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Eurostat presenta en esta publicacl6n los resultados 
normallzados de las encuestas sobre los presupuestos 
famlllares disponlbles para sels palses: Republica Fede-
ral de Alemanla, Espai'la, Francia, lrlanda, Italia y Palses 
Bajos. Los resultados de los demas palses seran objeto 
de una publicaci6n posterior. 
Estos resultados han sido elaborados a partlr de encues-
tas naclonales armonlzadas y no de una encuesta comu-
nitarla como, por ejemplo, la realizada entre 1963 y 1964 
entre los sels Estados mlembros orlglnarlos. 
El grupo de trabajo « Encuesta sobre los presupuestos 
familiares» tom6 la declsl6n de proceder a la armonlza-
cl6n de las encuestas nacionales, una vez comprobadas 
las diflcultades que planteaba la realizaci6n de una 
encuesta en el marco de una Comunldad ampliada. 
Por ello, Eurostat ha realizado un programa de armonlza-
ci6n, centrado fundamentalmente en el objeto de la 
observacl6n, lo que ha permitido llevar a cabo una prlme-
ra publicacl6n comun de los resultados de las encuestas 
sobre los presupuestos de los hogares, efectuadas en los 
diferentes palses en torno a 1979. 
Esta segunda publlcacl6n reagrupa los resultados de las 
encuestas sobre los presupuestos famlllares, realizados 
en torno a 1985. 
SI blen es cierto que las dlferenclas nacionales en lo que 
se refiere a las tecnlcas de observaci6n pueden constitulr 
un elemento de lncomparabilidad de los resultados cuyo 
efecto es, por otra parte, diflcllmente cuantificable, hay 
que sei'lalar, sin embargo, que determinados palses estan 
mejorando, por propla lniclatlva, las tecnlcas de recoglda 
de datos y que Eurostat, por su parte, contribuye a esta 
mejora mediante estudlos1 e lntercamblo de experlenclas 
naclonales. 
Las tablas estandar actuales abarcan dlversos elemen-
tos. 
En primer lugar, se presenta un clerto numero de carac-
terlsticas relatlvas por lo general a: 
-el hogar 
- la vlvlenda 
- los aparatos domesticos del hogar. 
En segundo lugar, se presentan los gastos absolutos de 
las prlnclpales funciones de consumo y las estructuras 
detalladas del gasto, lo que constituye la mayor parte de 
las clfras que figuran en esta publicacl6n. 
Por ultimo, se presentan las cantldades consumldas de 
un clerto numero llmitado de productos. 
Los datos menclonados se refieren al total de la pobla· 
ci6n divldlda en cinco estratos de acuerdo con los 
sigulentes criterlos: 
- categorla socloprofesional del sustentador principal 
del hogar 
- tipo de hogar 
- clase de renta, 
- regl6n 
- medlo urbano/rural 
Cuando alguno de los palses se vlo obllgado a apartarse 
de la estructura estandar, se sei'lala en el texto.2 
1) V6ase: • Encuestas armonlzadas sobre los presupuestos famlllares 1979-. lnfor-
mes presentados a Eurostat por el experto E. Luyckx-Draelants, publlcacl6n 
lntema. 
2) Las notas metodol6glcas se recogen en el volumen 1. 
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In dieser VerOffentlichung legt Eurostat die standardisier· 
ten Ergebnisse der Erhebungen Ober die Wirtschaftsrech· 
nungen der privaten Haushalte, die tor sechs La.nder, 
nAmllch die Bundesrepubllk Deutschland, Spanien, 
Frankreich, Irland, Italian und die Niederlande, zur VerfO· 
gung stehen, vor. Die Ergebnlsse der anderen LAnder 
warden in einer spAteren VerOffentllchung dargelegt. 
Die Ergebnisse stammen aus harmonislerten Erhebungen 
der Mitglledstaaten und nicht aus einer Gemelnschaftser-
hebung, wie z. B. derjenigen, die zwischen 1963 und 1964 
in den sechs ursprOngllchen Mitglledstaaten durchge-
fOhrt wurde. 
Die Arbeitsgruppe ,,Erhebung Ober die Wirtschaftsrech· 
nungen" hatte beschlossen, die Erhebungen der Mitglled· 
staaten zu harmonisieren, nachdem festgestellt warden 
war, welche Probleme sich bel der DurchfOhrung elner 
Erhebung Im Rahman einer erweiterten Gemeinschaft 
ergeben worden. 
Damit hat Eurostat eln Harmonisierungsprogramm aus-
gearbeitet, das In erster Llnie die Wirtschaftsrechnungen 
der privaten Haushalte betrifft und das es erlaubte, eine 
erste gemeinsame VerOffentllchung der Ergebnisse der 
betreffenden Erhebungen, die In den verschiedenen La.n· 
dern um das Jahr 1979 durchgefOhrt wurden, herauszu· 
geben. 
Diese zweite VerOffentllchung entMlt die Ergebnisse der 
Erhebungen Ober die Wirtschaftsrechnungen der privaten 
Haushalte, die um das Jahr 1985 durchgefOhrt wurden. 
Es IABt sich nicht leugnen, daB die Unterschlede zwi· 
schen den Mitglledstaaten bei den Beobachtungstechni· 
ken zu Ergebnissen fOhren, die sich nicht unbedingt tor 
Vergleiche eignen, und daB die entsprechenden Auswir· 
kungen nur schwer quantifizierbar sind. Dennoch sei 
einerseits darauf hlngewlesen, daB bei der Datenerfas-
sung in verschiedenen Mitglledstaaten aus eigenem 
Antrieb allmAhllche Verbesserungen festzustellen sind 
und daB Eurostat selnerseits mit speziellen Studien (1) 
und Erfahrungsaustauschen zu dieser Entwicklung bei-
trAgt. 
Das von Eurostat ausgefOhrte Harmonislerungspro-
gramm, das als Referenzrahmen tor dlese VerOffentli· 
chung gebraucht wurde, umfaBt verschiedene Elemente. 
Die erste Serie von Eigenschaften betrifft 
- den Haushalt, 
- die Wohnung des Haushalts, 
- die Ausstattung mit elektrischen HaushaltsgerAten. 
Dann wlrd eine ausfOhrliche Untergliederung der Ausga-
ben oder des Verbrauchs aufgefOhrt. 
Zurn SchluB wird eine begrenzte Anzahl von Produkten, 
tor die der Verbrauch in physischen Mangen gefragt wird, 
auch ins harmonisierte Programm aufgenommen. Die 
Angaben in den folgenden Tabellen sind in font verschle-
dene Kriterien untertellt, und zwar nach 





Es sei angemerkt, daB das erwAhnte Harmonisierungs-
programm von den nationalen statistischen Amtern nicht 
immer strikt eingehalten wurde. In dem Begleittext zu der 
Darstellung der Ergebnisse wird auf eventuelle Abwel-
chungen gegenOber diesem Programm hlngewiesen. (2) 
(') Slehe .Hannonlslerte Erllebungen Ober die Wlrtschaftsrechnungen 1979", eln 
Eurostat vorgelegter Berlcht von E. Luyckx-Draelants; lnteme VerOffentllchung. 
(2) Die methodologlschen Anmerkungen beflnden slch Im ersten Band. 
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This Eurostat publication contains the standardized 
results of the household budget surveys available for six 
countries: the Federal Republic of Germany, Spain, 
France, Ireland, Italy, the Netherlands. The results of the 
other countries will be published at a later date. 
These results have been complied from harmonized natio-
nal surveys rather than one Community-wide survey such 
as that conducted In the original six Member States 
between 1963 und 1964. 
The Working Party on Household Budget Surveys decided 
to harmonize national surveys once the difficulties of 
Implementing a survey in the enlarged Community be-
came apparent. 
Eurostat therefore devised a harmonization programme 
hinging largely on the object of the observation, and this 
resulted In a first publication of the results of the house-
hold budget surveys conducted In the individual countries 
round about 1979. This second publication Includes the 
results of the family budget surveys conducted round 
about 1985. 
National differences In methods, concepts and obser-
vation techniques may admittedly preclude a valid com-
parison of the results, although to what extent it is 
difficult to say. However, some countries are currently 
improving their data-collection techniques on their own 
Initiative, and Eurostat Is providing back-up facilities In 
the form of studies 1 and an exchange of national expe-
rience. 
The harmonization programme carried out by Eurostat, 
and used as reference scheme for this publication, covers 
various elements. 
Firstly, there Is a set of characteristics concerning: 
(I) the household; 
(Ii) the accommodation of the household; 
(iii) electrical appliances used in the household. 
Secondly, a detailed breakdown of the expenditure or 
consumption was retained. 
Finally, a limited number of products, for which the 
quantitative consumption In physical units Is required, 
was also Included In the harmonization programme. 
The data contained In the following tables are subdivided 
according to five different criteria: 
(i) socio-economic category of the head of household; 
(ii) type of household; 
(iii) income category; 
(Iv) region; 
(v) urban/rural environment. 
It should be noted, however, that the aforementioned 
harmonization programme has not always been Imposed 
on the national statistical offices as a formal obligation. 
Divergences from the programme are Indicated In the 
expose of the results. 2 
' See 'Harmonized household budget surveys, 1979, report submitted to Eurostat by 
the expert. E. L.uyckx·Draelants, Internal publication. 
2 The methodologfcal notes are put together In Volume 1. 
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Dans cette publication, Eurostat pr6sente les r6sultats 
standardis6s des enqulltes sur les budgets familiaux 
dlsponlbles pour six pays: R6publique f6d6rale d'Alle-
magne, Espagne, France, lrlande, Italia, Pays-Bas. Les 
r6sultats des autres pays feront l'objet d'une publication 
ult6rleure. 
Ces r6sultats ont 6t6 61abor6s a partir d'enqulltes natio-
nales harmonls6es et non pas d'une enqullte communau-
talre comme, par example, celle r6alis6e entre 1963 et 
1964 dans les six pays membres origlnalres. 
La d6clslon de proc6der a !'harmonisation des enqulltes 
nationales a 6t6 prise par le groupe de travail « Enqullte 
sur les budgets famillaux » une fols constat6es les diffl-
cult6s pos6es par la r6alisatlon d'une enqullte dans le 
cadre d'une Communaut6 61argle. 
Eurostat a done mis au point un programme d'harmonlsa-
tion, ax6 prlnclpalement sur l'objet de !'observation, qul a 
permis d'aboutlr a une premiere publication commune 
des r6sultats des enqulltes sur les budgets des m6nages, 
effectu6es dans les dlff6rents pays vers 1979. Cette 
seconde publication regroupe les r6sultats des enqulltes 
sur les budgets famlllaux, r6alls6es vers 1985. 
II est vral que les diff6rences nationales dans les techni-
ques d'observation peuvent constituer un 616ment d'ln-
comparabllit6 des r6sultats dont l'effet est d'allleurs diffl-
cilement quantifiable. Toutefois, II taut slgnaler, d'un 
c0t6, qu'un processus d'am61ioration des techniques de 
collecte des donn6es est en cours, de facton autonome, 
au nlveau de certalns pays et que Eurostat, de son c0t6, 
contribue a ce d6veloppement a travers des 6tudes (1) et 
un 6change d'exp6rlences nationales. 
Le programme d'harmonlsation mis au point par Eurostat, 
utllls6 comme cadre de r6f6rence pour cette publication, 
couvre plusleurs 616ments. 
Premlerement, II y a un ensemble de caract6rlstiques 
concernant: 
- le m6nage, 
- le logement du m6nage, 
- 1'6qulpement du m6nage en apparells domestlques. 
Deuxlemement, une classification d6talll6e des d6penses 
ou de la consommatlon a 6t6 retenue. 
Flnalement, un nombre llmlt6 de prodults pour lesquels la 
consommation en quantit6 physique est demand6e a 
6galement falt l'objet du programme d'harmonlsatlon. 
Les donn6es contenues dans les tableaux qul sulvent 
sont ventll6es selon clnq criteres diff6rents: 
- par cat6gorle socloprofesslonnelle, 
- par type de m6nage, 
- par classe de revenu, 
- par r6glon, 
- par milieu territorial. 
II taut toutefols slgnaler que le programme d'harmonlsa-
tion mentionn6 n'a pas toujours constitu6 une contralnte 
formelle pour les Offices natlonaux de statistique. Les 
divergences par rapport au programme 6tabll sont slgna-
16es dans le texte de pr6sentation des r6sultats (2). 
(') Volr: •Enqulltes harmonls6es sur les budgets des m6nages 1979•, rapport soumls 
~ Eurostat par !'expert E. Luycks-Draelants, publication lnteme. 
(2) Les notes m6thodologlques sont rassembl6es dans le volume 1. 
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Nella presente pubblicazlone l'Eurostat lllustra I prlml 
risultatl standardlzzatl dell'lndaglne sul bilancl famlllarl 
per sel paesl: RF di Germanla, Spagna, Francia, lrlanda, 
Italia e Paesl Bassi. I rlsultati degli altrl paesi saranno 
pubblicatl successlvamente. 
I datl sono statl elaborati sulla scorta di lndaglnl nazlonall 
armonizzate e non di un'lndaglne comunitaria come, per 
esemplo, quella effettuata tra II 1963 e ii 1964 nel paesl 
membrl origlnarl. 
La decislone di procedere all'armonlzzazione delle lndagl· 
nl nazlonali e stata presa dal gruppo di lavoro « lndaglne 
sul bilancl familiarl » una volta constatate le difficolta 
lnsite nella realizzazlone di un'lndagine nell'ambito della 
Comunita allargata. 
L'Eurostat ha pertanto messo a punto un programma di 
armonizzazlone, lncentrato prevalentemente sull'oggetto 
dell'osservazlone, che ha consentito di reallzzare una 
prlma pubbllcazlone comune del rlsultati delle lndaglnl 
sul bllancl famlllarl effettuate nel varl paesl lntorno al 
1979. 
Questa seconda pubblicazlone raggruppa I rlsultati delle 
lndaglnl sul bllancl famillarl condotte lntorno al 1985. 
E ben vero che le differenze nazlonali che emergono nelle 
tecnlche di osservazlone possono costitulre un elemento 
d'lncomparabilita del risultatl ii cul effetto e d'altronde 
difficllmente quantiflcablle. Tuttavla va segnalato da un 
lato che un processo di mlglioramento delle tecnlche di 
raccolta del datl e attualmente In corso, In via autonoma, 
a livello di talunl paesl e che l'Eurostat, dal canto suo, 
contrlbulsce a tale svlluppo medlante studl (1) e uno 
scambio di esperienze nazlonali. 
II programma di armonizzazlone messo a punto dall'Euro-
stat ed utllizzato come quadro di riferlmento per la pre-
sente pubblicazlone copra dlversl elementi. 
lnnanzitutto vl e un lnsleme di caratterlstlche riguar· 
danti 
- la famlglla 
- l'allogglo 
- le attrezzature domestiche delle famlglie. 
Vi e pol una classificazlone dettagliata delle spese o del 
consumo. lnflne II programma di armonlzzazione prevede 
un numero limitato di prodotti per I quail sl rlchiede ii 
consumo In quantita fislche. 
I datl contenuti nelle tabelle che seguono sono rlpartiti 
secondo clnque dlversl criterl: 
- per categoria socio-professlonale 
- per tipo di famlglia 
- per classe di reddito 
- per reglone 
- per amblente territorlale. 
Occorre peraltro segnalare che II programma d'armonlz· 
zazlone menzionato non ha sempre costitulto un vlncolo 
formale per gli lstitutl nazlonali di statlstica. Le dlvergen· 
ze rlspetto al programma deflnito sono segnalate nel 
testo che lllustra I rlsultati. (2) 
(') Vedasl • lndaglnl armonlzzate sul bllancl famlllarl 1979., rapporto presentato 
all'Eurostat dall'esperto slg.ra E. Luyckx-Draelants (pubbllcazlone lntema). 
(2) Le note metodologlche sono rlunlte nel volume 1. 
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In deze publikatie maakt Eurostat de gestandaardiseerde 
resultaten van het budgetonderzoek voor zes landen 
(Bondsrepubliek Duitsland, Spanje, Frankrijk, lerland, lta· 
llA, Nederland) bekend. De resultaten van de andere 
landen zullen later warden gepubliceerd. 
Deze resultaten warden uitgewerkt op basis van natio-
nale, geharmoniseerde enqu6tes en niet van een commu-
nautaire enqu6te uitgewerkt, zoals er bljvoorbeeld In 1963 
en 1964 in de zes oorspronkelijke Lid-Staten een werd 
gehouden. 
De beslissing om de nationale enqu6tes te harmonlseren 
werd door de werkgroep nBudgetonderzoek" genomen 
nadat zij blj een enqu6te in het kader van de uitgebreide 
Gemeenschap moeilijkheden ondervonden hadden. 
Eurostat heeft daarom een harmoniseringsprogramma op 
touw gezet, dat voornamelijk gericht was op het voorwerp 
van de waarnemlng. Dit heeft geleid tot een eerste 
gemeensthappelijke publikatie van de resultaten van het 
in de ver chillende landen rond 1979 gehouden budget-
onderzoe . Deze tweede publikatie bevat de resultaten 
van het rond 1985 gehouden budgetonderzoek. 
Door de nationale verschillen in de waarnemingstechnie-
ken is het mogelijk dat de resultaten niet altijd vergelijk· 
baar zljn, maar het is moeilijk te zeggen in hoeverre dit 
het geval is. Toch moet er op gewezen warden, dat 
bepaalde landen de technieken voor de gegevensinzame-
ling zelf verbeteren en dat Eurostat door mlddel van 
studies (1) en een uitwlsseling van door de Lid-Staten 
opgedane ervaringen ook tot deze verbetering bljdraagt. 
De huldige standaardtabellen bestrljken verschillende ele-
menten. 
Orn te beginnen wordt een aantal algemene kenmerken 
gegeven die betrekklng hebben op: 
- het huishouden, 
- de hulsvesting van het huishouden, 
- de huishoudelijke apparatuur van de huishoudens. 
Vervolgens warden de absolute uitgaven voor de belang-
rljkste verbruiksfuncties gegeven, alsmede de structuur 
van de ultgaven In detail, wat de hoofdmoot van het 
cijfermaterlaal In de publikatie vormt. 
Ten slotte warden voor een beperkt aantal produkten de 
verbruikte hoeveelheden vermeld. 
Het cijfermaterlaal betreft de gehele bevolking, alsmede 
vijf aan de hand van de volgende criteria vastgestelde 
strata: 
- sociale beroepsgroep van het hoofd van het hulshou-
den, 
- soort huishouden, 




Wanneer het standaardkader door een van de landen niet 
kon warden aangehouden zijn de afwijkingen ervan in de 
tekst aangegeven. (2) 
rl Zle: .Geharmonlseerde gezlnsbudgetonderzoeklngen 1979", een door de deskun-
dlge E. Luycloi-Draelants aan Eurostat voorgelegd rapport, lnteme publlkatle. 




General data on households and accommodation 
FR Germany (1983) - Spain (1985) - France (1985) • 
Ireland (1987) - Italy (1985) - Netherlands (1985) 
Informations generales concernant les menages et les logements 
Allemagne (1983) • Espagne (1985) ·France (1985) • 
lrlande (1987) • ltalle (1985) • Pays-bas (1985) 
General data on households and accommodation 
according to the socio-economic category of the head of household 
(%) 
SociC>-i3COnomic category of the head of household 
All households Manual workers in 
Ensemble des manages Ouvriers de l'industrie 
D I E I F I IRL I IT I NL D I E I F 
Average number of members per household 2,4 3,6 2,7 3,5 3,0 2,7 3,0 3,9 3,4 
1- HOUSEHOLDS 
Type of household 
One person, aged under 65 16,3 3,9 13,3 9,6 8,7 17,5 13,6 5,4 10,8 
One person, aged 65 or more 14,9 4,7 9,9 8,9 9,2 8.~ 0,0 0,2 0,1 
Couple, no children 24,2 15,1 25,0 13,3 18,0 22,4 21,1 10,2 18,2 
Couple with 1 child 9,7 6,7 15,5 5,8 10,7 9,6 16,8 9,5 21,8 
Couple with 2 children 8,0 10,9 15,8 8,8 10,9 15,8 12,6 11,8 22,8 
Couple with 3 or more children 2,7 5,3 9,1 15,6 4,2 6,2 4,9 5,8 17,7 
One adult with one or more children 2,4 0,7 6,0 2,3. 1,1 1,2 2,0 1,4 3,9 
Other 21,8 52,4 5,3 35,8 37,1 18,5 28,8 55,2 4,7 
Composition of households 
1 member 31,2 8,6 23,2 18,5 17,9 26,7 13,8 5,6 10,9 
2members 29,7 20,2 29,9 20,4 23,2 26,2 25,1 14,0 20,9 
3members 17,7 18,6 18,7 14,3 22,2 16,0 26,6 20,1 23,8 
4 members 14,0 25,0 17,3 16,5 21,7 20,1 21,8 26,9 24,2 
5members 5,1 14,9 7,1 13,7 9,6 7,1 8,6 17,6 12,3 
6 or more members 
: 2,3 12,5 3,7 16,6 5,5 3,8 4,2 15,4 7,9 
Economic situation of the members of household 
Only head of household engaged in economic activity 35,5 0,0 30,3 40,1 35,6 43,5 52,9 0,0 33,9 
Head of household and spouse engaged in economic activity 16,4 0,0 29,9 12,2 17,5 14,4 28,4 0,0 33,0 
Head of household, spouse and other persons engaged in economic 2,1 0,0 3,2 2,1 
activity 
2,7 1,5 5,2 0,0 3,2 
Pensioners 31,7 0,0 9,0 19,9 18,4 0,0 0,0 
Other 14,3 0,0 36,6 36,6 24,3 22,2 13,5 0,0 29,9 
11- MEMBERS OF HOUSEHOLD 
Breakdown by sex and by age 
Total, aged o - 4 ! 4,7 5,9 7,1 9,1 5,3 10,6 5,8 7,0 10,2 
Total, aged 5-13 
' 
9,9 16,6 13,4 18,9 12,5 14,0 13,0 17,5 17,9 
Total, aged 14-17 
i 
6,9 7,4 6,4 9,4 7,4 5,6 9,1 8,3 8,1 
Total: aged 0-17 21,5 29,9 27,0 37,4 25,3 30,0 27,9 32,8 38,2 
Men, aged 18 -24 5,3 6,3 5,0 5,3 5,7 4,2 6,7 7,3 5,9 
Men, aged 25 - 44 13,7 11,9 14,1 12,4 13,1 17,0 16,4 12,1 17,4 
Men, aged 45 - 64 11,3 10,7 10,8 8,2 12,1 7,6 13,8 11,7 8,9 
Men, aged 65 and over 6,2 4,8 4,7 4,8 5,0 4,6 0,3 0,7 0,4 
Total: Men, aged 18 and over 36,5 33,7 34,7 30,7 
i' 
35,8 33,2 37,2 31,8 32,6 
Women, aged 18 - 24 I, 5,2 5,9 5,3 5,3 5,9 4,8 6,2 7,9 6,5 
Women, aged 25 - 44 i' 14,2 12,4 14,3 12,8 13,9 16,2 16,2 12,8 16,5 ! ' 
Women, aged 45 - 64 I 1 13,3 11,4 11,7 8,5 12,4 9,6 11,7 11,9 7,2 
Women, aged 65 and over '' 9,3 6,3 6,9 5,3 6,7 6,2 0,8 2,1 0,8 
Total: Women, aged 18 and' over 42,0 36,0 38,4 31,9 38,9 36,6 34,9 34,7 31,1 




lnfonnatlons generales sur les menages et les logements 
selon la categorle soclo-professlonnelle du chef de menage 
(%) 
Cat~orie socio-professionnelle du chef de mooage 
industry and services Non-manual workers 
et des services Fonctionnaires et employ6s 
IRL I IT I NL D I E I F I IRL I IT I NL 
4,4 3,6 3,5 2,7 4,1 2,9 3,8 3,3 2,9 Nombre moyen de membres par mooage 
1- LES MENAGES 
Type de m6nage 
7,7 7,2 5,7 22,2 3,3 19,6 13,1 11,0 23,9 Personne seule de moins de 65 ans 
0,1 0,2 0,0 0,0 0,1 • 0,2 0,3 0,1 0,2 Personne seule de 65 ans et plus 
8,5 11,2 15,6 17,5 7:l 16,6 11,7 12,8 15,2 Couple, sans enfants 
8,4 16,9 18,8 15,2 11,4 19,1 8,4 18,7 12,7 Couple avec 1 enfant 
14,7 16,7 29,5 13,7 20:i 23,3 13,6 18,5 21,9 Couple avec 2 enfants 
28,2 6,9 11:i 3,6 8,9 9,1 19,9 5,1 8,0 Couple avec 3 enfants ou plus 
0,7 1,4 1,5 3,2 0,7 8,2 1,7 2,0 1,1 Un adulte avec 1 enfant ou plus 
31,6 39,4 17,6 24,5 47,7 3,9 31,2 31,7 16,9 Autres 
Composition des m6nages 
7,9 7,4 5,7 22,3 3,5 19,8 13,4 11:i 24,6 1 membre 
10,6 14,5 19,4 25, 1 9,3 22,2 15,5 16,3 18,8 2membres 
13,5 27,2 24,1 23,2 18,3 23,0 14,3 27,6 17,0 3membres 
21,7 29,5 33,6 21,4 36,1 24,7 20,5 ~.4 26,1 4membres 
20,5 13,1 10,6 6,3 20,0 8,0 18,1 10,5 8,6 5membres 
25,8 8,3 6,6 1,7 12,5 2,3 18,3 4,0 4,8 6 membres et plus 
Condition 6conomlque des membres du m6nage 
59,7 57,5 71,7 63,7 0,0 28,9 55,6 57,0 71,2 Chef de m6nage, seul engag6 dans une activi~ 6conomique 
16,7 23,3 18,7 25,5 0,0 38,7 23,3 33,7 22,2 Chef de m6nage et conjoint engag6s dans une activi~ 6conomique 
3,0 3,9 1,7 2,0 0,0 4,1 4,0 1,6 1,4 Chef de mooage, conjoint et autres engag6s dans une activi~ 
6conomique 
0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 o:i 0,0 Retrai~s 
20,5 15,1 8,0 8,8 0,0 28,3 17,1 7,5 5,1 Autres 
11- LES MEMBRES DU MENAGE 
R6partltlon par sexe et par Age 
12,8 7,0 15,0 6,4 7,8 8,7 10,6 7,5 14,2 Total O - 4 ans 
24,5 16,7 19,6 12,8 22,3 16,2 20,8 16,1 15,8 Total 5-13 ans 
10,0 9,2 5,6 8,0 7,7 7,3 10,0 7,9 5,8 Total 14-17 ans 
47,3 32,9 39,8 27,2 37,8 32,1 41,4 31,5 35,8 Total: 0-17 ana 
4,7 6,3 4,0 5,0 5,1 4,9 5,2 4,9 4,0 Hommes 18 - 24 ans 
14,8 15,2 21,6 18,8 15,1 18,6 15,0 17,3 22,6 Hommes 25 - 44 ans 
7,3 11,5 4,8 10,9 9,1 8,1 7,9 10,8 5,8 Hommes 45 - 64 ans 
0,3 0,6 0,2 0,2 0,9 0,3 0,4 0,5 0,2 Hommes 65 ans et plus 
27,2 33,7 30,2 34,9 30,2 31,9 28,5 33,8 32,4 Total: hommes 18 ans et plus 
4,9 6,9 6:l 5,9 5,3 6,1 5,7 5,4 5,2 Femmes 18 - 24 ans 
14,9 16,3 19,0 20,8 16,6 20,7 16,6 19,5 20,8 Femmes 25 - 44 ans 
5,1 9,0 4,0 10,7 7,7 8,2. 7,1 8,8 5,2 Femmes 45 - 64 ans 
0,6 1,3 0,6 0,6 1,9 0,8 0,7 1:i 0,4 Femmes 65 ans et plus 
25,5 33,5 29,8 37,9 31,5 35,9 30,1 34,9 31,8 Total: femmes 18 ans et plus 
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General data on households and accommodation 
according to the socio-economic category of the head of household 
(%) 
Socio-«onomic category of the head of household 
All households Manual workers in 
Ensemble des manages Ouvriers de l'industrie 
D I E I F I IRL I IT I NL D I E I F 
111- ACCOMMODATION 
Title under which held 
Household owning 42,8 75,9 53,1 76,8 62,3 44,0 45,9 66,5 46,6 
Household renting 54,4 18,4 39,0 21,7 32,8. 55,2 51,8 26,9 48,9 
Household occupying free of charge 2,8 5,5 7,9 1,6 4,9 0,8 2,3 6,4 4,5 
Type of accommodation 
Private house 27,8 0,0 56, 1 92,4 27,3 65,9 30,5 0,0 55,0 
Block of flats 70,8 0,0 43,7 6,7 72,6 32,3 68,4 0,0 44,6 
Other 1,4 0,0 0,3 0,9 0,1 1,8 1,1 0,0 0,4 
Vear of construction 
Before 1918 15,1 0,0 42,5 23,2 14,1 14,2 0,0 34,6 
Between 1918 and 1945 14,8 0,0 0,0 15,5 13,2 29,1 15,1 0,0 0,0 
Between 1946 and 1960 24,2 0,0 11,2 12,1 25,9 14,8 21,8 0,0 10,6 
Between 1961 and 1970 23,8 0,0 10,7 12,9 24,2 20,1 25,7 0,0 12,4 
Post1970 22,1 0,0 35,5 36,4 22,6 35,9 23,2 0,0 42,4 
Number of rooms 
Fewer than 3 8,8 0,0 21,1 3,7 12,5 9,5 5,9 0,0 17,0 
3-5 67,6 0,0 70,2 50,4 75,6 72, 1 68,0 0,0 76,7 
6 rooms or more 23,6 0,0 8,7 46,0 11,8 18,4 26,1 0,0 6,3 
IV - AMENITIES 
Running water on the premises 0,0 99,7 97,6 98,4 100,0 0,0 99,8 
Hot running water on the premises 93,8 0,0 93,0 91,0 90,0 99,5 94,2 0,0 93,6 
Bathroom and/or shower on the premises 95,2 0,0 91,9 91,8 93,6 97,9 96,3 0,0 93,8 
lnsideWC 98,4 0,0 90,5 93,9 98,1 100,0 98,6 0,0 91,5 
Electricity 100,0 0,0 99,7 99,7 97,1 100,0 100,0 0,0 99,8 
Telephone i' 88,1 0,0 88, 1 54,3 72,2 94,9 86,2 0,0 83,6 I' 
Central heating (full or partial) 74,9 0,0 62,9 57,7 36,9 72,3 71,7 0,0 60,4 
Produce from own garden i 50,2 0,0 55,2 14,7 9,8 23,6 56,6 0,0 55,2 
Accomodation with garage I, 50,3 0,0 60,5 28,9 42,5 30,2 59,9 0,0 60,0 i 
'' V - CONSUMER DURABLES 
I I 
Car (new or second hand) I : 65,3 0,0 74,5 62,2 73,1 66,9 80,9 0,0 84,0 
Caravan (including tent trailer) 2,9 0,0 5,4 1,5 1,8 9,4 4,3 0,0 8,1 
Motor cycle, scooter, moped ' 9,4 0,0 14,7 26,4 10,7 17,2 0,0 20,2 
Television set, black and whit~1 38,3 0,0 35,0 20,8 47,3 34,8 41,3 0,0 39,0 
Television set, colour . ' '. 73,3 0,0 67,3 81,8 60,5 83,3 78,7 0,0 66,7 
Video recorder I I 6,8 0,0 5,0 20,5 4,2 15,9 10,6 0,0 5,8 : I 
Home computer I' 0,0 0,0 6,1 4,5 8,9 0,0 0,0 ! ! 
Refrigerator (including whith deep-freezer section) 96,0 0,0 98,8 95,5 94,7 98,5 97,0 0,0 98,9 
Deep-freeze I ! 48,8 0,0 35,8 15,7 40,8 59,9 0,0 42,2 
Dishwasher 1 23,5 0,0 22,0 7,6 16,7 7,3 21,6 0,0 16,8 • ~ ! 
Electric sewing machine 
, 1 52,0 0,0 37,0 71,9 60,4 0,0 39,1 
Washing machine (electric or gas heating) 82,5 0,0 81,0 77,1 87,0 89,8 89,9 0,0 87,1 
Second home i 10,6 9,1 2,2 4,6 1,6 8,7 5,4 
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Informations generales sur les menages et les logements 
selon la categorle soclo-professlonnelle du chef de manage 
(%) 
Cat~orie socio-professionnelle du chef de mooage 
industry and services Non-manual workers 
et des services Fonctionnaires et employes 
IRL I IT I NL D I E I F I IRL I IT I NL 
111- LES LOGEMENTS 
Titre d'occupatlon 
68,0 52,0 43,3 42,8 75,8 46,8 78,3 57;1 55,0 MOOages proprietaires 
30,9 42,3 56,1 55,6 18,9 45,1 20,1 38,4 45,0 Manages locataires 
1,0 5,6 0,6 1,5 5,2 8,1 1,6 4,4 0,0 Mooages loges gratuitement 
Type de logement 
92,6 25,9 77,7 28,5 0,0 44,2 90,9 14,9 67,1 Maison individuelle 
6,3 73,9 22,2 70,4 0,0 55,5 8,7 85,1 32,0 lmmeuble collectif 
1,0 0,1 o:i 1,0 0,0 0,3 0,3 0,0 0,9 Autres 
Annee de construction 
12,4 11,7 10,3 0,0 29,9 14,8 7,6 Avant1918 
13,4 11,3 23,7 12,5 0,0 0,0 10,1 8,8 26,0 De 1918 A 1945 
11,3 24,7 16,3 19,0 0,0 10,0 8,6 23,8 7,9 De 1946 A 1960 
13,6 25,8 19,6 25,7 0,0 11,2 16,6 29,4 18,0 De 1961 A 1970 
49,3 26,4 40,3 32,5 0,0 49,0 49,9 30,4 48, 1 Apres 1970 
Nombre de plllces 
3,3 11,5 3,0 7,2 0,0 20,4 4,2 8,2 10,6 Moins de 3 pieces 
58,1 79,7 78,4 66,0 0,0 69,7 36,1 79,4 68,7 31\.Spibces 
38,6 8,8 18,6 26,8 0,0 9,9 59,7 12,4 20,7 6 pibces et plus 
IV - LES ELEMENTS DE CONFORT 
98,4 98,6 100,0 0,0 99,9 99,8 99,5 100,0 Eau courante dans le logement 
94,1 91,4 100,0 96,8 0,0 98,9 97,7 97,2 100,0 Eau chaude courante dans le logement 
94,8 95,1 99,3 97,9 0,0 98,3 98,1 99;1 99,4 Salle de bains et/ou douche dans le logement 
96,4 98,4 100,0 99,4 0,0 96,4 98,0 99,7 100,0 WC A l'interieur du logement 
99,5 96,8 100,0 100,0 0,0 99,7 99,9 97,1 100,0 Electricite 
35,7 67,1 94,3 93,2 0,0 92,5 68,0 87,4 95,3 Telephone 
57,2 35,2 71,8 85,0 0,0 74,6 73,9 52,6 83, 1 Chauffage central (complet ou partial) 
8,5 8,8 28,5 50,5 0,0 45,0 5,2 4,3 19,1 Produits de son jardin 
22,0 44,5 28,3 60,0 0,0 65,7 35,0 49,2 30,8 Logement avec garage 
V - L'EQUIPEMENT DES MENAGES 
61,4 87,5 75,0 85,4 0,0 87,4 77,4 93,8 80,3 Voiture (neuve ou occasion) 
1,2 1,5 11,1 3,4 0,0 6,8 • 2,5 3,3 10,5 Caravane (y compris caravane pliante) 
34,7 17,8 8,9 0,0 12,9 25,8 9,0 Motocyclette, scooter, cyc:lomoteur 
16,3 45,6 42,3 43,6 0,0 31,8 18,2 39,3 43,7 Televiseur noir et blanc 
87,8 62,3 88,0 73,9 0,0 70,9 90,0 76,5 78,2 Televiseur couleur 
28,6 2,5 21,4 8,4 0,0 7,5 29,3 7,7 19,1 Magnetoscope 
4,3 2,8 12,9 0,0 0,0 12,3 9,6 18,0 Micro--ordinateur personnel 
96,7 95,3 97,7 96,9 0,0 100,6 98,5 95,4 99,0 Refrigerateur ( y compris refrigerateur avec section congelation) 
8,6 53,6 52,3 0,0 31,9 . 20,6 36,4 Congelateur 
3,5 10,4 5,9 37,5 0,0 34,3 13,1 29,3 9,2 Machine A laver la vaisselle 
82,7 61,1 0,0 39,3 75,2 Machine A coudre electrique 
85,2 90,0 97,4 85,8 0,0 83,9 87,2 92,4 91,6 Machine A laver (fonctionnant A l'electricite ou au gaz) 
1,6 2,0 0,8 13,5 11,1 3,2 6,5 1,7 Residence secondaire 
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General data on households and accommodation 
according to the socio-economic category of the head of household 
(%) 
Socio-economic category of the head of household 
Self~mployed in industry and the services Farmers and 
lnclependants de l'industrie et des services Ouvriers agricoles 
D I E I F I IRL I IT I NL D I E I F 
Average number of members per household 3,1 4,0 3,2 4,1 3,6 3,4 4,3 4,3 3,4 
1-HOUSEHOLDS 
Type of household 
One person, aged under 65 11,9 4,2 9,3 6,3 6,4 8,5 0,0 5,2 8,0 
One person, aged 65 or more 0,0 0,0 0,8 2,3 0,4 4,8 0,0 0,4 0,3 
Couple, no children 19,8 8,3 21,1 10,8 11,0 19,6 9,4 9,1 20,2 
Couple with 1 child 13,1 8,1 21,9 8,9 14,7 8,1 5,1 2,7 17,3 
Couple with 2 children 12,6 14,5 25,2 11,9 16,3 25,0 8,7 4,7 19,4 
Couple with 3 or more children 4,6 7,7 13,7 23,4 7,5 14,2 8,4 5,9 15,3 
One adult with one or more children 1,5 0,4 2,9 0,5 1,0 0,8 0,0 0,0 3,6 
Other 35,1 56,6 5,1 35,8 42,6 18,9 63,5 71,6 15,8 
Composition of households 
1 member 13,3 4,2 10,1 8,6 6,8 13,4 0,0 5,7 8,4 
2members 24,5 10,9 23,0 14,4 13,3 19,6 12,1 13,1 24,0 
3members 24,1 20,0 24,9 14,9 26,0 15,5 18,3 16,8 21,8 
4members 24,5 30,9 26,3 20,0 31,5 28,3 22,0 21,2 23,5 
5members 8,9 18,5 10,7 18,4 15,4 16,6 20,4 18,1 13,2 
6 or more members ' 4,8 15,2 5,1 23,6 7,0 6,7 22,7 24,9 9,1 ! 
' Economic situation of the members of household 
Only head of household engaged in economic activity 46,4 0,0 27,9 61,1 50,6 50,5 54,5 0,0 28,2 
Head of household and spouse engaged in economic activity 36,8 0,0 29,8 16,7 28,0 40,2 7,5 0,0 25,5 
Head of household, spouse and other persons engaged in economic 5,1 0,0 4,2 3,4 5,3 4,9 2,6 0,0 2,7 
activity 
' 
Pensioners 0,0 0,0 0,0 . 0,6 0,0 0,0 0,0 
Other 11,8 0,0 38, 1 18,7 15,4 4,4 35,4 0,0 43,7 ! 
11- MEMBERS OF HOUSEHOLD 
Breakdown by sex and by age 
Total, aged O - 4 i 8,0 ~ 5,1 7,0 9,8 6,5 9,4 5,3 4,7 6,0 
Total, aged 5-13 12,1 19,0 17,1 23,0 15,5 21,2 13,7 16,8 13,9 
Total, aged 14- 17 9,1 8,2 7,3 10,6 9,5 8,2 9,6 8,7 8,1 
Total: aged 0 -17 26.2 34,2 32,3 43,4 31,4 39,4 28,6 30,2 27,9 
Men, aged 18 - 24 6,0 5,8 5,0 5,3 6,3 3,8 7,7 7,5 6,3 
Men, aged 25 - 44 14,8 12,9 16, 1 13,3 14,7 17,8 10,4 9,3 12,0 
Men, aged 45 - 64 15,1 11,3 12,4 9,1 12,6 7,4 14,7 16,9 18,5 
Men, aged 65 and over 2,2 1,7 1,6 1,5 1,2 2,2 3,9 2,7 1,6 
Total: Men, aged 18 and over 38,1 31,7 35,1 29,3 34,8 31,0 36,7 36,4 38,4 
Women, aged 18 - 24 I 5,5 6,0 3,8 3,6 6,5 2,8 6,1 5,4 4,4 I 
Women, aged 25 - 44 I I 15,8 13,9 16,3 14,6 15,7 19,6 10,9 8,9 11,2 '' I• 
Women, aged 45 - 64 12,2 10,7 11,0 7,1 9,9 6,2 12,7 13,9 14,7 
Women, aged 65 and over 2,2 2,9 1,4 2,0 1,7 1,4 5,0 4,7 3,3 
Total: Women, aged 18 and_ over 35,6 33,5 32,6 27,4 33,8 30,0 34,7 32,9 33,6 
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Informations generales sur les menages et les logements 
selon la categorle soclo-professlonnelle du chef de menage 
(%) 
Cat~orie socio-professionnelle du chef de m6nage 
agricultural workers Other 
et agriculteurs Autre 
IRL I IT I NL D I E I F I IRL I IT I NL 
3,9 3,7 4,2 1,7 2,7 1,9 2,3 2,2 2,0 Nombre moyen de membres par m6nage 
1- LES MENAGES 
Type de menage 
10,0 6,5 2,5 14,9 3,9 10,7 8,2 9,6 20,6 Personne seule de moins de 65 ans 
4,9 0,8 2,5 35,5 13,9 28,8 25,3 23,9 19,9 Personne seule de 65 ans et plus 
9,2 15,7 13,5 31,9 29,1 39,0 19,9 28,0 31,7 Couple, sans enfants 
5,4 6,6 9,4 1,7 1,1 6,2 1,4 1,6 3,3 Couple avec 1 enfant 
5,8 10,0 19,5 0,8 0,6 2,0 1,1 1,3 3,9 Couple avec 2 enfants 
15,4 4,5 18,2 0,4 0,3 1, 1 1,9 0,8 0,8 Couple avec 3 enfants ou plus 
0,2 0,3 0,0 2,2 0,8 6,4 5,0 0,6 1,2 Un adulte avec 1 enfant ou plus 
49,0 55,6 34,4 12,5 50,0 5,8 37,2 34,3 18,6 Autres 
Composition des menages 
14,9 7,3 5,0 50,4 17,8 39,5 33,5 33,5 41,0 1 membre 
17,2 18,5 13,5 36,7 39,2 45,4 33,8 36,5 36,4 2membres 
14,5 19,7 13,3 8,2 18,4 9,7 14,5 14,9 12,0 3membres 
16,1 25,0 29,1 2,9 12, 1 3,3 9,0 7,9 8,1 4 membres 
13,9 16,3 21,1 1,3 6,0 1,1 4,4 4,0 2,3 5membres 
23,3 13,2 18,0 0,5 6,2 1,0 4,8 3,0 0,3 6 membres et plus 
Condition economlque des membrea du menage 
62,1 40,6 42,8 4,3 0,0 29,7 0,0 4,1 10,1 Chef de ~nage, seul engage dans une activite 6conomique 
8,2 18,0 32,4 1,1 0,0 20,1 0,0 1,1 2,8 Chef de ~nage et conjoint engag6s dans une activite economique 
1,2 13,5 9,8 0,1 0,0 2,4 0,0 0,4 0,5 Chef de mooage, conjoint et autres engag6s dans une activite 
economique 
0,0 5,4 0,0 76,6 0,0 28,6 51,7 43,3 Retraites 
28,5 22,5 15,0 18,0 0,0 47,8 71,4 42,7 43,3 Autres 
II - LES MEMBRES DU MENAGE 
Repartition par aexe et par Age 
6,9 4,9 10,4 1,5 1,9 0,9 3,7 1,3 3,4 Total O - 4 ans 
19,1 10,8 17,4 2,9 5,3 2,4 7,9 4,2 5,4 Total 5-13 ans 
11,2 8,1 11,6 2,7 5,4 2,4 6,1 3,9 4,0 Total 14- 17 ans 
37,2 23,9 39,0 7,0 12,6 5,6 17,7 9,3 12,8 Total: 0 -17 ans 
6,0 8,1 5,6 3,8 6,8 3,8 5,5 4,8 4,4 Hommes 18 - 24 ans 
9,4 10,3 12,6 5,6 7,3 3,3 7,4 7,3 8,0 Hommes 25 - 44 ans 
12,8 17,6 11,0 8,1 10,1 14,7 6,4 12,2 11,0 Hommes 45 - 64 ans 
5,7 3,6 1,2 19,7 15,5 18,4 17,0 15,4 14,0 Hommes 65 ans et plus 
34,0 39,6 30,4 37,2 39,7 40,1 36,4 39,7 37,6 Total: hommea 18 ans et plus 
4,8 7,9 7,2 3,5 5,8 3,4 6,2 4,5 3,0 Femmes 18 - 24 ans 
8,6 10,4 13,4 4,8 6,7 2,6 7,1 6,7 8,6 Femmes ~5 - 44 ans 
10,6 14,7 9,0 18, 1 16,9 22,0 13,6 19,8 19,4 Femmes 45 - 64 ans 
4,8 3,6 0,4 29,4 17,7 26,3 19,0 20,0 18,6 Femmes 65 ans et plus 
28,8 36,5 30,6 55,8 47,1 54,2 46,0 51,0 49,8 Total: femmes 18 ans et plus 
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General data on households and accommodation 
according to the socio-economic category of the head of household 
(%) 
Socio-economic category of the head of household 
Self-employed in industry and the services Farmers and 
lndependants de l'industrie et des services Ouvriers agricoles 
D I E I F I IAL I IT I NL D I E I F 
Ill -ACCOMMODATION 
Tltle under which held 
Household owning 65,2 76,7 65,5 91,3 70,7 70,7 95,8 83,3 74,3 
Household renting 33,3 17,7 31,0 7,5 25,5 29,3 2,5 7,6 17,7 
Household occupying free of charge 1,4 5,4 3,6 1,2 3,7 0,0 0,0 8,9 8,0 
Type of accommodation 
Private house 42,5 0,0 71,9 97,1 25,5 73,0 62,4 0,0 93,9 
Block of flats 53,8 0,0 28,1 1,3 74,5 18,9 30,4 0,0 6,1 
Other 3,7 0,0 0,0 1,7 0,0 8,2 7,2 0,0 0,0 
Year of construction 
Before 1918 17,1 0,0 47,8 21,6 10,1 46,4 0,0 72,4 
Between 1918 and 1945 13,1 0,0 0,0 10,6 8,9 46,1 13,1 0,0 0,0 
Between 1946 and 1960 15,9 0,0 8,0 11,4 22,7 6,2 11,7 0,0 4,6 
Between 1961 and 1970 24,3 0,0 8,6 13,6 26,6 13,2 12,0 0,0 2,8 
Post 1970 29,6 0,0 35,7 42,9 31,8 34,5 16,8 0,0 20,2 
Number of rooms 
Fewer than 3 2,6 0,0 10,4 0,9 
I 
4,9 5,7 0,0 0,0 16,0 
3-5 I 48,5 0,0 72,5 26,4 76,1 56,1 20,8 0,0 65,4 
6 rooms or more 48,9 0,0 17,1 72,7 19,0 38,2 79,0 0,0 18,5 
IV - AMENITIES 
Running water on the premises 0,0 100,0 99,8 99,0 100,0 0,0 98,2 
Hot running water on the premises 96,6 0,0 97,1 97,2 96,2 98,6 93,1 0,0 87,6 
Bathroom and/or shower on the premises 98,5 0,0 97,0 98,0 98,6 97,0 97,3 0,0 84,0 
lnsideWC 99,8 0,0 95,3 99,0 99,5 100,0 97,4 0,0 79,0 
Electricity : 100,0 0,0 99,8 100,0 97,4 100,0 100,0 0,0 98,9 
' Telephone 'I 97,0 0,0 95,0 83,5 84,3 96,4 89,4 0,0 88,8 i I 
Central heating (full or parti~) 87,4 0,0 67,2 85,5 41,6 79,1 67,9 0,0 40,8 
I Produce from own garden I , 69,0 0,0 61,0 6,1 7,8 20,3 96,0 0,0 89,9 
Accomodation with garage ! : 75,3 0,0 76,7 50,0 58,5 44,2 89,5 0,0 74,5 
V - CONSUMER DURABLEs 
I Car (new or second hand) i 1 88,2 0,0 95,1 92,2 94,7 89,3 94,5 0,0 91,8 
Caravan (including tent trail~r) 
I 
5,5 0,0 6,8 3,4 3,5 13,3 0,0 0,0 1,4 
Motor cycle, scooter, moped 12,2 0,0 13,6 35,2 8,6 22,1 0,0 30,6 
Television set, black and white 37,0 0,0 30,7 19,4 39,0 35,9 43,7 0,0 54,6 
Television set, colour I 82,4 0,0 75,0 93,5 n.1 82,5 68,9 0,0 42,8 
Video recorder i 16,2 0,0 11,2 I I 39,4 10,0 33,4 4,3 0,0 0,6 
Home computer ! ! 0,0 0,0 12,1 9,1 6,0 0,0 0,0 
Refrigerator (including whittj deep-freezer section) 98,1 0,0 101,4 98,1 96,3 98,6 97,7 0,0 98,7 
Deep-freeze ! i 63,7 0,0 46,4 27,4 50,3 93,4 0,0 74,1 
Dishwasher i I 57,4 0,0 48,2 23,6 32,3 20,6 50,9 0,0 24,5 
Electric sewing machine ' : 59,6 0,0 45,4 77,2 63,9 0,0 38,8 
Washing machine (electric Or' gas heating) 91,1 0,0 91,2 92,6 93,1 91,6 97,7 0,0 88,9 




Informations generales sur les menages et les logements 
selon la categorle soclo-professlonnelle du chef de menage 
(%) 
Categorie socio--professionnelle du chef de m{lnage 
agricultural workers Other 
et agriculteurs Autre 
IRL I IT I NL D I E I F I IRL I IT I NL 
111- LES LOGEMENTS 
Titre d'occupatlon 
90,0 87,4 80,9 35,7 78,6 58,5 72,7 65,4 30,8 M{lnages propri{ltaires 
8,9 9,9 17,6 60,1 16,4 30,6 25,2 29,1 67,8 M{lnages locataires 
1,1 2,7 1,5 4,2 4,8 10,9 2,1 5,4 1,4 M{lnages Jog{ls gratuitement 
Type de logement 
98,7 62,4 97,8 22,4 0,0 59,8 90,1 31,6 56,2 Maison individuelle 
0,5 37,6 1,0 76,3 0,0 39,9 8,7 68,3 41,1 lmmeuble collectif 
0,8 0,0 1,1 1,3 0,0 0,3 1,2 0,1 2,6 Autres 
Annee de construction 
40,2 17,2 17,4 0,0 54,8 31,1 20,2 Avant1918 
16,9 16,5 57,1 16,6 0,0 0,0 22,0 18,0 29,8 De 1918 a 1945 
8,6 22,1 10,3 30,8 0,0 14,3 17,3 29,4 20,3 De 19468 1960 
9,7 21,1 10,6 21,8 0,0 10,6 10,1 19,9 23,3 0e 1961 a 1910 
24,6 23,1 22,1 13,4 0,0 20,2 19,4 12,5 26,5 Aprils 1970 
Nombre de pieces 
0,9 4,6 0,0 12,8 0,0 27,2 5,1 19,3 13,0 Moins de 3 piilces 
51,0 68,9 47,4 73,0 0,0 66,2 62,6 71,6 75,2 3 a 5 piilces 
48,1 26,4 52,6 14,3 0,0 6,6 32,3 9,1 11,8 6 piilces et plus 
IV - LES ELEMENTS DE CONFORT 
94,1 92,7 100,0 0,0 99,6 96,1 98,0 100,0 Eau courante dans le logement 
84,1 81,0 97,5 91,1 0,0 87,2 84,5 84,0 99,1 Eau chaude courante dans le logement 
85,1 91,9 96,5 92,0 0,0 85,0 85,6 87,9 96,5 Salle de bains eVou douche dans le logement 
87,3 96,8 100,0 97,5 0,0 85,3 90,2 96,6 100,0 we a l'int{lrieur du logement 
99,4 97,4 100,0 100,0 0,0 99,7 99,6 97,0 100,0 Electricit{I 
50,0 57,2 93,6 84,3 0,0 86,1 50,3 64,3 94,9 T{IJ{lphone 
54,0 16,0 61,3 68,2 0,0 56,2 39,6 30,1 65,1 Chauffage central (complet ou partial) 
61,3 61,5 79,8 42,0 0,0 58,9 9,7 8,3 20,2 Produits de son jardin 
34,4 63,0 65,6 33,3 0,0 51,5 21,5 29,2 26,3 Logement avec garage 
V - L'EQUIPEMENT DES MENAGES 
80,7 81,6 88,9 38,5 0,0 50,0 35,6 44,0 49,5 Voiture (neuve ou occasion) 
1,3 1,0 6,8 1,4 0,0 2,5 0,6 0,5 7,8 Caravane (y compris caravane pliante) 
35,3 18,3 4,6 0,0 10,1 17,2 8,1 Motocyclette, scooter, cyclomoteur 
27,1 59,0 38,0 33,0 0,0 32,9 23,7 54,4 24,6 Televiseur noir et blanc 
69,7 47,5 75,0 68,7 0,0 66,7 73,3 45,7 85,5 Televiseur couleur 
9,1 1,4 11,5 2,4 0,0 1,7 8,3 1,4 9,7 Magootoscope 
2,6 1,2 5,3 0,0 0,0 1,9 1,4 8,9 Micro--ordnateur personnel 
93,7 95,7 94,6 94,5 0,0 96,8 92,2 93,1 99,0 Refrigerateur ( y compris mfrig{lrateur avec section cong{llation) 
31,0 78,7 36,5 0,0 27,5 7,2 34,0 Cong{llateur 
5,3 9,4 19,4 8,9 0,0 9,8 3,2 8,8 4,2 Machine a laver la vaisselle 
80,8 39,6 0,0 31,7 63,2 Machine a coudre {!Jectrique 
74,0 86,1 92,3 74,4 0,0 71,1 60,8 80,1 84,7 Machine a laver (fonctionnant a J'{llectricit{I OU au gaz) 
2,9 4,0 2,9 8,5 9,5 1,1 3,3 1,3 R{lsidence secondaire 
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General data on households and accommodation 
according to type of household 
All households 
(%) 
Ensemble des manages 
Avera~e number of members per 
house old 
1- HOUSEHOLDS 
Socio-economic category of the 
head of household 
Man~al workers in industry and 
services 
Non-manual workers 
Self~mployed in industry and the 
services 
Farmers and agricultural workers 
other 
Economic situation of the members 
of household 
Only head of household engaged in 
economic activity 
Head of household and s~use 
engaged in economic activity 
Head of household, spouse and other 
persons engaged in economic activity 
Pensioners 
Other 
II - MEMBERS OF HOUSEHOLD 
Breakdown by sex and by age 
Total, aged O - 4 
Total, aged 5 - 13 
Total, aged 14 - 17 
Total: aged 0-17 
Men, aged 18-24 
Men, aged 25 - 44 ' 
Men, aged 45 - 64 i. 
Men, aged 65 and over 
Total: Men, aged 18 and over 
Women, aged 18 - 24 
Women, aged 25 - 44 
Women, aged 45 - 64 
Women, aged 65 and over 









































I F I lRL I IT I NL 
2,7 3,5 3,0 2,7 
24,6 20,6 23,8 19,7 
31,2 28,4 19,8 30,2 
5,5 6,2 14,6 4,2 
4,8 13,2 4,2 3,5 
33,9 31,6 37,7 42,4 
30,3 40,1 35,6 43,5 
29,9 12,2 17,5 14,4 
3,2 2,1 2,7 1,5 
9,0 19,9 18,4 
36,6 36,6 24,3 22,2 
7,1 9,1 5,3 10,6 
13,4 18,9 12,5 14,0 
6,4 9,4 7,4 5,6 
27,0 37,4 25,3 30,0 
5,0 5,3 5,7 4,2 
14,1 12,4 13, 1 17,0 
10,8 8,2 12, 1 7,6 
4,7 4,8 5,0 4,6 
34,7 30,7 35,8 33,2 
5,3 5,3 5,9 4,8 
14,3 12,8 13,9 16,2 
11,7 8,5 12,4 9,6 
7,0 5,3 6,7 6,2 
38,4 31,9 38,9 36,6 
Type of household 
One person less than 65 years old One person aged 
Personne seule de moins de 65 ans Personne seule 
D I E I F I lRL I IT I NL D I E I F 
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
18,8 12,8 20,0 16,7 19,6 6,4 0,0 0,5 0,3 
38,7 28,6 46,0 38,8 25,0 41,2 0,0 1,0 0,6 
4,2 10,2 3,9 4,0 10,8 2,1 0,0 0,8 0,5 
0,0 11,0 2,9 13,7 3,1 0,5 0,0 0,0 0,2 
37,9 33,5 27,3 26,8 41,5 49,8 98,8 ,97,6 98,5 
68,1 66,4 37,5 73,2 58,7 64,3 1,2 2,3 26,7 
0,0 0,0 16,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,7 
0,0 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 
22,8 25,2 3,9 21,9 4,8 94,9 89,2 
9,1 8,3 44,2 23,0 19,4 30,9 3,9 8,3 59,9 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,1 0,1 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,1 0,1 0,5 o,o 0,0 0,0 0,0 
6,6 0,0 5,4 3,7 2,4 6,0 0,0 0,0 0,0 
25,0 18,6 20,7 21,0 21,4 26,2 0,0 0,0 0,0 
11,6 23,0 17,8 30,2 21,2 9,4 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,7 18,2 18,0 
43,2 41,8 43,9 54,8 45,0 41,4 15,7 18,2 18,0 
9,0 2, 1 8,9 4,3 2, 1 6,4 0,0 0,0 0,0 
15,5 12,7 17,2 14,4 13,9 20,2 0,0 0,0 0,0 
32,3 43,4 29,9 26,3 38,5 32,2 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 84,3 81,7 82,0 
56,8 58,2 56,0 45,1 54,5 58,4 84,3 81,7 82,0 
Informations generales sur les menages et les logements 
(%) 
selon le type de menage 
Type de IOOnage 
65orover Couple, no children Couple, with 1 child 
de 65 ans et plus Couple sans enfants Couple avec 1 enfant 
IRL I IT I NL D I E I F I IRL I IT I NL D I E I F I IRL I IT I NL 
1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 Nombre moyen de membres par 
men age 
1- LES MENAGES 
Categorle aoclo-professlonnelle du 
chef de menage 
0,2 0,5 0,0 19,6 6,3 17,9 13,2 14,8 13,7 39,2 13,1 34,7 29,7 37,5 38,4 Ouvriers de l'industrie et des services 
0,9 0,2 0,8 20,6 15,9 20,7 25,0 14,0 20,5 44,7 56,3 38,5 41,0 34,4 40,0 Fonctionnaires et employas 
1,6 0,6 2,3 4,7 4,6 4,7 5,0 9,0 3,7 7,8 3,1 7,8 9,4 20,1 3,6 lndependants de l'industrie et des 
services 
7,3 0,4 1,0 0,7 5,6 3,9 9,2 3,6 2,1 0,9 12,3 5,3 12,2 2,5 3,4 Ouvriers agric::oles et agriculteurs 
89,9 98,3 95,9 54,4 64,1 52,8 47,5 58,5 60,1 7,4 5,5 13,7 7,7 5,5 14,6 Autres 
Condition economlque des membres 
du manage 
10,1 1,0 4,1 20,5 24,2 29,0 24,9 22,7 18,7 53,2 60,2 30,3 50,9 52,0 68,6 Chef de manage, seul engage clans 
une activite economique 
0,0 0,0 0,0 26,9 11,6 29,9 27,7 18,2 23,3 41,6 34,2 35,3 40,6 44,4 23,8 Chef de .OOnage et conjoint engages 
clans une activ1te economique 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,8 0,2 0,2 0,0 Chef de manage, conjoint et autres 
engages dans une activite economique 
41,8 66,0 43,7 47,1 12,9 31,7 49,6 45,5 1,9 0,6 2,8 1,4 0,6 Retraites 
48,1 32,9 52,2 5,6 51,1 37,6 15,8 9,4 12,6 3,1 4,8 30,6 5,5 2,0 6,9 Autres 
11- LES MEMBRES DU MENAGE 
Repartition par sexe et par Age 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,6 19,3 10,5 20,3 15,5 22,6 Total o - 4 ans 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,7 14,0 7,6 7,4 13,1 7,6 Total 5-13 ans 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,2 0,0 7,0 0,1 4,8 5,6 4,8 3,0 Total 14-17 ans 
0,0 0,0 0,0 o,o 0,0 0,1 0,0 0,2 0,0 33,3 33,4 22,8 33,3 33,4 33,4 Total: 0-17 ans 
0,0 0,0 0,0 0,7 0,9 3,4 1,3 0,8 2,2 0,9 2.7 6,3 3,0 1,2 3,2 Hommes 18 - 24 ans 
0,0 0,0 0,0 9,7 5,3 8,7 12,9 10,0 13,0 25,6 25,8 19,6 21,9 26,3 26,4 Hommes 25 - 44 ans 
0,0 0,0 0,0 18,6 17,3 21,9 12,0 17,8 16,0 6,5 4,4 12,3 7,5 5,7 3,8 Hommes 45 - 64 ans 
35,3 21,4 20,4 20,9 26,2 16,0 23,9 21.~ 19,0 0,2 0,3 1,9 1,0 0,1 0,0 Hommes 65 ans et plus 
35,3 21,4 20,4 50,0 49,7 50,0 50,0 49,9 50,0 33,3 33,2 40,0 33,3 33,3 33,4 Total: hommes 18 ans et plus 
0,0 0,0 0,0 2,3 1,2 5,7 2,8 3,1 5,0 2,9 6,8 6,4 4,3 4,9 7,0 Femmes 18- 24 ans 
0,0 0,0 0,0 9,1 5,5 7,2 11,8 8,7 10,6 25,9 22,1 18,2 22,5 24,8 23,8 Femmes 25 - 44 ans 
0,0 0,0 0,0 23,9 23,8 25,4 18,3 22,4 20,2 4,6 4,0 11,6 6,4 3,5 2,6 Femmes 45 - 64 ans 
64,7 78,6 79,6 14,7 19,3 11,7 17,1 15,8 14,4 0,0 0,1 1,0 0,1 0,2 0,0 Femmes 65 ans et plus 
64,7 78,6 79,6 50,0 49,8 49,9 50,0 49,9 50,0 33,3 33,0 37,2 33,3 33,3 33,2 Total: femmes 18 ans et plus 
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General data on households and accommodation 
according to type of household 
(%) 
Ill -ACCOMMODATION 
Title under which held 
Household owning 
Household renting 
Household occupying free of charge 
Type of accommodation 
Private house 
Block of flats 
Other 
Year of construction 
Before 1918 
Between 1918 and 1945 
Between 1946 and 1960 
Between 1961 and 1970 
Post 1970 
Number of rooms 
Fewer than 3 
3-5 
6 rooms or more 
IV-AMENITIES 
Running water on the premises 
Hot running water on the premises 





Central heating (full or partial) 
Produce from own garden 
Accomodation with gara~ 
V - CONSUMER DURABLES 
Car (new or second hand) 
Caravan (including tent trriiler) 
Motor cycle, scooter, moped 
Television set, black and white 
I 
Television set, colour ' 
Video recorder ! I 
Home computer : · 
11 
Refrigerator (including whlth 






Electric sewing machine , • 
Washing machine (electric or gas 
heating) I : 
Second home • , 
38 
Type of household 
All households One person less than 65 years old One person aged 
Ensemble des manages Personne seule de moins de 65 ans Personne seule 
D I E I F j IRL I IT I NL D I E I F I IRL I IT I NL D I E I F 
42,8 75,9 53,1 76,8 62,3 44,0 17,2 64,0 30.4 60,9 51,7 26,3 26,4 67,3 46,3 
54,4 18,4 39,0 21,7 32,8 55,2 80,4 29,4 59,8 35,0 39,2 72,6 67,4 21,1 36,2 
2,8 5,5 7,9 1,6 4,9 0,8 2,3 6,4 9,8 4,0 9, 1 1, 1 6,3 11,5 17,4 
27,8 0,0 56,1 92,4 27,3 65,9 9,7 0,0 30,2 72,7 22,8 28,4 14,0 0,0 51,7 
70,8 0,0 43, 7 6, 7 72,6 32,3 88, 1 o,o 69,6 . 25,4 n,2 69,3 84,7 0,0 48,1 











42,5 23,2 14,1 16,3 
0,0 15,5 13,2 29, 1 17,9 
11,2 12,1 25,9 14,8 26,3 
10,7 12,9 24,2 20,1 21,8 






49,4 34,4 17,7 19,3 
0,0 22,4 17,0 34.4 18,0 
11,5 10,2 28,1 17,5 30,0 
10,1 9,1 20,0 17,1 20,0 











8,8 0,0 21,1 3,7 12,5 9,5 32.4 0,0 58,2 20,4 30,9 33,5 18,7 0,0 43,6 
67,6 0,0 70,2 50,4 75,6 72,1 63,1 0,0 39,6 59,0 64,5 62,5 76,1 0,0 53,7 










99, 7 97,6 98.4 100,0 0,0 
93,0 91,0 90,0 99,5 93,3 0,0 
92,0 91,8 93,6 97,9 89,9 0,0 
90,5 93,9 98,1 100,0 96,3 0,0 
99,7 99,7 97,1 100,0 100,0 0,0 
88,1 54,3 72.2 94,9 n,5 o.o 
62,9 57,7 36,9 72,3 70,1 0,0 
55,2 14,7 9,8 23,6 21,8 0,0 



















0,0 5,4 1,5 1,8 9.4 1,0 
0,0 14,7 26,4 10,7 5,0 
0,0 35,0 20,8 47,3 34,8 36,0 
0,0 67,3 81,8 60,5 83,3 51,9 
0,0 5,0 20,5 4,2 15,9 4.4 
0,0 0,0 6,1 4,5 8,9 












16,7 7,3 6,5 
71,9 28,4 







99,1 93,5 98,6 100,0 0,0 
88,7 78,4 86,0 99,5 88.4 0,0 
87,8 79,4 89,9 96,6 88,8 0,0 
83,2 84,8 96,5 100,0 97,0 0,0 
99,2 98,9 96,5 100,0 100,0 0,0 
74,0 38,4 62,4 90, 1 80,3 0,0 
59,7 43,5 36,5 62,6 65,4 0,0 
26, 1 9,2 4,3 8, 1 29,9 0,0 
37,4 18,4 25,8 12, 1 13,4 0,0 
55,7 40,0 50,3 42,9 10,0 
0,5 0,2 0,4 2,2 0,0 
7,3 12,9 7,6 0,8 
31,2 24,4 47,4 34,1 30,4 
47,3 57,7 45,8 ~.6 64,3 
2,8 9,1 3,5 11,0 0,6 
0,0 1.2 1,8 5,5 
90,6 86,9 90,8 99,2 93,7 
11,9 4,2 14,1 20,7 
5,5 1,9 8,6 1, 1 2,2 
16,9 42,1 28,5 
47,5 35,5 71,1 69,4 58,3 




































lnfonnatlons generales sur les menages et les logements 
(%) 
selon le type de menage 
Type de !Mnage 
65 or over Couple, no children Couple, with 1 child 
de 65 ans et plus Couple sans enfants Couple avec 1 enfant 
IRL I IT I NL D I E I F I IRL I IT I NL D I E I F I IRL I IT I NL 
111- LES LOGEMENTS 
Titre d'occupatlon 
75,0 58,9 21,9 47,0 79,5 59,7 85,5 65,5 41,4 44,0 63,2 55,3 77,7 53,0 50,8 ~nages proprietaires 
21,4 32,0 75,2 50,0 17,0 33,5 12,9 30,3 58,1 53,5 27,1 38,2 21,3 39,4 48,8 Manages locataires 
3,6 9,0 2,9 3,0 3,3 6,8 1,5 4,1 0,5 2,5 9,5 6,5 1,0 7,5 0,4 Manages loges gratuitement 
Type de logement 
88,2 30,2 43,6 28,3 0,0 59,6 94,1 26,7 64,5 28,7 0,0 59,7 91,8 21,7 82,1 Maison incividuelle 
9,5 69,6 51,9 70,7 0,0 40,2 5,3 73,2 33,7 70,4 0,0 40,1 6,9 78,3 17,6 lmmeuble collectif 
2,3 0,2 4,5 1,1 0,0 0,2 0,6 0,1 1,8 0,9 0,0 0,2 1,3 0,0 0,3 Autres 
Ann6e de construction 
40,0 29,2 14,4 0,0 45,5 25,6 14,6 11,5 0,0 34,8 15,4 8,0 Avant1918 
23,9 20,2 33,4 14,3 0,0 0,0 17,5 15,6 25,3 12,8 0,0 0,0 10,5 8,0 27,7 De 1918a 1945 
12,7 26,4 20,8 29,6 0,0 13,9 16,1 30,5 19,8 16,4 0,0 11,1 7,0 22,4 9,2 De 1946 a 1960 
7,4 15,5 26,1 23,7 0,0 11,8 11,0 22,1 21,1 22,9 0,0 11,9 11,2 27,2 18,0 0e 1961 a 1910 
16,0 8,5 19,7 17,9 0,0 28,9 29,8 17,2 33,8 36,3 0,0 42,2 55,9 34,4 45,2 Aprbs 1970 
Nombre de plllces 
9,8 34,5 19,4 1,4 0,0 21,9 1,6 15,0 6,3 0,0 0,0 8,4 1,3 9,4 0,5 Moins de 3 pieces 
66,1 60,8 74,1 80,4 0,0 72,2 53,9 78,1 79,3 76,2 0,0 83,7 52,5 81,2 86,2 3a 5 pieces 
24,0 4,8 6,6 18,2 0,0 5,9 44,5 6,9 14,4 23,4 0,0 7,9 46,2 9,3 13,3 6 pieces et plus 
IV - LES ELEMENTS DE CONFORT 
90,2 98,0 100,0 0,0 99,7 98,4 98,5 100,0 0,0 99,9 99,3 98,7 100,0 Eau courante dans le logement 
70,9 76,3 95,6 93,9 0,0 94,2 92,9 89,7 100,0 97,0 0,0 96,5 95,5 94,9 99,4 Eau chaude courante dans le logement 
73,4 78,8 90,1 97,1 0,0 92,5 93,4 93,2 98,6 98,2 0,0 96,4 95,7 97,8 97,7 Salle de bains et/ou douche dans le 
logement 
81,7 94,4 100,0 99,2 0,0 91,2 95,8 98,2 100,0 99,3 0,0 94,3 96,5 99,2 100,0 we a l'interieur du logement 
98,6 97,0 100,0 100,0 0,0 99,9 99,8 97,0 100,0 100,0 0,0 99,8 99,8 97,5 100,0 Elecbicite 
57,2 50,8 97,1 91,2 0,0 90,7 62,6 71,7 97,3 92,4 0,0 93,7 50,7 74,4 93,2 Telephone 
26,4 27,9 61,2 73,8 0,0 63,0 62,1 36,4 74,3 82,5 0,0 66,0 68,8 42,6 74,2 Chauffage central (complet ou partial) 
7,8 3,7 11,8 54,8 0,0 61,3 13,1 10,2 23,9 57,3 0,0 59,5 11,8 7,0 29,4 Produits de son jardin 
17,5 12,8 17,4 57,7 0,0 67,4 32,3 38,1 33,1 64,9 0,0 71,1 31,3 52,5 27,6 Logement avec garage 
V - L'EQUIPEMENT DES MENAGES 
17,3 6,9 20,0 70,1 0,0 79,7 61,2 59,8 71,1 91,5 0,0 92,9 74,8 94,6 81,1 Voiture (neuve ou occasion) 
0,3 0,2 1,5 3,3 0,0 4,8 1,4 1,0 10,5 4,4 0,0 8,6 1,7 2,9 9,5 Caravane (y compris caravane pliante) 
3,2 1,5 5,4 0,0 11,4 18,7 6,4 9,9 0,0 18,2 27,0 10,8 Motocyclette, scooter, cyc:lomoteur 
32,9 61,1 8,1 31,2 0,0 33,1 19,8 48,2 30,2 42,8 0,0 35,0 19,2 39,1 34,3 Televiseur noir et blanc 
55,9 26,7 82,1 82,2 0,0 70,5 83,8 57,4 86,4 80,4 0,0 74,4 88,9 73,5 87,0 Televiseur couleur 
1,1 0,3 2,4 7,4 0,0 3,6 13,8 3,4 14,8 12,7 0,0 8,7 32,1 5,7 21,5 Mag~toscope 
0,9 0,4 0,7 0,0 0,0 2,4 1,8 5,8 0,0 0,0 5,0 6,1 9,5 Micro-ordinateur personnel 
83,9 89,7 98,3 98,6 0,0 98,7 97,6 94,8 98,1 98,8 0,0 99,2 99,0 96,4 98,3 Refrigerateur ( y compris refrigerateur 
avec section congelation) 
3,5 17,9 54,4 0,0 35,4 13,0 43,7 60,6 0,0 43,3 12,9 46,8 Congelateur 
0,8 5,2 1,5 18,4 0,0 16,7 5,7 14,2 6,8 38,0 0,0 29,7 7,0 21,8 4,1 Machine a laver la vaisselle 
42,5 52,2 0,0 38,0 70,4 67,8 0,0 39,4 88,2 Machine a coudre electrique 
32,9 62,6 60,0 91,9 0,0 84,7 79,6 87,2 96,3 95,4 0,0 94,7 90,9 94,1 99,4 Machine a laver (fonctionnant a 
1'91ectricit9 ou au gaz) 
0,9 1,3 0,8 10,2 11,7 1,3 4,3 2,4 4,7 9,3 1,7 4,0 1,3 Residence secondaire 
39 
General data on households and accommodation 
according to type of household 
All households 
(%) 
Ensemble des manages 
D I E I F I IRL I IT I NL 
Avera~e number of members per 
house old 
1- HOUSEHOLDS 
Socio-economic category of the 
head of household 
Man~al workers in industry and 
services 
Non-manual workers 
Self:employed in industry and the 
services 
Farmers and agricultural workers 
other 
Economic situation of the members 
of household 
Only head of household engaged in 
economic activity 
Head of household and SJ><?Use 
engaged in economic activity 
Head of household, spouse and other 
persons engaged in economic activity 
Pensioners 
Other 
11- MEMBERS OF HOUSEHOLD 
Breakdown by sex and by age 
Total, aged O - 4 
Total, aged 5 - 13 
Total, aged 14 - 17 
Total: aged 0-17 
Men, aged 18-24 
Men, aged 25 - 44 
Men, aged 45 - 64 
Men, aged 65 and over 
Total: Men, aged 18 and over 
Women, aged 18 - 24 
Women, aged 25 - 44 
Women, aged 45 - 64 
Women, aged 65 and over 





























2,7 3,5 3,0 2,7 
24,6 20,6 23,8 19,7 
31,2 28,4 19,8 30,2 
5,5 6,2 14,6 4,2 
4,8 13,2 4,2 3,5 
33,9 31,6 37,7 42,4 
30,3 40,1 35,6 43,5 
29,9 12,2 17,5 14,4 
3,2 2,1 2,7 1,5 
9,0 19,9 18,4 
36,6 36,6 24,3 22,2 
7,1 9,1 5,3 10,6 
13,4 18,9 12,5 14,0 
6,4 9,4 7,4 5,6 
27,0 37,4 25,3 30,0 
5,0 5,3 5,7 4,2 
14,1 12,4 13, 1 17,0 
10,8 8,2 12, 1 7,6 
4,7 4,8 5,0 4,6 
34,7 30,7 35,8 33,2 
5,3 5,3 5,9 4,8 
14,3 12,8 13,9 16,2 
11,7 8,5 12,4 9,6 
7,0 5,3 6,7 6,2 
38,4 31,9 38,9 36,6 
Type of household 
Couple with 2 children Couple with 3 
Couple avec 2 enfants Couple avec 3 
D I E I F I IRL I IT I NL D I E I F 
4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 5,4 5,3 5,5 
35,8 10,1 35,4 34,7 36,3 36,7 40,6 10,1 48,2 
49,1 61,6 45,8 44,2 33,5 41,8 38,0 55,4 31,2 
9,1 3,3 8,8 8,4 21,9 6,7 9,9 8,4 8,4 
1,8 13,7 5,8 8,8 3,8 4,3 5,2 14,7 8,0 
4,2 2,0 4,2 3,8 4,4 10,5 6,2 2,2 4,2 
67,9 73,0 29,1 70,3 60,4 70,9 71,2 n,4 27,7 
29,5 24,9 41,7 25,8 37,7 25,5 20,1 20,2 38,6 
0,0 0,0 4,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 4,0 
0,8 0,0 0,3 0,2 0,3 0,0 0,0 
1,6 2,0 25,2 3,5 1,5 3,2 6,7 2,2 29,6 
13,8 14,8 12,1 21,5 13,9 19,2 12,0 16,8 10,1 
28,2 35,1 21,1 23,5 29,9 26,4 35,9 45,1 28,6 
8,0 0,0 8,2 5,1 6,2 4,4 13,0 0,0 13,1 
50,0 49,9 41,5 50,1 50,0 50,0 60,9 61,9 51,7 
0,2 0,1 4,1 0,7 0,1 0,0 1,2 0,0 6,3 
21,5 23,7 19,0 20,8 20,8 23,6 14,7 17,6 13,4 
3,2 1,0 6,3 3,5 4,0 1,4 3,7 1,3 5,4 
0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 
25,0 24,8 29,7 25,0 25,0 25,0 19,7 18,9 25,4 
0,7 0,9 4,2 1,9 1,0 0,8 1,0 0,3 4,7 
22,8 23,7 19,8 20,9 22,4 23,6 17,1 18,2 14,6 
1,5 0,2 4,5 2,2 1,5 0,6 1,2 0,3 3,3 
0,0 0,0 0,3 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,2 
25,0 24,8 28,8 25,0 25,0 25,0 19,4 18,8 22,9 
Informations generales sur les manages et les logements 
(%) 
selon le type de menage 
Type de manage 
or more children An adult with child(ren) Other 
enfants et plus Un adulte avec enfant(s) Autre 
IRL I IT I NL D I E I F I IRL I IT I NL D I E I F I IRL I IT I NL 
5,8 5,3 5,3 2,7 2,8 2,7 3,1 2,5 2,7 3,6 4,4 3,6 4,3 4,0 3,8 Nombre moyen de membres par 
m~nage 
1- LES MENAGES 
Categorle soclo-professlonnelle du 
chef de manage 
37,4 38,9 35,7 19,0 17,9 15,8 6,3 29,7 25,4 29,9 9,8 21,5 18,2 25,3 18,8 Ouvriers de l'industrie et des services 
36,4 24,0 39,1 38,2 31,7 42,6 21,1 35,3 27,6 32,1 30,1 22,6 24,8 16,9 27,7 Fonctionnaires et employes 
9,3 25,8 9,7 3,6 0,0 2,7 1,3 13,5 2,8 9,4 10,5 5,3 6,2 16,8 4,3 ln~pendants de l'industrie et des 
services 
13,0 4,4 10,3 0,0 5,3 2,8 0,9 1,3 0,0 4,9 11,0 14,1 18,0 6,2 6,6 Ouvriers agricoles et agriculteurs 
3,9 6,8 5,2 38,8 35,4 36,0 70,5 20,2 44,2 23,7 31,7 36,6 32,8 34,8 42,6 Autres 
Condition economlque des membres 
dumenage 
78,8 73,3 73,1 60,9 64,5 34,5 29,5 79,7 55,8 24,4 0,0 28,9 19,0 27,1 25,4 Chef de menage, seul engage dans 
une activite economique 
16,0 23,4 24,4 0,0 0,0 26,4 0,0 0,0 0,0 13,4 0,0 34,7 3,8 11,7 7,2 Chef de mena9e et conjoint engages 
dans une activ1te economique 
0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 9,5 0,0 3,2 5,9 7,2 8,3 Chef de mooage, conjoint et autres 
engages dans une activite economique 
0,1 0,2 0,0 10,2 15,4 0,6 2,1 0,0 8,9 0,0 1,5 7,5 18,4 Retraites 
5,1 2,1 2,4 28,9. 20,0 36,2 69,8 18,2 44,2 43,8 0,0 33,2 69,8 46,5 40,7 Autres 
11- LES MEMBRES DU MENAGE 
Repartition par sexe et par Age 
17,3 12,5 21,6 5,1 9,0 5,7 18,3 9,3 9,8 1,0 2,6 3,0 2,5 1,2 3,2 Total 0 - 4 ans 
40,3 39,2 34,0 28,0 55,1 18,3 37,5 35,8 42,8 5,2 12,2 9,8 11,4 7,4 8,6 Total 5-13 ans 
8,0 10,6 6,8 21,4 0,0 11,9 11,4 15,5 11,0 11,1 11,6 6,7 14,2 10,4 13,0 Total 14-17 ans 
65,6 62,3 62,4 54,5 64,1 35,9 67(l 60,5 63,8 17,2 26,4 19,6 28,1 19,0 24,4 Total: 0 -17 ans 
0,1 0,0 0,0 4,5 0,0 7,4 0,0 0,2 0,0 13,2 9,5 6,5 10,9 11,0 12,0 Hommes 18 - 24 ans 
15,0 15,4 17,2 2,2 0,0 7,2 1,4 6,1 2,2 9,7 8,9 8,6 8,5 8,8 10,0 Hommes 25 - 44 ans 
2, 1 3,4 1,6 1,2 0,0 5,1 0,9 2,5 0,0 16,3 13,4 13,3 11,8 16,2 13,0 Hommes 45 - 64 ans 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 0,4 0,1 0,0 2,9 3,7 7,5 4,5 3,6 2,8 Hommes 65 ans et plus 
17,2 18,8 18,8 8,0 0,0 21,1 2,7 8,9 2,2 42,1 35,5 36,0 35,7 39,6 37,8 Total: hommes 18 ans et plus 
0,2 0,2 0,6 4,0 1,3 7,2 4,0 1,2 1,0 10,9 8,3 6,2 10,1 9,8 9,8 Femmes 18 - 24 ans 
16,1 18,0 17,8 25,3 27,9 16,5 21,6 23,3 30,8 10,3 9,7 8,4 8,4 10,3 9,2 Femmes 25 - 44 ans 
1,0 0,6 0,4 8,2 5,4 13,0 4,1 6,1 2,2 16,1 13,7 14,3 12,4 16,3 14,0 Femmes 45 - 64 ans 
0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 6,2 0,4 0,1 0,0 3,4 5,7 15,5 5,2 5,0 4,8 Femmes 65 ans et plus 
17,2 18,8 18,8 37,5 35,6 42,9 30,0 30,6 34,0 40,8 37,4 44,5 36,1 41,4 37,6 Total: femmes 18 ans et plus 
41 
General data on households and accommodation 
according to type of household 
All households 
(%) 
Ensemble des manages 
D I E I F I IRL I IT I NL 
Ill -ACCOMMODATION 
Title under which held 
Household owning 42,8 75,9 53,1 76,8 62,3 44,0 
Household renting 54,4 18,4 39,0 21,7 32,8 55,2 
Household occupying free of charge 2,8 5,5 7,9 1,6 4,9 0,8 
Type of accommodation 
Private house 27,8 0,0 56,1 92,4 27,3 65,9 
Block of flats 70,8 0,0 43,7 6,7 72,6 32,3 
Other 1,4 0,0 0,3 0,9 0,1 1,8 
Year of construction 
Before 1918 15,1 0,0 42,5 23,2 14,1 
Between 1918 and 1945 14,8 0,0 0,0 15,5 13,2 29,1 
Between 1946 and 1960 24,2 0,0 11,2 12,1 25,9 14,8 
Between 1961 and 1970 23,8 0,0 10,7 12,9 24,2 20,1 
Post 1970 22,1 0,0 35,5 36,4 22,6 35,9 
Number of rooms 
Fewer than 3 8,8 0,0 21,1 3,7 12,5 9,5 
3-5 67,6 0,0 70,2 50,4 75,6 72,1 
6 rooms or more 23,6 0,0 8,7 46,0 11,8 18,4 
IV-AMENITIES 
Running water on the premises 0,0 99,7 97,6 98,4 100,0 
Hot running water on the premises 93,8 0,0 93,0 91,0 90,0 99,5 
Bathroom and/or shower on the 95,2 0,0 92,0 91,8 93,6 97,9 
premises ' 
lnsideWC 98,4 0,0 90,5 93,9 98,1 100,0 
Electricity 100,0 0,0 99,7 99,7 97,1 100,0 
' Telephone 88,1 0,0 88,1 54,3 72,2 94,9 
Central heating (full or partial) 74,9 0,0 62,9 57,7 36,9 72,3 
Produce from own garden' ! 50,2 0,0 55,2 14,7 9,8 23,6 
Accomodation with garage 50,3 0,0 60,5 28,9 42,5 30,2 
V - CONSUMER DURABLES 
Car (new or second hand) ' 65,3 0,0 74,5 62,2 73, 1 66,9 
Caravan (including tent tr~iler) 2,9 0,0 5,4 1,5 1,8 9,4 
Motor cycle, scooter, moped 9,4 0,0 14,7 26,4 10,7 
Television set, black and white 38,3 0,0 35,0 20,8 47,3 34,8 
Television set, colour 73,3 0,0 67,3 81,8 60,5 83,3 
Video recorder ! 6,8 0,0 5,0 20,5 4,2 15,9 
Home computer 
: I 0,0 0,0 6,1 4,5 8,9 
Refrigerator (includi~ whfth 
deep-freezer section i · 
96,0 0,0 97,0 95,5 94,7 98,5 
Deep-freeze i: 
1 I 48,8 0,0 35,8 15,7 40,8 
Dishwasher I' 23,5 0,0 22,0 7,6 16,7 7,3 I. 
I. 
Electric sewing machine 
' 
52,0 0,0 37,0 71,9 
Washing machine (electric~ gas 82,5 0,0 
heating) i 
1 
81,0 n.1 87,0 89,8 




Type of household 
Couple with 2 children Couple with 3 
Couple avec 2 enfants Couple avec 3 
D I E I F I IRL I IT I NL D I E I F 
56,1 69,9 59,0 78,1 59,9 59,1 65,9 75,7 60,9 
41,7 22,5 33,9 21,4 34,9 40,8 32,5 18,9 35,2 
2,2 7,4 7,1 0,5 5,1 0,1 1,6 5,2 3,8 
40,0 0,0 63,2 96,9 25,5 89,5 49,0 0,0 70,0 
59,0 0,0 36,2 2,4 74,5 9,8 49,8 0,0 29,9 
1,0 0,0 0,5 0,7 0,0 0,7 0,0 0,0 0,2 
11,5 0,0 28,4 6,0 8,7 12,8 0,0 32,2 
11,0 0,0 0,0 9,2 9,2 24,5 10,9 0,0 0,0 
14,6 0,0 8,6 7,6 18,9 8,4 12,6 0,0 8,2 
21,0 0,0 9,2 10,0 26,7 16,7 23,5 0,0 10,1 
41,8 0,0 53,8 67,2 36,5 50,4 40,2 0,0 49,5 
0,0 0,0 3,3 0,3 4,5 0,0 0,0 0,0 2,5 
60,6 0,0 85,3 43,6 82,8 n,3 38,4 0,0 75,1 
39,2 0,0 11,3 56,1 12,7 22,7 61,3 0,0 22,4 
0,0 99,8 99,8 98,7 100,0 0,0 100,0 
96,5 0,0 98,2 98,5 94,4 100,0 96,0 0,0 96,0 
99,1 0,0 97,5 99,0 97,6 99,7 98,5 0,0 97,7 
99,8 0,0 96,3 99,1 99,0 100,0 99,3 0,0 95,5 
100,0 0,0 99,8 99,8 97,3 100,0 100,0 0,0 99,8 
93,4 0,0 94,5 55,0 75,1 96,3 91,0 0,0 89,6 
84,9 0,0 69,0 73,7 41,0 81,4 80,9 0,0 68,1 
69,6 0,0 65,0 10,2 10,3 25,8 78,7 0,0 69,2 
71,2 0,0 75,6 31,0 52,8 34,5 74,5 0,0 71,0 
93,0 0,0 96,3 78,7 95,7 82,7 91,8 0,0 90,6 
4,9 0,0 10,3 1,9 3,4 16,2 4,1 0,0 8,6 
8,6 0,0 19,2 27,6 9,4 11,9 0,0 28,9 
45,5 0,0 36,8 15,4 41,6 45,4 49,1 0,0 40,8 
80,1 0,0 76,5 93,4 72,9 88,0 71,9 0,0 71,7 
9,5 0,0 8,4 33,4 5,2 22,5 8,1 0,0 6,2 
0,0 0,0 10,7 7,0 12,8 0,0 0,0 
99,4 0,0 99,1 99,5 96,1 99,1 99,4 0,0 98,7 
71,9 0,0 49,5 21,5 53,9 80,8 0,0 58,9 
50,5 0,0 41,6 11,2 23,5 8,8 54,0 0,0 37,3 
75,8 0,0 49,5 91,4 81,3 0,0 58,0 
97,4 0,0 97,8 95,4 93,1 99,9 98,4 0,0 97/l 
9,5 11,3 2,1 4.7 1,8 5,3 7,3 
lnfonnatlons generales sur les menages et les logements 
(%) 
selon le type de menage 
Type de IOOnage 
or more children An adult with child(ren) Other 
enfants et plus Un adulte avec enfant(s) Autre 
IRL I IT I NL D I E I F I IRL I IT I NL D I E I F I IRL I IT I NL 
111- LES LOGEMENTS 
Titre d'occupatlon 
76,5 57,7 68,0 22,8 45,8 40,9 33,8 46,4 31,4 62,3 79,9 67,5 80,5 68,5 50,8 Manages proprietaires 
22,8 38,9 31,8 75,3 51,2 53,0 65,0 44,9 68,6 36,4 15,2 26,5 18,4 29,0 48,4 Manages locataires 
0,7 3,2 0,2 0,0 2,9 6,1 1,2 8,6 0,0 1,3 4,7 6,1 1, 1 2,5 0,8 Manages loges gratuitement 
Type de logernent 
98,0 31,0 89,0 15,9 0,0 44,3 72,5 20,6 56,9 44,2 0,0 69,9 96,0 30,0 78,1 Maison individuelle 
1,7 68,7 8,8 83,0 0,0 55,5 25,2 79,3 43,1 54,2 0,0 29,5 3,5 70,0 20,2 lmmeuble collectif 
0,3 0,2 2,2 0,0 0,0 0,1 2,3 0,1 0,0 1,7 0,0 0,5 0,5 0,0 1,7 Autres 
Ann6e de construction 
11,4 11,7 11,0 0,0 39,7 13,2 13,8 15,7 0,0 55,9 26,5 12,8 Avant1918 
7,7 9,0 31,5 14,7 0,0 0,0 10,6 15,6 16,4 13,6 0,0 0,0 16,8 12,5 31,4 0e 191a a 1945 
5,7 17,2 6,7 22,3 0,0 13,1 11,3 21,6 25,8 21,4 0,0 11,6 15,7 27,1 14,0 0e 1946 a 19so 
9,8 25,2 16,4 28,4 0,0 15,3 16,5 26,6 24,3 28,8 0,0 8,1 18,0 26,6 23,8 0e 1961 a 1910 
65,4 36,7 45,4 23,6 0,0 31,9 48,4 22,3 33,5 20,6 0,0 24,4 23,1 20,9 30,8 Apres 1970 
Nombre de pieces 
0,1 5,1 0,0 4,7 0,0 13,9 5,5 15,3 2,2 1,0 0,0 12,2 1,0 5,7 2,6 Moins de 3 pieces 
42,9 79,2 56,7 79,9 0,0 77,7 71,3 77,2 84,6 51,8 0,0 66,6 46,1 76,5 64,0 3a5pieces 
57,0 15,7 43,3 15,4 0,0 8,4 23,2 7,5 13,2 47,2 0,0 21,2 52,8 17,8 33,3 6 pieces et plus 
IV - LES ELEMENTS DE CONFORT 
99,7 97,8 100,0 0,0 99,9 99,4 99,7 100,0 0,0 100,0 98,4 98,1 100,0 Eau courante dans le logement 
97,9 92,0 100,0 94,9 0,0 92,3 94,3 91,1 100,0 94,8 0,0 91,2 92,8 91,6 100,0 Eau chaude courante dans le logement 
98,5 94,1 99,8 96,8 0,0 91,9 94,0 94,2 100,0 97,9 0,0 90,1 93,5 95,8 100,0 Salle de bains et/ou douche dans le 
logement 
98,5 99,3 100,0 99,5 0,0 92,2 95,2 99,0 100,0 99,0 0,0 87,7 94,8 98,5 100,0 we a l'interieur du logement 
99,9 96,5 100,0 100,0 0,0 99,8 100,0 96,6 100,0 100,0 0,0 99,8 99,8 97,1 100,0 Electricite 
54,0 64,4 95,3 88,7 0,0 88,9 30,8 72,7 100,0 93,7 0,0 87,3 56,9 79,4 94,8 Telephone 
73,4 32,5 81,9 78,6 0,0 67,1 42,9 42,1 73,3 78,0 0,0 56,6 56,0 36,9 72,3 Chauffage central (complet ou partial) 
16,6 10,3 42,5 31,6 0,0 40,5 1,4 5,9 12,2 68,4 0,0 68,9 20,1 13,1 33,0 Produits de son jardin 
34,3 45,0 48,8 35,7 0,0 48,7 11,0 35,2 14,2 71,4 0,0 64,4 31,1 50,0 42,4 Logement avec garage 
V - L'EQUIPEMENT DES MENAGES 
79,9 93,2 86,0 54,8 0,0 64,0 23,9 63,1 34,0 87,2 0,0 76,9 68,4 86,6 81,6 Voiture (neuve ou occasion) 
2,1 2,8 15,2 0,0 0,0 2,5 0,7 1,3 6,2 4,2 0,0 4,1 1,9 1,9 11,4 Caravane (y compris caravane pliante) 
23,2 8,5 9,4 0,0 16,7 18,2 6,6 22,8 0,0 19,2 39,2 25,1 Motocyclette, scooter, cyclomoteur 
17,8 51,2 48,3 47,4 0,0 38,2 18,8 41,7 42,1 46,4 0,0 40,7 20,3 47,1 40,6 Televiseur noir et blanc 
92,5 62, 1 80,2 61,8 0,0 64,9 80,3 60,9 75,5 81,2 0,0 63,3 85,4 66,1 91,5 Televiseur couleur 
29,4 5,1 18,2 3,8 0,0 3,5 15,8 3,7 1,3 8,8 0,0 4,8 22,2 4,9 19,9 Magneto scope 
12,0 5,5 9,4 0,0 0,0 4,8 4,7 18,5 0,0 0,0 6,6 6,0 15,6 Micro--orclinateur personnel 
99,3 95,1 97,9 96,8 0,0 97,4 96,5 91,9 100,0 98,9 0,0 97,8 96,6 95,9 98,4 Refrigerateur ( y compris refrigerateur 
avec section congelation) 
24,3 65,5 42,4 0,0 26,9 6,6 23,5 67,8 0,0 48,6 18,6 52,2 Congelateur 
11,9 17,1 18,4 25,0 0,0 17,6 4,4 15,9 5,1 35,9 0,0 19,8 9,1 19,2 13,4 Machine a laver la vaisselle 
90,6 58,9 0,0 32,7 89,3 65,3 0,0 39,0 83,1 Machine a coudre electrique 
96,5 92,0 99,4 88,6 0,0 88,4 79,1 86,5 98,3 95,1 0,0 84,1 83,0 92,3 98,2 Machine a laver (fonctionnant a 
l'electricite ou au gaz) 
2,8 4,1 2,4 7,1 7,2 1,1 4,8 0,0 13,1 11,0 2,9 6,4 2,0 Residence secondaire 
43 
General data on households and accommodation 
according to Income category 
(%) 
All households 
Ensemble des m~nages 
D I E I F I IRL I IT 
Average number of members per household 2,4 3,7 2,7 3,5 3,0 
1-HOUSEHOLDS 
Composition of households 
1 member 31,2 7,6 23,2 18,5 17,9 
2members 29,7 19,4 29,9 20,4 23,2 
3members 17,7 18,5 18,7 14,3 22,2 
4 members 14,0 25,5 17,3 16,5 21,7 
5 members 5,2 15,8 7,1 13,7 9,6 
6 or more members 2,3 12,9 3,7 16,6 5,5 
Type of household 
One person, aged under 65 16,3 3,4 13,6 9,6 8,7 
One person, aged 65 or more 14,9 4,2 10,0 8,9 9,2 
Couple, no children 24,5 14,6 49,9 13,3 18,0 
Couple with 1 child 9,8 6,1 15,5 5,8 10,7 
Couple with 2 children 8,1 11,9 15,9 8,8 10,9 
Couple with 3 or more children 2,7 5,8 9,1 15,6 4,2 
One adult with one or more children 2,3 0,5 6,0 2,3 1, 1 
Other 21,5 53,2 5,4 35,8 37,1 
Socio-economic category of the head of 
household 
Manual workers in industry and services 22,6 9,5 25,7 20,6 23,8 
Non-manual workers 28,5 33,1 32,1 28,4 19,8 
Self-employed workers in industry and 5,8 6,2 4,5 6,2 14,6 
services 
Farmers and agricultural workers 1,7 11,2 3,6 13,2 4,2 
Other 41,4 31,4 33,9 31,6 37,7 
Economic situation of the members of 
household 
Only head of household engaged in economic 35,8 0,0 30,3 40,1 35,6 
activity 
Head of household and spouse engaged in 16,4 0,0 29,9 12,2 17,5 
economic activity I . 
Head of household, spouse and other 
persons engaged in econ~mic activity 
2,1 0,0 3,2 2,1 2,7 
Pensioners 31,8 0,0 9,0 19,9 
Other : 13,9 0,0 36,6 36,6 24,3 
II - MEMBERS OF HOUSEHOLD 
Breakdown by sex and by age 
Total, aged 0 - 4 4,7 5,9 7,1 9,1 5,3 
Total, aged 5-13 ~ ' 9,9 17,7 13,4 18,9 12,5 
Total, aged 14-17 i' 6,9 7,2 6,4 9,4 7,4 
Total: aged 0-17 i ! 21,5 30,8 27,0 37,4 25,3 
I' Men, aged 18- 24 
i' 
5,1 5,9 5,0 5,3 5,7 
Men, aged 25 - 44 I' 13,5 12,3 14,1 12,4 13,1 
Men, aged 45 -64 I! 11,4 10,4 10,8 8,2 12,1 
Men, aged 65 and over i 6,1 4,7 4,7 4,8 5,0 
' 
Total: Men, aged 18 and over 36,2 33,3 34,7 30,7 35,8 
Women, aged 18 - 24 '' 
i 
5,2 5,9 5,3 5,3 5,9 
Women, aged 25 - 44 . ' 14,0 12, 1 14,3 12,8 13,9 
Women, aged 45 - 64 1 · 13,6 11,3 11,7 8,5 12,4 
Women, aged 65 and over 9,4 6,0 7,0 5,3 6,7 
Total: Women, aged 18 and over 42,3 35,3 38,4 31,9 38,9 
44 
Income category 
Income lower than the 151 decile 
Revenu inf~rieur au 1 er ~cile 
I NL D I E I F I IRL I IT I NL 
2,7 1,1 2,6 1,5 1,4 1,4 1,3 
26,7 90,8 38,1 51,8 83,2 74,2 87,1 
26,2 8,2 25,9 25,1 7,8 19,3 6,9 
16,0 0,8 10,2 10,1 1,7 3,8 2,7 
20,1 0,0 10,8 8,3 2,0 1,5 0,4 
7,1 0,0 6,1 3,5 3,5 0,9 0,9 
3,8 0,0 8,6 1,3 1,8 0,4 2,0 
17,5 38,8 11,9 20,4 51,4 21,1 47,4 
8,8 52,0 26,1 31,4 31,8 53,1 39,7 
22,4 4,8 19,2 40,7 3,6 15,0 5,9 
9,6 0,0 4,4 23,2 1,2 1,8 2,7 
15,8 0,0 4,9 27,6 2,0 0,7 0,0 
6,2 0,0 6,4 19,0 3,5 0,3 2,4 
1,2 1,9 0,9 12,7 2,3 1,0 0,0 
18,5 2,2 25,6 15,6 4,3 7,0 1,8 
19,7 5,4 6,8 7,1 16,1 5,3 4,3 
30,2 4,1 3,3 5,9 13,0 1,4 9,8 
4,2 0,0 11,7 3,5 0,7 1,6 3,5 
3,5 0,0 4,5 7,6 12,7 2,4 3,9 
42,4 89,9 57,1 75,9 57,5 89,3 78,5 
43,5 16,6 0,0 1,6 41,9 9,6 31,3 
14,4 . 0,0 0,0 0,2 0,2 0,8 1,7 
1,5 0,0 0,0 1,7 0,0 0,1 0,0 
18,4 65,7 0,0 12,9 55,1 17,2 
22,2 17,4 0,0 96,5 45,0 34,5 49,8 
10,6 1,0 7,5 3,5 5,2 2,2 2,8 
14,0 1,3 17,8 8,7 9,2 2,5 6,8 
5,6 0,0 4,7 4,8 4,8 2,5 2,2 
30,0 2,7 30,0 17,0 19,2 7,2 10,8 
4,2 5,6 3,5 4,3 2,2 1,3 6,4 
17,0 9,7 9,8 9,4 9,3 4,7 10,8 
7,6 3,5 7,8 13,6 18,0 6,7 6,0 
4,6 8,2 8,3 7,9 9,6 16,0 6,8 
33,2 26,9 29,4 35,2 39,1 28,8 29,8 
4,8 7,0 4,6 4,0 3,8 2,2 2,4 
16,2 6,2 8,3 8,9 7,1 4,9 9,4 
9,6 12, 1 11,9 15,5 14,5 17,6 22,0 
6,2 45,0 15,2 19,4 16,3 39,3 25,0 
36,6 70,3 40,0 47,8 41,8 64,1 58,8 
Informations generates sur les menages et les logements 
selon la classe de revenu 
(%) 
Classe de revenu 
Income between the 161 and the 2nd decile Income between the 2nd and the 3rd decile 
Revenu compris entre le 1 er et le 211me decile Revenu compris entre le 211me et le 3llmedecile 
D I E I F I IRL I IT I NL D I E I F I IRL I IT I NL 
1,3 2,9 1,7 1,4 2, 1 1,7 1,6 3,2 2,0 1,8 2,6 2,0 Nombre moyen de membres par manage 
I - LES MENAGES 
Composition des menages 
73,8 14,6 48,8 75,1 37,5 53,8 56,6 8,4 39,9 55,0 21,4 33,0 1 membre 
21,4 41,8 34,2 18,6 37,4 30,2 33,6 32,0 36,5 23,1 36,1 42,2 2membres 
3,6 13,6 7,9 3,5 12,3 10,5 6,7 20,3 13,9 13,6 17,2 16,0 3 membres 
0,8 13,5 4,5 0,8 7,7 3,8 2,3 23,7 6,0 4,2 16,5 7,5 4membres 
0,0 9,1 3,2 0,8 3,5 1,6 0,0 6,3 2,0 2,1 5,7 1,3 5 membres 
0,0 7,2 1,4 1,3 1,7 0,0 0,0 9,0 1,7 2,0 3,0 0,0 6 membres et plus 
Type de menage 
30,5 5,0 21,8 17,9 16,9 34,0 32,4 5,2 29,0 15,2 14,0 20,5 Personne seule de moins de 65 ans 
43,3 9,5 27,0 57,2 20,6 19,8 24,1 3,2 10,8 39,7 7,5 10,7 Personne seule de 65 ans et plus 
15,3 33,1 55,1 6,5 30,9 27,9 26,2 25,8 57,4 12,4 28,8 34,4 Couple, sans enfants 
1,9 2,8 16,8 0,7 6,0 6,2 3,5 5,8 34,1 8,1 8,5 12,3 Couple avec 1 enfant 
0,0 7,7 14,7 0,0 4,8 2,8 1,4 11,6 19,2 2,7 10,8 6,7 Couple avec 2 enfants 
0,0 3,8 19,4 0,8 2,6 1,6 0,0 3,1 14,9 2,0 3,9 1,3 Couple avec 3 enfants ou plus 
3,8 0,8 16,2 11,0 1,5 1,8 4,4 1,7 20,3 8,2 1,9 4,3 Un adulte avec 1 enfant ou plus 
4,6 36,9 13,2 5,8 16,7 5,8 7,5 43,1 14,5 11,6 24,7 9,8 Autres 
Categorle soclo-professlonelle du chef de 
men age 
9,2 6,9 14,2 7,4 19,5 13,4 17,3 10,5 26,5 13,8 26,0 15,4 Ouvriers de l'industrie et des services 
9,8 3,6 10,9 4,5 6,6 15,5 18,6 17,8 22,8 5,6 14,1 14,4 Fonctionnaires et employes 
0,0 13,9 3,3 0,5 5,2 2,2 1,3 4,8 3,7 2,4 8,8 1,3 lndependants de l'industrie et des services 
0,0 5,3 5,6 7,0 3,8 1,7 1,0 7,9 4,2 16,0 4,8 0,9 Ouvriers agricoles et agriculteurs 
79,7 54,2 66,1 80,6 64,8 67,2 61,8 47,2 42,8 62,2 46,3 67,9 Autres 
Condition economlque des membres du 
men age 
23,3 0,0 1,9 18, 1 33,5 36,8 38,5 0,0 2,6 36,0 48,7 36,3 Chef de manage, seul engage dans une 
activite economique 
0,0 0,0 0,1 0,7 2,2 5,8 1,3 0,0 0,1 1,4 5,1 3,4 Chef de manage et conjoint engages dans 
une activite economique 
0,0 0,0 0,9 0,0 0,6 0,4 0,0 0,0 0,8 0,0 0,7 0,0 Chef de manage, conjoint et autres engages 
dans une activite economique 
67,6 0,0 25,0 44,6 24,8 52,2 0,0 21,4 29,1 27,4 Retraites 
8,4 0,0 97,1 56,2 19,0 32,1 7,9 0,0 96,6 41,3 16,4 32,9 Autres 
11- LES MEMBRES DU MENAGE 
Repartition par sexe et par Age 
2,3 4,1 3,9 5,0 5,3 4,8 2,9 6,4 5,4 8,3 5,7 8,2 Total O - 4 ans 
2,9 14,9 7,8 7,9 8,0 7,0 5,1 15,4 8,2 9,9 13,0 9,4 Total 5-13 ans 
1,9 7,4 3,5 4,0 4,3 2,6 2,6 8,6 4,1 5,6 5,9 1,2 Total 14- 17 ans 
7,1 26,4 15,2 16,9 17,6 14,6 10,5 30,4 17,6 23,8 24,6 19,2 Total: 0-17 ans 
3,4 4,9 4,5 1,5 3,0 4,8 2,6 4,9 6,0 3,3 3,3 3,2 Hommes 18 - 24 ans 
6,8 7,9 7,0 3,1 9,6 12,0 9,6 10,6 11,3 8,9 13,2 13,0 Hommes 25 - 44 ans 
5,4 12,9 12,2 8,4 11,3 6,0 8,7 10,6 11,8 10,2 11,7 5,6 Hommes 45 - 64 ans 
12,6 8,0 11,3 16,0 1~6 9,8 14,0 7,9 8,4 11,2 7,8 10,8 Hommes 65 ans et plus 
28,2 33,7 34,9 29,0 36,5 33,0 34,9 34,0 37,5 33,6 36,0 32,4 Total: hommes 18 ans et plus 
5,3 4,8 4,4 4,8 4,6 6,6 4,5 4,2 7,3 4,4 5,0 8,8 Femmes 18 - 24 ans 
7,1 9,3 8,3 7,6 9,1 13,4 10,8 9,9 10,8 9,7 12,7 14,0 Femmes 25 - 44 ans 
16,2 14,4 16,7 11,7 14,9 14,2 17,0 13,7 16,1 10,8 13,4 12,0 Femmes 45 - 64 ans 
36,0 10,8 20,5 30,0 17,3 18,6 22,3 7,1 10,7 17,6 8,3 13,6 Femmes 65 ans et plus 
64,6 39,3 49,9 54,0 45,9 52,6 54,6 34,9 44,9 42,6 39,4 48,4 Total: femmes 18 ans et plus 
45 
General data on households and accommodation 




Tltle under which held 
Household owning 
Household renting 
Household occupying free of charge 
Type of accommodation 
Private house 
Block of flats 
Other 
Year of construction 
Before 1918 
Between 1918 and 1945 
Between 1946 and 1960 
Between 1961and1970 
Post 1970 
Number of rooms 
Fewer than 3 
3-5 
6 rooms or more 
IV-AMENITIES 
Running water on the premises 
Hot running water on the premises 
Bathroom and/or shower 011 the premises 
lnsideWC ·, 
Electricity 
Telephone . ' 
Central heating (full or partiSt) 
Produce from own garden : 
Accomodation with garag~ ' 
V - CONSUMER DURABLES 
Car (new or second hand) : 
Caravan (including tent tr~iler) 
Motor cycle, scooter, moped 
Television set, black and ~hite 
Television set, colour 
Video recorder I: I 1 
Home computer i ! 
Refrigerator (including whith deep-freezer 
section) · 
Deep-freeze i : 
Dishwasher · ' 
Electric sewing machine ! 
Washing machine (electric or gas heating) 
Second home : : 
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All households Income lower than the 181 decile 
Ensemble des manages Revenu inferieur au 1er decile 


































76,5 53, 1 76,8 62,3 44,0 10,4 
18,0 39,0 21,7 32,8 55,2 83,7 
5,3 7,9 1,6 4,9 0,8 5,9 
0,0 56,1 92,4 27,3 65,9 8,9 
0,0 43,7 6,7 72,6 32,3 88,9 
0,0 0,3 0,9 0, 1 1,8 2,2 
0,0 42,5 23,2 14,1 23,9 
0,0 0,0 15,5 13,2 29, 1 19,8 
0,0 11,2 12,1 25,9 14,8 27,6 
0,0 10,7 12,9 24,2 20,1 17,2 
0,0 35,5 36,4 22,6 35,9 11,5 
0,0 21,1 3,7 12,5 9,5 35,4 
0,0 70,2 50,4 75,6 72, 1 63,3 
0,0 8,7 46,0 11,8 18,4 1,3 
0,0 99,7 97,6 98,4 100,0 
0,0 93,0 91,0 90,0 99,5 85,0 
0,0 92,0 91,8 93,6 97,9 80,6 
0,0 90,5 93,9 98,1 100,0 93,3 
0,0 99,7 99,7 97,1 100,0 100,0 
0,0 88,1 54,3 n,2 94,9 65,9 
0,0 62,9 57,7 36,9 72,3 56,5 
0,0 55,2 14,7 9,8 23,6 19,8 
0,0 60,5 28,9 42,5 30,2 6,0 
0,0 74,5 62,2 73, 1 66,9 13,6 
0,0 5,4 1,5 1,8 9,4 0,0 
0,0 14,7 26,4 10,7 3,7 
0,0 35,0 20,8 47,3 34,8 41,5 
0,0 67,3 81,8 60,5 83,3 42, 1 
0,0 5,0 20,5 4,2 15,9 0,0 
0,0 0,0 6,1 4,5 8,9 
0,0 96,9 95,5 94,7 98,5 85,5 
0,0 35,8 15,7 40,8 15,3 
0,0 22,0 7,6 16,7 7,3 1,2 
0,0 37,0 71,9 26,3 
0,0 81,0 77,1 87,0 89,8 47,6 
9,0 9,1 2,2 4,6 1,6 
54,4 52,8 43,2 53,9 24,3 
38,3 32,0 50,4 37,8 74,4 
7,1 15,2 6,4 8,1 1,3 
0,0 64,2 72,3 37,9 47,9 
0,0 35,3 23,0 61,8 47,7 
0,0 0,5 4,7 0,2 4,4 
0,0 65,5 29,8 31,3 
0,0 0,0 23,5 22,0 48,3 
0,0 8,5 11,3 23,5 19,0 
0,0 7,1 12,4 13,3 18,1 
0,0 18,9 22,9 9,6 14,7 
0,0 34,8 22,9 37,5 24,5 
0,0 58,2 63,5 60,1 69,8 
0,0 7,0 13,6 2,4 5,7 
0,0 98,6 89,4 96,8 100,0 
0,0 80,0 65,2 69,4 96,4 
0,0 76,7 66,2 72, 1 92,0 
0,0 76,2 75,8 92,5 100,0 
0,0 99,2 98,6 96,9 100,0 
0,0 77,4 25,5 40,6 91,0 
0,0 45,4 25,0 18,3 49,6 
0,0 56,1 9,4 6,8 17,6 
0,0 43,4 9,3 8,3 11,1 
0,0 45,9 20,6 10,5 20,7 
0,0 1,5 0,4 0,2 1,6 
0,0 11,0 4,8 8,7 
0,0 39,0 29,9 65, 1 19,6 
0,0 51,9 47,4 19,2 72,4 
0,0 1,9 2,9 0,2 7,2 
0,0 0,0 2,6 0,6 1,4 
0,0 89,3 78,6 88,4 99,1 
0,0 29,7 3,5 23,6 
0,0 12,2 1,4 2,4 2,2 
0,0 25,9 50,1 
0,0 62,7 27,5 58,3 66,5 
2,1 5,9 0,6 0,6 0,4 
Informations generales sur les menages et les logements 
selon la classe de revenu 
(%) 
Classe de revenu 
Income between the 1 st and the 2nc1 decile Income between the 2n<1 and the 3rd decile 
Revenu compris entre le 1 er et le 211me <Meile Revenucomprisentrele211meetle311medecile 
D I E I F I IRL I IT I NL D I E I F I IRL I IT I NL 
111-LES LOGEMENTS 
Titre d'occupatlon 
20,9 70,0 45,5 64,2 50,7 14,0 25,4 65,4 39,1 68,9 57,9 19,3 Manages proprietaires 
72,6 21,1 44,8 33,4 43,8 86,0 70,9 27,9 52,6 30,2 36,7 n,5 Manages locataires 
6,4 8,8 9,6 2,3 5,3 0,0 3,6 6,5 8,3 0,9 5,4 3,2 Manages loges gratuitement 
Type de logement 
14,4 0,0 53,7 81,1 31,6 36,1 13,8 0,0 47,4 87,4 28,9 49,4 Maison individuelle 
84,5 0,0 46,1 17,0 68,2 61,5 85,0 0,0 52,4 10,8 71,0 48,1 lmmeuble collectif 
0,0 0,0 0,2 1,9 0,2 2,3 1,3 0,0 0,2 1,9 0,0 2,5 Autres 
Annee de construction 
18,2 0,0 57,0 36,9 21,5 18,2 0,0 50,5 35,5 15,6 Avant1918 
17,7 0,0 0,0 19,1 18,0 24,9 17,4 0,0 0,0 19,5 15,3 21,5 De 1918 a 1945 
30,8 0,0 11,1 14,0 29,6 28,4 29,7 0,0 12,5 10,3 28,8 17,1 De 1946 a 1960 
20,9 0,0 10,7 9,7 18,4 20,7 20,8 0,0 11,8 10,0 22,9 24,2 De 1961 a 1970 
12,4 0,0 21,2 20,2 12,2 26,0 13,9 0,0 25,2 24,7 17,3 37,2 Apres 1970 
Nombre de pieces 
18,2 0,0 36,0 11,1 25,4 26,1 14,4 0,0 36,3 6,2 15,1 14,6 Moins de 3 pieces 
n,3 0,0 59,5 76,6 71,1 66,5 78,9 0,0 59,9 73,5 78,4 80,8 3a5 pieces 
4,5 0,0 4,6 12,3 3,5 7,4 6,7 0,0 3,9 20,3 6,4 4,6 6 pieces et plus 
IV - LES ELEMENTS DE CONFORT 
0,0 99,2 91,5 97,6 100,0 0,0 99,7 91,8 98,3 100,0 Eau courante dans le logement 
90,4 0,0 85,7 72,7 81,1 100,0 92,4 0,0 89,0 77,1 87,3 100,0 Eau chaude courante dans le logement 
90,3 0,0 83,2 74,5 86,5 95,0 93,7 0,0 88,9 80,0 93,2 96,6 Salle de bains et/ou douche dans le logement 
97,1 0,0 82,3 81,3 96,9 100,0 98,4 0,0 86,5 85,0 97,1 100,0 we a f'interieur du logement 
100,0 0,0 99,7 98,8 96,5 100,0 100,0 0,0 99,9 98,2 97,1 100,0 Electricite 
78,7 0,0 79,3 38,2 51,1 88,0 83,6 0,0 80,2 40,1 61,4 94,7 Telephone 
62,8 0,0 50,4 26,6 23,6 54,6 68,3 0,0 54,3 29,8 29,9 66,4 Chauffage central (complet ou partial) 
30,0 0,0 49,7 8,4 8,6 20,1 33,7 0,0 45,5 12,4 8,7 18,6 Produits de son jardin 
16,1 0,0 41,1 12,3 18,7 13,0 28,7 0,0 42,6 13,3 29,4 18,4 Logement avec garage 
V - L'EQUIPEMENT DES MENAGES 
24,3 0,0 44,3 17,4 36,0 30,7 41,0 0,0 57,7 25,4 63,2 54,2 Voiture (neuve ou occasion) 
0,0 0,0 1,1 0,0 0,3 2,7 1,2 0,0 1,0 0,0 0,7 5,1 Caravane (y compris caravane pliante) 
3,9 0,0 12,1 14,0 7,7 5,1 0,0 13,3 18,4 11,7 Motocyclette, scooter, cyclomoteur 
35,8 0,0 37,8 36,2 58,4 27,7 32,3 0,0 38,0 25,9 48,9 31,0 Televiseur noir et blanc 
60,1 0,0 52,9 52, 1 37,4 76,8 66,9 0,0 57,7 64,8 51,9 80,1 Televiseur couleur 
1,5 0,0 1,4 3,4 0,6 3,5 3,3 0,0 1,6 6,3 1,0 13,1 Magneto scope 
0,0 0,0 1,0 0,5 4,0 0,0 0,0 2,0 1,1 9,1 Micro-ordinateur personnel 
92,3 0,0 94,7 83,8 92,8 94,9 94,4 0,0 95,2 90,0 95,2 98,2 Refrigerateur ( y compris refrigerateur avec 
section congelation) 
25,2 0,0 27,0 3,6 26,0 32,2 0,0 26,5 6,5 34,0 Congelateur 
2,8 0,0 7,9 1,7 3,8 1,0 5,7 0,0 7,8 1,3 6,3 0,8 Machine a laver la vaisselle 
32,0 0,0 27,9 51,2 37,7 0,0 27,1 63,8 Machine a coudre electrique 
64,5 0,0 64,1 37,9 77,6 80,5 74,0 0,0 68,8 50,1 85,4 91,7 Machine a laver (fonctionnant a l'electricite OU 
au gaz) 
2,6 3,0 0,8 0,5 0,0 1,5 4,2 1,1 1,4 1,0 Residence secondaire 
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General data on households and accommodation 
according to Income category 
(%) 
Income category 
Income lower than the 1 si quartile Income between the 1 si quartile and the median 
Revenu inferieur au 1 er quartile Revenu compris entre le 1 er quartile et 
lamediane 
D I E I F I IRL I IT I NL D I E I F I IRL I IT I NL 
Average number of members per household 1,3 2,9 1,7 2,0 1,9 1,6 2,0 3,2 2,5 3,6 3,0 2,5 
I-HOUSEHOLDS 
Composition of households 
1 member 77,5 14,6 49,1 49,7 49,4 63,3 34,0 8,4 26,3 13,6 13,1 27,2 
2members 18,4 41,8 30,2 27,7 30,4 23,8 40,1 32,0 34,2 24,7 29,0 28,5 
3 members 2,9 13,6 9,8 8,6 9,7 8,1 15,9 20,3 17,9 16,1 24,1 18,9 
4 members 0,9 13,5 6,6 6,7 6,6 3,0 7,9 23,7 13,4 14,9 21,6 20,0 
5 members 0,0 9,1 3,0 4,6 2,7 1,0 1,5 6,3 5,6 13,2 8,4 5,0 
6 or more members 0,0 7,2 1,4 2,7 1,3 0,8 0,5 9,0 2,6 17,5 3,8 0,3 
Type of household 
One person, aged under 65 34,0 5,0 22,3 19,5 18,2 36,1 21,6 5,2 19,9 9,4 9,4 22,1 
One person, aged 65 or more 43,5 9,5 26,8 30,2 31,2 27,2 12,4 3,2 6,3 4,2 3,7 4,4 
Couple, no children 12,9 33,1 48,6 16,2 24,6 20,9 33,5 25,8 54,6 15,8 21,9 23,7 
Couple with 1 child 1,4 2,8 22,3 4,7 4,8 5,2 10,4 5,8 40,9 4,9 11,7 14,5 
Couple with 2 children 0,5 7,7 21,3 4,5 4,0 2,4 5,9 11,6 48,3 8,3 13,0 17,4 
Couple with 3 or more children 0,0 3,8 18,1 5,5 1,7 1,6 1,1 3,1 35,9 20,3 5,0 4,2 
One adult with one or more children 3,3 0,8 15,0 6,0 1,4 1,6 3,6 1,7 23,4 1,9 1,6 1,8 
Other 4,3 36,9 14,3 13,4 14,1 4,9 11,5 43,1 17,8 35,2 33,6 12,1 
Socio-economic category of the head of 
household 
'' Manual workers in industry and services 8,8 6,9 13,4 14,9 14,9 9,5 27,1 10,5 29,9 24,2 29,4 28,0 
Non-manual workers 9,1 3,6 10,8 8,1 5,6 11,3 21,9 17,8 28,1 15,9 18,2 26,8 
Self-employed workers in Industry and 0,9 13,9 3,4 1,9 4,5 2,7 2,6 4,8 4,3 6,6 11,7 1,9 
services 
Farmers and agricultural workers 0,0 5,3 6,2 13,0 3,6 2,4 1,1 7,9 3,3 16,3 4,0 2,4 
Other 81,0 54,2 66,2 62,2 71,5 74,2 47,4 47,2 34,3 37,0 36,7 40,9 
Economic situation of the members of 
household 
Only head of household enQaged in economic 23,2 0,0 27,2 34,5 26,6 32,3 46,0 0,0 46,8 47,5 51,6 57,0 
activity I 
Head of household and spouse engaged in 0,5 0,0 11,4 1,5 2,1 
economic activity 1 : 
3,3 5,9 0,0 15,2 5,6 8,7 8,0 
Head of household, spouse and other 0,0 0,0 2,0 0,0 0,4 0,2 0,0 0,0 1,3 0,5 1,0 0,2 
persons engaged in economic activity 
Pensioners ' 
1 
64,4 0,0 21,3 46,2 23,5 39,0 0,0 11,1 20,0 17,2 
Other ' 11,9 0,0 59,4 42,7 24,6 40,8 8,9 0,0 36,7 35,4 18,6 17,7 
11- MEMBERS OF HOUSEHOLD 
I Breakdown by sex and bf age 
Total, aged 0 - 4 I. 1,9 4,1 3,8 8,4 4,3 5,0 5,5 6,4 8,0 10,1 6,5 13,6 
Total, aged 5-13 3,0 14,9 8,2 12,2 7,3 7,0 7,8 15,4 12,0 21,8 14,1 12,2 
Total, aged 14 - 17 ' 1,6 7,4 4,2 5,2 4,1 2,0 4,1 ' 8,6 5,3 9,1 6,4 4,0 
Total: aged 0 -17 6,5 26,4 16,2 25,8 15,7 13,6 17,4 30,4 25,3 41,0 27,0 29,8 
Men, aged 18-24 3,9 4,9 4,6 2,5 2,6 5,0 3,0 4,9 4,9 3,7 4,5 2,8 
Men, aged 25 - 44 I, 8,2 7,9 8,7 8,4 9,0 10,6 12,7 10,6 13,0 12,3 13,8 18,2 I' 
Men, aged 45 - 64 ' 5,4 12,9 13,1 9,7 10,2 6,4 11,2 10,6 10,7 7,2 11,7 7,4 
Men, aged 65 and over . ' 11,5 8,0 9,1 12,4 12,5 10,2 10,4 7,9 6,2 6,3 5,5 4,4 
Total: Men, aged 18 and ~ver 29,1 33,7 35,5 33,0 34,3 32,0 37,3 34,0 34,9 29,6 35,4 32,8 
Women, aged 18 - 24 5,8 4,8 4,6 3,9 4,1 5,6 4,0 4,2 6,5 3,6 5,3 5,2 
Women, aged 25 - 44 7,6 9,3 9,0 9,4 8,7 11,4 12,3 9,9 13,6 12,2 14,1 18,2 
Women, aged 45 - 64 14,9 14,4 16,1 11,4 15,5 17,0 17,1 13,7 12,8 7,8 12,5 9,2 
Women, aged 65 and over 36,1 10,8 18,6 16,7 21,7 20,2 11,9 7,1 7,0 5,8 5,7 4,8 
Total: Women, aged 18 and over 64,4 39,3 48,3 41,3 49,9 54,2 45,3 34,9 39,9 29,3 37,6 37,4 
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Informations generales sur les menages et les logements 
selon la classe de revenu 
(%) 
Classe de revenu 
lncomebetweenthemedianandthe3rdquartile Income higher than the 3rd quartile 
Revenu compris entre la mediane et 
le 3bme quartile 
Revenu supllrieur au 3bme quartile 
D I E I F I IRL I IT I NL D T E I F I IRL I IT I NL 
2,8 4,0 3,2 4,0 3,4 3,1 3,4 4,4 3,4 4,4 3,8 3,5 Nombre moyen de membres par mllnage 
1- LES MENAGES 
Composition des m6nages 
10,2 3,5 7,4 7,2 6,1 13,2 3,0 0,8 3,8 3,6 3,0 3,3 1 membre 
35,9 12,2 29,9 16,1 19,5 21,9 24,3 8,4 25,1 13,3 13,8 30,7 2membres 
25,7 19,9 23,9 17,3 29,1 20,1 26,4 16,6 25,4 15,1 25,8 17,0 3membres 
19,6 29,1 22,6 21,9 26,8 32,0 27,7 34,1 29,4 22.5 31,6 25,3 4 membres 
6,4 21,8 9,9 17,4 11,6 8,8 12,5 20,4 11,0 19,7 15,9 13,6 5 membres 
2,3 13,2 6,2 20,2 7,0 3,9 6,1 19,3 5,3 25,9 9,9 10,1 6 membres et plus 
Type de m6nage 
7,5 2,8 5,8 6,1 5,0 10,1 2,1 0,8 3,0 3,4 2,4 2,1 Personne seule de moins de 65 ans 
2,7 0,6 1,6 1,1 1,0 2,5 0,9 0,0 0,8 0,2 0,7 1,2 Personne seule de 65 ans et plus 
29,9 8,7 51,6 10,2 14,8 18,3 21,6 6,4 45,8 10,7 10,7 26,8 Couple, sans enfants 
14,5 4,2 60,1 6,9 14,3 12,1 12,9 7,1 68,5 7,0 12,1 6,5 Couple avec 1 enfant 
12,5 11,7 82,7 12,5 13,6 26,7 13,3 14,9 11,5 9,7 13,1 16,7 Couple avec 2 enfants 
4,0 7,7 80,0 20,1 5,3 10,2 5,6 5,0 74,3 16,4 4,8 8,7 Couple avec 3 enfants ou plus 
1,6 0,2 17,9 0,9 0,8 0,9 0,6 0,0 9,3 0,2 0,7 0,3 Un adulte avec 1 enfant ou plus 
27,3 63,6 20,7 42.3 45,1 19,1 42,9 65,5 25,0 52,4 55,6 37,6 Autres 
Categorle soclo-professlonelle du chef de 
m6nage 
35,3 10,6 38,3 26,4 29,4 30,3 19,2 8,0 21,4 17,1 21,3 10,8 Ouvriers de l'industrie et des services 
33,3 43,1 34,1 35,6 25,6 38,4 50,0 56,0 55,6 54,0 29,7 44,1 Fonctionnaires et employlls 
5,0 4,7 4,3 8,2 16,7 2,7 14,8 3,4 6,1 8,0 25,7 9,6 lndllpendants de l'industrie et des services 
2,4 13,5 2,9 12,2 4,3 2,8 2,9 16,6 2,1 11,2 4,7 6,5 Ouvriers agricoles et agriculteurs 
24,0 23,3 20,4 17,6 24,0 25,8 13,0 13,3 14,8 9,6 18,6 29,0 Autres 
Condition economlque des membres du 
m6nage 
41,4 0,0 30,2 49,0 37,3 55,8 32,8 0,0 17,7 29,3 26,7 29,0 Chef de mllnage, seul engagll dans une 
activitll llconomique 
24,4 0,0 42,7 15,0 26,6 16,0 34,7 0,0 54,7 26,6 32,6 30,2 Chef de mllnage et conjoint engaglls clans 
une activitll llconomique 
2, 1 0,0 2,4 1,9 2,2 1,5 6,2 0,0 7,6 6,1 7,3 4,3 Chef de mllnage, conjoint et autres engaglls 
dans une activitll llconomique 
16,8 0,0 2,9 8,5 13,6 6,9 0,0 0,9 4,7 19,2 RetraMs 
15,4 0,0 24,8 31,2 25,4 13,1 19,4 0,0 20,0 37,0 28,7 17,4 Autres 
11- LES MEMBRES DU MENAGE 
R6partltlon par sexe et par Age 
5,9 5,0 9,2 10,5 5,7 13,8 4,2 5,2 6,8 7,3 4,5 7,8 Total O - 4 ans 
11,9 19,4 16,2 20,9 13,9 17,0 12, 1 16,8 15,4 17,8 12,7 15,6 Total 5-13 ans 
7,4 7,5 7,5 9,8 8,4 5,8 10,2 7,7 7,8 11, 1 9,1 8,4 Total14-17ans 
25,2 31,9 33,0 41,2 27,9 36,6 26,5 29,7 30,0 36,2 26,3 31,8 Total: 0 -17 ans 
4,5 5,1 4,8 4,9 5,8 2,8 7,3 8,3 5,6 8,1 8,0 6,2 Hommes 18 - 24 ans 
15,5 12,3 15,9 13,6 14,8 20,0 14,4 13,9 16,8 13,2 13,1 16,4 Hommes 25 - 44 ans 
12,2 10,7 9,4 7,2 12,0 6,0 13,2 10,4 10,7 9,4 13,4 9,4 Hommes 45 - 64 ans 
4,7 3,7 2,9 2,8 3,0 3,2 2,8 2,8 2,2 2,0 2,7 3,4 Hommes 65 ans et plus 
36,9 31,8 33,1 28,4 35,5 32,0 37,6 35,4 35,4 32,6 37,2 35,2 Total: hommes 18 ans et plus 
5,0 6,7 5,2 5,6 6,2 4,0 5,9 6,8 5,2 7,1 7,0 4,8 Femmes 18 - 24 ans 
16,0 12,7 16,0 14,2 15,8 18,0 15,9 13,5 17,0 13,6 14,6 15,2 Femmes 25 - 44 ans 
13,0 11,0 9,5 7,6 11,0 6,2 11,6 10,5 10,1 8,6 12,0 9,4 Femmes 45 - 64 ans 
3,9 5,2 3,2 3,0 3,6 3,0 2,4 3,7 2,4 1,8 3,0 3,8 Femmes 65 ans et plus 
37,9 35,6 33,9 30,4 36,6 31,4 35,9 34,5 34,6 31,1 36,5 33,0 Total: femmes 18 ans et plus 
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General data on households and accommo·datton 
according to Income category 
(%) 
Income category 
Income lower than the 1 si quartile Income between the 1 sl quartile and the median 
111- ACCOMMODATION 
Tltle under which held 
Household owning 
Household renting 
Household occupying free of charge 
Type of accommodation 
Private house 
Block of flats 
Other 
Year of construction 
Before 1918 
Between 1918 and 1945 
Between 1946 and 1960 
Between 1961 and 1970 
Post 1970 
Number of rooms 
Fewer than 3 
3-5 
6 rooms or more 
IV - AMENITIES 
Running water on the premises 
Hot running water on the premises 




Central heating (full or partial) 
Produce from own garden 
Accomodation with garage 
V - CONSUMER DURABLES 
Car (new or second hand) 
Caravan (including tent trailer) 
Motor cycle, scooter, moped 
Television set, black and white 
Television set, colour '! 
Video recorder i I 
Home computer I' 
I' 
Refrigerator (including whlth deep-freezer 
section) Ii Deep-freeze 
Dishwasher I; 
Electric sewing machine; • 








































Revenu inferieur au 1 er quartile 
E I F I IRL I IT 
70,0 48,1 61,0 55,4 
21,1 39,5 35,8 37,7 
8,8 12,4 3,2 6,7 
0,0 57,9 84,9 34,2 
0,0 41,7 13,1 65,6 
0,0 0,3 2,0 0,2 
0,0 60,8 31,9 24,1 
0,0 0,0 19,8 19,4 
0,0 9,7 12,6 27,3 
0,0 9,0 10,3 16,9 
0,0 20,5 25,5 12,1 
0,0 35,8 9,1 27,8 
0,0 58,5 71,9 68,8 
0,0 5,7 19,0 3,3 
0,0 99,0 93,1 97,3 
0,0 83,3 76,9 n,8 
0,0 80,7 78,2 82,2 
0,0 79,8 84,3 95,3 
0,0 99,5 99,0 96,8 
0,0 78,4 36,0 48,6 
0,0 48,3 31, 1 22,4 
0,0 52,3 11,0 8,0 
0,0 42,2 14,2 16,7 
0,0 46,7 26,8 30,8 
0,0 1,2 0,2 0,3 
0,0 11,8 11, 1 
0,0 38,1 28,3 59,2 
0,0 53,1 61,8 32,7 
0,0 1,6 6,1 0,6 
0,0 0,0 1,8 0,7 
0,0 92,5 87,9 91,5 
0,0 28,2 4,9 
0,0 10,0 1,3 3,6 
0,0 26,7 
0,0 64,2 49,3 71,2 
2,6 4,7 0,8 0,7 
Revenu compris entre le 1 er quartile et 
lamediane 
I NL D I E I F I IRL I IT I NL 
19,8 32,8 65,4 43,8 72,0 59,3 29,5 
79,7 64,2 27,9 49,0 26,8 35,6 69,1 
0,5 3,0 6,5 7,2 1,3 5,1 1,4 
44,3 19,9 0,0 49,7 92,2 27,7 60,8 
52,0 78,7 0,0 50,1 6,9 72,2 37,9 
3,7 1,4 0,0 0,2 0,9 0,0 1,3 
15,7 0,0 42,9 25,8 14,0 
33,8 17,1 0,0 0,0 17,4 12,4 26,2 
22,3 28,9 0,0 12,7 12,8 27,6 13,4 
21,0 23,0 0,0 12,8 10,3 24,7 21,5 
22,9 15,3 0,0 31,7 33,8 21,3 38,9 
22,7 7,3 0,0 25,4 3,3 11,3 10,2 
71,3 79,6 0,0 69,6 60,4 79,9 79,3 
6,0 13,1 0,0 5,0 36,3 8,8 10,5 
100,0 0,0 100,0 97,9 98,3 100,0 
98,6 94,2 0,0 94,1 91,5 91,1 99,5 
94,4 96,5 0,0 93,7 92,6 95,2 98,8 
100,0 98,9 0,0 91,2 94,4 98,6 100,0 
100,0 100,0 0,0 99,9 99,7 97,1 100,0 
89,9 88,9 0,0 86,9 43,4 69,0 95,4 
55,3 70,8 0,0 61,0 49,6 36,0 70,5 
19,9 43,6 0,0 48,4 19,1 9,6 21,2 
13,7 43,1 0,0 52,4 24,2 38,4 22,1 
30,3 60,5 0,0 72,5 55,8 75,8 67,0 
2,2 2,3 0,0 3,8 0,5 0,8 9,5 
8,7 6,9 0,0 13,9 22,6 11,6 
24,3 33,9 0,0 35,9 18,2 44,8 34,4 
74,9 73,8 0,0 63,1 81,0 60,3 82,4 
6,6 5,5 0,0 2,9 15,1 2,1 13,0 
3,1 0,0 0,0 2,4 1,8 8,5 
97,2 96,9 0,0 97,0 96,3 95,1 99,1 
27,2 43,8 0,0 31,3 10,7 39,9 
1,3 10,7 0,0 10,0 2,7 10,3 2,6 
52,3 48,6 0,0 32,9 72,0 
76,8 84,1 0,0 n,8 76,0 89,5 90,6 
0,6 1,5 5,1 1,3 2,5 1,2 
Informations generales sur les menages et les logements 
selon la classe de revenu 
(%) 
Classe de revenu 
Income between the median and the3rd quartile Income higher than the 3rd quartile 
Revenu compris entre la mediane et 
le 311me quartile 
Revenusuperieurau3ilmequartile 
D I E I F I IRL I IT I NL D I E I F I IRL I IT I NL 
Ill - LES LOGEMENTS 
Titre d'occupatlon 
49,5 84,0 54,2 82, 1 62,4 54,6 74,4 80,7 67,5 91,9 72,1 71,9 Manages proprietaires 
48,3 12,1 40,2 16,7 33,2 45,0 24,6 14,2 27,1 7,5 24,5 27,3 Manages locataires 
2,1 3,8 5,5 1,2 4,4 0,4 1,0 5,0 5,4 0,5 3,3 0,8 Manages loges gratuitement 
Type de logement 
32,1 0,0 55,9 95,0 23,2 75,6 48,6 0,0 60,3 97,6 24,2 82,7 Maison individuelle 
66,7 0,0 43,8 4,5 76,8 23,7 50,0 0,0 39,5 2,3 75,8 15,8 lmmeuble collectif 
1,2 0,0 0,3 0,5 0,0 0,7 1,4 0,0 0,2 0,2 0,0 1,5 Autres 
Annee de construction 
12,7 0,0 32,6 18,6 10,1 10,4 0,0 29,4 16,6 8,1 Avant1918 
13,6 0,0 0,0 14,5 10,6 26,3 9,8 0,0 0,0 10,2 10,4 30,2 De 1918 a 1945 
23,2 0,0 12,5 11,9 25,9 13,0 15,8 0,0 10,4 11,1 22,7 10,6 De 1946 a 1960 
27,1 0,0 11,0 13,4 27,3 18,6 26,5 0,0 10,7 17,5 27,9 19,3 De 1961 a 1970 
23,4 0,0 43,9 41,6 26, 1 42,1 37,5 0,0 49,6 44,6 30,9 39,8 Aprils 1970 
Nombre de pieces 
1,8 0,0 12,3 1,7 7,0 3,8 0,4 0,0 7,3 0,5 4,0 1,7 Moins de 3 pieces 
71,0 0,0 80,2 43,8 80,6 76,7 47,5 0,0 75,3 25,5 73,2 61,0 3 a 5 pieces 
27,2 0,0 7,5 54,5 12,4 19,5 52,1 0,0 17,4 74,1 22,8 37,3 6 pieces et plus 
IV - LES ELEMENTS DE CONFORT 
96,0 0,0 100,0 99,5 98,8 100,0 96,8 0,0 100,0 99,9 99,0 100,0 Eau courante dans le logement 
98,9 0,0 97,8 96,3 94,6 99,8 99,3 0,0 99,0 99,1 96,7 100,0 Eau chaude courante dans le logement 
99,7 0,0 97,2 97,2 98,0 99,3 99,8 0,0 99,0 99,1 99,0 99,3 Salle de bains et/ou douche dans le logement 
100,0 0,0 95,9 97,6 98,9 100,0 100,0 0,0 97,8 99,2 99,4 100,0 we a l'interieur du logement 
92,7 0,0 99,7 100,0 96,9 100,0 97,1 0,0 99,9 100,0 97,4 100,0 Electricite 
80,0 0,0 92,4 57,2 81,9 96,3 89,3 0,0 97,2 80,7 89,2 98,0 Telephone 
58,8 0,0 68,7 67,8 42,5 80,4 75,0 0,0 n.o 82,3 46,6 82,8 Chauffage central (complet ou partial) 
66,3 0,0 57,1 14,1 10,5 23,9 81,5 0,0 64,0 14,7 11,1 29,2 Produits de son jardin 
0,0 68,6 32,6 51,1 33,0 0,0 83,3 44,6 63,8 51,8 Logement avec garage 
V - L'EQUIPEMENT DES MENAGES 
0,0 89,7 75,7 90,6 78,5 0,0 96,1 90,5 95,4 91,4 Voiture (neuve ou occasion) 
86,1 0,0 7,7 2,2 1,9 11, 1 93,9 0,0 9,8 3,2 3,9 14,9 Caravane (y compris caravane pliante) 
4,0 0,0 17,0 31,5 11,1 4,8 0,0 16,6 40,5 11,4 Motocyclette, scooter, cyclomoteur 
11,6 0,0 33,4 17,4 43,3 37,4 14,6 0,0 31,7 19,4 41,7 42,6 Televiseur noir et blanc 
38,7 0,0 74,6 90,5 70,4 87,4 44,1 0,0 81,9 93,9 78,4 88,4 Televiseur couleur 
81,4 0,0 6,2 28,5 4,6 19,7 84,7 0,0 10,0 32,2 9,5 24,3 Magneto scope 
8,9 0,0 0,0 5,7 5,1 10,4 10,6 0,0 0,0 14,4 10,3 13,7 Micro-orcinateur personnel 
0,0 99,0 98,2 95,8 99,2 0,0 99,2 99,5 96,3 98,7 Refrigerateur ( y compris refrigerateur avec 
section congelation) 
98,7 0,0 40,8 17,9 45,4 99,3 0,0 44,6 29,2 50,7 Congelateur 
60,3 0,0 22,5 6,6 20,0 6,3 72,3 0,0 48,4 19,9 32,9 19,0 Machine a laver la vaisselle 
26,3 0,0 42,6 80,2 54,4 0,0 48,3 82,8 Machine a coudre electrique 
62,4 0,0 91,9 88,7 92,9 95,1 70,6 0,0 94,2 94,3 94,5 96,6 Machine a laver (fonctionnant a l'electricite OU 
au gaz) 
92,1 7,8 9,1 1,6 3,9 1,3 96,1 20,8 18,7 5,1 11,3 3,4 Residence secondaire 
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General data on households and accommodation 
according to region 
B.R. Deutschland 
Santi- Schlea-cha H~ 
Haus- wig- burg 
hatte Holstein 
Average number of members per 2,4 2,4 2,0 
household 
1- HOUSEHOLDS 
Composition of households 
1 member 31,2 30,5 41,4 
2members 29,7 30,6 32,7 
3 members 17,7 17,2 13,8 
4members 14,0 14,7 9,2 
5 members 5,1 4,9 2,2 
6 or more members 2,3 2,0 0,8 
Type of household 
One person, aged under 65 16,3 15,6 24,0 
One person, aged 65 or more 14,9 14,9 17,4 
Couple, no children 24,2 24,7 26,1 
Couple with 1 child 9,7 10,7 8,0 
Couple with 2 children 8,0 9,7 5,4 
Couple with 3 or more children 2,7 3,3 1,4 
One adult with one or more children 2,4 2,4 3,3 
Other 21,8 18,6 14,4 
Socio-economic category of the 
head of household 
Manual workers in industry and 22,6 20,2 16,6 
services 
Non-manual workers 28,5 29,9 33,5 
Self-employed workers in industry and 5,8 5,7 6,4 
services · · 
Farmers and agricultural workers 1,7 2,5 0,0 
Other 41,4 41,7 43,3 
Economic situation of the members 
of household 
Only head of household engaged in 35,5 37,4 37,9 
economic activity 
Head of household and si)ouse 16,4 17,2 15,8 
engaged in economic actiyity 
Head of household, spouse and other 2,1 1,6 1,3 
persons engaged in economic activity 
Pensioners ! 31,7 31,0 33,2 Other : I 14,3 12,8 11,8 
11- MEMBERS OF HOUSEHOLD ' 
Breakdown by sex and ~y age 
Total, aged 0 - 4 
I 
4,7 5,5 3,8 
Total, aged 5-13 I' 9,9 11,3 8,0 
'' Total, aged 14 - 17 6,9 7,2 5,7 
Total: aged 0 -17 I 21,5 24,0 17,6 I 
Men, aged 18 -24 i' 5,3 3,9 3,4 
Men, aged 25 - 44 
Ii 
13,7 15,0 14,6 
Men, aged 45 - 64 11,3 9,7 12,4 
Men, aged 65 and over '' 6,2 6,0 8,2 
Total: Men, aged 18 and ~ver 36,5 34,6 38,6 
Women, aged 18- 24 : 5,2 4,6 3,4 
Women, aged 25 - 44 I 14,2 15,9 14,6 
Women, aged 45 - 64 • 13,3 11,3 14,9 
Women, aged 65 and over : 9,3 9,7 11,0 
'' 














































Nord- Rhein- Baden-rheln- Saar- Berlin 
Wastfa- Hess an land- Wiirt- Bayern land (West) 
Ian Pfalz telTberg 
2,4 2,4 2,6 2,5 2,5 2,5 1,7 
31,5 30,3 25,2 30,1 29,3 25,2 53,3 
30,1 30,3 29,6 28,6 28,9 30,6 29,1 
18,0 18,6 20,3 17,4 18,4 21,4 10,4 
13,9 14,5 15,9 15,4 14,2 15,8 5,4 
4,5 4,7 6,1 6,0 6,1 5,3 1,2 
2,0 1,7 2,9 2,5 3,2 1,7 0,5 
16,8 15,7 11,8 15,8 15,5 12, 1 29,6 
14,7 14,6 13,4 14,3 13,8 13,1 23,7 
25,2 24,9 25,0 23,4 23,6 24,6 20,4 
9,3 10,7 11,1 9,1 9,8 11,6 6,9 
7,6 8,4 8,9 8,6 7,8 7,2 3,3 
2,4 2,1 3,3 3,2 3,0 1,6 1,1 
2,0 2,2 1,7 2,4 2,2 0,0 3,2 
22,1 21,4 24,9 23,3 24,2 27,1 11,7 
22,7 20,4 24,9 23,4 23,7 27,2 16,9 
29,0 32,0 27,2 30,0 26,7 22,9 27,2 
5,4 6,1 5,9 6,3 6,4 4,5 4,7 
0,8 1,0 2,0 1,6 3,6 0,0 0,0 
42,1 40,5 40,1 38,8 39,6 45,2 50,9 
37,6 36,4 34,0 34,5 32,7 33,9 34,3 
14,7 16,2 17,1 18, 1 18,1 11,4 13,7 
1,6 2,4 2,6 2,5 3,0 0,0 0,7 
31,9 31,7 30,9 30,1 30,2 34,4 38,4 
14,2 13,2 15,5 14,9 16,0 19,5 12,9 
4,2 5,0 5,2 4,6 4,5 4,3 3,9 
9,2 9,5 10,2 10,3 10,4 8,8 6,7 
6,7 6,6 6,8 7,4 7,1 6,2 4,3 
20,1 21,1 22,2 22,3 22,0 19,3 14,9 
5,3 4,9 5,9 5,7 5,4 6,1 4,5 
13,6 14,9 14,2 13,1 13,2 14,7 17,3 
12,4 10,6 11,1 11,1 11,5 12,0 8,6 
6,1 6,3 6,0 5,9 6,2 5,0 7,3 
37,5 36,S 37,2 35,9 36,3 37,9 37,6 
5,4 4,8 5,7 5,4 5,3 5,1 4,7 
13,7 14,8 14,0 14,4 14,0 14,6 15,6 
14,3 13,3 12,7 12,9 13,6 14,9 11,9 
9,0 9,3 8,2 9,1 8,8 8,2 15,3 
42,4 42,2 40,6 41,8 41,6 42,8 47,5 
Enserrble lie de Baaaln Nord-Paa Eat Ou eat dea France Parisien de Calala 
rTMlnagea 
2,7 2,5 2,7 2,9 2,9 2,7 
23,2 28,4 21,0 21,4 21,7 21,2 
29,9 28,9 31,4 27,0 27,5 31,0 
18,7 18,1 18,7 20,7 18,2 18,2 
17,3 16,0 18,0 14,4 17,9 17,6 
7,1 5,7 7;l 9,6 9,0 8,7 
3,7 2,8 3,6 6,9 5,7 3,4 
13,3 19,3 11,6 10,1 13,3 11,6 
9,9 9,1 9,4 11,3 8,4 9,7 
25,0 23,8 27,4 23,1 22,8 26, 1 
15,5 15,2 15,8 17,7 15,7 14,5 
15,8 15,1 16,6 12,5 16, 1 16,2 
9,1 7,1 9,3 14,2 12,8 10,5 
6,0 6,6 5,7 6,3 5,6 5,8 
5,3 3,8 4,1 4,8 5,3 5,7 
24,6 21,1 26,6 29,6 32,7 23,7 
31,2 46,6 26,6 25,2 26,5 26,7 
5,5 4,5 4,7 4,1 3,7 7,3 
4,8 0,6 7,1 2,5 2,8 7,3 
33,9 27,2 35,0 38,5 34,3 35,0 
29,9 35,2 26,4 27,0 31,2 26,8 
29,2 31,3 31,1 27,9 25,9 32,0 
3,1 3,0 3,4 2,2 2,6 3,2 
37,8 30,6 39,0 42,9 40,2 38,0 
7,1 7,9 7,3 7,5 7,9 7,4 
13,4 13,2 13,3 15,4 13,9 14,6 
6,4 5,5 6,5 7,6 7,2 6,0 
27,0 26,6 27,1 30,4 29,0 28,0 
5,0 5,0 5,5 5,8 5,7 4,7 
14,1 15,9 13,8 13,7 13, 1 13,5 
10,8 10,0 11,1 10,0 11,3 10,8 
4,7 3,5 4,8 3,5 3,5 5,0 
34,7 34,4 35,3 33,0 33,6 33,9 
5,3 6,0 4,8 5,5 6,1 5,3 
14,3 15,9 13,7 13,8 14,1 13,6 
11,7 11,1 12,3 11,1 11,3 12,0 
7,0 6,0 6,8 6,2 5,9 7,2 
38,4 39,0 37~ 38,6 37,4 38,1 
Informations generales sur les menages et les logements 
selon la region 
(%) France 
Sud-Ou est Centre-Eat M6dtterra-noo 
2,7 2,8 2,6 Nombre moyen de membres par 
manage 
1- LES MENAGES 
Composition des manages 
23,9 21,4 22,9 1 membre 
29,3 28,8 32,8 2membres 
18,6 18,9 19,5 3membres 
17,6 20,2 16,9 4membres 
7,2 6,8 5,2 5membres 
3,4 4,0 2,7 6 membres et plus 
Type de manage 
12,6 11,9 11,5 Personne seule de moins de 65 ans 
11,4 9,4 11,4 Personne seule de 65 ans et plus 
24,3 23,8 26,8 Couple, sans enfants 
14,5 15,9 15,8 Couple avec 1 enfant 
15,2 19,2 15,0 Couple avec 2 enfants 
6,9 9,6 6,4 Couple avec 3 enfants ou plus 
5,0 6,0 6,8 Un adlllte avec 1 enfant ou plus 
10,2 4,2 6,4 Autres 
Categorle aoclo;>rofesalonelle du 
chef de menage 
19,8 29,6 20,5 Ouvriers de l'industrie et des services 
26,0 30,9 28,4 Fonctionnaires et employes 
6,5 6,4 7,0 lndependants de l'industrie et des 
services 
9,1 3,8 5,1 Ouvriers agricoles et agriculteurs 
38,6 29,2 39,1 Autres 
Condition economlque des 
membres du menage 
27,0 30,8 32,1 Chef de manage, seul engage dans 
une activite eoonomique 
26,9 31,9 22,9 Chef de manage et conjoint engages 
dans une activite eoonomique 
4,2 3,1 2,4 Chef de manage, oonjoint et autres 
engages dans une activite economique 
Retraites 
42,0 34,2 42,6 Autres 
11- LES MEMBRES DU MENAGE 
Repartition par sexe et par Age 
5,4 7,4 6,0 Total 0 - 4 ans 
12,6 13,7 11,7 Total 5- 13 ans 
7,0 6,8 6,0 Total 14 - 17 ans 
24,9 27,9 23,8 Total: 0 -17 ans 
4,4 5,0 4,7 Hommes 18 - 24 ans 
13,4 14,8 13,0 Hommes 25 - 44 ans 
11,5 10,3 11,8 Hommes 45 - 64 ans 
6,6 4,5 6,2 Hommes 65 ans et plus 
35,9 34,5 35,8 Total: hommes 18 ans et plus 
4,4 5,5 5,1 Femmes 18 - 24 ans 
13,7 14,9 14,2 Femmes 25 - 44 ans 
12,3 10,9 12,5 Femmes 45 - 64 ans 
8,7 6,2 8,7 Femmes 65 ans et plus 
39,1 37,8 40,4 Total: femmes 18 ans et plus 
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General data on households and accommodation 
according to region 
B.R. Deutschland 
111- ACCOMMODATION 
Tiiie under which held 
Household owning 
Household renting 
Household occupying free of charge 
Type of accommodation 
Private house 
Block of flats 
Other 
Year of construction 
Before 1918 
Between 1918 and 1945 
Between 1946 and 1960 
Between 1961 and 1970 
Post 1970 
Number of rooms 
Fewer than 3 
3-5 
6 rooms or more 
IV - AMENITIES 
Running water on the premises 
Hot running water on the premises 





Central heating (full or partial) 
Produce from own garden 
Accomodation with garage 
V - CONSUMER DURABLES 
Car (new or second hanp) 
Caravan (including tent trailer) 
Motor cycle, scooter, moped 
Television set, black and white 
Television set, colour i: 
Video recorder 
'' 
Home computer : ' 




Electric sewing machin~ : 












wig- H~ Haua- Haste In burg hafte 
42,8 43,6 19,1 
54,4 53,8 80,3 
2,8 2,6 0,0 
27,8 37,9 13,7 
70,8 60,4 84,7 
1,4 1,7 0,0 
15,1 18,5 12,9 
14,8 17,2 17,8 
24,2 21,1 31,5 
23,8 21,6 22,4 
22, 1 21,5 15,4 
8,8 6,2 12,2 
67,6 70,0 77,4 
23,6 23,8 10,3 
93,8 94,7 96,3 
95,2 93,8 94,2 
98,4 97,9 99,1 
100,0 100,0 100,0 
88,1 91,8 95,0 
74,9 87,6 82, 1 
50,2 58,5 29,9 
50,3 46,8 28,5 
65,3 65,5 53,2 
2,9 4,0 4,9 
9,4 6,8 3,1 
38,3 47,0 37,7 
73,3 70,4 74,6 
6,8 5,3 7,5 
96,0 96,3 95,9 
48,8 53,3 30,9 
23,5 24,6 18,4 
52,0 53,0 47,3 






































Nord- Rhein- Baden-Bremen rheln- Hess en land- Wurt- Bay em Saar- BerBn Westfa- Plalz terrilerg land (West) !en 
34,8 35,5 45,1 57,4 50,5 49,5 60,9 11,5 
62,6 62,1 51,6 38,3 47,3 46,9 31,7 88,0 
0,0 2,4 3,3 4,3 2,2 3,6 7,3 0,0 
20,6 22,6 28,1 41,1 27,0 32,1 39,3 6,9 
78,7 76,1 71,0 58,0 71,1 65,9 60,4 92,8 
0,0 1,4 1,0 0,9 1,9 2,0 0,0 0,0 
12,3 13,4 15,5 20,2 15,1 12,8 13,2 23,7 
15,7 15,2 13,4 13,1 12,4 13,4 18,8 22,2 
35,2 27,6 23,1 20,3 22,7 22,7 30,3 18,4 
21,9 24,1 24,9 19,6 24,8 25,1 19,4 21,2 
14,9 19,7 23,0 26,8 24,9 25,9 18,2 14,5 
7,9 9,5 7,3 6,3 7,5 8,8 5,3 22,2 
75,6 72,1 65,9 59,0 66,2 64,4 55,7 72,0 
16,5 18,4 26,8 34,7 26,3 26,8 39,0 5,8 
97,8 94,4 95,2 97,8 89,6 92,9 94,8 95,4 
98,0 96,2 96,0 97,0 93,3 95,2 95,4 91,9 
99,1 98,4 98,5 98,7 98,2 98,5 98,5 98,5 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
95,1 88,9 88,4 84,4 86,0 85,2 86,9 96, 1 
96,5 78,0 77,2 73,4 67,9 65,8 70,7 78,8 
39,1 44,7 52,4 59,8 55,6 55,4 66,5 19,2 
30,2 47,3 49,7 58,2 57,8 59,6 60,8 15,8 
53,2 64,3 68,0 71,6 69,3 68,5 69,5 43,6 
4,2 3,0 2,2 2,6 3,1 2,2 4,1 1,2 
6,7 7,6 10,1 11,6 11,6 12,4 9,3 4,4 
40,6 37,8 42,6 42,6 36,7 33,9 36,8 37,6 
73,2 75,0 73,0 73,3 68,9 74,2 75,8 72,8 
4,8 8,8 7,0 7,1 4,9 5,6 6,8 9,9 
95,6 96,7 96,3 95,2 95,3 95,5 96,7 95,8 
35,3 46,9 51,2 57,8 51,4 50,9 56,3 23,9 
18,2 22,7 24,5 23,7 26,6 23,3 21,7 18,3 
50,9 49,0 52,9 51,4 58,2 53,3 51,2 45,1 
73,5 83,9 83,2 88,4 85,0 83,0 86,4 69,3 
Enserrble lie de Bassin Nord-Pas Eat Quest 
des France Parlalen de Calala 
m6nages 
53,1 41,2 55,7 54,2 50,5 63,9 
39,0 51,9 37,1 33,2 37,9 30,8 
7,9 7,0 7,2 12,6 11,7 5,3 
56,1 26,0 69,6 79,0 58,0 74,9 
43,7 73,7 30,0 21,0 41,8 24,5 
0,3 0,3 0,3 0,0 0,3 0,6 
42,5 42,1 44,7 51,6 43,3 40,4 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
11,2 12,8 10,9 9,8 12.7 9,1 
10,7 12,5 9,0 9,8 10,1 10,5 
35,5 32,6 35,3 28,7 33,9 40,0 
21,1 34,6 18,1 15,6 11,8 19,2 
70,2 60,1 73,2 72,0 75,3 71,5 
8,7 5,3 8,8 12,5 12.9 9,3 
99,7 99,7 99,5 99,7 99,9 99,9 
93,0 95,8 91,2 81,2 90,3 93,0 
92,0 93,6 89,7 83,6 91,2 91,1 
90,5 91,3 89,6 n,8 93,8 88,2 
99,7 99,9 99,7 100,0 99,7 99,6 
88,1 90,0 88,7 82,9 86,3 87,3 
62,9 n.1 61,9 53,7 58,3 63,9 
55,2 30,4 66,2 69,6 64,1 71,9 
60,5 50,6 66,5 57,8 66,3 65,7 
74,5 67,7 n,1 68,4 74,5 79,8 
5,4 4,6 6,6 6,6 4,5 7,6 
14,7 8,8 16,2 13,4 14,2 17,2 
35,0 28,8 39,9 37,0 36,0 42.4 
67,3 68,8 65,5 73,0 65,2 62,5 
5,0 8,4 3,6 4,9 3,9 2,2 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
97,0 96,2 97,7 95,8 97,5 97,0 
35,8 20,4 42,8 35,1 47,3 45,8 
22,0 21,4 21,0 17,4 17,6 21,0 
37,0 35,7 40,2 37,3 41,3 37,7 
81,0 72,7 84,4 82,9 86,5 83, 1 
9,1 14,4 5,7 5,5 5,1 8,0 
Informations generales sur les menages et les logements 






60,7 53,2 51,4 Manages proprietaires 
29,8 40,7 40,1 Manages locataires 
9,5 6,1 8,5 Manages loges gratuiternent 
Type de logement 
70,5 49,8 44,8 Maison individuelle 
29,3 50,1 54,9 lmrneuble collectif 
0,1 0,1 0,3 Autres 
Annee de construction 
46,0 39,6 36,5 Avant1918 
0,0 0,0 0,0 De 1918A 1945 
9,2 10,8 13,4 De 1946 A 1960 
7,9 11,4 13,2 De 1961A1970 
37,0 38,2 36,8 Apres 1970 
Nombre de pieces 
16, 1 18,7 21,1 Moins de 3 pieces 
71,7 73,2 72,8 3 AS pi9ces 
12.2 8,2 6,1 6 pieces et plus 
IV - LES ELEMENTS DE CONFORT 
99,6 99,4 99,9 Eau courante dans le logement 
95,0 95,0 95,5 Eau chaude courante dans le logement 
93,9 93,3 95,5 Salle de bains eVou douche dans le 
logernent 
91,8 93,0 94,9 WC A l'in~rieur du logement 
99,7 99,8 99,7 Electricite 
88,2 89,6 87,9 T~~hone 
60,5 63,1 49,2 Chauffage central (complet ou partial) 
68, 1 53,1 39,5 Produits de son jardin 
68, 1 63,8 51,1 Logernent avec garage 
V - L'EQUIPEMENT DES MENAGES 
79,3 78,2 72,6 Voiture (neuve ou occasion) 
5,0 5,9 2,5 Caravane (y compris caravane pliante) 
17,8 16,0 16,2 Motocyclette, scooter, cyclomoteur 
37,9 32,5 27,9 Televiseur noir et blanc 
65,1 68,2 72,1 Televiseur couleur 
3,9 4,0 7,1 Magnetoscope 
0,0 0,0 0,0 Micro-ordinateur personnel 
96,6 97,0 97,8 Refrigerateur ( y compris refrigerateur 
avec section congelation) 
42.4 36,3 26,6 Congelateur 
25,5 23,2 26,3 Machine A laver la vaisselle 
31,9 38,1 34,5 Machine A coudre electrique 
81,4 84,4 79,6 Machine A laver (fonctionnant A 
l'electricite ou au gaz) 
9,3 10,2 10,0 Residence secondaire 
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General data on households and accommodation 
according to region 
Nederland 
Totaal van de Noorcl hulshouder1 
Average number of members per 2,7 2,7 
household 
1-HOUSEHOLDS 
Composition of households 
1 member 26,7 28,2 
2members 26,2 27,1 
3members 16,0 13,2 
4 members 20,1 18,2 
5 members 7,1 8,8 
6 or more members 3,8 4,6 
Type of household 
One person, aged under 65 17,5 16,6 
One person, aged 65 or more 8,8 10,0 
Couple, no children 22,4 22,5 
Couple with 1 child 9,6 9,6 
Couple with 2 children 15,8 13,1 
Couple with 3 or more children 6,2 8,0 
One adult with one or more children 1,2 1,1 
Other 18,5 19,1 
Socio-economic category of the 
head of household 






Self-employed workers in Industry and 4,2 3,0 
services · 
Farmers and agricultural workers 3,5 4,6 
Other I 42,4 42,8 
Economic situation of the members 
of household 
Only head of household engaged in 43,5 41,5 
economic activity 
Head of household and spouse 14,4 12,9 
engaged in economic activity 
Head of household, spou$e and other 
persons engaged in economic activity 
1,5 2,8 
Pensioners 18,4 18,9 
Other 'I 22,2 23,8 
11- MEMBERS OF HOUSEHOLD 
Breakdown by sex and by age 
Total, aged o - 4 10,6 11,2 
Total, aged 5-13 14,0 13,6 
Total, aged 14-17 5,6 4,8 
Total: aged 0 -17 30,0 29,8 
Men, aged 18-24 4,2 3,6 
Men, aged 25 - 44 '' 17,0 17,8 
' Men, aged 45 - 64 7,6 7,4 
Men, aged 65 and over , , 4,6 5,0 
I' 
Total: Men, aged 18 and over 33,2 33,6 
Women, aged 18 - 24 4,8 5,8 
Women, aged 25 - 44 I, 16,2 15,4 
Women, aged 45 - 64 ' 9,6 9,2 
Women, aged 65 and over 6,2 6,2 
Total: Women, aged 18 arid over 36,6 36,6 
56 
{%) 
Oost West Zuld West Zuld {Zeeland) 
2,9 2,4 2,9 2,9 
18,8 32,7 13,8 22,1 
26,0 27,7 41,2 21,5 
17,6 13,8 15,8 20,7 
24,0 17,2 16,9 24,0 
9,2 5,9 4,3 7,1 
4,4 2,7 8,1 4,5 
14,1 21,2 10,9 14,3 
4,7 11,1 2,9 7,9 
21,9 23,8 32,6 18,8 
12,0 7,4 8,5 11,9 
19,0 13,7 16,5 18,6 
7,7 4,9 7,3 6,4 
0,2 1,8 0,0 1,0 
20,4 15,9 21,4 21,2 
19,1 17,3 17,6 25,7 
28,5 31,9 24,2 28,6 
5,5 4,5 3,0 3,2 
5,9 1,9 7,0 3,8 
40,9 44,5 48,1 38,7 
46,8 41,3 45,3 46,0 
14,1 124,0 10,1 16,7 
1,8 1,1 0,3 1,6 
18,9 19,8 31,9 13,4 
18,4 23,8 12,3 22,3 
9,6 10,4 11,6 11,2 
17,0 12,6 12,2 13,6 
6,2 5,2 7,2 6,0 
32,8 28,2 30,4 30,8 
3,8 3,8 3,4 5,6 
16,0 17,0 18,2 17,4 
8,2 7,4 5,0 7,4 
4,6 5,0 7,8 3,2 
32,8 33,2 33,6 33,8 
3,6 4,8 3,4 5,4 
17,0 15,8 12,6 16,6 
8,8 10,8 6,6 8,6 
5,0 7,4 12,6 4,6 
34,6 38,6 35,8 35,4 
Tota.le Non!- L~ Nord- Emilia-
dellefa- Ovest bard la Eat Roma· Centro Lazio 
mlglle gna 
3,0 2,6 2,9 3,0 2,8 3,0 3,0 
17,9 24,0 19,1 17,3 18, 1 16,5 16,1 
23,2 27,2 24,2 23,4 26,8 25,1 23,4 
22,2 23,9 24,1 22,6 26,2 24,4 21,5 
21,7 17,7 21,7 21,8 19,1 21,2 25,2 
9,6 5,0 7,7 9,6 6,8 8,5 10,0 
5,5 2,2 3,2 5,4 3,0 4,3 3,8 
8,7 12,0 9,1 8,3 9,2 7,8 10,6 
9,2 12,0 10,0 9,0 8,9 8,7 5,6 
18,0 21,3 18,1 16,7 20,3 20,3 19,2 
10,7 10,4 11,3 10,9 12,2 11,9 11,7 
10,9 7,5 9,5 10,3 8,8 9,1 13,3 
4,2 1,2 2,5 2,5 1,0 2,0 4,4 
1,1 1,0 0,9 1,1 1,4 0,9 1,8 
37,1 34,7 38,6 41,3 38,3 39,4 33,5 
23,8 22,3 24,1 24,7 23,4 23,4 24,8 
19,8 17,9 22,1 17,5 16,5 17,7 29,5 
14,6 12,7 13,2 15,3 16,0 17,6 15,1 
4,2 3,6 1,4 4,8 5,2 3,2 3,3 
37,7 43,5 39,1 37,6 38,8 38,1 27,4 
35,6 29,3 27,9 31,9 26,0 30,3 44,2 
17,5 17,5 21,0 17,0 22,0 20,9 18,8 
2,7 3,0 2,6 2,9 5,2 3,9 1,8 
19,9 27,0 21,7 18,9 24,6 21,0 13,4 
24,3 23,2 26,9 29,3 22,2 24,0 21,9 
5,3 3,2 4,2 4,3 4,0 4,1 5,5 
12,5 9,6 10,7 11,8 9,5 10,4 13,3 
7,4 6,3 7,1 7,4 6,5 6,5 7,7 
25,3 111,1 22,0 23,5 20,0 21,0 26,5 
5,7 5,5 5,7 6,1 5,5 5,3 5,6 
13,1 12,2 13,4 13,6 13,0 12,8 13,4 
12,1 14,9 12,3 11,9 14,2 13,7 12,4 
5,0 6,2 5,2 4,8 6,0 6,3 4,5 
35,8 38,8 38,8 38,4 38,7 38,1 35,8 
5,9 5,2 5,7 5,9 5,0 5,4 5,6 
13,9 12,9 14,5 13,8 13,7 13,5 15,4 
12,4 15,3 13,0 12,9 14,8 14,0 12,2 
6,7 8,8 8,0 7,5 7,9 8,0 4,5 
38,9 42,2 41,2 40,1 41,4 41,0 37,7 
lnfonnatlons generales sur les menages et les logements 
selon la region 
(%) ltalla 
CarT1)8· Abruz· Sare!• 
nla zl-Mol~ Sud Sicilia gna 18 
3,5 3,1 3,3 3,3 3,4 Nombre moyen de membres par 
manage 
1- LES MENAGES 
Composition des menages 
14,3 17,2 15,5 18,0 16,1 1 membre 
19,4 24,0 21,1 16,3 18,8 2membres 
17,8 19,6 18,4 20,7 18,4 3membres 
22,7 22,5 22,3 24,5 21,7 4 membres 
14,5 10,8 13,4 13,0 13,1 5membres 
11,2 5,8 9,2 7,5 11,9 6 membres et plus 
Type de menage 
5,9 6,9 7,1 8,3 8,6 Personne seule de moins de 65 ans 
8,4 10,3 8,5 9,7 7,5 Personne seule de 65 ans et plus 
15,8 19,6 16,7 13,2 13,4 Couple, sans enfants 
8,2 9,0 9,7 11,6 7,8 Couple avec 1 enfant 
12,4 12,6 13,7 15,5 11,6 Couple avec 2 enfants 
10,1 5,0 8,1 8,0 7,2 Couple avec 3 enfants ou plus 
1,2 0,7 1,3 0,9 1,3 Un adulte avec 1 enfant ou plus 
38,0 35,9 35,0 32,8 42,6 Autres 
Categorle soclo-professlonelle du 
chef de menage 
27,7 22,7 23,8 20,2 22,7 Ouvriers de l'industrie et des services 
19,8 15,9 18,2 20,6 15,2 Fonctionnaires et employes 
14,2 15,1 14,3 15,3 13,5 lndependants de l'industrie et des 
services 
7,2 7,4 4,6 5,2 6,1 Ouvriers agricoles et agriculteurs 
31,0 38,8 39,1 38,7 42,6 Autres 
Condition economlque des 
membres du menage 
45,8 33,1 42,3 51,0 40,3 Chef de manage, seul engage dans 
une activite eoonomique 
15,2 17,8 15,7 8,0 11,6 Chef de manage et conjoint engages 
dans une activite economique 
1,8 2,8 2,8 1,4 0,7 Chef de manage, conjoint et autres 
engages dans une activite economique 
14,3 23,8 18,2 15,3 17,9 Retraites 
23,0 22,5 21,0 24,2 29,4 Autres 
11- LES MEMBRES DU MENAGE 
Repartition par sexe et par Age 
6,5 7,4 7,4 8,3 5,1 Total 0 - 4 ans 
16,3 12,6 14,9 16,1 15,5 Total 5-13 ans 
8,8 5,6 8,5 8,3 9,4 Total 14-17 ans 
31,6 25,6 30,8 32,7 30,0 Total: 0-17 ans 
6,2 4,6 6,1 5,0 5,7 Hommes 18 - 24 ans 
12,3 13,3 13,0 14,3 13,0 Hommes 25 - 44 ans 
11,0 10,9 10,3 9,2 9,8 Hommes 45 - 64 ans 
3,3 6,5 4,1 4,1 4,6 Hommes 65 ans et plus 
32,8 35,2 33,5 32,6 33,0 Total: hommes 18 ans et plus 
6,8 6,0 7,0 6,0 6,0 Femmes 18 - 24 ans 
13,2 13,0 13,3 15,1 14,1 Femmes 25 - 44 ans 
10,5 12,2 10,4 8,8 11,3 Femmes 45 - 64 ans 
5,0 8,1 5,0 4,8 5,6 Femmes 65 ans et plus 
35,6 39,2 35,6 34,7 37,0 Total: femmes 18 ans et plus 
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General data on households and accommodation 
according to region 
Nederland 
111- ACCOMMODATION 
Title under which held 
Household owning 
Household renting 
Household occupying free of charge 
Type of accommodation ' 
Private house 
Block of flats 
Other 
Year of construction 
Before 1918 
Between 1918 and 1945 
Between 1946 and 1960 
Between 1961 and 1970 
Post 1970 
Number of rooms 
Fewer than 3 
3-5 
6 rooms or more 
IV-AMENITIES I 
Running water on the premises 
Hot running water on the premises 





Central heating (full or partial) 
Produce from own garden 
Accomodation with garage 
V - CONSUMER DURABLES 
Car (new or second hand) 
Caravan (including tent trailer) 
Motor cycle, scooter, moPed 
Television set, black and ~hite 
Television set, colour ; : 
Video recorder 1 
Home computer 
Refrigerator (including whilh 
deep-freezer section) I , 
Deep-freeze Ii 
Dishwasher 1 ' 
Electric sewing machine : 
Washing machine (electrlo or gas 
heating) j • 

































































































































































































































Totale Nord- Lom- Nord- Emma- Centro Lazio Rofra. dallefa- Ovast bard la Eat 
mlglle gna 
62,3 56,1 58,3 66,2 65,7 69,1 57,2 
32,8 40,7 37,8 27,0 29,2 25,1 35,9 
4,9 3,2 3,9 6,8 5,0 5,8 7,0 
27,3 17,1 17,4 39,0 23,3 24,1 12,4 
72,6 82,9 82,6 61,0 76,7 75,9 87,6 
0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
14,1 16,5 10,6 16,0 8,2 15,6 10,6 
13,2 13,5 13,4 11,0 11,2 13,0 14,0 
25,9 28,9 26,0 21,3 24,7 25,7 34,5 
24,2 23,8 26,3 24,6 28,4 22,0 24,0 
22,6 17,3 23,7 27,2 27,5 23,7 17,0 
12,5 11,6 22,1 5,3 8,2 4,3 17,7 
75,6 78,1 69,2 74,7 76,4 78,8 73,0 
11,8 10,3 8,6 20,0 15,4 17,0 9,3 
98,4 98,7 99,4 99,1 97,0 99,0 99,4 
90,0 89,6 95,6 86,3 94,7 88,0 95,8 
93,6 93,7 94,9 94,9 98, 1 96,1 97,7 
98,1 96,9 96,5 97,4 98,7 99,1 99,6 
97,1 97,4 95,2 98,1 98, 1 98,2 97,0 
72,2 78,5 86,0 73,2 80,3 79,8 85,6 
36,9 56,4 50,4 33,3 29,9 28,7 60,0 
9,8 8,6 5,0 16,2 9,2 10,0 9,4 
42,5 40,5 53,0 60,1 64,7 48,5 24,5 
73,1 68,8 73,1 76,7 79,0 79,1 78,9 
1,8 2,6 1,7 2,3 1,5 2,0 2,2 
26,4 27,4 31,8 37,9 34,7 38,2 20,5 
47,3 46,6 43,0 46,1 32,7 41,0 48,8 
60,5 58,2 63,3 61,1 71,2 72,1 66,8 
4,2 4,3 3,9 3,3 3,1 4,3 6,9 
4,5 5,6 4,2 4,1 4,7 4,9 6,9 
94,7 95,2 92,8 96,6 96,5 96,9 94,8 
16,7 17,8 18,9 18,8 17,3 20,9 15,4 
87,0 86,5 87,3 93,0 90,8 91,7 90,3 
4,6 6,3 5,6 3,5 5,1 4,2 3,7 
Informations generales sur les manages et les logements 
selon la region 
(%) ltalla 
C&l11lll- AbruZ· Sarde-
zl-Moft- Sud Sicilia nla gna 
S8 
111- LES LOGEMENTS 
Tltre d'occupatlon 
55,2 74,9 67,2 62,2 72,6 Manages proprietaires 
40,4 18,2 29,2 32,2 23,0 Manages locataires 
3,9 6,8 3,6 5,5 4,4 Manages loges gratuitement 
Type de logement 
25,1 56,0 37,5 39,0 63,2 Maison individuelle 
74,4 43,9 62,5 60,9 36,8 lmmeuble collectif 
0,5 0,1 0,0 0,1 0,0 Autres 
Annee de construction 
20,9 22,7 14,0 13,5 8,0 Avant1918 
12,4 12,2 14,3 15,0 17,7 De 1918 a 1945 
23,8 21,6 23,7 26,1 24,3 De 1946 a 1960 
24,1 18,9 23,4 23,3 21,8 De 1961 a 1970 
18,3 24,6 24,6 22,1 28,3 Apres 1970 
Nombre de pieces 
12,2 5,0 15,4 14,8 6,0 Moins de 3 pillces 
79,8 78,7 76,2 79,6 68,6 3as pieces 
7,9 16,3 8,4 5,5 25,4 6 pieces et plus 
IV - LES ELEMENTS DE CONFORT 
97,8 99,6 96,0 99,2 92,3 Eau courante dans le logement 
89,8 88,7 81,7 88,9 89,5 Eau chaude courante dans le logement 
93,5 92,0 86,2 87,9 92,8 Salle de bains eVou douche dans le 
logement 
98,0 98,4 98,7 100,0 96,4 we a l'interieur du logement 
99,2 98,7 98,5 94,1 89,4 Electricite 
59,4 68,2 46,0 55,8 58,1 Telephone 
26,1 16,4 24,4 18,4 13,9 Chauffage central (complet ou partial) 
10,1 18,6 11,0 7,4 12,1 Produits de son jardin 
35,7 40,5 24,4 26,9 34,4 Logement avec garage 
V - L'EQUIPEMENT DES MENAGES 
70,8 67,9 65,5 72,3 66,6 Voiture (neuve ou occasion) 
1,4 1,6 1,3 0,4 1,6 Caravane (y compris caravane pliante) 
14,5 18,0 15,7 14,5 18,2 Motocyclette, scooter, cyclomoteur 
60,6 56,8 58,9 46,7 42,2 Televiseur noir et blanc 
58,8 49,9 48,4 51,1 48,2 Televiseur couleur 
7,8 2,7 3,0 2,9 0,9 Magnetoscope 
5,5 3,3 2,8 2,3 3,0 Micro-ordinateur personnel 
96,9 95,4 95,3 89,4 86,9 Refrigerateur ( y compris refrigerateur 
avec section congelation) 
Congelateur 
15,0 11,3 14,8 12,4 8,0 Machine a laver la vaisselle 
Machine a couclre lllectrique 
87,9 87,3 78,9 79,1 n,8 Machine a laver (fonctionnant a 
l'electricite ou au gaz) 
2,9 3,4 3,6 6,0 5,1 Residence secondaire 
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General data on households and accommodation 
according to urban/rural environment 
B.R. Deutschland 
Al households 
Enserrble des m6nages 
Average number of members per household 2,4 
1- HOUSEHOLDS 
Composition of households 
1 member 31,2 
2members 29,7 
3members 17,7 
4 members 14,0 
5members 5,1 
6 or more members 2,3 
Type of household 
One person, aged under 65 16,3 
One person, aged 65 or more 14,9 
Couple, no children 24,2 
Couple with 1 child 9,7 
Couple with 2 children 8,0 
Couple with 3 or more children 2,7 
One adult with one or more children 2,4 
Other 21,8 
Socio-economic category of the head of 
household 
Manual workers in industry and services 22,6 
Non-manual workers 28,5 
Self-employed workers in industry and 5,8 
services 
Farmers and agricultural workers 1,7 
Other 41,4 
Economic situation of the members of 
household 
Only head of household engaged in economic 35,5 
activity ! 
Head of_hous~~old and srpuse engaged in 16,4 
economic act1v1ty 1 ! 
Head of household, spouse and other 
persons engaged in econamic activity 
2,1 
Pensioners 31,7 
Other i 14,3 
11- MEMBERS OF HOUSEHOLD 
Breakdown by sex and by age 
Total, aged 0 - 4 4,7 
Total, aged 5 - 13 
'' 
9,9 
Total, aged 14- 17 i 6,9 
Total: aged 0 -17 21,5 
Men, aged 18- 24 5,3 
Men, aged 25 - 44 ! : 13,7 
Men, aged 45 - 64 11,3 
Men, aged 65 and over 6,2 
Total: Men, aged 18 and over 36,5 
Women, aged 18 - 24 : I 5,2 
Women, aged 25 - 44 14,2 
Women, aged 45 - 64 I 13,3 
Women, aged 65 and over 9,3 




Munlcpalhy with fewer than Munlclpalltywlth20 OOO to Municipality with more than 
20 OOO Inhabitants 100 OOO Inhabitants 100 OOO Inhabitants 
Commune de molns de Commune de 20 OOO l Comm.me de plus de 
20 OOO habltams 100 OOO habitants 100 OOO habitants 
2,8 2,4 2, 1 
22,0 30,2 40,2 
28,3 30,8 30,2 
19,6 18,1 15,7 
17,9 14,3 10,3 
8, 1 4,7 2,6 
4,0 1,9 1,0 
9,6 14,4 23,6 
12,4 15,8 16,6 
24,2 25,9 23,3 
10,9 9,5 8,6 
10,3 7,9 5,9 
4,4 2,2 1,5 
1,9 2,5 2,8 
26,3 21,6 17,7 
28,3 21,1 18,3 
24,3 29,3 32,0 
6,7 5,5 5,2 
3,7 1,0 0,2 
37,0 43,2 44,3 
34,2 34,7 37,2 
18,6 15,9 14,6 
3,0 2,0 1,4 
28,4 34,3 33,1 
15,8 13,0 13,7 
5,4 4, 1 4,2 
11,8 9,5 8,0 
7,7 7,0 5,8 
24,8 20,6 17,9 
5,6 5, 1 4,9 
13,4 13,0 14,7 
11,2 11,7 11,3 
5,7 6,5 6,5 
35,9 36,3 37,5 
5, 1 5,4 5,2 
13,9 13,6 14,8 
12,4 13,9 14,0 
7,9 10, 1 10,5 
39,3 43,1 44,6 
Milieu territorial 
All Municipality with fewer Munlclpantywlth 10 OOO to 
households than 10000 100000 Inhabitants lnh<bltants 
Unlt6 Unlt6 urbalne de 1 o OOO Ensermle des urbalne de molns de 
rnlnages 10000 l 100000 
habitants habitants 
3,6 3,6 3,8 
8,6 8,3 6,5 
20,2 24,6 17,5 
18,6 18,4 19,7 
25,0 20,8 26,5 
14,9 14,2 15,4 
12,5 13,4 14,1 
3,9 3,6 2,7 
4,7 4,7 3,8 
15,1 18,3 13,8 
6,7 4,8 7,3 
10,9 7,4 11,9 
5,3 3,7 6,1 
0,7 0,2 0,6 
52,4 57,0 53.4 
9,3 7,2 10,3 
33,1 15,8 32,7 
7,6 21,1 5,5 
10,2 10,2 11,2 
33,2 40,2 32,7 
0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 
5,9 4,7 6,7 
16,6 14,7 17,5 
7,4 6,8 8,0 
29,11 26,2 32,2 
6,3 6,4 5,7 
11,9 10,9 11,9 
10,7 12,1 10,6 
4,8 7,1 4,4 
33,7 36,5 32,8 
5,9 5,0 6,1 
12,4 10,2 12,6 
11,4 13,1 10,2 
6,3 8,5 5,6 
36,0 36,8 34,5 
Informations generales sur les menages et les logements 
d'apres le milieu territorial 





urbalne de plus de 
100 OOO habitants 
3,6 Nombre moyen de membres par manage 
1- LES MENAGES 
Composition des menages 
10,3 1 membre 
19,3 2membres 
17,9 3membres 
26,5 4 membres 
14,9 5membres 
10,7 6 membres et plus 
Type de manage 
4,9 Personne seule de moins de 65 ans 
5,4 Personne seule de 65 ans et plus 
13,9 Couple, sans enfants 
7,4 Couple avec 1 enfant 
12,4 Couple avec 2 enfants 
5,8 Couple avec 3 enfants ou plus 
1, 1 Un adulte avec 1 enfant ou plus 
48,7 Autres 
Categorle soclo-professlonelle du chef de 
menage 
9,9 Ouvriers de l'industrie et des services 
44,5 Fonctionnaires et employes 
0,5 lnctependants de l'industrie et des services 
9,5 Ouvriers agriooles et agriculteurs 
29,0 Autres 
Condition economlque des membres du menage 
0,0 Chef de manage, seul engage dans une activite 
9conomique 
0,0 Chef de manage et conjoint engages dans une 
activite 9conomique 
0,0 Chef de manage, oonjoint et autres engages dans 
une activite eoonomique 
0,0 Retraites 
0,0 Autres 
11- LES MEMBRES DU MENAGE 
Repartition par aexe et par Age 
6,0 Total 0 - 4 ans 
17, 1 Total 5-13 ans 
7,2 Total 14 - 17 ans 
30,3 Total: 0 -17 ans 
6,7 Hommes 18- 24 ans 
12,5 Hommes 25 - 44 ans 
9,8 Hommes 45 - 64 ans 
3,5 Hommes 65 ans et plus 
32,5 Total: hommes 18 ans et plus 
6,4 Femmes 18 - 24 ans 
13,7 Femmes 25 - 44 ans 
11,4 Femmes 45 - 64 ans 
5,3 Femmes 65 ans et plus 
38,8 Total: femmes 18 ans et plus 
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General data on households and accommodation 
according to urban/rural environment 
B.R. Deutschland 
111- ACCOMMODATION 
Title under which held 
Household owning 
Household renting 
Household occupying free of charge 
Type of accommodation 
Private house 
Block of flats 
Other 
Year of construction 
Before 1918 
Between 1918 and 1945 
Between 1946 and 1960 ' , 
Between 1961 and 1970 ' 
Post 1970 
Number of rooms 
Fewer than 3 
3-5 
6 rooms or more 
IV - AMENITIES I • 
Running water on the premises 
Hot running water on the premises 




Central heating (full or paftial) 
Produce from own garde11 , 
Accomodation with garage 
V - CONSUMER DURA~LES 
Car (new or second hand) · 
Caravan (including tent traDer) 
Motor cycle, scooter, moped 
Television set, black and white 
Television set, colour 1 ' 
Video recorder 
Home computer 
Refrigerator (including whith deep-freezer 
section) · i 
Deep-freeze i ; 
Dishwasher ! ; 
Electric sewing machine ! 1 
Washing machine (electric or gas heating) 









































Municipality with fewer than MunlclpaHtywlth 20 OOO to 
20000inhabltanta 100 OOO Inhabitants 
Commune de molns de Commune de 20 OOO II 



































































MunlclpaHtywlth more than 
100 OOO Inhabitants 
Commune de plus de 


































M Dieu terrhorial 
All MunldpaDtywlth fewer MunldpaDtywlth 10 OOOto 
households than10 OOO 100000 Inhabitants Inhabitants 
Unlt6 Unlt6 urbalne de 1 O OOO Enserri>le des urbalne de molns de 
mllnages 10000 l 100000 
habitants habitants 
75,9 82,0 75,8 
18,4 10,3 18,6 
5,5 7,5 5,4 
0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 
10,6 5,4 10,2 
Informations generales sur les menages et les logements 
d'apres le mllleu territorial 





urbalne de plus de 
100 OOO habitants 
Ill - LES LOGEMENTS 
Titre d'occupatlon 
72, 1 Manages proprietaires 
23,4 Manages locataires 
4,3 Manages loges gratuitement 
Type de logement 
0,0 Maison individuelle 
0,0 lmmeuble collectif 
0,0 Autres 
Annee de construction 
0,0 Avant1918 
0,0 De 1918 a 1945 
0,0 De 1946 a 1960 
0,0 De 1961 a 1970 
0,0 Apres 1970 
Nombre de pieces 
0,0 Moins de 3 pieces 
0,0 3 a 5 pieces 
0,0 6 pieces et plus 
IV - LES ELEMENTS DE CONFORT 
0,0 Eau courante dans le logement 
0,0 Eau chaude courante dans le logement 
0,0 Salle de bains et/ou douche dans le logement 
0,0 we a l'interieur du logement 
0,0 Electricite 
0,0 Telephone 
0,0 Chauffage central (complet ou partial) 
0,0 Produits de son jardin 
0,0 Logement avec garage 
V - L'EQUIPEMENT DES MENAGES 
0,0 Voiture (neuve ou occasion) 
0,0 Caravane (y compris caravane pliante) 
0,0 Motocyclette, scooter, cyclomoteur 
0,0 Televiseur noir et blanc 
0,0 Televiseur couleur 
0,0 Magnetoscope 
0,0 Micro-ordinateur personnel 
0,0 Refrigerateur ( y compris refrigerateur avec section 
congetation) 
0,0 Congelateur 
0,0 Machine a laver la vaisselle 
0,0 Machine a coudre electrique 
0,0 Machine a laver (fonctionnant a l'electricite OU au 
gaz) 
14,2 Residence secondaire 
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General data on households and accommodation 
according to urban/rural environment 
Nederland 
AU households 
Enaermle des m4nages 
Average number of members per household 2,7 
I - HOUSEHOLDS 
Composition of households 
1 member 26,7 
2 members 26,2 
3members 16,0 
4 members 20,1 
5members 7,1 
6 or more members 3,8 
Type of household 
One person, aged under 65 17,5 
One person, aged 65 or more 8,8 
Couple, no children 22.4 
Couple with 1 child 9,6 
Couple with 2 children 15,8 
Couple with 3 or more children 6,2 
One adult with one or more children 1,2 
Other 18,5 
SoclCHtconomlc category of the head of 
household 
Manual workers in industry and services 19,7 
Non-manual workers 30,2 
Self-employed workers in industry and 4,2 
services 
Farmers and agricultural workers 3,5 
Other 42,4 
Economic situation of the members of 
household 
Only head of household engaged in economic 43,5 
activity 
Head of household and spouse engaged in 14,4 
economic activity i 
Head of household, spouSe and other 1,5 





11- MEMBERS OF HOUSEHOLD 
Breakdown by sex and by age 
Total, aged o - 4 10,6 
Total, aged 5 -13 i 14,0 
Total, aged 14-17 i 5,6 
'. 
Total: aged o -17 I 30,0 
Men, aged 18-24 I. 4,2 
Men, aged 25 - 44 17,0 
Men, aged 45 - 64 I 7,6 
Men, aged 65 and over j 4,6 
Total: Men, aged 18 and. over 33,2 
Women, aged 18 - 24 4,8 
Women, aged 25 - 44 16,2 
Women, aged 45 - 64 ! 9,6 
Women, aged 65 and over' 6,2 




Municipality with fewer than Munlclpalltywlth 10 OOO to Municipality with more than 
1 O OOO Inhabitants 100 OOO inhabitants 100 OOO Inhabitants 
Commune de molns de Commune de 10 OOO II Commune de plus de 
10 OOO habitants 100 OOO habitants 100 OOO habitants 
3,6 2,8 2,1 
6,6 21,9 43,3 
20,8 26,8 27,3 
18,4 17,6 12,3 
29,2 22,4 12,4 
12,6 7,8 3,6 
12,2 3,5 1, 1 
4,2 14,7 28,1 
2,4 6,9 14,8 
17,7 23,2 22,8 
11,0 11,3 5,9 
22.4 17,7 9,9 
13,4 6,3 3,2 
2,9 0,9 0,9 
26,0 19,0 14,5 
29,4 21,0 13,4 
28,6 31,5 28,4 
5,9 4,3 3,5 
8,8 4,1 0,3 
27,4 39,1 54,4 
48,3 45,7 37,6 
17,3 16,2 9,8 
2,4 1,5 1,2 
8,2 17,5 24,0 
23,8 19, 1 27,4 
11,0 11,2 8,6 
22,0 13,6 9,2 
7,2 5,8 4,2 
40,2 30,6 22,2 
4,6 4,4 3,4 
15,6 17,2 17,4 
6,8 7,4 8,0 
1,8 4,4 7,0 
28,8 33,6 35,8 
4,6 4,8 4,6 
16,2 16,4 15,6 
8,0 9,0 11,8 
2.4 5,6 10,2 
31,0 36,0 42,0 
MHleu terrhorial 
Municipality Munlcpa!lty 
All Rural wlhfuwerthan with 20 OOO to 
households c:omrTUl8 20000 100000 
Inhabitants Inhabitants 
Unlt6 Unft6 
urbalne de urbalnede Ensen'*>le des Comnuleru- molns de 20000l m6nages rale 20000 100 OOO habl· 
habitants tants 
2,7 2,9 2,7 2,7 
23,2 18,2 21,5 22,1 
29,9 30,1 29,5 30,9 
18,7 19, 1 19,7 19, 1 
17,3 18,2 18,4 17,7 
7,1 9,6 7,3 6,5 
3,7 4,9 3,6 3,7 
13,3 8,1 10,8 12,8 
9,9 10,2 10,7 9,3 
25,0 25,6 25,4 26,1 
15,5 15, 1 16,4 16,2 
15,8 16,6 16,7 15,8 
9,1 11,5 9,3 8,4 
6,0 5,0 5,2 6,3 
5,3 8,0 5,5 5, 1 
24,6 23,7 28,6 27,1 
31,2 17,5 27,3 32,5 
5,5 6,7 6,1 4,9 
4,8 14,9 3,4 1,2 
33,9 37,2 34,7 34,3 
29,9 24,7 29,4 29,4 
29,2 29,3 29,1 30,3 
3,1 4,3 3,0 2,7 
37,8 41,7 38,4 37,5 
7,1 6,8 6,7 7,4 
13,4 14,2 13,9 13,4 
6,4 6,4 7,4 6,7 
27,0 27,4 28,0 27,8 
5,0 4,4 4,5 5,5 
14,1 13,2 13,6 13,8 
10,8 12,2 11, 1 10,5 
4,7 5,9 4,9 4,6 
34,7 35,7 34,0 34,4 
5,3 4, 1 4,7 5,5 
14,3 12,8 14,0 14,4 
11,7 12,3 12,3 11,2 
7,0 7,8 6,9 7,0 
38,4 38,9 38,0 38,0 
Informations generales sur les manages et les logements 
d'apres le mllleu terrltorlal 
(%) France 
Municipality Parisian 
wllhmorethan r~lon Paris 100000 (exc ding 
Inhabitants Paris) 
Unlt6 Agglomllratlon urbalnede 
plus de parlslenne V~le de Paris 
100 OOO habl- (sauf villa de blen sOr 
tants Paris) 
2,6 2,7 2,0 Nombre moyen de membres par manage 
1- LES MENAGES 
Composition des manages 
25,1 23,1 47,4 1 membre 
30,3 29,5 26,4 2membres 
18,2 20,3 11,5 3membres 
16,9 18,0 9,5 4 membres 
6,1 6,0 3,7 5membres 
3,5 3, 1 1,5 6 membres et plus 
Type de manage 
15,2 14,7 36,0 Personne seule de moins de 65 ans 
9,9 8,5 11,4 Personne seule de 65 ans et plus 
25,0 23,9 21,2 Couple, sans enfants 
15,4 17,2 8,8 Couple avec 1 enfant 
15,4 16,9 9,2 Couple avec 2 enfants 
8,5 7,8 3,7 Couple avec 3 enfants ou plus 
6,6 7,6 5,7 Un adulte avec 1 enfant ou plus 
4,0 3,5 4,0 Autres 
Categorle aodo-profesalonelle du chef de 
manage 
24,9 22,3 14,3 Ouvriers de l'industrie et des services 
35,0 46,3 51,4 Fonctionnaires et employes 
5, 1 4,4 4,4 lnctependants de l'industrie et des services 
0,8 0,3 0,0 Ouvriers agricoles et agriculteurs 
34,2 26,7 29,8 Autres 
Condition economlque des membrea du 
men age 
31,3 33,0 44,0 Chef de manage, seul engage dans une 
activite economique 
28,1 33,3 22,2 Chef de manage et conjoint engages dans 
une activite economique 
2,2 3,7 1,3 Chef de manage, conjoint et autres engages 
dans une activite economique 
Retraites 
38,4 30,0 32,6 Autres 
11- LES MEMBRES DU MENAGE 
Repartition par aexe et par Age 
7,1 8,1 7,4 Total 0 - 4 ans 
12,8 13,7 9,7 Total 5-13 ans 
6,4 5,7 3,9 Total14-17ans 
26,3 27,5 21,0 Total: 0 -17 ans 
5,8 5,2 4,9 Hommes 18 - 24 ans 
14,3 15,2 18,3 Hommes 25 - 44 ans 
9,9 10,4 8,8 Hommes 45 - 64 ans 
4,2 3,4 4,0 Hommes 65 ans et plus 
34,1 34,2 36,0 Total: hommea 18 ans et plus 
6,5 6,0 6,6 Femmes 18 - 24 ans 
15,2 15,2 18,2 Femmes 25 - 44 ans 
11,3 11,4 10,8 Femmes 45 - 64 ans 
6,7 5,7 7,4 Femmes 65 ans et plus 
39,8 38,3 43,0 Total: femmes 18 ans et plus 
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General data on households and accommodation 
according to urban/rural environment 
Nederland 
All households 
Enserrille des ml!nages 
111- ACCOMMODATION 
Title under which held 
Household owning 44,0 
Household renting 55,2 
Household occupying free of charge 0,8 
Type of accommodation 
Private house 65,9 
Block of flats 32,3 
Other 1,8 
Year of construction 
Before 1918 
Between 1918 and 1945 29,1 
Between 1946 and 1960 14,8 
Between 1961 and 1970 20,1 
Post 1970 35,9 
Number of rooms 
Fewer than 3 9,5 
3-5 72,1 
6 rooms or more 18,4 
IV - AMENITIES 
Running water on the premises 100,0 
Hot running water on the· premises 99,5 
Bathroom and/or shower on the premises 97,9 
lnsideWC 100,0 
Electricity I 100,0 
Telephone '; 94,9 I 
Central heating (full or partial) 72,3 
Produce from own garden 23,6 
Accomodation with garage 30,2 
V - CONSUMER DURABLES 
Car (new or second hand) 66,9 
Caravan (including tent trailer) 7,3 
Motor cycle, scooter, moped 10,7 
Television set, black and white 34,8 
Television set, colour 83,3 
Video recorder 
I 15,9 
Home computer I' 8,9 
Refrigerator (including whith deep-freezer 89,8 
section) 
Deep-freeze !I' 40,8 I 1 Dishwasher I: 71,9 
Electric sewing machine ; i 71,9 
Washing machine (electric or gas heating) 89,8 







Munlcpallty with fewer than Munldpalltywtth 10 OOOto Munldpalltywfth more than 
1 o OOO inhabitants 1 oo OOO Inhabitants 100 OOO Inhabitants 
Commune de molns de Cotrvnune de 10 OOO t Commune de plus de 
10 OOO habttants 100 OOO habttants 100 OOO habitants 
64,6 47,7 29,2 
33,7 51,8 69,9 
1,7 0,5 0,9 
95,5 74,5 38,4 
2,3 23,2 60,9 
2,2 2,3 0,8 
29,9 23,5 39,2 
11,4 14,7 16,3 
19,1 20,9 19, 1 
39,6 40,8 25,4 
1,4 6,8 17,8 
65,6 73,4 72,1 
33,0 19,8 10,0 
100,0 100,0 100,0 
99,5 99,5 99,4 
99,4 98,4 96,5 
100,0 100,0 100,0 
100,0 100,0 100,0 
92,5 94,6 96,5 
80,5 75,3 63,5 
50,0 26,7 7,7 
57,2 33,5 13,6 
81,3 72,1 51,6 
11,4 8,2 4,0 
19,7 9,8 8,9 
37,6 35,0 33,4 
83,8 85,0 79,9 
17,3 15,8 15,5 
10,2 8,7 9,0 
89,8 90,8 87,8 
67,8 45,4 22,0 
86,1 75,1 60,3 
86,1 75,1 60,3 
96,5 93,4 80,5 
2,2 1,2 2,1 
Milieu terrftOllal 
Municipality Municipality 
All Rural with fewer than wlth20 00010 
households eotrmune 20000 100000 
lnhabltantB Inhabitants 
Unlt6 Unh6 
Enserrble des Comooneru- urbalne de urbalne de 
m6nages rale molns de 20000l 
20000 100000 habl-
habitants tants 
53,1 73,8 57,8 47,8 
39,0 16,4 34,0 46,5 
7,9 9,8 8,3 5,7 
56,1 92,0 71,2 51,2 
43,7 7,8 28,6 48,4 
0,3 0,2 0,3 0,3 
42,5 57,8 40,1 31,6 
0,0 0,0 0,0 0,0 
11,2 5, 1 10,8 14,2 
10,7 4,3 9,2 14, 1 
35,5 32,8 39,9 40,1 
21,1 14,1 14,2 16,7 
70,2 72,3 75,6 75,9 
8,7 13,6 10,2 7,4 
99,7 99,4 99,8 99,9 
93,0 87,7 92,8 95,9 
92,0 85,8 93,2 95,7 
90,5 85,1 92,5 94,7 
99,7 99,5 99,8 99,8 
88,1 87,4 86,6 88,1 
62,9 43,4 57,1 72,6 
55,2 85,8 66,8 52,2 
60,5 70,8 68,9 61,6 
74,5 79,8 76,4 76,9 
5,4 4,9 5,7 7,1 
14,7 18,8 15,7 16,6 
35,0 43,6 35,6 35,9 
67,3 59,4 68,5 71,0 
5,0 2,3 3,9 5,3 
0,0 0,0 0,0 0,0 
97,0 97,0 97,2 98,2 
35,8 58,0 41,8 30,8 
22,0 21,9 22,9 21,8 
37,0 38,8 38,8 36,6 
81,0 87,0 86,1 82,3 
9,1 4,8 7,6 7,7 
Informations generales sur les menages et les logements 
d'apres le mllleu terrltorlal 
(%) France 
M unlclpall!y Parisian 
with more than region Paris 
100000 (excluding 
Inhabitants Paris) 
Unh6 Agglomlratlon urbalne de Ville de Paris 
plus de parlslenne blen sOr 
100 OOO habl- (sauf viDe de 
tants Paris) 
111- LES LOGEMENTS 
Titre d'occupatlon 
43,1 43,6 24,9 Mllnages propnetaires 
49,2 51,6 63,5 Manages locataires 
7,7 4,9 11,6 Manages loges gratuitement 
Type de logement 
39,0 27,8 0,9 Maison individuelle 
60,7 71,9 99,0 lmmeuble collectif 
0,3 0,2 0,0 Autres 
Annee de construction 
34,1 31,9 73,7 Avant1918 
0,0 0,0 0,0 De 1918 A 1945 
14,5 16,6 4,7 De 1946 A 1960 
14,6 16,6 3,9 De 1961 A 1970 
36,8 34,8 17,8 Apr~s 1970 
Nombre de pieces 
23,5 28,0. 60,8 Moins de 3 pibs 
69,9 66,7 37,3 3 A 5 pM}ces 
6,6 5,3 1,9 6pi~etplus 
IV - LES ELEMENTS DE CONFORT 
99,8 100,0 98,9 Eau courante dans le logement 
94,8 97,0 92,8 Eau chaude courante dans le logement 
94,4 96,2 85,4 Salle de bains et/ou douche dans le logement 
92,2 95,3 80,3 WC A l'int9rieur du logement 
99,8 99,9 99,6 E lectricite 
88,2 91,5 87,8 Telephone 
70,0 85,8 58,9 Chauffage central (complet ou partial) 
40,5 32,2 8,8 Produits de son jardin 
53,6 55,1 29,4 Logement avec garage 
V - L'EQUIPEMENT DES MENAGES 
73,0 72,2 49,8 Voiture (neuve ou occasion) 
5,6 5,5 1,0 Caravane (y compris caravane pliante) 
13,4 9,2 6,0 Motocyclette, scooter, cyclomoteur 
30,5 29,3 25,2 Televiseur noir et blanc 
71,4 72,7 57,9 Televiseur couleur 
5,8 8,8 8,0 Magnetoscope 
0,0 0,0 0,0 Micro-ordinateur personnel 
97,1 97,5 91,8 Refrigerateur ( y compris refrigerateur avec 
section congelation) 
25,5 22,3 5,7 Congelateur 
22,0 22,7 17,2 Machine A laver la vaisselle 
35,6 38,7 26,2 Machine A coudre electrique 
78,3 79,0 50,0 Machine A laver (fonctionnant A l'electricite ou 
au gaz) 
10,7 14,6 16,9 Residence secondaire 
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General data on households and accommodation 
according to urban/rural environment 
Ireland 
Al households 
Enserrble des m6nages 
Average number of members per household 3,5 
1-HOUSEHOLDS 
Composition of households 
1 member 18,5 
2 members 20,4 
3members 14,3 
4 members 16,5 
5members 13,7 
6 or more members 16,6 
Type of household 
One person, aged under 65 9,6 
One person, aged 65 or more 8,9 
Couple, no children 13,3 
Couple with 1 child 5,8 
Couple with 2 children 8,8 
Couple with 3 or more children 15,6 
One adult with one or more children 2,3 
Other 35,8 
Socio-economic category of the head of 
household 
Manual workers in industry and services 20,6 
Non-manual workers 28,4 
Self-employed workers in industry and 6,2 
services 
Farmers and agricultural workers 13,2 
Other 31,6 
Economic situation of the members of 
household 
Only head of household engaged in economic 40,1 
activity 
Head of household and spouse engaged in 
economic activity i 
12,2 
Head of household, spoJse and other 2,1 
persons engaged in ecoi)omic activity 
Pensioners i I 9,0 
Other I· 36,6 
I: 
11- MEMBERS OF HOUSEHOLD 
Breakdown by sex and by age 
Total, aged 0 - 4 ! '. 9,1 
Total, aged 5-13 I. 18,9 
Total, aged 14-17 9,4 
Total: aged 0 -17 37,4 
Men, aged 18 - 24 '. 5,3 
Men, aged 25 - 44 ! i 12,4 
Men, aged 45 - 64 : ! 8,2 I 
Men, aged 65 and over : • 4,8 
Total: Men, aged 18 and over 30,7 
Women, aged 18 - 24 5,3 
Women, aged 25 - 44 i' 12,8 
Women, aged 45 - 64 8,5 
Women, aged 65 and over 
I 
5,3 




Urban areas Rural area: Rural area: agriaJttural households other households 
Zone urbalne Zone rurale: Zone rurale: m6nages agrlcoles autres m6nages 
3,6 3,4 3,4 
18,4 18,6 18,7 
20,4 19,0 20,9 
13,8 15,4 14,7 
16,0 19,0 16,5 
13,4 14,5 14,1 
18, 1 13,5 15,0 
8,4 11,2 11, 1 
10,0 7,4 7,6 
12,9 12,6 14,0 
5,3 6,8 6,5 
8,6 9,7 8,6 
17,0 14,1 13,7 
1,5 3,1 3,2 
36,3 35,2 35,2 
18,5 27,1 22,0 
19,8 34,4 40,9 
6,7 5,1 5,7 
23,0 0,6 0,9 
32,0 32,8 30,6 
42,6 39,5 36,0 
10,3 13,4 14,9 
1,4 2,0 3,5 
9,3 8,6 8,7 
36,4 36,5 36,9 
9,3 8,6 8,9 
19,8 18,5 17,5 
9,5 9,9 9,1 
38,8 37,0 35,5 
4,6 6,0 6,3 
12,1 12,8 12,9 
8,5 7,9 7,9 
5,9 3,6 3,2 
31,1 30,3 30,2 
4,0 6,9 7,2 
11,6 13,6 14,7 
8,7 8,1 8,3 




Al Urban centres households 









































lnfonnatlons generates sur les menages et tes togements 
d'apres le mllleu territorial 
(%) ltalla 
Non urban agglomerations lsola!ed houses 
Agglom6ra11ons Malsons laollles non urbalnes 
3,0 3,3 Nombre moyen de membres par manage 
1- LES MENAGES 
Composition des manages 
17,7 12,4 1 membre 
23,2 22,1 2membres 
22,4 23,9 3membres 
22,0 21,7 4membres 
8,7 11,5 5membres 
6,0 8,4 6 membres et plus 
Type de menage 
8,9 6,2 Personne seule de moins de 65 ans 
8,7 6,2 Personne seule de 65 ans et plus 
17,9 17,7 Couple, sans enfants 
11,8 ,_ 1_?,0 Couple avec 1 enfant 
11,7 9,7 Couple avec 2 enfants 
4,1 3,5 Couple avec 3 enfants ou plus 
0,9 0,9 Un adulte avec 1 enfant ou plus 
36,0 43,8 Autres 
Cat6gorle soclo-profeaslonelle du chef de 
. menage 
27,3 22,4 Ouvriers de l'industrie et des services 
15,4 8,7 Fonctionnaires et employes 
14,4 9,9 lndependants de l'industrie et des services 
6,8 22,4 Ouvriers agricoles et agriculteurs 
36,1 36,6 Autres 
Condition economlque des membre1 du 
men age 
34,5 32,7 Chef de manage, seul engage dans une 
activite economique 
19,7 17,3 Chef de manage et conjoint engages clans 
une activite llconomique 
3,2 5,9 Chef de manage, conjoint et autres engages 
dans une activite llconomique 
18,9 16,1 Retraites 
23,7 28,0 Autres 
11- LES MEMBRES DU MENAGE 
Repartition par sexe et par Age 
5,0 5,5 Total o - 4 ans 
13,8 11,8 Total 5-13 ans 
7,4 7,5 Total 14-17 ans 
26,3 24,7 Total: 0-17 ans 
5,6 6,0 Hommes 18 - 24 ans 
14,2 13,1 Hommes 25 - 44 ans 
11,2 13,4 Hommes 45 - 64 ans 
5,0 5,7 Hommes 65 ans et plus 
36,0 36,2 Total: hommee 18 ans et plus 
5,6 5,9 Femmes 18 - 24 ans 
14,0 12,6 Femmes 25 - 44 ans 
11, 1 11,9 Femmes 45 - 64 ans 
7,0 6,7 Femmes 65 ans et plus 
37,7 37,1 Total: femmes 18 ans et plus 
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General data on households and accommodation 
according to urban/rural environment 
Ireland 
All households 
Ensarrble des rn!nages 
111- ACCOMMODATION 
Tltle under which held 
Household owning 76,8 
Household renting 21,7 
Household occupying free of charge 1,6 
Type of accommodation 
Private house 92,4 
Block of flats 6,7 
Other 0,9 
Year of construction 
Before 1918 23,2 
Between 1918 and 1945 15,5 
Between 1946 and 1960 12, 1 
Between 1961and1970 · 12,9 
Post 1970 '. 36,4 
Number of rooms I 
Fewer than 3 3,7 
3-5 50,4 
6 rooms or more 46,0 
IV - AMENITIES ': 
Running water on the premises 97,6 
Hot running water on lh9 premises 91,0 
Bathroom and/or shower pn the premises 91,8 
lnsideWC 93,9 
Electricity 99,7 
Telephone . I 54,3 
Central heating (fuO or partial) 57,7 
Produce from own gar~n 14,7 
Accomodation with garage 28,9 
V - CONSUMER DURABLES 
Car (new or second hand) 62,2 
Caravan (including tent rfiiler) 1,5 
Motor cycle, scooter, moped 
Television set, black and white 20,8 
Television set, colour i: 81,8 ! ; 
Video recorder \I 20,5 
Home computer : 6,1 I 





Dishwasher I 7,6 
Electric sewing machine. , 
Washing machine (electi"ic or gas heating) n,1 
















Urban areas Rural area: Rural area: agrlculural households Olher households 
Zone urbalne Zona rurale: Zona rurale: m6nagas agricolea autras m6nagas 
83,4 67,5 68,8 
14,7 31,5 30,2 
2,0 1,0 1,0 
97,5 90,5 84,4 
1,2 9,4 15, 1 
1,3 0,1 0,4 
28,6 12,8 17,7 
15, 1 21,4 13,9 
9,5 13,9 15,8 
9,6 14,8 17,8 
37,2 37,1 34,8 
1,9 3,9 6,6 
52,8 56,8 44,0 
45,3 39,3 49,4 
95,8 99,7 99,9 
87,1 95,3 96,0 
88,2 95,3 96,6 
90,9 97,5 97,6 
99,4 100,0 99,9 
49,7 44,6 65,7 
57,6 57,9 57,8 
25,8 1,2 0,7 
35,0 19,6 21,7 
68,8 51,7 54,8 
1,6 1,5 1,5 
23,5 16,0 18,0 
n,2 86,1 88,1 
16,2 29,0 24,8 
4,0 5,9 9,7 
94,4 95,6 97,3 
18,3 9,4 13,4 
6,4 5,4 10,3 
75,8 n,9 78,9 
1,9 1,3 3,1 
Al Urban centres households 




































lnfonnatlons generales sur les menages et les logements 
d'apres le mllleu terrltorlal 
(%) ltalla 
Non urban agglomerations Isolated houses 
Agglomilratlons Muons laol6e6 non urbalnes 
111- LES LOGEMENTS 
Titre d'occupatlon 
71,9 n,5 Manages propnetaires 
22,9 13,4 Manages locataires 
5,1 9,0 Manages loges gratuitement 
Type de logement 
40,7 62,2 Maison individuelle 
59,2 37,6 lmmeuble collectif 
0,1 0,1 Autres 
Annee de construction 
14,1 18,1 Avant1918 
12,0 15,1 De 1918 A 1945 
20,9 19,5 De 1946 A 1960 
23,9 20,2 De 1961 a 1970 
29,0 26,9 Apres 1970 
Nombre de pieces 
9,9 7,8 Moins de 3 pieces 
74,6 67,8 3a5~ces 
15,6 24,3 6 pieces et plus 
IV - LES ELEMENTS DE CONFORT 
98,2 90,9 Eau courante dans le logement 
89,0 76,9 Eau chaude courante dans le logement 
94,0 90,2 Salle de bains et/ou douche dans le logement 
97,5 94,5 we a l'intOOeur du logement 
96,0 97,5 Electrici~ 
68,3 61,6 Tel~hone 
28,3 18,0 Chauffage central (complet ou partial) 
16,8 41,7 Produits de son jardin 
55,1 62,7 Logement avec garage 
V - L'EQUIPEMENT DES MENAGES 
76,0 n,1 Voiture (neuve ou occasion) 
1,4 1,4 Caravane (y c:ompris caravane pliante) 
33,2 40,8 Motocyclette, scooter, cyclomoteur 
47,0 54,9 Tefeviseur noir et blanc 
56,3 49,6 Televiseur couleur 
3,8 3,1 Magneto scope 
3,7 2,2 Micro-ordnateur personnel 
93,1 94,2 Refrigerateur ( y compris refrigerateur avec 
section congelation) 
Congelateur 
15,0 10,2 Machine a laver la vaisselle 
Machine a coudre electrique 
84,3 84,2 Machine a laver (fonctionnant a l'electricite OU 
au gaz) 





for the main groups 
B.R. DEUTSCHLAND 
Consommatlon absolue 
pour les grands groupes 
ACCORDING TO THE SOCIO-ECONOMIC CATEGORY 
OF THE HEAD OF HOUSEHOLD 
(OM) 
Manual workers In All households Non-manual WOik.era Industry and the aervk:el 
Owrlera dana 11ndi.trle Fonctlonnalrm et Enaerrble des m6nagea 81 lel services e~6a 
00000 35253 36001 45282 
10000 5967 7084 6521 
20000 2536 2659 3387 
30000 8206 8393 9403 
40000 2672 2934 3537 
50000 737 315 1059 
60000 5131 6028 7249 
70000 2650 2683 3748 
80000 3628 3349 4951 
90000 3726 2557 5428 
ACCORDING TO THE TYPE OF HOUSEHOLD 
(OM) 
Oneperaon, 
SELON LA CATEGORIE SOCIO-PROFESSIONNELLE 
DU CHEF DE MENAGE 
Sen~loyed persona farmers and agrlcultural In kldustry and the Other 
services WOlk8ra 
lnddpendanta dans Ouvrlera =lea 81 11nduatrle agrlcu Autrea 
et lea services 
54563 44208 25016 
7827 10125 4584 
3954 3031 1679 
11550 11789 6693 
3817 3014 1775 
1134 426 695 
77'£> 7851 2750 
3786 2101 1750 
5704 2230 2640 
8996 3640 2450 
SELON LE TYPE DE MENAGE 
One person, Couple with 4 
All households lea• aged 65or Couple, no Couple with 1 Couple with 2 Couple with 3 or more Other than 65 years over children child chldren children children old 
Peraonne Peraonne Enserrtlle des aeule, Ag6e de aeule, Ag6e de Couple, aana Couple, avec 1 Couple, avec 2 Couple avec 3 Couple avec 4 Autres rn!nagea molns de 65 65 ans 81 plus enlanta enlant enlanta enlanta erlanta et plus 
ans 
00000 35253 22823 17790 36499 42001 45771 49480 29192 48319 
10000 5967 3064 3069 6098 7095 7968 9535 5448 8587 
20000 2536 1547 1193 2537 3103 3435 3595 2234 3615 
30000 8206 5536 5514 8210 9426 10471 11898 n&8 10456 
40000 2672 1563 1182 2918 3389 3563 3671 2082 3616 
50000 737 418 508 922 748 965 1067 400 832 
60000 5131 3323 1234 5183 6749 6856 7039 3874 7906 
70000 2650 2009 1191 2527 3330 3728 4031 2392 3496 
80000 3628 2859 1975 4041 3981 4078 3858 2899 4699 
90000 3726 2503 1925 4062 4179 4707 4786 2075 5110 
ACCORDING TO INCOME CATEGORY SELON LA CLASSE DE REVENU 
(OM) 
Income between Income between Income between Income between 
All households Income below the the 111 and 'Z'" the 'Z'" and 3"' Income belclw lhe the 1
11 quartDe the median and lnoome abOY8 the 111 decile decBea declea 1
11 quartlle and the 3"' quartile 3"' quartile the median 
Revenu OOll'l>ll• Revenu OOl11llls Revenu~ Revenu COIT1ll'ls Enserrtlledel Rwenu lnl6rleur Revenu lnf6tleur entre le 1" Revenu 1up6rieur 
rn!nagea au 1"d6cPe entre le 1" et le entre le 2"M et le au 1" quartlle quartile 81 la entre le rn!dlane au S- quartile 2"M d6cllea S-d6cll• rn!dlane et le ':1"'" quartUe 
00000 35253 12126 17181 21490 15911 27248 39345 58497 
10000 5967 2606 3464 4080 3235 5155 6936 8486 
20000 2536 725 1153 1523 1046 1896 2852 4355 
30000 8206 4140 5255 6055 4937 6973 8895 12030 
40000 2672 642 1090 1464 975 2011 3080 4626 
50000 737 172 255 342 240 437 762 1509 
60000 5131 1098 1664 2344 1549 3584 6126 9270 
70000 2650 958 1243 1634 1192 2017 2900 4494 
80000 3628 1127 1732 2335 1602 2824 3950 6142 
90000 3726 659 1325 1713 1134 2351 3844 7584 
80 
2 
Average annual expenditure of household 
FR Germany (1983) - Spain (1985) • France (1985) • 
Ireland (1987) ·Italy (1985) - Netherlands (1985) 
Consommatlon annuelle moyenne des menages 
Allemagne (1983) • Espagne (1985) - France (1985) • 






















Expenditure on participation In en· 
tertalnment, recreational and cul· 
tural services 
Expenditure Incurred through 
sporting and recreational activities 
Television and radio licences, hire 
of electro-acoustic apparatus, 





Books, newspapers and 
magazines 
Books, brochures and the like 





MISCELLANEOUS GOODS AND 
SERVICES 
Personal care and effects 
Services of hairdressers, beauty 
shops and the like 
Services of hairdressers, beauty 
shops and the like 
Goods for personal care 
Goods for personal care (durable 
and semi-durable toilet articles), 
Including repairs 


























EN Code EN 
Goods n.e.c. 85000 Financial services n.e.c. 
Jewellery, watches, rings and pre- 85010 Financial services n.e.c. 
clous stones 85011 Insurance charges (except car In· 
Jewellery, watches, rings and pre- surance), bank services and other 
clous stones, Including repairs financial services 
Other personal goods 
Travel goods and baggage Items 86000 Other services n.e.c. 
for personal use 
86010 Other services n.e.c. Other personal goods n.e.c. 
86011 Fees for legal services, funeral 
Writing and drawing equipment services, expenditure for duplicat· . 
and supplies Ing, etc. 
Writing and drawing equipment 
and supplies 
Expenditure In restaurants, cafes 90000 OTHER EXPENDITURE N.E.C. 
and hotels 
91000 Road tax, animal licences, hunting 
Expenditure In restaurants and licences, fishing pennlts, etc. 
cafes 
Services rendered by restaurants 91010 Road tax, animal licences, hunting 
and similar catering units, what· licences, fishing pennlts, etc. 
ever the type of establishment 91011 Road tax, animal licences, hunting 
Services rendered by pubs, bars, licences, fishing permits, etc. 
cafes, tea-rooms, etc. 
Expenditure In canteens at place 
of work 92000 Other expenditure n.e.c. 
Expenditure for hotels and similar 92010 Gross Insurance premiums 
lodging services 92011 Gross Insurance premiums 
Hotels and similar lodging 92020 Children's pocket money 
serlvces, other lodging services 92021 Children's pocket money 
92030 Sundry expenditure Package tours 92031 Sundry expenditure 
Package tours 
Package tours (contract price) 0 PRIVATE CONSUMPTION 

Code EN 
43000 Heating and cooking appliances, 
refrigerators, washing machines 
and similar major household ap-
pliances Including repairs 
43010 Heating and cooking appliances, 
refrigerators, washing machines, 
etc. 
43011 Refrigerators, freezers and 
fridge-freezers , 
43012 Washing machines, spin driers 
and tumble driers 
43013 Dish-washers 
43014 Cookers, plate warmers , 
43015 Heaters, electric or not, l:llr· 
conditioners 
43016 Cleaning and maintenance equip-
ment 
43017 Sewing and knitting machines 
43018 Other household appliances 
43020 Repairs to heating and cooking 
appliances, refrigerators, washing 
machines, etc. 
43021 Repairs to heating and cooking 
appliances, refrigerators, washing 
machines, etc. 
44000 Glassware, tableware and house· 










Glassware, tableware and house-
hold utensils ' 
Glassware and tableware · 
Cutlery 1 · 
Kitchen and domestic utensils of 
all materials, without motor 
Garden appliances i · 
Electric light-bulbs, points; wire, 
cables and switches, batteries, 
etc. 1; 
'I I, 
Repairs to glassware, tableware 
and household utensils ! 1 
Repairs to glassware, tableware 
and household utensils : 
'' 





Non-durable household goods 
Cleaning and malntenanc~ prod· 
ucts 11 
Other non-durable household 
products i l 
45020 Household services exclu~lng 
domestic services I i 
45021 Laundry and dry cleaning · , 
45022 Other household services 
46000 Domestic services 
46010 Domestic services 
46011 Domestic services 
! i 
Code EN 
50000 MEDICAL CARE AND HEALTH 
EXPENSES 
51000 Medical and pharmaceutical prod· 
ucts 
51010 Medical and pharmaceutical prod· 
ucts 
51011 Pharmaceutical products 
51012 Other medical products 
52000 Therapeutic appliances and equip-
ment 
52010 Therapeutic appliances and equip-
ment 
52011 Therapeutic appliances and equip-
ment 
53000 Services of physicians, nurses and 
related practitioners 
53010 Services of physicians, nurses and 
related practitioners 
53011 Services of practitioners 
53012 Services of dentists 
53013 Services of other medical prac· 
titloners outside hospitals 
54000 Hospital care and the like 
54010 Hospital care and the like 
54011 Hospital care and the like 
55000 Remuneration of accident and 
sickness Insurance services 
55010 Remuneration of accident and 
sickness insurance services 
55011 Remuneration of accident and 
sickness insurance services 
60000 TRANSPORT AND 
COMMUNICATION 
61000 Personal transport equipment 
61010 Motorcars and other automotive 
vehicles 
61011 Motorcars and other automotive 
vehicles 
61020 Other personal transport equip-
ment 
61021 Other personal transport equip-
ment 
62000 Operation of personal transport 
equipment 
62010 Tyres and tubes, parts and acces-
sories, Including repairs 
62011 Tyres and tubes, parts and acces-
sories 
62012 Expenditure on repairs and main· 
tenance of vehicles 
62020 Motor fuels, olls and greases 
62021 Motor fuels 
62022 Olis and greases, including expen· 
dlture on oil-change and greasing 
when effected 
62030 Other expenditure 
62031 Other expenditure relating to per· 
sonal transport 
Code EN 
63000 Purchased transport 
63010 Local transport 
63011 Local individual and public trans-
port 
63020 Long-distance public transport 
63021 Rall transport, road transport and 
other transport services 
63022 Other transport services 
64000 Communication 
64010 Postal services 
64011 Postage 
64020 Telephone and telegraph services 
64021 Telephone, telegraph and telex 
services 
70000 RECREATION, ENTERTAINMENT, 
EDUCATION AND CULTURAL 
SERVICES 
71000 Equipment and accessories, In· 
eluding repairs 
71010 Radio and television sets, 
record-players, etc. 
71011 Radio sets 
71012 Television sets 
71013 Sound recording and reproduction 
equipment 
71020 Photographic equipment, musical 
instruments, boats and other 
major durables 
71021 Cameras and photographic equip-
ment and ancillaries, projectors 
71022 Musical Instruments, boats and 
other major durable goods 
71030 Other recreational goods 
71031 Records, tapes, cassettes and ac-
cessories 
71032 Sports goods and accessories 
71033 Games and toys, small musical in· 
struments, stamps and albums for 
philately 
71034 Fiims, other photographic sup-
plies 
71035 Flowers 
71036 Pets (other than horses) and their 
feeding 
71040 Parts and accessories for, and re-
pairs to, recreational goods 
71041 Parts and accessories for, and re-
pairs to, recreational goods 
72000 Entertainment, recreational and 
cultural services, excluding hotels, 
restaurants and cafes 
72010 Expenditure by spectators in 
theatre, cinema, stadium and on 
other entertainments 
72011 Expenditure in cinema, theatre 
and concerts 
72012 Other expenditure (stadium, zoo, 
museum) 

Code EN Code EN Code EN 
10000 FOOD, BEVERAGES AND 11080 Sugar 30000 GROSS RENT, FUEL AND POWER 
TOBACCO 11081 Sugar 
11090 Coffee, tea, cocoa 31000 Gross rent and water charges 
11000 Food 11091 Coffee 11092 Tea 
11093 Cocoa 31010 Gross rent 
11010 Bread and cereals 31011 Rents of tenants 
11011 Rice 11100 Other foods, Including preserves 31012 Imputed rents of owner-occupiers 
11012 Flour and other cereals and confectionery 31013 Expenditure on repairs and main-
11013 Bread 11101 Jams, marmalades, jellies, honey tenance of housing 
11014 Pastries, cakes and biscuits and syrups 
11015 Noodles, macaroni, spaghetti 11102 Chocolate 31020 Water charges 
11016 Other cereal products 11103 Confectionery 31021 Water charges 
11104 Edible Ice 
11105 Condiments, sauces, spices, salt 
11020 Meat and other food products, n.e.c. 32000 Fuel and power 
11021 Beef 
11022 Veal 12000 Non-alcohollc beverages 11023 Pork 32010 Electricity 
11024 Mutton, lamb or goat's meat 12010 Non-alcoholic beverages 32011 Electricity 
11025 Poultry 12011 Mineral water 
11026 Delicatessen 12012 Other soft drinks 32020 Gas 
11027 Processed meats and other prod- 32021 Town gas and natural gas 
ucts containing meat 13000 Alcoholic beverages 32022 Liquefied gas 11028 Other meats, fresh, frozen or 
deep-frozen 13010 Alcoholic beverages 32030 Liquid fuels 
13011 Liquors and spirits 32031 Fuel-oil and other liquid heating 
11030 Fish 13012 Wine products 
11031 Fish, fresh, frozen or deep-frozen 13013 Beer 
11032 Fish, dried or smoked 13014 Other alcoholic beverages 32040 Other fuels 
11033 Other seafoods 32041 Coal, coke and other solid fuels 
11034 Fish and other sea products, pre- 14000 Tobacco 
served or processed 
14010 Cigarettes 
11040 Milk, cheese and eggs 
14011 Cigarettes 
11041 Miik, other than preserved 14020 Other tobacco products 40000 FURNITURE, FURNISHINGS AND 
11042 Milk, preserved 14021 Cigars and small cigars HOUSEHOLD EQUIPMENT AND 
11043 Other milk products (excluding 14022 Other tobacco products and ac- OPERATION 
cheese) cessorles 
11044 Cheese 
11045 Eggs 41000 Furniture, fixtures, carpets, other 
20000 CLOTHING AND FOOTWEAR 
floor coverings and repairs 
11050 Oils and fats 
11051 Butter 21000 Clothing other than footwear, In· 41010 Furniture, fixtures, carpets, other 11052 Margarine floor coverings 
11053 Edible oils except ollv~ oils eluding repairs 41011 Furniture and fixtures 
11054 Other animal and vegetable fats 21010 Clothing other than footwear 41012 Floor coverings 
11059 Olive oils 21011 Men's garments 
21012 Ladles' garments 41020 Repairs to furniture, fixtures, car-
11060 Fruit and vegetables, other than 21013 Children's garments (3-16 years In- pets, other floor coverings 
potatoes and similar tuber veg- elusive) 41021 Repairs to furniture, fixtures, car-
etables 21014 Infants' clothing (0.2 years lnclu- pets, other floor coverings 
11061 Fresh fruit slve) 
11062 Dried fruit and nuts 21015 Haberdashery and hire of clothing 
11063 Fruit, frozen, preserved and juice 42000 Household textiles, other furnish· 
11064 Fresh vegetables 21020 Repairs to clothing lngs and repairs 
11065 Dried vegetables 21021 Repairs to clothing 
11066 Frozen vegetables 42010 Household textiles and other 
11067 Preserved or processed veg- 22000 Footwear, Including repairs furnishings 
etables, soups and other veg-
22010 Footwear 42011 Household textiles and other etable-based products 
22011 Men's footwear furnishings consisting mainly of 
22012 Ladles' footwear textiles, and their accessories 
11070 Potatoes, manioc and other tuber 22013 Children's and Infants' footwear 
vegetables (0.16 years Inclusive) 42020 Repairs to household textiles and 
11071 Potatoes other furnishings 
11072 Potato products, manioc and 22020 Repairs to footwear 42021 Repairs to household textiles and 
other tuber vegetables 22021 Repairs to footwear other furnishings 

SchlOs- DE SchlOs- DE SchlOs- DE sel sel sel 
72020 Sonstlge Ausgaben tor Unterhal- 82000 Waren a. n. g. 85000 Flnanzlelle Dlenstlelstungen 
tungs-, Erholungs- und kulturelle a. n. g. 
Zwecke 82010 Schmuckwaren, Taschen- und 85010 Flnanzlelle Dlenstlelstungen a n. 72021 Ausgabe tor Sport- und Frelzelt- Armbanduhren, Ainge, Edelstelne 
aktlvltAten 82011 Schmuckwaren, Taschen- und g. 
72022 Radio- und FemsehgebOhren, Armbanduhren, Ainge, Edelstelne, 85011 Dlenstlelstungsentgelt tor Versl-
Mlete von elektroakustischen elnschlleBllch Reparaturen cherungen (ohne Autohaftpfllcht), 
GerAten, Fotoausrastung usw. Kommlsslon, Bank- und tlnanzlelle 
72023 Sonstlge Dlenstlelstungen 82020 Sonstige persOnllche Ausstattung Dlenstlelstungen 
82021 Relsekotter und Ahnllche BehAlt- 86000 Dlenstlelstungen a. n. g. 73000 BOcher, Zeltungen und Zeltschr1f· nlsse, sonstige Relseartlkel 
ten 82022 Sonstlge persOnllche Ausstattung 86010 Dlenstlelstungen a. n. g. 
73010 Bacher, Zeltungen und Zeltschrlt- a. n. g. 
86011 Honorare tor RechtsanwAlte, 
ten 
BegrAbnlskosten, Ausgaben tor 
73011 Bacher, BroschOren und Ahnllche 82030 Schrelb- und Zelchenmaterlal Reproduktlon, Ausgaben tor 
Druckschrlften 82031 Schrelb- und Zelchenmaterlal Grundstocksmakler usw. 
73012 Zeltschrltten, Zeltungen und son-
stlge Druckerelerzeugnlsse 83000 Ausgaben In Gast· und Beherber- 90000 SONSTIGE AUSGABEN A. N. G. 
gungsstitten 
91000 Krattfahrzeugsteuer, Steuer fOr 74000 Untentchtslelstungen 
74010 Unterrlchtslelstungen 83010 Ausgaben In GaststAtten 
die Tlerhaltung, Jagdscheln, 
74011 SchulgebOhren 83011 Von Restaurants und Ahnllchen 
Angelscheln usw. 
SpelsegaststAtten erbrachte 91010 Krafttahrzeugsteuer, Steuer tor Dlenstlelstungen, unabhAnglg von die Tlerhaltung, Jagdscheln, 
80000 SONSTIGE WAREN UNO DIENST- der Art des GeschAftes Angelscheln usw. 
LEISTUNGEN 83012 Dlenstlelstungen von Cates, Bars, 91011 Krafttahrzeugsteuer, Steuer tor Teestuben usw. die Tlerhaltung, Jagdscheln, 
81000 K6rperpflege 83013 Ausgaben In den Kantinen Angelscheln usw. 
81010 Dlenstlelstungen des Frlseur- und 83020 Ausgaben In BeherbergungsstAt- 92000 Sonstlge Ausgaben a. n. g. 
sonstlgen KOrperptlegegewerbes ten 
Dlenstlelstungen des Frlseur- und 83021 Ausgaben In Hotels und Ahnllchen 92010 VerslcherungsprAmlen (brutto) 
sonstlgen KOrperptlegegewerbes BeherbergungsstAtten sowle In 92011 VerslcherungsprAmlen (brutto) 
Waren tor die KOrperptlege anderen BeherbergungsstAtten 92020 Taschengeld tor Kinder 
Langleblge Waren tor die KOrper- 92021 Taschengeld tor Kinder 
ptlege und Reparatur dleser Wa- 84000 Pauschalrelsen 92030 Sonstige Ausgaben 
ren 92031 Sonstlge Ausgaben 
81022 Verbrauchsgoter tor die KOrper- 84010 Pauschalrelsen 




SchlOs- DE SchlO DE SchlO DE sel sel sel 
43000 Helz· und Kochgerite, hochwer· 50000 GESUNDHBTSPFLEGE 63000 Fremde Verttehrslelstungen 
tlge elektrfsche Haushaltsmaschl· 63010 Nahverkehrslelstungen 
nen, elnschlle811ch lnstallatlon 51000 Medlzlnlsche und pharmazeutl· 
und Reparaturen sche Erzeugnlsse 63011 lndlvlduelle und Ottentllche BetOr· derung von Personen 
43010 Helz· und Kochgera.te, hochwer· 51010 Medlzlnlsche und pharmazeutl· 63020 Femverkehr 
tlge elektrlsche Haushaltsmaschl· sche Erzeugnlsse 63021 BetOrderung per Schlene, Im 
nen 51011 Pharmazeutlsche Erzeugnlsse Stra8entransport und sonstlge 
43011 KOhlschrAnke, GetrlerschrAnke 51012 Sonstlge medlzlnlsche Erzeug· Verkehrslelstungen 
und ·truhen, KOhl· und Getrlerkom· nlsse 63022 Sonstlge Verkehrslelstungen 
blnatlonen 52000 Therapeutlsche Mlttel und Gerite 43012 Waschmaschlnen, WAscheschleu· 64000 Nachrfchtenilbermlttlung 
dern und wa.schetrockner 52010 Therapeutlsche Mittel und Gera.te 64010 Dlenstlelstungen der Post 43013 GeschlrrspOlmaschlnen 52011 Therapeutlsche Mittel und GerAte 64011 Porto 43014 Harde und Tlschkocher 
43015 Elektrlsche und nlchtelektrlsche 53000 Arztlelstungen u. a. 64020 GebOhren tor Teleton und Tele-
Helzgera.te und Kllmaanlagen 53010 Arztlelstungen u. a gramme 43016 RaumptlegegerAte 53011 Arztlelstungen 64021 GebOhren tar Teleton, Telegram· 43017 Na.h· und Strlckmaschlnen me und Fernschrelber 
43018 Sonstlge Haushaltsgera.te 53012 Zahnarztleistungen 53013 Lelstungen von Krankenptlegerin-
43020 Reparaturen von Helz· und Koch- nen und sonstlgen praktlzlerenden 70000 UNTERHALTUNG, ERHOLUNG, 
gerAten und hochwertlgen elektrl· medlzlnlschen Fachkra.tten BILDUNG, KULTUR 
schen Haushaltsmaschlnen 71000 Geriite und Zubeh6r fur Unterhal· 43021 Reparaturen von Heiz· und Koch· 54000 Dlenstlelstungen der Kranken· 
gerAten und hochwertlgen elektrl· hiuser u. a. tungs· und Erholungszwecke, eln· 
schen Haushaltsmaschlnen 54010 Dlenstlelstungen der Kranken· schlle811ch Reparaturen 
Muser u. a. 71010 Rundtunk·, Fernseh- und Phono-
44000 Nlchtelektrfsche Kilchengeriite, 54011 Dlenstleistungen der Kranken· gera.te 
sonstlge Haushaltsgegenstiinde Muser u. a 71011 RundtunkgerAte 
und Zubeh6r, elnschlle811ch Repa· 71012 FernsehgerAte 
raturen 55000 Dlenstlelstungsentgelte filr Unfall· 71013 Tonautnahme und Wledergabe-
44010 Nichtelektrische KOchengerAte, 
und Krankenverslcherung gera.te 
sonstlge Haushaltsgegensta.nde 55010 Dienstleistungsentgelte tor Untall· 71020 Fotoapparate, Filmgera.te, Musik· 
und ZubehOr und Krankenversicherung lnstrumente, Boote und andere 
44011 Glaswaren und Geschlrr 55011 Dlenstlelstungsentgelte tor Untall· hochwertlge GebrauchsgOter 
44012 Schneldware und Bestecke und Krankenverslcherung 71021 Foto- und FilmausrOstung, Projek· 
44013 Nichtelektrische KQchen- und tlonsgera.te 
HaushaltsgerAte au~ jegllchem 71022 Muslklnstrumente, Boote und an-
Material 60000 VERKEHR UND NACHRICHTEN· dere hochwertlge Gebrauchsgater OBERMITTLUNG 44014 Gartengera.te 71030 Sonstlge Waren tor Unterhaltungs-44015 Elektrlsche Leuchten, Steckdosen, 61000 Kraftfahrzeuge und Fahrriider und Erholungszwecke Elektrokabel und Schaller, Batte- 71031 Schallplatten, TonbAnder, Tonkas-
rlen usw. 1 ' 61010 Personenkraftwagen und andere setten, einschlle811ch ZubehOr 
44020 Reparaturen von nlchtelektrischen 
Krafttahrzeuge 71032 Sportartlkel und ZubehOr 61011 Personenkraftwagen und andere 71033 Splele und Splelzeug, klelne Mu-KOchengera.ten, sonstlgen Haus· Krafttahrzeuge 
haltsgegensta.nden und ZubehOr slkinstrumente, Sammelbrletmar-
44021 Reparaturen von nlchtelektrlschen 61020 Andere Verkehrsmlttel ken und Brietmarkenalben 
KOchengera.ten, sonstlgen Haus- 61021 Andere Verkehrsmittel 71034 Filme, sonstlges Filmmaterlal 
haltsgegensta.nden und ZubehOr 71035 Blumen 62000 Waren und Dlenstlelstungen tor 71036 Haustlere (ohne Pferde) und Haus-
: ' den Betrfeb von Kraftfahrzeugen tlernahrung 45000 Laufende Haushaltsfiihrung (ohne 
hiusllche Dlenste) und Fahrridem 71040 Ersatz- und ZubehOrteile sowle Re-
'I 62010 Reiten und Schla.uche, Ersatztelle paraturen von Waren tor Unterhal-45010 Nichtdauerhafte Haushaltsartikel und Reparaturen tungs- und Erholungszwecke 45011 Relnlgungs- und pflegemlttel 62011 Reiten und SchlAuche, Ersatztelle 71041 Ersatz· und ZubehOrteile sowle Re-45012 Sonstlge nichtdauerhafte Haus- und Reparaturen paraturen von Waren tor Unterhal· haltsartikel i I 62012 Reparatur- und Wartungskosten tungs- und Erholungszwecke 
45020 Dlenstlelstungen tor die Haus- von Fahrzeugen 72000 Dlenstlelstungen filr Unterhal· 
haltstOhrung (ohne Musllche 62020 Kraftstotte, Schmlermittel tungs·, Erholungs· und kulturelle Dienste) ! ! 62021 Kraftstotte Zwecke (ohne Gaststiitten· und 45021 FArberei, WAscherei' 62022 Schmlermittel, elnschlle611ch Aus· Beherbergungsgewerbe) 45022 Sonstlge DlenstlelstUngen tar die gaben tor Olwechsel und Ab-
HaushaltstOhrung 1 ' schmierdienst 72010 Ausgaben tar Theater, Kino, Sport-
veranstaltungen u. a. 
46000 Hiiusllche Dlenste 62030 Sonstlge Ausgaben 72011 Ausgaben tor Klno, Theater und 
62031 Sonstlge an die Benutzung von Konzerte 
46010 Ha.usllche Dienste 1 Verkehrsmitteln gebundene Waren 72012 Sonstlge Ausgaben (Elntrittskarten 
46011 Ha.usllche Dienste 1 und Dlenstlelstungen tor Sportplatz, Zoo, Museum) 
I, 

SchlD DE SchlD DE SchlD DE sel sel sel 
10000 NAHRUNGSMITTEL, GETRANKE, 11080 Zucker 30000 WOHNUNGSMIETEN, ELEKTRI· 
TABAKWAREN 11081 Zucker ZITAT, GAS, BRENNSTOFFE 
11000 Nahnmgsmlttel 11090 Kaffee, Tee, Kakao 31000 Wohnungsmleten und Wasser· 
11091 Kaffee geblihren 
11010 Brot, Mehl und Nahnnittel 11092 Tee 
11011 Reis 11093 Kakao 31010 Wohnungsmieten 
11012 Mehl von Getreide, wenig verarbei· 31011 Gemietete Wohnungen, Wohnhau-
tet 11100 Sonstlge Nahrungsmittel, ein· ser und andere Baulichkeiten 
11013 Brot schlieBlich Konserven und SOB- 31012 Eigengenutzte Wohnungen, Wohn· 
11014 Geback, Kuchan, Kekse waren Muser und andere Baulichkeiten 
11015 Teigwaren jeglicher Art 11101 KonfitOre, Mannelade, Gelee, 31013 Ausgaben tor Reparaturen, Ein-
11016 Andere Produkte auf der Grund- Honig und Sirup richtung und laufende Unterhal· 
lage von Getreide 11102 Schokolade tung der Wohnung 
11020 Fleisch, Fleischwaren 11103 SOBwaren 31020 WassergebOhren 11104 Speiseeis 11021 Rindfleisch 11105 WOrzmittel, SoBen, Geworze, Salz 31021 WassergebOhren 11022 Kalbfleisch und sonstige Nahrungsmittel 11023 Schweinefleisch 32000 Elektrtzltiit, Gas, Brennstoffe 
11024 Hammelfleisch und Zlegenfleisch a. n. g. 32010 Elektrizitat 11025 GeflOgel 12000 Alkoholfrele Getriinke 32011 Elektrizitat 11026 Wurstwaren 
11027 Zubereitetes Fleisch und fleisch- 12010 Alkoholfreie Getranke 32020 Gas 
haltlge Erzeugnisse 12011 Mineralwasser 32021 Stadtgas und Erdgas 
11028 Sonstlges frisches Fleisch, gefro- 12012 Sonstlge alkoholfreie Getranke 32022 FIOssiggas 
ren oder tlefgekOhlt a. n. g. 32030 FIOssige Brennstoffe 
11030 Fische, Fischwaren 32031 HeizOI und andere flOssige Brann-
11031 Fische, frisch, gefroren oder tlef- 13000 Alkohollsche Getriinke stoffe 
gekOhlt 13010 Alkoholische Getranke 32040 Sonstlge Brennstoffe 11032 Fische, getrocknet oder gerau· 13011 Alkohol 32041 Kohle, Koks und andere Brann-chert 
11033 Andere Fischereierzeugnlsse 13012 Wein stoffe 13013 Bier 11034 Fische und andere Fischerei- 13014 Andere alkoholische Getranke erzeugnisse In Konserven oder 40000 MOBEL, INNENAUSSTATTUNG, 
zubereltet 14000 Tabakwaren HAUSHALTSGERATE UND -OE· 
11040 Miich, Kase, Eier GENSTANDE, LAUFENDE HAUS. 
11041 Miich (ohne Mlichkonserven) 14010 Zigaretten HALTSFOHRUNG 
11042 Mllchkonserven 14011 Zigaretten 
11043 Sonstlge Molkereiprodukte (aus- 41000 Mobel, lnnenausstattung, Tep-
genommen Kase) 14020 Sonstlger Tabak plche und Bodenbeliige, eln· 
11044 Kase 14021 Zigarren und Zigarillos schlleBllch Reparaturen 14022 Sonstlger Tabak und ZubehOr 11045 Eler 41010 MObel, lnnenausstattung, Tep-
11050 Speisefette und Ole piche und Bodenbelage 
11051 Butter : 20000 BEKLEIDUNG UND SCHUHE 41011 MObel und EinrichtungszubehOr 
11052 Margarine 41012 Bodenbelage 
11053 SpeiseOle 21000 Bekleldung (ohne Schuhe), eln· 41020 Reparaturen von MObeln, lnnen· 
11054 Sonstlge tlerische u~d pflanzliche schlleBllch Reparaturen ausstattung, Teppichen und 
Fette ' Boclenbelagen 
OlivenOI ! : 21010 Bekleldung (ohne Schuhe) 11059 
'; 41021 Reparaturen von MObeln, lnnen-
Obst und Gemose (ohne Kartof- 21011 Herrenbekleidung ausstattung, Teppichen und 11060 21012 Damenbekleidung Bodenbelagen feln und andere Knoliengewachse) 21013 Kinderbekleldung (3 bis 16 Jahre) 11061 Frlsches Obst 21014 Babybekleidung (0 bis 2 Jahre) 42000 Helmtextlllen, Haushaltswiische 11062 Getrocknete FrOchte 21015 BekleidungszubehOr und sonstlge Elnrlchtungsgegen· 11063 Gefrorene und tlefgekOhite FrOch· 
te, konservlert und in Saft 21020 Reparaturen von Bekleidung . stiinde, elnschlleBllch Reparaturen 
11064 Frisches Gemose 21021 Reparaturen von Bekleidung 42010 Heimtextllien, Haushaltswasche 
11065 GemOse, trocken und sonstlge Einrichtungsgegen-
11066 GemOse, trocken und tlefgekOhlt 22000 Schuhe, elnschlleBllch Reparatu- stande 
11067 Gemose in Konserven, GemOse- ran 42011 Heimtextillen, Haushaltswasche 
zubereitungen, Suppen und andere und sonstlge Einrichtungsgegen-
Produkte auf der Basis von Gema- 22010 Schuhe stande, vorwiegend aus Textilien, 
se 22011 Herrenschuhe und ihre ZubehOre 
Kartoffeln, Maniok und andere 
22012 Damenschuhe 
11070 22013 Kinder- und Babyschuhe (for Kin· 42020 Reparaturen von Heimtextllien, Knoliengewachse I j Haushaltswasche und sonstlgen i. der Im Alter von hOchstens 11071 Kartoffeln 16 Jahren) Einrichtungsgegenstanden 11072 Aus Kartoffeln hergestellte Pro- 42021 Reparaturen von Helmtextilien, 
dukte; Maniok und a dere Knoi- 22020 Reparaturen von Schuhen Haushaltswasche und sonstlgen 
lengewachse I 22021 Reparaturen von Schuhen Einrichtungsgegenstanden 

C6dlgo ES C6dlgo ES C6dlgo ES 
72020 Gastos por servlclos recreatlvos; 82000 Otros artlculos n.c.o.p. 85000 Servicios flnancleros n.c.o.p. 
espectAculos y cultura (excepto 82010 Joyas, relojes, sortljas, pledras los de hoteles, restaurantes y ca· preclosas con lnclusl6n de las re- 85010 Servicios flnancleros n.c.o.p. tes) paraclones 85011 Servicios flnancleros n.c.o.p. 72021 Gastos por el ejerclclo de actlvl· 82011 Joyas, relojes, sortljas, pledras dades deportlvas y recreatlvas preclosas con lnclusl6n de las re- 86000 Otros servlclos n.c.o.p. 72022 Gravamen sobre el uso de apara- paraclones tos de radio y televlsl6n; alquller 
de aparatos electroacustlcos, ma- 82020 Otros artlculos personales 86010 Otros servlclos n.c.o.p. 
terlal fotogrAflco, etc. 82021 Artlculos de vlaje, bolsos y bolsas 86011 Otros servlclos n.c.o.p. 
72023 Otros servlclos de uso personal 
73000 Llbros, dlartos, pert6dlcos 82022 Otros artlculos personales n.c.o.p. 
73010 Llbros, dlarlos, pert6dlcos 82030 Material y accesorlos de papelerla 90000 Otros gastos n.c.o.p. 
73011 Llbros, folletos e lmpresos slmlla· y dlbujo 
res 82031 Material y accesorlos de papelerla 
73012 Dlarlos, perl6dlcos y otros lmpre- y dlbujo 91000 lmpuesto de clrculaclon, lmpuesto 
SOS 83000 Gastos en restaurantes, cafes y sobre los anlmales, permlso de 
74000 Ensenanza hoteles caza, permlso de pesca, etc. 
74010 Ensenanza 83010 Gastos en restaurantes y cates 91010 lmpuesto de clrculacl6n, lmpuesto 
74011 Gastos de escolarlzacl6n en es- 83011 Servicios prestados por restauran- sobre los anlmales, permlso de 
cuelas, unlversldades, lnstitutos tes y servlclos de restauracl6n sin caza, permlso de pesca, etc. 
llngDlstlcos y otros lmportar el tlpo de estableclmlen· 91011 lmpuesto de clrculacl6n, lmpuesto 
to, con lnclusl6n de los gastos en sobre los anlmales, permlso de 
80000 OTROS BIENES Y SERVICIOS bebldas, tabaco y otros gastos re- caza, permlso de pesca, etc. 
81000 Blenes y servlclos para la hlglene laclonados con estos servlclos 83012 Servicios prestados por cates, ba· personal 
res, salones de te, etc. 92000 Otros gastos n.c.o.p. 
81010 Servicios de peluquerla, lnstltutos 83013 Gastos en cantlnas de empresas 
de belleza y slmllares 
83020 Gastos en hotel y servlclos de alo- 92010 Primas brutas de seguros 81011 Servicios de peluquerla, lnstltutos 92011 Primas brutas de seguros 
de belleza y anAlogos jamlento anAlogos 
81020 Artlculos para la hlglene personal 83021 Gastos en hoteles y servlclos de 92020 Dlnero para gastos menudos de 
(perecederos y no perecederos) alojamlento anAlogos, otros servl- los nlnos 
81021 Artlculos perecederos y semlpere- clos de alojamlento 92021 Dlnero para gastos menudos de 
cederos para la hlglene personal y Vlajes turfstlcos todo lncluldo los nlnos reparacl6n de dlchos artlculos 84000 
81022 Artlculos perecederos para la hi· 84010 Vlajes turlstlcos todo lncluldo 92030 Gastos dlversos 
glene personal no .duraderos 84011 Vlajes turlstlcos a forfalt 92031 Gastos dlversos 









. : ' 
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C6dlgo ES C6dlgo ES C6dlgo ES 
43000 Aparatos de calefaccl6n y de cocl· 50000 SERVICIOS M~DICOS Y GASTOS 83000 Compras de servlclos de transpor· 
na, frlgoriflcos, lavadoras y demas te 
electrodomestlcos grandes, con 51000 Medlcamentos y otros productos 63010 Transportes locales 
lnclusl6n de accesorlos y repara· farmaceutlcos 63011 Transportes locales lndlvlduales y 
clones 51010 Medlcamentos y otros productos colectlvos, urbanos y suburbanos 
43010 Aparatos de calefaccl6n y de cocl· farmacllutlcos 63020 Transportes de larga dlstancia 
na, frlgorlflcos, lavadoras y demits 51011 Medlcamentos 63021 Transportes por ferrocarrll, trans-
electrodom6stlcos grandes, corn· 51012 Otros productos farmac6uticos portes por carretera y otros servl· 
prendlda la instalacl6n 52000 Aparatos y material terapeutlco clos de transporte 
43011 Frlgorlflcos, congeladores y corn· Aparatos y material terapllutlco 63022 Otros servlcios de transporte 52010 blnados 52011 Aparatos y material terapllutlco 64000 Comunlcaclones 43012 Lavadoras, con escurrldo, centrlfu· 64010 Servlclo de correos gado y secado, planchadoras 53000 Servicios de medicos, enfermeras 64011 Franqueo de cartas, postales, pa· 43013 Lavaplatos y practlcantes quetes, etc. 43014 Coclnas y hornlllos, con exclusl6n 53010 Servicios de medicos, enfermeras 64020 Servicios de telllfonos y telllgrafos de los hornlllos de camping y practlcantes 64021 Servicios de tel6fonos, telllgrafos 43015 Aparatos de calefaccl6n elllctrlcos 53011 Servlclo de mlldlcos de consulta y tlllex y no el6ctricos y acondlclonado- prlvada 
DISTRACCIONES, ESPECTACU· res de aire 53012 Servlclo de dentlstas de consulta 70000 43016 Aparatos de limpieza y manteni· privada LOS, ENSEAANZA Y CUL TURA 
miento 53013 Servlcio de enfermeras y practl· 71000 Aparatos y accesorlos, con lnclu· 43017 Maqulnas de coser y de trlcotar cantes por cuenta propia sl6n de reparaclones 43018 Otros utensliios domllstlcos 71010 Aparatos de radio y de televlsl6n, 
43020 Reparacl6n de los aparatos de ea· 54000 Curas en hospltales y slmllares gram6fonos, magnetoscoplos, etc. 
lefaccl6n y de coclna, frlgorlflcos, 54010 Curas en hospltales y slmllares 71011 Aparatos de radio 
lavadoras y otros electrodomllstl· 54011 Curas en hospltales y slmilares 71012 Televisores, con lnclusi6n de 
cos grandes 55000 Pago de los servlclos de seguros magnetoscoplos y de juegos utlll· 43021 Reparacl6n de los aparatos de ea· 
contra accldentes y seguros de zados por los televlsores lefaccl6n y de coclna, frlgorlflcos, 
enfermedad 71013 Aparatos para la grabacl6n y re-lavadoras y otros electrodom6stl· produccl6n del sonldo 
cos grandes 55010 Pago de los servlclos de seguros 71020 Material fotograflco, lnstrumentos 
contra accidentes y seguros de musicales, embarcaclones y otros 44000 Crlstalerfa, vajllla y utenslllos para en termed ad blenes no perecederos lmportan· la casa, con lnclusl6n de las repa· 55011 Pago de los servlcios de seguros tes raclones contra accldentes y seguros de 71021 Aparatos y material fotograflco y 
44010 Crlstalerla, vajllla y utenslllos para enfermedad clnematogrltflco, material de 
la casa proyeccl6n 
44011 Crlstalerla y vajllla 60000 Transportes y comunlcaclones 71022 lnstrumentos muslcales, embarca· 
44012 Cuberterla 81000 Compras de vehiculos clones y otros blenes no perece-44013 Utenslllos para la cocina y para la deros importantes 
casa de cualquler material, sin 61010 Vehlculos autom6viles y otros 71030 Otros artlculos recreatlvos 
motor vehlculos automotores 71031 Discos, clntas, casetes magnlltl· 44014 Utenslllos para el Jardin 61011 Vehlculos autom6vlles y otros cas y accesorios 44015 Bomblllas elllctrlcas, enchufes, hi· vehlculos automotores 71032 Artlculos y accesorlos de depor· los, cables e interruptores, pilas, 61020 Otros medlos de transporte perso- tes (con exclusl6n de la ropa y el 
etc. nal calzado de deportes) 
44020 Reparaclones de la cristalerla, va· 61021 Otros medlos de transporte perso- 71033 Juegos y juguetes, instrumentos 
]Illa y utenslllos del hogar nal musicales pequenos, sellos y Al· 
44021 Reparaciones de la crlstalerla, va· 82000 Gastos de utillzacl6n de vehiculos bumes para filatella ]Illa y utenslllos del hogar 71034 Pellculas, otros accesorios foto-
62010 Neumatlcos y camaras, plazas y graflcos y albumes para fotos 
45000 Blenes y servlclos para la conser· accesorios, gastos de reparaci6n 71035 Flores 
vacl6n de la casa, con excepcl6n 62011 Neumatlcos y camaras, plazas de 71036 Animales de companla (excluidos de los servlclos domestlcos recambio, accesorlos y otros los cabailos) y su alimentacl6n 
45010 Artlculos perecederos para el ho- artlculos comprados por la famllla 71040 Reparacl6n, plazas y accesorlos 
gar sin medlaci6n de garaje de artlculos recreatlvos 
45011 Productos para la limpleza y el 62012 Gastos de reparacl6n y manteni· 71041 Reparaci6n, plazas y accesorlos 
mantenlmlento miento efectuados por un garaje, de artlculos recreatlvos 
45012 Otros productos perecederos para con lnclusi6n de los servlcios de 
·12000 Servicios recreatlvos, espectacu· 
el hogar grua ios y cultura, con excepcl6n de 
45020 Servicios para el hogar, con exclu· 62020 Carburantes, lubrlflcantes los de hoteles, restaurantes 
si6n de los servlclos domllstlcos 62021 Carburantes y caf6s 
45021 Tintorerla, lavanderla 62022 Lubrlficantes, con lnclusl6n de 72010 Gastos en teatro, cine, estadios y 
45022 Otros servlcios para la vlvlenda gastos por camblo de acelte y en· otros espectaculos anaiogos grase 72011 Gastos en cine, teatro y concler· 48000 Servicios dom6stlcos 62030 Otros gastos tos 
46010 Servicios domllstlcos 62031 Otros gastos relatlvos al transpor· 72012 Otros gastos (de estadios, zoo, 
46011 Servicios domllstlcos te personal museo, etc.) 

C6dlgo ES C6dlgo ES C6dlgo ES 
10000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, 11080 Azucar 30000 VIVIENDA, CALEFACCl6N, 
BEBIDAS Y TABACO 11081 Azucar ALUMBRADO 
11000 Productos allmentlclos 11090 Cate, te, cacao 31000 Vlvlenda y costes de dlstrlbucl6n 11010 Pan y cereales 11091 Cate 
11011 Arr oz 11092 re de agua 
11012 Harlna de cereales y cereales 11093 Cacao 31010 Vlvlenda 
poco transtorrnados 11100 Otros productos allmenticlos, 31011 Plsos, casas y demAs de alquller 
11013 Pan comprendldas las conservas y 31012 Plsos, casas y demAs de prople-
11014 Pastelerla, tartas y blzcochos artlculos de contlterla dad (alqulleres flctlclos) 
11015 Pastas allmentlclas en todas sus 11101 Contltura, merrneladas, Jaleas, 31013 Gastos por reparaclones, equlpa-
torrnas mlel y Jarabes mlento y mantenlmlento de la vl-
11016 Otros productos a base de cerea- 11102 Chocolate vlenda 
les 11103 Artlculos de contlterla 31020 Costas de dlstrlbucl6n de agua 11020 Carne 11104 Helados 31021 Costas de dlstrlbucl6n de agua 
11021 Came de buey tresca, ultraconge- 11105 Condlmentos, salsas, especlas, 
lada o congelada sal y otros productos allmentlclos 32000 Calefaccl6n y alumbrado 
11022 Carne de temera tresca, ultracon- n.c.o.p. 
Electrlcldad gelada o congelada 12000 Bebldas no alcoh611cas 32010 32011 Electrlcldad 11023 Carne de cerdo tresca, ultraconge- 12010 Bebldas no alcoh611cas lada o congelada 12011 Aguas mlnerales 32020 Gas 
11024 Carne de ovlnos y caprlnos tresca, 12012 Otras bebldas no alcoh611cas 32021 Gas cludad y gas natural 
ultracongelada o congelada n.c.o.p. 32022 Gas llcuado 
11025 Carne de aves de corral, ultracon-
13000 Bebldas alcoh611cas 32030 Combustibles llquldos gelada o congelada 
11026 Charcuterla 13010 Bebldas alcoh611cas 32031 Acelte combustible y productos 
11027 Carnes preparadas y otros produc- 13011 Alcoholes para caletaccl6n llquldos 
tos que contienen came 13012 Vlnos 32040 Otros combustibles 
11028 Otras carnes trescas, ultraconge- 13013 Cerveza 32041 Carb6n, coque y otros combus-
ladas o congeladas, menudlllos 13014 Otras bebldas alcoh611cas tibles 
11030 Pescado 14000 Tabaco 
11031 Pescados frescos, congelados o 14010 Clgarrlllos MUEBLES, ARTICULOS DE MOBI· ultracongelados 14011 Clgarrlllos 40000 
11032 Pescados secos o ahumados 14020 Otros tabacos 
LIARIO, ENSERES DOM~STICOS, 
11033 Otros productos pesqueros y ma- UTENSILIOS DOM~STICOS Y 
rlscos 14021 Clgarros y clgarros pequenos GASTOS DE CONSERVAC16N 
11034 Pescados y otros productos pes- 14022 Otros tabacos y accesorlos DE LACASA 
queros, en conserva o preparados 20000 ARTICULOS DE VESTIR 41000 Muebles y accesorlos fljos, alfom-11040 Leche, quesos y huevos Y CALZADO bras y otros revestlmlentos del 11041 Leche no conservada 21000 Articulos de vestlr dlstlntos del suelo y reparaclones 11042 Leche conservada calzado, con lnclusl6n de las repa-
11043 Otros productos IActeos (con ex- raclones 41010 Muebles y accesorlos tljos, altom-
clusl6n del queso) 21010 Artlculos de vestir dlstintos del bras y otros revestimlentos del 11044 Quesos calzado sue lo 11045 Huevos 21011 Prendas de vestir mascullnas 41011 Muebles y accesorlos de mobllla-
11050 Aceltes y grasas 21012 Prendas de vestir temenlnas rlo 
11051 Mantequllla 21013 Prendas de vestir para nlno (de 3 41012 Revestimlentos del suelo 
11052 Margarlnas a 16 anos Inclusive) 41020 Reparaclones de muebles y acce-
11053 Aceltes comestibles 21014 Prendas de vestir para bebe (de O sorlos tljos, altombras y otros re-
11054 Otras grasas anlmales o vegetales a 2 anos Inclusive) vestimlentos del suelo 11059 Acelte de ollva 21015 Accesorlos de prendas de vestlr, 41021 Reparaclones de muebles y acce-
11060 Frutas y legumbres excluldas las lncluldos los accesorlos para re- sorlos tljos, altombras y otros re-
patatas y otros tuberculos paraclones, tejldos, mercerla, al- vestimlentos del suelo 
11061 Fruta tresca quiler de artlculos de vestir 
11062 Frutos secos y desecados 21020 Reparaclones de prendas de vestir 42000 Articulos textlles para el hogar, 11063 Frutos ultracongelados o congela- con exclusl6n de las reparaclones otros articulos de moblllarlo y re-dos, en conserva y en zumo, con de calzado paraclones 
exclusl6n de los jarabes 21021 Reparaclones de prendas de vestlr 42010 Artlculos textiles para el hogar y 11064 Legumbres y hortailzas trescas con exclusl6n de las reparaclones otros artlculos de moblllarlo 11065 Legumlnosas grano de calzado 42011 Artlculos textiles para el hogar y 11066 Legumlnosas congeladas y ultra-
22000 Calzado, lncluldas las reparaclo- otros artlculos de moblllarlo, prln-congeladas 
11067 Legumlnosas en conserva, leguml- nes clpalmente textiles, y sus acceso-
nosas preparadas, sopas y otros 22010 Calzado, con lnclusl6n de botas rlos 
productos a base de legumlnosas 22011 Calzado de hombre 42020 Reparacl6n de artlculos textiles 
11070 Patatas, mandloca y otros tuber- 22012 Calzado de mujer para el hogar y otros artlculos de 
culos 22013 Calzado para nlnos y babes (hasta moblllarlo 
11071 Patatas 16 anos Inclusive) 42021 Reparacl6n de artlculos textiles 
11072 Productos derlvados de la patata; 22020 Reparacl6n de calzado para el hogar y otros artlculos de 










: I I, 
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Absolute expenditure Consommatlon absolue 
for the main groups 
B.R. DEUTSCHLAND 
pour les grands groupes 
ACCORDING TO REGION SELON LA REGION 
(OM) 
SAn'tllche Hauahalte Sc:hleswtg-Holsteln Harri>urg Nlederaachsen Bremen Nonlrheln-Waatfahlen 
00000 35253 34734 35122 35198 32995 34017 
10000 5967 6157 5999 6165 5942 5927 
20000 2536 2237 2326 2478 2106 2590 
30000 8206 8445 8024 8578 8336 7894 
40000 2672 2446 2308 2616 2426 2515 
50000 737 611 655 639 532 751 
60000 5131 5312 4598 5067 4244 4702 
70000 2650 2634 2866 2562 2596 2473 
80000 3628 3254 4397 3322 3504 3599 
90000 3726 3638 3950 3773 3310 3565 
ACCORDING TO REGION SELON LA REGION 
(OM) 
Hassen Rhelnland-Pfalz Bade,...wamerrberg Bayem Saarland Berlin (West) 
00000 36836 36195 36456 36346 35941 31796 
10000 6182 6199 5953 6123 6599 5185 
20000 2565 2568 2567 2668 2544 2167 
30000 8457 8668 8296 8280 9259 6865 
40000 2769 2679 2843 2945 2633 2493 
50000 667 758 792 806 602 641 
60000 5684 5531 5561 5341 5120 4172 
70000 2831 2491 2710 2730 2379 3129 
80000 3702 3408 3754 3698 3038 4108 
90000 3978 3892 3981 3755 3767 3036 
ACCORDING TO URBAN/RURAL ENVIRONMENT SELON LE MILIEU TERRITORIAL 
(OM) 
All households Munlc:lpaJlty with fewer than 20 OOO Mun~lly wlh 20 OOO to 100 OOO Munlclpaltywlth mare than 100 DOOi lnhablanll lnhabllantl lnhabltarU 
Enalllrille des m6nagea 
00000 35253 36580 35485 33823 
10000 5967 6453 5889 5544 
20000 2536 2598 2574 2453 
30000 8206 8887 8197 7555 
40000 2672 2856 2653 2506 
50000 737 647 792 789 
60000 5131 5620 5153 4643 
70000 2650 2561 2633 2746 
80000 3628 3249 3623 3997 
90000 3726 3708 3971 3590 
81 
Absolute expenditure 
for the main groups 
ESPANA 
Consommatlon absolue 
pour les grands groupes 
ACCORDING TO THE SOCIO-ECONOMIC CATEGORY 
OF THE HEAD OF HOUSEHOLD 
(PTA) 
Manual workers In All households Non-manual worf\er1 Industry and the services 
Ouvriers dans 11ndustrie Fonctionnalrea et Enserrt>le des m6nages et lea services ~ .. 
00000 1443504 1313878 1895468 
10000 434213 454989 500628 
20000 147388 134662 192137 
30000 281317 226383 360041 
40000 95465 80099 124456 
50000 30480 20060 42467 
60000 171619 159582 256722 
70000 89335 75169 142~2 
80000 148384 130939 210373 
90000 45304 31996 66343 
ACCORDING TO THE TYPE OF HOUSEHOLD 
(PTA) 
One person, 
SELON LA CATEGORIE SOCIO-PROFESSIONNELLE 
DU CHEF DE MENAGE 
Sett-«T\'.)loyed persona farmers and agrtcultural In Industry and the Other 
services workers 
lndllpendanta dans Ouvrters agrlcolea et 11ndustrie Autres 
et lea services agrtcutt&ln 
1n4814 1153971 1054812 
475953 437089 352654 
185649 124429 105891 
360818 180285 233255 
125677 67235 71059 
38478 22672 22740 
231439 136825 90960 
118291 49546 45701 
195382 102950 96575 
43128 32940 35978 
SELON LE TYPE DE MENAGE 
One person, Couple with 4 




Peraonne Personne Enserrble des seula, Aglle de aeule, Ag6e de Couple, aana Couple,avec1 Couple, avec 2 Couple avac 3 
1 
Couple avac 4 Autree m6nages molns de 65 65 ans at plus anlanta antm enlanll antanta enlanta at plus ans 
00000 1443504 947295 521860 1008858 1492871 1668146 1697994 979857 1616791 
10000 434213 1784~ 158851 328813 382737 440983 501290 ~ 508810 
20000 147388 91694 42824 94554 151655 167024 174872 120477 169168 
30000 281317 281097 175671 241415 ~1648 329250 2911~ 239439 289395 
40000 95465 59291 41870 66942 118973 119047 112323 65710 102017 
. 50000 30480 21828 13058 21285 29582 36441 40614 22084 33310 
60000 171619 71541 14376 96878 205064 242300 230431 82064 191136 
70000 89335 44892 13502 32874 107355 122105 135950 78456 102026 
80000 148384 134765 37263 95792 164155 169642 167114 53379 167631 
90000 45304 63758 ~4444 30304 31702 41353 44224 12170 53299 
ACCORDING TO INCOME CATEGORY SELON LA CLASSE DE REVENU 
(PTA) 
Income between Income belw9en Income belwMn Income belwMn 
All households Income below the the 1"and 2"" the 2"" and 3"' Income below the the 1•quart1e the rredlan and Income abow the 1•dedle dacles dacles 1"quartlle and the 3"' quartile 3"' quartile the rredlan 
R8118tlU c:orT'4lfla Revenu c:orT'4lfla R8118tlu COl'l1>fll Rewnu COllll'll Enaerrble des Revenu lrl6rleur Revenu lnf6rieur entre le 1• Revel'll aup6!1eur 
mllnages aul•dkle entre le 1• et le entre la ~ et le au 1• quartile quartile at la entre le rnldlane au 3""" quartile ~dllcllaa 3""" d6dl81 
rnldlane et le ~ quartle 
00000 1451140 524654 779232 910913 686682 1141225 1578183 2400435 
10000 439165 233458 308674 349578 281532 401062 494686 581346 
20000 148292 45808 67105 93238 60564 127768 165219 239617 
30000 2m79 113775 161155 169548 142369 210483 295223 461037 
40000 94168 30733 43165 55991 39436 71151 95766 170320 
50000 31165 12769 18565 21687 16313 25055 ~ 52938 
60000 175887 28999 70383 69061 51708 107566 197414 346862 
70000 90296 13092 26621 52446 24311 63278 90670 182926 
80000 148922 35012 63327 75409 52934 104635 159066 279050 
90000 20263 4144 6890 11595 6667 14253 23968 36162 
82 
Absolute expenditure 
for the main groups 
ESPANA 
ACCORDING TO URBAN/RURAL ENVIRONMENT 
(PTA) 
All househokla Munlclpallty with fEIWllr than 20 OOO lnhabllanta 
Ensemble des m6nagea 
00000 1443504 1178286 
10000 434213 401419 
20000 147388 127461 
30000 281317 205564 
40000 95465 78402 
50000 30480 22.n3 
60000 171619 143189 
70000 89335 56036 
80000 148384 109160 
90000 45304 34280 
Consommatlon absolue 
pour les grands groupes 
SELON LE MILIEU TERRITORIAL 














for the main groups 
FRANCE 
ACCORDING TO THE SOCIO-ECONOMIC CATEGORY 
OF THE HEAD OF HOUSEHOLD 
(FF) 
Manual WOlkera In All households Nan-manual WOlk8rs Industry and the services 
Owrlers dana 11ndustM Foncllonnalr111 81 Enserrble des m6nages 81 les services 81\'1)1oylle 
00000 108234 108620 136918 
10000 23930 26521 24673 
20000 7416 7685 10498 
30000 18972 18109 22200 
40000 8799 8683 11880 
50000 5970 5492 6281 
60000 20462 21764 28698 
70000 6665 6156 9725 
80000 10709 9507 16136 
90000 5310 4701 6826 




pour les grands groupes 
SELON LA CATEGORIE SOCIO-PROFESSIONNELLE 
DU CHEF DE MENAGE 
Sen~ persona farmers and agrlcullural In Industry and the Other 
services workers 
ln<Upendanta dan8 OUY!lers agrlcolea 81 11ndu~e Autres 
et les services agrlcull81.0 
138026 103483 77367 
27938 29978 19858 
9073 6542 4237 
24132 16673 16109 
9749 7124 6130 
5211 5907 6164 
27587 18997 10982 
8346 5290 4138 
13360 7129 6661 
12629 5843 3089 
SELON LE TYPE DE MENAGE 
One person, Couple with 4 
All households leas aged 65or Couple, no Couple with 1 Col.pie with 2 Couple with 3 or more Other than 66 years c:hllclren c:hllcl chldren c:hllclren 
old over c:hllclren 
Personne Personne Enaentlle des seule, Ag6e de seule, Ag6e de Couple, 18111 Couple. avec 1 Couple, avec2 Couple avec 3 Couple avec 4 Autr111 m6nages motnade 65 65 ans 81 plus enfanll enfant enfanll enfanta enlanta et plus ans 
00000 108234 70892 45780 103987 128083 143464 149102 99915 114961 
10000 23930 11422 11296 23670 27238 30487 37074 22422 30095 
20000 7416 4911 2510 6023 8718 10953 11590 7493 7849 
30000 18972 15418 12332 18983 20760 21965 22020 20190 19483 
40000 8799 5112 4045 8763 11252 11783 11192 7116 8844 
50000 5970 2600 4439 6878 6132 7010 7877 4633 7665 
60000 20462 13354 3044 18755 27568 29749 29169 16878 19581 
70000 6665 5020 2174 5737 7950 9778 9208 6440 6425 
80000 10709 8916 4146 9916 12150 14541 14086 10813 9685 
90000 5310 4139 1794 5262 6315 7199 6887 3929 5335 
I 
ACCORDING TO INCOME CATEGORY SELON LA CLASSE DE REVENU 
(FF) 
Income belWMn Income belWMn hcome~ hcomebet-1 
All households Income below the the 1"and 2"' the 2"'and :r Income below the the 1 • quartle the median and Income above the 1•dedle declea declea 1" quartile and the :r quartile :r quartile the median 
i Revenu c:oni>rfa Revenu c:oni>rfa Revenu c:onllfll R8V8nU COITP'll Enaerrble des Rwenu ln16rleur emre le 1• 81 le entre le 2*"' et le Revenu ~6rleur entre le 1• emre le m6dlane R8V8Bl sup6rleur 
I m6nages au 1• d6c:le 2*"' d«:llea rd6c:l1111 au 1 •quartile quartile 81 la et le 7"'" quartle au r quartile m6dlane 
00000 108443 47467 57631 70806 55353 87533 117796 173072 
10000 23860 13764 16822 15747 15747 21544 27017 31129 
20000 7443 2707 3247 4128 3151 5735 1Kl92 12792 
30000 18925 11098 13078 14759 12573 16865 20130 26128 
40000 8892 3475 4087 5100 3945 6579 9861 15183 
50000 6017 3853 3856 4801 4059 5420 6446 8145 
60000 20507 5130 7278 11001 6819 14994 22578 37632 
70000 6710 2397 2837 4051 2864 5240 7022 11712 
80000 10802 3339 4194 6008 4103 7589 11070 20444 




Absolute expenditure Consommatlon absolue 
for the main groups pour les grands groupes 
FRANCE 
ACCORDING TO REGION SELON LA REGION 
(FF) 
Enserrtlledes lle de France Basaln parlslen Nonl-Paade Eat 01J91t· Sud-Ouest Cent.....eat M6dkerran'8 rn!nages calals 
00000 108234 123788 103298 103227 107623 97621 101979 113473 105409 
10000 23930 23060 24055 26437 24990 22609 23958 24195 24270 
20000 7416 8791 6618 6823 7870 6464 7051 8039 7120 
30000 18972 23307 18540 17562 18561 16772 16999 19287 17445 
40000 8799 10233 8409 8675 9088 8195 8097 9402 7643 
50000 5970 7090 5958 4817 5395 5311 5534 6199 6089 
60000 20462 21554 19884 19011 20680 18162 20443 22986 20475 
70000 6665 8648 5990 5514 6609 6096 6072 6695 6155 
80000 10709 15169 8421 9404 9754 9244 9002 11255 10547 
90000 5310 5937 5423 4985 4676 4767 4825 5414 5665 
ACCORDING TO URBAN/RURAL ENVIRONMENT SELON LE MILIEU TERRITORIAL 
(FF) 
Municipally with MunldpaDty wtlh roonldpaDty wtth Parisian ~Ion All households Rural COlllOOn& fewer than 20 OOO 20 OOO to 100 OOO lllOl8 than 100 OOO (excluding aria) Paris lnhablanta lnhabllanla lnhabltarD 
Enserrtlledes Unlt6 urt>Ule de Unltll urbalne de Unk6 urbalne de R6glon parlslenne CorTvnJne rurale molna de 20 OOO 20 OOO l 100 OOO plua de 100 OOO Paris rnlnages hablanta hablanla habitants (aaul Yllle de Paris) 
00000 108234 98644 102956 106921 110730 127668 115071 
10000 23930 24743 23895 23821 23882 24365 19290 
20000 7416 6218 6824 7505 7916 8682 9294 
30000 18972 15883 17468 19311 19598 24226 22119 
40000 8799 7879 8474 8684 8972 10365 9966 
50000 5970 5846 5764 5688 5597 7575 6026 
60000 20462 19692 20258 20396 20887 22931 16619 
70000 6665 5432 6100 6444 6924 8506 9327 
80000 10709 8162 9207 9755 11355 15035 16638 
90000 5310 4789 4965 5316 5600 5982 5791 
85 
Absolute expenditure 
for the main groups 
IRELAND 
Consommatlon absolue 
pour les grands groupes 
ACCORDING TO THE SOCIO-ECONOMIC CATEGORY 
OF THE HEAD OF HOUSEHOLD 
(IRL) 
Manual worllara In All households Industry and the aervlc:ea Non-manual WOlkers 
Owrlers dans 11ndustrte Fonctionnalrea at Enserrble des mllnagea 
at lea servlc:ea e!T1)1oy6a 
00000 11609 11030 14775 
10000 2966 3210 3121 
20000 790 706 1018 
30000 1862 1746 2102 
40000 611 529 844 
50000 170 139 243 
60000 1466 1292 2042 
70000 925 845 1286 
80000 1600 1539 2344 
90000 1220 1023 ms 
ACCORDING TO THE TYPE OF HOUSEHOLD 
(IRL) 
One person, 
SELON LA CATEGORIE SOCIO-PROFESSIONNELLE 
DU CHEF DE MENAGE 
Se~-GIT1lloyed persona farmers and agrlc:ultural In Industry and the 
workers Other services 
lncf4lendanta dana Ouvrle!a agrlcolea at 11nduatrle Autrea 
at lea services agrlc:ulteurs 
16938 11822 8016 
3547 3526 2320 
1236 896 509 
2444 1801 1634 
971 555 407 
235 161 116 
2181 1728 815 
1467 870 569 
2519 1191 962 
2338 1092 685 
SELON LE TYPE DE MENAGE 
One person, Couple with 4 
All households less aged esor Couple, no Couple with 1 eoc:ie with 2 Couple with 3 or more Other than 65 years children child Bdren children 
old over children 
Paraonne Personne Ensemble des aeule, Ag'8 de aeule, Ag4le de Couple, sans Couple, avec 1 Couple, avec2 Couple avec 3 Couple avec 4 Autrea mllnagea rnolns de 65 65 ans at pkJs ans 
00000 11609 6023 4076 
10000 2966 1233 1197 
20000 790 278 131 
30000 1862 1382 1~ 
40000 611 245 232 
50000 170 71 98 
60000 1 1466 708 239 
70000 l 925 402 208 
80000 1600 1062 317 
90000 I 1220 643 347 






































Income between Income below the the 111 and 2"' 1•declia declaa 
Revenu COl11lria Rwenu lnl6rleur 











enfanta enfanc enfanta enfanta enlanta 81 plus 
9996 11923 12068 12763 6370 15244 
~ 2674 3041 3665 1993 3892 
524 772 717 850 492 1203 
1916 1876 1929 1972 1233 2082 
546 763 789 802 466 684 
185 216 185 190 54 196 
1422 1765 1724 1534 532 1910 
606 897 927 984 496 1366 
1370 1607 1423 1367 690 2348 
1097 1353 1334 1398 415 1562 
SELON LA CLASSE DE REVENU 
(IRL) 
Income between Income between Income between 
tha2"'and ':1" Income below lhe the 1•quart1e the median and Income above the 
dee lea 1
11 quartile and the ':1" quartile ':1" quartile the median 
Revenu col'llllfa Revenu~ Revenu COfr1ll'ls Revanu lnf6rlaur antra le 1"' Revenu sup6rfeur emre le ~ at le au 1"'quartile quartile et la an1re le mlldiana au :JI'"' quartile 3°""d6cllea 
mlldlane et le ~ ... quartBe 
4962 5026 9036 12738 19635 
1710 1767 2828 3288 3980 
157 234 539 877 1510 
1397 1231 1696 1997 2524 
219 241 429 622 1150 
57 50 120 194 315 
334 399 1000 1716 2751 
325 325 630 1007 1738 
421 426 979 1699 3295 
342 353 817 1339 2372 
Absolute expenditure 
for the main groups 
IRELAND 
ACCORDING TO URBAN/RURAL ENVIRONMENT 
(/RL) 
All households I Urban areas 
Enserrille des mllnages I Zone urbalns 
00000 11609 11068 
10000 2966 Xl32 
20000 790 m 
30000 1862 1756 
40000 611 588 
50000 170 152 
60000 1466 1530 
70000 925 838 
80000 1600 1254 




pour les grands groupes 
SELON LE MILIEU TERRITORIAL 
Rural area: agrlcuftural households I rural area: other households 













for the main groups 
ITALIA 
ACCORDING TO THE SOCIO-ECONOMIC CATEGORY 
OF THE HEAD OF HOUSEHOLD 
(LIT) 
Manual work«a In All households NorHnanual workers Industry and the services 
Owners dans 11ndustrle Fonctlonnalres et Enserrt>le des m6nages et les services e1111loylls 
00000 19927069 20586456 24660975 
10000 5876487 6523016 6546602 
20000 1706105 1717220 2309981 
30000 3812468 3451218 4511647 
40000 1328918 1445040 1555018 
50000 333647 323875 379939 
60000 3101623 3445937 4106159 
70000 1250191 1254649 1869980 
80000 1866610 1757133 2654756 
90000 651020 668368 726893 




pour les grands groupes 
SELON LA CATEGORIE SOCIO-PROFESSIONNELLE 
DU CHEF DE MENAGE 
Se~-«1'1>1oyod persons fanners and agrlaJttural In Industry and the Other 
services workers 
lnd6pendanta dans Ouvrters :Jilcoles et 11ndustrle agrlaJ eurs Autres et les servtces 
26855899 21274243 14185970 
7013283 6945603 4557327 
2432700 2022943 1064949 
5028485 3568675 322nn 
1719946 1460153 970590 
354457 221286 319834 
4849202 3247439 1662075 
1718331 1320544 732550 
2786924 1514096 1203385 
952571 973504 447483 
SELON LE TYPE DE MENAGE 
One person, Couple with 4 less Couple, no Couple with 1 Couple with 2 Couple with 3 All households aged 65or or more Other than 65 years children chlld chBdren children 
old over children 
Personne Personne Enserrble des seule, Ag6e de seule, Ag6e de Couple, sans Couple, avec 1 Couple, avec 2 Couple avec 3 Couple avec 4 Autres m6nages mofns de65 65 ans et plu1 enfanll enfart enlants enfanll enlanll 81 plu1 ans 
00000 19927069 12893132 7411010 16309666 22132111 23107333 23810786 18139320 24464453 
10000 5876487 2991697 2464104 4859404 6190125 6935934 8298950 5153096 7234565 
20000 1706105 11~298 461431 1310249 2044648 2008047 2176885 1818173 2097025 
30000 3812468 ~11275 2328268 3627663 3879254 4131029 4263922 3393186 ~5262 
40000 1328918 888601 456640 1135679 1482255 1557893 1505940 1482686 1605039 
50000 333647 163132 190082 375129 354748 ~ 275324 270409 400444 
60000 3101623 1766816 298705 2285865 3979382 3949160 3412625 2336519 398n62 
70000 1250191 862427 365570 852289 1485037 1623062 1515321 1511395 1536997 
80000 1866610 1831482 647735 1538124 2331855 2118186 1761569 1656272 2144732 
90000 
' 
651020 247404 198475 325264 384807 4804n 600250 517584 1152627 
ACCORDING TO INCOME CATEGORY SELON LA CLASSE DE REVENU 
I. 
(LIT) 
Income between Income between Income between Income between ! All hol.Seholdl Income below the the 1" and 2"" the 2""and 3"' Income below the the 1
11 quartBe the median and Income above the 1"declle decles decBes 1"quartJle and the 3"' quartile 3"' quartile the median 
I 
I Rewnu~s Revenu~s Revenu CX>nllfls Revenu~Js Enserrble des Revenu ln16rleur Revenu lnf6rleur entre le 1• Reveru sup6rleur 
m6nages au 1•d6cBe entre le 1• et le entre le ~ et le au 1• quartile quartile et la entre le m6dlane au ~quartile ~d6c:lles ~d6clles m6dlane et le '.1"" quartDe 
00000 19927069 5210222 8233543 10858635 7451071 14253644 21247122 3674mD 
10000 ! 5876487 2332177 3459618 4280844 3137637 5184168 6657686 8524942 20000 I 1706105 259843 509571 688461 439033 1016824 1809889 3557682 I 
30000 I 3812468 1602149 2154840 2617533 2002084 3094597 4004066 6147845 
40000 I 1328918 274229 461893 543915 401717 804317 1364504 2744379 
50000 I 333647 91768 131456 138865 115239 188419 300149 ~73 60000 I 3101623 170779 574122 11n839 532032 1865428 3296345 6710734 
70000 I 1250191 131115 300231 431988 245808 667631 1258842 2827643 
80000 i 1866610 297187 522283 791606 476776 1101390 1907154 3979990 
90000 I 651020 50975 119529 187584 100745 330870 648487 1523512 
88 
Absolute expenditure 
for the main groups 
ITALIA 
ACCORDING TO REGION 
(LIT) 
Totale deDe lamlglle Nord-Ovest Lombard la 
00000 19927069 19103580 23136389 
10000 5876487 5434819 6107047 
20000 1706105 1453479 1965582 
30000 3812468 3662688 4495964 
40000 1328918 1200668 1499937 
50000 333647 417083 456632 
60000 3101623 3075642 3535319 
70000 1250191 1386349 1518726 
80000 1866610 1816966 2711806 
90000 651020 655886 845376 
ACCORDING TO REGION 
(LIT) 
Lazio Carrpania Abruzzl-MoHse 
00000 21286617 17819851 18179415 
10000 6509415 6767429 5703965 
20000 1713408 1564498 1647244 
30000 4150006 3318763 3362424 
40000 1360459 1062288 1170881 
50000 291290 186310 180655 
60000 3316899 2231183 2871939 
70000 1433375 838453 1149238 
80000 1886157 1365831 1531087 
90000 625608 485096 561982 
ACCORDING TO URBAN/RURAL ENVIRONMENT 
(LIT) 
All households I Urban centres 
Ensertille des mt!nages I Centres urbalns 
00000 19927069 19n2179 
10000 5876487 5863711 
20000 1706105 1688567 
30000 3812468 3836768 
40000 1328918 1294402 
50000 333647 338473 
60000 3101623 3000714 
70000 1250191 1234035 
80000 1866610 1882295 









































































SELON LE MILIEU TERRITORIAL 
Non urban agglomerallons I Isolated houses 













for the main groups 
NEDERLAND 
Consommatlon absolue 
pour les grands groupes 
ACCORDING TO THE SOCIO-ECONOMIC CATEGORY 
OF THE HEAD OF HOUSEHOLD 
(HFL) 
Manual workers In All households Non-manual WO!ksrs Industry and the services 
Owners dans l'industrle Fonctionnalres et Enserrt>le des m6nages 
et les services e1111loy6s 
00000 38359 36269 45960 
10000 6343 7138 6640 
20000 2510 2613 3083 
30000 10175 9469 11389 
40000 2294 2111 2708 
50000 706 294 990 
60000 4412 3831 6361 
70000 3400 3164 4516 
80000 3529 2779 4426 
90000 4989 4869 5847 
ACCORDING TO THE TYPE OF HOUSEHOLD 
(HFL) 
One person, 
SELON LA CATEGORIE SOCIO-PROFESSIONNELLE 
DU CHEF DE MENAGE 
SeH~loyed persons !armers and agrlcultural In Industry and the Other 
services workers 
lndl!pendants dans Ouvrlers agrlcoles et 11ndustrle Autres 
et les services agrlculteurs 
52440 47682 31738 
8294 9386 5316 
4545 3804 1744 
13814 11770 9141 
3262 2451 1975 
820 1005 661 
4200 5984 3184 
4965 35~ 2548 
6644 3966 2890 
5896 5787 4278 
SELON LE TYPE DE MENAGE 
One person, Couple with 4 
All households loss aged 65or Couple, no Couple with 1 Couple with 2 Couple with 3 or more Other than 65 years children child chHdren children 
old over children 
Personne Personne Enserrilledes seule, Ag6e de seule, Ag6e de Couple, sans Couple, avec 1 Couple, avec 2 Couple avec 3 Couple avec 4 Autres m6nages molns de65 65 ans et plus ans 
' I 
00000 38359 26349 21492 
10000 6343 3373 2947 
20000 2510 1389 986 
30000 10175 7417 7913 
40000 I 2294 1528 1294 
50000 706 3n 415 
60000 I I 4412 3393 1277 
70000 i 3400 2416 1660 
80000 3529 2831 2567 
90000 i 4989 3625 2431 
I 












































Income between Income below the the 111 and 2"' 111 decile dee Des 












enlants enlart enlants enlants enlants et plus 
38867 37862 42505 48728 30681 50925 
6113 6497 7832 9162 5678 8805 
2215 2514 3245 4047 2578 3509 
10454 10232 11207 13489 7768 11667 
2449 2500 2394 2564 2603 3006 
910 733 766 870 362 811 
4547 4321 4668 5193 2812 6380 
~53 3281 3872 4369 3750 4898 
3673 2886 3401 3686 1711 4984 
5454 4898 5119 5348 3418 6858 
SELON LA CLASSE DE REVENU 
(HFL) 
Income between Income between Income between 
the 2"' and :J" Income belc:iw the the 1"quartBe the median and Income above the 
decHes 1"quanile and the :J" quartile :J" quartile the median 
R8119nU col11lril Revenu 001111rls Revenu lnl6rleur entre le 1• R8119nu 00f11ll'il Revenu sup6r1eur entre le :I*- et le entre le m6dlane 
3""' d4c:lles au 1• quartile quartile et la 81 le ':/',,. quartBa au 3""' quartile m6dlana 
27298 21894 31822 40269 59316 
4828 4207 5543 6871 8734 
1641 1234 1882 2624 4290 
7733 7087 8739 10812 14034 
1696 1357 1862 2315 3636 
398 246 547 675 1356 
2874 1676 3604 4829 7517 
2272 1810 2609 3502 5667 
2373 1777 2769 3314 6241 
3484 2501 4268 5327 7841 
Absolute expenditure 
for the main groups 
NEDERLAND 
ACCORDING TO REGION 
(HFL) 
Totaal van de Noonl Oost hulshouders 
00000 38359 34113 38904 
10000 6343 5583 6746 
20000 2510 2220 2491 
30000 10175 8826 10424 
40000 2294 2213 2049 
50000 706 482 673 
60000 4412 4218 4393 
70000 3400 2802 3272 
80000 3529 3061 3501 
90000 4989 4708 5356 
ACCORDING TO URBAN/RURAL ENVIRONMENT 
(HFL) 
All households Munlclpallty with fewer than 10 OOO Inhabitants 
Enserrille des m6nages 
00000 38359 44068 
10000 6343 7752 
20000 2510 3210 
30000 10175 11398 
40000 2294 2441 
50000 706 790 
60000 4412 5249 
70000 3400 4254 
80000 3529 3538 





































SELON LE MILIEU TERRITORIAL 













Average annual expenditure structure of households 
according to the socio-economic category 
of the head of household 










































































































































































Ensemble des manages 
I F I IRL I IT I NL D 
10000 10000 10000 10000 10000 
2211 2555 2949 1654 1968 
1903 . 2090 2545 . 1367 1538 
266 . 349 404 227 243 
8 4 33 5 4 
5 . 23 7 2 12 
119 . 165 181 115 128 
117 . 111 104 89 63 
13 47 . 79 . 5 10 
4 . 0 . 0 . 10 26 
693 . 634 825 . 350 550 
189 146 . 422 . 76 59 
52 0 . 0 . 3 4 
66 53 83 73 124 
37 56 15 1 3 
83 94 125 28 25 
146 216 141 100 253 
64 . 69 . 3 . 57 39 
57 0 . 36 12 44 
94 49 172 26 32 
54 . 38 . 145 15 11 
0 . 4 26 . 5 9 
11 0 . 0 . 2 0 
29 . 7 0 . 4 12 
264 . 341 367 233 205 
55 231 125 . 58 45 
4 . 5 0 . 2 11 
44 23 0 . 71 43 
128 40 193 83 69 
33 42 49 18 37 
74 98 184 48 67 
41 73 33 11 38 
7 . 16 2 24 19 
26 6 43 5 . 5 
0 . 3 1 7 4 
0 . 0 105 0 . 0 
332 . 242 385 237 178 
127 84 206 87 82 
7 9 4 17 2 
5 . 21 1 25 7 
147 81 138 . 70 56 
5 2 18 . 2 0 
7 8 0 . 4 4 
34 . 38 17 33 26 
27 . 103 30 . 29 33 
27 . 71 30 20 23 
0 . 31 0 9 10 
15 34 34 16 17 
15 34 34 16 17 
Manual workers in 
Ouvriers de l'industrie 
I E I F 
10000 . 10000 
3463 2442 
3013 2080 . 
388 305 . 
20 10 
7 . 6 . 
213 146 . 
126 122 . 
16 16 
. 7 5 . 







. 34 74 . 
. 63 67 
337 91 
199 49 . 
. 19 0 . 
. 72 10 
47 31 . 
488 289 . 
232 67 






7 9 . 
50 29 
1 0 . 
. 99 0 . 
424 331 . 
209 122 
13 7 
. 16 5 . 
120 146 
. 42 6 
4 7 
. 19 39 . 
59 32 . 
53 32 . 
7 0 . 
32 17 
32 17 
industry and services 
et des services 
IRL I IT I 
10000 10000 
2910 3169 






58 . 86 . 
0 . 0 . 
691 884 . 
147 . 440 . 





93 . 4 . 
0 . 37 
50 182 
37 . 153 
5 29 . 
0 . 0 . 
7 0 . 
401 394 
278 138 . 
7 0 . 













79 139 . 
2 19 . 
7 0 . 
49 20 





Structure de consommatlon moyenne annuelle par menage 
seton ta categorle soctoprofesstonnelle 
du chef de menage 
Cat6gorie socio;>rofessionnelle du chef de m6nage 
Non-manual workers 
Fonctionnaires et employ6s 
NL D I E I F I IRL I IT I NL 
10000 10000 10000 • 10000 10000 10000 10000 00000 
1968 1440 2641 1802 2112 2655 1445 10000 
1619 1129 2336 1529 • 1736 2284 • 11n 11000 
268 178 281 214 . 282 349 194 11010 
4 3 12 6 4 26 4 11011 
3 7 3 . 3 . 13 5 2 11012 
149 90 130 82 . 122 147 99 11013 
92 50 118 109 . 97 103 72 11014 
7 6 11 9 46 . 68 . 5 11015 
12 22 . 8 4 . 0 . 0 . 10 11016 
431 361 747 547 . 498 740 . 288 11020 
73 42 46 152 110 . 393 . 57 11021 
2 4 153 39 0 . 0 . 3 11022 
101 70 98 44 51 62 58 11023 
0 2 67 28 40 14 1 11024 
34 17 111 59 81 105 27 11025 
122 165 196 120 152 134 84 11026 
84 31 . 31 65 . 65 . 3 . 50 11027 
15 30 . 46 41 0 . 29 9 11028 
27 25 285 79 45 163 22 11030 
14 8 165 42 . 33 . 139 12 11031 
6 8 . 12 0 . 4 25 . 4 11032 
1 0 . 69 11 0 . 0 . 3 11033 
6 9 39 27 . 7 0 . 3 11034 
278 170 376 224 . 278 334 206 11040 
72 34 174 41 176 112 . 49 11041 
4 6 . 18 2 . 5 0 . 2 11042 
90 39 39 43 26 0 . 61 11043 
90 67 78 113 39 179 79 11044 
23 24 67 25 32 42 15 11045 
58 48 105 53 70 154 39 11050 
7 30 5 31 48 27 9 11051 
33 11 6 5 . 14 2 18 11052 
7 . 4 25 16 6 35 5 . 11053 
11 2 1 0 . 2 0 6 11054 
0 . 0 . 69 0 . 0 89 0 . 11059 
256 154 348 268 . 231 365 215 11060 
84 70 176 108 84 194 76 11061 
17 2 12 7 9 5 15 11062 
31 7 . 16 4 . 24 2 23 11063 
72 49 91 111 75 132 . 65 11064 
3 0 . 24 4 1 17 . 2 11065 
4 5 5 6 8 0 . 4 11066 
44 20 . 23 28 . 29 16 29 11067 
40 21 35 17 . 79 26 . 24 11070 
26 13 27 17 . 47 26 16 11071 
14 7 7 0 . 32 0 8 11072 
20 10 17 9 22 27 12 11080 
20 10 17 9 22 27 12 11081 
93 
Average annual expenditure structure of households 
according to the socio-economic category 
of the head of household 
Socio-economic category of the head of household 
All households 
Ensemble des m6nages 
D I E I F I IRL I IT I NL D 
11090 85 72 59 56 91 . 75 93 
11091 75 . 68 . 49 16 91 . 66 83 
11092 7 . 3 5 38 0 . 8 5 
11093 4 1 5 2 0 . 1 4 
11100 107 90 78 . 183 53 . 127 121 
11101 15 9 11 . 20 32 . 9 14 
11102 36 35 23 88 . 0 . 34 38 
11103 18 22 15 0 . 0 . 25 23 
11104 14 10 11 . 24 0 . 5 16 
11105 25 14 18 . 52 22 54 30 
12000 74 44 53 . 71 58 . 35 94 
12010 74 44 53 . 71 58 . 35 94 
12011 23 8 53 . 0 . 42 5 24 
12012 51 . 35 0 . 0 . 15 . 29 70 
13000 172 115 176 . 67 189 144 194 
13010 172 115 176 . 67 189 144 194 
13011 37 22 46 . 25 36 47 43 
13012 58 . 50 91 22 . 128 . 34 51 
13013 61 25 21 20 25 47 84 
13014 16 . 17 18 . 0 . 0 . 15 16 
14000 89 138 79 . 327 157 108 142 
14010 75 130 73 . 306 157 . 55 122 
14011 75 130 73 . 306 157 55 122 
14020 13 8 6 . 21 0 . 53 20 
14021 3 8 0 . 7 0 9 3 
14022 10 . 1 6 . 15 0 45 17 
20000 719 1021 . 685 681 856 654 738 
21000 597 m . 557 516 672 . 538 604 
21010 592 . 768 554 . 515 668 . 536 601 
21011 163 277 178 156 668 . 136 180 
21012 291 319 245 230 0 . 224 265 
I 
I 
21013 62 117 . 57 . 81 0 . 78 78 
I; 21014 4 16 26 . 16 0 . 22 5 
I 21015 72 . 40 48 . 33 0 . 77 73 
I 
21020 5 . 6 3 . 1 5 3 3 ! 
I 21021 5 6 3 . 1 5 3 3 
I 
22000 123 232 . 128 165 184 116 135 
! 22010 114 225 120 158 163 109 129 
I 22011 33 84 38 59 0 
. 27 39 
I 22012 58 89 55 66 0 . 51 57 I 
I 22013 24 53 27 33 0 . 31 32 
I I 
I' 22020 8 . 6 8 . 7 21 7 6 
: ; 22021 8 . 6 8 . 7 21 7 6 I I 
'· 




31000 1666 . 1663 1136 . 978 1316 2047 16" 
I! 31010 1666 . 1627 . 1093 . 962 1290 1992 1646 
'I 31011 697 . 112 . 754 . 140 273 760 621 
'I 31012 931 1244 . 0 . 621 . 774 935 982 ! ' 
31013 38 229 . 339 . 201 242 141 43 
94 
Manual workers in 
Ouvriers de l'industrie 
I E I F 
89 63 
. 84 . 52 
. 3 4 
1 6 
101 86 . 
7 9 . 
44 26 
25 17 
10 13 . 
16 21 . 
59 60 . 
59 60 • 
10 60 • 
. 50 0 . 
138 190 . 
136 190 . 
31 54 . 
. 64 89 
29 33 
. 12 15 . 
169 112 . 
163 107 . 
163 107 . 
7 5 . 
6 0 . 
. 1 5 . 
1025 . 708 
765 . 575 
. 760 573 . 
288 181 
307 219 
109 . 77 . 
18 45 . 
. 38 51 . 
. 5 2 . 
5 2 . 





. 7 7 . 
. 7 7 . 
1723 1667 
. 1444 1066 . 
. 1408 . 1024 . 
. 162 . 726 . 
1043 . 0 . 
169 . 297 . 
industry and services 
et des services 
IRL I IT I 
55 97 . 
15 97 . 
40 0 . 
1 0 . 
206 59 . 
18 35 . 
102 . 0 . 
0 . 0 . 
30 0 . 
55 23 
90 58 • 
90 58 . 
0 . 39 




8 . 143 . 
16 29 
0 . 0 . 
446 183 
423 183 . 
423 183 




464 648 • 
463 644 . 
113 644 . 
194 0 . 
106 0 . 
24 0 . 





54 0 . 
64 0 . 







559 . 581 
183 180 
Structure de consommatlon moyenne annuelle par menage 
selon la categorle socloprofesslonnelle 
du chef de menage 
Categorie socio;:>rofessionnelle du chef de mlmage 
Non-manual workers 
Fonctionnaires et employes 
NL D r E I F I IRL I IT I NL 
86 66 56 44 45 78 . 58 11090 
78 57 . 53 . 35 19 78 . 51 11091 
7 6 . 2 5 24 0 . 6 11092 
1 3 1 4 1 0 . 1 11093 
155 95 87 73 . 186 48 . 119 11100 
7 12 8 10 . 15 31 . 7 11101 
40 32 33 21 92 . 0 . 29 11102 
33 18 23 15 0 . 0 . 23 11103 
6 14 11 12 . 22 0 . 4 11104 
68 21 12 15 . 58 17 55 11105 
53 68 40 47 • 62 55 • 29 12000 
53 68 40 47 . 62 55 . 29 12010 
6 19 6 47 . 0 . 39 5 12011 
47 49 . 33 0 . 0 . 16 . 24 12012 
151 163 99 148 • 70 159 152 13000 
151 163 99 148 . 70 159 152 13010 
40 30 20 42 . 22 34 42 13011 
25 62 . 38 69 30 . 102 . 50 13012 
75 54 24 17 19 23 44 13013 
11 17 . 17 20 . 0 . 0 . 16 13014 
145 80 127 78 • 243 156 87 14000 
58 70 119 73 . 228 156 . 49 14010 
58 70 119 73 . 228 156 49 14011 
87 10 8 5 . 16 0 . 39 14020 
6 2 8 0 . 9 0 5 14021 
82 8 . 0 5 . 6 0 33 14022 
720 748 1014 • 767 689 937 671 20000 
585 618 771 • 622 538 749 • 549 21000 
585 614 . 764 620 . 535 745 . 547 21010 
142 178 254 192 146 745 . 150 21011 
186 289 299 281 246 0 . 211 21012 
120 68 150 . 69 . 86 0 . 86 21013 
45 5 21 29 . 18 0 . 24 21014 
92 74 . 41 48 . 39 0 . 76 21015 
1 4 . 7 2 . 1 4 2 21020 
1 4 7 2 . 1 4 2 21021 
135 130 222 • 144 153 187 122 22000 
130 122 216 135 146 169 114 22010 
31 35 73 42 43 0 . 29 22011 
47 59 77 59 68 0 . 48 22012 
51 28 65 33 35 0 . 36 22013 
6 8 . 6 10 . 7 19 8 22020 
6 8 . 6 10 . 7 19 8 22021 
2611 2076 1899 1621 1423 1829 2478 30000 
1960 1505 • 1649 1125 • 907 1309 1971 31000 
1897 1505 . 1615 . 1093 . 893 1284 1923 31010 
766 629 . 115 . 805 . 155 330 602 31011 
829 840 1241 . 0 . 588 . 713 1047 31012 
148 37 220 . 289 . 150 241 126 31013 
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Average annual expenditure structure of households 
according to the socio-economic category 
of the head of household 
Socio-economic category of the head of household 
All households 
Ensemble des m~nages 
D I E I F I IRL I IT I NL D 
31020 0 . 36 43 . 16 27 55 0 
31021 0 . 36 43 . 16 27 55 0 
32000 662 286 117 . 126 597 605 685 
32010 248 149 310 . 234 212 192 272 
32011 248 . 149 310 . 234 212 192 272 
32020 102 98 92 . 75 149 388 82 
32021 0 . 14 55 . 29 117 385 0 
32022 0 . 84 37 45 31 . 3 0 
32030 155 5 138 44 198 11 179 
32031 155 . 5 138 44 198 11 179 
32040 156 34 77 274 39 . 14 152 
32041 156 . 34 77 274 39 14 152 
40000 758 661 813 . 526 667 598 815 
41000 291 . 155 247 . 106 153 245 340 
41010 291 . 142 244 . 106 132 234 340 
41011 233 . 137 208 . 76 . 123 172 . 283 
41012 58 4 36 30 . 9 62 57 
41020 0 13 4 . 0 . 21 11 0 
41021 0 . 13 4 . 0 . 21 11 . 0 
42000 83 . 105 . 51 . 49 78 72 90 
42010 83 . 104 51 . 49 78 72 90 
42011 83 104 51 . 49 . 78 72 90 
42020 0 1 0 . 0 . 1 0 . 0 
42021 0 1 0 . 0 . 1 0 . 0 
i 43000 117 . 94 113 . 99 58 81 133 i 
I 43010 117 . 67 104 . 86 55 72 133 
43011 16 22 21 12 10 11 19 
43012 25 17 19 . 20 16 20 29 
I I 43013 21 . 2 7 3 3 1 24 
I 
43014 21 7 17 . 15 7 . 3 22 
43015 17 10 10 37 . 1 14 22 
i 43016 0 . 2 6 . 0 . 4 5 0 
43017 0 . 3 3 . 0 . 2 7 0 
43018 16 . 5 21 . 0 . 13 10 16 I 
I 43020 0 27 9 . 12 3 8 0 
I 43021 0 . 27 9 . 12 3 8 . 0 I I 
; 44000 102 . 51 . 109 . 59 95 83 111 
I 
. 44010 102 . 51 109 59 95 63 111 
! 44011 86 . 20 14 16 . 14 11 92 
I 44012 0 . 5 0 . 2 . 17 . 4 0 
44013 0 . 19 81 . 41 . 8 30 0 
: 44014 16 1 6 . 0 . 37 3 19 
44015 0 . 6 9 . 0 . 19 14 0 
: 44020 0 0 0 . 0 . 0 . 0 . 0 
: 44021 0 . 0 0 . 0 0 . 0 . 0 
I 
I• 45000 165 . 186 198 . 157 263 97 141 
I 1 
. 
I 1 45010 79 177 94 135 187 80 91 
'. i 45011 52 150 88 . 68 158 47 61 
! ; 45012 27 . 27 6 . 67 29 33 30 
96 
Manual workers in 
Ouvriers de l'industrie 
I E I F 
. 36 42 . 
. 36 42 . 
279 601 . 
146 317 . 
. 146 317 . 
102 88 . 
. 7 47 . 
. 96 41 
4 110 
. 4 110 
27 87 
. 27 87 
610 799 . 
. 125 262 . 
. 113 261 . 
. 105 220 . 
8 41 
12 1 . 
. 12 1 . 
. !18 . 48 . 
. 98 48 . 
98 48 . 
1 0 . 
1 0 . 
. 98 124 . 
. 71 115 . 
29 24 
13 24 . 
. 0 6 
7 17 . 
8 11 
. 2 7 . 
. 6 4 . 
. 5 21 . 
28 9 . 
. 28 9 . 
. 58 . 117 . 
. 58 117 . 
. 19 13 
. 7 0 . 
. 27 92 . 
2 4 . 
. 4 8 . 
0 0 . 
. 0 0 . 
. 214 184 . 
207 98 . 
175 92 . 
. 32 6 . 
industry and services 
et des services 








44 33 . 
17 187 
17 187 





65 . 168 
15 . 4 
0 . 22 
0 . 22 
50 78 
50 78 
50 . 78 
0 . 1 






20 6 . 
28 . 0 
0 . 5 
0 . 2 





11 . 14 
1 . 19 . 
37 . 8 
0 . 38 
0 . 18 
0 . 0 . 





Structure de consommatlon moyenne annuelle par menage 
selon la categorle socloprofesslonnelle 
du chef de menage 
Categorie socio;irofessionnelle du chef de manage 
Non-manual workers 
Fonctionnaires et employes 
NL D I E I F I IRL I IT I NL 
63 0 . 35 32 . 14 24 48 31020 
63 0 . 35 32 . 14 24 48 31021 
651 571 250 496 • 516 521 507 32000 
218 208 135 278 . 234 196 159 32010 
218 208 . 135 278 . 234 196 159 32011 
406 96 79 81 . 53 134 331 32020 
402 0 . 18 58 . 28 113 330 32021 
4 0 . 61 24 24 20 . 1 32022 
5 127 4 87 51 173 3 32030 
5 127 . 4 87 51 173 3 32031 
22 140 32 50 178 19 . 14 32040 
22 140 . 32 50 178 19 14 32041 
582 781 657 868 • 571 631 589 40000 
223 337 • 169 301 • 119 149 268 41000 
213 337 . 153 296 . 119 130 260 41010 
161 . 275 . 150 262 . 91 . 112 203 . 41011 
52 62 3 34 28 . 17 57 41012 
10 0 16 5 . 0 . 19 7 41020 
10 . 0 . 16 5 . 0 . 19 7 . 41021 
76 78 • 100 • 51 • 53 65 67 42000 
76 78 . 99 51 . 53 65 67 42010 
76 78 99 51 . 53 . 65 67 42011 
0 . 0 1 0 . 0 . 1 0 . 42020 
0 . 0 1 0 . 0 . 1 0 . 42021 
103 110 • 86 110 • 102 56 67 43000 
93 110 . 62 102 . 89 54 59 43010 
18 15 19 20 11 8 8 43011 
21 23 16 19 . 19 15 18 43012 
0 20 . 2 8 4 4 2 43013 
4 20 5 16 . 12 8 . 3 43014 
18 13 8 6 44 . 1 9 43015 
6 0 . 2 6 . 0 . 5 6 43016 
13 0 . 4 3 . 0 . 1 6 43017 
13 20 . 5 24 . 0 . 10 9 43018 
9 0 25 8 . 13 3 8 43020 
9 . 0 . 25 8 . 13 3 8 . 43021 
61 110 • 53 • 110 • 61 88 68 44000 
61 110 . 53 110 . 61 88 68 44010 
10 93 . 18 16 19 . 10 14 44011 
3 0 . 5 0 . 2 . 14 . 4 44012 
32 0 . 23 80 . 40 . 7 31 44013 
4 16 1 5 . 0 . 32 3 44014 
13 0 . 6 8 . 0 . 25 17 44015 
0 . 0 0 0 . 0 . 0 . 0 . 44020 
0 . 0 . 0 0 . 0 0 . 0 . 44021 
109 146 • 162 179 • 147 247 84 45000 
97 73 153 82 . 123 160 69 45010 
60 45 126 77 . 57 136 38 45011 
37 28 . 27 5 . 66 24 31 45012 
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Average annual expenditure structure of households 
according to the socio-economic category 
of the head of household 
Socio-economic category of the head of household 
All households 
Ensemble des manages 
0 I E I F I IRL I IT I NL 0 
45020 86 . 9 104 . 22 76 18 50 
45021 0 . 3 18 16 76 8 0 
45022 0 . 6 85 . 6 0 . 9 0 
46000 0 . 67 95 . 57 20 41 0 
46010 0 . 67 95 . 57 20 41 0 
46011 0 . 67 95 . 57 20 41 0 
50000 209 211 . 552 146 167 184 88 
51000 55 . 56 203 58 45 . 36 33 
51010 55 . 56 203 58 45 . 36 33 
51011 55 . 41 202 . 55 45 36 33 
51012 0 . 15 1 . 3 0 . 1 0 
52000 14 . 28 40 16 34 . 34 13 
52010 14 . 28 40 16 34 . 34 13 
52011 14 28 40 . 16 34 . 34 13 
53000 100 . 97 291 56 82 96 34 
53010 100 97 291 56 82 96 34 
53011 46 40 161 29 77 . 41 7 
53012 42 53 100 18 0 . 39 23 
53013 12 3 30 9 5 15 5 
54000 39 . 5 18 . 17 6 18 8 
54010 39 . 5 18 . 17 6 18 8 
54011 39 . 5 18 . 17 6 18 8 
55000 0 . 24 0 . 0 . 0 . 0 . 0 
55010 0 . 24 0 . 0 . 0 . 0 0 
55011 0 . 24 0 . 0 . 0 . 0 0 
! 60000 1455 1189 . 1891 1263 1556 1150 1675 
! 61000 547 233 684 410 341 368 684 
i 
61010 508 . 217 657 391 298 327 629 
i 61011 508 217 657 391 298 327 629 
I' 
61020 38 . 16 26 19 43 41 56 i I 
; I 61021 38 16 26 19 43 41 56 
I! 62000 602 737 945 550 964 541 728 
I' 
! : 62010 168 206 188 105 156 142 195 
! 62011 56 . 34 63 38 26 49 79 i ! 62012 112 172 125 67 130 92 116 
I 
I 62020 349 428 499 432 629 287 437 
1 l 62021 329 . 423 491 425 613 285 422 I 
I 62022 20 5 8 7 16 2 15 
' 62030 85 . 102 . 259 12 180 112 95 i I 
I, 62031 85 . 102 259 12 180 112 95 ! . 
! 63000 123 130 105 144 65 98 98 
I 
I 63010 73 . 67 55 75 47 34 68 
I 63011 73 . 67 55 75 . 47 34 68 
I I 63020 50 . 63 50 69 19 64 31 
' 63021 50 . 49 34 18 . 9 53 31 
63022 0 14 17 51 . 10 11 0 
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Manual workers in 
Ouvriers de l'industrie 
I E I F 
. 7 86 . 
. 3 10 
. 4 76 . 
. 15 65 . 
. 15 65 . 
. 15 65 . 
153 . 506 
. 59 167 
. 59 167 
. 41 165 . 
. 18 2 . 
. 29 35 
. 29 35 
29 35 . 





. 0 14 . 
. 0 14 . 
. 0 14 . 
. 5 0 . 
. 5 0 . 
. 5 0 . 
1215 . 2004 
205 710 
. 186 670 
186 670 




. 28 93 
198 116 
446 567 
. 435 555 
11 12 
. 97 . 292 
. 97 292 
160 89 
. 103 57 
. 103 57 
. 57 33 
. 45 21 
12 11 
industry and services 
et des services 
IRL I IT I 
13 69 
10 69 





52 43 * 
52 43 . 
50 43 
2 0 . 
6 31 * 
6 31 . 
6 31 . 
51 83 
51 83 
29 80 . 





0 * 0 * 
0 . 0 . 


















110 . 47 
57 11 
11 . 7 
46 . 3 
Structure de consommatlon moyenne annuelle par menage 
selon la categorle socloprofesslonnelle 
du chef de menage 
Categorie socio-professionnelle du chef de manage 
Noll-fTlanual workers 
Fonctionnaires et employes 
NL D I E I F I IRL I IT I NL 
12 73 . 9 97 . 25 87 15 45020 
5 0 . 3 23 19 87 7 45021 
7 0 . 6 74 . 6 0 . 8 45022 
10 0 * 85 117 * 89 26 36 46000 
10 0 . 85 117 . 89 26 36 46010 
10 0 . 85 117 . 89 26 36 46011 
81 234 224 * 459 164 154 215 50000 
17 47 * 60 149 57 40 * 27 51000 
17 47 . 60 149 57 40 . 27 51010 
15 47 . 43 148 . 53 40 27 51011 
1 0 . 17 1 . 3 0 . 1 51012 
25 14 * 26 30 12 32 * 33 52000 
25 14 . 26 30 12 32 . 33 52010 
25 14 26 30 . 12 32 . 33 52011 
29 133 * 110 264 75 78 126 53000 
29 133 110 264 75 78 126 53010 
10 65 39 140 37 72 . 54 53011 
14 56 67 97 26 0 . 52 53012 
6 12 3 28 13 5 21 53013 
11 41 * 5 15 * 21 4 28 54000 
11 41 . 5 15 . 21 4 28 54010 
11 41 . 5 15 . 21 4 28 54011 
0 * 0 * 23 0 * 0 * 0 * 0 * 55000 
0 0 . 23 0 . 0 . 0 . 0 55010 
0 0 . 23 0 . 0 . 0 . 0 55011 
1056 1601 1354 * 2096 1382 1665 1384 60000 
319 647 302 791 455 346 509 61000 
255 605 . 288 763 437 318 458 61010 
255 605 288 763 437 318 458 61011 
64 42 . 13 28 18 28 51 61020 
64 42 13 28 18 28 51 61021 
544 666 838 1017 582 1040 634 62000 
127 184 228 220 118 167 170 62010 
58 54 . 40 66 35 23 58 62011 
68 130 189 154 83 144 112 62012 
306 396 482 535 447 672 339 62020 
302 388 . 477 528 443 655 337 62021 
4 9 5 7 5 18 3 62022 
111 86 . 127 . 262 18 201 124 62030 
111 86 . 127 262 18 201 124 62031 
60 122 125 133 168 81 113 63000 
28 73 . 70 65 85 52 27 63010 
28 73 . 70 65 85 . 52 27 63011 
31 50 . 55 68 83 28 86 63020 
21 50 . 39 44 30 . 12 71 63021 
11 0 16 24 53 . 16 15 63022 
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Average annual expenditure structure of households 
according to the socio-economic category 
of the head of household 
Socio-economic category of the head of household 
All households 
Ensemble des manages 
D I E I F I IRL I IT I NL D 
64000 184 89 157 160 130 144 164 
64010 24 . 2 3 . 16 18 12 18 
64011 24 . 2 3 . 16 18 12 18 
64020 159 . 87 153 . 144 112 131 146 
64021 159 . 87 153 . 144 112 131 146 
70000 752 619 616 . 797 627 886 745 
71000 351 179 286 . 171 311 . 361 380 
71010 88 49 63 47 59 90 110 
71011 24 4 5 . 0 . 5 16 31 
: 71012 36 33 38 34 47 . 63 41 
71013 27 12 20 . 15 . 7 12 37 
'' 71020 77 . 10 31 . 21 27 23 75 
' 71021 13 1 20 3 11 . 6 15 
i I 71022 64 . 9 11 . 18 16 17 61 
71030 164 . 108 179 . 97 205 . 225 171 
71031 27 . 13 19 15 28 18 30 
71032 17 8 20 . 16 7 18 19 
71033 26 . 62 33 . 30 52 . 40 30 
71034 9 . 5 8 . 3 30 . 9 8 ! 
71035 62 12 63 . 34 51 92 55 ! 
71036 25 . 8 35 . 0 . 36 50 29 
' 
71040 23 . 12 13 . 6 20 22 25 
: 71041 23 12 13 . 6 20 22 25 I 
1 72000 211 147 139 316 121 248 196 
72010 112 . 56 52 38 96 . 45 93 i 72011 112 . 39 17 . 27 96 . 13 93 I 
72012 0 . 17 35 . 11 0 . 32 0 
I I 72020 99 91 88 278 25 
. 204 103 
72021 46 . 71 27 . 26 0 . 125 49 
! I 72022 47 
. 9 36 111 25 42 47 
72023 6 . 11 24 142 0 . 36 6 
' ! I 73000 133 . 74 136 . 184 157 189 114 
73010 133 . 74 136 . 184 157 189 114 
't 73011 56 29 49 
. 39 76 57 44 
: 
' 
73012 77 . 45 87 . 146 81 133 70 
'I I 1 74000 56 . 218 . 54 . 124 38 88 55 
'' 
i 74010 56 . 218 54 . 124 38 88 55 I: 74011 56 218 54 . 124 38 . 88 55 
l l 80000 1029 1028 989 1378 937 920 930 
' 81000 175 160 173 162 288 125 167 I: 
i' 
I 81010 70 . 76 83 57 169 62 57 
' 
81011 70 76 83 57 169 62 57 
l 81020 105 84 89 . 106 120 . 63 110 
, I 81021 9 5 3 . 37 0 . 9 9 i' 






Manual wori<ers in 
Ouvriers de l'industrie 
I E I F 
79 136 
. 3 3 . 
. 3 3 . 
. 76 133 . 
. 76 133 . 
572 567 . 
171 288 . 
44 71 
3 5 . 
23 42 
18 24 . 
. 10 34 . 
0 22 
. 9 12 . 
. 106 175 . 
. 11 22 
5 20 . 
. 60 33 . 
. 2 8 . 
16 56 . 
. 13 35 . 
. 11 8 . 
11 8 . 
169 128 
. 66 48 
. 47 15 . 
. 19 33 . 
103 80 
. 88 18 . 
. 8 38 
. 8 24 
. 56 99 . 
. 56 99 . 
20 37 . 
. 36 62 . 
. 176 . 52 . 
. 176 52 . 
176 52 . 
997 875 
164 157 
. 64 69 
64 69 
100 88 . 
7 2 . 
94 87 . 
industry and services 
et des services 







186 312 • 
59 53 
0 . 6 
47 39 . 
12 . 8 
15 34 
1 12 . 
15 21 
104 208 . 
15 29 
19 7 
43 55 . 
2 33 . 
25 50 




34 97 . 
23 97 . 
12 0 . 
315 23 . 
30 0 . 
148 23 












129 121 . 
54 0 . 
75 0 . 
Structure de consommatlon moyenne annuelle par menage 
selon la categorle socloprofesslonnelle 
du chef de menage 
Categorie socio-professionnelle du chef de manage 
Non-manual workers 
Fonctionnaires et employes 
NL D I E I F I IRL I IT I NL 
134 166 89 155 1n 138 128 64000 
8 22 . 2 4 . 16 20 12 64010 
8 22 . 2 4 . 16 20 12 64011 
126 144 . 87 151 . 161 118 116 64020 
126 144 . 87 151 . 161 118 116 64021 
872 828 751 710 • 870 758 983 70000 
392 387 218 317 • 198 354 • 384 71000 
105 91 51 66 60 71 97 71010 
19 27 5 6 . 0 . 6 15 71011 
79 31 32 32 40 59 . 72 71012 
7 32 15 27 . 20 . 7 11 71013 
21 93 . 15 40 . 26 45 25 71020 
4 16 2 25 6 20 . 8 71021 
17 77 . 13 15 . 20 25 17 71022 
246 181 . 141 198 . 105 222 . 232 71030 
15 34 . 17 23 18 38 22 71031 
20 22 11 26 . 19 10 22 71032 
48 31 . 84 44 . 29 61 . 42 71033 
10 11 . 7 9 . 3 41 . 10 71034 
89 60 14 63 . 35 50 90 71035 
65 23 . 8 32 . 0 . 21 47 71036 
19 23 . 11 13 . 6 16 29 71040 
19 23 11 13 . 6 16 29 71041 
246 222 149 169 326 146 295 72000 
37 124 . 57 63 47 123 . 53 72010 
9 124 . 39 23 . 35 123 . 16 72011 
28 0 . 18 39 . 12 0 . 37 72012 
209 98 92 106 280 24 . 242 72020 
116 54 . 66 45 . 34 0 . 167 72021 
49 37 . 12 32 101 24 35 72022 
44 6 . 13 30 144 0 . 40 72023 
165 138 • 93 155 • 181 205 186 73000 
165 138 . 93 155 . 181 205 186 73010 
39 68 38 72 . 45 111 64 73011 
126 70 . 55 83 . 137 94 122 73012 
70 80 • 291 • 69 • 166 53 117 74000 
70 80 . 291 69 . 166 53 117 74010 
70 80 291 69 . 166 53 . 117 74011 
766 1093 1110 1179 1586 1on 963 80000 
111 182 159 184 174 308 125 81000 
44 67 . 76 83 62 176 55 81010 
44 67 76 83 62 176 55 81011 
66 115 83 101 . 112 133 . 70 81020 
10 10 4 3 . 41 0 . 10 81021 
57 105 79 99 . 72 0 . 60 81022 
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Average annual expenditure structure of households 
according to the socio-economic category 
of the head of household 
Soci~conomic category of the head of household 
All households 
Ensemble des m~nages 
0 I E I F I IRL I IT I NL 0 
82000 131 . n 96 . 75 71 70 122 
82010 44 . 49 23 . 27 24 31 37 
82011 44 . 49 23 . 27 24 31 37 
82020 25 . 19 39 . 17 21 21 26 
82021 19 . 0 . 25 . 10 15 20 18 
82022 6 . 0 . 14 . 7 6 1 8 
82030 61 . 9 35 . 31 25 18 60 
82031 61 . 9 . 35 . 31 25 18 60 
83000 545 709 478 780 511 382 512 
83010 399 . 682 409 763 447 254 . 408 
83011 399 239 235 . 328 . 0 . 0 . 408 
83012 0 410 47 435 . 0 . 0 . 0 
83013 0 33 . 127 0 . 0 . 0 . 0 
83020 146 . 27 69 . 17 64 128 104 
83021 146 27 69 . 17 64 128 104 
84000 120 . 39 51 289 38 42 86 
84010 120 . 39 51 289 38 42 86 
84011 120 39 51 289 38 42 86 
85000 10 2 0 . 72 0 116 8 
85010 10 2 0 . 72 0 116 8 
85011 10 2 0 . 72 . 0 . 116 . 8 
86000 48 . 41 . 192 . 0 29 184 36 
86010 48 . 41 . 192 . 0 29 184 36 
' 
86011 48 41 . 192 . 0 . 29 184 36 
I. 90000 1057 314 491 1051 327 1301 710 
i' 
91000 56 . 4 73 84 0 . 107 69 
91010 56 . 4 73 84 0 . 107 69 
91011 56 . 4 73 84 0 . 107 69 
92000 1001 310 417 968 327 1194 641 
92010 624 . 18 235 . 576 42 869 349 
92011 624 18 235 . 576 42 869 . 349 : i 
l 92020 0 . 25 12 15 236 1 0 
1. 92021 0 . 25 12 15 236 1 0 I 






Manual workers in 
Ouvriers de l'industrie 
I E I F 
. 74 95 . 
. 43 17 . 
. 17 . 
. 16 42 . 
. 0 . 28 . 
. 0 . 14 . 
. 15 36 . 
. 15 . 36 . 
702 441 
. 695 394 
175 178 . 
462 60 
58 . 156 
. 7 47 . 
7 47 . 
. 16 22 
. 16 22 
16 22 
2 0 . 
2 0 . 
2 0 . 
. 39 . 160 . 
. 39 . 160 . 
39 . 160 . 
244 433 
. 3 67 
. 3 67 
. 3 67 
241 366 
. 9 202 . 
9 202 . 
. 18 12 
. 18 12 
. 214 . 152 
. 214 152 
industry and services 
et des services 











288 . 0 . 
545 . 0 . 








52 . 0 . 
0 18 
0 18 
0 . 18 
927 325 
82 0 • 
82 0 . 








Structure de consommatlon moyenne annuelle par menage 
selon la categorle socloprofesslonnelle 
du chef de menage 
Categorie socio-professionnelle du chef de manage 
Non-manual workers 
Fonctionnaires et employes 
NL D I E I F I IRL I IT I NL 
59 145 • 97 115 • 88 93 79 82000 
23 47 . 64 30 . 31 33 34 82010 
23 47 . 0 30 . 31 33 34 82011 
20 27 . 22 41 . 23 30 25 82020 
18 21 . 0 . 24 . 14 23 25 82021 
2 6 . 0 . 17 . 9 7 1 82022 
17 71 . 11 44 . 34 30 19 82030 
17 71 . 11 . 44 . 34 30 19 82031 
346 602 764 621 857 602 446 83000 
252 • 439 . 728 537 834 512 292 . 83010 
0 . 439 288 318 . 423 . 0 . 0 . 83011 
0 . 0 402 47 411 . 0 . 0 . 83012 
0 . 0 38 . 171 0 . 0 . 0 . 83013 
94 163 . 36 84 . 23 89 154 83020 
94 163 36 84 . 23 89 154 83021 
14 113 • 47 56 369 48 31 84000 
14 113 . 47 56 369 48 31 84010 
14 113 47 56 369 48 31 84011 
93 11 4 0 • 99 0 106 85000 
93 11 4 0 . 99 0 106 85010 
93 . 11 4 0 . 99 . 0 . 106 . 85011 
144 40 • 39 • 203 • 0 25 177 86000 
144 40 . 39 . 203 . 0 25 177 86010 
144 40 39 . 203 . 0 . 25 177 86011 
1342 1199 350 499 1202 295 1272 90000 
123 56 • 4 87 95 0 • 117 91000 
123 58 . 4 87 95 0 . 117 91010 
123 58 . 4 87 95 0 . 117 91011 
1219 1140 346 412 1107 295 1155 92000 
999 816 . 23 223 . 703 38 790 92010 
999 . 816 23 223 . 703 38 790 . 92011 
2 0 . 25 15 15 198 1 92020 
2 0 . 25 15 15 198 1 92021 
218 325 . 298 . 174 388 59 364 92030 
218 . 325 . 298 174 388 59 364 . 92031 
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Average annual expenditure structure of households 
according to the socio-economic category 
of the head of household 
Socio-economic category of the head of household 
Self~mployed persons in industry and the services 
lnd~pendants dans l'industrie et les services 
D I E I F I IRL I IT I NL D 
00000 10000 10000 . 10000 10000 10000 10000 10000 
10000 1435 2682 2024 2094 2611 1582 2290 
11000 1159 2352 1782 . 1758 2238 . 1304 1999 
11010 174 276 245 . 2T3 347 206 290 
11011 4 13 7 4 27 5 5 
11012 9 4 . 3 . 14 5 2 32 
11013 89 1~ 106 . 115 155 108 166 
11014 46 106 114 . 97 94 T3 49 
11015 8 11 12 44 . 66 . 7 14 
11016 18 . 6 3 . 0 . 0 . 11 25 
11020 387 768 sn . 556 745 . 347 723 
11021 62 35 194 137 . 390 . 97 116 
11022 9 179 52 0 . 0 . 4 12 
11023 77 107 66 50 77 62 208 
11024 3 72 38 64 14 1 5 
11025 21 111 78 81 110 22 35 
11026 156 192 134 171 123 99 274 
11027 27 . 28 61 . 53 . 3 . 49 18 
11028 34 . 43 53 0 . 27 14 55 
11030 29 299 105 49 170 28 30 
11031 14 174 64 . 37 . 146 17 16 
11032 7 . 14 0 . 5 24 . 4 5 
11033 0 . 76 18 0 . 0 . 4 0 
11034 8 35 23 . 6 0 . 4 10 
11040 167 372 237 . 275 312 214 326 
11041 35 179 48 179 107 . 53 138 
11042 7 . 15 2 . 4 0 . 1 8 
11043 ~ 35 41 25 0 . 67 42 
11044 63 75 118 37 164 78 71 
11045 26 68 28 30 41 15 68 
11050 54 104 65 68 155 46 122 
11051 35 5 39 50 29 15 87 
11052 11 5 5 . 12 2 21 21 
11053 6 25 21 5 33 4 . 7 
11054 3 0 0 . 2 0 5 6 
11059 0 . 70 0 . 0 92 0 . 0 
11060 162 342 299 . 227 339 235 209 
Ii 11061 72 174 117 82 182 91 81 
: ! 11062 2 12 5 8 4 14 3 
' 11063 7 . 16 4 . 25 1 22 20 I· 11064 56 94 135 75 121 . 70 72 i ! 11065 0 . 23 5 1 15 . 1 0 : i 
11066 5 5 6 8 0 . 4 8 
': ! : 11067 20 . 18 28 ! ' . 29 14 32 25 
I l 11070 22 38 23 . 77 25 . 26 59 
11071 14 32 23 . 48 25 19 51 
' 
': 11072 7 6 0 . 28 0 7 7 
I 
i 
11080 10 18 11 19 27 13 33 




I E I F 
10000 . 10000 
3788 2897 
3400 2574 . 
484 ~7 . 
28 9 
12 . 10 . 
302 213 . 
113 111 . 
24 19 
. 5 5 . 







. 27 71 . 
. 75 92 
314 101 
171 55 . 
. 33 0 . 
. 56 9 
54 37 . 
531 342 . 
260 100 






5 8 . 
58 45 
1 0 . 
. 164 0 . 
450 402 . 
199 123 
16 7 
. 20 8 . 
135 212 
. 57 6 
3 8 
. 20 38 . 
79 44 . 
74 44 . 





IRL I IT 
10000 10000 
2983 3265 






44 . 103 . 
0 . 0 . 
802 956 . 
208 . 399 . 





55 . 3 . 
0 . 95 
47 170 
37 . 143 
3 27 . 
0 . 0 . 
7 0 . 
443 375 
321 130 . 
5 0 . 













86 131 . 
2 14 . 
5 0 . 
40 15 





Structure de consommatlon moyenne annuelle par menage 
selon la categorle socloprofesslonnelle 
du chef de menage 
Categorie socio-professionnelle du chef de manage 
Other 
autre 
I NL D I E I F I IRL I IT I NL 
10000 10000 10000 • 10000 10000 10000 10000 00000 
1968 1832 3343 2567 2894 3213 1675 10000 
1746 1520 3012 2238 • 2309 2807 • 1393 11000 
326 228 359 300 • 393 448 230 11010 
4 4 26 9 5 42 5 11011 
2 13 8 . 6 . 32 8 1 11012 
180 118 193 138 . 196 202 107 11013 
117 66 111 127 • 122 108 105 11014 
7 8 17 16 37 . 89 • 4 11015 
16 19 . 5 4 • 0 . 0 • 8 11016 
455 470 889 784 . 735 887 • 358 11020 
117 64 47 223 168 . 457 • 89 11021 
2 7 172 64 0 . 0 • 4 11022 
97 92 125 79 57 87 72 11023 
0 2 94 46 n 13 1 11024 
24 27 172 97 109 144 29 11025 
117 201 201 157 253 147 104 11026 
86 39 . 25 50 • 71 . 3 • 48 11027 
12 38 . 54 69 0 . 37 12 11028 
16 37 348 117 57 172 31 11030 
9 15 228 74 . 45 . 145 19 11031 
4 10 . 26 0 • 5 27 • 7 11032 
0 0 . 56 13 0 . 0 • 1 11033 
3 13 39 30 • 7 0 • 4 11034 
318 212 473 294 . 356 411 228 11040 
101 42 222 58 245 136 • 55 11041 
3 16 . 31 7 • 2 0 • 1 11042 
102 42 35 41 20 0 • 69 11043 
90 75 92 149 36 218 85 11044 
21 37 94 39 51 57 19 11045 
76 79 190 95 117 216 49 11050 
19 50 5 50 89 41 14 11051 
40 18 6 10 • 20 3 23 11052 
7 • 7 49 36 5 51 5 . 11053 
11 4 1 0 • 4 1 7 11054 
0 • 0 . 129 0 • 0 120 0 . 11059 
236 214 474 431 . 256 427 250 11060 
86 102 231 167 84 229 100 11061 
20 4 11 9 9 4 18 11062 
37 10 . 18 5 • 19 1 22 11063 
51 68 145 199 91 154 . 76 11064 
2 0 . 45 6 2 20 • 2 11065 
3 6 4 6 7 0 • 3 11066 
38 26 . 22 38 . 44 19 29 11067 
48 35 60 38 • 111 35 • 26 11070 
35 28 56 38 • 89 35 20 11071 
13 7 4 0 • 22 0 6 11072 
31 19 35 21 46 42 16 11080 
31 19 35 21 46 42 16 11081 
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Average annual expenditure structure of households 
according to the socl~conomlc category 
of the head of household 
Soci~conomic category of the head of household 
Self-employed persons in industry and the services 
lndllpendants dans l'industrie et les services 
0 I E I F I IRL I IT I NL 0 
11090 72 56 51 42 75 . 68 90 
11091 62 . 53 . 42 18 75 . 60 n 
11092 6 . 2 4 24 0 . 7 5 
11093 4 1 5 1 0 . 1 8 
11100 82 79 71 . 172 44 . 120 116 
11101 12 7 10 . 15 26 . 9 20 
11102 25 31 20 84 . 0 . 38 28 
11103 13 20 12 0 . 0 . 22 16 
11104 12 10 15 . 23 0 . 4 17 
11105 20 11 14 . 49 18 48 35 
12000 64 41 46 . 65 53 . 34 87 
12010 64 41 46 . 65 53 . 34 87 
12011 19 8 46 . 0 . 40 5 18 
12012 44 . 32 0 . 0 . 13 . 29 68 
13000 154 100 121 . 87 164 133 180 
13010 154 100 121 . 87 164 133 180 
13011 40 19 33 . 27 35 32 36 
13012 44 . 43 61 47 . 103 . 43 40 
13013 52 19 14 14 26 42 88 
13014 19 . 20 13 . 0 . 0 . 16 16 
14000 58 139 75 . 185 157 111 25 
14010 51 132 70 . 172 157 . 81 20 
14011 51 132 70 . 172 157 81 20 
I 14020 7 7 5 . 12 0 . 30 5 
14021 3 7 0 . 6 0 7 3 
14022 5 . 0 5 . 6 0 23 2 
20000 725 1046 . 657 730 906 867 686 
21000 607 799 . 532 567 722 . 704 569 I 
21010 604 . 793 527 . 567 717 . 699 567 
21011 198 261 188 188 717 . 166 174 I' 
21012 274 336 201 240 0 . 281 237 
21013 66 141 . 71 . 97 0 . 154 84 
! l 21014 3 15 24 . 18 0 . 22 5 
'. 21015 63 . 39 43 . 24 0 . 74 66 
: 
. ! ! 21020 3 . 7 4 1 5 5 0 I, 21021 3 7 4 . 1 5 5 0 
I 22000 117 227 . 125 162 184 163 117 : ' 
i 22010 111 222 117 158 167 154 115 
22011 35 82 38 75 0 . 33 34 
22012 52 78 46 52 0 . 63 48 
I 22013 23 62 33 I, 31 0 . 58 33 
I: 
22020 7 . 5 8 . 5 17 9 2 i' 22021 7 . 5 8 . 5 17 9 2 Ii 30000 2117 2033 1748 1443 1872 2634 2667 
I: 
1 I 31000 1581 . 1758 1090 . 873 1314 2029 1891 
Ii 31010 1581 . 1725 . 1037 . 856 1290 1980 1891 ! ' 
i 31011 397 . 121 . 688 . 79 201 392 45 
' ~ 
. ' 
31012 1165 1335 . 0 . 563 . 848 1270 1838 




I E I F 
93 72 
. 88 . 63 
. 2 2 
2 7 
115 86 . 
9 19 . 
54 23 
22 11 
9 12 . 
20 21 . 
39 39 . 
39 39 . 
8 39 . 
. 31 0 . 
181 220 . 
181 220 . 
25 41 . 
. 96 130 
29 18 
. 30 30 . 
137 64 . 
130 53 . 
130 53 . 
7 11 . 
6 0 . 
. 0 11 . 
1078 . 632 
807 . 514 
. 803 513 . 
350 194 
282 190 
113 . 74 . 
17 15 . 
. 41 41 . 
. 3 1 . 
3 1 . 





. 4 3 . 
. 4 3 . 
1562 1611 
. 1284 1013 . 
. 1260 . 941 . 
. 21 . 415 . 
932 . 0 . 
280 . 526 . 
agricultural workers 
et agriculteurs 
IRL I IT I 
63 109 . 
10 109 . 
52 0 . 
3 0 . 
188 53 . 
29 30 . 
85 . 0 . 
0 . 0 . 
30 0 . 
43 23 
74 47 • 
74 47 . 
0 . 32 




9 . 180 . 
17 31 
0 . 0 . 
303 152 
276 152 . 
276 152 




574 754 • 
572 747 . 
225 747 . 
217 0 . 
94 0 . 
9 0 . 





83 0 . 
61 0 . 







595 . 844 
259 129 
Structure de consommatlon moyenne annuelle par menage 
selon la categorle socloprofesslonnelle 
du chef de menage 
Categorie socio-professionnelle du chef de m~nage 
Other 
autre 
NL D I E I F I IRL I IT I NL 
98 107 93 78 77 108 . 84 11090 
87 95 . 89 . 68 17 108 . 73 11091 
8 9 . 4 6 56 0 . 11 11092 
3 3 1 4 4 0 . 1 11093 
142 118 90 80 . 162 60 . 119 11100 
11 21 14 14 . 26 33 . 10 11101 
37 42 32 24 70 . 0 . 35 11102 
28 16 22 13 0 . 0 . 21 11103 
9 11 7 8 . 20 0 . 5 11104 
57 27 16 20 . 45 27 47 11105 
35 69 46 62 • 70 65 • 31 12000 
35 69 46 62 . 70 65 . 31 12010 
6 28 12 62 . 0 . 52 5 12011 
29 41 . 34 0 . 0 . 13 . 25 12012 
106 172 126 217 • 82 205 139 13000 
106 172 126 217 • 82 205 139 13010 
41 41 25 51 . 36 36 60 13011 
11 64 . 59 130 19 . 147 . 25 13012 
48 52 25 19 27 22 36 13013 
6 14 . 18 17 . 0 . 0 . 17 13014 
82 72 130 49 • 433 135 113 14000 
39 58 119 43 . 404 135 . 57 14010 
39 58 119 43 . 404 135 57 14011 
43 14 11 6 . 29 0 . 56 14020 
11 4 9 0 . 2 0 14 14021 
32 10 . 2 6 . 26 0 42 14022 
798 671 1004 • 548 635 751 549 20000 
679 565 765 • 449 474 575 • 458 21000 
674 556 . 758 444 . 474 569 . 454 21010 
141 121 295 146 156 569 . 112 21011 
251 322 366 237 241 0 . 245 21012 
154 40 51 . 10 . 34 0 . 24 21013 
22 2 7 4 . 9 0 . 8 21014 
107 71 . 40 46 . 35 0 . 66 21015 
5 9 . 7 5 . 0 5 3 21020 
5 9 7 5 . 0 5 3 21021 
119 106 228 • 99 161 176 92 22000 
112 95 220 91 152 150 85 22010 
28 24 92 27 67 0 . 21 22011 
46 60 110 60 74 0 . 55 22012 
38 11 18 4 11 0 . 9 22013 
7 11 . 8 8 . 9 27 7 22020 
7 11 . 8 8 . 9 27 7 22021 
2468 2675 2211 2082 2038 2275 2880 30000 
1762 1889 • 1860 1260 • 1219 1559 2210 31000 
1714 1889 . 1817 . 1207 . 1201 1528 2151 31010 
178 975 . 97 . 782 . 172 268 1055 31011 
1294 870 1384 . 0 . 770 . 942 776 31012 
96 45 279 . 425 . 259 318 158 31013 
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Average annual expenditure structure of households 
according to the socio-economic category 
of the head of household 
Socio-economic category of the head of household 
Self-employed persons in industry and the s91Vices 
lnd~pendants dans l'industrie et les services 
D I E I F I IRL I IT I NL D 
31020 0 . 33 52 . 17 24 50 0 
31021 0 . 33 52 . 17 24 50 0 
32000 536 275 659 . 570 558 605 775 
32010 210 153 316 . 234 199 198 337 
32011 210 . 153 316 . 234 199 198 337 
32020 66 84 80 . 54 122 ~7 15 
32021 0 . 14 40 . 25 98 ~ 0 
32022 0 . 70 40 29 24 . 2 0 
32030 167 11 222 91 218 33 266 
32031 167 . 11 222 91 218 33 266 
32040 93 27 41 191 20 . 6 157 
32041 93 . 27 41 191 20 6 157 
40000 700 708 706 . 573 640 622 682 
41000 264 . 161 182 . 151 150 273 243 
41010 264 . 151 m . 151 132 258 243 
41011 209 . 143 137 . 63 . 121 180 . 208 
41012 55 8 40 89 . 11 79 35 
41020 0 10 4 . 0 . 18 15 0 
41021 0 . 10 4 . 0 . 18 15 . 0 
42000 68 . 100 . 47 . 35 73 77 74 
42010 68 . 99 47 . 35 73 77 74 
42011 68 99 47 . 35 . 73 77 74 
42020 0 1 0 . 0 . 1 0 . 0 
42021 0 1 0 . 0 . 1 0 . 0 
I! 43000 95 . 107 84 . 71 51 75 121 
I. 43010 95 . 74 79 . 63 48 71 121 I 
I I 
43011 11 24 17 10 7 5 20 
43012 20 16 12 . 12 14 30 31 
43013 19 . 4 10 5 2 0 20 
43014 18 3 11 . 13 5 . 3 21 
43015 17 20 7 22 . 1 18 20 
43016 0 . 1 6 . 0 . 3 4 0 : 
43017 0 . 1 1 . 0 . 3 2 0 
43018 10 . 5 15 . 0 . 12 8 9 ! 
43020 0 33 5 . 8 3 4 0 ! 
' 43021 0 
. 33 5 . 8 3 4 . 0 
I 44000 82 . 42 . &8 . 66 89 44 90 
44010 82 . 42 68 . 66 89 44 90 
44011 69 . 25 10 18 . 13 9 79 i 
i 44012 0 . 1 0 . 2 . 18 . 4 0 
i 44013 0 . 11 44 . 46 . 7 18 0 
' 44014 13 1 3 . 0 . 31 4 11 I 
I 44015 0 . 4 9 . 0 . 20 10 0 
I 
. . . . 
i 44020 0 0 0 0 0 0 0 
I 44021 0 . 0 0 . 0 0 . 0 . 0 
I 45000 191 . 184 191 . 148 243 84 155 
: 
45010 65 152 86 . 125 166 67 96 i: 
I: 45011 45 130 81 . 62 144 42 70 I 




I E I F 
. 24 72 . 
. 24 72 . 
278 598 . 
146 299 . 
. 146 299 . 
112 63 . 
. 1 4 . 
. 111 60 
3 178 
. 3 178 
17 57 
. 17 57 
583 688 . 
. 117 175 . 
. 109 174 . 
. 107 151 . 
2 24 
9 1 . 
. 9 1 . 
. 103 . 48 . 
. 103 48 . 
103 48 . 
0 0 . 
0 0 . 
. 79 121 . 
. 62 116 . 
12 20 
26 16 . 
. 0 11 
8 22 . 
13 19 
. 0 5 . 
. 0 4 . 
. 3 19 . 
16 5 . 
. 16 5 . 
. 71 . 117 . 
. 70 117 . 
. 34 16 
. 9 0 . 
. 21 81 . 
0 11 . 
. 6 9 . 
0 0 . 
. 0 0 . 
. 213 198 . 
207 106 . 
181 99 . 
. 26 7 . 
agricultural workers 
et agriculteurs 








63 51 . 
40 188 
40 188 





78 . 100 
23 . 2 
0 . 22 
0 . 22 
37 77 
37 77 
37 . 77 
0 . 1 






17 3 . 
33 . 0 
0 . 2 
0 . 4 





14 . 19 
1 . 38 . 
50 . 7 
0 . 48 
0 . 13 
0 . 0 . 





Structure de consommatlon moyenne annuelle par menage 
selon la categorle socloprofesslonnelle 
du chef de menage 
Categorie socio-professionnelle du chef de m~nage 
Other 
autre 
NL D I E I F I IRL I IT I NL 
48 0 . 42 53 . 19 31 59 31020 
48 0 . 42 53 . 19 31 59 31021 
707 786 352 822 • 820 718 670 32000 
234 286 170 357 . 236 240 207 32010 
234 286 . 170 357 . 236 240 207 32011 
392 141 126 122 . 124 195 440 32020 
364 0 . 13 71 . 49 153 439 32021 
29 0 . 113 51 76 42 . 2 32022 
72 161 4 215 40 218 11 32030 
72 161 . 4 215 40 218 11 32031 
8 198 52 128 419 63 . 13 32040 
8 198 . 52 128 419 63 13 32041 
514 710 674 792 • 508 684 622 40000 
182 208 • 137 177 • 91 125 238 41000 
178 208 . 123 173 . 91 100 221 41010 
124 . 152 . 119 138 . 65 . 96 150 . 41011 
54 56 4 35 26 . 5 71 41012 
5 0 14 4 . 0 . 24 14 41020 
5 . 0 . 14 4 . 0 . 24 14 . 41021 
72 90 • 119 • 58 • 54 92 74 42000 
72 90 . 118 56 . 54 92 74 42010 
72 90 118 56 . 54 . 92 74 42011 
0 . 0 1 0 . 0 . 2 0 . 42020 
0 . 0 1 0 . 0 . 2 0 . 42021 
95 119 • 100 113 • 106 81 83 43000 
86 119 . 69 100 . 89 58 74 43010 
14 18 23 19 11 14 12 43011 
27 26 16 18 . 19 16 20 43012 
4 19 . 1 3 1 4 2 43013 
1 24 11 18 . 15 9 . 4 43014 
17 17 9 13 42 . 1 16 43015 
5 0 . 2 6 . 0 . 2 5 43016 
7 0 . 1 3 . 0 . 2 6 43017 
10 15 . 6 20 . 0 . 11 10 43018 
9 0 31 13 . 17 3 9 43020 
9 . 0 . 31 13 . 17 3 9 . 43021 
47 93 • 47 • 110 • 58 99 82 44000 
47 93 . 47 110 . 56 99 62 44010 
11 78 . 18 12 14 . 17 11 44011 
3 0 . 5 0 . 1 . 15 . 5 44012 
25 0 . 16 80 . 41 . 9 31 44013 
0 15 1 7 • 0 . 43 2 44014 
9 0 . 7 10 . 0 . 15 13 44015 
0 . 0 0 0 . 0 . 0 . 0 . 44020 
0 . 0 . 0 0 . 0 0 . 0 . 44021 
93 200 • 214 244 • 178 285 107 45000 
90 81 207 109 . 147 209 82 45010 
59 56 179 102 . 76 175 48 45011 
30 24 . 28 7 . 70 35 34 45012 
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Average annual expenditure structure of households 
according to the socio-economic category 
of the head of household 
















































































































Self~ployed persons in industry and the services 
lndependants dans l'industrie et les services 
I E I F I IRL I IT I NL D 
. 12 105 . 22 78 17 59 
. 5 21 17 78 8 0 
. 7 84 . 5 0 . 9 0 
. 115 136 . 104 34 69 0 
. 115 136 . 104 34 69 0 
. 115 136 . 104 34 69 0 
217 . 378 139 132 156 96 
. 55 145 48 34 • 26 23 
. 55 145 48 34 . 26 23 
. 40 144 . 46 34 25 23 
. 15 0 . 2 0 . 1 0 
. 25 18 12 17 . 23 11 
. 25 16 12 17 . 23 11 
25 16 . 12 17 . 23 11 
. 80 202 58 76 92 40 
80 202 58 76 92 40 
42 107 25 71 .. 31 9 
37 72 24 0 . 35 27 
1 24 8 5 26 4 
. 9 15 . 20 5 17 23 
. 9 15 . 20 5 17 23 
. 9 15 . 20 5 17 23 
• 47 0 . 0 . 0 . 0 . 0 
. 47 0 . 0 . 0 . 0 0 
. 47 0 . 0 . 0 . 0 0 
1304 . 1999 1288 1808 801 1n1 
298 759 522 422 145 822 
. 263 738 508 387 139 578 
263 738 508 387 139 578 
. 34 21 14 35 6 45 
34 21 14 35 6 45 
800 1030 461 1085 495 981 
216 155 54 173 122 378 
. 38 27 21 36 30 209 
178 128 34 137 93 169 
476 558 395 708 253 479 
. 473 555 391 691 251 357 
2 3 4 17 2 122 
. 108 . 316 11 204 120 125 
. 108 316 11 204 120 125 
102 79 123 59 45 47 
. 45 48 43 38 18 30 
. 45 48 43 . 38 18 30 
. 57 31 81 20 27 17 
. 36 24 15 . 5 20 17 
22 7 66 . 15 8 0 
Fanners and 
Ouvriers agricoles 
I E I F 
. 6 92 . 
. 1 5 
. 5 87 • 
. 1 29 . 
. 1 29 . 
. 1 29 . 
196 . 571 
. 53 223 
. 53 223 
. 41 223 . 
. 12 0 . 
. 23 52 
. 23 52 
23 52 . 





. 1 14 . 
. 1 14 . 
. 1 14 . 
. 27 0 . 
. 27 0 . 
. 27 0 . 
1188 . 1838 
208 582 
. 199 557 
199 557 




. 48 70 
144 91 
553 629 
. 545 616 
8 13 
. 89 . 290 
. 89 290 
95 30 
. 21 20 
. 21 20 
. 74 10 




IRL I IT I 
8 57 
8 57 





63 33 • 
63 33 . 
60 33 
2 0 . 
12 19 • 
12 19 . 
12 19 . 
46 43 
48 43 
30 39 . 





0 • 0 • 
0 . 0 . 


















32 . 22 
48 19 
12 . 10 
36 . 9 
Structure de consommatlon moyenne annuelle par menage 
selon la categorle socloprofesslonnelle 
du chef de menage 
Categorie socio-professionnelle du chef de manage 
Other 
autre 
NL D I E I F I IRL I IT I NL 
3 119 . 8 135 • 31 75 25 45020 
1 0 . 3 22 17 75 12 45021 
2 0 . 5 113 . 14 0 • 14 45022 
24 0 • 57 92 • 22 22 60 46000 
24 0 . 57 92 . 22 22 60 46010 
24 0 . 57 92 . 22 22 60 46011 
211 278 216 • 797 145 225 208 50000 
43 89 • 46 340 66 63 • 58 51000 
43 89 . 46 340 66 63 . 58 51010 
42 89 . 35 340 • 64 63 57 51011 
1 0 . 11 0 • 2 0 • 1 51012 
23 17 • 33 65 31 53 • 44 52000 
23 17 • 33 65 31 53 • 44 52010 
23 17 33 65 . 31 53 . 44 52011 
126 111 • 106 365 32 95 96 53000 
126 111 106 365 32 95 96 53010 
73 54 46 210 19 89 . 43 53011 
41 40 55 111 5 0 . 40 53012 
12 17 5 44 10 6 13 53013 
19 60 • 8 27 • 14 14 10 54000 
19 60 . 8 27 • 14 14 10 54010 
19 60 . 8 27 • 14 14 10 54011 
0 • 0 • 23 0 • 0 • 0 • 0 • 55000 
0 0 . 23 0 . 0 . 0 • 0 55010 
0 0 . 23 0 . 0 . 0 • 0 55011 
1255 1099 862 • 1419 1017 1172 1003 60000 
554 307 121 479 278 222 261 61000 
511 285 . 114 468 267 187 239 61010 
511 285 114 468 267 187 239 61011 
43 22 . 8 11 11 35 22 61020 
43 22 8 11 11 35 22 61021 
557 395 495 652 423 714 446 62000 
158 118 157 127 106 122 121 62010 
47 33 . 22 37 39 19 39 62011 
111 85 136 90 67 103 82 62012 
290 209 277 328 308 458 228 62020 
286 203 . 274 322 301 446 227 62021 
4 6 3 6 7 12 1 62022 
109 68 . 60 • 197 9 134 99 62030 
109 68 . 60 197 9 134 99 62031 
31 154 149 98 131 67 120 63000 
11 89 . 70 44 66 52 49 63010 
11 89 . 70 44 66 . 52 49 63011 
20 65 . 80 54 65 16 71 63020 
17 65 . 70 38 12 . 10 62 63021 
3 0 10 16 52 . 6 9 63022 
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Average annual expenditure structure of households 
according to the socio-economic category 
of the head of household 
Soci~c:onomic category of the head of household 
Self-employed persons in industry and the services 
lnd~pendants clans l'industrie et les services 
D I E I F I IRL I IT I NL D 
64000 124 105 132 182 140 116 125 
64010 16 . 3 3 . 15 15 9 10 
64011 16 . 3 3 . 15 15 9 10 
64020 107 . 101 129 . 168 125 107 116 
64021 107 . 101 129 . 168 125 107 116 
70000 694 666 605 . 666 640 947 475 
71000 328 159 273 . 195 306 . 394 221 
71010 69 46 48 53 75 75 63 
71011 22 3 7 . 0 . 5 12 17 
71012 23 31 23 26 59 . 49 28 
71013 24 13 19 . 27 . 11 15 18 
71020 82 . 8 35 . 25 26 55 45 
71021 13 2 20 4 13 . 2 6 
71022 69 . 7 15 . 22 13 53 39 
71030 160 . 95 179 . 113 187 . 241 103 
71031 21 . 12 16 17 ~ 14 9 
71032 19 7 13 . 18 7 32 8 
71033 26 . 52 24 . 36 52 . 50 24 
71034 9 . 6 5 . 2 34 . 5 6 
71035 57 12 67 . 41 45 94 43 
71036 29 . 7 53 . 0 . 19 46 13 
71040 17 . 9 11 . 4 19 23 9 
71041 17 9 11 . 4 19 23 9 
72000 193 142 138 284 128 268 119 
72010 114 . 52 55 38 107 . 52 48 I 
'I 72011 114 . 35 16 . 25 107 . 13 48 
I' 72012 0 . 17 38 . 13 0 . 39 0 
72020 80 90 83 246 22 . 215 71 
' 72021 43 . 68 33 . 24 0 . 156 31 
72022 31 . 12 
'. 
38 84 22 28 39 
72023 6 . 10 11 138 0 . 31 1 ! I 
73000 108 . 79 118 . 177 154 190 90 
i I 73010 108 . 79 ~ . 118 . 177 154 190 90 
'' I 73011 53 32 45 . 53 77 64 32 
73012 55 . 47 73 . 125 76 126 58 
' 
74000 64 . 286 . 
I 
76 . 210 52 95 45 
74010 64 . 286 76 . 210 52 95 45 
'' i 74011 64 286 76 . 210 52 . 95 45 ! 




149 147 153 148 266 105 107 
I 81010 58 . 79 73 50 159 55 37 I: 81011 58 79 73 50 159 55 37 I: 81020 90 69 80 . 99 107 . 50 70 
I 81021 6 4 3 . 36 0 . 7 6 11 





I E I F 
49 144 
. 1 2 . 
. 1 2 . 
. 47 142 . 
. 47 142 . 
429 511 . 
111 181 . 
34 46 
2 2 . 
~ 29 
2 15 . 
. 7 11 . 
1 4 
. 6 8 . 
. 58 116 . 
. 6 11 
5 15 . 
. 38 20 . 
. 2 5 . 
6 40 . 
. 2 25 . 
. 12 8 . 
12 8 . 
151 125 
. 47 63 
. 25 9 . 
. 22 55 . 
104 61 
. 90 12 . 
. 2 34 
. 12 15 
. 18 106 . 
. 18 106 . 
8 20 . 
. 10 86 . 
. 149 . 99 . 
. 149 99 . 
149 99 . 
892 689 
120 116 
. 54 56 
54 56 
66 60 . 
4 5 . 
62 55 . 
agricultural workers 
et agriculteurs 







146 347 • 
25 39 
0 . 6 
22 32 . 
3 . 1 
16 12 
3 5 . 
13 8 
102 265 . 
14 19 
14 5 
30 45 . 
2 17 . 
42 40 




31 86 . 
17 86 . 
14 0 . 
237 18 . 
13 0 . 
71 18 












n 113 . 
26 0 . 
51 0 . 
Structure de consommatlon moyenne annuelle par menage 
selon la categorle socloprofesslonnelle 
du chef de menage 
Cat~orie socio-professionnelle du chef de m~nage 
Other 
autre 
NL D I E I F I IRL I IT I NL 
113 244 97 191 183 137 174 64000 
11 36 . 3 4 • 22 19 15 64010 
11 36 . 3 4 . 22 19 15 64011 
102 208 •• 94 187 • 161 118 158 64020 
102 208 . 94 187 • 161 118 158 64021 
740 700 433 535 • 710 516 803 70000 
257 301 143 260 • 121 270 • 328 71000 
50 75 47 59 27 44 83 71010 
17 15 4 3 • 0 . 2 17 71011 
27 44 36 50 20 37 • 51 71012 
6 16 8 6 • 7 . 4 15 71013 
29 59 . 3 15 • 19 10 15 71020 
3 10 1 11 1 3 . 5 71021 
25 50 . 3 5 • 17 7 10 71022 
168 144 . 75 163 • 70 190 • 211 71030 
11 18 . 11 13 9 18 17 71031 
20 8 4 15 . 7 3 10 71032 
33 15 . 40 18 • 19 43 . 32 71033 
6 7 . 2 7 • 1 18 • 8 71034 
67 71 11 73 • 32 61 98 71035 
31 24 . 7 38 • 0 . 47 47 71036 
10 23 . 17 22 • 5 26 18 71040 
10 23 17 22 • 5 26 18 71041 
215 220 133 107 314 96 202 72000 
56 114 . 53 35 31 65 . 37 72010 
8 114 . 40 11 . 25 65 . 12 72011 
48 0 . 13 24 . 6 0 . 25 72012 
159 106 80 71 284 31 . 165 72020 
98 34 . 66 10 • 16 0 • 84 72021 
31 66 . 5 40 131 31 50 72022 
31 6 . 8 22 136 0 • 31 72023 
147 152 • 62 154 • 198 132 210 73000 
147 152 . 62 154 • 198 132 210 73010 
39 53 21 30 . 21 49 59 73011 
109 99 . 41 123 . 176 83 151 73012 
122 26 • 95 • 15 • 76 19 62 74000 
122 26 . 95 15 . 76 19 62 74010 
122 26 95 15 • 76 19 . 62 74011 
832 1055 916 861 1200 846 911 80000 
106 185 175 186 157 288 137 81000 
53 90 . 84 106 64 172 79 81010 
53 90 84 106 64 172 79 81011 
53 94 91 79 . 94 116 • 58 81020 
6 9 6 3 • 24 0 • 8 81021 
47 85 85 76 • 70 0 • 50 81022 
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Average annual expenditure structure of households 
according to the socio-economic category 
of the head of household 





















































































Self-employed persons in industry and the services 
lnd~pendants dans l'industrie et les services 
I E I F I IRL I IT I NL D 
. 60 97 . 84 73 110 83 
. 34 26 . 40 22 71 21 
. 0 26 . 40 22 71 21 
. 20 42 . 15 21 21 15 
. 0 . 29 . 10 13 20 13 
. 0 . 13 . 5 8 1 3 
. 6 30 . 29 30 18 46 
. 6 . 30 . 29 30 18 46 
833 492 776 623 455 243 
. 812 420 757 553 286 . 206 
322 264 . 399 . 0 . 0 . 206 
444 53 358 . 0 . 0 . 0 
46 . 103 0 . 0 . 0 . 0 
. 21 71 . 19 69 169 37 
21 71 . 19 69 169 37 
. 37 49 394 36 39 45 
. 37 49 394 36 39 45 
37 49 394 36 39 45 
0 0 . 84 0 328 3 
0 0 . 84 0 328 3 
0 0 . 84 . 0 . 328 . 3 
. 22 . 177 . 0 39 229 24 
. 22 . 177 . 0 39 229 24 
22 . 177 . 0 . 39 229 24 
243 915 1380 355 1124 823 
. 2 76 73 0 . 102 76 
. 2 76 73 0 . 102 76 
. 2 76 73 0 . 102 76 
241 839 1307 355 1022 748 
. 24 648 . 723 71 723 618 
24 648 . 723 71 723 . 618 
. 23 11 17 241 1 0 
. 23 11 17 241 1 0 
. 195 . 180 567 42 299 130 
. 195 180 567 42 299 . 130 
Farmers and 
Ouvriers agricoles 
I E I F 
. 72 76 . 
. 48 14 . 
. 0 14 . 
. 20 29 . 
. 0 . 22 . 
. 0 . 7 . 
. 4 34 . 
. 4 . 34 . 
663 269 
. 653 253 
180 70 . 
460 39 
12 . 143 
. 10 17 . 
10 17 . 
. 16 24 
. 16 24 
16 24 
1 0 . 
1 0 . 
1 0 . 
. 20 . 203 . 
. 20 . 203 . 
20 . 203 . 
285 565 
. 3 74 
. 3 74 
. 3 74 
283 490 
. 11 372 . 
11 372 . 
. 21 9 
. 21 9 
. 251 . 109 
. 251 109 
agricultural workers 
et agriculteurs 











228 . 0 . 
386 . 0 . 








57 . 0 . 
0 34 
0 34 
0 . 34 
924 458 
88 0 • 
88 0 . 








Structure de consommatlon moyenne annuelle par menage 
seton ta categorte soctoprofesstonnelle 
du chef de menage 
Categorie socio-professionnelle du chef de manage 
Other 
autre 
NL D I E I F I IRL I IT I NL 
49 122 • 58 70 • 62 451 64 82000 
17 44 . 35 17 . 22 18 27 82010 
17 44 . 0 17 . 22 18 27 82011 
13 23 . 16 34 . 12 18 19 82020 
13 17 . 0 . 23 . 9 12 18 82021 
1 6 . 0 . 10 . 5 6 1 82022 
18 55 . 6 19 . 27 12 17 82030 
18 55 . 6 . 19 . 27 12 17 82031 
328 504 584 318 689 430 331 83000 
274 . 351 . 557 242 sn 378 209 . 83010 
0 . 351 m 181 . 241 . 0 . 0 . 83011 
0 . 0 361 33 437 . 0 . 0 . 83012 
0 . 0 19 . 29 0 . 0 . 0 . 83013 
55 153 . 27 76 . 11 52 123 83020 
55 153 27 76 . 11 52 123 83021 
29 159 • 42 77 241 48 70 84000 
29 159 . 42 77 241 48 70 84010 
29 159 42 77 241 48 70 84011 
159 11 2 0 • 51 0 99 85000 
159 11 2 0 . 51 0 99 85010 
159 . 11 2 0 . 51 . 0 . 99 . 85011 
162 75 • 55 • 210 • 0 34 20SI 86000 
162 75 . 55 . 210 . 0 34 209 86010 
162 75 55 . 210 . 0 . 34 209 86011 
1214 979 341 399 855 315 1348 90000 
126 43 • 4 56 65 0 • 86 91000 
126 43 . 4 56 65 0 . 86 91010 
126 43 . 4 56 65 0 . 86 91011 
1087 936 337 343 790 315 1262 92000 
867 380 . 12 143 . 432 27 906 92010 
867 . 380 12 143 . 432 27 906 . 92011 
0 0 . 32 8 5 246 1 92020 
0 0 . 32 8 5 246 1 92021 
220 556 . 293 . 192 353 42 355 92030 
220 . 556 . 293 192 353 42 355 . 92031 
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Average annual expenditure structure of households 
according to type of household 
All households 
Type of household 
Ensemble des mltnages 
D I E I F I IRL I IT I NL 
00000 10000 10000 . 10000 10000 10000 10000 
10000 1693 3008 2211 2555 2949 1654 
11000 1358 2669 1903 . 2090 2545 . 1367 
11010 210 330 266 . 349 404 227 
11011 4 18 8 4 33 5 
11012 11 6 . 5 . 23 7 2 
11013 108 170 119 . 165 181 115 
11014 57 116 117 . 111 104 89 
11015 8 14 13 47 . 79 . 5 
11016 22 . 7 4 . 0 . 0 . 10 
11020 446 829 693 . 634 825 . 350 
11021 56 45 189 146 . 422 . 76 
11022 5 155 52 0 . 0 . 3 
11023 92 122 66 53 83 73 
11024 2 76 37 56 15 1 
11025 22 136 83 94 125 28 
11026 197 214 146 216 141 100 
11027 35 . 30 64 . 69 . 3 . 57 
11028 36 . 52 57 0 . 36 12 
11030 31 310 94 49 172 26 
11031 11 186 54 . 38 . 145 15 
11032 9 . 18 0 . 4 26 . 5 
11033 0 . 65 11 0 . 0 . 2 
11034 11 41 29 . 7 0 . 4 
11040 193 426 264 . 341 367 233 
11041 41 202 55 231 125 . 58 
11042 10 . 23 4 . 5 0 . 2 
11043 40 38 44 23 0 . 71 
I 11044 70 82 128 40 193 83 
! I 11045 32 81 33 42 49 18 
I: 
I' 11050 64 142 74 98 184 48 I 
I 11051 39 5 41 73 33 11 
i' 11052 15 6 7 . 16 2 24 
11053 6 36 26 6 43 5 
! i 11054 3 1 0 . 3 1 7 
11059 0 . 95 0 . 0 105 0 
I 11060 179 397 332 . 242 385 237 
I 11061 83 196 127 84 206 87 I 
! 11062 2 12 7 9 4 17 
11063 8 . 17 5 . 21 1 25 
11064 58 112 147 81 138 . 70 
' 11065 0 . 34 
' 
5 2 18 . 2 
I 11066 5 4 7 8 0 . 4 
! 11067 23 . 22 34 . 38 17 33 i 
11070 28 48 27 . 103 30 . 29 I 
! 11071 21 41 27 . 71 30 20 
I 11072 8 6 0 . 31 0 9 
l 11080 15 25 15 34 34 16 
' 
11081 15 25 15 34 34 16 
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One person less 
Personne seule 
D I E I F 
10000 10000 . 10000 
1342 1884 1611 
990 1624 1320 . 
157 173 205 . 
2 10 6 
7 4 . 2 . 
82 83 81 . 
47 68 103 . 
5 6 9 
14 . 2 4 . 
284 455 423 . 
32 29 125 
3 86 27 
43 56 32 
1 51 19 
12 73 46 
120 125 94 
52 . 15 51 . 
21 . 19 28 
24 209 64 
7 120 34 . 
8 . 14 0 . 
0 . 47 7 
9 28 23 . 
152 245 185 . 
26 107 29 
8 . 18 3 . 
35 23 34 
62 52 94 
21 45 24 
44 101 49 
28 2 27 
10 3 5 . 
. 4 16 18 
2 1 0 . 
. 0 . 79 0 . 
143 288 254 . 
69 136 106 
2 11 7 
6 . 9 3 . 
45 82 102 
0 . 18 3 
3 5 4 
18 . 26 28 . 
17 24 16 . 
12 22 16 . 
5 2 0 . 
8 18 10 
8 18 10 
than 65 years old 
de moins de 65 ans 
IRL I IT I NL 
10000 10000 10000 
2047 2320 1280 
1574 1946 • 967 
287 296 159 
3 28 3 
12 4 1 
153 127 72 
98 77 72 
23 . 59 • 3 
0 . 0 . 9 
480 594 . 225 
115 . 303 • 44 
0 . 0 . 3 
32 44 43 
48 12 1 
70 85 20 
176 128 73 
40 . 4 . 32 
0 . 18 10 
40 117 21 
27 • 97 13 
5 20 • 2 
0 . 0 • 2 
8 0 . 5 
236 290 165 
146 96 • 33 
0 0 • 0 
15 0 . 53 
40 153 66 
35 40 13 
75 152 30 
58 30 10 
12 1 13 
3 35 5 • 
2 0 3 
0 85 0 • 
194 310 197 
66 171 69 
5 3 14 
17 1 17 
70 109 • 69 
2 12 • 1 
5 0 . 3 
30 15 24 
61 21 . 18 
50 21 13 
12 0 5 
25 30 8 
25 30 8 
Structure de consommatlon moyenne annuelle par menage 
selon le type de menage 
Type de manage 
One person aged 65 or over 
Personne seule de 65 ans et plus 
D I E I F I IRL I IT I NL 
10000 10000 • 10000 10000 10000 10000 00000 
1725 3044 2467 2937 3325 1371 10000 
1490 2872 2238 • 2475 3028 • 1191 11000 
229 339 313 • 456 489 207 11010 
5 27 10 7 56 6 11011 
13 17 • 6 • 37 6 0 11012 
113 153 126 • 228 201 89 11013 
72 121 151 . 145 133 100 11014 
7 18 16 37 • 94 • 6 11015 
18 • 4 3 • 0 . 0 • 7 11016 
420 727 691 . 773 864 • 282 11020 
51 42 210 179 . 468 • 85 11021 
7 146 58 0 • 0 • 8 11022 
70 69 59 44 55 44 11023 
2 84 47 93 7 0 11024 
25 201 83 120 149 23 11025 
174 128 139 280 158 83 11026 
57 • 15 45 • 56 . 3 • 30 11027 
33 • 41 50 0 • 22 9 11028 
33 309 110 61 164 24 11030 
13 227 75 • 44 . 138 16 11031 
8 . 23 0 • 2 26 • 5 11032 
0 . 27 10 0 . 0 • 1 11033 
12 31 25 • 12 0 • 2 11034 
208 486 306 • 380 479 197 11040 
41 224 63 260 178 • 53 11041 
18 • 46 10 • 2 0 • 2 11042 
43 40 44 17 0 • 58 11043 
70 92 146 37 237 67 11044 
35 85 42 66 64 16 11045 
84 211 104 132 251 41 11050 
56 4 57 105 50 19 11051 
17 3 9 • 20 3 16 11052 
8 44 38 2 62 3 • 11053 
3 0 0 • 2 1 3 11054 
0 . 159 0 • 0 136 0 • 11059 
231 514 475 • 265 478 227 11060 
110 278 199 91 266 101 11061 
4 7 9 7 3 12 11062 
11 . 15 4 • 20 1 19 11063 
73 147 214 96 175 • 66 11064 
0 • 41 6 2 16 • 1 11065 
6 5 3 5 0 • 3 11066 
26 • 20 38 • 47 16 24 11067 
33 54 39 • 96 38 • 19 11070 
26 51 39 • 91 38 16 11071 
7 3 0 • 7 0 3 11072 
17 45 23 59 53 13 11080 
17 45 23 59 53 13 11081 
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Average annual expenditure structure of households 
according to type of household 
All households 
Type of household 
Ensemble des m~nages 
D I E I F I IRL I IT I NL 
11090 85 72 59 56 91 . 75 
11091 75 . 68 . 49 16 91 . 66 
11092 7 . 3 5 38 0 . 8 
11093 4 1 5 2 0 . 1 
11100 107 90 78 . 183 53 . 127 
11101 15 9 11 . 20 . 32 . 9 
11102 36 35 23 88 . 0 . 34 
11103 18 22 15 0 0 . 25 
11104 14 10 11 . 24 0 . 5 
11105 25 14 18 . 52 22 54 
12000 74 44 53 . 71 58 . 35 
12010 74 44 53 . 71 . 58 . 35 
12011 23 8 53 . 0 . 42 5 
12012 51 . 35 0 . 0 15 . 29 
13000 172 115 176 . 67 189 144 
13010 172 115 176 . 67 189 144 
13011 37 22 46 . 25 . 36 47 
13012 58 . so 91 22 128 . 34 
13013 61 25 21 20 . 25 47 
13014 16 . 17 18 . 0 0 . 15 
14000 89 138 79 . 327 157 108 
14010 75 130 73 . 306 157 . SS 
14011 75 130 73 . 306 157 SS 
14020 13 8 6 . 21 0 . 53 
14021 3 8 0 . 7 0 9 
14022 10 . 1 6 . 15 0 45 
20000 719 1021 . 685 681 858 654 
21000 597 774 . 557 516 672 . 538 
I 
21010 592 . 768 554 . 515 668 . 536 
21011 163 277 178 156 668 . 136 
21012 291 319 245 230 0 . 224 
21013 62 117 . 57 . 81 0 . 78 
21014 4 16 26 . 16 0 . 22 
21015 72 . 40 48 . 33 0 . 77 
': 21020 5 . 6 3 . 1 5 3 I 
! I 21021 5 6 3 . 1 5 3 
I: 22000 123 232 . 128 165 184 118 
'' 
'' 
22010 114 225 120 158 163 109 
'' 
22011 28 84 38 59 0 . 27 
. I' 22012 51 89 SS 66 0 51 
' ! : 22013 15 53 27 33 0 . 31 I: 
11 
22020 8 . 6 8 . 7 21 7 
22021 8 . 6 8 . 7 21 7 
I; 
30000 2328 1949 1753 1604 1913 2653 ; 
' 31000 1668 . 1663 1138 . 978 1318 2047 
'' 
31010 1666 . 1627 . 1093 . 962 1290 1992 
31011 697 • 112 . 754 . 140 . 273 760 
31012 931 1244 . 0 . 621 774 935 
31013 38 229 . 339 . 201 242 141 
I I 
118 
One person less 
Personne seule 
D I E I F 
77 59 53 
67 . 57 . 45 
8 . 3 6 
2 0 2 
83 52 61 . 
13 6 12 . 
30 14 20 
14 20 8 
9 4 8 . 
17 7 13 . 
59 26 46 . 
59 26 46 . 
19 6 46 . 
40 . 20 0 . 
161 92 156 . 
161 92 156 . 
34 26 44 . 
59 . 39 73 
48 18 20 
20 . 10 19 . 
133 103 89 . 
116 99 82 . 
116 99 82 . 
16 5 7 . 
2 5 0 . 
15 . 0 7 . 
678 968 . 693 
559 755 . 560 
554 . 748 556 . 
135 293 207 
326 355 299 
21 52 . 5 . 
2 10 3 . 
70 . 39 42 . 
5 . 7 4 . 
5 7 4 . 
119 196 . 133 
109 189 122 
26 70 48 
65 105 74 
1 14 0 
9 . 7 11 . 
9 . 7 11 . 
2426 2967 2175 
1780 • 2671 1626 . 
1780 . 2621 . 1599 . 
1274 . 344 . 1318 . 
453 1897 . 0 . 
53 317 . 280 . 
than 65 years old 
de moins de 65 ans 
IRL I IT I NL 
60 92 • 57 
20 92 • 50 
38 0 . 7 
2 0 . 0 
115 44 • 86 
18 . 26 • 7 
50 . 0 • 21 
0 0 • 16 
10 0 • 2 
35 18 40 
43 49 • 22 
43 • 49 • 22 
0 . 40 5 
0 9 . 17 
100 158 158 
100 156 156 
40 . 40 55 
42 91 . 52 
17 • 26 30 
0 0 . 19 
330 170 135 
305 170 • 102 
305 170 102 
25 0 . 34 
12 0 2 
13 0 32 
462 877 527 
352 684 • 434 
352 677 • 433 
125 671 • 102 
169 0 • 271 
15 0 . 3 
7 0 . 2 
37 0 . 55 
0 7 1 
0 7 1 
110 193 93 
105 165 86 
40 0 • 22 
63 0 • 61 
2 0 • 3 
5 28 7 
5 28 7 
2295 2338 2815 
1561 1749 2279 
1542 1721 2219 
481 . 455 1269 
828 869 654 
232 398 158 
Structure de consommatlon moyenne annuelle par menage 
selon le type de menage 
Type de m~nage 
One person aged 65 or over 
Personne seule de 65 ans et plus 
D I E I F I IRL I IT I NL 
116 113 96 110 134 • 66 11090 
102 • 107 • 82 22 134 • 53 11091 
10 • 6 10 81 0 • 11 11092 
4 1 4 5 0 • 1 11093 
120 74 82 • 142 77 • 115 11100 
27 23 18 • 39 • 45 • 9 11101 
46 26 26 56 • 0 • 42 11102 
14 12 11 0 0 • 15 11103 
7 2 7 • 7 0 • 5 11104 
24 10 20 • 37 32 43 11105 
61 32 60 • 47 83 • 17 12000 
61 32 60 • 47 • 83 • 17 12010 
28 6 60 • 0 • 70 4 12011 
33 • 26 0 • 0 13 • 13 12012 
139 77 152 • 91 148 90 13000 
139 77 152 • 91 148 90 13010 
36 13 46 • 54 . 25 42 13011 
63 • 41 86 20 112 • 17 13012 
30 12 9 20 • 11 13 13013 
11 . 11 11 . 0 0 • 19 13014 
35 19 17 • 326 88 74 14000 
30 15 12 • 289 66 • 41 14010 
30 15 12 • 289 66 41 14011 
5 4 5 • 34 0 • 32 14020 
4 3 0 • 2 0 20 14021 
2 . 1 5 • 34 0 12 14022 
870 821 • 548 321 823 459 20000 
565 644 • 428 221 447 • 395 21000 
550 • 623 425 • 221 439 • 382 21010 
53 110 71 61 439 • 40 21011 
385 417 302 132 0 • 275 21012 
35 44 • 3 • 2 0 • 4 21013 
2 9 0 • 0 0 • 3 21014 
75 • 42 49 • 22 0 • 60 21015 
15 • 21 3 • 0 8 13 21020 
15 21 3 • 0 8 13 21021 
105 177 • 121 101 175 64 22000 
90 172 111 91 145 57 22010 
8 34 15 39 0 • 3 22011 
67 134 96 52 0 • 54 22012 
2 4 0 0 0 • 0 22013 
15 • 4 9 • 10 30 7 22020 
15 • 4 9 • 10 30 7 22021 
3099 3388 2694 3204 3142 3882 30000 
2193 • 2913 1652 • 2017 2238 2899 31000 
2193 • 2842 • 1598 • 1985 2197 2832 31010 
1439 • 129 • 1243 • 164 . 433 1638 31011 
693 2261 . 0 • 1447 1362 851 31012 
60 348 • 356 • 375 401 147 31013 
119 
Average annual expenditure structure of households 
according to type of household 
All households 
Type of household 
Ensemble des manages 
D I E I F I IRL I IT I 
31020 0 . 36 43 . 16 27 
31021 0 . 36 43 . 16 27 
32000 662 286 617 . 626 597 
32010 248 149 310 . 234 212 
32011 248 . 149 310 . 234 212 
32020 102 98 92 . 75 149 
32021 0 . 14 55 . 29 117 
32022 0 . 84 37 45 31 . 
32030 155 5 138 44 198 
32031 155 . 5 138 44 198 
32040 156 34 11 274 39 . 
32041 156 . 34 11 274 39 
40000 758 661 813 . 526 667 
41000 291 . 155 247 . 106 153 
41010 291 . 142 244 . 106 . 132 
41011 233 . 137 208 . 76 . 123 
41012 58 4 36 30 . 9 
41020 0 13 4 . 0 . 21 
41021 0 . 13 4 . 0 21 
42000 83 . 105 . 51 . 49 78 
42010 83 . 104 51 . 49 . 78 
42011 83 104 51 . 49 . 78 
42020 0 1 0 . 0 . 1 
42021 0 1 0 . 0 1 
43000 117 . 94 113 . 99 58 
' 
43010 117 . 67 104 . 86 55 
43011 16 22 21 12 10 
i. 43012 25 17 19 . 20 16 
: i 
I! 43013 21 . 2 7 3 3 
'. 43014 21 7 17 . 15 . 7 . 
[ ! 43015 17 10 10 37 . 1 
43016 0 . 2 6 . 0 . 4 ii 43017 0 . 3 3 . 0 . 2 
I 43018 16 . 5 21 . 0 13 
' 43020 0 27 9 . 12 3 i 
I 43021 0 . 27 9 . 12 3 
! 44000 102 . 51 . 109 . 59 95 ! 
! 44010 102 . 51 109 . 59 . 95 
44011 86 . 20 14 16 . 14 
44012 0 . 5 0 . 2 . 17 . 
i 44013 0 . 19 81 . 41 . 8 11 
I: 44014 16 1 6 . 0 . 37 
I' 44015 0 . 6 9 . 0 . 19 
I' I. 44020 0 0 0 . 0 0 . 
44021 0 . 0 0 . 0 0 . 
' 45000 165 . 186 198 . 157 263 i 
: 45010 79 177 . I 94 135 187 
! i 45011 52 150 88 . 68 158 
ii 45012 27 . 27 6 . 67 29 
120 I: 
One person less 
Personne seule 
NL D I E I F 
55 0 . 50 28 . 
55 0 . 50 28 . 
605 646 296 549 . 
192 233 144 296 . 
192 233 . 144 296 . 
388 104 93 79 . 
385 0 . 15 55 . 
3 0 . 78 24 
11 76 1 93 
11 76 . 1 93 
14 233 58 81 
14 233 . 58 81 
598 685 626 721 . 
245 288 . 104 238 . 
234 288 . 101 235 . 
172 . 227 . 100 207 . 
62 61 2 28 
11 0 3 3 . 
11 . 0 . 3 3 . 
72 76 . 115 . 45 . 
72 76 . 115 45 . 
72 76 115 45 . 
0 . 0 0 0 . 
0 . 0 0 0 . 
81 97 . 98 110 . 
72 97 . 84 100 . 
11 15 31 20 
20 23 15 18 . 
1 17 . 0 1 
3 17 11 23 . 
14 9 19 13 
5 0 . 1 7 . 
7 0 . 0 1 . 
10 17 . 8 17 . 
8 0 14 9 . 
8 . 0 . 14 9 . 
63 86 . 42 . 102 . 
63 86 . 42 102 . 
11 78 . 12 11 
4 0 . 0 0 . 
30 0 . 22 80 . 
3 9 0 3 . 
14 0 . 9 9 . 
0 . 0 0 0 . 
0 . 0 . 0 0 . 
97 137 . 161 199 . 
80 60 145 75 . 
47 38 112 70 . 
33 23 . 32 5 . 
than 65 years old 
de moins de 65 ans 
IRL I IT I NL 
18 28 60 
18 28 60 
734 587 536 
271 220 177 
271 220 177 
101 165 337 
40 143 334 
61 23 . 2 
45 178 3 
45 178 3 
317 24 . 19 
317 24 19 
407 689 580 
66 152 253 
66 • 132 248 
61 . 129 197 • 
5 . 3 50 
0 . 19 5 
0 19 5 . 
28 50 53 
28 . so 53 
28 . 50 53 
0 • 1 0 • 
0 1 0 • 
68 n 78 
83 75 72 
8 15 6 
17 26 19 
0 4 0 
7 . 19 . 2 
50 . 0 22 
0 . 2 5 
0 . 2 5 
0 7 13 
7 2 6 
7 2 6 . 
46 90 63 
46 . 90 63 
8 . 10 15 
0 . 8 . 8 
38 . 10 28 
0 . 37 2 
0 . 25 11 
0 0 . 0 • 
0 0 . 0 . 
146 286 83 
106 156 62 
50 127 32 
56 29 30 
Structure de consommatlon moyenne annuelle par menage 
selon le type de menage 
Type de manage 
One person aged 65 or over 
Personne seule de 65 ans et plus 
D I E I F I IRL I IT I NL 
0 . 71 54 . 32 39 67 31020 
0 . 71 54 . 32 39 67 31021 
906 453 1041 • 1187 906 783 32000 
311 213 467 • 240 326 228 32010 
311 . 213 467 • 240 326 228 32011 
161 200 176 . 213 260 536 32020 
0 . 21 117 • 76 201 536 32021 
0 . 179 59 137 59 • 0 32022 
142 13 227 71 217 2 32030 
142 . 13 227 71 217 2 32031 
292 28 172 665 103 • 16 32040 
292 . 28 172 665 103 16 32041 
665 802 884 • 569 616 602 40000 
134 • 96 108 • 71 51 193 41000 
134 . 88 105 • 71 . 21 166 41010 
85 • 87 82 • 22 . 20 123 . 41011 
49 1 23 49 . 1 43 41012 
0 8 3 . 0 . 31 27 41020 
0 . 8 3 . 0 31 27 . 41021 
89 • 167 • 66 • 29 71 54 42000 
89 . 161 66 • 29 . 71 54 42010 
89 161 66 • 29 . 71 54 42011 
0 6 0 • 0 . 2 0 . 42020 
0 6 0 . 0 2 0 . 42021 
103 • 94 104 • 120 37 61 43000 
103 . 69 82 • 101 33 52 43010 
15 27 15 10 8 20 43011 
21 14 13 • 7 12 13 43012 
17 • 0 0 0 3 0 43013 
20 6 21 . 10 . 2 • 0 43014 
17 13 15 74 . 0 3 43015 
0 . 0 5 . 0 . 1 6 43016 
0 . 1 2 . 0 . 1 0 43017 
13 . 8 11 . 0 6 11 43018 
0 26 22 • 20 3 9 43020 
0 . 26 22 • 20 3 9 . 43021 
81 • 38 • 62 • 42 91 29 44000 
81 . 37 62 . 42 . 91 29 44010 
68 . 17 11 5 . 14 5 44011 
0 . 2 0 . 0 . 18 • 2 44012 
0 . 13 36 . 37 . 2 13 44013 
13 0 1 . 0 . 49 0 44014 
0 . 5 13 . 0 . 7 9 44015 
0 1 0 . 0 0 • 0 . 44020 
0 . 1 0 • 0 0 . 0 . 44021 
259 • 265 321 • 216 325 108 45000 
75 254 111 . 174 230 68 45010 
56 231 105 • 83 196 41 45011 
19 . 24 7 • 91 33 27 45012 
121 
Average annual expenditure structure of households 
according to type of household 
All households 
Type of household 


































































































































































F I IRL I IT I NL 
104 . 22 76 18 
18 16 76 8 
85 . 6 0 . 9 
95 . 57 20 41 
95 . 57 20 41 
95 . 57 20 41 
552 146 167 184 
203 58 45 . 36 
203 58 45 . 36 
202 . 55 45 36 
1 . 3 0 . 1 
40 16 34 . 34 
40 16 34 . 34 
40 . 16 34 . 34 
291 56 82 96 
291 56 82 96 
161 29 77 . 41 
100 18 0 . 39 
~ 9 5 15 
18 . 17 6 18 
18 . 17 6 18 
18 . 17 . 6 18 
0 . 0 . 0 . 0 
0 . 0 . 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
18111 1263 1556 1150 
684 410 341 368 
657 391 298 327 
657 391 298 327 
26 19 43 41 
26 19 43 41 
945 550 964 541 
188 105 156 142 
63 38 26 49 
125 67 1~ 92 
499 432 629 287 
491 425 613 285 
8 7 16 2 
259 12 180 112 
259 12 180 112 
105 144 65 98 
55 75 . 47 34 
55 75 47 34 
50 69 . 19 64 
34 18 . 9 53 
17 51 10 11 
One person less 
Personne seule 
D I E I F 
76 . 16 124 . 
0 . 11 35 
0 . 5 90 . 
0 . 106 27 . 
0 . 106 27 . 
0 . 106 27 . 
183 230 . 367 
48 . 42 152 
48 . 42 152 
48 . 36 152 . 
0 . 6 0 . 
18 . 34 34 
18 . 34 34 
18 34 34 . 
87 . 129 173 
87 129 173 
39 56 107 
36 73 35 
12 1 31 
30 . 3 8 . 
~ . 3 8 . 
~ . 3 8 . 
. 0 . 22 0 . 
0 . 22 0 . 
0 . 22 0 . 
1456 755 . 1884 
441 4 578 
409 . 0 562 
409 0 562 
32 . 4 17 
32 4 17 
568 431 1115 
166 1~ 199 
49 . 19 52 
116 111 147 
335 234 460 
323 . 232 454 
12 1 7 
68 . 67 . 256 
68 . 67 256 
193 212 192 
102 . 95 71 
102 . 95 71 
90 . 117 121 
90 . 49 72 
0 68 49 
than 65 years old 
de moins de 65 ans 
IRL I IT I NL 
40 131 22 
38 131 10 
2 0 . 12 
32 34 50 
32 34 50 
32 34 50 
118 127 143 
48 40 • 17 
48 40 • 17 
46 40 16 
3 0 . 1 
15 30 • 38 
15 30 • 38 
15 30 • 38 
43 54 88 
43 54 88 
22 50 • 22 
13 0 . 47 
8 4 19 
12 1 1 
12 1 1 
12 . 1 1 
0 • 0 • 0 • 
0 • 0 . 0 
0 0 . 0 
1175 1370 1288 
403 238 387 
402 227 365 
402 227 365 
2 11 22 
2 11 22 
456 886 549 
58 150 154 
17 44 41 
42 106 113 
389 585 293 
385 568 290 
3 17 3 
12 152 101 
12 152 101 
126 65 157 
66 • 54 51 
66 54 51 
43 • 11 106 
23 . 8 90 
37 3 16 
Structure de consommatlon moyenne annuelle par menage 
selon le type de menage 
Type de m~nage 
One person aged 65 or over 
Personne seule de 65 ans et plus 
D I E I F I IRL I IT I NL 
184 • 11 210 • 39 95 40 45020 
0 . 4 41 15 95 21 45021 
0 . 7 169 • 25 0 • 19 45022 
0 • 142 222 • 93 42 157 46000 
0 • 142 222 • 93 42 157 46010 
0 . 142 222 • 93 42 157 46011 
285 250 • 970 240 256 193 50000 
97 • 55 468 93 80 • 78 51000 
97 • 55 468 93 80 • 78 51010 
97 • 49 468 • 88 80 78 51011 
0 • 6 0 • 5 0 • 0 51012 
16 • 40 68 81 68 • 46 52000 
16 • 40 68 81 66 • 46 52010 
16 40 68 • 81 66 • 46 52011 
96 • 131 397 49 86 68 53000 
96 131 397 49 86 68 53010 
42 62 224 22 84 • 39 53011 
32 66 96 0 0 • 21 53012 
22 4 n 27 1 7 53013 
76 • 0 37 • 17 25 1 54000 
76 • 0 37 • 17 25 1 54010 
76 • 0 37 • 17 • 25 1 54011 
0 • 23 0 • 0 • 0 • 0 • 55000 
0 . 23 0 • 0 • 0 • 0 55010 
0 . 23 0 • 0 0 • 0 55011 
694 275 • 665 586 403 594 60000 
67 0 107 88 68 13 61000 
60 • 0 105 88 62 0 61010 
60 0 105 88 62 0 61011 
7 • 0 2 0 4 13 61020 
7 0 2 0 4 13 61021 
125 35 215 204 141 212 62000 
41 17 53 37 33 48 62010 
10 • 8 14 15 4 5 62011 
31 9 39 22 29 44 62012 
50 7 92 167 n 90 62020 
48 • 7 92 162 76 90 62021 
2 0 0 2 2 0 62022 
34 • 11 . 70 2 32 74 62030 
34 • 11 70 2 32 74 62031 
199 120 99 56 68 124 63000 
119 • 48 51 10 • 58 47 63010 
119 • 48 51 10 58 47 63011 
80 • 72 48 47 • 10 n 63020 
80 • 67 39 2 • 5 60 63021 
0 5 9 44 5 18 63022 
123 
Average annual expenditure structure of households 
according to type of household 
All households 
Type of household 
Ensemble des m6nages 
D I E I F I IRL I IT I 
64000 184 89 157 160 130 
64010 24 . 2 3 . 16 18 
64011 24 . 2 3 . 16 18 
64020 159 . 87 153 . 144 112 
64021 159 . 87 153 . 144 112 
70000 752 619 616 . 797 627 
71000 351 179 286 . 171 311 . 
71010 88 49 63 47 . 59 
71011 24 4 5 . 0 5 
71012 36 33 38 34 . 47 . 
71013 27 12 20 . 15 7 
71020 77 . 10 31 . 21 27 
71021 13 1 20 3 11 . 
71022 64 . 9 11 . 18 16 
71030 164 . 108 179 . 97 205 . 
71031 27 • 13 19 15 28 
71032 17 8 20 . 16 7 
71033 26 . 62 33 . 30 52 . 
71034 9 . 5 8 . 3 30 . 
71035 62 12 63 . 34 . 51 
71036 25 . 8 35 . 0 36 
71040 23 . 12 13 . 6 20 
71041 23 12 13 . 6 20 
72000 211 147 139 316 121 
72010 112 . 56 52 38 96 . 
72011 112 . 39 17 . 27 96 . 
72012 0 . 17 35 . 11 0 . 
72020 99 91 88 278 25 . 
72021 46 . 71 27 . 26 0 . 
72022 47 . 9 36 111 25 
72023 6 . 11 24 142 0 . 
: 
73000 133 . 74 136 . 184 157 
73010 133 . 74 136 . 184 157 
i 73011 56 29 49 . 39 76 
! 73012 77 . 45 87 . 146 81 
74000 56 . 218 . 54 . 124 38 i' 
I 
I 74010 56 . 218 54 . 124 38 : 
74011 56 218 54 . 124 38 . 
80000 1029 1028 989 1378 937 
81000 175 160 173 162 288 
: 
I 81010 70 . 76 83 57 169 
'' 
81011 70 76 83 57 169 
i I 81020 105 84 89 . 106 120 . 
I. 81021 9 5 3 . 37 0 . I I 





One person less 
Personne seule 
NL D I E I F 
144 254 108 198 
12 33 . 2 4 . 
12 33 . 2 4 . 
131 221 . 106 195 . 
131 221 . 106 195 . 
886 880 474 708 . 
361 380 217 333 . 
90 105 89 96 
16 29 2 6 . 
63 42 37 48 
12 34 50 41 . 
23 76 . 8 35 . 
6 17 0 24 
17 59 . 8 11 . 
225 178 . 102 197 . 
18 45 . 31 32 
18 17 0 35 . 
40 18 . 40 21 . 
9 11 . 6 5 . 
92 62 17 71 . 
50 25 . 7 33 . 
22 21 . 18 6 . 
22 21 18 6 . 
248 278 106 182 
45 155 . 60 96 
13 155 . 50 35 . 
32 0 . 10 60 . 
204 123 46 87 
125 48 . 28 24 . 
42 68 . 10 40 
36 7 . 8 22 
189 185 . 95 171 . 
189 185 . 95 171 . 
57 93 48 74 . 
133 92 . 48 97 . 
88 38 . 56 . 21 . 
88 38 . 56 21 . 
88 38 56 21 . 
920 1253 1423 1258 
125 188 180 174 
62 81 . 93 81 
62 81 93 81 
63 107 86 93 . 
9 10 6 2 . 
54 97 80 92 . 
than 65 years old 
de moins de 65 ans 
IRL I IT I NL 
186 133 195 
22 22 16 
22 22 16 
164 111 179 
164 111 179 
667 669 917 
115 316 • 391 
38 • 63 151 
0 7 27 
32 . 40 • 92 
7 16 31 
8 34 17 
2 16 • 7 
7 18 11 
65 199 • 200 
17 35 34 
12 6 17 
12 39 • 25 
2 30 • 8 
25 . 65 73 
0 24 43 
2 21 23 
2 21 23 
296 173 247 
45 143 • 52 
38 143 • 31 
7 0 . 22 
251 30 • 195 
10 0 . 105 
143 30 45 
96 0 . 45 
196 171 230 
196 171 230 
35 61 85 
161 111 145 
61 8 50 
61 8 50 
61 8 . 50 
1763 1421 1074 
123 324 143 
43 186 73 
43 186 73 
80 138 . 70 
12 0 . 13 
68 0 • 57 
Structure de consommatlon moyenne annuelle par menage 
selon le type de menage 
Type de manage 
One person aged 65 or over 
Personne seule de 65 ans et plus 
D I E I F I IRL I IT I NL 
303 120 244 240 126 244 64000 
47 • 1 2 • 27 18 14 64010 
47 • 1 2 • 27 18 14 64011 
256 • 119 241 . 211 108 230 64020 
256 • 119 241 . 211 108 230 64021 
669 259 475 • 510 493 772 70000 
261 198 245 • 64 283 • 300 71000 
65 37 71 20 • 59 65 71010 
8 4 3 • 0 0 5 71011 
47 32 66 20 • 59 • 57 71012 
10 1 2 • 0 0 2 71013 
38 • 2 10 • 2 1 7 71020 
5 0 9 0 0 • 3 71021 
33 • 2 1 . 2 1 3 71022 
134 • 134 146 • 42 181 . 223 71030 
11 . 10 2 5 5 10 71031 
3 0 1 . 0 0 0 71032 
14 • 94 11 . 2 40 • 7 71033 
4 . 1 2 • 0 10 • 6 71034 
89 26 85 • 32 • 83 155 71035 
15 • 3 45 • 0 43 45 71036 
24 . 25 18 • 2 42 6 71040 
24 25 18 • 2 42 6 71041 
244 29 69 216 63 225 72000 
129 • 10 14 7 16 • 64 72010 
129 • 7 2 • 7 16 • 7 72011 
0 • 3 12 • 0 0 • 57 72012 
115 19 55 ~ 46 • 161 72020 
19 • 16 1 . 2 0 • 64 72021 
91 . 0 41 152 46 72 72022 
5 • 3 13 54 0 • 24 72023 
156 • 15 160 • 228 139 248 73000 
156 • 15 160 • 228 139 248 73010 
44 4 23 • 7 51 46 73011 
112 • 10 137 • 223 88 201 73012 
8 • 18 • 1 • 2 8 0 74000 
8 • 18 1 . 2 8 0 74010 
8 18 1 . 2 8 • 0 74011 
1110 714 ll06 m 874 1194 80000 
216 188 214 108 286 178 81000 
124 • 83 143 61 162 133 81010 
124 83 143 61 162 133 81011 
91 105 71 . 49 124 . 45 81020 
10 6 4 • 10 0 • 3 81021 
82 99 67 • 37 0 • 42 81022 
125 
Average annual expenditure structure of households 
according to type of household 
All households 
Type of household 
Ensemble des m4inages 
D I E I F I IAL I IT I NL 
82000 131 . 77 96 . 75 71 70 
82010 44 . 49 23 . 27 24 31 
82011 44 . 49 23 . 27 24 31 
82020 25 . 19 39 . 17 21 21 
82021 19 . 0 . 25 . 10 15 20 
82022 6 . 0 . 14 . 7 6 1 
82030 61 . 9 35 . 31 25 18 
82031 61 . 9 . 35 . 31 25 18 
83000 545 709 478 780 511 382 
83010 399 . 682 409 763 . 447 254 
83011 399 239 235 . 328 . 0 . 0 
83012 0 410 47 435 . 0 . 0 
83013 0 33 . 127 0 0 . 0 
83020 146 . 27 69 . 17 64 128 
83021 146 27 69 . 17 64 128 
84000 120 . 39 51 289 38 42 
84010 120 . 39 51 289 38 42 
84011 120 39 51 289 38 42 
85000 10 2 0 . 72 0 116 
85010 10 2 0 . 72 . 0 116 
85011 10 2 0 . 72 0 . 116 
86000 48 . 41 . 192 . 0 29 184 
86010 48 . 41 . 192 . 0 . 29 184 
86011 48 41 . 192 . 0 29 184 
90000 1057 314 491 1051 327 1301 
91000 56 . 4 73 84 0 . 107 
91010 56 . 4 73 84 0 . 107 
91011 56 . 4 73 84 0 . 107 
' 92000 1001 310 417 968 327 1194 
92010 624 . 18 235 . 576 42 869 I: 
i 92011 624 18 235 . 576 42 869 
92020 0 . 25 12 15 236 1 
I 92021 0 . 25 12 15 236 1 








One person less 
Personne seule 
D I E I F 
137 . 75 77 . 
47 . 25 13 . 
47 . 25 13 . 
27 . 24 37 . 
21 . 0 . 22 . 
6 . 0 . 15 . 
64 . 25 27 . 
64 . 25 . 27 . 
700 1041 695 
. 573 . 1011 609 
. 573 647 450 . 
. 0 356 71 
. 0 8 . 88 
127 . 30 86 . 
127 30 86 . 
157 . 58 82 
157 . 58 82 
157 58 82 
11 0 0 . 
11 0 0 . 
. 11 0 0 . 
59 . 69 . 229 . 
59 . 69 . 229 . 
59 69 . 229 . 
1097 673 584 
52 . 2 82 
52 . 2 82 
52 . 2 82 
1045 671 502 
557 . 6 215 . 
. 557 6 215 . 
0 . 24 2 
0 . 24 2 
488 . 641 . 285 
. 488 . 641 285 
than 65 years old 
de moins de 65 ans 
IRL I IT I NL 
110 64 72 
63 29 24 
63 29 24 
20 27 27 
13 21 26 
7 6 1 
28 8 21 
28 8 21 
991 950 513 
978 . 886 345 • 
496 . 0 . 0 . 
481 . 0 . 0 • 
0 0 . 0 . 
13 63 169 
13 63 169 
430 38 81 
430 38 81 
430 38 81 
110 0 81 
110 • 0 81 
110 0 . 81 . 
0 43 184 
0 . 43 184 
0 43 184 
1068 192 1376 
78 0 • 92 
78 0 . 92 
78 0 . 92 
990 192 1284 
556 41 888 
556 41 888 • 
0 100 0 
0 100 0 
433 51 396 
433 51 396 • 
Structure de consommatlon moyenne annuelle par menage 
selon le type de menage 
Type de manage 
One person aged 65 or over 
Personne seule de 65 ans et plus 
D I E I F I IRL I IT I NL 
114 • 36 62 • 37 26 96 82000 
41 . 19 17 • 7 10 71 82010 
41 . 19 17 • 7 10 71 82011 
23 • 15 34 • 5 11 12 82020 
17 • 0 . 26 • 2 6 12 82021 
5 . 0 • 8 • 2 6 0 82022 
51 . 2 11 . 22 5 13 82030 
51 . 2 • 11 . 22 5 13 82031 
471 382 270 442 442 352 83000 
340 • 373 210 429 . 412 142 . 83010 
340 286 182 • m . 0 • 0 . 83011 
0 86 17 253 . 0 • 0 . 83012 
0 0 . 11 0 0 . 0 . 83013 
131 . 9 60 • 12 30 210 83020 
131 9 60 • 12 30 210 83021 
200 • 20 90 135 72 122 84000 
200 • 20 90 135 72 122 84010 
200 20 90 135 72 122 84011 
11 0 0 • 56 0 89 85000 
11 0 0 • 56 . 0 89 85010 
11 0 0 • 56 0 • 89 . 85011 
97 • 88 • 269 • 0 48 356 86000 
97 • 88 . 269 . 0 . 48 356 86010 
97 88 . 269 . 0 48 356 86011 
1082 468 392 851 268 1131 90000 
26 • 0 21 49 0 • 41 91000 
26 • 0 21 49 0 . 41 91010 
26 • 0 21 49 0 . 41 91011 
1056 468 371 802 268 1090 92000 
280 • 5 97 • 348 14 646 92010 
280 5 97 • 348 14 646 . 92011 
0 . 94 5 0 222 2 92020 
0 . 94 5 0 222 2 92021 
776 . 369 . 270 451 32 442 92030 
776 . 369 270 451 32 442 . 92031 
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Average annual expenditure structure of households 
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Couple, no children 
Couple sans enfants 
F I IRL I IT I NL 
10000 10000 10000 10000 
2276 2331 2979 1573 
1915 . 1880 2546 . 1269 
251 . 296 381 200 
7 4 37 4 
5 . 30 7 2 
111 . 134 165 89 
114 . 102 97 94 
13 26 . 75 . 4 
3 . 0 . 0 . 7 
693 . 645 807 . 328 
190 155 . 423 . 89 
55 0 . 0 . 4 
64 54 69 65 
38 84 11 2 
80 96 125 27 
147 206 140 90 
54 . 49 . 2 . 39 
66 0 . 36 11 
109 52 164 32 
65 . 39 . 138 19 
0 . 5 26 . 7 
15 0 . 0 . 3 
29 . 8 0 . 4 
247 . 259 362 202 
42 166 110 . 44 
5 . 1 0 . 1 
36 19 0 . 61 
133 33 204 80 
31 39 49 16 
75 88 205 45 
39 65 37 15 
8 . 16 3 19 
28 4 46 4 
0 . 3 1 6 
0 . 0 120 0 
365 . 234 405 241 
139 76 214 96 
8 10 4 21 
6 . 18 1 21 
168 88 149 . 71 
5 2 20 . 2 
6 8 0 . 3 
34 . 32 18 28 
28 . 77 32 . 24 
28 . 65 32 19 
0 . 12 0 5 
16 33 36 12 
16 33 36 12 
Couple, 
Couple 
0 I E I F 
10000 10000 . 10000 
1689 2564 2127 
1332 2200 1805 . 
221 273 245 . 
3 9 7 
8 4 . 4 . 
105 111 109 . 
59 125 110 . 
8 11 12 
37 . 14 3 . 
450 697 686 . 
51 31 187 
4 149 53 
94 80 61 
2 61 32 
21 100 80 
208 194 147 
34 . 42 69 . 
36 . 40 57 
30 272 88 
10 158 49 . 
10 . 8 0 . 
0 . 65 11 
11 40 28 . 
188 374 254 . 
40 153 47 
7 . 27 2 . 
42 49 45 
70 86 130 
28 60 29 
53 90 66 
32 5 38 
13 4 7 . 
. 4 28 22 
3 0 0 . 
. 0 . 53 0 . 
173 326 304 . 
78 165 115 
2 8 6 
8 . 19 5 . 
54 86 136 
0 . 19 5 
6 4 6 
25 . 24 32 . 
27 32 24 . 
17 26 24 . 
9 6 0 . 
11 14 12 
11 14 12 
with 1 child 
avec 1 enfant 
IRL I IT I NL 
10000 10000 10000 
2243 2797 1716 
1798 2391 • 1430 
279 375 227 
5 28 4 
15 5 2 
118 153 125 
101 120 79 
39 . 68 • 6 
0 . 0 . 12 
529 781 . 367 
104 . 412 • 67 
0 . 0 . 3 
48 72 76 
52 13 0 
93 112 31 
167 134 109 
65 . 4 . 71 
0 . 34 11 
47 164 23 
37 . 138 12 
3 26 • 5 
0 . 0 . 2 
7 0 . 4 
302 354 246 
187 126 • 62 
16 0 . 7 
27 0 . 76 
39 185 84 
34 43 17 
74 160 50 
52 30 9 
13 2 25 
7 38 7 • 
3 0 9 
0 89 0 • 
236 365 264 
81 199 87 
9 5 17 
24 2 32 
79 128 • 74 
1 16 • 2 
8 0 . 6 
34 16 45 
81 27 • 33 
55 27 21 
27 0 12 
24 29 15 
24 29 15 
Structure de consommatlon moyenne annuelle par menage 
selon le type de menage 
Type de manage 
Couple with 2 children 
Couple avec 2 enfants 
D I E I F I IRL I IT I NL 
10000 10000 • 10000 10000 10000 10000 00000 
1741 2644 2125 2520 3002 1843 10000 
1402 2335 1842 • 2096 2602 • 1532 11000 
235 285 260 • 341 421 252 11010 
4 12 7 6 30 5 11011 
10 3 • 4 • 14 6 2 11012 
114 128 114 • 146 181 139 11013 
61 118 121 . 119 122 86 11014 
10 11 12 57 • 82 • 8 11015 
36 • 12 4 • 0 • 0 • 14 11016 
461 735 688 • 609 844 • 392 11020 
49 42 186 127 • 435 • 64 11021 
6 146 49 0 • 0 • 2 11022 
97 95 68 56 87 88 11023 
1 68 32 51 18 0 11024 
21 118 79 96 126 28 11025 
215 186 149 196 140 116 11026 
33 • 31 70 • 83 . 4 • 79 11027 
38 • 49 54 0 • 33 14 11028 
28 279 90 47 193 24 11030 
10 165 49 • 36 • 167 13 11031 
9 • 9 0 • 5 25 • 4 11032 
0 • 69 13 0 • 0 • 2 11033 
9 35 28 • 6 0 • 4 11034 
205 402 272 • 370 383 271 11040 
51 190 60 244 142 • 70 11041 
7 • 24 2 • 9 0 • 4 11042 
47 50 50 36 0 • 88 11043 
69 73 128 43 191 89 11044 
31 65 32 38 50 21 11045 
58 104 67 84 172 52 11050 
35 5 39 60 30 7 11051 
15 5 6 • 15 2 28 11052 
5 20 22 7 41 7 • 11053 
4 0 0 • 3 1 11 11054 
0 • 74 0 • 0 98 0 . 11059 
178 338 296 • 259 386 251 11060 
81 m 114 91 209 81 11061 
2 11 6 9 4 17 11062 
9 • 16 4 • 27 2 33 11063 
55 86 127 83 135 • 71 11064 
0 • 25 5 2 18 • 2 11065 
6 4 8 8 0 • 5 11066 
25 • 20 31 . 40 18 41 11067 
28 34 23 • 101 30 • 37 11070 
17 28 23 • 60 30 24 11071 
11 7 0 • 40 0 13 11072 
14 17 12 27 34 17 11080 
14 17 12 27 34 17 11081 
129 
Average annual expenditure structure of households 
according to type of household 
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* 1980 . 
* . 116 . 
1536 * 
265 . 
Couple, no children 
Couple sans enfants 
F I IRL I IT I NL 
62 62 100 * 77 
54 18 100 * 66 
5 41 0 * 10 
3 3 0 * 1 
69 * 133 53 * 108 
11 * 22 * 28 * 8 
20 53 * 0 * 32 
11 0 0 * 19 
8 * 15 0 * 4 
18 * 43 25 45 
54 * 50 59 * 26 
54 * 50 * 59 * 26 
54 * 0 . 48 7 
0 . 0 11 * 20 
240 * 94 224 160 
240 . 94 224 160 
56 . 38 . 43 63 
142 28 157 * 39 
21 29 . 25 38 
21 . 0 0 . 20 
68 . 307 151 117 
61 . 274 151 * 61 
61 . 274 151 61 
7 * 33 0 . 56 
0 * 6 0 14 
7 . 28 0 41 
579 524 803 570 
481 414 838 . 483 
477 . 414 629 . 479 
186 157 629 . 149 
239 211 0 . 255 
2 * 11 0 . 7 
3 . 7 0 . 7 
47 * 28 0 * 61 
3 . 0 7 4 
3 . 0 7 4 
99 110 168 87 
90 103 141 80 
36 51 0 * 27 
54 50 0 * 51 
0 2 0 . 2 
9 . 7 27 7 
9 * 7 27 7 
1825 1917 2224 2690 
1154 * 1202 1532 2104 
1111 * 1183 1503 2052 
748 . 109 . 301 855 
0 * 808 871 881 
363 * 266 332 154 
Couple, 
Couple 
D I E I F 
74 43 52 
65 * 41 * 43 
6 * 1 4 
3 0 4 
107 79 74 * 
11 8 10 * 
34 30 21 
21 18 15 
16 10 13 * 
25 13 16 * 
82 44 53 * 
82 44 53 * 
20 7 53 . 
62 . 37 0 * 
171 107 178 * 
171 107 178 . 
34 26 49 . 
50 * 38 84 
70 27 24 
17 . 16 21 . 
104 143 90 . 
90 138 85 * 
90 138 85 . 
14 6 5 * 
3 6 0 . 
11 . 0 5 . 
739 1018 . 681 
607 795 * 660 
603 * 790 558 * 
173 250 188 
255 287 225 
92 159 * 46 * 
12 60 54 . 
72 . 34 45 . 
4 . 5 2 . 
4 5 2 . 
132 207 * 121 
125 203 112 
29 66 41 
45 65 48 
29 72 24 
6 * 4 9 . 
6 * 4 9 . 
2244 2021 1621 
1614 . 1742 1050 . 
1614 * 1701 . 1010 * 
670 * 227 . 690 . 
901 1289 . 0 . 
44 144 . 321 . 
with 1 child 
avec 1 enfant 
IRL I IT I NL 
42 82 • 74 
17 82 • 67 
24 0 . 6 
1 0 . 1 
184 54 • 132 
14 . 35 • 9 
n . 0 . 32 
0 0 . 25 
20 0 . 5 
72 19 61 
71 61 • 39 
71 . 61 . 39 
0 . 44 6 
0 17 • 32 
87 174 144 
87 174 144 
29 . 35 33 
31 112 • 30 
29 . 27 72 
0 0 . 10 
285 171 104 
270 171 . 43 
270 171 43 
15 0 . 61 
7 0 7 
8 0 54 
647 924 664 
527 740 • 562 
527 735 • 562 
133 735 • 121 
234 0 • 180 
61 0 . 94 
73 0 . 84 
25 0 • 82 
0 4 1 
0 4 1 
121 164 102 
115 167 97 
48 0 . 22 
53 0 . 38 
14 0 • 38 
6 18 4 
6 18 4 
1573 1753 2702 
997 1230 2062 
982 1204 2004 
133 . 333 701 
638 668 980 
212 204 152 
Structure de consommatlon moyenne annuelle par menage 
selon le type de menage 
Type de manage 
Couple with 2 children 
Couple avec 2 enfants 
D I E I F I IRL I IT I NL 
71 51 49 47 83 • n 11090 
61 . 48 • 40 17 83 • 69 11091 
5 . 2 3 29 0 • 6 11092 
5 1 6 1 0 • 1 11093 
124 91 85 • 210 57 • 158 11100 
14 7 11 . 17 • 37 • 9 11101 
37 40 26 98 . 0 • 39 11102 
26 21 18 0 0 • 34 11103 
21 11 13 • 31 0 • 7 11104 
27 12 17 • 65 20 69 11105 
93 41 51 • 74 60 • 47 12000 
93 41 51 . 74 . 60 • 47 12010 
21 7 51 . 0 • 40 5 12011 
72 • 34 0 • 0 20 • 42 12012 
164 92 149 • 69 174 156 13000 
164 92 149 • 69 174 156 13010 
32 19 42 • 22 • 33 38 13011 
51 . 40 68 27 114 • 35 13012 
66 23 21 21 . 27 67 13013 
15 • 10 18 • 0 0 • 17 13014 
83 124 83 • 281 166 107 14000 
70 116 79 • 264 166 • 41 14010 
70 116 79 • 264 166 41 14011 
13 8 4 • 17 0 • 66 14020 
2 8 0 • 8 0 4 14021 
11 . 1 4 • 7 0 62 14022 
750 1001 • 763 594 869 783 20000 
603 761 • 614 468 676 • 615 21000 
600 • 754 613 • 467 673 • 614 21010 
159 198 178 104 673 • 124 21011 
225 230 229 158 0 • 163 21012 
134 257 • 113 • 147 0 • 196 21013 
5 28 43 • 26 0 • 40 21014 
77 • 40 50 • 34 0 . 91 21015 
3 . 7 1 . 1 3 1 21020 
3 7 1 . 1 3 1 21021 
148 220 • 149 126 193 148 22000 
142 214 143 122 174 141 22010 
26 50 39 35 0 • 27 22011 
39 47 54 36 0 • 41 22012 
48 117 54 51 0 • 73 22013 
6 • 5 6 • 5 19 8 22020 
6 . 5 6 • 5 19 8 22021 
2288 1974 1531 1598 1788 2637 30000 
1647 • 1705 978 • 975 1229 2016 31000 
1647 • 1672 • 936 • 959 1208 1957 31010 
515 • 168 • 598 • 114 . 296 531 31011 
1100 1260 • 0 • 670 732 1106 31012 
31 210 • 338 • 175 180 150 31013 
131 
Average annual expenditure structure of households 
according to type of household 
Type of household 
Couple, no children 
Couple sans enfants 
D I E I F I IRL I IT I 
31020 0 . 42 43 . 19 29 
31021 0 . 42 43 . 19 29 
32000 654 371 672 . 714 692 
32010 243 176 305 . 216 227 
32011 243 . 176 305 . 216 227 
32020 113 126 91 . 92 179 
32021 0 . 15 53 . 39 147 
32022 0 . 111 38 53 32 . 
32030 154 9 181 61 230 
32031 154 . 9 181 61 230 
32040 144 61 94 345 56 . 
32041 144 . 61 94 345 56 
40000 799 664 843 . 546 696 
41000 299 . 124 284 . 114 130 
41010 299 . 115 280 . 114 . 107 
41011 235 . 110 238 . 93 . 90 
41012 64 5 42 21 . 16 
41020 0 9 4 . 0 . 23 
41021 0 . 9 4 . 0 23 
42000 94 . 116 . 55 . 74 95 
42010 94 . 115 55 . 74 . 95 
42011 94 115 55 . 74 . 95 
42020 0 1 0 . 0 . 1 
42021 0 1 0 . 0 1 
43000 129 . 103 124 . 121 55 
43010 129 . 75 116 . 102 52 
43011 19 26 23 13 11 
43012 28 17 21 . 22 14 
43013 21 . 0 5 2 2 
43014 25 7 19 . 20 . 8 . 
43015 18 14 11 45 . 1 
43016 0 . 3 7 . 0 . 4 
43017 0 . 4 4 . 0 . 0 
43018 17 . 4 27 . 0 11 
' 43020 0 28· 8 . 19 4 
43021 0 . 28 8 . 19 4 
'' 
' 44000 107 . so . 127 . 60 109 
'' I I
i' 
44010 107 . 50 127 . 60 . 109 
I 44011 i' 87 . 14 17 15 . 19 
I 
I 44012 0 . 6 0 . 0 . 16 . 
I 44013 0 . 23 90 . 45 . 11 
44014 20 1 10 . 0 . 42 
i 44015 0 . 6 9 . 0 . 21 
44020 0 0 0 . 0 0 . 
44021 0 . 0 0 . 0 0 . I 
45000 170 . 219 208 . 164 287 
i 
45010 77 210 97 . 139 200 
45011 51 177 90 . 68 167 





NL D I E I F 
51 0 . 41 40 . 
51 0 . 41 40 . 
586 630 279 571 . 
181 241 150 ~ . 
181 241 . 150 ~ . 
375 92 78 83 . 
374 0 . 19 50 . 
2 0 . 59 33 
17 145 2 122 
17 145 . 2 122 
12 153 48 65 
12 153 . 48 65 
630 807 797 878 . 
277 351 . 265 278 . 
262 351 . 238 270 . 
197 . 289 . 236 234 . 
65 62 2 36 
15 0 27 8 . 
15 . 0 . 27 8 . 
80 81 . 129 . 55 . 
80 81 . 128 55 . 
80 81 128 55 . 
0 . 0 1 0 . 
0 . 0 1 0 . 
73 116 . 73 112 . 
65 116 . 58 103 . 
13 15 18 23 
12 26 12 17 . 
1 22 . 0 10 
6 17 4 14 . 
12 17 6 9 
6 0 . 1 6 . 
7 0 . 12 3 . 
10 19 . 4 21 . 
7 0 15 10 . 
7 . 0 . 15 10 . 
70 113 . 52 . 112 . 
70 113 . 51 112 . 
12 96 . 26 9 
4 0 . 1 0 . 
34 0 . 19 91 . 
3 17 1 5 . 
17 0 . 5 8 . 
0 . 0 1 0 . 
0 . 0 . 1 0 . 
93 146 . 175 179 . 
74 85 166 88 . 
43 54 137 82 . 
31 32 . 29 6 . 
with 1 child 
avec 1 enfant 
IRL I IT I NL 
14 25 58 
14 25 58 
576 523 641 
238 201 204 
238 201 204 
55 136 402 
24 110 399 
31 26 . 3 
49 171 10 
49 171 10 
233 15 . 25 
233 15 25 
640 670 660 
111 163 291 
111 . 149 284 
91 . 138 212 • 
20 . 11 72 
0 . 14 7 
0 14 7 • 
29 69 82 
29 • 69 82 
29 . 69 82 
0 . 1 0 . 
0 1 0 • 
85 47 87 
78 45 80 
12 5 14 
20 13 16 
4 4 5 
14 . 4 . 6 
28 . 0 14 
0 . 5 9 
0 . 3 7 
0 11 10 
7 3 7 
7 3 7 • 
58 109 74 
58 . 109 74 
15 . 19 9 
1 . 18 . 2 
42 . 9 42 
0 . 37 5 
0 . 26 16 
0 0 . 0 . 
0 0 . 0 . 
165 258 104 
148 180 90 
63 152 51 
86 29 39 
Structure de consommatlon moyenne annuelle par menage 
selon le type de menage 
Type de manage 
Couple with 2 children 
Couple avec 2 enfants 
0 I E I F I IRL I IT I NL 
0 . 32 42 • 17 21 59 31020 
0 . 32 42 . 17 21 59 31021 
641 269 553 • 622 559 620 32000 
246 142 303 . 259 208 205 32010 
246 . 142 303 . 259 208 205 32011 
94 89 81 . 51 138 399 32020 
0 . 20 46 • 17 108 396 32021 
0 . 70 34 34 30 • 3 32022 
180 5 112 42 188 7 32030 
180 . 5 112 42 188 7 32031 
122 32 56 271 25 . 9 32040 
122 . 32 56 271 25 9 32041 
na 714 821 • 654 874 583 40000 
315 • 165 262 • 149 176 225 41000 
315 . 144 260 • 149 . 155 216 41010 
261 . 138 220 • 104 . 147 162 . 41011 
54 7 40 45 . 8 54 41012 
0 20 2 . 0 . 22 9 41020 
0 . 20 2 • 0 22 9 . 41021 
71 . 93 • 52 • so 69 65 42000 
71 . 93 52 . 50 . 69 65 42010 
71 93 52 • 50 . 69 65 42011 
0 0 0 • 0 . 1 0 . 42020 
0 0 0 • 0 1 0 . 42021 
117 • 72 101 • 102 53 82 43000 
117 . 48 96 • 89 51 74 43010 
14 14 18 18 8 12 43011 
23 15 17 • 27 16 21 43012 
23 . 3 9 3 2 1 43013 
21 1 14 . 17 • 5 . 2 43014 
19 8 8 25 . 1 15 43015 
0 . 2 5 • 0 . 5 5 43016 
0 . 1 4 • 0 . 3 9 43017 
16 . 4 21 . 0 10 9 43018 
0 24 5 • 12 2 9 43020 
0 . 24 5 • 12 2 9 . 43021 
112 • so • 107 • 57 87 59 44000 
112 • 49 107 • 57 . 87 59 44010 
92 • 13 16 13 . 11 9 44011 
0 . 3 0 . 1 . 11 . 3 44012 
0 . 26 78 . 43 . 7 27 44013 
19 0 6 . 0 . 34 3 44014 
0 . 7 8 . 0 . 25 17 44015 
0 0 0 • 0 0 • 0 . 44020 
0 . 0 0 • 0 0 • 0 . 44021 
164 • 179 180 • 162 266 105 45000 
89 166 91 . 146 195 92 45010 
55 139 86 • 75 166 55 45011 
34 . 27 5 • 70 29 37 45012 
133 
Average annual expenditure structure of households 
according to type of household 
Type of household 
Couple, no children 
Couple sans enfants 
D I E I F I IRL I IT I NL 
45020 93 . 9 110 . 25 87 19 
45021 0 . 5 18 16 87 8 
45022 0 . 5 92 . 9 0 . 10 
46000 0 . 51 44 . 14 21 38 
46010 0 . 51 44 • 14 21 38 
46011 0 . 51 44 . 14 21 38 
50000 253 211 . 661 185 230 234 
51000 75 . 49 262 75 54 . 82 
51010 75 . 49 262 75 54 . 62 
51011 75 . 40 262 . 72 54 61 
51012 0 . 9 0 . 3 0 . 1 
52000 15 . 30 58 28 52 . 42 
52010 15 . 30 58 28 52 . 42 
52011 15 30 58 . 28 52 . 42 
53000 114 . 100 319 83 109 112 
53010 114 100 319 63 109 112 
53011 54 51 175 35 101 . 53 
53012 45 45 110 16 0 . 38 
53013 15 4 34 12 8 21 
54000 49 . 4 22 . 19 15 18 
54010 49 . 4 22 . 19 15 18 
54011 49 . 4 22 . 19 . 15 18 i. 
55000 0 . 26 0 . 0 . 0 . 0 
' ! 55010 0 . 26 0 . 0 . 0 . 0 
' 55011 0 . 26 0 . 0 0 . 0 
I 
60000 1420 960 . 1804 1423 1402 1170 l 
' I 61000 559 182 835 537 323 378 
61010 534 . 156 615 521 291 350 
'. 61011 534 156 615 521 291 350 
61020 26 . 6 20 16 31 26 
1' 
61021 26 6 20 16 31 26 
62000 568 576 915 583 820 553 I : 
i: 62010 159 190 199 130 144 148 
i. 62011 47 • 34 52 30 17 45 i ! 62012 112 156 147 100 128 102 I 
i. 62020 325 299 470 443 526 295 
62021 311 . 296 462 438 515 293 I. 
62022 15 3 8 5 11 2 
I 62030 84 . 87 . 246 10 1SO 110 
62031 84 . 87 246 10 1SO 110 
63000 113 123 92 102 74 93 
63010 62 . 54 44 39 . 44 33 
63011 62 • 54 44 39 44 33 I 
I' 63020 so . 69 48 . 31 i. 63 59 
11 63021 so . 53 36 18 . 9 49 




D I E I F 
61 . 10 91 . 
0 . 3 16 
0 . 6 75 . 
0 . 101 142 . 
0 . 101 142 . 
0 . 101 142 . 
178 198 . 479 
41 . 70 164 
41 . 70 164 
41 . 41 162 . 
0 . 29 3 . 
12 . 25 27 
12 . 25 27 
12 25 27 . 
89 . 69 271 
89 69 271 
42 33 153 
39 35 94 
7 1 23 
37 . 8 17 . 
37 . 6 17 . 
37 . 6 17 . 
. 0 . 28 0 . 
0 . 28 0 . 
0 . 28 0 . 
1607 1374 . 2152 
171 253 825 
624 . 235 800 
624 235 800 
47 . 18 25 
47 18 25 
690 947 1107 
177 257 209 
63 . so 65 
114 207 143 
426 544 595 
406 . 539 584 
20 6 10 
87 . 146 . 304 
87 • 146 304 
90 88 75 
57 . 39 46 
57 . 39 46 
33 . 49 29 
33 . 22 18 
0 27 11 
with 1 child 
avec 1 enfant 
IRL I IT I NL 
17 78 13 
12 78 8 
5 0 . 6 
192 22 23 
192 22 23 
192 22 23 
181 160 194 
so 45 • 30 
so 45 • 30 
47 45 30 
3 0 . 1 
18 20 • 25 
18 20 • 25 
18 20 • 25 
87 92 94 
87 92 94 
45 89 • so 
35 0 • 26 
6 3 18 
27 4 44 
27 4 44 
27 • 4 44 
0 • 0 • 0 • 
0 • 0 . 0 
0 0 . 0 
1480 1798 1141 
549 435 3n 
538 372 333 
538 372 333 
11 63 44 
11 63 44 
661 1123 572 
1SO 176 149 
28 32 63 
122 144 86 
SOO 732 300 
495 715 297 
5 16 3 
12 216 122 
12 216 122 
115 60 54 
55 • 44 21 
55 44 21 
61 . 15 32 
17 • 9 24 
44 6 9 
Structure de consommatlon moyenne annuelle par menage 
selon le type de menage 
Type de manage 
Couple with 2 children 
Couple avec 2 enfants 
D I E I F I IRL I IT I NL 
75 • 13 89 • 17 71 13 45020 
0 • 4 15 11 71 6 45021 
0 . 10 74 . 6 0 • 7 45022 
0 • 135 119 • 134 23 26 46000 
0 • 135 119 • 134 23 26 46010 
0 . 135 119 • 134 23 26 46011 
211 218 • 489 153 131 180 50000 
42 • 72 150 58 38 • 25 51000 
42 • 72 1SO 58 38 • 25 51010 
42 • so 148 • 55 38 24 51011 
0 • 22 2 • 2 0 • 1 51012 
12 • 21 35 8 27 • 25 52000 
12 • 21 35 8 27 • 25 52010 
12 21 35 • 8 27 • 25 52011 
120 • 89 287 70 63 103 53000 
120 89 287 70 63 103 53010 
64 39 160 36 61 . 45 53011 
47 48 99 25 0 • 43 53012 
9 2 28 10 2 15 53013 
37 • 8 111 • 17 3 28 54000 
37 • 8 16 • 17 3 28 54010 
37 • 8 16 • 17 • 3 28 54011 
0 • 29 0 • 0 • 0 • 0 • 55000 
0 • 29 0 • 0 • 0 • 0 55010 
0 • 29 0 • 0 0 • 0 55011 
1498 1453 • 2074 1429 1709 1098 60000 
607 355 795 555 378 372 61000 
557 • 335 759 534 327 315 61010 
557 335 759 534 327 315 61011 
so • 19 36 21 51 57 61020 
so 19 36 21 51 57 61021 
655 937 1044 620 1091 534 62000 
176 262 200 104 168 138 62010 
61 . 47 75 36 29 54 62011 
114 214 125 69 138 84 62012 
396 555 561 503 724 296 62020 
375 • 549 554 496 706 294 62021 
21 6 7 7 18 3 62022 
83 • 121 . 284 12 200 100 62030 
83 • 121 284 12 200 100 62031 
82 76 101 93 48 70 63000 
54 • 37 58 40 . 36 22 63010 
54 • 37 58 40 36 22 63011 
29 • 38 43 52 . 11 48 63020 
29 • 27 31 7 • 6 40 63021 
0 11 12 45 5 8 63022 
135 
Average annual expenditure structure of households 
according to type of household 
Type of household 
Couple, no children 
Couple sans enfants 
D I E I F I IRL I IT I 
64000 180 98 162 199 140 
64010 25 . 2 3 . 22 18 
64011 25 . 2 3 . 22 18 
64020 155 . 97 159 . 176 122 
64021 155 . 97 159 . 176 122 
70000 692 326 552 . 606 523 
71000 341 163 278 . 147 299 . 
71010 84 67 59 44 . 53 
71011 19 4 4 . 0 4 
71012 41 56 43 37 . 47 . 
71013 24 7 12 . 7 3 
71020 78 . 4 25 . 15 23 
71021 14 0 16 8 12 . 
71022 64 . 3 9 . 7 11 
71030 153 . 75 176 . 81 198 . 
71031 21 . 6 14 5 20 
71032 14 7 18 . 13 3 
71033 17 . 41 22 . 14 43 . 
71034 9 . 3 8 . 1 30 . 
71035 65 11 73 . 47 . 58 
71036 27 . 8 40 . 0 44 
71040 26 . 18 19 . 7 25 
71041 26 18 19 . 7 25 
I 
72000 205 72 119 229 88 
I 72010 110 . 30 37 21 60 . 
I 
. . . 
i 72011 110 19 12 13 60 72012 0 . 11 25 . 8 0 . i 
72020 95 42 83 209 28 . 
i 72021 41 . 27 16 . 15 0 . 
i 72022 47 . 7 38 104 28 
72023 7 . 7 28 90 0 . 
73000 131 . 62 150 . 186 131 
I 
73010 131 . 62 150 . 186 131 I, 
I 1 73011 48 17 43 . 16 39 I; 73012 83 . 45 107 . 170 92 
; 74000 16 . 29 . 5 . 43 5 I i I 74010 16 . 29 5 . 43 5 I' 
: I 74011 16 29 5 . 43 5 . i I 
80000 1107 950 954 1371 943 
! I 81000 169 156 186 131 295 ! 
I' 81010 ! i 78 . 84 100 62 184 
I• 81011 78 84 100 62 184 
81020 92 72 86 . 69 112 . 
'' 81021 10 6 3 . 13 0 . 




NL D I E I F 
149 156 84 145 
14 18 . 1 4 . 
14 18 . 1 4 . 
134 138 . 82 142 . 
134 138 . 82 142 . 
785 793 719 621 . 
354 382 266 303 . 
" 91 94 80 66 
13 28 5 6 . 
67 32 58 38 
12 35 17 22 . 
17 79 . 8 41 . 
7 14 1 26 
9 65 . 8 15 . 
229 190 . 168 186 . 
12 29 . 16 22 
15 22 19 19 . 
39 43 . 109 37 . 
9 11 . 8 9 . 
104 59 9 68 . 
49 26 . 6 31 . 
17 19 . 11 10 . 
17 19 11 10 . 
201 197 126 137 
38 98 . 41 45 
12 98 . 20 14 . 
26 0 . 21 31 . 
163 99 86 91 
87 52 . 51 28 . 
43 41 . 17 36 
33 6 . 18 27 
184 125 . 122 128 . 
184 125 . 122 128 . 
47 55 58 51 . 
138 70 . 64 78 . 
46 89 . 205 . 52 . 
46 89 . 205 52 . 
46 89 205 52 . 
945 948 1100 949 
128 192 144 176 
68 57 . n 81 
68 57 n 81 
60 135 67 95 . 
9 9 5 2 . 
51 126 62 93 . 
with 1 child 
avec 1 enfant 
IRL I IT I NL 
154 120 139 
16 15 10 
16 15 10 
138 105 129 
138 105 129 
752 671 867 
227 352 • 394 
68 • 56 95 
0 3 12 
55 . 47 • 77 
13 6 6 
24 33 20 
6 20 • 7 
18 13 13 
131 248 • 256 
8 31 12 
18 8 27 
60 86 • 46 
3 47 • 10 
39 . 48 99 
0 27 62 
5 15 22 
5 15 22 
249 114 219 
25 92 • 27 
15 92 • 7 
9 0 . 20 
224 22 • 192 
25 0 • 99 
120 22 42 
80 0 • 50 
169 164 168 
169 164 168 
32 79 43 
138 85 125 
107 41 86 
107 41 86 
107 41 . 86 
1348 1054 762 
202 300 110 
47 165 44 
47 165 44 
155 136 . 66 
92 0 . 8 
63 0 . 58 
Structure de consommatlon moyenne annuelle par menage 
selon le type de menage 
Type de manage 
Couple with 2 children 
Couple avec 2 enfants 
D I E I F I IRL I IT I NL 
154 84 133 161 120 123 64000 
18 • 1 3 • 14 17 10 64010 
18 • 1 3 • 14 17 10 64011 
136 • 83 130 • 147 103 113 64020 
136 • 83 130 • 147 103 113 64021 
815 732 682 • 768 702 911 70000 
382 256 312 • 232 380 • 386 71000 
83 49 56 63 • 77 84 71010 
25 3 6 • 0 6 16 71011 
29 34 29 51 . 62 • 61 71012 
28 11 21 . 12 9 7 71013 
85 • 18 38 • 26 40 34 71020 
13 1 25 2 10 • 3 71021 
72 • 17 13 • 25 30 31 71022 
194 • 180 201 . 138 245 • 251 71030 
29 • 14 21 15 26 13 71031 
23 10 29 • 20 9 27 71032 
53 • 121 50 • 64 97 • 66 71033 
10 • 7 10 • 2 37 • 8 71034 
56 18 55 • 36 • 49 86 71035 
23 • 10 36 • 0 26 49 71036 
21 . 8 16 • 6 18 17 71040 
21 8 16 • 6 18 17 71041 
189 117 155 261 110 266 72000 
95 • 41 54 28 88 • 40 72010 
95 • 20 16 • 17 88 • 8 72011 
0 . 21 38 • 12 0 • 32 72012 
94 76 101 233 22 • 227 72020 
53 • 43 42 • 24 0 • 153 72021 
37 • 17 33 118 22 40 72022 
4 . 16 25 92 0 • 33 72023 
121 • 88 128 • 183 160 165 73000 
121 . 88 128 • 183 160 165 73010 
55 37 58 • 41 86 47 73011 
66 • 51 71 . 143 74 119 73012 
123 • 272 • 86 • 92 52 93 74000 
123 • 272 86 • 92 52 93 74010 
123 272 86 • 92 52 • 93 74011 
891 1017 1014 1179 917 800 80000 
174 130 164 181 283 114 81000 
54 • 63 73 50 164 48 81010 
54 63 73 50 164 48 81011 
120 67 91 . 130 119 . 66 81020 
8 2 3 • 70 0 • 9 81021 
112 64 88 • 60 0 • 57 81022 
137 
Average annual expenditure structure of households 
according to type of household 
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Couple, no children 
Couple sans enfants 
F I IRL I IT I NL 
77 . 54 66 72 
25 . 24 34 34 
25 . 24 34 34 
36 . 9 25 23 
25 . 5 18 22 
11 . 4 7 1 
16 . 21 7 14 
16 . 21 7 14 
422 713 504 401 
344 692 . 428 243 
265 . 303 . 0 . 0 
39 389 . 0 . 0 
40 0 0 . 0 
78 . 21 77 158 
78 . 21 77 158 
75 381 48 48 
75 381 48 48 
75 381 48 48 
0 . 90 0 111 
0 . 90 . 0 111 
0 . 90 0 . 111 
193 . 0 29 185 
193 . 0 . 29 185 
193 . 0 29 185 
506 1097 199 1403 
72 105 0 . 103 
72 105 0 . 103 
72 105 0 . 103 
434 991 199 1300 
224 . 613 . 38 888 
224 . 613 38 888 
2 0 111 1 
t 0 111 1 
209 379 50 411 
209 . 379 50 411 
Couple, 
Couple 
D I E I F 
130 . 88 92 . 
37 . 56 22 . 
37 . 56 22 . 
26 . 20 40 . 
19 . 0 . 27 . 
7 . 0 . 13 . 
67 . 11 30 . 
67 . 11 . 30 . 
516 792 464 
. 379 . 758 402 
. 379 332 236 . 
. 0 357 48 
. 0 69 . 117 
137 . 34 62 . 
137 34 62 . 
64 . 35 29 
64 . 35 29 
64 35 29 
11 9 0 . 
11 9 0 . 
. 11 9 0 . 
35 . 32 . 188 . 
35 . 32 . 188 . 
35 32 . 188 . 
995 212 493 
62 . 3 78 
62 . 3 78 
62 . 3 78 
933 209 415 
704 . 22 260 . 
. 
. 704 22 260 . 
0 . 13 11 
0 . 13 11 
229 . ·174 . 144 
. 229 . 174 144 
with 1 child 
avec 1 enfant 
IRL I IT I NL 
70 85 66 
23 29 18 
23 29 18 
21 28 29 
11 19 28 
10 9 1 
25 28 19 
25 28 19 
728 595 301 
709 • 491 209 • 
333 . 0 . 0 • 
375 . 0 . 0 • 
0 0 . 0 . 
19 104 92 
19 104 92 
290 47 6 
290 47 6 
290 47 6 
58 0 116 
58 • 0 116 
58 0 • 116 • 
0 26 163 
0 • 26 163 
0 26 163 
1135 174 1294 
95 0 • 139 
95 0 . 139 
95 0 . 139 
1040 174 1154 
716 49 923 
716 49 923 • 
5 72 0 
5 72 0 
319 53 231 
319 53 231 . 
Structure de consommatlon moyenne annuelle par menage 
selon le type de menage 
Type de mllnage 
Couple with 2 children 
Couple avec 2 enfants 
D I E I F I IRL I IT I NL 
130 • 93 123 • 68 85 63 82000 
33 • 64 30 • 15 25 25 82010 
33 • 64 30 • 15 25 25 82011 
25 • 23 40 • 24 18 17 82020 
19 • 0 • 24 • 7 10 16 82021 
6 • 0 • 16 • 17 8 1 82022 
72 • 5 53 • 30 43 21 82030 
72 . 5 . 53 • 30 43 21 82031 
492 723 527 sn 506 320 83000 
347 • 694 450 568 • 437 217 • 83010 
347 255 204 • 267 • 0 • 0 . 83011 
0 387 50 302 . 0 • 0 . 83012 
0 52 . 196 0 0 • 0 . 83013 
145 • 29 n· 8 69 104 83020 
145 29 n· 8 69 104 83021 
50 • 37 36 283 15 17 84000 
50 37 36 283 15 17 84010 
50 37 36 283 15 17 84011 
11 4 0 • 70 0 148 85000 
11 4 0 • 70 • 0 148 85010 
11 4 0 • 70 0 • 148 . 85011 
34 . 31 • 164 • 0 27 137 86000 
34 • 31 . 164 • 0 • 27 137 86010 
34 31 . 164 • 0 27 137 86011 
1028 248 502 1105 208 1204 90000 
60 • 5 84 99 0 • 115 91000 
60 . 5 84 99 0 • 115 91010 
60 • 5 84 99 0 • 115 91011 
969 243 418 1006 208 1090 92000 
766 • 24 286 • 699 43 857 92010 
766 24 286 • 699 43 857 . 92011 
0 . 25 17 12 107 1 92020 
0 . 25 17 12 107 1 92021 
203 • 194 • 114 295 58 232 92030 
203 • 194 114 295 58 232 . 92031 
139 
Average annual expenditure structure of households 
according to type of household 
Type of household 
Couple with 3 or more children 
Couple avec 3 enfants et plus 
D I E I F I IRL I IT I NL 
00000 10000 10000 . 10000 10000 10000 10000 
10000 1927 2952 2487 2872 3485 1880 
11000 1606 2633 2190 . 2471 3076 . 1613 
11010 277 380 328 . 429 508 282 
11011 5 16 12 4 33 6 
11012 17 4 . 9 . 22 8 3 
11013 140 179 162 . 200 233 161 
11014 60 156 119 . 123 123 90 
11015 12 11 18 80 . 110 . 8 
11016 43 . 14 9 . 0 . 0 . 15 
11020 517 811 806 . 679 969 . 386 
11021 56 42 214 148 . 475 . 83 
11022 4 141 50 0 . 0 . 1 
11023 117 122 85 55 106 78 
11024 3 53 56 51 ~ 0 
11025 24 138 99 98 155 28 
11026 237 225 163 232 156 109 
11027 30 . 41 73 . 95 . 7 . 75 
11028 46 . 50 65 0 . 41 12 
11030 28 250 88 51 250 22 
11031 10 147 47 . 41 . 210 10 
11032 8 . 10 0 . 4 40 . 5 
11033 0 . 54 9 0 . 0 . 3 
11034 10 39 33 . 6 0 . 3 
11040 249 500 315 . 466 448 311 
11041 80 255 86 331 175 . 94 
11042 8 . 33 3 . 11 0 . 6 
11043 47 58 54 32 0 . 99 
11044 73 79 131 45 209 88 
11045 41 76 41 48 64 23 
11050 73 110 93 113 228 63 
11051 42 6 53 80 29 9 
11052 21 9 9 . 21 3 35 
11053 5 ~ 31 9 54 8 
11054 4 1 0 . 3 1 11 
11059 0 . 65 0 . 0 141 0 
11060 189 355 342 . 283 432 237 
11061 87 190 123 107 229 86 
; 
~ 
11062 2 10 8 9 4 14 
11063 9 . 15 6 . 25 3 32 i 
l. 11064 59 89 151 85 150 . 63 
l 1 11065 0 . ~ 8 2 22 . 3 
' 11066 6 3 9 8 0 . 4 
! 11067 24 . 19 38 . 46 24 36 
I 
11070 38 39 37 . 133 40 . 42 : 
11071 27 32 37 . 83 40 29 
I' 11072 
I 
11 6 0 . 50 0 13 








D I E I F 
10000 10000 . 10000 
1866 3124 2244 
1548 2974 1992 . 
263 341 278 . 
5 18 8 
13 3 . 4 . 
125 153 125 . 
76 138 122 . 
12 16 14 
33 . 14 5 . 
457 932 739 . 
54 74 201 
3 153 51 
90 165 76 
2 16 28 
24 195 96 
196 239 153 
41 . 46 78 . 
47 . 43 56 
31 288 89 
12 188 53 . 
9 . 9 0 . 
0 . 42 5 
10 50 ~ . 
236 551 282 . 
63 276 62 
9 . 28 4 . 
52 61 54 
74 88 126 
37 99 36 
68 107 77 
40 13 41 
19 8 7 . 
. 7 40 29 
3 1 0 . 
. 0 . 44 0 . 
207 490 334 . 
94 277 133 
2 7 6 
9 . 11 5 . 
66 101 141 
0 . 45 7 
7 1 7 
29 . 50 35 . 
35 58 29 . 
23 52 29 . 
12 6 0 . 
16 24 15 
16 24 15 
with c:hild(ren) 
avec enfant(s) 
IRL I IT I NL 
10000 10000 10000 
3129 2841 1851 
2634 2491 • 1536 
451 385 290 
8 32 5 
13 5 3 
221 165 150 
124 113 113 
85 . 71 . 6 
0 . 0 . 15 
688 820 • 298 
105 . 429 • 55 
0 . 0 . 5 
63 65 42 
28 24 0 
129 113 39 
237 153 106 
126 . 3 • 49 
0 . 31 2 
53 147 25 
44 . 124 16 
3 24 . 2 
0 . 0 . 3 
6 0 . 4 
512 369 302 
359 140 • 97 
11 0 . 5 
33 0 . 91 
47 182 94 
63 47 16 
108 172 51 
82 38 16 
14 2 19 
6 40 9 • 
6 1 7 
0 92 0 . 
301 390 276 
107 216 90 
5 3 22 
24 2 30 
89 134 • 83 
2 17 • 1 
11 0 . 11 
63 19 38 
157 30 • 33 
97 30 19 
61 0 14 
36 33 15 
36 33 15 
Type de manage 
D l E l F 
Structure de consommatlon moyenne annuelle par menage 
selon le type de menage 
Other 
Autres 
I IRL I IT I NL 
10000 10000 . 10000 10000 10000 10000 00000 
1m 3147 2618 2553 2957 1729 10000 
1440 2791 2315 • 2052 2550 • 1461 11000 
214 351 335 • 339 409 250 11010 
4 19 12 4 32 6 11011 
13 6 • 7 • 26 8 2 11012 
118 191 164 • 163 192 129 11013 
53 115 128 • 107 97 98 11014 
9 15 19 39 • 81 . 5 11015 
17 • 5 5 • 0 . 0 • 9 11016 
501 874 863 • 638 848 • 398 11020 
65 48 219 154 . 425 • 89 11021 
5 156 78 0 • 0 • 4 11022 
113 138 92 54 94 87 11023 
3 76 49 52 16 1 11024 
24 142 126 91 129 34 11025 
220 231 164 222 142 108 11026 
30 • 29 65 • 66 • 3 • 66 11027 
42 . 54 69 0 . 39 13 11028 
30 315 116 48 170 28 11030 
12 186 69 • 37 • 143 16 11031 
8 . 20 0 • 5 26 • 6 11032 
0 . 66 13 0 • 0 • 1 11033 
10 44 34 • 7 0 • 5 11034 
208 441 295 • 319 359 242 11040 
48 211 72 217 118 • 60 11041 
10 • 21 6 • 2 0 • 0 11042 
42 34 43 20 0 • 70 11043 
73 86 134 39 192 92 11044 
36 89 41 41 50 18 11045 
70 152 96 101 181 53 11050 
43 5 51 77 33 11 11051 
17 6 8 • 16 3 29 11052 
5 41 36 5 41 6 . 11053 
4 1 0 • 3 1 7 11054 
0 . 100 0 • 0 103 0 • 11059 
176 406 398 • 228 380 232 11060 
80 196 143 79 202 89 11061 
2 13 7 9 5 16 11062 
8 • 17 4 • 19 1 23 11063 
58 116 191 77 137 • 69 11064 
0 . 38 7 2 17 • 3 11065 
5 4 8 7 0 • 4 11066 
23 • 21 38 • 35 17 31 11067 
30 54 38 • 105 30 • 29 11070 
22 47 38 • 73 30 21 11071 
8 7 0 • 31 0 8 11072 
17 27 22 35 34 19 11080 
17 27 22 35 34 19 11081 
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Average annual expenditure structure of households 
according to type of household 
Type of household 
Couple with 3 or more children 
Couple avec 3 enfants et plus 
D I E I F I IRL I IT I NL 
11090 78 57 62 52 96 . 79 
11091 65 . 52 . 49 16 96 . 70 
11092 6 . 3 5 34 0 . 7 
11093 8 2 9 2 0 . 2 
11100 137 110 98 . 226 62 . 167 
11101 17 10 12 . 23 . 42 . 10 
11102 40 51 28 107 . 0 . 44 
11103 28 22 20 0 0 . 39 
11104 21 13 16 . 35 0 . 9 
11105 30 15 22 . 61 20 65 
12000 100 34 58 . 75 57 . 39 
12010 100 34 58 . 75 . 57 . 39 
12011 22 6 58 . 0 . 35 4 
12012 78 . 29 0 . 0 23 . 35 
13000 153 92 147 . 44 203 140 
13010 153 92 147 . 44 203 140 
13011 27 18 40 . 16 . 43 40 
13012 49 . 36 66 16 129 . 43 
13013 64 26 28 13 . 31 48 
13014 12 . 13 13 . 0 0 . 9 
14000 69 132 92 . 281 149 88 
14010 56 125 86 . 263 149 . 41 
14011 56 125 86 . 263 149 41 
14020 13 6 6 . 17 0 . 46 
' 14021 2 6 0 . 9 0 4 
14022 11 . 0 6 . 9 0 42 
20000 727 1030 . m 666 914 831 
21000 572 739 . 629 494 704 . 839 
21010 570 . 731 624 . 491 702 . 637 
' 
21011 138 153 183 98 702 . 117 
'' 21012 198 191 221 143 0 . 163 i 21013 149 331 . 132 . 201 0 . 222 
' 
21014 7 24 34 . 20 0 . 40 
I 1 21015 78 . 32 54 . 31 0 . 96 I: 21020 2 . 8 5 . 2 2 2 
'' 
I' 21021 2 8 5 . 2 2 2 I 
1' 22000 154 267 . 148 172 210 191 i 
I 22010 149 262 143 168 191 184 
I 22011 25 54 41 
' 
38 0 . 27 
. 
i: 22012 35 45 44 35 0 46 22013 57 164 58 94 0 . 111 
I 22020 6 . 5 5 . 5 20 7 : 
I 22021 6 . 5 5 . 5 20 7 
I 30000 2405 1715 1477 1545 1791 2768 
I' 
31000 1739 . 1439 908 . 906 1227 2142 
I 31010 1739 . 1404 . 858 . 890 1201 2086 
31011 384 . 110 . 531 . 109 . 277 391 
' 31012 1324 1131 . 0 . 603 697 1418 




D I E I F 
93 60 62 
80 . 55 . 50 
8 . 4 5 
6 1 6 
142 122 88 . 
20 2 12 . 
46 77 24 
31 12 17 
19 8 14 . 
27 24 21 . 
102 32 57 . 
102 32 57 . 
20 5 57 . 
82 . 28 0 . 
106 58 122 . 
106 56 122 . 
26 10 34 . 
32 . 24 58 
34 21 15 
15 . 1 15 . 
110 53 73 . 
101 53 71 . 
101 53 71 . 
9 0 2 . 
0 0 0 . 
8 . 0 2 . 
765 1230 . 750 
605 914 . 594 
603 . QIJ7 5QIJ . 
82 86 147 
:m 385 295 
138 405 . 85 . 
0 8 14 . 
80 . 23 49 . 
2 . 7 4 . 
2 7 4 . 
161 315 . 156 
153 306 144 
16 15 33 
64 99 68 
44 191 43 
7 . 10 13 . 
7 . 10 13 . 
2668 2444 2021 
1895 . 2149 1393 . 
1895 . 2082 . 1353 . 
1270 . 591 . 988 . 
580 1258 . 0 . 
45 195 . 364 . 
Type de manage 
with child(ren) 
avec enfant(s) 
IRL I IT I NL D I E I 
68 85 • 60 84 75 
22 85 • 51 74 . 72 • 
42 0 . 7 6 . 3 
3 0 . 3 4 1 
259 60 • 186 109 94 
22 . 37 • 13 15 9 
127 . 0 . 37 35 37 
0 0 . 56 18 24 
30 0 . 7 14 10 
82 23 72 27 14 
89 63 • 36 80 47 
89 • 63 • 36 80 47 
0 . 43 5 22 8 
0 20 • 31 57 • 39 
27 143 140 174 117 
27 143 140 174 117 
9 . 24 37 37 21 
13 103 • 60 57 • 52 
5 . 16 32 63 25 
0 0 . 12 17 • 19 
377 144 139 84 154 
377 144 • 99 71 146 
377 144 99 71 146 
2 0 • 40 13 7 
0 0 6 3 7 
2 0 34 10 • 1 
772 1002 840 748 1046 • 
534 767 • 654 621 768 • 
534 766 • 654 618 • 782 
31 766 • 36 195 311 
214 0 . 302 291 344 
223 0 • 154 57 76 • 
22 0 . 29 2 9 
44 0 . 134 73 . 43 
0 2 0 4 . 5 
0 2 0 4 5 
239 235 186 127 243 • 
234 209 183 119 ·236 
17 0 • 13 33 100 
99 0 . 91 52 102 
118 0 • 79 11 34 
5 26 3 7 • 7 
5 26 3 7 • 7 
1936 1871 2532 2164 1790 
1099 1260 1886 1544 • 1519 
1091 1238 1815 1544 • 1486 • 
480 . 413 998 404 • 71 . 
537 653 528 1115 1136 • 
74 172 102 25 241 . 
Structure de consommatlon moyenne annuelle par menage 
selon le type de menage 
Other 
Autres 
F I IRL I IT I NL 
74 56 90 • 82 11090 
63 15 90 • 72 11091 
4 39 0 • 8 11092 
6 2 0 • 2 11093 
80 • 184 so • 127 11100 
14 • 19 . 29 • 9 11101 
21 94 . 0 • 33 11102 
14 0 0 • 24 11103 
12 • 24 0 • 5 11104 
20 • 47 21 55 11105 
57 • 79 55 • 40 12000 
57 • 79 . 55 • 40 12010 
57 • 0 • 40 5 12011 
0 • 0 15 • 35 12012 
172 • 61 192 127 13000 
172 • 61 192 127 13010 
45 • 22 . 34 46 13011 
94 19 133 • 23 13012 
18 19 . 25 45 13013 
14 • 0 0 • 12 13014 
75 • 361 160 101 14000 
68 • 341 160 • 45 14010 
68 • 341 160 45 14011 
7 • 20 0 • 56 14020 
0 • 6 0 11 14021 
7 • 14 0 45 14022 
683 789 857 689 20000 
563 594 675 • 569 21000 
559 • 593 671 . 567 21010 
168 203 671 . 182 21011 
282 294 0 • 240 21012 
48 • 52 0 • 55 21013 
16 • 9 0 • 6 21014 
45 . 35 0 • 84 21015 
4 • 1 4 2 21020 
4 • 1 4 2 21021 
120 195 182 120 22000 
114 188 163 113 22010 
39 79 0 • 36 22011 
52 89 0 • 59 22012 
23 20 0 • 16 22013 
6 • 8 19 8 22020 
6 • 8 19 8 22021 
1695 1366 1760 2291 30000 
1031 • 813 1182 1701 31000 
974 • 800 1155 1654 31010 
593 • 119 . 204 543 31011 
0 • 496 739 862 31012 
381 . 185 212 115 31013 
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Average annual expenditure structure of households 
according to type of household 
Type of household 
Couple with 3 or more children 
Couple avec 3 enfants et plus 
D I E I F I IRL I IT I 
31020 0 . 35 49 . 16 26 
31021 0 . 35 49 . 16 26 
32000 666 275 569 . 639 563 
32010 265 142 302 . 279 233 
32011 265 . 142 302 . 279 233 
32020 78 92 96 . 57 104 
32021 0 . 13 53 . 19 61 
32022 0 . 79 43 38 43 . 
32030 212 3 110 44 188 
32031 212 . 3 110 44 188 
32040 110 39 62 259 38 . 
32041 110 . 39 62 259 38 
40000 742 662 751 . 628 632 
41000 274 . 101 224 . 157 96 
41010 274 . 89 224 . 157 . 87 
41011 229 . 87 188 . 107 . 82 
41012 44 2 36 50 . 4 
41020 0 11 0 . 0 . 9 ! ' 41021 0 . 11 0 . 0 9 
42000 71 . 76 . 45 . 49 85 
42010 71 . 76 45 . 49 . 85 
42011 71 76 45 . 49 . 85 
42020 0 0 0 . 0 . 0 
42021 0 0 0 . 0 0 
43000 105 . 84 116 . 119 49 
43010 105 . 48 111 . 107 48 
43011 13 11 21 18 7 
43012 23 20 22 . 24 14 
43013 23 . 0 9 4 4 
43014 20 5 19 . 16 . 5 . 
43015 14 2 7 45 . 1 
43016 0 . 0 7 . 0 . 3 I 
' 
43017 0 . 7 5 . 0 . 4 
: 43018 13 . 3 21 . 0 10 
43020 0 35 5 . 12 1 
' 43021 0 . 35 5 . 12 1 
44000 108 . 35 . 103 . 55 107 
I 
44010 108 . 35 103 . 55 . 107 I 
i 44011 94 . 13 12 11 . 17 
' 
I 44012 0 . 0 0 . 1 . 22 . 
44013 0 . 15 78 . 43 . 6 
' 
I 44014 14 1 3 . 0 . 44 
44015 0 . 6 10 . 0 . 18 
44020 0 0 0 . 0 0 . 
i 44021 0 . 0 0 . 0 0 . 
' 
' 
45000 184 . 195 188 . 166 282 
l 45010 95 184 106 . 152 223 
45011 63 159 100 . 85 195 




NL D I E I F 
56 0 . 67 41 . 
56 0 . 67 41 . 
626 773 295 628 . 
199 290 164 310 . 
199 290 . 164 310 . 
402 111 113 100 . 
399 0 . 11 59 . 
3 0 . 102 41 
17 112 0 124 
17 112 . 0 124 
8 260 18 95 
8 260 . 18 95 
526 713 671 712 . 
180 291 . 92 193 . 
172 291 . 70 188 . 
122 . 246 . 60 159 . 
49 45 10 29 
8 0 22 5 . 
8 . 0 . 22 5 . 
62 66 . 101 . 40 . 
62 66 . 101 40 . 
62 66 101 40 . 
0 . 0 0 0 . 
0 . 0 0 0 . 
84 106 . 116 119 . 
74 106 . 101 96 . 
11 16 46 19 
25 29 23 24 . 
3 21 . 0 5 
0 16 13 13 . 
12 9 12 9 
5 0 . 5 6 . 
10 0 . 0 2 . 
7 15 . 1 17 . 
10 0 16 24 . 
10 . 0 . 16 24 . 
60 97 . 30 . 70 . 
60 97 . 30 70 . 
12 84 . 22 15 
2 0 . 0 0 . 
29 0 . 5 46 . 
3 13 0 2 . 
14 0 . 3 8 . 
0 . 0 0 0 . 
0 . 0 . 0 0 . 
102 154 . 273 208 . 
89 88 255 98 . 
58 63 221 93 . 
31 26 . 33 5 . 
Type de manage 
with child(ren) 
avec enfant(s) 
IRL I IT I NL D I E I 
8 22 71 0 . 34 
8 22 71 0 . 34 
837 611 646 620 270 
~7 215 251 241 144 
~7 215 251 241 . 144 
115 160 394 84 95 
47 132 394 0 . 12 
66 28 . 0 0 . 83 
25 223 0 182 5 
25 223 0 182 • 5 
331 13 . 0 112 26 
331 13 0 112 • 26 
732 817 848 748 631 
116 225 427 293 • 155 
116 • 180 389 293 • 144 
64 . 176 232 • 238 • 140 
52 . 4 158 56 4 
0 . 45 38 0 11 
0 45 38 • 0 . 11 
75 82 90 83 • 104 • 
75 • 82 90 83 • 103 
75 . 82 90 83 103 
0 • 0 0 . 0 1 
0 0 0 • 0 1 
108 75 194 119 • 101 
83 75 169 119 . 72 
14 22 17 16 24 
39 30 75 24 17 
0 0 0 20 . 2 
27 . 0 . 38 24 8 
2 . 17 0 18 11 
0 . 0 10 0 . 1 
0 . 0 21 0 . 2 
0 6 8 16 . 6 
25 0 25 0 29 
25 0 25 • 0 . 29 
55 119 44 100 • 55 • 
55 • 119 44 100 • 54 
13 . 32 4 85 • 23 
3 . 19 . 2 0 . 6 
41 . 7 18 0 . 18 
0 . 35 0 15 1 
0 . 27 20 0 . 6 
0 0 . 0 . 0 0 
0 0 . 0 . 0 . 0 
224 284 81 153 • 180 
170 206 78 80 173 
108 175 40 54 147 
61 31 37 26 • 26 
Structure de consommatlon moyenne annuelle par menage 
selon le type de menage 
Other 
Autres 
F I IRL I IT I NL 
57 • 13 27 48 31020 
57 • 13 27 48 31021 
663 • 553 5n 589 32000 
318 • 209 199 185 32010 
318 • 209 199 185 32011 
107 • 71 139 378 32020 
59 • 30 109 372 32021 
47 41 30 . 6 32022 
170 38 199 11 32030 
170 38 199 11 32031 
69 235 41 . 15 32040 
69 235 41 15 32041 
769 • 449 656 590 40000 
181 • 83 163 231 41000 
158 • 83 . 140 223 41010 
134 . 59 . 133 152 . 41011 
24 24 . 8 71 41012 
3 • 0 . 23 9 41020 
3 . 0 23 9 . 41021 
39 • 48 79 81 42000 
39 • 48 . 79 81 42010 
39 . 48 . 79 81 42011 
0 • 0 . 1 0 . 42020 
0 • 0 1 0 . 42021 
108 • 87 62 85 43000 
97 • 75 59 76 43010 
21 9 11 9 43011 
22 . 16 17 27 43012 
3 2 4 1 43013 
13 • 14 . 7 • 3 43014 
13 33 . 0 14 43015 
6 • 0 . 4 5 43016 
1 . 0 . 2 6 43017 
19 • 0 16 11 43018 
10 • 12 3 9 43020 
10 . 12 3 9 . 43021 
125 • 82 88 62 44000 
125 • 62 . 88 62 44010 
15 20 . 12 13 44011 
0 • 2 . 20 • 6 44012 
95 • 41 . 7 29 44013 
6 • 0 . 34 3 44014 
10 • 0 . 16 10 44015 
0 • 0 0 • 0 . 44020 
0 . 0 0 • 0 . 44021 
194 • 145 247 97 45000 
97 • 124 179 79 45010 
91 . 61 151 47 45011 
5 • 63 28 32 45012 
145 
Average annual expenditure structure of households 
according to type of household 
Type of household 
Couple with 3 or more children 
Couple avec 3 enfants et plus 
D I E I F I IAL I IT I NL 
45020 89 . 11 82 . 14 58 13 
45021 0 . 2 11 12 58 5 
45022 0 . 8 71 . 2 0 . 8 
46000 0 . 170 74 . 83 13 39 
46010 0 . 170 74 . 83 13 39 
46011 0 . 170 74 . 83 13 39 
50000 216 239 . 528 149 116 179 
51000 37 . 77 162 55 41 . 22 
51010 37 . 77 162 55 41 . 22 
51011 37 . 55 161 . 53 41 21 
51012 0 . 22 1 . 2 0 . 1 
52000 14 . 20 34 6 15 . 22 
52010 14 . 20 34 6 15 . 22 
52011 14 20 34 . 6 15 . 22 
53000 125 . 109 319 67 60 108 
53010 125 109 319 67 60 108 
53011 63 48 157 38 59 . 52 
53012 54 56 140 22 0 . 47 
53013 9 5 22 8 1 9 
54000 39 . 0 13 . 20 0 26 
54010 39 . 0 13 . 20 0 26 
54011 39 . 0 13 . 20 . 0 26 
i' 55000 0 
. 31 0 . 0 . 0 . 0 
1 i 
'' 55010 0 . 31 0 . 0 . 0 . 0 I,
! 55011 0 . 31 0 
. 0 0 . 0 
60000 1423 1357 . 1956 1202 1433 1066 
~ ~ 61000 535 441 736 382 263 420 
; 
61010 481 . 431 699 363 183 370 
• I 61011 481 431 699 363 183 370 
61020 55 . 10 37 20 81 50 
I 61021 55 10 37 20 81 50 I 
' 62000 648 765 988 583 940 464 
l' 62010 ! '. 188 197 197 100 119 112 
62011 66 . 32 96 38 18 41 
; . 
62012 121 165 101 63 101 71 I: 
62020 379 456 534 470 648 268 
I 62021 352 . 451 524 464 621 266 ! 
'' 62022 27 4 10 6 26 2 I 
I 62030 81 . 112 . 256 13 174 84 I, 
I 62031 81 . 112 256 13 174 84 
: I 63000 92 70 105 92 45 65 
! 63010 63 . 32 60 49 . 33 27 
I 63011 63 . 32 60 49 33 27 
63020 29 . 38 45 44 . 12 37 i 
63021 29 . 33 24 13 . 3 25 
'' 





D I E I F 
65 . 19 110 . 
0 . 5 16 
0 . 13 94 . 
0 . 58 82 . 
0 . 58 82 . 
0 . 58 82 . 
137 225 . 464 
35 . 67 168 
35 . 67 168 
35 . 51 167 . 
0 . 16 1 . 
13 . 51 22 
13 . 51 22 
13 51 22 . 
58 . 92 260 
58 92 260 
21 39 150 
30 52 91 
7 1 19 
31 . 0 14 . 
31 . 0 14 . 
31 . 0 14 . 
. 0 . 16 0 . 
0 . 16 0 . 
0 . 16 0 . 
1327 838 . 1689 
440 273 608 
387 . 273 578 
387 273 578 
53 . 0 31 
53 0 31 
495 317 751 
145 79 128 
43 . 0 34 
102 78 94 
271 189 388 
261 . 185 381 
11 4 7 
78 . 49 . 235 
78 . 49 235 
162 166 139 
101 . 68 74 
101 . 68 74 
61 . 98 65 
61 . 98 48 
0 0 17 
Type de manage 
with child(ren) 
avec enfant(s) 
IRL I IT I NL D l E I 
55 78 3 73 • 7 
13 78 2 0 • 3 
42 0 . 2 0 • 4 
151 32 12 0 • 36 
151 32 12 0 • 36 
151 32 12 0 • 36 
85 149 118 172 208 • 
30 37 • 32 43 • 51 
30 37 • 32 43 • 51 
28 37 31 43 • 38 
2 0 . 1 0 • 13 
11 23 • 47 13 • 30 
11 23 • 47 13 • 30 
11 23 • 47 13 30 
19 75 39 89 • 97 
19 75 39 89 97 
6 69 • 11 38 38 
13 0 . 25 42 56 
0 6 3 9 3 
25 15 0 27 • 8 
25 15 0 27 • 6 
25 . 15 0 27 • 6 
0 • 0 • 0 . 0 • 22 
0 • 0 . 0 0 . 22 
0 0 . 0 0 • 22 
835 1288 917 1636 1182 • 
228 343 138 642 211 
220 334 64 592 • 193 
220 334 64 592 193 
8 8 74 50 • 18 
8 8 74 50 18 
235 680 328 726 732 
8 96 78 206 202 
6 14 28 75 • 31 
3 82 51 131 170 
221 459 186 410 431 
220 452 185 378 • 426 
0 7 1 31 5 
6 126 64 110 • 99 • 
6 126 64 110 • 99 
193 80 279 116 150 
85 • 76 48 73 • 82 
85 76 48 73 • 82 
108 • 4 231 43 • 68 
16 . 4 226 43 • 56 
93 0 5 0 12 
Structure de consommatlon moyenne annuelle par menage 
selon le type de menage 
Other 
Autres 
F I IRL I IT I NL 
97 • 21 68 17 45020 
12 15 68 8 45021 
85 • 5 0 • 9 45022 
143 • 24 18 36 46000 
143 • 24 16 36 46010 
143 • 24 16 36 46011 
667 129 164 159 50000 
279 55 43 • 30 51000 
279 55 43 • 30 51010 
278 • 52 43 29 51011 
0 • 3 0 • 0 51012 
34 12 34 • 37 52000 
34 12 34 • 37 52010 
34 • 12 34 • 37 52011 
328 47 81 84 53000 
328 47 81 84 53010 
180 24 75 • 32 53011 
107 16 0 • 40 53012 
42 8 6 11 53013 
27 • 16 5 10 54000 
27 • 16 5 10 54010 
27 • 16 . 5 10 54011 
0 • 0 • 0 • 0 • 55000 
0 • 0 • 0 • 0 55010 
0 • 0 0 • 0 55011 
1703 1253 1830 1253 60000 
568 369 354 408 61000 
541 346 312 356 61010 
541 346 312 356 61011 
27 23 42 52 61020 
27 23 42 52 61021 
860 542 1015 817 62000 
142 108 167 160 62010 
65 . 47 27 60 . 62011 
n .. .&1 140 100 62012 
470 420 657 315 62020 
462 411 640 312 62021 
8 9 16 3 62022 
248 14 191 143 62030 
248 14 191 143 62031 
111 193 71 110 63000 
63 108 • 50 37 63010 
63 108 50 37 63011 
48 85 . 21 73 63020 
35 24 . 11 61 63021 
13 62 10 12 63022 
147 
Average annual expenditure structure of households 
according to type of household 
Type of household 
Couple with 3 or more children 
Couple avec 3 enfants et plus 
D I E I F I IRL I IT I 
64000 148 79 128 148 113 
64010 19 . 1 2 . 11 16 
64011 19 . 1 2 . 11 16 
64020 129 . 78 125 . 135 97 
64021 129 . 78 125 . 135 97 
70000 815 801 818 . 771 636 
71000 382 263 252 . 201 296 . 
71010 76 54 57 52 . 45 
71011 28 4 5 . 0 3 
71012 27 30 30 43 . 41 . 
71013 21 2<J 22 . 9 1 
71020 92 . 17 33 . 19 41 
71021 10 2 18 2 24 . 
71022 82 . 16 15 . 16 17 
71030 191 . 182 152 . 121 192 . 
71031 25 . 13 19 8 25 
71032 21 8 13 . 2<J 7 
71033 56 . 138 38 . 52 78 . 
71034 9 . 7 i 6 . 3 25 . 
71035 51 11 45 . 38 . 34 
71036 27 . 4 29 . 0 23 
I 
! 71040 23 . 9 10 . 7 17 
71041 23 9 10 . 7 17 
I: 72000 178 108 143 302 110 ! ; 
I 72010 84 . 36 57 27 85 . 
' 72011 84 . 22 19 . 13 85 . 
! ! 72012 0 . 15 38 . 13 0 . 
I 72020 94 71 86 275 25 . 
I: 72021 55 . 39 37 . 27 0 . 
j 1 72022 34 . 16 30 108 25 I 
! I 72023 4 . 16 19 141 0 . 
I. 73000 119 . 75 106 . 183 192 I; 
73010 119 . 75 106 . 183 192 
73011 60 33 44 . 49 137 
73012 59 . 42 62 . 135 54 
i 74000 137 . 355 
I 
. 117 . 85 40 
I 74010 137 . 355 117 . 85 40 
74011 137 355 117 . 85 40 . I 
' 80000 780 984 945 1071 740 I 
! 81000 153 117 141 165 273 
TI 81010 40 . 48 56 42 146 I! 81011 40 48 56 42 146 
i' 81020 113 70 85 . 123 127 . i: 81021 8 4 2 . 64 0 . 





NL D I E I F 
117 231 82 191 
8 23 . 3 7 . 
8 23 . 3 7 . 
109 2<J7 . 78 183 . 
109 2<J7 . 78 183 . 
897 819 801 645 . 
330 304 208 262 . 
68 80 18 69 
17 25 0 4 . 
42 33 13 42 
9 22 5 23 . 
28 46 . 22 15 . 
3 9 0 12 
25 37 . 22 3 . 
216 163 . 144 167 . 
10 26 . 10 25 
19 14 14 12 . 
72 36 . 86 30 . 
9 8 . 1 9 . 
72 53 30 54 . 
34 27 . 1 37 . 
18 14 . 24 11 . 
18 14 24 11 . 
290 228 50 164 
31 109 . 18 n 
5 109 . 14 31 . 
26 0 . 3 46 . 
258 119 32 87 
187 52 . 6 29 . 
37 58 . 12 39 
34 8 . 14 18 
154 130 . 43 128 . 
154 130 . 43 128 . 
42 60 26 57 . 
111 70 . 17 71 . 
124 158 . 499 . 91 . 
124 158 . 499 91 . 
124 158 499 91 . 
756 993 545 1082 
95 184 80 189 
41 60 . 39 90 
41 60 39 90 
54 124 40 98 . 
8 7 1 2 . 
46 117 39 97 . 
Type de manage 
with child(ren) 
avec enfant(s) 
IRL I IT I NL D T E T 
181 160 171 152 88 
11 15 20 20 • 3 
11 15 20 20 • 3 
170 145 152 132 • 85 
170 145 152 132 • 85 
T19 833 1222 724 631 
214 374 • 430 348 143 
61 . 80 125 92 40 
0 7 56 28 4 
27 . 69 • 59 33 26 
33 4 9 31 10 
16 20 20 84 • 9 
0 17 • 19 14 2 
16 2 1 70 • 7 
135 236 • 261 150 • 82 
6 34 63 28 • 14 
3 3 19 17 7 
38 92 • 49 16 • 39 
0 28 • 5 8 . 4 
88 . 53 75 56 11 
0 26 51 25 • 8 
3 38 24 22 • 12 
3 38 24 22 12 
336 137 364 200 180 
16 114 . 60 109 • 70 
16 114 . 24 109 • 52 
0 0 . 36 0 • 18 
320 23 . 304 91 111 
9 0 • 221 49 • 94 
195 23 46 36 • 7 
116 0 • 38 7 • 9 
176 224 266 120 • 69 
176 224 266 120 • 69 
71 149 114 54 26 
105 75 152 66 • 43 
53 97 162 56 • 238 • 
53 97 162 56 • 238 
53 97 • 162 56 238 
1083 913 558 973 1037 
207 295 102 156 172 
42 178 45 61 . 79 
42 178 45 61 79 
165 117 • 57 98 93 
93 0 . 4 10 5 
72 0 . 53 88 88 
Structure de consommatlon moyenne annuelle par menage 
selon le type de menage 
Other 
Autres 
F I IRL I IT I NL 
164 149 132 118 64000 
4 • 17 18 12 64010 
4 • 17 18 12 64011 
160 • 132 115 106 64020 
160 • 132 115 106 64021 
559 • 896 628 962 70000 
232 • 160 288 • 341 71000 
56 43 . 57 74 71010 
3 • 0 5 17 71011 
37 24 . 43 • 47 71012 
16 • 20 8 10 71013 
22 • 25 24 27 71020 
10 3 8 • 6 71021 
11 . 22 16 21 71022 
149 • 87 188 • 205 71030 
17 22 32 23 71031 
18 • 15 7 13 71032 
21 . 20 32 • 22 71033 
7 • 3 27 • 9 71034 
49 • 28 . 49 83 71035 
38 • 0 41 54 71036 
6 • 5 19 34 71040 
6 • 5 19 34 71041 
130 371 135 278 72000 
55 52 112 • 57 72010 
20 • 39 112 • 15 72011 
35 • 12 0 • 42 72012 
75 319 23 • 221 72020 
16 • 32 0 • 147 72021 
33 103 23 38 72022 
26 184 0 • 36 72023 
133 • 183 156 196 73000 
133 • 183 156 196 73010 
26 • 43 IKl 69 73011 
108 • 140 76 127 73012 
63 • 182 49 147 74000 
63 • 182 49 147 74010 
63 • 182 49 • 147 74011 
842 1540 en 979 80000 
154 167 281 126 81000 
68 64 167 59 81010 
68 64 167 59 81011 
87 • 102 114 • 67 81020 
6 • 23 0 • 10 81021 
81 . 79 0 • 58 81022 
149 
Average annual expenditure structure of households 
according to type of household 
Type of household 
150 
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Couple with 3 or more children 
Couple avec 3 enfants et plus 
I F I IRL I IT I NL 
121 . 66 83 58 
22 . 18 11 21 
22 . 18 11 21 
42 . 17 14 16 
. 27 • 10 8 16 
. 15 . 7 5 1 
57 . 31 58 21 
. 57 • 31 58 21 
500 554 338 258 
444 531 . 324 162 
147 . 223 . 0 . 0 
51 308 . 0 . 0 
. 246 0 0 . 0 
56 . 23 11 96 
56 . 23 11 96 
27 201 20 3 
27 201 20 3 
27 201 20 3 
0 . 85 0 168 
0 . 85 . 0 168 
0 . 85 0 . 168 
. 156 . 0 28 173 
. 156 . 0 . 28 173 
. 156 . 0 28 173 
462 1095 252 1098 
74 90 0 . 118 
74 90 0 . 118 
74 90 0 . 118 
388 1006 252 980 
233 . 655 46 756 
233 . 655 46 756 
27 27 159 2 
27 27 159 2 
. 128 324 47 222 
128 324 47 222 
An adult 
Un adulte 
D I E I F 
138 . 44 111 . 
24 . 21 22 . 
24 . 21 22 . 
27 . 19 43 . 
21 . 0 . 23 . 
7 . 0 . 20 . 
88 . 5 45 . 
88 . 5 . 45 . 
422 304 451 
. 315 . 236 399 
. 315 90 178 . 
. 0 146 36 
. 0 0 . 185 
107 . 68 52 . 
107 68 52 . 
111 . 30 54 
111 . 30 54 
111 30 54 
12 0 0 . 
12 0 0 . 
. 12 0 0 . 
125 . 87 . 278 . 
125 . 87 . 278 . 
125 87 . 278 . 
711 124 393 
45 . 18 51 
45 . 18 51 
45 . 18 51 
666 106 342 
437 . 4 186 . 
. 437 4 186 . 
0 . 42 25 
0 . 42 25 
229 . 60 . 132 
. 229 . 60 132 
Type de m~nage 
with child(ren) 
avec enfant(s) 
IRL I IT I NL D I E I 
72 121 76 133 • 70 
27 13 35 46 • 41 
27 13 35 46 • 41 
17 25 11 25 • 19 
14 20 10 20 • 0 • 
3 6 1 5 . 0 • 
27 83 29 62 • 10 
27 83 29 62 • 10 • 
353 437 217 522 719 
353 • 376 149 • 386 • 700 
250 . 0 • 0 • 386 206 
104 . 0 • 0 • 0 467 
0 0 • 0 • 0 28 • 
0 61 68 136 • 18 
0 61 68 136 18 
143 30 18 110 • 33 
143 30 18 110 • 33 
143 30 18 110 33 
308 0 49 II 1 
308 • 0 49 9 1 
308 0 . 49 • 9 1 
0 30 97 40 • 42 • 
0 • 30 97 40 • 42 • 
0 30 97 40 42 • 
651 285 1114 1056 330 
49 0 • 39 62 • 4 
49 0 . 39 62 • 4 
49 0 . 39 62 • 4 
603 285 1075 995 326 
325 30 862 683 • 16 
325 30 862 • 683 16 
16 219 0 0 . 23 
16 219 0 0 . 23 
261 36 213 312 • 287 • 
261 36 213 • 312 • 287 
Structure de consommatlon moyenne annuelle par menage 
selon le type de menage 
Other 
Autres 
F I IRL I IT I NL 
76 • 83 66 73 82000 
5 • 31 22 36 82010 
5 • 31 22 36 82011 
40 • 18 20 19 82020 
24 • 12 14 18 82021 
16 • 6 6 1 82022 
31 . 35 25 17 82030 
31 . 35 25 17 82031 
378 937 465 429 83000 
329 920 • 409 321 . 83010 
179 • 379 . 0 • 0 . 83011 
53 541 . 0 • 0 . 83012 
96 0 0 • 0 • 83013 
49 • 17 56 108 83020 
49 • 17 56 108 83021 
45 298 38 45 84000 
45 298 38 45 84010 
45 298 38 45 84011 
0 • 56 0 107 85000 
0 • 56 . 0 107 85010 
0 • 56 0 • 107 • 85011 
189 • 0 27 198 86000 
189 • 0 • 27 198 86010 
189 • 0 27 198 86011 
464 1025 471 1347 90000 
70 74 0 • 112 91000 
70 74 0 • 112 91010 
70 74 0 • 112 91011 
394 951 471 1235 92000 
203 • 522 43 912 92010 
203 • 522 43 912 • 92011 
13 17 382 2 92020 
13 17 382 2 92021 
178 411 46 321 92030 
178 411 46 321 . 92031 
151 
Average annual expenditure structure of households 
according to Income category 
Income category 
All households 
Ensemble des manages 
D I E I F I IRL I IT I NL D 
00000 10000 10000 • 10000 10000 10000 10000 10000 
10000 1693 302S 2200 2555 2949 1654 2149 
11000 1358 2678 1891 • 2090 2545 • 1367 1816 
11010 210 331 264 . 349 404 227 287 
11011 4 18 8 4 33 5 7 
11012 11 6 . 5 . 23 7 2 18 
11013 108 169 117 . 165 181 115 159 
11014 57 119 117 . 111 104 89 68 
11015 8 13 13 47 . 79 . 5 11 
11016 22 . 6 4 . 0 . 0 . 10 24 
11020 446 826 688 . 634 825 . 350 489 
11021 56 46 188 146 . 422 . 76 61 
11022 5 155 51 0 . 0 . 3 7 
11023 92 126 65 53 83 73 88 
11024 2 73 36 56 15 1 1 
11025 22 135 81 94 125 28 26 
11026 197 211 145 216 141 100 211 
11027 35 . 28 65 . 69 . 3 . 57 48 
11028 36 . 53 57 0 . 36 12 46 
11030 31 308 93 49 172 26 36 
11031 1, 187 53 . 38 . 145 15 13 
11032 9 . 19 0 . 4 26 . 5 9 
11033 0 . 60 11 0 . 0 . 2 0 
11034 11 42 29 . 7 0 . 4 14 
11040 193 436 263 . 341 367 233 292 
11041 41 209 54 231 125 . 58 62 
11042 10 . 23 4 . 5 0 . 2 20 
11043 40, 39 45 23 0 . 71 62 
11044 70 82 128 40 193 83 102 
11045 32 82 33 42 49 18 47 
11050 64 139 74 98 184 48 98 
11051 39 5 41 73 33 11 59 
11052 15 6 7 . 16 2 24 27 
11053 6 36 26 6 43 5 . 9 
11054 3 0 0 . 3 1 7 3 
11059 0 • 91 0 . 0 105 0 . 0 
I 
11060 179; 398 ~ . 242 385 237 269 
11061 83. 194 127 84 206 87 128 
11062 2, 12 7 9 4 17 5 
11063 8 . 17 5 . 21 1 25 11 
11064 58' 112 146 81 138 . 70 82 
11065 0 . 35 5 2 18 . 2 0 
11066 5' 5 7 8 0 . 4 8 
11067 23 . 22 34 . 38 17 33 35 
11070 28 I 49 27 . 103 ~ . 29 44 
11071 21 : 43 27 . 71 ~ 20 35 
11072 8: 7 0 . 31 0 9 9 
11080 15 25 15 34 34 16 22 





Income lower than the 161 decile 
Revenu inferieur au 181 decile 
I E I F I IRL I IT I NL 
10000 • 10000 10000 10000 10000 
4450 2900 3473 4476 1846 
4013 2579 • 2830 4087 • 1541 
581 373 . 528 702 263 
41 13 8 71 7 
18 . 8 . 34 11 1 
354 187 . ~7 327 119 
121 135 . 137 140 115 
24 23 42 . 153 . 8 
. 23 6 . 0 . 0 . 13 
1031 891 . 835 1190 . 374 
50 256 160 . 641 . 97 
124 68 0 . 0 . 1 
188 98 60 87 n 
123 45 68 11 0 
229 120 113 215 24 
231 168 354 197 108 
. 27 53 . 79 . 7 . 57 
. 60 83 0 . 32 10 
365 112 53 224 32 
251 71 . 37 . 190 23 
. 42 0 . 5 34 . 4 
. 39 8 0 . 0 . 3 
34 33 . 13 0 . 2 
707 349 . 478 645 270 
327 86 323 247 . 72 
. 75 8 . 5 0 . 2 
61 48 16 0 . 84 
109 155 55 ~ 93 
135 52 79 96 19 
308 125 165 336 58 
5 69 134 60 18 
11 11 . 24 4 26 
104 45 5 79 6 . 
1 0 . 5 1 8 
. 186 0 . 0 192 0 . 
609 469 . 291 599 262 
287 171 87 328 95 
14 9 8 3 19 
. 21 5 . 21 1 26 
180 222 118 222 . 82 
. 82 7 3 22 . 3 
3 8 5 0 . 4 
. 22 46 . 53 22 34 
105 52 . 131 58 . ~ 
95 52 . 110 58 24 
10 0 . 21 0 6 
62 29 66 n 20 
62 29 66 n 20 
Income between the 181 and the 2nd decile 
Revenu compris entre le 1 er et le 2eme decile 
D I E I F I IRL I IT I 
10000 10000 • 10000 10000 10000 
2016 3961 2919 3471 4202 
1672 3570 2554 • 2890 3719 • 
253 477 357 . 528 634 
5 35 12 5 53 
15 17 . 7 • 45 10 
131 281 181 . 270 297 
72 118 132 . 157 134 
9 24 20 51 . 139 . 
20 . 1 5 . 0 . 0 . 
501 1009 894 . 909 1128 . 
62 41 240 179 . 588 . 
5 134 63 0 . 0 . 
105 165 102 53 99 
2 73 44 106 16 
28 224 126 152 187 
208 274 180 338 185 
51 . 33 64 . 81 . 4 . 
40 . 65 76 0 . 49 
37 363 111 61 249 
15 242 71 . 48 . 213 
8 . 28 0 . 5 36 . 
0 . 48 11 0 . 0 . 
14 46 29 . 10 0 . 
240 572 345 . 470 555 
52 280 78 326 200 . 
17 . 36 7 . 5 0 . 
48 41 50 20 0 . 
82 90 162 43 271 
42 126 47 76 84 
93 243 119 147 280 
59 7 61 116 49 
22 5 11 . 20 3 
8 55 47 5 74 
4 0 0 . 5 1 
0 . 175 0 . 0 152 
237 538 465 . 298 552 
111 250 174 101 294 
4 8 9 8 4 
10 . 18 7 . 15 1 
76 167 213 106 206 . 
0 . 70 7 3 24 . 
5 7 6 5 0 . 
31 . 17 48 . 61 23 
38 93 42 . 124 50 . 
29 87 42 . 109 50 
8 5 0 . 15 0 
20 48 28 63 59 
20 48 28 63 59 
Structure de consommatlon moyenne annuelle par menage 
selon la classe de revenu 
Classe de revenu 
Income between the ~ and the 3rd decile 
Revenu compris entre le 2eme et le 3eme decile 
NL D I E I F l IRL I IT l NL 
10000 10000 10000 • 10000 10000 10000 10000 00000 
2031 1899 3838 2224 3446 3942 1769 10000 
1661 1543 3458 2195 • 2781 3446 • 1456 11000 
260 245 493 299 . 476 576 241 11010 
·5 4 34 1.0 6 47 5 11011 
1 13 9 . 7 . 28 9 2 11012 
145 125 266 146 . 266 276 115 11013 
91 72 153 116 . 129 120 104 11014 
6 10 20 16 44 . 123 . 5 11015 
12 22 . 11 4 . 0 . 0 . 10 11016 
422 478 998 786 . 893 1072 . 371 11020 
101 63 38 220 212 . 553 . 79 11021 
3 6 168 62 0 . 0 . 5 11022 
86 91 156 72 64 104 73 11023 
0 2 88 37 77 17 1 11024 
43 25 214 102 137 171 29 11025 
127 205 234 167 318 177 109 11026 
52 53 . 33 62 . 87 . 5 . 59 11027 
9 35 . 68 64 0 . 45 16 11028 
29 36 353 106 60 247 24 11030 
13 13 221 61 . 48 . 214 12 11031 
8 9 . 26 0 . 4 33 . 5 11032 
0 0 . 53 12 0 . 0 . 2 11033 
8 14 52 34 . 8 0 . 4 11034 
284 212 587 304 . 462 503 243 11040 
77 42 271 66 331 HK> . 60 11041 
2 17 . 54 5 . 4 0 . 1 11042 
82 42 53 47 20 0 . 80 11043 
100 75 96 144 40 247 82 11044 
23 36 113 42 67 75 21 11045 
59 77 182 92 143 243 56 11050 
16 48 6 48 113 43 16 11051 
27 18 7 10 . 20 3 26 11052 
8 . 7 70 34 6 64 5 . 11053 
8 4 1 0 . 6 1 9 11054 
0 . 0 . 98 0 . 0 132 0 . 11059 
297 214 521 394 . 274 505 249 11060 
108 96 245 149 85 270 93 11061 
21 3 14 7 6 4 18 11062 
26 10 . 20 5 . 16 1 22 11063 
94 70 153 178 101 187 . 74 11064 
2 0 . 63 7 4 20 . 2 11065 
4 5 4 7 6 0 . 4 11066 
41 29 . 21 39 . 58 23 36 11067 
42 38 74 36 . 147 48 . 29 11070 
32 31 68 36 . 121 48 20 11071 
11 8 7 0 . 26 0 10 11072 
20 19 45 22 62 50 16 11080 
20 19 45 22 62 50 16 11081 
153 
Average annual expenditure structure of households 
according to Income category 
Income category 
All households 
Ensemble des IOOnages 
0 I E I F I IRL I IT I NL D 
11090 85 72 58 56 91 . 75 143 
11091 75 . 68 . 49 16 91 . 66 125 
11092 7 . 3 5 38 0 . 8 13 
11093 4 1 5 2 0 . 1 6 
11100 107 94 78 . 183 53 . 127 136 
11101 15 9 11 . 20 . 32 . 9 29 
11102 36 37 23 88 . 0 . 34. 45 
11103 18 25 15 0 0 . 25 18 
11104 14 9 11 . 24 0 . 5 12 
11105 25 14 18 . 52 22 54 32 
12000 74 42 54 • 71 58 • 35 95 
12010 74 42 54 . 71 . . 58 .. 35 95 
12011 23 9 54 . 0 . 42 5 31 
12012 51 . 34 0 . 0 15 . 29 63 
13000 172 117 176 • 17 189 144 137 
13010 172 117 176 . 67 189 144 137 
13011 37 22 47 • 25 . 36 47 35 
13012 58 . 50 90 22 128 . 34 44 
13013 61 27 22 20 . 25 47 47 
13014 16 . 18 18 . 0 0 . 15 12 
14000 89 145 80 • 327 157 108 102 
14010 75 137 74 . 306 157 . 55 70 
14011 75 137 74 . 306 157 55 70 
14020 13 8 5 . 21 0 . 53 32 
14021 3 8 0 . 7 0 9 4 
14022 10 . 1 5 . 15 0 45 28 
20000 719 1022 • 686 681 856 654 598 
. ' 
21000 597 771 • 559 516 672 • 538 479 
21010 592 • 765 556 . 515 668 . 536 472 
21011 1$ 271 m 156 668 . 136 87 
21012 291 319 246 230 0 . 224 285 
21013 62 125 . 57 . 81 0 . 78 31 
21014 4 13 27 . 16 0 . 22 0 
?.1015 72 . 38 48 . 33 0 • n 68 
21020 5 . 6 3 . 1 s 3 7 
21021 5 6 3 . 1 5 3 7 
22000 123 231 • 128 115 184 116 119 
22010 11~ 230 120 158 163 109 104 
22011 33 86 38 59 0 . 27 23 
22012 58 88 SS 66 0 . S1 71 
22013 24 56 26 33 0 . 31 10 
I' 
22020 8 . 6 8 . 7 21 7 15 
22021 8 . 6 8 . 7 21 7 15 
30000 2328 1911 1745 1604 1913 2653 3414 
31000 1&&e • 1628 1134 • 978 1316 2047 2429 
' 31010 1666 .• 1S94 . 1092 . 962 1290 1992 2429 
31011 697 . 93 . 759 . 140 . 273 760 2108 
31012 931 1245 . 0 . 621 n4 935 252 
31013 38 218 . 333 . 201 242 141 69 
154 
Income lower than the 151 decile 
Revenu inferieur au 1 er decile 
I E I F I IRL I IT I NL 
119 96 110 172 . 107 
. 117 . 82 21 172 . 94 
. 2 9 87 0 . 10 
0 6 3 0 . 2 
126 85 . 171 85 . 125 
16 17 . 37 . 45 . 12 
57 25 63 . 0 . 38 
24 14 0 0 . 23 
4 6 . 21 0 . 3 
25 23 . 53 39 50 
41 55 • 74 79 • 32 
41 55 . 74 . 79 . 32 
2 55 . 0 . 65 6 
. 39 0 . 0 14 . 26 
131 195 • 53 199 136 
131 195 . 53 199 136 
13 43 . 26 . 28 63 
. 96 119 8 157 . 26 
18 21 21 . 13 31 
. 3 12 . 0 0 . 15 
146 71 • 517 111 138 
139 60 . 478 111 . 101 
139 60 . 478 111 101 
6 10 . 39 0 . 36 
5 0 . 8 0 9 
. 1 10 . 32 0 27 
873 • 570 399 499 457 
607 • 453 257 351 • 366 
. 602 452 . 257 344 . 362 
173 127 74 344 . 47 
291 251 110 0 . 235 
94 . 27 . 39 0 . 13 
15 10 . 16 0 . 8 
. 29 37 . 18 0 . 59 
. 5 1 . 0 7 3 
5 1 . 0 7 3 
255 • 118 142 148 92 
248 110 131 120 84 
92 33 53 0 . 16 
104 66 58 0 . 59 
S2 11 24 0 . 10 
. 7 7 . 11 28 8 
. 7 7 . 11 28 8 
2169 2338 2444 3075 3609 
• 1705 1390 • 1405 2229 2787 
. 1645 . 1329 . 1386 2179 2710 
. 247 • 91S . 557 . 660 1354 
1043 . 0 . 648 1228 1010 
295 . 414 . 184 291 148 
Income between the 151 and the 2nd decile 
Revenu compris entre le 1 er et le 2•me d6cile 
D I E I F I IRL I IT I 
126 110 98 114 144 . 
113 . 107 . 86 25 144 . 
10 . 2 7 83 0 . 
3 2 6 5 0 . 
127 92 94 . 174 67 . 
27 8 17 . 35 . 36 . 
43 39 28 71 . 0 . 
15 21 13 0 0 . 
11 5 11 . 15 0 . 
31 19 25 . 53 31 
78 50 68 • 61 70 • 
78 50 68 . 61 . 70 . 
30 8 68 . 0 . 54 
48 . 43 0 . 0 16 . 
160 142 218 • 53 222 
160 142 218 . 53 222 
41 18 53 . 28 . 32 
51 . 80 129 15 167 . 
53 36 23 10 . 23 
15 . 8 13 . 0 0 . 
106 170 79 • 467 191 
92 163 71 . 424 191 . 
92 163 71 . 424 191 
14 7 8 . 43 0 . 
2 6 0 . 3 0 
12 . 2 8 . 40 0 
671 861 • 563 475 619 
551 592 • 453 341 451 • 
540 . 590 451 . 341 446 . 
83 224 147 131 446 . 
329 253 218 139 0 . 
43 81 . 27 . 40 0 . 
2 7 11 . 13 0 . 
82 . 25 47 . 15 0 . 
11 . 2 2 . 0 6 
11 2 2 . 0 6 
120 269 • 110 134 168 
107 263 105 126 142 
20 118 33 48 0 . 
73 95 60 63 0 . 
13 50 13 15 0 . 
13 . 6 5 . 8 26 
13 . 6 5 . 8 26 
3059 2068 2269 2819 2617 
2152 • 1666 1429 • 1690 1932 
2152 . 1616 . 1375 . 1667 1890 
1608 . 120 . 1078 . 336 . 660 
481 1279 . 0 . 1079 911 
62 163 . 297 . 253 319 
Structure de consommatlon moyenne annuelle par menage 
selon la classe de revenu 
Classe de revenu 
Income between the 2nd and the 3rd decile 
Revenu compris entre le 2•me et le 3•me d6cile 
NL D I E I F I IRL I IT I NL 
106 107 87 76 95 135 . 90 11090 
95 95 . 83 . 64 18 135 . 77 11091 
11 8 . 4 6 73 0 . 12 11092 
0 3 1 6 4 0 . 1 11093 
141 117 97 79 . 169 67 . 138 11100 
13 20 11 12 . 32 . 39 . 10 11101 
37 40 42 21 75 . 0 . 39 11102 
27 18 16 13 0 0 . 23 11103 
4 11 7 11 . 20 0 . 5 11104 
60 28 20 21 . 42 28 60 11105 
40 78 49 64 • 75 66 • 39 12000 
40 78 49 64 . 75 . 66 . 39 12010 
5 30 9 64 . 0 . 52 8 12011 
35 48 . 39 0 . 0 14 . 32 12012 
186 160 144 187 • 38 228 124 13000 
186 160 144 187 . 38 228 124 13010 
48 36 30 49 . 14 . 33 36 13011 
50 47 . 50 99 10 171 . 29 13012 
73 62 30 25 14 . 24 46 13013 
16 15 . 34 13 . 0 0 . 13 13014 
144 118 163 100 • 552 203 149 14000 
45 101 156 93 . 520 203 . 65 14010 
45 101 156 93 . 520 203 65 14011 
99 17 7 7 . 32 0 . 84 14020 
12 3 6 0 . 0 0 11 14021 
87 14 . 1 7 . 30 0 73 14022 
659 709 1024 • 583 311 134 601 20000 
538 584 761 • 464 222 460 • 501 21000 
537 575 . 755 459 . 222 457 . 498 21010 
67 119 302 156 69 457 . 88 21011 
311 335 296 197 81 0 . 270 21012 
46 42 116 . 31 . 38 0 . 34 21013 
21 2 5 21 . 20 0 . 18 21014 
92 77 . 36 54 . 18 0 . 88 21015 
0 8 . 6 4 . 0 3 3 21020 
0 8 6 4 . 0 3 3 21021 
121 125 248 • 119 95 174 100 22000 
114 112 241 111 93 152 97 22010 
15 27 86 36 32 0 . 14 22011 
77 71 98 60 40 0 . 63 22012 
23 15 58 14 20 0 . 20 22013 
7 13 . 7 8 . 4 22 3 22020 
7 13 . 7 8 . 4 22 3 22021 
3023 2818 1861- 2084 2815 2411 2833 30000 
2227 1989 • 1491 1359 • 1138 1760 2144 31000 
2148 1989 . 1442 . 1315 . 1614 1722 2079 31010 
1522 1367 . 149 . 1071 . 270 . 504 1332 31011 
362 564 1100 . 0 . 1058 981 469 31012 
114 57 146 . 244 . 286 237 116 31013 
155 
Average annual expenditure structure of households 
according to Income category 
Income category 
All households 
Ensemble des manages 
[) I E I F I IRL I IT I NL D 
: 
31020 0 . 34 42 . 16 27 55 0 
31021 0 . 34 42 . 16 27 55 0 
32000 662 282 812 • 828 597 805 985 
32010 248 146 308 . 234 212 192 384 
32011 248 . 146 308 . 234 212 192 384 
32020 102 98 92 . 75 149 388 162 
32021 0 . 14 55 . 29 117 385 0 
32022 0 . 85 37 45 31 . 3 0 
32030 155 5 133 44 198 11 84 
32031 155 . 5 133 44 198 11 84 
32040 156 32 78 274 39 . 14 355 
32041 156 . 32 78 274 39 14 355 
40000 758 649 820 • 528 667 598 529 
41000 581 • 158 253 • 108 153 245 234 
41010 291 . 143 249 . 106 . 132 234 117 
41011 233 . 139 213 . 76 . 123 172 . 88 
41012 58 4 36 ~ . 9 62 30 
41020 0 14 4 . 0 . 21 11 0 
41021 0 . 14 4 . 0 21 11 . 0 
42000 83 • 105 • 52 • 49 78 72 60 
42010 83 . 105 52 . 49 . 78 72 60 
42011 83 105 52 . 49 • 78 72 60 
I 
42020 0 1 0 . 0 . 1 0 . 0 
42021 0 1 0 . 0 1 0 . 0 
I' 
43000 117. • 90 113 • 99 58 81 88 
43010 117 . 60 104 . 86 55 72 86 
43011 16 19 20 12 10 11 17 
43012 25 15 19 . 20 16 20 17 
43013 21 • 2 7 3 3 1 11 
43014 21 6 17 . 15 . 7 . 3 17 
43015 11 9 10 37 . 1 14 15 
43016 0 . 2 6 . 0 . 4 5 0 
43017 0: . 3 3 . 0 . 2 7 0 
43018 16 . 5 22 . 0 13 10 9 
43020 0' ~ 9 . 12 3 8 0 
43021 0 ~ • ~ 9 . 12 3 8 . 0 
44000 1o2: • 46 • 109 • 59 95 83 75 
11 
44010 10~ . 46 109 . 59 . 95 63 75 
44011 86 I • 18 14 16 . 14 11 70 
44012 0 ' • 2 0 . 2 . 17 . 4 0 
'I 
44013 0 ~ • 18 81 . 41 . 8 ~ 0 
44014 16 I 1 6 . 0 . 37 3 5 
44015 0 . 6 9 . 0 . 19 14 0 
44020 0 1 0 . 0 0 . 0 . 0 
44021 0 .• 1 0 . 
I' 
0 0 • 0 . 0 
45000 185 • 180 197 • 157 283 97 192 
45010 79 173 94 . 135 187 80 89 
45011 52 146 88 . 68 158 47 64 
45012 27 . 27 6 . 67 29 33 24 
! 
156 
Income lower than the 1 st decile 
Revenu inferieur au 1 er decile 
I E I F I IRL I IT I NL 
. 60 61 . 18 51 78 
. 60 61 . 18 51 78 
463 949 • 1040 846 822 
204 415 . 312 436 255 
. 204 415 . 312 436 255 
211 146 . 181 241 551 
. 8 66 . 45 155 549 
. 203 80 134 86 . 3 
0 205 24 89 5 
. 0 205 24 89 5 
48 183 525 79 . 10 
. 48 183 525 79 10 
588 732 • 389 526 525 
• 77 118 • 58 15 214 
. 64 113 . 58 . 8 206 
. 63 84 . 24 . 7 144 . 
1 28 34 . 1 61 
14 3 . 0 . 7 8 
. 14 3 . 0 7 8 . 
• 71 • 70 • 13 42 56 
. 71 70 . 13 . 42 56 
71 70 . 13 . 42 56 
0 0 . 0 . 0 0 . 
0 0 . 0 0 0 . 
• 108 98 • 47 9 67 
. 71 89 . 42 9 60 
23 19 8 0 10 
24 12 . 8 2 18 
. 0 1 0 1 2 
7 19 . 11 . 0 . 1 
8 19 16 . 0 11 
. 0 5 . 0 . 0 6 
. 5 3 . 0 . 0 6 
. 4 10 . 0 5 7 
37 7 . 5 0 7 
. 37 7 . 5 0 7 . 
• 40 • 101 • 66 91 42 
. 40 101 . 66 . 91 42 
. 10 12 18 . 15 4 
. 3 0 . 0 . 9 . 1 
. 20 71 . 47 . 6 22 
1 6 . 0 . 54 1 
. 6 12 . 0 . 7 13 
0 0 . 0 0 . 0 . 
• 0 0 • 0 0 . 0 . 
• 274 268 • 194 357 117 
272 115 . 165 289 92 
231 109 . 97 253 56 
. 41 6 . 68 36 36 
Income between the 181 and the 2nc1 d~ile 
Revenu compris entre le 1er et le 2•me decile 
D I E I F I IRL T IT l 
0 . 51 54 . 20 42 
0 . 51 54 . 20 42 
907 402 840 • 1129 685 
338 196 397 . 275 358 
338 . 196 397 . 275 358 
162 161 114 . 154 192 
0 . 7 50 . 45 128 
0 . 155 64 109 64 . 
113 1 184 40 93 
113 . 1 184 40 93 
295 43 146 659 43 . 
295 . 43 146 659 43 
635 554 709 • 498 561 
354 • 58 132 • 99 62 
m . 56 126 . 99 . 54 
131 . 55 98 . 66 . 52 
46 1 28 33 . 2 
0 2 6 . 0 . 8 
0 . 2 6 . 0 8 
68 • 84 • 38 • 30 51 
88 . 83 38 . 30 . 51 
88 83 38 . 30 . 51 
0 1 0 . 0 . 1 
0 1 0 . 0 1 
111 • 92 135 • 88 31 
111 . 61 109 . 78 28 
16 30 19 15 4 
29 16 22 . 13 13 
19 . 0 4 0 0 
20 2 22 . 30 . 2 . 
13 8 15 20 . 2 
0 . 1 5 . 0 . 0 
0 . 1 4 • 0 . 0 
14 . 3 19 • 0 6 
0 31 25 . 10 3 
0 . 31 25 . 10 3 
79 • 36 • 89 • 43 81 
79 . 36 89 . 43 . 81 
70 . 16 15 3 . 14 
0 . 0 0 . 0 . 9 . 
0 . 15 57 • 40 . 4 
9 0 7 . 0 . 44 
0 . 5 10 . 0 . 9 
0 0 0 . 0 0 . 
0 . 0 0 . 0 0 . 
180 • 259 262 • 207 329 
89 254 122 . 182 256 
64 231 115 . 104 227 
25 . 23 6 . 78 30 
Structure de consommatlon moyenne annuelle par menage 
selon la classe de revenu 
Classe de revenu 
Income between the 2nd and the 3rd decile 
Revenu compris entre le 2•me et le 3•me decile 
NL D I E I F I IRL I IT I NL 
79 0 . 50 44 . 24 37 65 31020 
79 0 . 50 44 . 24 37 65 31021 
7'g& 829 370 725 • 1177 651 689 32000 
244 306 175 337 . 284 318 229 32010 
244 306 . 175 337 . 284 318 229 32011 
504 144 139 104 . 191 180 418 32020 
500 0 . 9 58 . 56 125 417 32021 
4 0 . 129 46 137 56 . 1 32022 
35 112 1 154 34 111 1 32030 
35 112 . 1 154 34 111 1 32031 
12 266 55 130 665 42 . 41 32040 
12 266 . 55 130 665 42 41 32041 
710 681 615 720 • 441 501 621 40000 
304 418 • 68 168 • 62 31 205 41000 
287 209 . 53 188 . 62 . 26 193 41010 
227 . 163 . 50 326 . 48 . 25 113 . 41011 
60 46 2 55 14 . 1 80 41012 
16 0 15 0 . 0 . 5 12 41020 
16 . 0 . 15 0 . 0 5 12 . 41021 
55 89 • 107 • 62 • 12 49 67 42000 
55 89 . 107 62 . 12 . 49 67 42010 
55 89 107 62 . 12 . 49 67 42011 
0 . 0 0 0 . 0 . 1 0 . 42020 
0 . 0 0 0 . 0 1 0 . 42021 
101 115 • 106 124 • 123 21 106 43000 
90 115 . 74 115 . 115 20 101 43010 
23 18 29 22 16 3 15 43011 
19 28 14 23 . 16 0 37 43012 
0 18 . 0 2 0 0 7 43013 
2 20 7 26 . 14 . 6 . 9 43014 
26 15 10 14 71 . 0 14 43015 
6 0 . 1 6 . 0 . 1 5 43016 
6 0 . 5 3 . 0 . 2 3 43017 
8 16 . 7 19 . 0 8 9 43018 
11 0 32 9 . 8 1 5 43020 
11 . 0 . 32 9 . 8 1 5 . 43021 
70 68 • 30 • 97 • 46 76 82 44000 
70 88 . 28 97 . 46 . 76 82 44010 
18 79 . 7 9 6 . 13 15 44011 
8 0 . 1 0 . 0 . 8 . 3 44012 
31 0 . 14 73 . 40 . 6 48 44013 
1 9 1 5 . 0 . 41 2 44014 
12 0 . 6 10 . 0 . 8 14 44015 
0 . 0 2 0 . 0 0 . 0 . 44020 
0 . 0 . 2 0 . 0 0 . 0 . 44021 
127 180 • 259 217 • 181 315 116 45000 
102 91 255 105 . 155 246 95 45010 
63 62 220 100 . 91 215 55 45011 
39 28 . 35 5 . 64 32 40 45012 
157 
Average annual expenditure structure of households 


















































Ensemble des m~nages 
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Income lower than the 151 decile 
Revenu inf~rieur au 181 ~cile 





















































































































































































































































































Income between the 1 st and the 2nd decile 
Revenu compris entre le 1 er et le 2•me d~ile 
D I E I F I IRL I IT I 
92 . 5 141 . 28 72 
0 . 2 19 15 72 
0 . 3 122 . 13 0 . 
0 • 24 54 • 30 8 
0 . 24 54 . 30 8 
0 . 24 54 . 30 8 
148 238 • 669 99 160 
63 • 68 321 66 62 • 
63 . 68 321 66 62 . 
63 . 58 320 . 63 62 
0 . 10 1 . 3 0 . 
21 • 30 32 8 31 • 
21 . 30 32 8 31 . 
21 30 32 . 8 31 . 
48 • 132 296 20 63 
48 132 296 20 63 
12 41 216 20 62 . 
23 89 35 0 0 . 
13 1 44 0 1 
16 • 0 19 • 3 3 
16 . 0 19 . 3 3 
16 . 0 19 . 3 . 3 
0 • 9 0 • 0 • 0 • 
0 . 9 0 . 0 . 0 . 
0 . 9 0 . 0 0 . 
969 903 • 1263 626 697 
180 92 286 111 61 
157 . 90 276 111 44 
157 90 276 111 44 
22 . 2 11 0 17 
22 2 11 0 17 
312 589 685 227 461 
85 191 131 25 30 
27 . 15 40 15 10 
58 177 92 10 20 
180 338 349 189 387 
174 . 337 343 187 380 
7 1 6 3 7 
46 . 59 . 204 15 44 
46 . 59 204 15 44 
182 129 86 101 60 
110 . 50 52 38 . 52 
110 . 50 52 38 52 
72 . 79 34 63 . 8 
72 . 72 23 13 . 6 
0 7 11 51 1 
Structure de consommatlon moyenne annuelle par menage 
selon la classe de revenu 
Classe de revenu 
lnoome between the 2nd and the 3rd decile 
Revenu compris entre le 2•me et le 311me d~ile 
NL D I E I F I IRL I IT l NL 
24 89 . 4 112 . 26 68 22 45020 
14 0 . 1 16 18 68 7 45021 
10 0 . 3 95 . 8 0 . 14 45022 
54 0 • 45 32 • 16 9 45 46000 
54 0 . 45 32 . 16 9 45 46010 
54 0 . 45 32 . 16 9 45 46011 
92 159 238 • 678 115 128 146 50000 
20 70 • 66 266 52 50 • 38 51000 
20 70 . 66 266 52 50 . 38 51010 
19 70 . 51 265 . 46 50 37 51011 
1 0 . 15 1 . 6 0 . 1 51012 
36 16 • 35 57 0 25 • 53 52000 
36 16 . 35 57 0 25 . 53 52010 
36 16 35 57 . 0 25 . 53 52011 
32 52 • 104 340 44 51 48 53000 
32 52 104 340 44 51 48 53010 
2 20 48 186 24 49 . 20 53011 
26 22 53 123 6 0 . 18 53012 
4 11 2 31 16 2 10 53013 
4 21 • 3 14 • 18 2 7 54000 
4 21 . 3 14 . 18 2 7 54010 
4 21 . 3 14 . 18 . 2 7 54011 
0 • 0 • 29 0 • 0 • 0 • 0 • 55000 
0 0 . 29 0 . 0 . 0 . 0 55010 
0 0 . 29 0 . 0 0 . 0 55011 
750 1091 758 • 1554 673 1085 1053 60000 
110 231 46 404 115 131 319 61000 
84 209 . 35 380 115 120 279 61010 
84 209 35 380 115 120 279 61011 
25 22 . 11 24 0 11 41 61020 
25 22 11 24 0 11 41 61021 
324 424 483 872 294 751 428 62000 
76 126 152 175 38 60 96 62010 
31 37 . 43 46 20 10 32 62011 
45 88 110 129 18 50 64 62012 
167 236 286 434 250 599 240 62020 
166 229 . 284 426 246 586 238 62021 
1 8 2 8 4 13 2 62022 
81 62 . 45 . 264 6 92 92 62030 
81 62 . 45 264 6 92 92 62031 
103 172 141 83 97 53 109 63000 
47 98 . 74 55 67 . 46 45 63010 
47 98 . 74 55 67 46 45 63011 
56 74 . 68 28 28 . 8 64 63020 
50 74 . 58 26 6 . 6 48 63021 
7 0 10 1 22 1 17 63022 
159 
Average annual expenditure structure of households 
according to Income category 
Income category 
All households 
Ensemble des manages 
D I E I F I IRL I IT I NL D 
64000 184 88 156 160 130 144 312 
64010 24 . 2 3 . 16 18 12 43 
64011 24 . 2 3 . 16 18 12 43 
64020 159 . 87 153 . 144 112 131 269 
64021 159 . 87 153 . 144 112 131 269 
70000 752 622 619 • 797 627 886 790 
71000 351 184 289 • 171 311 • 361 292 
71010 88 52 63 47 . 59 90 69 
71011 24 4 5 . 0 5 16 14 
71012 36 35 38 34 . 47 . 63 41 
71013 27 13 20 . 15 7 12 14 
71020 n . 8 32 . 21 27 23 46 
71021 13 1 20 3 11 . 6 8 
71022 64 . 7 11 . 18 16 17 37 
71030 164 . 111 181 . 97 205 . 225 150 
71031 27 . 14 20 15 28 18 28 
71032 17 9 21 .. 16 7 18 14 
71033 26 . 62 33 . 30 52 . 40 15 
71034 9 . 5 8 . 3 30 . 9 6 
71035 62 12 63 . 34 . 51 92 68 
71036 25 . 10 36 . 0 36 50 20 
71040 23 . 12 14 . 6 20 22 27 
71041 23 12 14 . 6 20 22 27 
72000 211 148 140 316 121 248 281 
72010 112 . 57 52 38 96 . 45 121 
72011 112 . 40 17 . . 27 96 . 13 121 
72012 0 . 17 35 . 11 0 . 32 0 
I 
72020 99 91 88 278 25 . 204 159 
72021 46 . 71 28 . 26 0 . 125 31 
. ' 72022 47 . 8 36 111 25 42 123 
72023 6 . 12 24 142 0 . 36 5 
73000 133 • 78 137 • 184 157 189 192 
73010 133 . 78 137 . 184 157 189 . 192 
73011 56 31 50 . 39 76 57 78 
73012 n . 46 87 . 146 81 133 114 
74000 56 • 212 • 52 • 124 38 88 26 
74010 s6: • 212 52 . 124 38 88 26 
74011 56 212 52 . 124 38 . 88 26 
80000 1029: 1026 996 1378 937 920 929 
81000 175 161 175 162 288 125 199 
I' 
81010 70' • 75 84 57 169 62 95 
'I 169 81011 70 I 75 84 57 62 95 
I, 
81020 105: 86 91 . 106 120 . 63 104 
81021 9' 5 3 . 37 0 . 9 8 
81022 95 81 88 . 68 0 . 54 95 
160 
Income lower than the 111 decile 
Revenu inferieur au 1 er decile 
I E I F I IRL I IT I NL 
58 192 163 81 241 
. 3 3 . 26 15 15 
. 3 3 . 26 15 15 
• 56 188 . 137 66 226 
. 56 188 . 137 66 226 
250 505 • 688 252 888 
111 238 • 105 126 • 314 
34 75 18 . 1 75 
6 4 . 0 1 16 
28 57 16 . 0 . 50 
0 15 . 3 0 9 
. 1 13 . 8 1 19 
1 9 0 0 . 1 
. 0 4 . 8 1 18 
. 53 137 . 76 109 . 200 
. 2 20 11 3 24 
1 7 . 11 0 2 
. 39 10 . 18 22 . 22 
. 1 2 . 0 3 . 3 
5 58 . 39 . 53 101 
. 5 41 . 0 28 50 
. 22 12 . 3 15 19 
22 12 . 3 15 19 
61 107 263 45 246 
. 25 44 16 8 . 58 
. 14 16 . 11 8 . 27 
. 11 28 . 5 0 . 32 
37 63 244 37 . 188 
. 31 12 . 5 0 . 112 
. 0 35 179 37 64 
. 6 16 63 0 . 12 
• 10 131 • 207 80 247 
. 10 131 . 207 80 247 
2 24 . 29 8 73 
. 8 107 . 179 72 175 
• 67 • 29 • 116 2 80 
. 67 29 . 116 2 80 
67 29 . 116 2 . 80 
887 703 895 570 793 
147 153 142 262 127 
. 63 88 39 141 67 
63 88 39 141 67 
84 65 . 102 120 . 60 
7 2 . 37 0 . 11 
77 63 . 68 0 . 50 
Income between the 1 ~ and the 2nc1 decile 
Revenu compris entre le 1 er et le 2'-1118 decile 
D I E I F I IRL I IT I 
296 88 206 184 103 
38 . 1 3 . 25 15 
38 . 1 3 . 25 15 
257 . 86 203 . 162 88 
257 . 86 203 . 162 88 
724 342 492 • 528 365 
287 112 221 • 68 179 • 
83 10 59 23 . 34 
18 1 3 . 0 1 
47 9 47 20 . 32 . 
18 0 9 . 3 2 
35 . 8 8 . 8 3 
8 0 5 3· 1 . 
27 . 8 3 . 8 3 
144 . 84 137 . 35 124 . 
20 . 13 12 5 8 
7 7 6 . 3 1 
17 . 43 11 . 13 35 . 
7 . 1 5 . 3 10 . 
72 15 58 . 15 . 45 
22 . 5 46 . 0 25 
24 . 10 16 . 3 17 
24 10 16 . 3 17 
245 111 99 227 68 
112 . 51 35 8 29 . 
112 . 34 11 . 5 29 . 
0 . 17 24 . 3 0 . 
133 60 64 222 40 . 
30 . 54 5 . 5 0 . 
94 . 3 39 147 40 
9 . 3 20 71 0 . 
167 • 21 139 • 197 107 
167 . 21 139 . 197 107 
55 10 22 . 8 19 
113 . 12 117 . 189 88 
24 • 98 • 34 • 35 11 
24 . 98 34 . 35 11 
24 98 34 . 35 11 . 
1008 813 ne 828 634 
212 158 161 129 291 
101 . 78 86 48 169 
101 78 86 48 169 
111 80 75 . 83 122 . 
10 4 4 . 30 0 . 
101 75 72 . 53 0 . 
Structure de consommatlon moyenne annuelle par menage 
selon la classe de revenu 
Classe de revenu 
Income between the 2n<l and the 3rd decile 
Revenu compris entre le 2'-1118 et le 3'-1118 decile 
NL D I E I F I IRL I IT I NL 
213 264 88 195 167 124 196 64000 
15 33 . 1 5 . 16 13 16 64010 
15 33 . 1 5 . 16 13 16 64011 
197 232 . 87 190 . 149 111 180 64020 
197 232 . 87 190 . 149 111 180 64021 
750 760 576 5n • 655 398 832 70000 
290 332 197 284 • 119 176 • 380 71000 
81 95 70 76 44 . 10 110 71010 
12 20 3 5 . 0 1 21 71011 
38 50 63 52 42 . 8 . 75 71012 
31 25 3 19 . 2 1 14 71013 
5 50 . 12 24 . 6 4 11 71020 
2 10 0 17 2 0 . 5 71021 
4 39 . 12 6 . 6 3 7 71022 
199 166 . 89 166 . 62 149 . 248 71030 
13 31 . 8 13 4 13 22 71031 
5 10 8 23 • 6 1 18 71032 
20 21 . 43 25 . 20 36 . 27 71033 
3 7 . 3 5 . 4 19 . 8 71034 
73 72 11 54 . 30 . 47 105 71035 
84 25 . 16 45 . 0 33 68 71036 
4 22 . . 25 19 . ·5 13 11 71040 
4 22 25 19 . 6 13 11 71041 
222 236 144 118 296 72 199 72000 
35 116 . 56 44 20 42 . 33 72010 
15 116 . 37 16 . 14 42 . 19 72011 
20 0 . 19 28 . 4 0 . 15 72012 
187 120 88 75 276 29 . 166 72020 
73 37 . 62 11 . 6 0 . 75 72021 
61 n . 4 45 189 29 54 72022 
53 6 . 21 19 81 0 . 37 72023 
209 164 • 46 136 • 208 132 198 73000 
209 164 . 46 136 . 208 132 198 73010 
41 58 15 45 . 16 43 45 73011 
168 106 . 31 91 • 191 89 153 73012 
28 27 • . 189 • 34 • 32 18 SS 74000 
28 27 . 189 34 . 32 18 55 74010 
28 27 189 34 . 32 18 . 55 74011 
799 1086 828 849 848 729 869 80000 
159 202 176 151 129 279 171 81000 
88 90 . 71 71 44 156 86 81010 
88 90 71 71 44 156 86 81011 
71 112 105 80 . 87 123 . 85 81020 
12 10 10 2 . 34 0 . 18 81021 
60 102 94 78 . 50 0 . 67 81022 
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Average annual expenditure structure of households 





















































































































Ensemble des m6nages 
I F I IRL I IT I NL D 
99 • 75 71 70 101 
23 . 27 24 31 22 
23 . 27 24 31 22 
40 . 17 21 21 24 
26 . 10 15 20 16 
14 . 7 6 1 8 
35 . 31 25 18 56 
35 . 31 25 18 56 
479 780 511 382 456 
409 763 . 447 254 . 383 
235 . 328 . 0 . 0 . 383 
48 435 . 0 . 0 . 0 
127 0 0 . 0 • 0 
70 . 17 64 128 73 
70 . 17 64 128 73 
51 289 38 42 100 
51 289 38 42 100 
51 289 38 42 100 
0 • 72 0 116 9 
0 . 72 . 0 116 9 
0 . 72 0 . 116 . 9 
192 • 0 29 184 64 
192 . 0 . 29 184 64 
192 . 0 29 184 64 
488 1051 327 1301 543 
73 84 0 • 107 26 
73 84 0 . 107 26 
73 84 0 . 107 26 
414 968 327 1194 517 
231 . 576 42 869 205 
231 . 576 42 869 . 205 
12 15 236 1 0 
12 15 236 1 0 
171 3n 49 324 312 
171 3n 49 324 . 312 
Income lower than the 181 decile 
Revenu inf6rieur au 1 er d6cile 
I E I F I IRL I IT I NL 
• 13 69 • 66 10 41 
. 6 4 . 13 1 4 
. 6 4 . 13 1 4 
. 5 37 . 21 5 18 
. 0 . 29 . 18 2 17 
. 0 . 8 . 3 3 1 
. 3 28 . 32 4 19 
. 3 . 28 . 32 4 19 
460 270 546 275 261 
. 460 244 541 . 275 198 . 
155 153 . 186 . 0 . 0 . 
300 43 354 . 0 . 0 . 
4 . 48 0 0 . 0 . 
. 0 26 . 5 0 63 
0 26 . 5 0 63 
• 2 38 89 4 41 
. 2 38 89 4 41 
2 38 89 4 41 
0 0 • 50 0 97 
0 0 . 50 . 0 97 
0 0 . 50 0 . 97 . 
• 44 • 173 • 0 20 227 
. 44 . 173 . 0 . 20 227 
44 . 173 . 0 20 227 
79 602 693 9a 1028 
• 1 42 74 0 • 56 
. 1 42 74 0 . 56 
. 1 42 74 0 . 56 
172 316 620 9a 972 
. 4 208 . 362 8 681 
4 208 . 362 8 681 . 
. 38 4 3 64 2 
. 38 4 3 64 2 
. 167 . 105 255 26 289 
. 167 105 255 26 289 . 
Income between the 181 and the 2nd decile 
Revenu compris entre le 1111 et le 211me decile 
D I E I F I IRL I IT I 
109 • 40 85 • 58 24 
31 . 25 29 . 18 4 
31 . 25 29 . 18 4 
26 . 12 38 . 15 11 
18 . 0 . 28 . 13 5 
8 . 0 . 11 . 3 5 
52 . 3 18 . 28 10 
52 . 3 . 18 . 28 10 
505 553 276 505 301 
413 . 541 234 450 . 295 
413 75 . 152 . 159 . 0 . 
0 457 41 290 . 0 . 
0 8 . 41 0 0 . 
92 . 12 42 . 56 6 
92 12 42 . 56 6 
126 • 16 38 81 4 
126 . 16 38 81 4 
126 16 38 81 4 
10 0 0 • 53 0 
10 0 0 . 53 . 0 
10 0 0 . 53 0 . 
47 • 48 • 167 • 0 14 
47 . 46 . 167 . 0 . 14 
47 46 . 167 . 0 14 
111 88 414 659 145 
35 • 3 44 48 0 • 
35 . 3 44 48 0 . 
35 . 3 44 48 0 . 
736 218 343 611 145 
254 . 11 161 . 283 12 
254 11 161 . 283 12 
0 . 36 10 3 103 
0 . 36 10 3 103 
482 . 210 . 172 323 31 
482 . 210 172 323 31 
Structure de consommatlon moyenne annuelle par menage 
selon la classe de revenu 
Classe de revenu 
Income between the 2"d and the 3rd decile 
Revenu compris entre le 211me et le 311me decile 
NL D I E I F I IRL l IT l NL 
TT 120 • 65 67 • 69 44 56 82000 
43 34 . 35 8 . 32 12 26 82010 
43 34 . 35 8 . 32 12 26 82011 
21 24 . 13 32 . 16 14 16 82020 
20 16 . 0 . 24 . 8 7 15 82021 
0 7 . 0 . 8 . 6 7 1 82022 
12 62 . 17 27 . 22 19 13 82030 
12 62 . 17 . 27 . 22 19 13 82031 
252 559 516 384 476 386 285 83000 
172 . 441 . 505 333 474 . 375 186 . 83010 
0 . 441 66 186 . 161 . 0 . 0 . 83011 
0 . 0 436 51 312 . 0 . 0 . 83012 
0 . 0 4 . 96 0 0 . 0 . 83013 
80 118 . 10 51 . 2 11 98 83020 
80 118 10 51 . 2 11 98 83021 
56 132 • 19 49 127 11 80 84000 
56 132 . 19 49 127 11 80 84010 
56 132 19 49 127 11 80 84011 
81 10 0 0 • 48 0 89 85000 
81 10 0 0 . 48 . 0 89 85010 
81 . 10 0 0 . 48 0 . 89 . 85011 
174 63 • 52 • 197 • 0 9 188 86000 
174 63 . 52 . 197 . 0 . 9 188 86010 
174 63 52 . 197 . 0 9 188 86011 
1188 797 127 413 889 173 1276 90000 
73 44 • 2 63 64 0 • 108 91000 
73 44 . 2 63 64 0 . 106 91010 
73 44 . 2 63 64 0 . 106 91011 
1113 753 181 351 625 173 1171 92000 
904 317 . 10 171 . 324 16 926 92010 
904 . 317 10 171 . 324 16 926 . 92011 
0 0 . 35 5 4 118 1 92020 
0 0 . 35 5 4 118 1 92021 
209 436 . 216 . 176 294 39 244 92030 
209 . 436 . 216 176 294 39 244 . 92031 
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Average annual expenditure structure of households 
according to Income category 
Income category 
Income lower than the 181 quartile 
Revenu inferieur au 1 er quartile 
D I E I F I IRL I IT I NL D 
00000 10000 10000 • 10000 10000 10000 10000 10000 
10000 2033 4100 2845 3516 4211 1922 1892 
11000 1693 3711 2494 • 2873 3748 • 1585 1499 
11010 262 516 350 . 503 639 262 234 
11011 . 5 37 12 6 57 6 4 
11012 16 16 . 7 . 38 10 1 11 
11013 139 300 176 . 273 301 131 121 
11014 71 129 129 . 139 132 106 66 
11015 9 23 21 48 . 139 . 6 9 
11016 22 . 11 5 . 0 . 0 . 12 24 
11020 496 1045 877 . 895 1129 . 401 486 
11021 64 45 242 189 . 591 . 96 59 
11022 6 155 66 0 . 0 . 4 5 
11023 95 167 95 62 99 80 99 
11024 2 93 42 84 15 0 2 
11025 26 228 120 137 189 33 26 
11026 208 259 175 338 187 117 218 
11027 53 . 31 59 . 86 . 5 . 58 38 
11028 40 . 67 76 0 . 43 13 39 
11030 37 370 112 60 239 28 36 
11031 14 240 70 . 46 . 206 16 13 
11032 9 . 33 0 . 4 34 . 5 10 
11033 0 . 51 11 0 . 0 . 2 0 
11034 14 45 31 . 8 0 . 5 13 
11040 250 620 337 . 485 567 271 206 
11041 53 284 78 342 209 . 73 43 
11042 1~ . 55 7 . 6 0 . 2 14 
11043 51, 51 48 20 0 . 85 41 
11044 86: 103 156 46 274 92 72 
11045 42 127 48 72 85 21 36 
JI 
11050 92' 246 116 151 284 58 71 
11051 sf 6 61 121 50 17 42 
11052 22 7 11 . 20 3 26 18 
11053 8 80 44 6 73 6 . 6 
11054 4 1 0 . 4 1 8 4 
' 11059 0 ! • 152 0 . 0 157 0 . 0 
I I 
11060 2411: 558 453 . 290 552 271 197 
11061 11~ 262 170 90 296 102 91 
11062 4, 12 9 8 4 20 3 
11063 11, i • 20 6 . 18 1 23 9 
11064 76 I 169 209 107 205 . 84 63 
11065 0 . 71 7 2 23 . 3 0 
11066 6 5 7 6 0 . 4 5 
11067 31: : . 19 46 . 60 23 36 26 
11070 41i i 91 44 . 143 52 . 34 34 11 
11071 32.: 84 44 . 117 52 26 26 
11072 8 7 0 . 26 0 8 8 
11080 21, : 50 27 64 62 20 17 
11081 21 i 50 27 64 62 20 17 
'. 
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Income between the 181 quartile and the median 
Revenu compris entre le 19 ' quartile et la mediane 
I E I F I IRL I IT I NL 
10000 • 10000 10000 10000 10000 
3514 2461 3130 3637 1742 
3126 ..:120 • 2533 3156 • 1435 
401 291 . 438 511 234 
24 10 4 41 . 4 
6 . 6 . 31 9 2 
225 135 . 224 240 118 
122 120 . 126 116 94 
18 16 53 . 105 . 6 
. 7 4 . 0 . 0 . 11 
963 765 . m 1001 . 371 
44 206 170 . 514 . 76 
147 58 0 . 0 . 4 
164 75 60 101 80 
86 41 72 15 1 
169 92 111 160 26 
248 159 272 164 108 
. 36 69 . 87 . 5 . 65 
. 70 65 0 . 43 12 
328 102 55 223 26 
211 56 . 43 . 191 15 
. 19 0 . 4 32 . 5 
. 52 11 0 . 0 . 1 
47 34 . 8 0 . 4 
527 296 . 436 461 243 
257 64 311 161 . 58 
. 32 4 . 7 0 . 3 
50 50 21 0 . 77 
89 139 41 233 85 
99 38 55 66 20 
162 86 129 228 52 
5 47 98 39 11 
8 9 . 21 3 26 
44 30 7 58 6 . 
0 0 . 4 1 8 
. 105 0 . 0 128 0 .. 
459 376 . 262 471 247 
217 143 86 252 87 
13 8 9 5 17 
. 19 5 . 19 1 28 
132 167 91 170 . 71 
. 53 6 2 20 . 2 
4 7 7 0 . 4 
. 21 40 . 49 22 38 
66 34 . 138 40 . 32 
60 34 . 102 40 23 
6 0 . 35 0 10 
37 19 49 44 16 



















































Income between the median and the 3rc1 quartile 
Structure de consommatlon moyenne annuette par menage 
selon la classe de revenu 
Classe de revenu 
Income higher than the 3rc1 quartile 
Revenu compris entre la mediane et le 36me quartile Revenu superieur au 3•me quartile 
I E I F I IRL I IT I NL D I E I F I IRL I IT I NL 
10000 . 10000 10000 10000 10000 10000 10000 • 10000 10000 10000 10000 00000 
3135 2294 2581 3133 1706 1451 2422 1799 2027 2320 1472 10000 
2769 1969 • 2124 2695 • .1410 1163 2118 1528 • 1662 1978 • 1222 11000 
333 280 . 355 429 234 176 244 213 . 264 300 205 11010 
17 8 4 33 4 3 9 5 4 24 4 11011 
6 . 5 . 24 8 2 9 4 . 3 . 16 5 2 11012 
164 126 . 162 192 125 91 109 84 . 111 127 102 11013 
128 124 . 116 112 86 48 108 108 . 94 89 83 11014 
12 14 49 . 83 . 6 7 9 9 40 . 55 . 5 11015 
. 6 4 . 0 . 0 . 11 18 . 5 4 . 0 . 0 . 9 11016 
858 732 . 634 882 . 356 388 676 558 . 503 663 . 315 11020 
47 194 141 . 447 . 72 51 46 158 126 . 336 . 72 11021 
171 52 0 . 0 . 2 5 148 41 0 . 0 . 3 11022 
130 71 57 88 73 80 93 47 45 70 66 11023 
74 36 53 16 1 3 60 33 44 15 1 11024 
138 86 98 135 27 19 90 59 72 93 28 11025 
217 161 216 151 103 171 175 118 159 117 87 11026 
. 29 72 . 70 . 4 . 66 27 . 23 59 . 57 . 2 . 47 11027 
. 51 61 0 . 40 11 33 . 41 43 0 . 29 11 11028 
327 92 48 177 26 26 268 83 44 135 25 11030 
199 53 . 38 . 147 15 10 153 46 . 33 . 114 14 11031 
. 18 0 . 4 30 . 5 8 . 16 0 . 4 21 . 5 11032 
. 69 10 0 . 0 . 1 0 . 61 13 0 . 0 . 2 11033 
41 30 . 7 0 . 4 8 39 25 . 7 0 . 4 11034 
443 277 . 350 390 244 171 334 213 . 255 276 205 11040 
219 58 238 134 . 65 37 158 39 161 88 . 48 11041 
. 15 3 . 5 0 . 4 7 . 15 3 . 3 0 . 1 11042 
38 48 26 0 . 76 37 31 39 23 0 . 60 11043 
90 133 40 205 80 64 69 109 38 154 82 11044 
81 34 41 52 19 27 61 24 29 34 14 11045 
142 76 97 192 50 53 94 52 70 142 41 11050 
5 42 72 35 9 34 5 30 50 26 10 11051 
6 8 . 16 3 26 12 4 5 . 14 2 20 11052 
35 26 5 46 6 . 4 21 17 5 29 5 . 11053 
1 0 . 3 1 8 3 0 0 . 2 0 5 11054 
. 96 0 . 0 108 0 . 0 . 64 0 . 0 84 0 . 11059 
417 329 . 247 408 239 154 311 269 . 217 304 218 11060 
208 124 86 219 84 72 155 107 81 163 83 11061 
11 7 9 5 16 2 12 6 9 4 16 11062 
. 18 5 . 22 2 27 7 . 15 4 . 22 1 22 11063 
117 145 82 145 . 69 50 84 116 70 107 . 65 11064 
. 33 5 2 18 . 2 0 . 18 4 2 15 . 2 11065 
6 7 8 0 . 4 5 5 6 8 0 . 4 11066 
. 24 34 . 39 19 35 19 . 22 26 . 26 14 27 11067 
45 29 . 111 30 . 32 22 32 17 . 72 22 . 23 11070 
38 29 . 74 30 22 15 26 17 . 44 22 16 11071 
7 0 . 36 0 10 7 7 0 . 28 0 7 11072 
24 15 32 36 17 12 14 9 21 24 13 11080 
24 15 32 36 17 12 14 9 21 24 13 11081 
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Average annual expenditure structure of households 
according to Income category 
Income category 
Income lower than the 181 quartile 
Revenu inferieur au 1er quartile 
D I E I F I IRL I IT I NL D 
11090 126 107 94 97 150 . 102 102 
11091 112 . 103 . 80 20 150 . 90 91 
11092 10 . 2 7 74 0 . 11 7 
11093 4 1 6 4 0 . 1 3 
11100 128 106 86 . 183 72 . 136 115 
11101 26 11 16 . 34 . 39 . 12 17 
11102 43 47 25 78 . 0 . 39 40 
11103 17 20 13 0 0 . 24 19 
11104 11 6 9 . 20 0 . 3 12 
11105 31 22 23 . 52 33 57 27 
12000 83 47 63 • 74 72 • 37 80 
12010 83 47 63 . 74 . 72 . 37 80 
12011 31 7 63 . 0 . 56 6 27 
12012 52 . 40 0 . 0 15 . 31 53 
13000 152 129 206 • 56 220 149 190 
13010 152 129 206 . 56 220 149 190 
13011 36 16 49 . 28 . 31 50 44 
13012 48 . 77 120 10 169 . 35 59 
13013 54 28 23 18 . 20 51 70 
13014 14 . 7 13 . 0 0 . 13 16 
14000 105 154 81 • 513 172 150 124 
14010 85 147 73 . 478 172 . 75 105 
14011 85 147 73 . 478 172 75 105 
14020 20 7 8 . 36 0 . 76 18 
14021 3 5 0 . 2 0 11 3 
14022 18 . 2 8 . 32 0 65 15 
20000 651 882 • 569 466 589 564 696 
21000 s37 617 • 455 332 426 • 460 574 
21010 528 . 612 453 . 332 421 . 459 568 
21011 91 205 142 109 421 . 63 142 
21012 319 270 221 131 0 . 274 297 
21013 39 98 . . 30 . 50 0 . 28 52 
21014 2 11 13 . 16 0 . 14 4 
21015 n . 29 47 . 24 0 . 80 72 
' 
21020 9 . 5 2 . 0 5 1 6 
21021 9 5 2 . 0 5 1 6 
22000 120 259 • 114 133 164 103 122 
22010 107 253 108 127 139 97 112 
22011 23 102 34 46 0 . 14 31 
22012 72 97 62 58 0 . 66 61 
22013 12. 54 12 24 0 . 18 20 
'' 22020 13 . 6 6 . 6 25 6 10 
22021 13 . 6 6 . 6 25 6 10 
30000 3103 2073 2271 2449 2687 3237 2559 
31000 2194 • 1658 1421 • 1403 1974 2441 1798 
31010 2194 . 1604 . 1367 . 1383 1929 2364 1798 
31011 1703 . 172 . 1038 . 304 . 576 1420 1060 
31012 428 1187 . 0 . 867 1064 650 685 




Income between the 111 quartile and the median 
Revenu compris entre le 1 er quartile et la mediane 
I E I F I IRL I IT I NL 
84 67 69 115 . 82 
. 80 . 56 14 115 . 73 
. 3 5 52 0 . 8 
1 5 2 0 . 1 
97 86 . 185 61 . 130 
9 12 . 25 . 36 . 8 
41 24 83 . 0 . 33 
19 16 0 0 . 26 
9 13 . 27 0 . 5 
18 21 . 49 25 58 
53 62 • 81 64 • 39 
53 62 . 81 . 64 . 39 
13 62 . 0 . 48 6 
. 41 0 . 0 16 . 33 
134 185 • 56 222 134 
134 185 . 56 222 134 
25 50 . 23 . 36 44 
. 60 
"' 
12 157 . 26 
32 25 21 . 29 52 
. 17 13 . 0 0 . 13 
164 93 • 460 195 134 
155 87 . 429 195 . 69 
155 87 . 429 195 69 
9 6 . 31 0 . 65 
8 0 . 6 0 9 
. 1 6 . 25 0 55 
1120 • 655 597 713 591 
835 • 529 433 533 • 492 
. 832 526 . 431 529 . 490 
316 168 139 529 . 118 
318 234 168 0 . 207 
144 . 46 . 79 0 . 65 
13 32 . 14 0 . 31 
. 42 46 . 29 0 . 68 
. 3 3 . 1 5 2 
3 3 . 1 5 2 
271 • 126 164 180 100 
264 118 158 156 94 
99 37 71 0 . 24 
94 57 49 0 . 46 
72 23 39 0 . 25 
. 7 8 . 6 24 5 
. 7 8 . 6 24 5 
1844 1927 1877 2171 2746 
• 1511 1251 • 1093 1565 2117 
. 1472 . 1208 . 1076 1534 2057 
. 90 . 958 . 201 . 401 1137 
1171 . 0 . 667 907 605 



















































Structure de consommatlon moyenne annuelle par menage 
selon la classe de revenu 
Classe de revenu 
Income between the median and the 3r11 quartile Income higher than the 3r11 quartile 
Revenu c:ompris entre la mediane et le 3llme quartile Revenu sup~rieur au 311me quartile 
I E I F I IRL I IT I NL D I E I F I IRL I IT I NL 
73 58 53 95 . 76 67 56 43 41 68 . 60 11090 
. 69 . 49 16 95 . 67 58 . 52 . 34 16 68 . 52 11091 
. 3 4 35 0 . 7 6 . 3 5 23 0 . 7 11092 
1 5 2 0 . 1 3 1 4 2 0 . 1 11093 
101 82 . 195 57 . 136 95 85 70 . 175 45 . 115 11100 
9 11 . 19 . 35 . 8 12 8 9 . 15 . 27 . 8 11101 
37 24 95 . 0 . 36 31 32 22 88 . 0 . 31 11102 
32 16 0 0 . 29 17 25 13 0 0 . 21 11103 
10 12 . 27 0 . 5 14 9 11 . 23 0 . 6 11104 
14 19 . 55 22 56 21 11 14 . 50 18 50 11105 
44 54 • 78 62 • 38 65 35 47 • 62 50 • 29 12000 
44 54 . 78 . 62 . 38 65 35 47 . 62 . 50 . 29 12010 
7 54 . 0 . 44 6 18 8 47 . 0 . 37 5 12011 
. 37 0 . 0 18 . 32 47 . 27 0 . 0 14 . 25 12012 
123 184 • 55 198 153 160 101 157 • 82 164 141 13000 
123 184 . 55 198 153 160 101 157 . 82 164 141 13010 
26 51 . 20 . 37 52 32 20 42 . 29 . 36 45 13011 
. 51 88 16 132 . 33 59 . 36 77 33 106 . 40 13012 
27 25 19 . 29 53 53 24 16 20 . 22 38 13013 
. 19 19 . 0 0 . 15 16 . 21 21 . 0 0 . 17 13014 
154 86 • 324 178 105 63 128 68 • 221 127 81 14000 
146 81 . 309 178 . 45 54 119 64 . 205 127 . 46 14010 
146 81 . 309 178 45 54 119 64 . 205 127 46 14011 
7 5 . 16 0 . 60 9 9 4 . 16 0 . 35 14020 
7 0 . 5 0 7 3 8 0 . 9 0 9 14021 
. 0 5 . 11 0 53 6 . 1 4 . 7 0 26 14022 
1047 • 687 688 852 652 744 998 • 739 769 968 723 20000 
782 • 556 520 660 • 526 623 776 • 608 599 763 • 600 21000 
. 775 555 . 520 656 . 524 618 . 769 604 . 598 779 . 596 21010 
271 171 152 656 . 133 189 267 198 178 779 . 174 21011 
306 235 221 0 . 187 287 341 268 289 0 . 240 21012 
145 . 65 . 95 0 . 94 69 110 . 65 . 80 0 . 91 21013 
12 35 . 19 0 . 29 4 14 24 . 15 0 . 15 21014 
. 42 49 . 32 0 . 82 70 . 37 49 . 37 0 . 76 21015 
. 7 2 . 1 4 2 4 . 7 4 . 1 5 4 21020 
7 2 . 1 4 2 4 7 4 . 1 5 4 21021 
255 • 131 168 192 125 122 200 • 131 170 185 123 22000 
250 123 163 170 118 115 194 122 162 166 115 22010 
87 40 55 0 . 29 35 74 39 60 0 . 32 22011 
96 52 70 0 . 49 55 78 54 73 0 . 51 22012 
67 31 38 0 . 40 26 42 29 29 0 . 33 22013 
. 6 7 . 5 22 7 7 . 6 9 . 8 18 8 22020 
. 6 7 . 5 22 7 7 . 6 9 . 8 18 8 22021 
1871 1709 1568 1885 2685 2057 1921 1510 1285 1673 2368 30000 
• 1601 1113 • 968 1321 2087 1502 • 1693 996 • 821 1084 1838 31000 
. 1570 . 1072 . 952 1295 2031 1502 . 1664 . 959 . 809 1062 1795 31010 
. 60 . 724 . 138 . 289 716 286 . 94 . 592 . 72 . 153 347 31011 
1196 . 0 . 620 744 1010 1194 1328 • 0 . 537 682 1166 31012 
281 . 348 . 194 262 144 22 209 . 367 . 200 227 138 31013 
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Average annual expenditure structure of households 
according to Income category 
Income category 
Income lower than the 161 quartile 
Revenu inf6rieur au 18 ' quartile 
D I E I F I IRL I IT I NL D 
31020 0 . 55 55 . 20 45 77 0 
31021 0 . 55 55 . 20 45 77 0 
32000 909 415 850 • 1047 713 796 761 
32010 344 191 387 . 279 370 248 290 
32011 344 . 191 387 . 279 370 248 290 
32020 154 173 125 . 157 200 512 124 
32021 0 . 7 58 • 44 131 510 0 
32022 0 . 166 66 113 68 . 2 0 
32030 103 1 181 34 93 16 132 
32031 103 . 1 181 34 93 16 132 
32040 308 50 158 577 50 . 20 215 
32041 308 . 50 158 577 50 20 215 
40000 613 574 713 • 480 539 620 738 
41000 335 • 61 138 • 82 44 239 530 
41010 167 . 54 134 . 82 . 38 227 265 
41011 127 . 53 108 • 56 . 36 164 . 212 
41012 40 1 27 26 . 1 63 53 
41020 0 7 3 . 0 . 6 11 0 
41021 0 . 7 3 . 0 6 11 . 0 
42000 78 • 81 • 51 • 28 48 57 86 
42010 78 . 81 51 . 28 . 48 57 86 
42011 78 81 51 . 28 . 48 57 86 
42020 0 0 0 . 0 . 1 0 . 0 
42021 0 0 0 . 0 1 0 . 0 
43000 104 • 96 119 • 99 22 90 124 
43010 104 . 66 103 . 88 21 83 124 
43011 17 28 20 12 4 16 19 
43012 25 18 20 . 18 6 24 30 
43013 17 . 0 3 0 0 1 21 
43014 19 3 22 . 18 . 3 . 5 21 
43015 14 9 16 40 . 1 21 17 
43016 0 . 0 5 . 0 . 1 5 0 
43017 0 . 5 3 . 0 . 0 5 0 
43018 12 . 4 14 . 0 6 7 17 
43020 10 30 16 . 12 2 7 0 
43021 :o . 30 16 . 12 2 7 . 0 
44000 19 • 35 • 
i 
93 • 56 83 66 97 
44010 79 . 35 93 . 56 . 83 66 97 
44011 ~ . 13 12 10 . 15 14 83 44012 . 1 0 . 0 . 9 . 5 0 
44013 iO . 15 64 . 46 . 5 33 0 
44014 18 1 6 . 0 . 45 1 14 
44015 I . 5 11 . 0 . 9 13 0 10 
44020 ,o 1 0 . 0 0 . 0 . 0 
44021 :o . 1 0 . 0 0 . 0 . 0 
45000 1&4 • 262 254 • 191 333 120 166 
I, 
45010 89 257 116 . 169 264 95 86 
45011 64 226 110 . 97 231 58 58 
45012 ?s • 31 6 . 72 33 37 28 
168 
Income between the 181 quartile and the median 
Revenu compris entre le 18 ' quartile et la m6diane 
I E I F I IRL I IT I NL 
. 39 43 . 18 32 61 
. 39 43 . 18 32 61 
334 676 • 782 606 629 
174 329 . 261 273 214 
. 174 329 . 261 273 214 
124 98 . 97 168 391 
. 8 54 . 30 125 390 
. 115 43 68 43 . 1 
2 145 34 120 6 
. 2 145 34 120 6 
34 104 390 45 . 17 
. 34 104 390 45 17 
623 752 • 475 564 585 
• 140 213 • 85 72 227 
. 130 212 . 85 . 61 217 
. 128 184 . 64 . 58 154 . 
2 28 21 . 3 63 
9 1 . 0 . 11 9 
. 9 1 . 0 11 9 . 
• 114 • 59 • 43 59 74 
. 113 59 . 43 . 59 74 
113 59 . 43 . 59 74 
0 0 . 0 . 1 0 . 
0 0 . 0 1 0 . 
• 90 125 • 100 38 87 
. 65 113 . 86 35 80 
26 23 15 5 13 
13 21 . 24 10 25 
. 3 3 1 2 3 
7 20 . 14 . 5 . 2 
8 13 31 . 1 12 
. 2 7 . 0 . 1 8 
. 2 4 . 0 . 1 8 
. 3 23 . 0 10 9 
25 11 . 13 1 7 
. 25 11 . 13 1 7 . 
• 48 • 100 • 50 83 62 
. 47 100 . 50 . 83 62 
. 16 10 10 . 12 10 
. 2 0 . 1 . 10 . 4 
. 19 76 . 40 . 8 34 
1 5 . 0 . 39 3 
. 9 9 . 0 . 13 12 
0 0 . 0 0 . 0 . 
. 0 0 . 0 0 . 0 . 
• 222 212 • 175 309 103 
218 103 . 156 233 85 
188 97 . 83 199 49 



















































Structure de consommatlon moyenne annuelle par menage 
selon la classe de revenu 
Classe de revenu 
Income between the median and the 3ro quartile Income higher than the 3ro quartile 
Revenu oompris entre la mediane et le 3llme quartile Revenu superieur au 3llme quartile 
I E I F I IRL I IT I NL D I E I F I IRL I IT I NL 
. 31 41 • 16 26 56 0 . 29 37 . 12 22 43 31020 
. 31 41 • 16 26 56 0 . 29 37 . 12 22 43 31021 
270 596 • 600 563 598 555 228 513 • 464 589 528 32000 
143 314 . 249 210 189 205 122 269 . 201 157 163 32010 
. 143 314 . 249 210 189 205 . 122 269 . 201 157 163 32011 
97 94 • 67 155 385 85 66 78 . 48 127 343 32020 
. 18 56 . 30 124 382 0 . 16 53 . 25 108 339 32021 
. 79 37 37 31 . 3 0 . 50 25 23 19 . 4 32022 
6 117 38 161 6 179 8 122 55 271 14 32030 
. 6 117 38 161 6 179 . 8 122 55 271 14 32031 
24 71 247 38 . 17 86 32 45 160 34 . 8 32040 
. 24 71 247 38 17 86 . 32 45 160 34 8 32041 
607 837 • 488 642 575 791 710 877 • 586 747 613 40000 
• 166 279 • 85 146 239 644 • 189 293 • 135 210 260 41000 
. 153 275 . 85 . 133 229 322 . 169 287 . 135 . 177 249 41010 
. 151 235 . 62 . 128 174 . 258 . 161 247 . 96 . 162 183 . 41011 
2 41 23 . 5 55 63 7 40 39 . 15 65 41012 
13 3 . 0 . 13 10 0 20 6 . 0 . 33 11 41020 
. 13 3 . 0 13 10 . 0 . 20 6 . 0 33 11 . 41021 
• 111 • 49 • 52 69 72 80 • 104 • so • 54 96 77 42000 
. 111 49 . 52 . 69 72 80 . 103 50 . 54 . 96 77 42010 
111 49 . 52 . 69 72 80 103 50 . 54 . 96 77 42011 
0 0 . 0 . 1 0 . 0 1 0 . 0 . 1 0 . 42020 
0 0 . 0 1 0 . 0 1 0 . 0 1 0 . 42021 
• 85 118 • 102 49 84 112 • 91 103 • 96 78 72 43000 
. 52 108 . 92 46 75 112 . 61 97 . 83 75 63 43010 
16 23 14 7 11 14 15 18 9 15 9 43011 
13 22 . 23 12 19 22 15 16 . 16 23 17 43012 
. 0 7 2 2 0 21 . 3 10 4 5 1 43013 
8 15 . 16 . 3 . 6 21 5 15 . 13 . 10 . 2 43014 
4 7 36 . 0 14 18 13 8 40 . 0 12 43015 
. 2 8 . 0 . 3 6 0 . 1 6 . 0 . 6 4 43016 
. 3 4 . 0 . 3 7 0 . 3 3 . 0 . 2 7 43017 
. 5 22 . 0 15 12 17 . 5 23 . 0 14 10 43018 
32 10 . 10 3 9 0 30 6 . 13 3 9 43020 
. 32 10 . 10 3 9 . 0 . 30 6 . 13 3 9 . 43021 
• 38 • 120 • 51 92 60 107 • 54 • 112 • 88 104 63 44000 
. 38 120 . 51 . 92 60 107 . 53 112 . 68 . 104 63 44010 
. 11 12 9 . 14 10 88 . 26 18 24 . 15 12 44011 
. 2 0 . 1 . 16 . 3 0 . 2 0 . 2 . 23 . 5 44012 
. 19 94 . 41 . 8 29 0 . 18 79 . 42 . 8 27 44013 
1 5 . 0 . 35 4 18 1 7 . 0 . 35 3 44014 
. 4 9 . 0 . 19 14 0 . 6 8 . 0 . 24 15 44015 
0 0 . 0 0 . 0 . 0 1 0 . 0 0 . 0 . 44020 
. 0 0 . 0 0 . 0 . 0 . 1 0 . 0 0 . 0 . 44021 
• 184 194 • 158 275 99 170 • 135 173 • 139 225 85 45000 
174 97 . 135 196 84 71 126 80 . 117 149 68 45010 
148 91 . 70 166 51 46 102 74 . 52 122 39 45011 
. 26 6 . 65 30 33 25 . 24 6 . 65 26 30 45012 
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Average annual expenditure structure of households 
according to Income category 
Income category 
Income lower than the 1 st quartile 
Revenu inferieur au 1 er quartile 
D I E I F I IRL I IT I NL D 
45020 95 . 5 139 . 24 69 25 80 
45021 0 . 2 18 16 69 9 0 
45022 0 . 3 120 . 8 0 . 16 0 
46000 0 • 39 58 • 22 9 49 0 
46010 0 . 39 S8 . 22 9 49 0 
46011 0 . 39 S8 . 22 9 49 0 
50000 151 238 • 733 99 155 112 160 
51000 68 • 83 344 56 64 • 32 60 
51010 68 . 83 344 56 64 . 32 60 
51011 68 . 70 343 . S2 64 32 60 
51012 0 . 13 1 . 4 0 . 1 0 
52000 18 • 26 39 6 28 • 37 15 
52010 18 . 26 39 6 28 . 37 1S 
52011 18 26 39 . 6 28 . 37 1S 
53000 43 • 108 330 30 59 39 65 
53010 43 108 330 30 59 39 6S 
53011 12 53 211 16 S7 . 11 2S 
53012 20 S2 82 8 0 . 21 29 
53013 10 3 37 8 2 7 11 
54000 22 • 0 20 • 10 3 4 20 
54010 22 . 0 20 . 10 3 4 20 
54011 22 . 0 20 . 10 . 3 4 20 
55000 0 • 20 0 • 0 • 0 • 0 • 0 
55010 .o . 20 0 . 0 . 0 . 0 0 
55011 0 . 20 0 . 0 0 . 0 0 
60000 974 753 • 1232 794 714 766 1315 
61000 179 97 279 199 95 116 388 
61010 158 . 93 266 197 85 92 358 
61011 158 93 266 197 85 92 358 
61020 22 . 3 13 4 10 24 30 
61021 22 3 13 4 10 24 30 
62000 311 450 667 326 447 312 550 
62010 90 135 124 46 33 65 1S2 
62011 31 . 25 3S 24 8 21 51 
62012 59 110 89 20 24 44 101 
I 
62020 1,79 270 3SO 273 364 174 318 
62021 17f . 267 344 269 356 172 308 
62022 !6 3 6 4 8 1 11 
I 
62030 ;43 . 45 . 193 8 so 74 80 
62031 43 . 4S 193 8 so 74 80 
63000 192 124 88 101 56 118 144 
, , 
63010 11S . 53 so 54 . 49 54 86 
63011 115 . 53 so 54 49 54 86 
63020 78 . 71 38 26 . 7 64 58 
63021 '78 . 66 30 8 . 6 53 58 
63022 io s 8 38 1 11 0 
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Income between the 111 quartile and the median 
Revenu c:ompris entre le 1 er quartile et la mediane 
I E I F I IRL I IT I NL 
. 4 108 . 18 75 18 
. 2 18 14 75 7 
. 2 90 . 4 0 . 11 
• 10 43 • 22 6 32 
. 10 43 . 22 6 32 
. 10 43 . 22 6 32 
220 • 619 133 132 172 
• 61 245 60 51 • 33 
. 61 24S 60 S1 . 33 
. 4S 244 . 58 S1 31 
. 1S 1 . 2 0 . 1 
• 34 55 28 25 • 38 
. 34 SS 28 25 . 38 
34 SS . 28 25 . 38 
• 101 294 31 53 78 
101 294 31 53 78 
S2 182 20 S2 . 34 
47 81 8 0 . 29 
2 31 3 2 16 
• 1 25 • 14 3 23 
. 1 2S . 14 3 23 
. 1 2S . 14 . 3 23 
• 23 0 • 0 • 0 • 0 • 
. 23 0 . 0 . 0 . 0 
. 23 0 . 0 0 . 0 
943 • 1713 1107 1309 1133 
65 514 333 204 346 
. S7 492 320 188 317 
S7 492 320 188 317 
. 8 22 13 16 29 
8 22 13 16 29 
663 910 507 883 533 
186 178 96 89 133 
. 30 71 33 18 S2 
156 107 63 71 81 
400 473 403 672 294 
. 396 464 396 659 292 
s 9 7 13 3 
. 77 . 259 8 122 106 
. 77 259 8 122 106 
124 115 116 49 92 
. S9 S7 76 . 39 38 
. S9 S7 76 39 38 
. 64 58 40 . 10 55 
. S1 37 11 . 8 45 
14 20 29 3 10 
Structure de consommatlon moyenne annuelle par menage 
selon la classe de revenu 
Classe de revenu 
Income between the median and the 3rc1 quartile Income higher than the 3rc1 quartile 
Revenu c:ompris entre la mediane et le 3&me quartile Revenu superieur au 3&me quartile 
D I E I F I IRL I IT I NL D I E I F I IRL I IT I NL 
68 . 9 97 . 22 79 15 99 . 9 93 . 22 n 17 45020 
0 . 2 15 16 79 8 0 . 5 21 15 77 9 45021 
0 . 7 82 . 6 0 . 6 0 . 4 73 . 7 0 . 8 45022 
0 • 22 79 • 42 11 21 0 • 122 148 • 92 34 56 46000 
0 . 22 79 . 42 11 21 0 . 122 146 . 92 34 56 46010 
0 . 22 79 . 42 11 21 0 . 122 146 . 92 34 56 46011 
194 192 • 547 152 141 168 258 221 • 471 160 199 229 50000 
54 • 50 182 68 45 • 37 51 • 51 151 51 40 • 40 51000 
54 . 50 182 68 45 . 37 51 . 51 151 51 40 • 40 51010 
54 . 37 181 . 65 45 37 51 . 37 150 . 48 40 39 51011 
0 . 13 2 . 3 0 . 1 0 . 14 1 . 3 0 . 1 51012 
14 • 27 31 8 29 • 30 13 • 23 40 18 42 • 35 52000 
14 . 27 31 8 29 . 30 13 . 23 40 16 42 . 35 52010 
14 27 31 . 8 29 . 30 13 23 40 . 16 42 . 35 52011 
92 • 87 318 57 65 84 138 • 107 265 74 107 133 53000 
92 87 318 57 65 84 138 107 265 74 107 133 53010 
42 38 172 33 62 . 40 68 38 133 34 99 . 58 53011 
40 48 108 16 0 . 32 56 67 108 27 0 . 56 53012 
10 2 38 7 2 13 14 2 24 13 8 19 53013 
34 • 5 16 • 20 3 17 57 • 7 15 • 19 10 21 54000 
34 . 5 16 . 20 3 17 57 . 7 15 . 19 10 21 54010 
34 . 5 16 . 20 • 3 17 57 . 7 15 . 19 . 10 21 54011 
0 • 22 0 • 0 • 0 • 0 • 0 • 32 0 • 0 • 0 • 0 • 55000 
0 . 22 0 . 0 . 0 . 0 0 . 32 0 . 0 . 0 . 0 55010 
0 . 22 0 . 0 0 . 0 0 . 32 0 . 0 0 . 0 55011 
1557 1251 • 1917 1347 1551 1199 1585 1445 • 2174 1401 1828 1287 60000 
819 215 878 447 260 387 872 396 908 474 490 458 61000 
578 . 201 637 429 230 333 627 . 367 882 448 424 415 61010 
578 201 637 429 230 333 627 367 882 448 424 415 61011 
41 . 14 38 18 31 54 45 . 29 26 25 66 43 61020 
41 14 38 18 31 54 45 29 26 25 66 43 61021 
659 813 994 600 1035 573 668 839 1011 593 1061 606 62000 
180 222 186 115 140 150 189 220 215 119 216 168 62010 
63 . 34 71 40 24 55 61 . 41 65 43 34 54 62011 
117 188 115 75 116 95 128 179 150 76 183 114 62012 
386 486 534 471 715 307 384 488 530 460 616 312 62020 
367 . 477 524 460 697 305 356 . 483 523 454 599 309 62021 
19 9 10 10 17 2 28 6 7 6 17 3 62022 
93 . 106 . 274 14 180 116 95 . 130 . 266 15 228 127 62030 
93 . 106 274 14 180 116 95 . 130 266 15 228 127 62031 
106 133 96 143 68 105 106 121 119 168 72 89 63000 
67 • 69 51 81 . 51 34 59 . 74 60 75 . 47 24 63010 
67 . 69 51 81 51 34 59 . 74 60 75 47 24 63011 
39 . 63 45 61 . 17 71 46 . 46 59 93 . 25 65 63020 
39 . 50 33 18 . 11 63 46 . 38 36 24 . 9 51 63021 
0 13 12 43 6 8 0 8 23 68 16 14 63022 
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Average annual expenditure structure of households 





























































































































Income lower than the 1 at quartile 
Revenu inf6iieur au 1 er quartile 
E I F I IRL I IT I NL D 
80 197 167 101 219 233 
2 3 . 22 14 16 29 
2 3 . 22 14 16 29 
78 194 . 145 87 203 204 
78 194 . 145 87 203 204 
354 517 • 647 330 827 740 
119 242 • 111 159 • 327 335 
25 69 32 . 17 83 92 
3 4 . 0 1 20 21 
22 51 26 . 15 . 42 45 
0 13 . 6 1 21 26 
5 12 . 8 2 11 58 
0 9 0 1 . 2 12 
4 3 . 8 2 9 46 
72 147 . 68 124 . 222 162 
9 15 6 8 21 26 
5 10 . 8 1 5 13 
36 14 . 20 31 . 24 25 
2 4 . 2 10 . 5 8 
10 59 . 32 . 46 93 65 
9 45 . 0 29 73 25 
17 14 . 4 16 11 23 
17 14 . 4 16 11 23 
104 105 277 59 224 221 
42 41 16 24 . 41 112 
29 14 . 10 24 . 19 112 
14 27 . 6 0 . 23 0 
62 65 263 35 . 182 109 
49 7 . 8 0 . 84 42 
2 39 167 35 62 62 
11 18 86 0 . 37 5 
27 137 • 207 103 226 144 
27 137 . 207 103 226 144 
9 29 . 20 18 54 54 
18 108 . 187 84 172 90 
104 • 34 • so 9 so 40 
104 34 . so 9 so 40 
104 34 . so 9 . so 40 
771 741 848 640 812 1036 
156 153 139 280 149 189 
78 81 48 158 78 77 
78 81 48 158 78 77 
78 71 . 94 122 . 71 112 
6 3 . 36 0 . 14 9 
72 69 . 58 0 . 58 103 
Income between the 111 quartile and the median 
Revenu eompiis entre le 1 er quartile et la m6diane 
I E I F I IRL I IT I NL 
90 175 151 129 162 
. 2 5 . 18 15 13 
. 2 5 . 18 15 13 
. 88 170 . 133 114 149 
. 88 170 . 133 114 149 
554 599 • 697 468 820 
196 283 • 143 213 • 354 
80 71 39 . 19 105 
4 4 . 0 4 19 
68 47 32 . 13 . 80 
8 19 . 7 3 6 
. 7 25 . 20 7 18 
0 16 0 3 . 4 
. 7 8 . 20 4 14 
. 93 177 . 77 168 . 216 
. 8 18 11 20 18 
5 24 . 11 3 17 
. 53 29 . 29 42 . 43 
. 2 7 . 1 20 . 9 
11 57 . 24 . so 80 
. 14 41 . 0 33 48 
. 15 11 . 7 18 15 
15 11 . 7 18 15 
139 133 299 100 218 
. 54 47 28 71 . 36 
. 33 17 . 18 71 . 13 
. 21 30 . 10 0 . 24 
85 85 271 30 . 182 
. 69 19 . 17 0 . 94 
. 4 43 137 30 51 
. 11 24 117 0 . 38 
• 52 140 • 194 133 188 
. 52 140 . 194 133 188 
22 45 . 29 48 48 
. 31 94 . 165 85 140 
• 168 • 43 • 62 22 60 
. 168 43 . 62 22 60 
168 43 . 62 22 . 60 
917 867 1083 773 870 
159 171 156 298 130 
. 64 83 49 174 65 
64 83 49 174 65 
95 89 . 107 124 . 64 
6 2 . 41 0 . 8 















































Structure de consommatlon moyenne annuelle par menage 
selon la classe de revenu 
Classe de revenu 
Income between the median and the 3ro quartile Income higher than the 3ro quartile 
Revenu compris entre la m~diane et le 311me quartile Revenu sup~rieur au 3llme quartile 
I E I F I IRL I IT I NL D I E I F I IRL I IT l NL 
89 151 158 135 134 139 90 137 166 132 113 64000 
. 1 3 . 16 17 12 20 . 2 3 . 16 19 11 64010 
. 1 3 . 16 17 12 20 . 2 3 . 16 19 11 64011 
. 88 148 . 141 118 122 119 . 87 134 . 150 113 102 64020 
. 88 148 . 141 118 122 119 . 87 134 . 150 113 102 64021 
575 596 • 791 592 870 768 762 677 • 885 769 955 70000 
186 285 • 184 287 • 353 369 196 310 • 193 395 • 382 71000 
60 67 53 . 39 81 83 42 55 52 . 94 92 71010 
4 5 . 0 3 14 27 4 6 . 0 7 15 71011 
39 39 42 . 32 . 58 28 21 29 31 . 76 . 64 71012 
17 23 . 12 5 9 28 16 21 . 21 11 13 71013 
. 9 30 . 19 29 19 98 . 10 43 . 26 40 33 71020 
1 21 4 9 . 4 15 3 26 5 18 . 9 71021 
. 8 9 . 14 20 15 83 . 7 17 . 21 21 24 71022 
. 106 175 . 106 200 . 232 166 . 135 197 . 108 238 . 227 71030 
. 12 18 15 28 14 27 . 19 23 19 36 19 71031 
10 20 . 17 7 18 20 11 23 . 18 9 23 71032 
. 59 36 . 35 52 . 47 27 . 75 40 . 31 60 . 38 71033 
. 5 9 . 2 29 . 9 9 . 7 9 . 3 40 . 9 71034 
11 58 . 35 . 48 92 59 14 71 . 38 . 55 97 71035 
. 9 34 . 0 36 51 24 . 10 31 . 0 39 41 71036 
. 11 13 . 6 18 22 22 . 9 15 . 6 23 31 71040 
11 13 . 6 18 22 22 9 15 . 6 23 31 71041 
143 136 327 124 242 203 169 158 328 139 278 72000 
. 57 51 35 98 . 41 116 . 64 59 50 119 . 52 72010 
. 41 16 . 24 98 . 11 116 . 47 19 . 38 119 . 12 72011 
. 16 35 . 12 0 . 30 0 . 16 40 . 13 0 . 40 72012 
86 85 291 27 . 201 86 106 98 278 20 . 225 72020 
. 66 23 . 24 0 . 115 51 . 80 42 . 35 0 . 163 72021 
. 9 38 116 27 43 29 . 12 30 81 20 31 72022 
. 11 25 151 0 . 43 6 . 14 27 161 0 . 32 72023 
• 61 127 • 189 149 180 122 • 118 144 • 172 181 183 73000 
. 61 127 . 189 149 180 122 . 116 144 . 172 181 183 73010 
22 47 . 40 61 53 59 49 62 . 48 108 65 73011 
. 39 80 . 149 88 128 63 . 67 82 . 124 73 118 73012 
• 188 • 48 • 90 32 94 75 • 281 • 85 • 193 54 113 74000 
. 186 48 . 90 32 94 75 . 281 65 . 193 54 113 74010 
186 48 . 90 32 . 94 75 281 65 . 193 54 . 113 74011 
1008 940 1334 898 823 1050 1182 1181 1678 1083 1052 80000 
148 173 173 310 120 161 175 185 183 273 117 81000 
. 72 81 56 180 58 63 . 83 87 63 162 56 81010 
72 81 56 180 58 63 83 87 63 162 56 81011 
74 91 . 118 129 . 62 98 92 98 . 100 112 . 61 81020 
5 3 . 45 0 . 9 10 5 3 . 32 0 . 8 81021 
69 88 . 73 0 . 53 88 87 95 . 69 0 . 53 81022 
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Average annual expenditure structure of households 













































































































Income lower than the 1 st quartile 
Revenu inferieur au 1er quartile 
E I F I IAL I IT I NL D 
33 76 • 56 25 60 123 
20 15 . 16 5 27 39 
20 15 . 16 5 27 39 
10 36 . 12 9 17 24 
0 . 27 . 10 5 17 18 
0 . 9 . 4 4 0 7 
3 24 . 26 11 16 59 
3 . 24 . 26 11 16 59 
523 298 505 316 252 534 
516 261 491 . 312 176 . 406 
98 163 . 147 . 0 . 0 . 406 
413 42 344 . 0 . 0 . 0 
5 . 56 0 0 . 0 . 0 
7 37 . 12 4 n 128 
7 37 . 12 4 n 128 
14 37 99 4 63 128 
14 37 99 4 63 128 
14 37 99 4 63 128 
0 0 • 48 0 92 9 
0 0 . 48 . 0 92 9 
0 0 . 48 0 . 92 . 9 
45 • 1n • 0 14 195 53 
45 . m . 0 . 14 195 53 
45 . 1n . 0 14 195 53 
97 378 702 135 1142 863 
2 45 64 0 • 71 60 
2 45 64 0 . 71 60 
2 45 64 0 . 71 60 
206 333 639 135 1072 803 
10 184 . 340 12 831 384 
10 184 . 340 12 831 . 384 
39 6 6 91 1 0 
39 6 6 91 1 0 
205 . 142 294 32 239 419 
205 142 294 32 239 . 419 
Income between the 111 quartile and the median 
Revenu compris entre le 1 er quartile et la mediane 
I E I F I IRL I IT I NL 
• 68 80 • 52 52 57 
. 39 16 . 13 14 19 
. 39 16 . 13 14 19 
. 17 35 . 11 15 20 
. 0 . 23 . 6 10 19 
. 0 . 12 . 6 5 1 
. 11 30 . 29 23 18 
. 11 . 30 . 29 23 18 
625 404 611 396 372 
. 613 346 602 . 374 246 . 
155 195 . 199 . 0 . 0 . 
439 51 403 . 0 . 0 . 
19 . 100 0 0 . 0 . 
. 11 58 . 9 22 125 
11 58 • 9 22 125 
• 20 43 181 15 47 
. 20 43 181 15 47 
20 43 181 15 47 
0 0 • 82 0 90 
0 0 . 82 . 0 90 
0 0 . 82 0 . 90 . 
• 46 • 169 • 0 12 176 
. 46 . 169 . 0 . 12 176 
46 . 169 . 0 12 176 
125 408 904 232 1341 
• 2 68 76 0 • 115 
. 2 68 76 0 . 115 
. 2 68 76 0 . 115 
187 340 827 232 1226 
• 10 180 . 418 25 965 
10 180 . 418 25 965 . 
. 37 8 11 161 2 
. 37 8 11 161 2 
. 216 . 151 396 46 259 





































Structure de consommatlon moyenne annuelle par menage 
selon la classe de revenu 
Classe de revenu 
Income between the median and the 3rd quartile Income higher than the 3rd quartile 
Revenu compris entre la mediane et le 3111119 quartile Revenu superieur au 3111119 quartile 
I E I F I IRL I IT I NL D I E I F I IRL I IT I NL 
• 82 88 • 67 70 69 142 • 92 122 • 95 88 82 82000 
. 53 13 . 20 22 26 53 . 58 37 . 40 34 42 82010 
. 53 13 . 20 22 26 53 . 58 37 . 40 34 42 82011 
. 20 40 . 16 19 23 25 . 25 44 . 22 27 22 82020 
. 0 . 26 . 8 12 21 21 . 0 . 28 . 14 20 21 82021 
. 0 . 14 . 8 7 2 5 . 0 . 16 . 8 7 1 82022 
. 9 35 . 31 30 20 64 . 9 41 . 33 27 18 82030 
. 9 . 35 . 31 30 20 64 . 9 . 41 . 33 27 18 82031 
709 452 762 478 362 565 779 593 942 614 450 83000 
. 686 389 747 . 425 239 . 391 . 745 503 918 . 517 297 . 83010 
213 208 . 316 . 0 . 0 . 391 294 296 . 443 . 0 . 0 . 83011 
447 50 430 . 0 . 0 . 0 413 46 475 . 0 . 0 . 83012 
26 . 131 0 0 . 0 . 0 37 . 161 0 0 . 0 . 83013 
. 23 63 . 15 53 122 174 . 34 90 . 24 98 153 83020 
23 63 . 15 53 122 174 34 90 . 24 98 153 83021 
• 32 48 261 22 23 120 • 71 62 404 63 43 84000 
. 32 48 261 22 23 120 . 71 62 404 63 43 84010 
32 48 261 22 23 120 71 62 404 63 43 84011 
1 0 • 71 0 97 11 5 0 • 74 0 153 85000 
1 0 . 71 . 0 97 11 5 0 . 74 . 0 153 85010 
1 0 . 71 0 . 97 . 11 5 0 . 74 0 . 153 . 85011 
• 38 • 179 • 0 18 152 51 • 40 • 218 • 0 45 207 86000 
. 38 . 179 . 0 . 18 152 51 . 40 . 218 . 0 . 45 207 86010 
38 . 179 . 0 18 152 51 40 . 218 . 0 45 207 86011 
152 474 1051 305 1323 1297 151 572 1208 415 1322 90000 
• 3 76 93 0 • 114 56 • 4 84 85 0 • 111 91000 
. 3 76 93 0 . 114 56 . 4 84 85 0 . 111 91010 
. 3 76 93 0 . 114 56 . . 4 84 85 0 . 111 91011 
212 398 959 305 1208 1240 251 489 1124 415 1211 92000 
. 16 221 . 578 38 937 884 . 24 278 . 708 58 785 92010 
16 221 . 578 38 937 . 884 24 278 . 708 58 785 . 92011 
. 33 12 16 218 1 0 . 18 16 17 305 1 92020 
. 33 12 16 218 1 0 . 18 16 17 305 1 92021 
. 264 . 164 364 50 270 357 . 314 . 195 398 52 425 92030 
. 264 164 364 50 270 . 357 . 314 195 398 52 425 . 92031 
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Average annual expenditure structure 
of households according to region 
B.R. Deutschland 
Samtliche Haushalte Schleswlg+lolsteln Hant>urg Niedersachsen Bremen Nordrhein-Westfalen 
00000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 
10000 1693 1773 1708 1751 1801 1742 
11000 1358 1421 1322 1420 1403 1391 
11010 2io 220 190 220 217 203 
11011 4 3 4 3 4 3 
11012 11 8 8 8 7 8 
11013 108 120 99 115 114 105 
11014 57 63 59 68 68 59 
11015 8 4 4 6 5 6 
11016 22 21 16 21 19 21 
11020 446 415 381 447 411 456 
11021 56 46 51 50 48 62 
11022 5 2 3 3 4 3 
11023 92 79 66 93 75 96 
11024 2 1 4 3 2 2 
11025 22 26 29 23 26 26 
11026 197 178 159 200 172 191 
11027 35 40 34 31 41 39 
11028 36 42 36 44 43 37 
11030 31 45 55 34 41 33 
11031 11 15 19 12 14 12 
11032 9 18 24 11 14 8 
11P33 0 0 0 0 0 0 
11034 11 11 12 12 13 13 
I 
11040 193 218 187 209 200 200 
11041 41 54 38 45 38 39 
11042 10 9 8 10 11 12 
11043 40 46 43 43 44 41 
11044 70 76 70 77 76 76 
11045 32 33 28 34 30 33 
11050 64 68 63 70 68 64 
11051 39 46 44 42 45 37 
11052 15 17 13 21 16 19 
11953 6 2 3 4 4 5 
11054 3 3 2 3 2 3 
11059 0 0 0 0 0 0 
'' 11060 179 189 203 181 207 187 
11061 83 91 88 86 94 87 
11062 2 3 3 2 4 2 
11063 8 9 8 9 9 10 
11064 58 54 71 54 65 54 
11065 0 0 0 0 0 0 
11066 5 5 8 5 7 6 
11067 23 27 25 24 28 27 
11070 28 29 28 28 32 33 
I' 
11071 21 21 21 20 23 25 
11072 8 9 7 8 8 8 
f i 
11080 15 13 10 18 13 13 
11001 15 13 10 18 13 13 
' 
11o9o 85 95 91 95 107 95 
11091 75 85 80 79 88 86 
11092 7 6 9 12 14 6 
11093 4 3 2 4 5 3 
11100 107 129 113 118 108 107 
11101 15 20 15 16 20 15 
11102 36 38 38 39 31 36 
11103 18 30 23 22 25 19 
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Structure de consommatlon moyenne annuelle 
par menage selon la region 
B.R. Deutschland 
Hess en Rhelnland-Pfalz Baden-WOrttemberg Bay em Saartand Berlln(West) 
10000 10000 10000 10000 10000 10000 00000 
1678 1713 1633 1685 1836 1631 10000 
1342 1395 1329 1344 1494 1289 11000 
203 213 214 215 228 191 11010 
4 4 4 4 3 3 11011 
10 11 16 14 9 5 11012 
101 108 111 112 120 96 11013 
56 57 48 55 63 62 11014 
7 9 13 9 10 5 11015 
25 24 23 22 22 20 11016 
454 490 437 465 562 374 11020 
58 65 53 54 74 39 11021 
3 4 9 7 9 4 11022 
95 117 85 100 117 63 11023 
1 1 3 2 3 4 11024 
19 20 19 23 24 25 11025 
201 216 201 220 243 160 11026 
39 29 32 27 53 39 11027 
38 37 35 31 40 41 11028 
26 28 23 27 25 40 11030 
9 11 10 10 11 13 11031 
7 5 5 7 5 15 11032 
0 0 0 0 0 0 11033 
10 12 8 11 10 12 11034 
191 194 190 182 186 180 11040 
37 38 42 42 35 34 11041 
9 10 9 11 12 9 11042 
43 39 39 37 39 43 11043 
71 70 67 61 67 70 11044 
31 37 33 31 34 24 11045 
60 68 63 63 63 56 11050 
36 40 39 40 39 38 11051 
15 16 13 13 14 12 11052 
6 7 7 6 7 4 11053 
3 4 4 4 3 2 11054 
0 0 0 0 0 0 11059 
174 168 m 171 175 208 11060 
83 79 79 79 81 99 11061 
3 2 2 3 2 2 11062 
8 7 7 7 6 10 11063 
53 53 64 59 58 64 11064 
0 0 0 0 0 0 11065 
5 5 4 4 4 6 11066 
22 23 20 20 24 25 11067 
27 30 24 26 37 29 11070 
19 22 18 18 29 21 11071 
8 9 7 8 8 8 11072 
14 16 16 18 13 8 11080 
14 16 16 18 13 8 11081 
87 82 78 74 93 92 11090 
77 74 68 63 86 84 11091 
6 5 6 6 5 6 11092 
4 3 4 4 3 2 11093 
107 105 107 103 110 111 11100 
12 12 16 15 14 17 11101 
37 35 37 33 34 37 11102 
17 17 15 14 15 22 11103 
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Average annual expenditure structure 
of households according to region 
B.R. Deutschland 
Sln'lllche Haushal!e Schleswfg-1-lelsteln Harrburg Nledersachsen Bremen Nordrhein-Westlalen 
11104 14 17 12 16 8 13 
11105 25 24 25 24 24 23 
12000 74 77 68 71 74 67 
12010 74 77 68 71 74 67 
12011 23 23 22 19 22 24 
12012 51 54 46 52 51 43 
13000 172 173 176 180 206 169 
13010 172 173 176 180 206 169 
13011 37 54 51 52 70 46 
13012 58 48 50 52 58 47 
13013 61 52 53 59 59 62 
13014 16 19 23 16 20 15 
14000 89 102 142 81 118 115 
14010 75 85 122 67 105 97 
14011 75 85 122 67 105 97 
14020 13 17 20 13 13 18 
14021 3 4 6 2 2 4 
14022 10 13 14 11 11 14 
20000 719 644 662 704 638 761 
21000 597 533 547 587 527 634 
21010 592 526 543 582 523 628 
21011 163 141 145 155 136 177 
21012 291 254 273 288 275 315 
21013 62 57 45 62 46 63 
21014 4 3 2 3 0 3 
21015 72 70 78 73 67 70 
21020 5 7 4 5 3 6 
21021 5 7 4 5 3 6 
22000 123 111 116 117 112 127 
22010 114 103 104 110 102 119 
220~1 33 28 31 30 27 35 
22012 58 51 55 56 57 61 
22013 24 24 18 24 17 23 
22020 8 8 12 7 10 9 
22021 8 8 12 7 10 9 
30000 2328 2431 2285 2437 2526 2321 
31000 1666 1715 1677 1736 1851 1655 
31010 1666 1715 1677 1736 1851 1655 
31011 697 743 1124 650 917 825 
31012 931 940 502 1053 898 784 
31013 38 32 51 33 36 46 
31020 0 0 0 0 0 0 
31021 0 0 0 0 0 0 
32000 662 716 608 701 675 665 
I 
32010 248 259 241 251 220 263 
32011 248 259 241 251 220 263 
, I 
32020 102 113 67 179 149 148 
32021 0 0 0 0 0 0 
32022 0 0 0 0 0 0 
'' 32030 155 167 62 150 84 101 
32031 155 167 62 150 84 101 
32040 156 177 238 120 223 154 
32041 156 177 238 120 223 154 
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Structure de consommatlon moyenne annuelle 
par menage selon la region 
B.R. Deutschland 
Hess en Rhelnland-Pfalz Baden-WOmerrberg Bayern Saari and BerUn (W86t) 
15 15 13 12 17 15 11104 
26 25 27 28 30 20 11105 
n 75 78 81 75 79 12000 
n 75 78 81 75 79 12010 
27 22 25 20 28 25 12011 
49 53 53 60 47 54 12012 
178 174 165 188 180 142 13000 
178 174 165 188 180 142 13010 
37 34 27 29 26 35 13011 
65 66 73 65 58 49 13012 
57 57 51 80 81 41 13013 
20 16 14 14 15 18 13014 
82 69 61 73 87 121 14000 
71 60 51 63 74 104 14010 
71 60 51 63 74 104 14011 
11 9 10 10 13 17 14020 
3 3 2 2 6 3 14021 
8 6 8 8 7 14 14022 
696 709 704 734 708 882 20000 
5n 588 579 613 592 556 21000 
569 585 574 609 588 551 21010 
155 166 161 168 162 145 21011 
279 292 278 289 297 291 21012 
58 63 63 66 59 46 21013 
5 5 4 5 4 5 21014 
71 59 68 80 67 65 21015 
8 4 4 4 3 5 21020 
8 4 4 4 3 5 21021 
119 121 125 121 118 125 22000 
111 114 117 113 108 114 22010 
31 33 33 32 31 31 22011 
56 55 58 57 55 65 22012 
24 26 26 24 22 18 22013 
8 7 9 8 8 11 22020 
8 7 9 8 8 11 22021 
2298 2395 2276 2278 2576 2159 30000 
1639 1711 1637 1647 1802 1521 31000 
1639 1711 1637 1647 1802 1521 31010 
650 486 5n 594 450 1107 31011 
956 1202 1025 1020 1329 341 31012 
32 22 35 33 23 73 31013 
0 0 0 0 0 0 31020 
0 0 0 0 0 0 31021 
657 684 639 631 m 638 32000 
236 250 239 239 271 232 32010 
236 250 239 239 271 232 32011 
86 104 69 52 120 78 32020 
0 0 0 0 0 0 32021 
0 0 0 0 0 0 32022 
191 222 186 190 209 45 32030 
191 222 186 190 209 45 32031 
144 109 145 150 174 283 32040 
144 109 145 150 174 283 32041 
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Average annual expenditure structure 
of households according to region 
B.R. Deutschland 
S.:trrtliche Haushalte Schleswlg-Holsteln Hant>urg Niedersachsen Bremen Nordrhelr1-Westlalen 
40000 758 704 657 743 735 739 
41000 291 262 236 284 279 293 
41010 291 262 236 284 279 293 
41011 233 215 189 230 217 233 
41012 58 47 47 54 62 60 
41020 0 0 0 0 0 0 
41021 0 0 0 0 0 0 
42000 83 76 75 90 80 80 
42010 83 76 75 90 80 80 
42011 83 76 75 90 80 80 
42020 0 0 0 0 0 0 
42021 0 0 0 0 0 0 
43000 117 96 86 103 89 110 
43010 117 96 86 103 89 110 
43011 16 13 12 15 13 17 
43012 25 22 18 22 19 24 
43013 21 20 17 18 13 20 
43014 21 17 18 19 20 20 
43015 17 7 7 11 8 13 
43016 0 0 0 0 0 0 
43017 0 0 0 0 0 0 
43018 16 16 14 18 15 17 
43020 0 0 0 0 0 0 
43021 0 0 0 0 0 0 
44000 102 114 100 106 121 90 
44010 102 114 100 106 121 90 
44011 86 98 89 91 81 75 
44012 0 0 0 0 0 0 
44013 0 0 0 0 0 0 
4401~ 16 16 10 15 40 15 
44015 0 0 0 0 0 0 
44020 0 0 0 0 0 0 
44021 · 0 0 0 0 0 0 
45000 165 156 161 160 166 168 
45010 79 76 68 76 71 n 
4501~ . 52 49 45 49 44 52 
4501~ 27 27 23 27 27 25 
45020 86 80 94 84 96 89 
45021: 0 0 0 0 0 0 
4502~ 0 0 0 0 0 0 
46000. 0 0 0 0 0 0 
. , 
460td I 0 0 0 0 0 0 
I 
46011 0 0 0 0 0 0 
I 
50000 i 209 176 186 181 161 221 
I 
51000 55 50 50 54 48 57 
I 
51010 i 55 50 50 54 48 57 
Stott' ' 55 50 50 54 48 57 
51012 i 
I' 
0 0 0 0 0 0 
52000 i 14 14 17 12 7 13 
I! 
52010, I 14 14 17 12 7 13 
52011 i 14 14 17 12 7 13 
'' 53000 100 88 Ill 84 78 105 
53010 , 100 88 96 84 78 105 
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Structure de consommatlon moyenne annuelle 
par menage selon la region 
B.R. Deutschland 
Hess en Rhelnlan~alz Baden-WumerTt>erg Bayern Saarfand Ber6n (West) 
752 740 780 810 733 784 40000 
287 268 295 317 285 317 41000 
287 268 295 317 285 317 41010 
224 211 233 260 213 257 41011 
63 56 63 57 72 60 41012 
0 0 0 0 0 0 41020 
0 0 0 0 0 0 41021 
79 82 86 90 83 83 42000 
79 82 86 90 83 83 42010 
79 82 86 90 83 83 42011 
0 0 0 0 0 0 42020 
0 0 0 0 0 0 42021 
117 118 132 124 111 115 43000 
117 118 132 124 111 115 43010 
14 16 18 17 14 18 43011 
25 30 26 26 28 26 43012 
20 18 25 21 16 22 43013 
22 20 27 23 26 19 43014 
20 21 20 22 14 7 43015 
0 0 0 0 0 0 43016 
0 0 0 0 0 0 43017 
16 13 16 15 13 24 43018 
0 0 0 0 0 0 43020 
0 0 0 0 0 0 43021 
106 105 99 109 101 110 44000 
106 105 99 109 101 110 44010 
90 86 81 91 80 98 44011 
0 0 0 0 0 0 44012 
0 0 0 0 0 0 44013 
16 19 18 17 21 12 44014 
0 0 0 0 0 0 44015 
0 0 0 0 0 0 44020 
0 0 0 0 0 0 44021 
162 168 168 170 153 160 45000 
75 79 79 85 79 n 45010 
48 55 52 56 56 45 45011 
27 24 26 29 23 32 45012 
87 89 89 85 74 82 45020 
0 0 0 0 0 0 45021 
0 0 0 0 0 0 45022 
0 0 0 0 0 0 46000 
0 0 0 0 0 0 46010 
0 0 0 0 0 0 46011 
181 210 217 222 168 201 50000 
53 54 56 58 46 59 51000 
53 54 56 58 46 59 51010 
53 54 56 58 46 59 51011 
0 0 0 0 0 0 51012 
14 13 14 15 9 18 52000 
14 13 14 15 9 18 52010 
14 13 14 15 9 18 52011 
84 105 105 110 82 85 53000 
84 105 105 110 82 85 53010 
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Average annual expenditure structure 
of households according to region 
B.R. Deutschland 
Slntliche Haushal!e Schleswtg-Holsteln Harrburg Nledersachsen Bremen Nordrheln-Westfalen 
53011 46 41 46 39 27 49 
53012 42 38 39 35 41 44 
53013 12 8 11 10 11 12 
54000 39 24 24 32 28 46 
54010 39 24 24 32 28 46 
54011 39 24 24 32 28 46 
55000 0 0 0 0 0 0 
55010 0 0 0 0 0 0 
55011 0 0 0 0 0 0 
60000 1455 1529 1309 1439 1286 1382 
61000 547 592 398 565 422 507 
61010 508 558 366 529 393 471 
61011 508 558 366 529 393 471 
61020 38 34 33 35 28 37 
61021 38 34 33 35 28 37 
62000 602 608 499 578 490 590 
62010 168 179 138 155 135 149 
62011 56 62 38 55 38 48 
62012 112 117 101 99 96 101 
62020 349 351 285 332 280 357 
62021 329 :m 272 312 267 341 
62022 20 21 12 20 13 16 
62030 85 n 77 92 75 83 
62031 85 n 77 92 75 83 
63000 123 126 221 103 165 104 
63010 73 74 127 61 106 58 
630.11 73 74 127 61 106 58 
63020 50 51 94 42 59 46 
63021 50 51 94 42 59 46 
63022 0 0 0 0 0 0 
64000 184 204 190 195 210 181 
64010 24 25 24 25 29 21 
64011 24 25 24 25 29 21 
64020 159 179 166 170 181 161 
64021 159 179 166 170 181 161 
70000 752 758 811 728 787 727 
71000 351 350 388 335 376 344 
71010 88 81 98 86 76 92 
710,1 24 22 22 23 18 23 
71012 36 35 45 38 32 38 
71013 27 24 31 25 25 31 
71~ n 67 73 66 100 n 
71021 13 9 14 10 8 13 
710~2 64 58 59 56 92 64 
71030 164 186 194 163 180 155 
71031 27 25 37 23 31 26 
71~2 17 15 16 12 13 13 
71033 26 30 29 26 23 23 
71034 9 7 10 9 6 8 
71005 62 72 74 64 79 64 
71036 25 36 27 29 27 22 
71040 23 16 23 20 20 20 
71041 23 16 23 20 20 20 
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Structure de consommatlon moyenne annuelle 
par menage selon la region 
B.R. Deutschland 
Hess an Rhelnland-f>lalz Baden-womarrilerg Ba yarn Saarland BerDn (West) 
39 54 46 52 43 35 53011 
34 41 45 46 26 38 53012 
12 11 14 12 13 12 53013 
30 38 42 38 30 39 54000 
30 38 42 38 30 39 54010 
30 38 42 38 30 39 54011 
0 0 0 0 0 0 55000 
0 0 0 0 0 0 55010 
0 0 0 0 0 0 55011 
1543 1528 1526 1469 1425 1312 60000 
615 589 600 549 547 392 81000 
5n 545 559 508 506 362 61010 
5n 545 559 508 506 362 61011 
38 44 41 41 41 30 61020 
38 44 41 41 41 30 61021 
617 669 625 626 615 458 62000 
176 184 184 183 156 139 62010 
57 65 62 65 52 38 62011 
120 120 122 118 104 100 62012 
360 398 352 350 367 262 62020 
339 376 331 325 353 248 62021 
21 22 21 24 15 14 62022 
80 87 90 93 91 57 62030 
80 87 90 93 91 57 62031 
127 93 121 120 94 241 63000 
75 57 72 n 68 142 63010 
75 57 72 n 68 142 63011 
52 36 49 43 26 99 63020 
52 36 49 43 26 99 63021 
0 0 0 0 0 0 63022 
184 176 179 175 169 221 64000 
27 22 26 25 17 35 64010 
27 22 26 25 17 35 64011 
156 154 153 150 152 186 64020 
156 154 153 150 152 186 64021 
769 688 743 751 662 984 70000 
355 319 344 360 323 447 71000 
88 83 n 85 85 124 71010 
26 21 23 23 22 38 71011 
36 36 31 36 35 42 71012 
26 26 23 25 28 43 71013 
71 73 86 87 75 82 71020 
13 13 15 14 9 18 71021 
58 60 71 74 66 64 71022 
172 142 153 163 144 220 71030 
33 21 21 26 23 56 71031 
17 14 19 22 13 12 71032 
29 23 23 27 17 32 71033 
9 7 10 10 8 11 71034 
57 55 56 57 59 76 71035 
28 21 24 22 25 33 71036 
23 20 28 24 18 22 71040 
23 20 28 24 18 22 71041 
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Average annual expenditure structure 
of households according to region 
B.R. Deutschland 
Santllche Haushal!e Schleswlg-+lolsteln Harrburg Nledersachsen Bremen Nordrheln-Westfalen 
72000 211 213 252 206 227 212 
72010 112 105 148 107 125 113 
72011 112 105 148 107 125 113 
72012 0 0 0 0 0 0 
72020 99 108 104 99 102 99 
72021 46 51 47 46 43 45 
72022 47 49 48 48 51 49 
72023 6 9 9 5 8 5 
73000 133 141 131 133 134 123 
73010 133 141 131 133 134 123 
73011 56 54 57 55 55 54 
73012 n 87 74 78 79 69 
74000 56 55 45 54 51 48 
74010 56 55 45 54 51 48 
74011 56 55 45 54 51 48 
80000 1029 937 1252 944 1062 1058 
81000 175 173 194 173 193 170 
81010 70 67 81 69 87 70 
81011 70 67 81 69 87 70 
81020 105 107 113 104 106 100 
81021 9 9 12 11 7 8 
81022 95 98 101 93 99 92 
82000 131 127 146 120 127 124 
82010 44 37 59 36 47 44 
82011 44 37 59 36 47 44 
. ' 
82020 25 24 29 22 19 24 
8202i1 19 19 22 17 13 18 
82022 6 5 7 5 6 6 
8~ 61 66 58 62 61 55 
82031 61 66 58 62 61 55 
i: 
83000 545 440 648 488 544 579 
I: 
8301~ 399 324 445 351 379 406 
83011 
I, 
399 324 445 351 379 406 
83012 0 0 0 0 0 0 
I 
83013 0 0 0 0 0 0 
83020 146 116 203 136 165 173 
8302,1 146 116 203 136 165 173 
I I 
84000 120 126 189 114 142 127 I: 
84010 120 126 189 114 142 127 
84011' 120 126 189 114 142 127 
85000 10 14 11 10 18 8 
8so1c>' 10 14 16 10 18 8 
85011 1 10 14 16 10 18 8 
86000 48 57 60 39 39 so 
86016; 48 57 60 39 39 50 
860111 48 57 60 39 39 50 
90000 1057 1047 1125 1072 1003 1048 
: i 
91000 56 55 41 53 44 56 
91010 56 55 41 53 44 56 
91011 56 55 41 53 44 56 
92000 1001 993 1083 1019 959 992 
I. 
92010 624 600 653 592 526 634 
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Structure de consommatlon moyenne annuelle 
par menage selon la region 
B.R. Deutschland 
Hess en Rhelnland-Plalz Baden-Wilrtterroerg Bayern Saartand BerRn (West) 
211 190 198 199 169 323 72000 
110 93 105 104 n 204 72010 
110 93 105 104 n 204 72011 
0 0 0 0 0 0 72012 
101 96 93 95 93 119 72020 
47 46 43 43 40 56 72021 
46 47 45 46 47 52 72022 
9 3 5 6 5 12 72023 
141 129 137 131 126 164 73000 
141 129 137 131 126 164 73010 
58 56 58 55 51 68 73011 
82 73 79 76 75 96 73012 
63 51 65 61 43 49 74000 
63 51 65 61 43 49 74010 
63 51 65 61 43 49 74011 
1005 942 1030 1018 845 1292 80000 
180 161 174 173 161 214 81000 
74 62 71 67 64 95 81010 
74 62 71 67 64 95 81011 
106 99 103 106 97 119 81020 
10 10 8 9 8 15 81021 
97 88 95 97 89 105 81022 
127 125 125 146 111 154 82000 
44 43 42 52 39 50 82010 
44 43 42 52 39 50 82011 
24 23 23 27 24 31 82020 
18 17 17 22 19 23 82021 
6 6 6 6 5 8 82022 
58 59 60 67 48 73 82030 
58 59 60 67 48 73 82031 
525 504 552 539 434 664 83000 
3n 380 412 421 339 472 83010 
3n 380 412 421 339 472 83011 
0 0 0 0 0 0 83012 
0 0 0 0 0 0 83013 
149 123 140 118 95 192 83020 
149 123 140 118 95 192 83021 
112 96 123 99 97 203 84000 
112 96 123 99 97 203 84010 
112 96 123 99 97 203 84011 
9 7 9 11 6 12 85000 
9 7 9 11 6 12 85010 
9 7 9 11 6 12 85011 
51 49 47 50 37 45 86000 
51 49 47 50 37 45 86010 
51 49 47 50 37 45 86011 
1080 1075 1092 1033 1048 955 90000 
53 59 63 55 56 45 91000 
53 59 63 55 56 45 91010 
53 59 63 55 56 45 91011 
1027 1017 1029 978 993 910 92000 
635 636 659 622 587 506 92010 
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Average annual expenditure structure 
of households according to region 
B.R. Deutschland. 







































Harrburg Nladarsachsan Braman Nonlrhal~Wastlalan 
653 592 526 634 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
430 426 432 358 
430 426 432 358 
Hess en Rhelnland-Plalz Baden-WomerTt>erg Bayern 
635 636 659 622 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
392 381 370 356 
392 381 370 356 
Structure de consommatlon moyenne annuelle 
par menage selon la region 
B.R. Deutschland 
Saarland Berlin (West) 
587 506 92011 
0 0 92020 
0 0 92021 
406 404 92030 
406 404 92031 
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Average annual expenditure structure 
of households according to region 
Italia 
Total& deDelamlglle Nord-Ovest Lorrbardla Nor6-Est Errllla-Romagna Centro 
00000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 
10000 2949 2845 2640 2501 2390 3040 
11000 2545 2452 2243 2143 2058 2638 
11010 404 400 363 346 348 385 
11011 33 32 37 33 26 29 
11012 7 5 3 6 9 6 
11013 181 180 157 164 174 165 
11014 104 118 110 90 89 104 
11015 79 64 56 53 50 81 
11016 0 0 0 0 0 0 
11020 825 801 767 646 690 959 
11021 422 450 405 321 284 484 
11022 0 0 0 0 0 0 
11023 83 51 60 81 101 105 
11024 15 4 3 3 6 13 
11025 125 109 102 100 106 157 
11026 141 151 172 117 152 145 
11027 3 3 2 2 2 4 
11028 36 34 22 21 38 51 
11030 172 130 94 113 90 167 
11031 145 106 75 87 70 135 
11032 26 24 19 26 20 32 
11033 0 0 0 0 0 0 
11034 0 0 0 0 0 0 
11040 367 362 334 344 320 326 
11041 125 118 107 129 102 114 
11042 0 0 0 0 0 0 
11o43 0 0 0 0 0 0 
11044 193 196 194 179 177 164 
11045 49 47 33 36 40 49 
I: 
11050 184 174 144 151 131 204 
110$~ 33 40 41 43 30 33 
110~~ 2 2 4 2 2 2 
11053 43 36 27 43 32 41 
11o54 1 0 0 0 1 1 
11059 105 95 71 62 66 127 
11060 385 371 362 337 324 389 
11061 206 195 209 176 180 210 
1106,2 4 4 3 3 5 3 
11063 1 1 1 1 1 
11064 138 142 119 125 114 137 
11065 18 16 16 20 13 18 
11066 0 0 0 0 0 0 
11067. 17 13 14 12 10 20 
1107p 30 29 20 27 20 31 
11071 30 29 20 27 20 31 
I I 
1107~ 0 0 0 0 0 0 
'I 
11080 34 34 26 34 22 32 
11081 34 34 26 34 22 32 
I 
11090 91 93 78 85 64 91 
11091 91 93 78 85 64 91 
11092 0 0 0 0 0 0 
11093 0 0 0 0 0 0 
I 
11100 53 58 55 61 49 55 
11101 32 36 33 36 30 31 
11102 0 0 0 0 0 0 
11103. 0 0 0 0 0 0 
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Structure de consommatlon moyenne annuelle 
par menage selon la region 
ltalla 
Lazio Ca.fT1Xll1la Abruzzl-Mollse Sud Sicilia Sardegna 
10000 10000 10000 10000 10000 10000 00000 
3058 3798 3138 3459 3454 3224 10oo0 
2669 3278 2691 3005 3030 2801 11000 
360 475 419 486 574 485 11010 
29 33 30 39 30 37 11011 
8 11 13 12 6 3 11012 
163 198 164 202 279 245 11013 
82 106 100 114 128 96 11014 
79 127 112 120 131 103 11015 
0 0 0 0 0 0 11016 
937 981 894 870 892 897 11020 
454 515 448 432 504 428 11021 
0 0 0 0 0 0 11022 
75 99 107 93 100 158 11023 
43 27 32 35 10 49 11024 
147 149 146 145 146 144 11025 
151 137 119 117 113 82 11026 
3 4 4 7 6 3 11027 
63 51 38 40 13 33 11028 
199 336 214 270 298 231 11030 
172 286 181 238 280 215 11031 
27 50 33 32 17 15 11032 
0 0 0 0 0 0 11033 
0 0 0 0 0 0 11034 
371 466 351 451 409 365 11040 
121 143 116 150 173 143 11041 
0 0 0 0 0 0 11042 
0 0 0 0 0 0 11043 
195 258 174 234 154 166 11044 
55 65 61 67 82 56 11045 
191 282 229 224 216 198 11050 
25 26 19 22 24 27 11051 
1 3 2 2 2 2 11052 
47 82 44 45 59 43 11053 
0 2 1 1 1 0 11054 
117 169 163 153 130 127 11059 
426 474 363 447 397 385 11060 
207 263 212 226 214 187 11061 
3 9 4 8 4 4 11062 
0 4 2 2 0 1 11063 
169 150 110 168 146 142 11064 
17 25 15 20 17 21 11065 
0 0 0 0 0 0 11066 
29 22 20 23 16 31 11067 
29 35 32 38 56 44 11070 
29 35 32 38 56 44 11071 
0 0 0 0 0 0 11072 
31 48 40 44 45 49 11080 
31 48 40 44 45 49 11081 
83 128 106 117 99 100 11090 
83 128 106 117 99 100 11091 
0 0 0 0 0 0 11092 
0 0 0 0 0 0 11093 
42 52 44 58 43 48 11100 
24 32 25 35 24 25 11101 
0 0 0 0 0 0 11102 
0 0 0 0 0 0 11103 
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Average annual expenditure structure 
of households according to region 
Italia 
Tota.le deftelamiglle Nord--Ovest Lorrbardla Nord-Est Emilia-Romagna Centro 
11104 0 0 0 0 0 0 
11105 22 22 22 25 19 24 
12000 58 58 71 64 59 53 
12010 58 58 71 64 59 53 
12011 42 45 56 41 44 41 
12012 15 13 15 23 15 11 
13000 189 187 190 177 152 197 
13010 189 187 190 m 152 197 
13011 36 34 34 36 21 43 
13012 128 132 136 115 113 132 
13013 25 22 19 26 17 22 
13014 0 0 0 0 0 0 
14000 157 148 136 117 121 152 
14010 157 148 136 117 121 152 
14011 157 148 136 117 121 152 
14020 0 0 0 0 0 0 
14021 0 0 0 0 0 0 
14022 0 0 0 0 0 0 
20000 856 761 850 904 936 836 
21000 672 596 684 724 749 657 
21010 668 590 678 717 743 654 
21011, 668 590 678 717 743 654 
21012 0 0 0 0 0 0 
21013 0 0 0 0 0 0 
21014 0 0 0 0 0 0 
21015 0 0 0 0 0 0 
21020 5 6 5 7 5 3 
21021 5 6 5 7 5 3 
22000' 184 165 166 181 188 179 
22010 163 143 144 160 171 161 
22011 163 143 144 160 171 161 
22012 • 0 0 0 0 0 0 
22013 0 0 0 0 0 0 
22020 21 22 21 21 16 18 
22021 •.I, 21 22 21 21 16 18 
30000 1913 1917 1943 1967 2000 1850 
31000 1316 1266 1252 1273 1372 1323 
31010 1290 1247 1230 1250 1324 1293 
31011 1 ' 273 337 254 220 208 216 
31012 774 637 643 807 782 865 
31013 i : 242 273 333 222 334 212 
31020: 27 20 22 24 49 30 
31021 27 20 22 24 49 30 
32000; I 597 651 692 694 628 527 
32010 i ! 212 178 184 176 172 208 
32011 : : 212 178 184 176 172 208 
32020'. 149 129 202 163 279 137 
32021 117 111 192 130 265 110 
32022:. 31 18 10 33 14 27 
32030 
! '. 
198 325 280 291 151 146 
32031 ' 198 325 280 291 151 146 
32040 39 19 25 64 25 36 
32041 39 19 25 64 25 36 
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Structure de consommatlon moyenne annuelle 
par menage selon la region 
ltalla 
Lazio Carrpanla AbrUzzI-Monse Sud Sldlla Sardegna 
0 0 0 0 0 0 11104 
18 20 19 23 19 23 11105 
42 52 54 58 49 49 12000 
42 52 54 58 49 49 12010 
32 34 32 40 37 34 12011 
11 19 22 18 12 15 12012 
163 240 230 216 159 224 13000 
163 240 230 216 159 224 13010 
32 40 64 49 23 42 13011 
112 166 127 134 107 125 13012 
19 34. 39 33 29 57 13013 
0 0 0 0 0 0 13014 
184 227 162 180 217 149 14000 
184 227 162 180 217 149 14010 
184 227 162 180 217 149 14011 
0 0 0 0 0 0 14020 
0 0 0 0 0 0 14021 
0 0 0 0 0 0 14022 
805 878 906 859 953 755 20000 
587 696 689 663 748 573 21000 
584 691 686 660 746 570 21010 
584 691 686 660 746 570 21011 
0 0 0 0 0 0 21012 
0 0 0 0 0 0 21013 
0 0 0 0 0 0 21014 
0 0 0 0 0 0 21015 
3 5 3 3 2 3 21020 
3 5 3 3 2 3 21021 
218 182 217 1116 205 182 22000 
185 167 201 m 184 167 22010 
185 167 201 m 184 167 22011 
0 0 0 0 0 0 22012 
0 0 0 0 0 0 22013 
33 15 16 20 21 16 22020 
33 15 16 20 21 16 22021 
1950 1862 1850 1759 1982 1819 30000 
1344 1397 1264 1292 1532 1285 31000 
1322 1353 1234 1277 1508 1238 31010 
316 386 151 262 387 189 31011 
802 834 861 815 959 885 31012 
205 133 222 200 162 165 31013 
22 45 30 14 24 47 31020 
22 45 30 14 24 47 31021 
605 465 586 487 450 533 32000 
271 245 217 251 290 239 32010 
271 245 217 251 290 239 32011 
119 105 131 81 70 82 32020 
94 40 89 26 12 5 32021 
25 64 42 56 58 77 32022 
191 63 105 69 85 137 32030 
191 63 105 69 85 137 32031 
25 52 132 65 5 76 32040 
25 52 132 65 5 76 32041 
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Average annual expenditure structure 
of households according to region 
ltalla 
Totale delle famlglie Nord-Ovesl Lorri>ardla Nord-Est Emilia-Romagna Centro 
40000 667 629 648 658 693 660 
41000 153 134 171 151 233 169 
41010 132 108 150 115 216 139 
41011 123 95 142 108 198 132 
41012 9 13 8 8 18 7 
41020 21 26 21 35 18 30 
41021 21 26 21 35 18 30 
42000 78 76 72 90 65 79 
42010 78 76 72 90 65 79 
42011 78 76 72 90 65 79 
42020 2 2 
42021 2 2 
43000 58 50 65 59 64 51 
43010 55 47 61 56 59 48 
43011 10 10 6 11 14 10 
430,2 16 15 21 14 15 11 
430P 3 0 2 2 9 4 
43014 7 5 5 4 10 7 
43015 1 0 1 1 0 0 
430,6 4 4 6 5 2 1 
43op 2 3 2 0 1 
430,8 13 12 16 17 10 14 
43020 3 3 4 2 5 3 
43021 3 3 4 2 5 3 
44000 95 91 85 106 89 86 
I I 
44010 95 91 85 106 89 86 
44011 14 15 13 14 13 11 
44012 17 15 15 28 13 14 
449p 8 7 7 12 8 7 
440'4 37 36 31 32 30 36 
44015 19 18 19 21 26 18 I: 
44020 0 0 0 0 0 0 
44021 0 0 0 0 0 0 
I' 
45000 263 245 237 225 231 249 
45010 187 159 160 167 162 174 
45011 158 130 133 141 133 144 
45012 29 30 27 26 29 30 
45020 76 86 77 58 70 75 
45021 76 86 77 58 70 75 
45022 0 0 0 0 0 0 
I 
46000 20 33 19 27 11 25 
I 
46010 20 33 19 27 11 25 
46011 20 33 19 27 11 25 
I' 
50000 167 218 197 235 175 142 
! ; 
51000 45 54 52 59 55 41 
I 
51010 45 54 52 59 55 41 
51011 45 54 52 59 55 41 
51012 0 0 0 0 0 0 
52000 34 35 36 87 26 28 
52010 34 35 36 67 26 28 
52q11 34 35 36 67 26 28 
53000 82 114 106 102 86 69 
'; 
I 53010 82 114 106 102 86 69 
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Structure de consommatlon moyenne annuelle 
par menage selon la region 
Italia 
Lazio Carrpanla Abruzzl-Mollse SUd Sicilia Sardegna 
639 596 644 832 707 834 40000 
139 52 122 163 140 164 41000 
126 41 108 151 128 143 41010 
112 37 98 143 124 142 41011 
13 4 11 7 4 1 41012 
13 10 14 12 13 21 41020 
13 10 14 12 13 21 41021 
60 79 106 911 78 57 42000 
60 79 106 99 78 57 42010 
60 79 106 99 78 57 42011 
0 1 0 42020 
0 0 42021 
27 40 57 122 33 41 43000 
27 39 55 121 30 38 43010 
3 3 22 27 3 7 43011 
5 16 12 37 8 11 43012 
0 4 4 10 0 4 43013 
4 5 4 21 2 9 43014 
0 1 0 2 2 0 43015 . 
1 1 1 10 2 1 43016 
4 1 4 3 5 0 43017 
10 9 7 10 9 6 43018 
1 2 2 3 2 43020 
1 2 2 3 2 43021 
100 110 98 112 89 84 44000 
100 110 98 112 89 84 44010 
14 22 13 14 15 10 44011 
14 18 19 25 15 9 44012 
7 10 6 6 4 4 44013 
42 43 38 49 41 49 44014 
24 17 23 18 13 12 44015 
0 0 0 0 0 0 44020 
0 0 0 0 0 0 44021 
306 301 247 313 350 262 45000 
179 230 184 244 286 215 45010 
152 201 157 211 249 181 45011 
27 30 27 32 37 34 45012 
126 70 63 70 64 46 45020 
126 70 63 70 64 46 45021 
0 0 0 0 0 0 45022 
8 15 14 22 17 27 46000 
6 15 14 22 17 27 46010 
6 15 14 22 17 27 46011 
137 105 99 105 111 174 50000 
37 26 37 30 33 53 51000 
37 26 37 30 33 53 51010 
37 26 37 30 33 53 51011 
0 0 0 0 0 0 51012 
25 26 13 30 17 37 52000 
25 26 13 30 17 37 52010 
25 26 13 30 17 37 52011 
87 50 47 43 51 13 53000 
67 50 47 43 51 83 53010 
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Average annual expenditure structure 
of households according to region 
Italia 
Totale dettelamlglle NOtd-Ovest LorrbardJa Nord-Est Emilia-Romagna Centro 
53011 77 103 101 97 83 65 
53012 0 0 0 0 0 0 
53013 5 12 5 5 3 4 
54000 6 14 4 8 9 3 
54010 6 14 4 8 9 3 
54011 6 14 4 8 9 3 
55000 0 0 0 0 0 0 
55010 0 0 0 r, 0 0 
55011 0 0 0 0 0 0 
60000 1556 1610 1528 1717 1786 1555 
61000 341 371 290 484 522 308 
61010 298 329 244 439 444 290 
61011 298 329 244 439 444 290 
61020 43 42 46 44 77 17 
61021 43 42 46 44 77 17 
62000 964 997 971 1008 1015 997 
62010 156 188 164 173 182 182 
62011 26 31 31 27 ~ 22 
62012 130 158 133 146 152 161 
62020 629 623 584 652 638 677 
62021 613 610 571 633 623 665 
62022 16 12 13 19 15 12 
62030 180 186 222 183 195 138 
62031 180 186 222 183 195 138 
63000 65 78 91 54 53 53 
63010 47 55 62 43 39 38 
63011 47 55 62 43 39 38 
63020 19 22 29 11 14 15 
63021 9 15 14 9 7 6 
63022 10 8 15 2 7 9 
64000 130 121 119 113 129 134 
1' 
64010 18 16 21 20 18 15 
64011 18 16 21 20 18 15 
64020 112 106 99 93 111 120 
64021 112 106 99 93 111 120 
70000 627 726 656 661 645 638 
71000 311 347 319 331 316 300 
71010 59 85 46 74 47 43 
71011. 5 1 4 10 1 2 
71012 47 75 38 58 29 35 
71013 7 9 5 6 17 6 
71020 27 ~ 25 31 44 25 
11021 i 11 8 12 15 6 10 
71022 16 21 13 16 38 14 
'' 71030 205 213 222 209 198 206 
7103i I 28 35 22 23 26 25 
71032 7 10 7 11 9 7 
71033: 52 47 59 41 43 44 
71034. ~ 34 40 32 25 32 
71035 51 52 56 68 43 58 
71036 36 34 38 34 50 41 
'. 71040: 20 19 26 17 28 27 
71041 20 19 26 17 28 27 
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Structure de consommatlon moyenne annuelle 
par menage selon la region 
Italia 
Lazio CaJ'll)allla Abruzzl-Mofise Sud Sicilia Sardegna 
64 48 41 40 50 76 53011 
0 0 0 0 0 0 53012 
3 1 6 3 1 7 53013 
7 3 2 2 10 54000 
7 3 2 2 10 54010 
7 3 2 2 10 54011 
0 0 0 0 0 0 55000 
0 0 0 0 0 0 55010 
0 0 0 0 0 0 55011 
1558 1252 1580 1419 1329 1947 60000 
199 243 249 360 197 634 61000 
197 192 228 303 135 595 61010 
197 192 228 303 135 595 61011 
2 52 21 58 62 39 61020 
2 52 21 58 62 39 61021 
987 800 1044 844 940 1077 62000 
122 83 172 122 129 190 62010 
20 15 34 28 19 32 62011 
102 68 138 94 109 158 62012 
612 606 715 607 674 659 62020 
598 587 693 590 647 643 62021 
14 19 22 17 27 15 62022 
253 112 157 115 137 228 62030 
253 112 157 115 137 228 62031 
102 41 51 42 37 65 63000 
84 31 30 26 20 36 63010 
84 31 30 26 20 36 63011 
18 10 22 16 17 29 63020 
3 5 8 6 7 12 63021 
15 4 14 10 10 17 63022 
224 112 152 106 118 107 64000 
21 15 16 15 17 12 64010 
21 15 16 15 17 12 64011 
203 97 135 90 101 95 64020 
203 97 135 90 101 95 64021 
sn 471 632 576 457 583 70000 
302 260 376 341 214 280 71000 
39 35 109 117 20 47 71010 
1 2 5 16 1 11 71011 
35 31 98 83 16 36 71012 
3 2 7 18 3 0 71013 
15 21 26 49 9 7 71020 
7 6 3 33 4 5 71021 
8 15 23 16 5 2 71022 
233 188 227 161 166 209 71030 
45 27 28 21 40 23 71031 
5 2 4 3 4 3 71032 
69 57 60 52 49 58 71033 
26 23 24 24 21 34 71034 
46 50 55 35 35 47 71035 
42 29 56 25 17 44 71036 
14 16 14 15 19 17 71040 
14 16 14 15 19 17 71041 
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Average annual expenditure structure 
of households according to region 
Italia 
Totale done f amlglle Nord--Ovest Lorrbaldla Nord-Est EmUla-Romagna Centro 
72000 121 153 126 120 140 148 
72010 96 132 103 94 120 125 
72011 96 132 103 94 120 125 
72012 0 0 0 0 0 0 
72020 25 21 22 26 20 23 
720~1 0 0 0 0 0 0 
72022 25 21 22 26 20 23 
72023 0 0 0 0 0 0 
73000 157 191 158 160 141 156 
73010 157 191 158 160 141 156 
73011 76 92 68 73 62 74 
73012 81 99 90 87 80 82 
74000 38 35 53 51 47 34 
74010 38 35 53 51 47 34 
74011 38 35 53 51 47 34 
80000 937 951 1172 1023 987 991 
81000 288 278 286 273 2n 305 
81010 169 170 175 158 160 189 
81011 169 170 175 158 160 189 
81020 120 109 111 115 117 116 
81021 0 0 0 0 0 0 
81022 0 0 0 0 0 0 
82000 71 70 78 70 69 76 
82010 24 24 29 24 23 29 
82011 24 24 29 24 23 29 
82020 21 21 23 20 27 22 
82q21 15 14 17 15 15 16 
82922 6 7 7 5 11 6 
82030 25 25 26 25 20 24 
82031 25 25 26 25 20 24 
I' 
83000 511 546 698 598 548 554 
I 
83010 447 474 578 533 452 4n 
I• 83011 0 0 0 0 0 0 
8301,2 0 0 0 0 0 0 
83013 0 0 0 0 0 0 
I; 
83020 64 73 120 65 96 n 
83021 64 73 120 65 96 n 
84000 38 25 86 37 48 32 
'' 
840,10 38 25 86 37 48 32 
84011 38 25 86 37 48 32 
85000 0 0 0 0 0 0 
I, 
8S01b 0 0 0 0 0 0 
5501'1 0 0 0 0 0 0 
I' 
86000 29 32 24 45 45 25 
86010 29 32 24 45 45 25 
86011 29 32 24 45 45 25 
'I 
90000 327 343 365 333 389 287 
91000 0 0 0 0 0 0 
ii 
9101() 0 0 0 0 0 0 
91011 0 0 0 0 0 0 
I. 
92000 327 343 365 333 389 287 
I' 
92010 42 53 55 67 54 34 
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Structure de consommatlon moyenne annuelle 
par menage selon la region 
ltalla 
Lazio Car11>anla Abruzzl-Molise Sud Sicilia Sardegna 
132 85 94 83 82 90 72000 
92 63 64 64 53 46 72010 
92 63 64 64 53 46 72011 
0 0 0 0 0 0 72012 
40 22 30 19 28 44 72020 
0 0 0 0 0 0 72021 
40 22 30 19 28 44 72022 
0 0 0 0 0 0 72023 
205 105 134 126 140 170 73000 
205 105 134 126 140 170 73010 
118 50 75 67 76 86 73011 
87 55 59 59 64 84 73012 
35 21 29 26 22 43 74000 
35 21 29 26 22 43 74010 
35 21 29 26 22 43 74011 
886 766 842 685 698 559 80000 
286 320 253 303 306 234 81000 
148 204 142 169 164 115 81010 
148 204 142 169 164 115 81011 
138 117 111 134 142 119 81020 
0 0 0 0 0 0 81021 
0 0 0 0 0 0 81022 
71 69 93 66 58 41 82000 
22 23 36 18 18 14 82010 
22 23 36 18 18 14 82011 
17 21 29 22 14 9 82020 
15 13 23 14 10 5 82021 
2 8 6 8 4 4 82022 
32 25 28 26 26 17 82030 
32 25 28 26 26 17 82031 
496 331 405 277 307 253 83000 
483 276 371 271 295 247 83010 
0 0 0 0 0 0 83011 
0 0 0 0 0 0 83012 
0 0 0 0 0 0 83013 
13 55 35 6 12 6 83020 
13 55 35 6 12 6 83021 
14 19 25 18 18 19 84000 
14 19 25 16 18 19 84010 
14 19 25 16 18 19 84011 
0 0 0 0 0 0 85000 
0 0 0 0 0 0 85010 
0 0 0 0 0 0 85011 
19 27 66 24 9 12 86000 
19 27 66 24 9 12 86010 
19 27 66 24 9 12 86011 
294 2n 309 306 310 305 90000 
0 0 0 0 0 0 91000 
0 0 0 0 0 0 91010 
0 0 0 0 0 0 91011 
294 2n 309 306 310 305 92000 
25 28 25 18 10 55 92010 
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Average annual expenditure structure 
of households according to region 
ltalla 
Totale de De f amlglla Nord--Ovast Lont>ardla NOtd-Est Emilia-Romagna Centro 
92011 42 53 55 67 54 34 
92020 236 230 259 230 301 213 
92021 236 230 259 230 301 213 
92030 49 60 51 36 34 39 






i ' I 
I 






Lazio Cmrc>anla Abruzzl-MoUse Sud 
25 28 25 18 
226 176 234 234 
226 176 234 234 
43 69 50 53 
43 69 50 53 
Structure de consommatlon moyenne annuelle 
par menage selon la region 
ltalla 
Sicilia Sardegna 
10 55 92011 
239 216 92020 
239 216 92021 
60 35 92030 
60 35 92031 
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Average annual expenditure structure 
of households according to region 
Nederland 
Totaal van de hulshou· Noord Oost West Zuld West Zuk! ders (Zeeland) 
00000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 
10000 1654 1637 1734 1598 1705 1696 
11000 1367 1392 1426 1314 1508 1395 
11010 227 245 235 214 255 232 
11011 5 4 5 5 7 5 
11012 2 1 2 2 3 3 
11013 115 111 120 107 131 128 
11014 89 113 93 86 93 82 
11015 5 5 6 5 6 7 
11016 10 11 11 10 15 9 
11020 350 333 371 317 394 400 
11021 76 72 89 74 93 70 
11022 3 3 2 4 2 3 
11023 73 70 n 60 100 94 
11024 1 0 0 1 2 1 
11025 28 21 25 29 23 33 
11026 100 89 99 94 107 117 
11027 57 69 64 44 56 71 
11028 12 9 14 11 11 12 
11030 26 18 25 29 19 26 
11031 15 11 15 17 12 14 
11032 5 4 5 6 2 5 
11033 2 1 1 3 2 2 
11034 4 3 4 4 3 6 
11040 233 263 244 226 260 220 
11041 58 63 65 57 67 51 
11042 . 2 4 2 2 0 2 
11043 71 101 76 64 74 68 
11044 83 78 85 85 100 80 
11045 18 18 17 18 19 19 
11050 I 48 52 53 45 60 46 
11051 I 11 12 13 13 10 7 
11052 I, 24 26 27 21 34 27 
11053 t: 5 4 6 6 6 5 
11054 7 9 8 6 10 8 
11059 0 0 0 0 0 0 
11060 237 221 240 248 264 218 
11061 87 83 92 92 98 75 
11062 17 20 17 17 18 13 
11063 ' 25 27 27 24 25 24 
11064 70 52 65 80 82 62 
11065 2 2 2 2 3 2 
11066 4 3 4 4 4 4 
11067 33 34 33 30 35 38 
11070 29 36 31 28 27 27 
11071 20 26 21 20 19 18 
11072 9 11 10 7 7 9 
11080 16 21 18 13 16 16 
11081 16 21 18 13 16 16 
11090 75 80 78 70 75 78 
11091 66 70 68 61 64 72 
11092 8 9 8 9 10 6 
11093 1 2 1 
11100 127 122 130 124 138 131 
11101 9 10 9 9 10 8 
11102 34 32 34 34 40 36 
11103 25 23 25 24 27 26 
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Structure de consommatlon moyenne annuelle 
par menage selon la region 
France 
Enserrble des lie de Bassin Nord-Pas de Est Ouest Sud--Ouest Centr&-Est M6dlterran6e m6nages France Parisien CalaJs 
10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 00000 
2211 1863 2329 2561 2322 2316 2349 2132 2302 10000 
1903 • 1571 • 2001 • 2097 • 1975 • 2025 • 2063 • 1853 • 2035 • 11000 
266 . 217 . 275 . 280 . 295 . 277 • 288 . 265 . 293 . 11010 
8 8 8 6 9 6 8 8 10 11011 
5 . 2 . 5 . 6 . 9 . 5 . 5 . 5 . 4 . 11012 
119 . 89 . 131 . 133 . 130 . 126 . 138 . 112 . 129 . 11013 
117 . 105 . 115 . 117 . 124 . 124 . 118 . 123 . 126 . 11014 
13 9 13 15 19 12 16 12 18 11015 
4 . 5 . 3 . 4 . 5 . 4 . 3 . 4 . 6 . 11016 
693 . 585 . 757 . 776 . 723 . 716 • 771 . 629 . 722 . 11020 
189 185 212 218 189 167 185 161 202 11021 
52 39 48 42 63 59 62 56 58 11022 
.66 49 83 84 81 72 71 61 52 11023 
37 37 ~ 43 24 24 43 ~ 65 11024 
83 58 93 84 67 104 133 69 75 11025 
146 108 160 172 187 154 164 139 141 11026 
64 . 61 . 62 . 66 . 57 . 74 . 53 . 65 . 72 . 11027 
57 50 69 66 55 60 61 48 56 11028 
94 85 93 80 67 132 100 77 110 11030 
54 . 54 . 55 . 46 . 33 . 70 • 56 . 40 • 64 . 11031 
0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 • 0 . 11032 
11 10 9 9 4 29 13 6 8 11033 
29 . 21 . 29 . 25 . ~ . 33 • 31 . ~ . 37 . 11034 
264 . 210 . 278 . 280 . 284 . 259 • 282 . 299 . 279 . 11040 
55 41 62 55 63 68 57 58 48 11041 
4 . 3 . 4 . 4 . 3 . 2 . 5 . 3 . 6 . 11042 
44 38 48 46 50 47 41 47 44 11043 
128 105 128 140 131 106 142 158 147 11044 
33 23 37 35 37 36 36 34 35 11045 
74 48 81 118 74 104 69 69 72 11050 
41 27 48 77 35 72 30 36 27 11051 
7 . 4 . 10 . 18 . 12 . 9 . 4 . 6 . 3 . 11052 
26 17 23 22 27 23 35 27 42 11053 
0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 11054 
0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 • 0 . 11059 
332 . 287 . 329 . 322 . 324 . 349 • 366 . 332 . 382 . 11060 
127 121 123 119 122 133 129 125 144 11061 
7 7 6 8 6 8 7 7 8 11062 
5 . 3 . 6 . 3 . 7 . 6 . 5 . 5 . 4 . 11063 
147 120 148 143 141 155 171 151 173 11064 
5 5 6 4 4 5 6 5 7 11065 
7 7 6 7 8 5 6 8 7 11066 
34 . 24 . 34 . 37 . 37 . 37 • 41 . 31 . 39 . 11067 
27 . 19 . ~ . 45 . ~ . 26 • 33 . 23 • 29 . 11070 
27 . 19 . ~ . 45 . ~ . 26 • 33 . 23 . 29 . 11071 
0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 • 0 . 0 • 0 . 11072 
15 9 17 17 18 18 18 16 13 11080 
15 9 17 17 18 18 18 16 13 11081 
59 45 62 87 61 66 61 56 56 11090 
49 36 52 77 52 56 52 45 47 11091 
5 6 5 4 4 5 4 6 4 11092 
5 3 5 6 6 6 5 5 5 11093 
78 . 65 . 79 . 93 . 99 . 77 • 75 . 87 • 78 . 11100 
11 . 9 . 13 . 9 . 15 . 12 • 12 . 12 . 12 . 11101 
23 19 23 27 31 21 22 29 22 11102 
15 13 15 22 17 14 15 15 11 11103 
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Average annual expenditure structure 
of households according to region 
Nederland 
Totaal van de huishou· Noonl Oost West ZulclWest Zuld ders (Zeeland) 
11104 5 5 5 4 4 7 
11105 54 52 57 54 57 55 
12000 35 31 39 33 32 36 
12010 35 31 39 33 32 36 
12011 5 3 6 6 6 5 
12012 29 28 33 27 26 31 
13000 144 112 159 148 112 140 
13010 144 112 159 148 112 140 
13011 47 46 56 50 44 35 
13012 34 19 31 39 23 35 
13013 47 36 57 40 35 57 
13014 15 11 14 19 10 12 
14000 108 103 110 102 54 126 
14010 55 38 51 58 24 61 
14011 55 38 51 58 24 61 
14020 53 64 59 44 29 65 
14021 9 11 8 9 6 9 
14022 45 53 51 35 24 57 
20000 654 651 640 651 687 672 
21000 538 538 526 537 585 548 
21010 536 536 523 534 585 546 
21011 136 127 131 136 139 142 
21012 224 221 215 233 234 214 
21013 78 88 79 74 69 80 
21014 22 24 19 22 25 23 
21015 n 76 79 68 118 88 
21020 3 2 3 4 0 1 
21021 3 2 3 4 0 
22000 116 113 114 114 102 124 
22010 109 108 107 107 96 118 
22011 27 19 28 26 23 31 
22012 51 56 46 51 48 54 
22013 31 33 33 29 26 33 
22020 7 4 7 8 6 7 
22021 7 4 7 8 6 7 
30000 2653 2587 2679 2658 2654 2651 
31000 2047 1872 2007 2114 2067 2028 
31010 1992 1817 1960 2051 1990 1985 
31011 760 717 656 869 838 649 
31012 : : 935 761 1010 880 818 1072 
31013 I. 141 138 138 146 119 138 i' 
31020 i' 55 55 47 63 n 43 
31021 i' 55 55 ; : 47 63 n 43 
32000 '' 605 716 672 542 587 624 I,
1 I 
32010 
: 1 192 219 214 184 194 177 
32011 192 219 214 184 194 177 
32020 
I I 
388 483 435 332 387 415 
32021 385 478 433 329 384 412 
32022 i I 3 5 2 3 3 3 
32030 11 10 13 9 5 14 
32031 11 10 13 9 5 14 
32040 14 3 10 17 2 18 




















































































































































































































































































Structure de consommatlon moyenne annuelle 

















































































































































































































































































Average annual expenditure structure 
of households according to region 
Nederland 
Totaal van de hulshou- Noon! Oo6t West Zuld West Zuld ders (Zeeland) 
40000 598 649 527 609 557 621 
41000 245 286 193 252 218 260 
41010 234 282 178 241 213 251 
41011 172 219 114 179 159 191 
41012 62 63 64 62 54 60 
41020 11 4 15 11 5 9 
41021 11 4 15 11 5 9 
42000 72 72 58 69 70 91 
42010 72 72 58 69 70 91 
42011 72 72 58 69 70 91 
42020 0 0 0 0 0 0 
42021 0 0 0 0 0 0 
43000 81 94 75 77 111 85 
43010 72 82 65 70 101 77 
43011 11 15 8 10 32 12 
43012 20 30 14 19 14 23 
43013 1 5 1 1 0 1 
43014 3 4 5 3 4 2 
43015 14 10 15 16 20 9 
43016 5 5 5 6 6 6 
43017 7 5 8 5 11 12 
43018 10 9 10 10 14 11 
43020 8 12 10 7 10 8 
43021 8 12 10 7 10 8 
44000 63 69 58 64 54 62 
44010 63 69 58 64 54 62 
44011 11 16 10 12 7 11 
44012 4 3 3 4 8 4 
44013 30 35 26 30 29 31 
44014 3 5 5 2 0 4 
44015 14 11 14 15 9 12 
44020 0 0 0 0 0 0 
44021 0 0 0 0 0 0 
45000 97 92 97 99 90 97 
45010 80 81 81 76 78 85 
45011 47 51 47 43 49 53 
45012 33 30 34 33 29 33 
45020 18 11 16 23 12 11 
45021 8 7 8 10 1 6 
45022 9 5 8 13 10 s 
46000 41 35 47 48 15 27 
46010 41 35 47 48 15 27 
46011 
! : 
41 35 47 48 15 27 
50000 184 141 173 205 262 184 
51000 36 32 39 38 65 30 
51010 36 32 39 38 65 30 
51011 36 31 38 37 65 29 
51012 1 1 1 1 1 
52000 34 24 30 35 52 41 
52010 34 24 30 35 52 41 
52011 . 34 24 30 35 52 41 















































































































































































































































































Structure de consommatlon moyenne annuelle 












































































































































































































































































Average annual expenditure structure 
of households according to region 
Nederland 
Totaal van de huishou- Noord Ooat West Zukl West Zuld ders (Zeeland) 
53010 96 72 76 119 122 75 
53011 41 39 37 50 57 29 
53012 39 21 29 49 48 35 
53013 15 12 10 20 18 12 
54000 18 13 28 13 22 18 
54010 18 13 28 13 22 18 
54011 18 13 28 13 22 18 
55000 0 0 * 0 0 0 0 
55010 0 0 0 0 0 0 
55011 0 0 0 0 0 0 
60000 1150 1236 1129 1143 1089 1149 
61000 368 479 321 354 383 385 
61010 327 429 279 318 339 340 
61011 327 429 279 318 339 340 
61020 41 50 42 35 44 45 
61021 41 50 42 35 44 45 
62000 541 509 584 515 465 575 
62010 142 132 154 140 134 139 
62011 49 51 54 43 66 54 
62012 92 81 99 96 68 85 
62020 287 280 324 263 239 311 
62021 285 279 322 260 234 308 
62022 2 3 2 5 2 
62030 112 97 106 112 92 126 
62031 112 97 106 112 92 126 
63000 98 88 84 127 105 56 
63010 34 26 31 44 45 19 
63011 34 26 31 44 45 19 
63020 64 62 53 84 60 37 
63021 53 52 42 70 43 31 
63022 11 10 11 14 17 6 
64000 144 159 140 148 136 133 
I 
64010 I,' 12 12 13 14 14 9 
64011 12 12 13 14 14 9 
64020 131 148 127 134 122 124 
64021 131 148 127 134 122 124 
70000 886 821 841 939 866 855 
71000 I: 361 355 343 385 399 328 
71010 90 95 73 100 150 80 
71011 'I 16 25 14 15 22 18 
71012 I 1 63 67 47 74 24 56 
I 
71013 7 '' 12 4 13 11 104 
'' 
'' 71020 ! ~ 23 20 23 25 27 21 
71021 6 5 6 7 4 5 
71022 17 14 17 18 22 16 
71030 225 214 231 232 209 213 
71031 18 9 16 21 32 16 
71032 18 24 21 16 11 16 
71033 40 35 43 39 41 41 
71034 9 9 7 10 5 6 
71035 92 92 91 92 74 93 
71036 50 45 53 54 47 39 




















































































































































































































































































Structure de consommatlon moyenne annuelle 

















































































































































































































































































Average annual expenditure structure 
of households according to region 
Nederland 
Totaal van de huishou- NOOtd Ooat West Zuld West Zuld ders (Zeeland) 
71041 22 26 16 28 13 15 
72000 248 217 234 259 176 262 
72010 45 35 44 50 27 40 
72011 13 9 9 18 7 9 
72012 32 26 35 32 20 31 
72020 204 181 189 209 149 222 
72021 125 101 121 123 85 146 
72022 42 49 38 42 39 45 
72023 36 31 30 44 25 32 
73000 189 188 191 205 209 154 
73010 189 188 191 205 209 154 
73011 57 43 58 66 63 42 
73012 133 146 133 139 146 112 
74000 88 61 73 90 82 111 
74010 88 61 73 90 82 111 
74011 . 88 61 73 90 82 111 
80000 920 897 900 969 859 857 
81000 125 108 120 131 115 125 
81010 62 54 62 65 51 59 
81011 62 54 62 65 51 59 
81020 63 55 58 67 64 66 
81021 9 8 7 11 14 8 
81022 54 47 51 55 50 58 
82000 70 57 61 78 69 70 
82010 31 23 26 35 36 30 
82011 31 23 26 35 36 30 
82020 21 21 18 24 19 20 
82021 20 19 17 23 17 18 
82022 1 1 1 1 2 
82030 18 13 17 19 14 20 
82031 18 13 17 19 14 20 
83000 382 359 322 425 262 374 
83010 254 260 214 264 171 277 
83011 0 0 0 0 0 0 
83012 0 0 0 0 0 0 
83013 0 0 0 0 0 0 
83020 I' 128 99 107 162 91 97 
83021 
1' 
128 99 107 162 91 97 
84000 '. 42 34 34 53 37 30 ; ' 
84010 : ! 42 34 34 53 37 30 
84011 I: 42 34 34 53 37 30 Ii 
85000 I: 116 106 124 112 120 123 I, 
I 
85010 I 116 106 124 112 120 123 
85011 116 106 124 112 120 123 
86000 184 234 238 170 257 134 
86010 184 234 238 170 257 134 
86011 184 234 238 170 257 134 
90000 1301 1380 13n 1230 1321 1335 
91000 I! i I 107 118 120 94 110 116 
91010 107 118 120 94 110 116 










































































































































































































































































Structure de consommatlon moyenne annuelle 







































































































































































































































































Average annual expenditure structure 



































Coat West ZulclWest Zuid (Zeeland) 
1257 1136 1211 1219 
914 800 841 910 
914 800 841 910 
2 
2 
342 335 369 307 
342 335 369 307 
~ 
Structure de consommatlon moyenne annuelle 
par menage selon la region 
France 
Ensemble des lie de Bassin Nord-Pas de Ell Ouast Sud-Ouast Cenlra-Eal M6dlterran6a r!'M!nagas Franca Parisien Calais 
417 410 445 428 348 430 398 401 454 92000 
235 . 207 • m . 250 • 194 . 265 • 221 . 224 • . 247 . 92010 
235 . 207 • 277 . 250 . 194 . 265 • 221 . 224 • 247 . 92011 
12 11 11 5 14 13 9 9 21 92020 
12 11 11 5 14 13 9 9 21 92021 
170 192 158 173 140 152 168 168 187 92030 
170 192 158 173 140 152 168 168 187 92031 
211 
Average annual expenditure structure 
of households according to urban/rural environment 
B.R. Deutschland 
Urban/Rural environment 
Al households Munlclpalltywlthlewerthan Munlclpalltywlth20 OOO to M unlclpaRtywlth more than 
20 OOO Inhabitants 100 OOO Inhabitant& 100 OOO Inhabitants 
EnserTble des rmnages Commune de molns de 20 OOO Co1T111une de 20 OOO ~ 100 OOO Co1T111une de plus de 100 OOO 
habitants habitants habitants 
00000 10000 10000 10000 10000 
10000 1693 1764 1~·. 1639 
11000 1358 1433 1337 1293 
11010 210 228 204 194 
11011 4 4 3 3 
11012 11 14 10 7 
11013 108 120 105 98 
11014 57 56 56 59 
11015 8 10 7 6 
11016 22 . 23 . 22 . 20 . 
11020 446 494 438 401 
11021 56 62 56 49 
. 11022 5 6 4 5 
11023 92 110 89 75 
11024 2 2 2 2 
11025 22 23 22 22 
. 11026 197 222 192 174 
11027 35 • 31 . 36 . 37 . 
11028 36 . 37 . 36 . 35 . 
11030 31 28 30 34 
11031 11 11 12 12 
I 
. 11032 9 . 7 . 8 . 11 . 
: 11033 0 . 0 . 0 . 0 . 
I 11034 11 10 11 11 
I 
111040 193 202 192 186 
111041 41 48 38 35 
I 11042 10 . 10 • 11 . 10 . 
: 11043 40 41 40 40 
: 11044 70 67 71 72 
p045 32 36 31 28 
!11050 64 70 62 58 
: 11051 39 42 38 37 
;11052 15 17 16 13 
:11053 6 6 5 5 
'.11054 3 4 3 3 
:11059 0 . 0 . 0 . 0 • I. 
111060 179 169 1n 191 
111061 83 79 81 88 
;11062 2 2 3 2 
,11063 8 . 8 . 8 . 8 . 
'.11064 58 54 56 62 
.11065 0 . 0 . 0 . 0 . 
11066 5 
I 
4 5 6 
.11067 23 • 22 
I. 
. 24 . 24 . 
11070 28 29 28 28 
.11071 21 21 20 20 
.11072 
I I 8 8 8 7 
~1oso 15 19 14 11 
11001 15 19 14 11 
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Milieu territorial 
Al Rural Municipality with Municipality with 
households commune fewer than 20 OOO 2000010100 OOO Inhabitants Inhabitants 
Unlt6 Unlt6 
Enserrt>le des urbalne de moins urbalne de 20 OOO 
m6nages Commune rurale de 20000 l 100 OOO habl-
habitants tants 
10000 10000 10000 10000 
2211 2508 2321 2228 
1903 • 2196 • 2014 • 1920 • 
266 . 310 . 279 . 268 . 
8 9 7 8 
5 . 7 . 5 . 5 . 
119 . 160 . 128 . 114 . 
117 . 115 . 120 . 122 . 
13 16 14 14 
4 . 3 . 4 . 5 . 
693 . 813 . 745 . 686 . 
189 202 200 176 
52 65 53 53 
66 91 75 69 
37 34 36 40 
83 113 92 80 
146 175 162 151 
64 . 57 . 66 • 64 . 
57 76 60 53 
94 96 104 94 
54 . 54 . 61 . 54 . 
0 . 0 . 0 . 0 . 
11 10 12 11 
29 . 32 . 31 . 29 . 
264 . 302 . 276 . 275 . 
55 73 59 53 
4 . 4 . 3 . 4 . 
44 44 47 49 
128 140 131 135 
33 41 35 34 
74 98 80 73 
41 57 44 38 
7 . 8 . 8 . 8 . 
26 33 27 27 
0 . 0 . 0 . 0 . 
0 . 0 . 0 . 0 . 
332 . 365 . 340 . 339 . 
127 125 128 132 
7 7 7 7 
5 . 7 . 6 . 5 . 
147 178 151 147 
5 6 6 7 
7 6 7 6 
34 . 37 . 36 . 35 • 
27 . 36 . 29 . 29 . 
27 . 36 . .29 . 29 . 
0 . 0 . 0 . 0 . 
15 22 17 15 
15 22 17 15 
Structure de consommatlon moyenne annuelle 
par menage d'apres le mllleu terrltorlal 
France 
M unlclpallty with Parisian 
more than 100 OOO region Paris 
Inhabitants (excluding Paris) 
Unlt6 Agglom6ratlon 
urbalne de plus de parlslenne (saul Vine de Paris 
100 OOO ha>ltants vllle de Paris) 
10000 10000 10000 00000 
2157 1908 1676 10000 
1841 • 1615 • 1383 • 11000 
258 . 223 . 197 . 11010 
8 8 6 11011 
5 . 3 . 1 . 11012 
106 . 92 . 74 . 11013 
123 . 106 . 106 . 11014 
13 9 6 11015 
4 . 5 . 4 . 11016 
652 . 612 . 482 . 11020 
182 191 164 11021 
48 41 32 11022 
53 51 38 11023 
38 39 29 11024 
72 62 48 11025 
139 115 83 11026 
70 • 62 . 54 . 11027 
50 51 35 11028 
94 85 76 11030 
51 . 52 . 50 . 11031 
0 • 0 . 0 . 11032 
13 11 8 11033 
31 . 22 . 19 . 11034 
259 . 216 . 190 . 11040 
49 43 35 11041 
4 . 3 . 3 . 11042 
45 40 31 11043 
130 106 101 11044 
31 23 21 11045 
72 50 40 11050 
39 28 22 11051 
8 . 4 . 3 . 11052 
25 18 15 11053 
0 . 0 . 0 . 11054 
0 • 0 . 0 . 11059 
328 • 291 • 268 . 11060 
129 122 122 11061 
8 7 7 11062 
4 . 3 . 2 . 11063 
140 123 106 11064 
5 5 3 11065 
7 7 7 11066 
36 . 25 . 21 . 11067 
25 . 21 . 15 . 11070 
25 . 21 . 15 . 11071 
0 . 0 . 0 . 11072 
12 9 6 11080 
12 9 6 11081 
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Average annual expenditure structure 
of households according to urban/rural environment 
B.R. Deutschland 
Urban/Rural environment 
All households Munlc:l:>alltywllh fewer than Munlctpalitywlth 20 OOO to Munldpalllywlth more than 
20 OOO Inhabitants 100 OOO Inhabitants 100 OOO Inhabitants 
Enaentile des rn6nagea ComrrA.me de moln1 de 20 OOO Commune de 20 OOO l 100 OOO Convnune de plus de 100 OOO 
habitants h~ h<Eltants 
11090 85 85 85 86 
11091 75 • 74 . 75' . 76 . 
11092 7 . 6 . 7 . 7 . 
11093 4 4 3 3 
11100 107 110 108 104 
11101 15 15 16 15 
11102 36 35 36 36 
11103 18 17 18 19 
11104 14 15 14 12 
11105 25 28 24 22 
12000 74 81 70 69 
12010 74 81 70 69 
12011 23 23 23 22 
12012 51 • 58 . 47 . 47 . 
13000 172 175 169 170 
13010 172 175 169 170 
13011 37 34 39 40 
13012 58 • 58 . 57 • 59 . 
13013 61 69 57 55 
13014 16 • 15 . 16 . 17 . 
14000 89 74 84 107 
14010 75 63 71 92 
14011 75 63 71 92 
14020 13 12 13 15 
14021 3 3 3 3 
14022 10 . 9 . 10 . 12 . 
20000 719 710 725 725 
21000 597 589 605 600 
21010 592 . 584 . 600 . 594 . 
21011 163 165 164 161 
21012 291 273 300 304 
21013 62 71 61 54 
21014 4 5 4 4 
21015 72 . 71 . 72 • 72 . 
21020 5 • 5 . 5 . 6 . 
21021 5 5 5 6 
'' 22000 123 122 120 125 
22010 114 115 112 114 
22011 33 33 32 33 
22012 58 54 58 61 
22013 24 
I. 
28 23 ' 20 
22020 8 • 6 • 8 . 11 . 
22021 8 . 6 . 8 . 11 . 
30000 2328 2429 2310 2234 
'. 31000 1666 • 1721 • 1645 • 1623 • 
31Q10 1666 . 1721 • 1645 . 1623 . 
31011 697 • 422 • 657 • 1011 . 
3.1012 931 1275 952 557 
31013 38 24 36 55 
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Milieu terrl!Oflal 
Al Rural Munlc:~llywlth Munlc:~llywl!h 
households commune lewerthan20 OOO 20OOOto100 OOO Inhabitants lnhabtants 
Unft6 Unft6 
Enserrble des Commune rurale urbalne de molns urbalne de 20 OOO 
mllnages de20000 l 100 OOO habl· 
habitants tants 
59 71 61 59 
49 61 51 50 
5 4 5 4 
5 6 5 5 
78 . 81 . 84 . 82 • 
11 . 14 • 12 • 12 • 
23 24 25 24 
15 13 17 15 
11 . 11 . 11 . 13 . 
18 • 19 • 19 . 18 . 
53 • 46 • 55 • 57 • 
53 . 46 . 55 • 57 • 
53 . 46 • 55 . 57 . 
0 . 0 . 0 • 0 . 
176 • 199 • 175 • 171 • 
176 • 199 • 175 • 171 • 
46 . 46 . 45 . 50 . 
91 113 91 84 
21 20 23 22 
18 . 21 • 17 . 14 . 
79 • 67 • 77 • 81 • 
73 . 59 • 72 • 76 . 
73 . 59 . 72 . 76 . 
6 • 8 • 5 • 5 • 
0 . 0 . 0 . 0 . 
6 . 8 . 5 • 5 • 
685 630 663 702 
557 515 541 567 
554 . 513 . 539 . 564 . 
178 174 166 197 
245 211 238 233 
57 . 60 . 58 • 63 . 
26 • 21 • 28 • 23 . 
48 • 46 . 50 . 47 . 
3 • 2 • 2 . 3 . 
3 . 2 . 2 . 3 • 
128 115 122 135 
120 111 117 126 
38 36 35 42 
55 46 54 57 
27 30 27 28 
8 • 4 . 5 . 9 • 
8 . 4 • 5 . 9 • 
1753 1610 1697 1806 
1136 • 863 • 973 • 1152 • 
1093 . 809 . 914 . 1107 . 
754 . 319 . 564 . 802 . 
0 . 0 . 0 . 0 . 
339 . 491 . 351 • 305 . 
Structure de consommatlon moyenne annuelle 
par manage d'apr's le mllleu territorial 
France 
Munldpa!Jtywlth Parisian 
more than 100 OOO region Parts 
Inhabitants (excluding Part&) 
Unl6 Agglom!rallon VIHede Paris urbalne de plus de partslenne (saul 
100 OOO habitants vine de Paris) 
57 45 43 11090 
48 36 34 11091 
5 5 6 11092 
4 3 2 11093 
82 • 63 • 65 . 11100 
11 • 7 • 12 . 11101 
24 19 19 11102 
16 13 10 11103 
13 • 9 . 12 • 11104 
18 . 15 . 13 . 11105 
58 • 58 • 43 • 12000 
58 • 56 . 43 • 12010 
58 • 56 . 43 . 12011 
0 . 0 . 0 . 12012 
173 • 158 • 115 • 13000 
173 • 156 . 165 • 13010 
50 . 45 . 32 • 13011 
80 80 99 13012 
27 15 12 13013 
17 . 16 • 22 . 13014 
85 • 82 • 84 • 14000 
80 . 79 • 77 • 14010 
80 . 79 . 77 • 14011 
5 . 3 • 7 . 14020 
0 . 0 . 0 . 14021 
5 . 3 • 7 • 14022 
715 880 808 20000 
588 544 845 21000 
584 • 541 • 638 . 21010 
179 165 216 21011 
269 247 319 21012 
57 . 55 . 32 • 21013 
27 • 31 . 27 . 21014 
52 • 44 . 45 . 21015 
3 • 3 • 7 • 21020 
3 . 3 . 7 . 21021 
127 136 163 22000 
118 125 145 22010 
38 37 53 22011 
56 58 75 22012 
24 30 16 22013 
10 • 11 . 18 . 22020 
10 . 11 . 18 . 22021 
1770 1898 1922 30000 
1234 • 1375 • 1570 • 31000 
1196 . 1347 . 1564 . 31010 
925 • 1039 . 1396 . 31011 
0 . 0 . 0 . 31012 
271 . 308 . 168 . 31013 
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Average annual expenditure structure 
of households according to urban/rural environment 
B.R. Deutschland 
Urban/Rural environment 
All households Mun~lywthfewerthan Munlclpalltywlth 20 OOO to Munlclpalltywlth morethan 
20 OOO Inhabitants 100 OOO Inhabitants 100 OOO Inhabitants 
I j Enserrble des m6nages Comrnine de molns de 20 OOO Comrnine de 20 OOO l 100 OOO Conm.lne de plus de 100 OOO 




:31020 0 • 0 • 0 . 0 . 
' 
31021 0 . 0 . 0 . 0 . 
32000 662 709 665 811 
32010 248 275 240 226 
32011 248 • 275 . 240 . 226 . 
32020 102 53 141 128 
32021 0 . 0 . 0 . 0 • 
32022 0 . 0 • 0 . 0 • 
32030 155 255 138 62 
,32031 155 . 255 . 138 . 62 . 
32040 156 126 145 194 
:32041 156 . 126 • 145 . 194 • 
I 
40000 758 781 m 741 
41000 291 t 291 t 285 t 293 t 
41010 291 . 291 . 285 • 293 . 
41011 233 • 238 • 228 . 231 . 
41012 58 54 57 63 
41020 0 0 0 0 
41021 0 . 0 • 0 • 0 • 
42000 83 t 66 t 83 t 81 t 
' 42010 83 . 86 . 83 . 81 • 
'42011 83 86 83 81 
I 1 142020 0 0 0 0 




117 t 128 t 112 t 107 t 
143010 117 • 128 . 112 • 107 • I 
43011 16 17 16 16 
43012 25 27 24 24 
43013 21 . 22 . 21 . 19 • 
43014 21 24 21 19 
43015 17 23 15 11 
4so16 0 . 0 • 0 . 0 . 
43017 0 . 0 • 0 • 0 . 
· 4so18 16 • 15 • 16 • 18 • 
I! 
:43020 0 0 0 0 
:43021 0 . 0 . 0 . 0 • 
44000 102 t 107 • 100 t 99 t 
44010 102 • 107 . 100 . 99 . 
44011 86 • 86 • 86 . 85 . 
I 
~012 0 . 0 . 0 . 0 . 
44013 0 • 0 • 0 • 0 . 
44014 16 21 13 13 
44015 0 . 0 • 0 . 0 . 
~020 0 0 0 0 
44021 0 • 0 • 0 . 0 . 
4sooo 185 t 166 t 188 t 181 t 
'' 45010 79 84 79 74 
45011 52 57 53 47 
45012 27 • 27 . 27 . 26 • 
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Milieu tarrllorlal 
Al Rural Munlcpa!ltywlth Municipality with 
households commune fewer than 20 OOO 20OOOto100 OOO Inhabitants Inhabitants 
Unft6 Unh6 
Ense!Tble des Conmune rurale urbalne de molns urbalne de 20 OOO 
m6nages de20000 A 100 OOO habl· 
habitants tanl8 
43 • 54 • 59 . 46 . 
43 • 54 . 59 . 46 . 
617 • 747 • 723 • 654 • 
310 • 347 . 350 . 360 • 
310 . 347 . 350 . 360 . 
92 . 85 . 87 • 80 • 
55 . 5 • 40 . 54 . 
37 80 47 26 
138 226 200 140 
138 226 200 140 
77 89 86 73 
77 89 86 73 
813 • 799 • 823 • 812 • 
247 • 207 • 253 • 253 • 
244 . 204 . 245 . 252 . 
208 . 170 • 211 . 219 • 
36 34 34 33 
4 . 3 . 7 . 1 . 
4 . 3 . 7 • 1 . 
51 • 46 • 58 • 45 • 
51 • 46 • 56 . 45 . 
51 • 46 . 56 . 45 • 
0 . 0 . 0 . 0 . 
0 • 0 . 0 . 0 • 
113 • 127 • 126 • 121 • 
104 • 118 • 117 . 111 • 
21 21 23 23 
19 . 17 • 23 • 19 . 
7 8 6 8 
17 • 20 . 18 . 19 • 
10 12 15 9 
6 . 5 • 7 • 7 . 
3 . 3 • 3 • 3 . 
21 . 31 . 22 • 24 . 
9 . 9 . 9 . 11 • 
9 . 9 . 9 . 11 . 
109 • 132 • 114 • 94 • 
109 • 132 • 114 . 94 . 
14 12 17 12 
0 . 0 . 0 . 0 . 
81 • 101 • 83 . 69 • 
6 . 10 . 6 . 4 . 
9 • 9 . 9 • 9 . 
0 . 0 . 0 • 0 . 
0 . 0 . 0 • 0 . 
198 • 206 • 197 • 201 • 
94 . 104 . 100 • 97 . 
88 . 98 . 93 . 92 . 
6 . 6 . 7 . 6 . 
Structure de consommatlon moyenne annuelle 
par menage d'apres le mllleu terrttorlal 
France 
Municipality with Parisian 
more than too OOO region Paris 
Inhabitants (excluding Parts) 
Unft6 Agglom6rallon 
urbalne de plus de partslenne (sauf ViBede Paris 
100 OOO habitants YIDe de Paris) 
38 • 28 . 5 . 31020 
38 . 28 . 5 • 31021 
536 • 522 • 353 • 32000 
274 • 257 • 258 . 32010 
274 . 257 . 258 . 32011 
115 . 91 . 41 . 32020 
94 . 78 . 37 . 32021 
22 12 4 32022 
79 82 25 32030 
79 82 25 32031 
66 92 29 32040 
66 92 29 32041 
810 • 812 • 868 • 40000 
261 • 272 • 251 • 41000 
257 • 272 . 241 . 41010 
223 . 229 • 195 • 41011 
34 43 45 41012 
3 . 0 . 10 . 41020 
3 • 0 • 10 . 41021 
55 • 53 • 44 • 42000 
55 . 53 . 44 • 42010 
55 • 53 . 44 • 42011 
0 . 0 . 0 . 42020 
0 • 0 . 0 . 42021 
105 • M • as • 43000 
96 • 87 • 79 . 43010 
22 16 14 43011 
19 • 20 • 18 • 43012 
7 4 4 43013 
14 . 15 . 13 . 43014 
9 5 8 43015 
6 . 7 . 6 . 43016 
4 . 3 . 1 . 43017 
16 . 17 . 14 . 43018 
9 • 8 • 7 • 43020 
9 • 8 . 7 . 43021 
107 • 95 • 74 • 44000 
107 . 95 • 74 • 44010 
13 17 11 44011 
0 • 0 • 0 . 44012 
80 • 67 . 52 . 44013 
5 . 3 . 1 . 44014 
9 . 8 . 10 • 44015 
0 . 0 . 0 . 44020 
0 . 0 . 0 • 44021 
190 • 189 • 213 • 45000 
91 . 85 . 69 . 45010 
85 . 79 • 63 . 45011 
6 . 6 . 6 . 45012 
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Average annual expenditure structure 
of households according to urban/rural environment 
B.R. Deutschland 
Urban/Rural environment 
All households Munlc~ltywth fewer than Munlclpafltywfth 20 OOO to Munlclpafilywfth rrorethan 
20 OOO Inhabitants 100 OOO lnhablants 100 OOO Inhabitants 
Ensllll'ble des mllnages Convoone de molns de 20 OOO Comm.me de 20 OOO l 100 OOO Commune de plus de 100 OOO 
habitants habllarU habitants 
45020 86 • 84 . 89 . 87 • 
45021 0 • 0 . 0 . 0 • 
45022 0 • 0 • 0 • 0 . 
46000 0 • 0 • 0 • 0 t 
46010 0 • 0 . 0 . 0 . 
46011 0 . 0 . 0 . 0 . 
50000 209 177 223 233 
51000 55 t 47 t 59 t 61 t 
51010 55 . 47 . 59 . 61 . 
51011 55 . 47 . 59 . 61 . 
51012 0 • 0 • 0 • 0 • 
52000 14 t 13 t 14 t 18 t 
52010 14 . 13 . 14 . 16 . 
52011 14 13 14 16 
53000 100 t 84 t 109 • 112 t 
53010 100 84 109 112 
53011 46 38 53 51 
53012 42 37 43 47 
53013 12 9 12 14 
54000 39 t 33 • 41 t 45 t 
54010 39 . 33 . 41 . 45 . 
54011 39 • 33 • 41 . 45 . 
55000 0 t 0 • 0 t 0 t 
55010 0 . 0 • 0 . 0 • 
55011 0 . 0 . 0 . 0 . 
60000 1455 1538 1452 1373 
61000 547 605 570 470 
61010 508 • 562 . 534 . 435 . 
61011 508 562 534 435 
61020 38 . 43 • 36 . 35 . 
61021 38 43 36 35 
62000 602 169 588 542 
62010 168 191 161 149 
62011 56 • 71 . 50 . 45 . ~2012 112 120 111 104 
62020 349 389 339 313 
62021 329 . 361 . 323 . 299 • 6~022 20 28 16 14 
~2030 85 . 89 . 88 . 80 . 
62031 85 . 89 . 88 . 80 • 
~OOO 123 93 109 163 
'' 
63010 73 • 59 • 62 . 95 • 
63<>11 73 • 59 • 62 . 95 . 
l33o20 50 . 34 . 47 . 68 . 
63021 50 • 34 • 47 . 68 . 
63022 0 0 0 0 
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Milieu territorial 
Al Rural Munlc~l!ywlth M unlclpall!y with 
households OOITVTlUne lewerthan20 OOO 20 OOO to 100 OOO Inhabitants lnhabllants 
Unlt6 Unft6 
Enserrble des Conmune rurale urbalne de molna urbalne de 20 OOO 
rnlnages de20000 • 100 OOO habl-
habitants tants 
104 . 102 . 97 . 104 . 
18 9 12 20 
85 • 94 • 85 . 84 . 
95 • 80 • 78 • 98 • 
95 . 80 . 78 . 98 . 
95 . 80 . 78 . 98 . 
552 593 560 532 
203 234 197 202 
203 234 197 202 
202 • 233 . 196 . 201 . 
1 . 1 . 1 . 1 . 
40 44 48 31 
40 44 48 31 
40 . 44 . 48 . 31 . 
291 297 300 287 
291 297 300 287 
161 165 173 156 
100 108 98 94 
30 24 29 36 
18 • 18 • 14 • 12 • 
18 . 18 • 14 . 12 . 
18 . 18 . 14 • 12 . 
0 • 0 • 0 • 0 • 
0 . 0 . 0 . 0 . 
0 • 0 • 0 . 0 . 
1891 1996 1968 1908 
684 739 747 740 
657 709 718 709 
657 709 718 709 
26 30 29 31 
26 30 29 31 
945 1060 991 939 
188 187 193 165 
63 75 68 55 
125 113 125 109 
499 613 530 513 
491 602 521 506 
8 11 9 7 
259 260 268 261 
259 260 268 261 
105 51 79 74 
55 27 37 36 
55 27 37 36 
50 23 42 38 
34 18 17 27 
17 5 24 11 
Structure de consommatlon moyenne annuelle 
par menage d'apres le milieu territorial 
France 
Municipality with Parl&lan 
morethan 100 OOO region Paris 
lnhabllants (excluding Par!&) 
Unft6 Agglornlratlon VIOede Paris urbalne de plus de parlslenne (aaul 
100 OOO habhnts YIDe de Paris) 
100 . 105 . 144 . 45020 
18 26 54 45021 
82 . 79 • 90 . 45022 
92 • 107 • 198 • 46000 
92 . 107 . 198 . 46010 
92 . 107 . 198 . 46011 
505 593 524 50000 
170 223 206 51000 
170 223 206 51010 
169 . 221 . 206 . 51011 
1 . 2 . 0 . 51012 
40 27 50 52000 
40 27 50 52010 
40 . 27 . 50 . 52011 
277 320 250 53000 
277 320 250 53010 
149 179 124 53011 
100 110 63 53012 
28 30 63 53013 
19 • 24 • 17 • 54000 
19 . 24 . 17 . 54010 
19 • 24 • 17 . 54011 
0 • 0 • 0 • 55000 
0 • 0 . 0 . 55010 
0 . 0 . 0 . 55011 
1886 179G 1444 60000 
673 627 333 81000 
649 607 314 61010 
649 607 314 61011 
24 20 19 61020 
24 20 19 61021 
952 833 591 82000 
208 192 102 62010 
64 62 9 62011 
144 130 93 62012 
480 396 256 62020 
473 390 253 62021 
7 7 3 62022 
264 245 233 62030 
264 245 233 62031 
104 170 319 83000 
49 107 156 63010 
49 107 156 63011 
55 64 163 63020 
38 51 96 63021 
17 13 67 63022 
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Average annual expenditure structure 
of households according to urban/rural environment 
B.R. Deutschland 
Urban/Rural environment 
All households Munlc~llywllhfawurthan MunldpaJJtywlth 20 00010 Munlclpalltywfth more than 
20 OOO lnhabltanll 100 OOO lnhabtanll 100 OOO lnhabltanll 
Enserrble dea mlnages Commune de molna de 20 OOO Comm.Ina de 20 OOO l 100 OOO Convnune de plua de 100 OOO 
habltanll habltarU habltanll 
64000 184 170 186 198 
64010 24 . 22 . 26 . 26 . 
64011 24 • 22 . 26 . 26 • 
64020 159 • 148 . 160 • 171 • 
64021 159 . 148 . 160 • 171 . 
70000 752 700 742 812 
71000 351 336 351 367 
71010 88 80 86 96 
71011 24 23 22 26 
71012 36 35 37 38 
71013 27 23 27 32 
71020 77 . 75 . 81 • 77 . 
71021 13 11 13 15 
71022 64 • 63 . 67 . 62 . 
71030 164 • 159 • 161 . 171 . 
71031 27 • 22 • 25 . 32 . 
71032 17 17 17 16 
71033 26 . 26 . 26 . 25 . 
71034 9 • 8 . 9 . 10 . 
71035 62 59 63 64 
71036 25 . 29 . 21 • 24 . 
71040 23 . 22 • 24 . 23 . 
71041 23 22 24 23 
72000 211 182 203 246 
72010 112 • 87 . 107 • 141 . 
72011 112 . 87 . 107 . 141 . 
72012 0 . 0 . 0 . 0 . 
72020 99 94 97 106 
72021 46 . 43 . 45 . 49 . 
72<>22 47 . 46 • 47 . 49 . 
72023 6 . 6 . 5 • 7 . 
73000 133 • 125 • 133 • 142 • 
73010 133 . 125 • 133 • 142 . 
73011 56 51 56 62 
73012 77 . 74 . n . 80 . 
74000 56 • 56 • 54 • 56 • 
74010 56 . 58 . 54 . 56 . 
14o11 56 58 54 56 
'' 80000 1029 888 1021 1182 
81000 175 
' 
158 1n 191 
81010 70 . 59 • 72 . 80 . 
81011 70 59 72 80 
81020 105 99 104 111 
81021 9 9 9 10 
81022 95 90 95 101 
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M Dleu terrllorlal 
Al Rural Municipality with Munlclpall!ywlth 
households commune fewerlhan20 OOO 20 OOO to 100 OOO lnhabltanla lnhabbnta 
Unk6 Unl6 
Enserrble des Cormiune rurale urbalne de molna urbalne de 20 OOO 
m6nages de20000 l 100 OOO habl-
habllants tants 
157 147 151 155 
3 . 3 . 3 . 3 . 
3 • 3 . 3 . 3 . 
153 . 144 . 147 • 152 • 
153 • 144 . 147 . 152 • 
616 • 551 • 592 • 603 • 
286 • 253 • 287 • 292 • 
63 57 67 68 
5 . 4 . 5 . 5 . 
38 40 43 41 
20 • 14 . 19 . 21 • 
31 • 25 • 29 • 30 • 
20 14 18 20 
11 . 11 • 12 • 10 . 
179 . 158 • 184 • 180 • 
19 12 16 14 
20 . 16 • 33 . 22 . 
33 . 27 . 29 . 35 • 
8 . 6 . 6 . 7 . 
63 . 59 . 66 . 68 . 
35 . 38 . 33 . 33 . 
13 . 13 . 8 . 15 . 
13 . 13 . 8 . 15 . 
139 113 124 133 
52 42 45 44 
17 . 9 • 12 . 14 . 
35 . 33 . 32 . 29 . 
88 72 79 90 
27 . 18 . 21 . 25 . 
36 34 37 37 
24 19 21 27 
136 • 124 • 127 • 138 • 
136 . 124 . 127 . 138 . 
49 . 38 . 37 . 46 . 
87 . 85 . 90 . 92 . 
54 • 60 • 54 • 39 • 
54 • 60 • 54 . 39 . 
54 . 60 . 54 • 39 . 
989 827 894 912 
173 137 167 164 
83 66 83 88 
83 66 83 88 
89 . 72 . 84 . 95 . 
3 . 3 . 2 . 4 • 
87 . 69 . 82 . 91 . 
Structure de consommatlon moyenne annuelle 
par menage d'apres le milieu territorial 
France 
Munlclpall!ywlth Parisian 
more than 100 OOO region Paris 
lnhablanta (excluding Parts) 
Unl6 Agglomllra!lon VIHede Paris urbalne de plus de partslenne (saul 
100 OOO hablanta vtne de Paris) 
157 165 202 64000 
3 . 5 . 2 . 64010 
3 . 5 • 2 . 64011 
154 . 159 . 199 . 64020 
154 . 159 . 199 . 64021 
625 • 666 • 811 • 70000 
278 • 316 • 379 • 71000 
58 66 89 71010 
5 • 6 . 8 . 71011 
35 37 31 71012 
19 . 23 . 49 • 71013 
29 . 41 • 53 . 71020 
20 26 34 71021 
9 . 14 . 19 . 71022 
176 . 197 . 213 . 71030 
23 23 44 71031 
16 • 19 . 25 . 71032 
35 . 40 • 31 . 71033 
9 . 10 . 11 . 71034 
58 • 68 . 63 • 71035 
35 . 36 • 39 . 71036 
15 . 13 • 25 . 71040 
15 . 13 . 25 . 71041 
153 156 194 72000 
55 58 103 72010 
20 . 21 • 51 . 72011 
35 . 37 . 52 . 72012 
99 97 91 72020 
31 • 37 • 40 . 72021 
36 37 32 72022 
31 24 18 72023 
142 • 142 • 188 • 73000 
142 • 142 . 168 . 73010 
50 • 66 • 84 . 73011 
91 . 76 . 84 . 73012 
52 • 53 • 70 • 74000 
52 • 53 • 70 . 74010 
52 . 53 • 70 • 74011 
1025 1178 1446 80000 
188 187 194 81000 
90 90 92 81010 
90 90 92 81011 
98 . 97 • 102 . 81020 
2 • 3 . 4 . 81021 
96 . 94 . 99 . 81022 
221 
Average annual expenditure structure 


















































































Mun~llywllhlewerthan MunlclpaDtywlth 20 OOO to 
20 OOO Inhabitants 100 OOO nhabltanta 
Convnune de molns de 20 OOO Commme de 20 OOO l 100 OOO 
habitants habltarU 
121 • 129 • 
39 . 43 . 
39 . 43 • 
22 . 26 . 
17 . 20 • 
5 • 6 . 
60 • 60 . 
60 . 60 • 
471 531 




107 . 148 . 
107 148 
87 • 124 • 





43 • 52 • 
43 . 52 . 
43 52 
1014 1119 
so • 55 • 
60 • 55 . 
60 • 55 . 
954 1064 
619 • 640 • 
619 640 
0 . 0 • 
0 . 0 . 
335 . 425 . 
335 . 425 . 
Munlclpalltywlth morethan 
100 OOOnhabltants 





































M illeu territorial 
AH Rural Municipality with Munlcfpallty lllth 
households commune lewerthan20 OOO 20 OOO to 100 OOO Inhabitants Inhabitants 
Unh6 Unh6 
Enserrble des Comnune Nrale urbalne de molns urbalne de 20 OOO 
mtlnages de 20000 l 100 OOO habl· 
habitants !ants 
96 • 80 • 96 • 87 • 
23 • 19 . 26 . 15 . 
23 . 19 . 26 . 15 • 
39 . 30 . 37 . 38 . 
25 • 20 . 21 • 26 • 
14 . 10 . 16 . 13 . 
35 . 31 . 34 • 34 . 
35 . 31 • 34 • 34 . 
478 383 409 416 
409 341 350 350 
235 . 165 . 193 . 204 . 
47 43 44 45 
127 133 113 101 
69 . 42 . 60 • 66 • 
69 . 42 . 60 • 66 • 
51 32 45 55 
51 32 45 55 
51 32 45 55 
0 • 0 • 0 • 0 • 
0 • 0 . 0 . 0 . 
0 . 0 . 0 . 0 • 
192 • 196 • 177 • 170 • 
192 . 196 . 177 . 170 . 
192 • 196 . 177 . 170 • 
491 486 482 497 
73 71 69 74 
73 71 69 74 
73 71 69 74 
417 415 414 423 
235 . 272 • 250 • 224 . 
235 • 272 • 250 • 224 • 
12 10 14 14 
12 10 14 14 
170 132 150 185 
170 132 150 185 
Structure de consommatlon moyenne annuelle 
par menage d'apres le milieu territorial 
France 
Municipality with Parisian 
morelhan 100 OOO region Paris 
Inhabitants (excluding Paris) 
Unlt6 ::r.1om1rallon VIDe de Paris urbalne de plus de slenne (saul 
100 OOO habitants vtDe de Paris) 
111 • 96 • 109 • 82000 
27 • 22 • 23 . 82010 
27 • 22 . 23 . 82011 
48 • 39 . 38 . 82020 
31 • 25 • 26 . 82021 
16 . 14 . 12 . 82022 
36 . 35 • 47 . 82030 
36 . 35 • 47 . 82031 
495 581 865 83000 
413 492 768 83010 
245 . 282 . 559 • 83011 
50 44 66 83012 
117 166 144 83013 
82 • 89 • 97 . 83020 
82 . 89 . 97 . 83021 
53 78 57 84000 
53 78 57 84010 
53 78 57 84011 
0 • 0 • 0 • 85000 
0 . 0 • 0 . 85010 
0 . 0 . 0 . 85011 
179 • 237 • 222 • 86000 
179 . 237 • 222 . 86010 
179 . 237 • 222 . 86011 
506 469 503 90000 
80 64 11 91000 
80 64 81 91010 
80 64 81 91011 
425 404 422 92000 
225 . 217 • 161 . 92010 
225 • 217 . 161 . 92011 
11 13 7 92020 
11 13 7 92021 
189 174 255 92030 
189 174 255 92031 
223 
Average annual expenditure structure 
of households according to urban/rural environment 
Ireland 
Urban/Rural environment 
Al hcuseholds Urban areas Rural area: Rural area: agrlcultural ticx..eholds other households 
Ensent>le des m6nages Zone urbalne Zone rurale: Zone rurale: m6nage agrlooles autres m6nages 
00000 10000 10000 10000 10000 
10000 2555 2739 2577 2274 
.11000 2090 2287 2055 1809 
11010 349 383 326 306 
: 11011 4 4 5 5 
,~1012 23 35 13 9 
~1013 165 180 154 143 
11014 111 117 106 103 
11015 47 . 47 . 47 . 45 . 
11016 0 • 0 • 0 . 0 • 
11020 634 709 624 525 
11021 146 . 169 . 136 . 114 • 
11022 0 . 0 . 0 . 0 • 
,1023 53 48 66 56 
,11024 56 70 44 38 
11025 94 99 100 84 
111026 216 262 197 154 
11027 69 . 61 . 80 • 78 • 
;11028 0 . 0 . 0 . 0 • 
I 
11030 49 46 54 53 
11031 38 • 36 . 42 . 38 . 
11032 4 4 5 5 
11033 0 . 0 . 0 . 0 . 
11034 7 6 7 9 
11040 341 388 314 280 
,11041 231 272 209 176 
: 11042 5 5 5 4 
111043 23 23 22 24 
I' 
11044 40 40 40 40 
i 11045 42 47 39 36 
:11050 98 116 91 75 
1
11051 73 89 66 51 
· 11052 16 18 15 15 
'11053 6 5 7 6 
11054 3 3 4 3 
'11059 0 0 0 0 
I 
'.11060 242 248 253 230 
11061 84 89 83 79 
: 11062 9 10 8 9 
11063 21 20 23 22 
: l1064 81 82 85 78 
111065 2 2 2 2 
'11066 8 6 9 9 
11067 38 40 43 33 
11070 103 113 106 87 
11071 71 83 68 56 
11072 31 31 38 31 
:hoso 34 42 29 22 




All Urban centres households 
Enserri>le des Centres urbalns m6nagea 

















































M Dleu territorial 




















































Structure de consommatlon moyenne annuelle 






















































Average annual expenditure structure 
of households according to urban/rural environment 
Ireland 
Urban/Rural environment 
All households Urbanareaa Rural area: Rural area: agrlcuftural households CCher households 
Ensermle des m6nages Zone urbalne Zone rurale: Zone rurale: m!nage agrlcoles autres m!nages 
11090 56 61 56 49 
11091 16 14 19 19 
11092 38 44 35 29 
11093 2 3 3 2 
11100 183 182 201 182 
11101 20 24 18 14 
11102 88 . 83 . 102 . 90 . 
1'103 0 . 0 . 0 • 0 • 
11104 24 27 25 20 
11105 52 46 56 58 
12000 71 73 85 64 
12010 71 73 85 64 
12011 0 . 0 . 0 • 0 . 
12012 0 . 0 . 0 . 0 . 
13000 67 55 70 83 
13010 67 55 70 83 
13011 25 26 26 24 
13012 22 . 13 . 24 . 34 . 
13013 20 16 20 24 
13014 0 • 0 . 0 . 0 . 
14000 327 324 367 318 
14010 306 300 351 302 
,4011 306 300 351 302 
'4020 21 24 15 17 
14021 7 5 8 9 
14022 15 20 8 8 
20000 681 698 709 646 
21000 516 523 543 498 
21010 515 522 542 497 
21011 156 173 157 131 
21012 230 219 251 241 
21013 81 84 81 75 
21014 16 15 15 16 
21015 33 31 38 33 
21020 1 1 1 1 
21021 1 1 1 1 
22000 165 174 165 148 
I' 
22010 158 169 156 140 
2~11 59 70 57 44 
22012 66 62 67 71 
2?013 33 38 31 26 
I' 
22020 7 5 9 8 
2?021 7 5 9 8 
30000 1604 1587 1531 1652 
31000 978 921 881 1091 
31010 962 901 865 1084 
31011 140 70 252 212 
31012 621 . 576 . 460 . 737 . 
31013 201 255 153 136 
226 
All Urban centres households 
Enaermle des Centres l.lbalna rl'Mlnages 
72 82 

























1021 • 1082 


















1627 • 1396 
112 • 38 
1244 • 1018 
229 . 305 
Milieu tenltorial 




















































Structure de consommatlon moyenne annuelle 






























• 969 • 20000 


















. 1795 . 31010 
. 150 . 31011 
• 1423 • 31012 
• 177 . 31013 
227 
Average annual expenditure structure 
of households according to urban/rural environment 
Ireland 
Urban/Rural environment 
All households Urban areas Rural area: Rural area: agrlculural households other households 
Enserrble des m6nages Zone urbalne Zone rurale: Zone rurale: 1'!16nage agrlcoles autres m6nages 
31020 16 21 16 7 
31021 16 21 16 7 
32000 626 665 651 561 
'' 32010 234 217 251 255 
32011 234 217 251 255 
;32020 75 62 63 96 
32021 29 0 21 75 
32022 45 62 43 20 
32030 44 49 40 38 
32031 44 49 40 38 
32040 274 337 297 172 
~2041 274 337 297 172 
40000 526 531 536 514 
41000 106 104 104 111 
~1010 106 104 104 111 
41011 76 * 75 * 70 * 80 * 
41012 30 * 29 * 33 * 31 * 
41020 0 * 0 * 0 * 0 * 
41021 0 * 0 * 0 * 0 * 
42000 49 48 65 45 
42010 49 48 65 45 
42011 49 * 48 * 65 * 45 * 
42020 0 * 0 * 0 * 0 * 
42021 0 * 0 * 0 * 0 * 
43000 99 101 100 94 
1. 
43010 86 89 88 82 
43011 12 12 17 11 
I 
1'3012 20 20 21 19 
43013 3 2 1 3 
43o14 15 14 21 13 
:43015 37 * 40 * 29 * 35 * 
43016 0 * 0 * 0 * 0 * 
~17 0 * 0 * 0 * 0 * 
:43018 0 * 0 * 0 * 0 * 
. I 
43020 12 13 12 13 
43021 12 13 12 13 
44000 i 1 59 64 57 52 
44010 59 64 57 52 
44011 16 * 15 * 13 * 16 * 
44012 2 * 1 * 5 * 2 * 
' 44013 41 
I 
* 47 * 40 * 34 * 
44014 0 * 0 * 0 * 0 * 
44015 0 * 0 * 0 * 0 * 
'. 44020 0 * 0 * 0 * 0 * 
44021 0 0 0 0 
I 
45000 157 154 170 155 
45010 135 139 144 126 
45011 68 73 72 60 
45012 67 67 72 67 
228 
All Urban centres households 







































































































Structure de consommatlon moyenne annuelle 






















































Average annual expenditure structure 
of households according to urban/rural environment 
Ireland 
Urban/Rural environment 
All households Uit>an areas Rural area: Rural area: agrlcukural households other households 
Enserrtlle des m6nages Zone urbalne lone Male: Zone rurale: m6nage agrlcoles autres m6nages 
45020 22 15 26 29 
45021 16 12 19 19 
45022 6 4 7 9 
,46000 57 61 40 58 
46010 57 61 40 58 
46011 57 61 40 58 
50000 146 137 167 154 
51000 58 58 63 59 
51010 58 56 63 59 
51011 55 53 60 56 
51012 3 3 2 2 
52000 16 14 29 12 
52010 16 14 29 12 
52011 16 14 29 12 
53000 58 51 55 64 
53010 56 51 55 64 
53011 29 29 28 29 
53012 18 15 20 21 
53013 9 6 6 13 
54000 17 15 20 20 
54010 17 15 20 20 
54011 17 15 20 20 
55000 0 • 0 • 0 • 0 • 
55010 0 . 0 • 0 . 0 . 
1 55011 0 • 0 . 0 . 0 . 
60000 1263 1382 1028 1160 
61000 410 482 313 331 
I 
·51010 391 462 301 314 
I 61011 391 462 301 314 
'I 
61020 19 22 12 16 
61021 19 22 12 16 
62000 550 660 439 419 
62010 105 128 82 79 
62011 38 51 25 22 
62012 67 77 57 56 
62020 432 521 348 324 
I 
62021 425 512 342 320 
62022 7 10 5 4 
62030 12 10 9 16 
~2031 12 10 9 16 
63000 144 ea 119 238 
63010 75 37 59 136 
63011 75 . 37 • 59 . 136 . 
: . 
63020 69 49 60 101 
63021 18 . 11 . 24 • 28 • 
I 
63022 51 . 38 . 36 • 73 . 
1. 
230 
All Urban centras households 

































































































Structure de consommatlon moyenne annuelle 



















































Average annual expenditure structure 
of households according to urban/rural environment 
Ireland 
Urban/Rural environment 
All households Urban areas Rural area: Rural area: agrlcuttural households other households 
Ens81Tble dea m6nagea Zone urbalne Zone rurale: Zone rurale: m6nage agrlcoles autres mi!nages 
64000 160 154 157 172 
64010 16 19 18 13 
64011 16 19 18 13 
64020 144 135 139 158 
64021 144 135 139 158 
70000 797 757 833 844 
71000 171 175 151 172 
71010 47 46 53 48 
71011 0 . 0 . 0 • 0 . 
71012 34 29 40 38 
71013 15 . 17 . 13 . 10 . 
71020 21 18 11 29 
71021 3 4 1 4 
71022 18 14 10 25 
71030 97 104 85 91 
71031 15 13 17 17 
71032 16 16 14 15 
71033 30 34 26 26 
71034 3 2 2 2 
71035 34 39 25 30 
71036 0 . 0 • 0 . 0 . 
71040 6 7 4 5 
71041 6 7 4 5 
72000 316 287 355 347 
.72010 38 30 32 52 
72011 27 17 21 43 
72012 11 13 12 9 
;72020 278 257 323 296 
172021 26 18 26 37 
72022 111 92 144 129 
)2023 142 147 153 130 
73000 184 185 198 179 
:73010 184 185 198 179 
'73011 39 36 47 41 
73012 146 150 151 138 
I' 74000 124 108 127 145 
I 
:74010 124 108 127 145 
!74011 
I' 
124 108 127 145 
80000 1378 1133 1544 1690 
ii 
81000 162 145 187 180 
81010 57 49 61 67 
81011 57 49 61 67 
I' 
81020 106 97 125 113 
81021 37 37 40 38 
81022 68 61 86 75 




All Urban centres households 































































































Structure de consommatlon moyenne annuelle 


















































Average annual expenditure structure 



















































































Urban areas Rural area: agrlcuttural households 











259 • 359 
381 . 534 








70 • 56 
0 0 
0 0 


























. 421 . 
. 482 • 








. 79 . 
0 
0 












All Urban centres households 





0 . 0 
0 . 0 
9 5 














41 • 31 
41 • 31 










267 . 245 
267 245 
Mileu territorial 






































Structure de consommatlon moyenne annuelle 








. 0 . 82021 
• 0 • 82022 
11 82030 














• 42 • 86000 
. 42 . 86010 










• 256 . 92030 
256 92031 
235 
Average annual expenditure structure 
of households according to urban/rural environment 
Nederland 
Urban/Rural environment 
An households Munlc:lpallty with fewer than Munlclpalitywlth 10 00010 Munlclpafrtywlth more than 
10 OOO Inhabitants 100 OOO inhabitants 100 OOO inhabhants 
Ensent>le des rn6nages Commune de molna de 10 OOO Conmune de 10000 A 100 OOO Corrmune de plus de 100 OOO 
habitants habhant& habitants 
00000 10000 10000 10000 10000 
10000 1654 1759 1656 1597 
11000 1367 1484 1376 1289 
11010 227 260 228 207 
11011 5 5 5 4 
11012 2 2 2 2 
11013 115 139 115 104 
11014 89 98 91 82 
11015 5 6 6 5 
11016 10 11 10 11 
11020 350 397 358 310 
11021 76 81 77 71 
11022 3 3 3 4 
11023 73 79 76 62 
11024 1 0 1 1 
11025 28 28 29 27 
11026 100 115 101 92 
11027 57 76 59 43 
11028 12 15 11 11 
11030 26 20 26 30 
11031 15 10 15 17 
11032 5 4 5 6 
11033 2 2 2 2 
11034 4 4 4 5 
11040 233 262 234 216 
11041 58 67 58 52 
11042 2 2 3 2 
11043 71 86 72 63 
11044 83 89 83 81 
11045 18 17 18 17 
11050 48 56 48 45 
,11051 11 12 10 12 
11052 24 29 25 20 
11053 5 . 6 . 5 . 6 . 
11054 7 9 7 6 
.1.1059 0 . 0 . 0 . 0 . 
11060 237 227 235 246 
;1,1061 87 84 85 92 
11,1062 17 17 17 15 
,1,1063 25 27 25 23 
111064 70 59 68 80 
;11065 2 2 2 2 
,11066 4 4 4 4 
11067 33 34 34 30 I• 
11070 
I' 
29 29 30 26 
11071 20 19 21 19 
;1'1012 9 11 9 6 
,1,1080 16 20 16 13 






All M unk:lpa!ltywtth fewer than Munlclpa!ltywlth 10000to 
households 1 O OOO Inhabitants 100 OOO Inhabitants 
Enserrble des Unlt6 urbalne de moins de Unlt6 urbalne de 1 O OOO A 
m6nages 1 o OOO habitants 100 OOO habftant3 
10000 • 10000 • 10000 
3008 3407 3182 
2669 3066 2810 
330 399 356 
18 26 19 
6 . 8 . 7 
170 230 189 
116 110 121 
14 19 13 
7 6 7 
829 985 860 
45 35 33 
. 
155 142 167 
122 167 134 
76 128 63 
136 165 149 
214 263 224 
30 22 34 
52 63 57 
310 304 329 
186 1n 192 
18 28 17 
65 54 74 
41 44 45 
426 476 453 
202 232 212 
23 23 25 
38 33 42 
82 92 85 
81 96 89 
142 197 148 
5 4 5 
6 4 6 
36 51 39 
1 1 1 
95 137 97 
397 420 412 
196 194 203 
12 13 13 
17 17 18 
112 124 115 
34 46 38 
4 3 5 
22 22 20 
48 61 53 
41 55 47 
6 5 6 
25 39 28 
25 39 28 
Structure de consommatlon moyenne annuelle 
par menage d'apres le milieu territorial 
E fi spa a 
Munldpalitywlth rmre 1han 
100 OOO Inhabitants 
Unlt6 urbalne de plus de 
100 OOO habitants 


















































Average annual expenditure structure 
of households according to urban/rural environment 
Nederland 
Urban/Rural environment 
All houleholda Munlc:lpa!llywllh lawerthan Munldpalltywlth 10 OOOto Munlclpalltywlth rmrethan 
10 OOO Inhabitants 100 OOO lnhabllants 100 OOO Inhabitants 
Enserrble des m6nages Commune de molns de 10 OOO Corrmme de 10 OOO 1100 OOO Convnune de plus de 100 OOO 
habitants habitants habitants 
11090 75 76 74 75 
11091 66 67 65 65 
11092 8 7 7 9 
11093 1 2 1 1 
11100 127 137 128 120 
11101 9 9 9 8 
11102 34 37 34 33 
11103 25 27 26 21 
11104 5 7 5 5 
11105 54 56 55 52 
12000 35 35 36 31 
12010 35 35 36 31 
12011 5 5 6 6 
12012 29 31 31 25 
13000 144 131 143 152 
13010 144 131 143 152 
13011 47 35 48 51 
13012 34 35 30 43 
~3013 47 53 49 40 
13014 15 8 16 17 
14000 108 109 100 125 
· 14010 55 49 49 70 
14011 55 49 49 70 
14020 53 60 52 55 
14021 9 10 8 10 
14022 45 50 44 44 
20000 654 728 665 595 
21000 538 597 548 489 
I 
21010 536 595 546 485 
: 21011 136 131 138 133 
21012 224 215 226 224 
121013 78 127 82 44 
:21014 22 21 23 20 
:21015 77 102 77 63 
I 
121020 3 2 2 4 
;21021 3 2 2 4 
.~OOO 111 131 117 105 
22010 109 126 111 97 
· 22011 27 24 27 27 
22012 
I I 
51 52 50 53 
,22013 31 49 33 17 
22020 7 6 7 8 
22021 7 6 7 8 
i 
30000 2653 2588 2673 2640 
31000 2047 1898 2058 2097 
31010 1992 1846 2004 2040 
31011 760 396 721 1024 
31012 935 1128 988 728 
31013 141 145 135 152 
238 
Milieu territorial 
All Municipality with fewer than Munlc~ltywlth 1000010 
households 10 OOO Inhabitants 100 OOO lnh<mltants 
Enserrt>le des Untt6 urbalne de molns de Unk6 uibalne de 10 OOO l 
m6nages 10 OOO habitants 100 OOO habitants 
72 82 76 
68 . 79 . 72 
3 2 3 
1 1 1 
90 104 96 
9 10 10 
35 45 38 
22 24 23 
10 10 10 
14 16 14 
44 40 52 
44 40 52 
8 8 9 
35 32 43 
115 143 121 
115 143 121 
22 24 21 
50 74 53 
25 26 27 
17 20 20 
138 128 148 
130 119 138 
130 119 138 
8 9 8 
8 8 7 
1 1 1 
1021 • 1082 • 1060 
n4 • 821 • 806 
768 818 801 
277 328 287 
319 316 326 
117 . 120 • 129 
16 13 16 
40 40 43 
6 3 5 
6 3 5 
232 • 253 • 235 
225 249 230 
84 101 85 
89 93 88 
53 56 57 
6 4 5 
6 4 5 
1949 1745 1845 
1&83 1419 1560 
1627 . 1396 . 1525 
112 . 38 • 105 
1244 . 1018 . 1121 
229 • 305 • 258 
Structure de consommatlon moyenne annuelle 
par menage d'apres le milieu territorial 
n Espa a 
Municipality wllh more than 
100 OOO lnhabl!ants 
Unk6 urbalne de plus de 
100 OOO habitants 
64 11090 

























• !189 • 20000 


















. 1795 . 31010 
. 150 • 31011 
. 1423 • 31012 
. 177 . 31013 
239 
Average annual expenditure structure 
of households according to urban/rural environment 
Nederland 
Urban/Rural environment 
All households Munk:~ltywllh fewer than Munldpalltywllh 10 OOO to Munldpalitywlth rmrethan 
1 O OOO Inhabitants 100 OOO Inhabitants 100 OOO inhabitants 
Ensent>le des l'lll!nagea Commune de molns de 1 O OOO Commune de 10 OOO l 100 OOO Commune de plus de 100 OOO 
habitants habitants habitants 
31020 55 52 54 57 
31021 55 52 54 57 
32000 605 688 615 544 
32010 192 218 194 176 
32011 192 218 194 176 
32020 388 436 398 344 
32021 385 428 395 342 
32022 3 7 3 2 
32030 11 24 11 3 
32031 11 24 11 3 
32040 14 10 12 21 
32041 14 10 12 21 
40000 598 554 595 627 
41000 245 214 245 260 
41010 234 201 236 247 
41011 172 . 149 . 174 . 178 . 
41012 62 52 61 68 
41020 11 13 9 13 
41021 11 . 13 . 9 . 13 . 
42000 72 71 69 80 
42010 72 71 69 80 
42011 72 71 69 80 
42020 0 . 0 . 0 . 0 . 
42021 0 . 0 . 0 . 0 . 
43000 81 86 83 74 
43010 72 75 75 67 
43<>11 11 10 12 10 
43012 20 24 21 15 
43013 1 0 2 0 
43014 3 4 3 5 
43015 14 14 13 16 
43016 5 5 5 6 
43017 7 9 7 6 
43018 10 9 10 10 
43020 8 11 8 7 
4~021 8 . 11 . 8 . 7 . 
I 
44000 63 55 63 64 
44010 63 55 63 64 
44011 11 10 10 15 
44012 4 3 4 5 
44013 30 22 32 30 
44014 3 4 3 2 
44015 14 16 14 12 
1 I 
44020 0 . 0 . 0 . 0 . 




96 96 101 
45010 80 89 80 73 
45o11 47 54 48 40 






All Munlcipalitywlthlewerthan Munlcpalltywlth 10000to 
households 1 o OOO inhabitants 100 OOO Inhabitants 
Enserrilledes Unlt6 urbalne de molns de Unlt6 urbalne de 10 OOO l 
r00nages 10 OOO habitants 1 oo OOO habitants 
36 23 35 
36 23 35 
286 326 285 
149 158 154 
149 158 154 
98 115 105 
14 0 8 
84 115 97 
5 8 4 
5 8 4 
34 45 22 
34 45 22 
661 665 663 
155 145 157 
142 138 148 
137 134 145 
4 3 3 
13 8 9 
13 8 9 
105 • 121 • 109 
104 120 109 
104 120 109 
1 0 1 
1 0 1 
94 114 89 
67 83 63 
22 26 19 
17 20 15 
2 1 3 
7 10 7 
10 19 7 
2 2 1 
3 0 6 
5 4 6 
27 31 26 
27 31 26 
51 • 53 • 58 
51 53 58 
20 22 22 
5 6 6 
19 16 24 
1 1 1 
6 7 5 
0 0 0 
0 0 0 
186 203 203 
177 199 194 
150 173 167 
27 26 27 
Structure de consommatlon moyenne annuelle 
par menage d'apres le mllleli territorial 
fl Espa a 
Munlclpalltywlth more than 
100 OOO Inhabitants 
UnM urbalne de plus de 



















































Average annual expenditure structure 
of households according to urban/rural environment 
Nederland 
Urban/Rural envllOnment 
All households M unlclpallty with !ewer than Munlclpalltywlth 10 00010 Munlcfpalltywlth rmrethan 
10 OOO Inhabitants 100 OOO lnhabkants t 00 OOO Inhabitants 
Enaent>le des m6nages Commune de molns de 10 OOO Comm.me de 10 OOO l 100 OOO Corrmune de plus de 100 OOO 
habitants habitants habitants 
45020 18 7 16 27 
45021 8 3 8 11 
45022 9 4 8 16 
46000 41 32 39 49 
46010 41 32 39 49 
46011 41 32 39 49 
50000 184 179 183 191 
51000 36 21 38 41 
51010 36 21 38 41 
51011 36 21 37 40 
51012 1 0 1 1 
52000 34 44 32 35 
52010 34 44 32 35 
52011 34 44 32 35 
53000 96 90 96 97 
53010 96 90 96 97 
53011 41 42 43 38 
53012 39 32 40 40 
53013 15 16 13 20 
'54000 18 23 17 17 
54010 18 23 17 17 
54011 18 23 17 17 
~OOO 0 • 0 • 0 • 0 • 
'I 
'55010 0 0 0 0 
I 55011 0 0 0 0 
60000 1150 1191 1184 1057 
I 
: 61000 368 433 398 271 
I 
! 61010 327 364 359 241 
I 61011 327 364 359 241 
i I 
i 61020 41 69 39 29 
' 
'61021 41 69 39 29 
I 
: 62000 541 555 565 482 
, I 
: 62010 142 143 144 135 
62011 49 52 52 42 
i62012 92 91 92 93 
!62020 287 306 303 244 
: 62021 285 304 300 244 
,62022 2 3 3 1 
:62030 112 106 118 103 
! 62031 112 106 118 103 
•63000 98 75 82 144 
'1 j63010 34 23 27 53 
: 63011 34 23 27 53 
'63020 64 52 55 90 
63021 53 42 45 n 





All Munldpantywith fewer than Munlclpalltywfth 10000to 
households 10 OOO Inhabitants 100 OOO Inhabitants 
Enserrt>le des Unlt6 urbalne de molns de UnH urbalne de 1 o OOO l 
m6nages 10 OOO habitants 100 OOO habllants 
9 4 9 
3 1 3 
6 3 6 
67 29 48 
67 29 48 
67 29 48 
211 • 193 • 210 
56 47 56 
56 47 58 
41 36 43 
15 11 15 
28 25 29 
28 25 29 
28 25 29 
97 88 100 
97 88 100 
40 46 47 
53 39 52 
3 3 1 
5 9 4 
5 9 4 
5 9 4 
24 24 18 
24 24 18 
24 24 18 
1189 • 1215 • 1164 
233 310 174 
217 291 153 
217 291 153 
16 19 21 
16 19 21 
737 750 815 
206 208 259 
34 38 43 
172 170 215 
428 450 454 
423 443 449 
5 7 5 
102 • 92 . 102 
102 92 102 
130 88 84 
67 13 22 
67 13 22 
63 75 61 
49 66 49 
14 9 12 
Structure de consommatlon moyenne annuelle 
par menage d'apres le milieu territorial 
E ti spa a 
Munlclpalltywllh rTIOllllhan 
100 OOO lnhabllants 
Untt6 urbalne de plus de 
















































Average annual expenditure structure 








































































































Munlc~itywlth fewer than Munldpalitywlth 10 OOO to 
1 O OOO inhabitants 100 OOO Inhabitants 
















































100 OOO Inhabitants 
















































All Municlpalitywlth fewer than Munlci:Jalltywlth 10000to 
households 1 O OOO inhabitants 100 OOO Inhabitants 
Enserrble des Unlt6 urbalne de molns de Unlt6 urbalne de 1 o OOO l 
m6nages 10 OOO habitants 100 OOO habitants 
89 67 90 
2 3 2 
2 3 2 
87 64 88 
87 64 88 
619 476 575 
179 146 172 
49 45 48 
4 4 3 
33 34 36 
12 7 9 
10 10 9 
1 0 1 
9 9 8 
108 79 102 
13 7 13 
8 9 9 
62 42 53 
5 2 5 
12 8 13 
8 10 10 
12 13 13 
12 13 13 
147 148 136 
56 46 49 
39 25 32 
17 20 16 
91 103 87 
71 87 67 
9 6 10 
11 10 10 
74 46 64 
74 46 64 
29 23 30 
45 24 34 
218 • 135 • 203 
218 135 203 
218 135 203 
1028 926 955 
160 131 152 
76 61 72 
76 61 72 
84 70 80 
5 5 5 
79 66 74 
Structure de consommatlon moyenne annuelle 
par menage d'apres le mllleu terrltorlal 
E l'i spa a 
Municipality with more than 
100000 Inhabitants 
Unlt6 urbalne de plus de 















































Average annual expenditure structure 
of households according to urban/rural environment 
Nederland 
Urban/Rural environment 
All households Munlc~l!ywl!h fewer than Munlclpalltywfth 1 o OOO to Munlclpalltywlth more than 
10 OOO Inhabitants 100 OOO lnhablanta 100 OOO Inhabitants 
Enaerrble des m6nages Convnune de molna de 1 o OOO Comm.me de 10 OOO l 100 OOO Convnune de plus de 100 OOO 
habitants habllanla habitants 
82000 70 67 65 84 
82010 31 29 27 41 
82011 31 29 27 41 
82020 21 20 22 21 
82021 20 19 20 20 
82022 1 1 1 1 
82030 18 1a 16 22 
82031 1a 1a 16 22 
83000 382 300 353 486 
83010 254 • 202 • 239 . 313 . 
a3011 0 . 0 . 0 . 0 . 
83012 0 • 0 • 0 . 0 . 
83013 0 . 0 . 0 . 0 . 
83020 128 98 114 173 
83021 128 98 114 173 
84000 42 21 33 70 
84010 42 21 33 70 
a4011 42 21 33 70 
85000 116 108 123 105 
. 85010 116 108 123 105 
• aso11 116 . 108 • 123 . 105 . 
86000 184 206 189 164 
I 
86010 184 206 189 164 
I 86011 184 206 189 164 
90000 1301 1233 1316 1301 
I 91000 107 113 116 86 
I 91010 107 113 116 86 
91011 107 113 116 86 
92000 1194 1121 1201 1215 
I 92010 869 867 an 854 
I 92011 869 . 867 • an • 854 . 
92020 1 1 1 1 
92021 1 1 1 1 
92030 324 253 323 360 













All Municipality with fewer than Munlclpalltywlth 10000to 
households 10 OOO inhabitants 100 OOO Inhabitants 
Enserrille des Unlt6 urbalne de molns de Unft6 urbalne de 10 OOO l 
mllnages 10 OOO habitants 100 OOO habitants 
n 81 n 
49 56 46 
19 20 18 
0 . 0 . 0 
0 • 0 . 0 
9 5 9 
9 . 5 . 9 
709 664 646 
682 649 627 
239 205 199 
410 428 392 
33 • 16 . 36 
27 15 18 
27 15 18 
39 19 37 
39 19 37 
39 19 37 
2 1 3 
2 1 3 
2 1 3 
41 . 31 . 46 
41 • 31 • 48 
41 . 31 . 46 
314 291 346 
4 3 3 
4 3 3 
4 3 3 
310 287 342 
18 14 15 
18 14 15 
25 29 26 
25 29 26 
267 . 245 . 302 
267 245 302 
Structure de consommatlon moyenne annuelle 
par menage d'apres le milieu territorial 
E n spa a 
Munlclpalltywllh more than 
100 OOO inhabitants 
Unlt6 urbalne de plus de 




. 0 . 82020 
• 0 . 82021 
11 82022 














. 42 . 85011 
• 42 • 86000 

















Code FR Code FR Code FR 
10000 PRODUITS ALIMENTAIRES, 11080 Sucre 30000 LOGEMENT, CHAUFFAGE, 
BOISSONS ET TABAC 11081 Sucre EC LAI RAGE 
11000 Prodults allmentalres 11090 Cate, the, cacao 31000 Logement et charges 11091 Cate de distribution d'eau 
11010 Pain et cereales 11092 TM 31010 Logement 
11011 Rlz 11093 Cacao 31011 Appartements, malsons et autres, 
11012 Farinas de cereales et cereales 11100 Autres prodults allmentalres, y en location 
peu transformees comprls conserves et conflserles 31012 Appartements, malsons et autres, 
11013 Pain 11101 Confltures, marmalades, gelees, en proprlete (loyer flctif) 
11014 PAtlsserle, gAteaux, biscuits mlel et strops 31013 Oepenses courantes 
11015 PAtes allmentalres 11102 Chocolat de reparations et d'entretien 
11016 Autres prodults a base 11103 Conflserle 31020 Charges de distribution d'eau de cereales 11104 Glaces allmentalres 
11105 Condiments, sauces, eplces, sel 31021 Charges de distribution d'eau 
11020 Vlande et autres prodults allmentalres 32000 Chauffage et 6clalrage 11021 Vlande de bceuf NOA 
11022 Vlande de veau 32010 ~lectrlclte 
11023 Vlande de pore 12000 Bolssons non alcoollsees 32011 ~lectrlclte 
11024 Vlandes d'ovlns et de caprlns 
Bolssons non alcoollsees 32020 Gaz ,11025 Volallle 12010 
111026 Charcuterle 12011 Eaux mlnerales 32021 Gaz de vllle et gaz natural 
11027 Vlandes preparees et autres 12012 Autres bolssons non alcoollsees 32022 Gaz llquefie 
prodults contenant de la vlande NOA 32030 Combustibles llquldes 
11028 Autres vlandes fralches, surgelees 
13000 Bolssons alcoollsees 32031 Mazout et prodults de chauffage ou congelees llquldes 
!11030 Poisson 13010 Bolssons alcoollsees 32040 Autres combustibles 
Polssons frals, surgeles, congeles 13011 Alcools 32041 Charbon, coke et autres 11031 13012 Vlns 11032 Polssons secMs ou fumes 13013 BI ere combustibles 11033 Autres prodults de la pllche 13014 Autres bolssons alcoollsees 11034 Polssons et autres prodults de la 40000 MEUBLES, ARTICLES D'AMEU· pllche, en conserve ou prepares 14000 Tabac BLEMENT, MATERIEL MENAGER, 
11040 Lalt, fromage, c:eufs 14010 Cigarettes ARTICLES DE M~NAGE ET DEPENSfS D'ENTRETIEN 11041 Lalt autre qu'en conserve 14011 Cigarettes COURANT DE LA MAISON 11042 Conserve de lalt 
14020 Autres tabacs 11043 Autres prodults laltler~ _(a l'exclu· 
14021 Clgares et petlts clgares 41000 Meubles et accessolres fixes, slon du fromage) 
14022 Autres tabacs et accessolres tapls et autres rev6tements 11044 Fromages de sol et reparations 11045 CEufs 
20000 ARTICLES D'HABILLEMENT 41010 Meubles et accessolres fixes, 11050 Hulles et gralsses ET CHAUSSURES tapls, autres revlltements 11051 Beurre de sol 
11052 Margarine 21000 Articles d'hablllement autres 41011 Meubles et accessolres 11053 Hulles comestibles sauf hulle que les chaussures, y compr1s les d'ameublement d'ollve reparations 41012 Revlltements de sol 11054 Autres gralsses anlmales 
41020 Reparations de meubles et vegetales 21010 Articles d'hablllement autres 
qua les chaussures et accessolres fixes, tapls 
11059 Hulle d'ollve 21011 Vlltements pour homme et autres revlltements de sol 
21012 Vlltements pour femme 41021 Reparations de meubles 
11060 Fruits et legumes autres qua 21013 Vlltements d'enfants et accessolres fixes, tapls 
'"" les pommes de terre et autres (3 a 16 ans lnclus) et autres revlltements de sol 
tubercules 21014 Vlltements pour babes 42000 Articles de manage en textile, 11061 Fruits frals (de O a 2 ans lnclus) 
11062 Fruits sees et secMs autres articles d'ameublement 21015 Accessolres d'hablllement et reparations 11063 Fruits surgeles, congeles, 
en conserve, en Jus 21020 Reparations de vlltements 42010 Articles de manage en textile 
11064 Legumes frals 21021 Reparations de vlltements et autres articles d'ameublement 11065 Legumes sees 
Chaussures, y compr1s 42011 Articles de manage en textile 11066 Legumes surgeles et congeles 22000 et autres articles d'ameublement 
11067 Legumes en conserve, legumes reparations prlnclpalement en textile 
prepares, potages et autres 22010 Chaussures et leurs accessolres produits a base de legumes 22011 Chaussures pour homme 42020 Reparation des articles 
11070 Pommes de terre, manioc 22012 Chaussures pour dame de manage en textile 
et autres tubercules 22013 Chaussures pour enfants et pour et d'autres articles d'ameublement 
11071 Pommes de terre babes ousqu'a 16 ans inclus) 42021 Reparation des articles 
11072 Prodults derives des pommes de 22020 Rllparations de chaussures de manage en textile 
terre; manioc et autres tubercules 22021 Reparations de chaussures et d'autres articles d'ameublement 
I I 
; : 
' \ l 
Code FR Code FR Code FR 
43000 Apparells de chauffage 50000 SERVICES MEDICAUX 63000 Achats de services de transport 
et de cuisine, r6frlgerateurs, ET DEPENSES DE SANTE 63010 Transports locaux machines a laver et autres gros 51000 Medicaments et autres prodults 63011 Transports locaux lndlvlduels apparells menagers et r6paratlons phannaceutlques et collectifs 
43010 Apparells de chauffage 51010 M6dlcaments et autres prodults 63020 Transports sur longue distance 
et de cuisine, r6frig6rateurs, pharmaceutlques 63021 Transports par chemln de fer, 
machines A laver, etc. 51011 M6dlcaments transports routlers et autres 
43011 R6frlg6rateurs, cong61ateurs 51012 Autres prodults pharmaceutiques services de transport 
et combln6s 63022 Autres services de transport 43012 Machines A laver, essoreuses, 52000 Apparells et materiel thera· 
centrifuges et seche-llnge peutlques 64000 Communications 
43013 Lave-valsselle 52010 Apparells et mat6rlel th6ra· 64010 Services des postes 43014 Culslnleres et r6chauds 
43015 Apparells de chauffage peutlques 64011 Affranchissement 52011 Apparells et mat6rlel th6ra· 61ectrlques et non 61ectrlques peutlques 64020 Services des t616phones 
et condltlonneurs d'alr et t616graphes 
43016 Apparells de nettoyage 53000 Services de m6declns, 64021 Services des t616phones, 
et d'entretlen d'lnflnnleres et d'autres pratlclens t616graphes et t61ex 
43017 Machines A coudre et A trlcoter 53010 Services de m6declns, 43018 Autres apparells m6nagers d'lnfirmleres et d'autres praticlens LOISIRS, SPECTACLES, ENSEi· 53011 Services de m6declns llb6raux 70000 43020 R6paratlon des apparells GNEMENT ET CULTURE 
de chauffage et de cuisine, 53012 Services de dentlstes llb6raux 
r6frlg6rateurs, machines A laver, 53013 Services d'autres pratlclens 71000 Apparells et accessolres, 
etc. param6dlcaux llb6raux y comprfs r6paratlons 
43021 R6paratlon des apparells 54000 Solns des hOpltaux et asslmlles 71010 Apparells de radio et de t616vl· de chauffage et de cuisine, 
54010 Solns des hOpltaux et asslmll6s slon, 61ectrophones, etc. r6frlg6rateurs, machines A laver, 
54011 Solns des hOpltaux et asslmll6s 71011 Apparells de radio etc. 71012 T616vlseurs 
55000 Remuneration des services 71013 Apparells d'enreglstrement 44000 Verrerfe, valsselle et ustenslles d'assurance accident et de reproduction du son de menage, y comprls et d'assurance maladle 
Mat6rlel de photographle, le\ r6paratlons 71020 
55010 R6mun6ratlon des services Instruments de muslque, bateaux 
44010 Verrerle, valsselle et ustenslles d'assurance accident et autres blens durables 
de m6nage et d'assurance maladle 71021 Apparells et mat6riel 
44011 Verrerle et valsselle 55011 R6mun6ratlon des services de photographle et de cln6ma, 
44012 Coutellerle d'assurance accident mat6rlel de projection 
44013 Ustenslles de cuisine et d'assurance maladle 71022 Instruments de muslque, bateaux 
et de m6nage en toutes matleres, et autres blens durables 
sans moteur 60000 TRANSPORTS lmportants 
44014 Ustenslles de Jardin ET COMMUNICATIONS 71030 Autres articles r6cr6atlfs 44015 Ampoules 61ectrlques, prises 
de courant, flls, cAbles 61000 Achats de v6hlcules 71031 Dlsques, bandes, cassettes 
et lnterrupteurs, plies, etc. 61010 Voitures automoblles et autres magn6tiques et accessolres 71032 Articles et accessolres de sport 
44020 R6parations de la verrerie, vals· v6hicules automoteurs 71033 Jeux et jouets, petits Instruments 
selle et des ustenslles de m6nage 61011 Voitures automoblles et autres de musique, timbres et albums 
44021 R6parations de la verrerie, vais· v6hicules automoteurs pour la phllat611e 
selle et des ustenslles de m6nage 61020 Autres moyens de transport 71034 Fiims, autres fournitures 
personnel photographlques 
45000 Blens et services pour l'entretlen 61021 Autres moyens de transport 71035 Fleurs 
courant de l'habltation, sauf personnel 71036 Animaux d'agr6ment (autres que 
services domestlques 
D6penses d'utlllsatlon de vehl· les chevaux) et leur allmentatlon 62000 
45010 Articles de m6nage non durables cules 71040 R6paratlons, pieces et acces· 
45011 Prodults de nettoyage Pneus et chambres A air, pieces soires des articles r6cr6atifs et d'entretien 62010 71041 R6paratlons, pieces et acces· 
45012 Autres produits de m6nage et accessolres, frals de r6paratlon soires des articles r6cr6atifs 
non durables 62011 Pneus et chambres A air, pieces de rechange, accessolres 72000 Services de lolslrs, spectacles 
45020 Services pour !'habitation, 62012 Frals de r6paratlon et d'entretlen et culture, sauf ceux des hotels, 
A !'exclusion des services de v6hlcules restaurants et cafes 
domestlques 62020 Carburants et lubrifiants 72010 D6penses de thl!Atre, de cin6ma, 45021 Telnturerle, blanchissage 62021 Carburants de stade, d'autres spectacles 45022 Autres services pour !'habitation 62022 Lubrifiants, y comprls d6penses analogues de vidange et graissage 72011 06penses de cin6ma, th6atre 46000 Services domestlques 62030 Autres d6penses et concert 
46010 Services domestlques 62031 Autres d6penses 116es 72012 Autres d6penses (stade, zoo, 
46011 Services domestiques au transport personnel mus6e) 
I' 
11 
Code FR Code FR Code FR 
72020 Oepenses pour services de lolslrs, 82000 Autres articles NDA 85000 Services financiers NDA 
spectacles et culture 82010 Bijoux, montres, bagues, plerres 85010 Services financiers NOA 72021 Oepenses pour l'exerclce d'actlvl-
tes sportlves et recreatlves precleuses 85011 Remuneration des services d'as-
72022 Redevance pour l'usage de radio 82011 Bijoux, montres, bagues, plerres surance (sauf assurance volture), 
et televlseur; location d'apparells precleuses, y comprls commission, services bancalres 
electro-acoustlques les reparations et autres services financiers 
72023 Autres services 82020 Autres articles personnels 
82021 Articles de voyage et contenants 86000 Autres services N DA 
73000 Llvres, quotidians et perlodlques a usage personnel 86010 Autres services NOA 82022 Autres articles personnels NOA 86011 Honoralres des services 
73010 Llvres, quotidians et perlodlques 82030 Materiel et fournltures jurldlques, services funeralres, 73011 Llvres, brochures et lmprlmes de papeterle et de dessln depenses de reproduction, etc. 
slmllalres 82031 Materiel et fournltures 73012 Perlodlques, quotidians et autres de papeterle et de dessln 
lmprlmes 90000 AUTRES D~PENSES NDA 
83000 Depenses dans lea restaurants, 
74000 Enselgnement cafes et h6tels 91000 Taxe de roulage, taxe sur les 
83010 Oepenses dans les restaurants anlmaux, permls de chasse, 74010 Enselgnement et cafes permls de p8che, etc. 74011 Frals de scolarlte 83011 Services rendus Taxe de roulage, taxe sur les 91010 
par les restaurants et services anlmaux, permls de chasse, 
de restauratlon, quel que solt permls de peche, etc. 
80000 AUTRES BIENS ET SERVICES le type d'etabllssement 91011 Taxe de roulage, taxe sur les 83012 Services rendus par les cafes, anlmaux, perrnls de chasse, 
81000 Solns et effets personnels 
bars, salons de tM, etc. perrnls de peche, etc. 
83013 Oepenses dans les cantlnes 
81010 Services des salons de coiffure, d'entreprlses 92000 Autres depenses NDA 
lnstltuts de beaute et analogues 83020 Oepenses d'hOtel et des services 92010 Primes brutes d'assurance 81011 Services des salons de coiffure, de logement analogues 92011 Primes brutes d'assurance lnstltuts de beaute et analogues 83021 Oepenses d'hOtel et des services 
de logement analogues, autres 92020 Argent de poche aux enfants 81020 Articles pour les solns personnels 92021 Argent de poche aux enfants 
81021 Articles pour les solns personnels services de logement 
durables et semi-durables 84000 Voyages tourlstlques tout comprls 92030 Oepenses dlverses 
et reparations de ces articles 92031 Oepenses dlverses 
81022 Articles pour les solns personnels 84010 Voyages tourlstlques tout comprls 
non durables 84011 Voyages tourlstlques forfaltalres 0 CONSOMMATION PRIV~E 

Codici IT Codici IT Codici IT 
10000 GENERI ALIMENTARI, BEVANDE 11080 Zucchero 30000 AFFITTI PER ABITAZIONI, COM· 
E TABACCO 11081 Zucchero BUSTIBILI ED ENERGIA ElffiRI· 
CA 
11090 Caffe, te e cacao 
11000 Generl alimentarl 11091 Catte 31000 Affittl per abitazlonl e spese per 
11092 re l'acqua 
11010 Pane e cereali 
11093 Cacao 31010 Atfitti per abitazioni 
11011 Riso 11100 Altrl generi alimentarl, comprese 31011 Appartamenti, case e altro in 
11012 Farine di cereali e cereali poco le conserve e le confetture atfitto 
trastormati 11101 Confetture, marmellate, gelatine, 31012 Appartamenti, case e altro in pro-
11013 Pane miele e sciroppi prieta (attitti fittizi) 
11014 Pasticceria, dolciumi, biscotti 11102 Cioccolato 31013 Spese correnti di riparazione e 
11015 Paste alimentari 11103 Confetteria manutenzione 
11016 Altri prodotti a base di cereali 11104 Gelati 31020 Spese per l'acqua 
11105 Condimentl, salse, spezie, sale e 31021 Spese per l'acqua 
11020 Carne altri prodotti alimentari NAC 
11021 Carne di bue 32000 Combustiblll ed energla elettrlca 
11022 Came di vitello 12000 Bevande analcoliche 32010 Energia elettrlca 
11023 Carne di maiale 32011 Energia elettrlca 
11024 Carne di ovini e caprini 12010 Bevande analcoliche 
11025 Volatili 12011 Acque minerali 32020 Gas 
11026 Salumeria 12012 Altre bevande non alcoliche, NAC 32021 Gas di citta e gas naturale 
11027 Cami preparate e altri prodottl 32022 Gas allo stato liquido 
contenenti came 
13000 Bevande alcolk:he 32030 Combustibili liquid! 11028 Altre carni fresche, surgelate o 32031 Gasolio e prodotti di riscaldamen· 
congelate 13010 Bevande alcoliche to liquid! 
13011 Al cool 32040 Altri combustiblli 
11030 Pesce 13012 Vini 32041 Carbone, coke e altrl combustiblli 
11031 Pesce fresco, surgelato, congelato 13013 Birra 
11032 Pesce secco o atfumicato 13014 Altre bevande alcoliche 
11033 Altri prodotti della pesca 40000 MOBILI, ARTICOLI DI ARREDA· 
11034 Pesce e altri prodotti della pesca 14000 Tabacco MENTO, APPARECCHI, UTENSI· in conserva o preparati LERIA E SERVIZI PER LA CASA 
14010 Sigarette 41000 Moblll e accessoci lnc:ofporati nel· 
11040 Latte, tormaggi e uova 14011 Sigarette la costruzione, tappetl, rlYestlmen· 
11041 Latte non conservato tl per pavlmentl e rtparazlont 
11042 Conserve di latte 14020 Altrl tabacchl 
11043 Altri prodotti derlvati dal latte 14021 Sigari e piccoli sigarl 41010 Mobili e accessori incorporati nel· 
(esclusi i tormaggi) 14022 Altrl tabacchl e accessori la costruzione, tappeti, rlvestimen· 
11044 Formaggi ti per pavimenti 
11045 Uova 41011 Mobili e accessorl per arredamen-
to 
20000 VESTIARIO E CALZATURE 41012 Rivestimentl per pavlmenti 
11050 Oil e grassi 
11051 Burro 41020 Riparazionl di mobili e accessorl 
11052 Margarina 21000 Vestiarlo, comprese le rlparazlonl lncorporati nella costruzione, di 
11053 Oli commestibili escluso olio Vestlarlo 
tappetl e rivestimenti per pavl· 
d'oliva 21010 menti 
11054 Altrl grassl anlmali o vegetali 21011 Abbigliamento per uomo 41021 Riparazionl di mobili e accessorl 
11059 Olio d'oliva 21012 Abbigliamento per donna lncorporatl nella costruzione, di 21013 Vestitl per bambinl (da 3 a 16 anni tappeti e rivestimentl per pavl· 
compresl) menti 
11060 Frutta e ortaggi, escluse le patate 21014 Vestitl per neonati (da O a 2 anni 
ed altri tuberi compresi) 42000 Blancherta e altrt articotl tessill 
11061 Frutta fresca 21015 Accessori d'abbigliamento per ta casa, attrl articoll di arreda· 
11062 Frutta secca ed essiccata mento e rlparazlonl 
11063 Frutta surgelata, congelata, in 21020 Rlparazlone vestiario 
conserva e In succo 21021 Riparazione vestiario 42010 Biancheria e altrl articoli tesslli 
11064 Legum! treschi per la casa, altrl articoli di arreda· 
11065 Ortaggl secchi men to 
11066 Ortaggl surgelati e congelati 22000 Calzature, comprese le rlparazlonl 42011 Biancherla e altrl articoll tessili 
11067 Ortaggi in conserva, ortaggi prepa 22010 Calzature 
per la casa, altrl articoli di arreda· 
rati, minestre e altrl prodotti a mento 
base di ortaggi 22011 Calzature per uomo 22012 Calzature per donna 42020 Riparazione della biancheria e al· 
22013 Calzature per bambinl e neonati tri artlcoli tesslll per la casa e di 
11070 Patate, manioca ed altri tuberi (fino a 16 annl compresi) altrl articoli di arredamento 
11071 Patate 42021 Riparazione della biancheria e al· 
11072 Prodotti derlvati dalle patate, ma· 22020 Riparazione calzature trl articoli tesslli per la casa e di 











I I . 
Codici IT Codici IT Codici IT 
43000 Elettrodomestlcl e apparecchl per 50000 SERVIZJ SANITARI E SPESE PER 63000 Acqulsto di servlzl di trasporto 
la casa, compresl gll accessorl e LA SALUTE 
le rlparazlonl 63010 Trasporti locali 
51000 Prodottl medlclnall e farmaceuticl 63011 Trasport! locali indlviduali e collet-
43010 Elettrodomestici e apparecchi per 51010 Prodotti medicinali e farmaceutici tlvl 
la casa, compresa l'installazione 51011 Prodotti medicinal! 
Trasporti su lunga distanza 43011 Frigoriferi, congelatori e apparec· 51012 Altri prodotti farmaceutici 63020 
chi combinati 63021 Trasporti su strada e ferrovie, altri 
43012 Lavatrici, asciugatrici, centrifughe 52000 Apparecchl e materiale terapeu- servizi di trasporto 
e asciugabiancheria tlco 63022 Altri servizi di trasporto 
43013 Lavastoviglie 
Apparecchi e materiale terapeu· 43014 Fornelli e scaldavivande 52010 Comunlcazlonl tico 64000 43015 Apparecchi di riscaldamento elet-
tric.i e non elettricl e condiziona- 52011 Apparecchi e materiale terapeu- Servlzl postal! tori d'aria tico 64010 
43016 Apparecchi per la pulizia e la ma- 64011 Affrancatura 53000 Servlzl di medlcl, lnfermleri ed al· nutenzione 
tro personale 64020 Servizl telefonici e telegrafici 43017 Macchine per cucire e per maglie- 64021 Servizi telefonici, telegraficl e te-
ria 53010 Servizi di medici, infermieri ed al· lex 43018 Altri apparecchi domestici tro personale 
53011 Servizi di medici liberi professioni· 
43020 Riparazione degli elettrodomestici sti 
e apparecchi per la casa 53012 Servizi di dentist! liberl professio- 70000 RICREAZIONE, SPETIACOLI, 
43021 Riparazione degli elettrodomestici nisti ISTRUZIONE E CULTURA 
e apparecchi per la casa 53013 Servlzi di altro personale parame-
dico libero professionista 
71000 Apparecctil e accessori, comprese 
44000 Crlstallerla, vasellame e utenslle- 54000 Cure In ospedall e cllnlche le riparazionl 
rla per la casa, comprese le rlpa· 54010 Cure in ospedali e cliniche Apparecchi radio, TV e giradischi razlonl 54011 Cure in ospedali e cliniche 71010 71011 Apparecchi radio 
44010 Cristalleria, vasellame e utensile- 55000 Compensl del servlzlo per asslcu· 71012 Televisorl 
ria per la casa razlonl contro le malattle e lnfor· 71013 Apparecchi per la registrazione o 
44011 Cristalleria e vasellame tun I la riproduzione del suono 
44012 Coltelleria 55010 Compensl del servizio per assicu· 71020 Apparecchi fotografici, strumenti 44013 Utensileria per cucina e per la 
casa, di qualsiasi materia, senza razioni contro le malattie e infor· musical!, imbarcazioni e altri benl 
motore tuni durevoli importanti 
44014 Utensileria per ii giardino 55011 Compensl del servizio per assicu- 71021 Apparecchi e materiale fotografico 
44015 Lampade elettriche, prese di cor· razioni contro le malattie e infor- e cinematografico, materiale per 
rente, fill, cavi e interruttori, pile tuni la proiezione 71022 Strumenti musical!, lmbarcazioni e elettriche, ecc. 
altri beni durevoli Important! 
60000 TRASPORT! E COMUNICAZIONI 
44020 Riparazione della cristalleria, va- 71030 Altrl articoli rlcreativi 
sellame e utensileria per la casa 61000 Acqulsto del mezzl di trasporto 71031 Dischi, nastri, cassette magneti· 
44021 Riparazione della cristalleria, va- 61010 Automobili e altri veicoli a motore che e loro accessori sellame e utensileria per la casa 61011 Automobili e altri veicoli a motore 71032 Articoll e accessorl per lo sport 
71033 Giochi e giocattoli, plccoli stru· 
61020 Altri mezzi di trasporto personale menti musical!, francobolll per la 
45000 Artlcoll non durevoll e servlzl per 61021 Altrl mezzi di trasporto personale filatelia e album 
la casa, esclusl I servlzl domestlci 71034 Films, altro materiale fotografico 
62000 Spese di eserclzlo del mezzl di tra· 71035 Fiori 
45010 Articoli non durevoli per la casa sporto 71036 Animali da compagnla, esclusi I 
45011 Prodotti per la pulizia e la manu· 62010 Pneumatic!, camere d'aria, pezzi cavalli, e loro alimentazione 
tenzione di ricambio, accessori e spese di 45012 Altri articoli non durevoli per la riparazione 71040 Pezzi di ricamblo, accessori e ripa-
casa 62011 Pneumatic! e camere d'aria, pezzi razione articoll ricreativi 
di ricambio, accessori 71041 Pezzi di ricambio, accessorl e ripa-
45020 Servizi per la casa, esclusi I servi- 62012 Spese di riparazione e manuten· razione articoll ricreativi 
zi domestici zione dei veicoli 
45021 Tintorla, lavanderia 
Carburanti e lubrificanti 72000 Servlzl ricreatlvl, spettacoll e cul· 45022 Altri servizi per la casa 62020 tura, esclusl gll alberghl e I pubbll· 62021 Carburanti 
62022 Lubrificanti, comprese spese di cl eserclzl 
46000 Servlzl domestic! camblo dell'olio e ingrassaggio 72010 Spese di teatro, cinema, stadio e 
62030 Altre spese altri spettacoli analoghl 
46010 Servizi domestic! 62031 Altre spese connesse al trasporto 72011 Spese di cinema, teatro e concerti 






'' : I 
Codici IT Codici IT Codici IT 
72020 Altrl servizi ricreativi, spettacoli e 82000 Altrt artlcoll NAC 85000 Setvlzl flnanzlarf NAC 
cultura 85010 Servizi finanziari NAC 72021 Spese per l'esercizio delle attivita 82010 Biglotteria e gloiefleria 85011 Remunerazione deii servizl di assi· sportive e ricreative 82011 Bigiotteria, gioielleria, orologeria e curazione (escluse assicurazioni 72022 Canoni radio e televisione, noleg· pietre preziose, comprese le ripa· auto), commissioni, servlzi bancari gio di apparecchi elettroacustici, razioni ed altri servizi finanziari materiale fotografico e noleggio di 
A1trt seMzl NAC materiale analogo 82020 Altri articoli personal! 86000 72023 Altri servizi 82021 Articoli da viaggio e contenitori ad 86010 Altri servizi NAC 
Llbrl, perlodicl, quotidian! uso personale 86011 Onorari per servizi giurldici e tune-73000 82022 Altri articoli personal! NAC rari, spese riproduzione, spese pie· 
73010 Libri, periodicl, quotidiani cola pubblicitA, annunci sui gior· 
73011 Libri, opuscoli e stampati analoghi 82030 Artlcoli di cancelleria e disegno nali, ecc. 
73012 Periodici, quotidiani e altri stam· 82031 Articoli di cancelleria e disegno 
pati 90000 AL TRE SPESE NAC 
74000 lstruzlone 83000 Spese relative agfl alberghl e pub- 91000 Tassa di clrcolazlone, tassa sugfl 
blicl eserclzl anlmall, llcenze di caccla e pesca, 74010 lstruzione ecc. 74011 Spese di scoiarita 83010 Spese relative al pubblici esercizi 91010 Tassa di circolazione, tassa sugli 83011 Servizi di ristorantl e altrl servizi di 
animal!, licenze di caccia e pesca, ristorazione, indipendentemente 
ecc. 80000 AL TRI BENI E SERVIZI dal tipo di esercizi 91011 Tassa di circolazione, tassa sugli 83012 Servizi di bar, saloni da te, ecc. 
animal!, licenze di caccia e pesca, 81000 Bent e servlzl per l'lglene perso- 83013 -Spese nelle mense 
ecc. 
nale 
A1tre spese NAC 83020 Spese relative agll alberghl ed 92000 81010 Servizi di barbiere, parrucchiere, esercizi affini 92010 Premi lordi d'assicurazione istituti di bellezza, ecc. 
92011 Premi lordi d'assicurazione 81011 Servlzi di barbiere, parrucchiere, 83021 Spese d'albergo e servizi di allog· istituti di bellezza, ecc. 
glo analoghi, altri servizi di allog· 92020 Somme di denaro ai figli per le 
Beni per l'igiene e la cura estetica gio piccoie spese 81020 92021 Somme di denaro ai figli per le della persona 
piccole spese 81021 Beni per l'lgiene e la cura estetica 
84000 Viaggl turlstlcl, tutto compreso Spese varie della persona (durevoii e semidu· 92030 
revoli, comprese le riparazloni) 92031 Spese varie 
81022 Articoli non durevoli per l'igiene e 84010 Viaggl turlstici, tutto compreso 
la cura estetica della persona 84011 Vlaggi turlstici tortettari 0 CONSUMO PRIVATO 

Code NL Code NL Code NL 
10000 VOEDINGSMIDDELEN, DRANKEN, 11080 Su Iker 30000 BRUTOHUUR, BRANDSTOF, 
EN TABAK 11081 Su Iker STROOM 
11090 Koffie, thee, cacao 31000 BNtohuur en lasten voor aanslul· 11000 Yoedlngsmlddelen 11091 Koffie ting op het waterteldlngnet 11092 Thee 
11010 Brood en granen 11093 Cacao 31010 Brutohuur 
11011 Rljst 31011 Door huurders betaalde huren 
11012 Meel en andere welnlg bewerkte 11100 Andere voedlngsprodukten, met 31012 Huurwaarden bi] bewonlng door 
granen lnbegrlp van conserven en elgenaar 
11013 Brood zoetwaren 31013 Ultgaven voor reparatles, verbete-
11014 Banketbakkerswerk, koeken en 11101 Jams, marmalades, gelelen, rlngen en onderhoud van de 
biscuits honing en stropen won Ing 
11015 Deegwaren In alle vormen 11102 Chocolade 11103 Sulkerwerk 31020 Lasten voor aanslultlng op het 11016 Andere produkten op basis van 11104 IJs waterleldlngnet granen 11105 Krulden, sausen, specerljen, zout 31021 Lasten voor aanslultlng op het 
11020 Vlees en andere voedlngsprodukten nlet waterleldlngnet 
11021 Rundvlees eerder genoemd 32000 Brandstof en stroom 11022 Kalfsvlees 12000 Nlet·alcoholhoudende dranken 11023 Varkensvlees 32010 Elektrlcltelt 
11024 Schape- en geltevlees 12010 Nlet·alcoholhoudende dranken 32011 Elektrlcltelt 
11025 Gevogelte 12011 Mlneraalwater 32020 Gas 11026 Delicatessen 12012 Andere nlet-alcoholhoudende 32021 Stadgas en aardgas 11027 Bereldlngen van vlees en andere dranken 32022 Vloelbaar gas 
vleesbevattende produkten 
11028 Ander vers, bevroren of dlepvrles- 13000 Alcoholhoudende dranken 32030 Vloelbare brandstoffen 
vlees 13010 Alcoholhoudende dranken 32031 Hulsbrandolle en vloelbare verwar· 
13011 Gedlstllleercle dranken mlngsprodukten 11030 Vis 13012 Wljnen 32040 Andere brandstoffen 11031 Verse, bevroren of dlepvrlesvls 13013 Bier 32041 Steenkool, cokes en andere vaste 11032 Gedroogde of gerookte vis 13014 Overlge alcoholhoudende dranken brandstoffen 11033 Schaal·, schelp- en weekdleren 
11034 Vis en schaal·, schelp- en week· 14000 Tabak 
dleren, geconserveerd of verwerkt 40000 MEUBELEN, WONINGINRICH· 14010 Slgaretten TINGSARTIKELEN, HUISHOUDE· 
11040 Melk, kaas en eleren 14011 Slgaretten LIJKE APPARATEN EN LOPEND 
11041 Melk behalve melkconserven 14020 Andere tabaksprodukten ONDERHOUD VAN HET HUIS 11042 Melkconserven 14021 Slgaren en slgaartjes 11043 Overlge melkprodukten (behalve 14022 Andere tabaksprodukten en toebe- 41000 Meubelen en vaste toebehoren, ta· kaas) horen pljten en andere vloerbedekklngen 11044 Kaas en reparatles 
11045 Eleren 
Meubelen en vaste toebehoren, ta· 20000 KLEDINGARTIKELEN EN 41010 
11050 OllAn en vette SCHOEISEL pljten en andere vloerbedekklngen 
11051 Bot er 41011 Meubelen en vaste toebehoren 
11052 Margarines 21000 Kledlngartlkelen behalve schoel· 41012 Vloerbedekklngen 
11053 Eetbare ollAn zonder olljfolle sel, met lnbegrtp van reparatles 41020 Reparaties van meubelen en vaste 
11054 Overlge dlerlljke en plantaardlge 21010 Kledlngartikelen behalve schoelsel toebehoren, tapljten en andere vetten 21011 Herenkledlng vloerbedekklngen 11059 Olljfolle 21012 Dameskleding 41021 Reparatles van meubelen en vaste 
21013 Klnderkledlng (3 tot en met toebehoren, tapljten en andere 11060 Fruit en groenten behalve aardap- 16 Jaar) vloerbedekklngen pelen en andere knollen 21014 Babykledlng (0 tot en met 2 jaar) 11061 Vers fruit 21015 Garen en band; huur van kledlng· 42000 Hulshoudartlkelen van textlel, 11062 Gedroogd fruit en noten 
artikelen andere wonlnglnrtchtlngsartlkelen 11063 Fruit, bevroren, lngemaakt en als en reparatles 
sap 21020 Kledlngreparatles 42010 Hulshoudartikelen van textlel en 11064 Verse groenten 21021 Kledlngreparaties 
andere wonlnglnrlchtingsartikelen 11065 Gedroogde groenten 
11066 Bevroren groenten 22000 Schoelsel, met lnbegrtp van 42011 Huishoudartikelen van textlel en 
11067 Bereide groenten, bllkgroenten, reparatles andere, voornamelljk ult textiel 
soepen en andere produkten op bestaande, woninglnrlchtlngsartl· 
basis van groenten 22010 Schoelsel kelen, met toebehoren 22011 Herenschoelsel 
22012 Damesschoeisel 42020 Reparatle van hulshoudartikelen 11070 Aardappelen, manlokwortel en 22013 Kinder· en babyschoeisel van textlel en andere wonlng· andere knollen (t/m 16 Jaar) lnrlchtlngsartlkelen 11071 Aardappelen 42021 Reparatle van hulshoudartikelen 
11072 Aardappelenprodukten, maniok en 22020 Schoenreparaties van textiel en andere woning· 
andere knolplanten 22021 Schoenreparaties inrlchtlngsartlkelen 
; ' 
Code NL Code NL Code NL 
43000 Verwannlngs· en keukenappara· 50000 MEDISCHE DIENSTEN EN UITGA· 63000 Vervoersdlensten 
ten, koelkasten, wasmachlnes en VEN VOOR DE GEZONDHEID 
dergelljke grote hulshoudappara· Medlcljnen en fannaceutlsche pro- 63010 Plaatselljk vervoer 
ten met lnbegrlp van reparatles 51000 63011 lndlvlduele en openbaar plaatselljk dukten vervoer 
43010 Verwarmlngs- en keukenappara- 51010 Medlcljnen en farmaceutlsche pro-dukten 63020 Openbaar vervoer over lange ten, koelkasten, wasmachlnes enz. 51011 Farmaceutlsche produkten afstand 43011 Koelkasten, dlepvrlezers en combl· 51012 Andere medlsche produkten 63021 Vervoer over de weg en per train, 
natles andere vervoersdlensten 
43012 Wasmachines, centrifuges en 52000 Therapeutlsche apparaten en 63022 Andere vervoersdlensten 
wasdrogers materlaal 
43013 Vaatwasmachines 52010 Therapeutlsche apparaten en 64000 Communlcatle 
43014 Fomuizen en komforen materiaal 
43015 Al dan nlet elektrlsche verwar· 52011 Therapeutische apparaten en 64010 Postdienst 
mingsapparaten, air-conditioning materiaal 64011 Frankerlng 
43016 Schoonmaak- en onderhouds- 53000 Dlensten van artsen, verpleegsters 64020 Teiefoon- en telegraafdlenst apparaten 
43017 Naai- en breimachlnes en andere praktlzerenden 64021 Telefoon-, telegraaf- en telexdlenst 
43018 Andere huishoudapparaten 53010 Dlensten van artsen, verpleegsters 
en andere praktizerenden 
VRIJETIJDSBESTEDING, VER· 43020 Reparatle van verwarmlngs- en 53011 Diensten van artsen 70000 
keukenapparaten, koelkasten, 53012 Diensten van tandartsen MAAK, ONDERWIJS EN CULTUUR 
wasmachlnes, enz. 53013 Diensten van andere medische 
43021 Reparatle van verwarmlngs- en praktlzerenden bulten ziekenhui- 71000 Apparaten en toebehoren met 
keukenapparaten, koelkasten was- zen lnbegrlp van reparatles 
machines, enz. 54000 Verpleglng In zlekenhulzen en ge· 71010 Radio- en televisietoestellen, 
lijkgestelde lnr1chtlngen platenspeiers 
44000 Glaswerk, vaatwerk en keuken· 54010 Verpleglng in ziekenhulzen en ge- 71011 Radlotoestellen lljkgestelde lnrichtlngen 71012 Televlsletoestellen gereedschappen met lnbegrfp van 54011 Verpleglng In zlekenhulzen en ge- 71013 Apparaten voor het opnemen en reparatles llJkgestelde lnrlchtlngen weergeven van geluld 
44010 Glaswerk, vaatwerk en keuken- 55000 Vergoedlng van dlensten voor 71020 Fotomaterlaal, muzleklnstrumen· 
gereedschappen ongevalien· en zlekteverzeker1ng ten, boten en andere grote duur-
44011 Glas· en vaatwerk 55010 Vergoedlng van dlensten voor zame goederen 
44012 Bestekken ongevallen- en ziekteverzekerlng 71021 Foto- en fllmapparaten en -mate-
44013 Keuken· en hulshoudgereedschap- 55011 Vergoedlng van dlensten voor rlaal, projectlematerlaal 
pen (ongeacht van welk materiaal), ongevallen· en ziekteverzekering 71022 Muzlekinstrumenten, boten en 
zonder motor andere grote duurzame goederen 
44014 Tulngereedschap 60000 VERVOER EN COMMUNICATIE· 
44015 Gloeilampen, contactdozen, MIDDELEN 71030 Andere artikelen voor vrljetljds· 
draden, kabels en onderbrekers, 61000 Vervoennlddelen voor personen· bestedlng 71031 Grammofoonplaten, banden, batterljen, enz. vervoer cassettes en toebehoren 
44020 Reparatles van glaswerk, vaatwerk 61010 Automoblelen en andere motor- 71032 Sportartlkelen en toebehoren voertulgen 71033 Spellen en speelgoed, kleine 
en hulshoudgereedschappen 61011 Automoblelen en andere motor- muzleklnstrumenten, postzegels 44021 Reparatles van glaswerk, vaatwerk voertulgen en postzegelalbums 
en huishoudgereedschappen 61020 Andere mlddelen voor personen- 71034 Films, andere foto-artikelen 
vervoer 71035 Bloemen 
45000 Lopend onderhoud van de wonlng, 61021 Andere mlddelen voor personen- 71036 Huisdleren (behalve paarden) en 
behalve hulshoudelljke hulp vervoer hun voedlng 
62000 Ultgaven voor het gebnllk van 71040 Onderdelen, toebehoren en repara-
45010 Niet-duurzame hulshoudelljke mlddelen voor personenvervoer ties van artikelen voor vrljetljds-
artikelen 62010 Binnen- en bultenbanden, onder- bested Ing 45011 Schoonmaak- en onderhouds- delen en toebehoren, reparatie- 71041 Onderdelen, toebehoren en repara-produkten kosten ties van artikelen voor vrljetijds· 45012 Andere niet-duurzame huishoud- 62011 Blnnen- en buitenbanden, onder- bested Ing produkten delen en toebehoren 
62012 Uitgaven voor reparatle en onder- 72000 Dlensten voor vr1Jet1Jdsbestedlng, 
45020 Diensten voor de woning met ult· houcl van voertulgen schouwspelen en cultuur behalve 
zondering van huishoudelljke hulp 62020 Motorbrandstoffen, olllln en vetten hotels, restaurants en cafes 45021 WasserlJ en chemische reiniging 
45022 Andere dlensten voor de woning 62021 Motorbrandstoffen 72010 Ultgaven voor schouwburg, bio-62022 Oll(ln en vetten, met inbegrlp van scoop, stadion en andere dergell]· 
ultgaven voor eventueel olie ver- ke schouwspelen 
46000 Hulshoudelljke hulp versen en smeren 72011 Ultgaven voor bloscoop, schouw-
62030 Andere ultgaven burg en concerten 
46010 Hulshoudelljke hulp 62031 Andere ultgaven m.b.t. personen- 72012 Andere uitgaven (stadion, dleren-





Code NL Code NL Code NL 
72020 Uitgaven voor deelname aan dlen- 82000 Andere artlkelen nlet eerder ge- 85000 Flnanclile dlensten nlet eerder 
sten voor vrljetljdsbestedlng, noemd genoemd 
schouwspelen en cultuur 82010 Sieraden, horloges, rlngen, edel- 85010 FlnanciAle dlensten nlet eerder 72021 Uitgaven voor hat beoefenen van stenen genoemd 
sport- en recreatle-actlvitelten 82011 Sieraden, horloges, rlngen, edel· 85011 Verzekerlngskosten (behalve auto-72022 Kl)k· en lulsterbljdragen; huur van stenen met lnbegrlp van repara- verzekerlng), bankdlensten en 
elektro-akoestische apparaten, ties andere financlAle dlensten fotomaterlaal, enz. 
72023 Overlge dlenstverlenlng 82020 Andere persoonlljke artikelen 86000 Andere dlensten nlet eerder ge-
82021 Reisartikelen, tassen, koffers voor noemd 
73000 Boeken, dagbladen en perlodleken persoonlijk gebrulk 86010 Andere diensten niet eerder ge-82022 Andere persoonlljke artikelen nlet 
73010 Boeken, dagbladen en periodieken eerder genoemd noemd 
73011 Boeken, brochures en dergelljke 86011 Andere diensten niet eerder ge-
73012 Dagbladen, periodieken en ander 82030 Papierwaren en tekengerei noemd 
drukwerk 82031 Papierwaren en tekengerel 
83000 Ultgaven In restaurants, cafes en 90000 ANDERE UITGAVEN NIET EER· 74000 Onderwljs hotels DER GENOEMD 
74010 Onderwljs 83010 Uitgaven in restaurants en cafes 91000 Wegenbelastlng, belastlng op 
74011 lnschrijvingsgelden voor onder- 83011 Diensten verleend door restau- hulsdleren, jachtvergunnlng, 
wljsinstellingen rants en dergelljke, ongeacht de vlskaart, enz. 
aard van het bedrijf 91010 Wegenbelastlng, belastlng op 83012 Dlensten verleend door caflls, hulsdleren, jachtvergunning, 80000 ANDERE DIENSTEN EN GOEDE· bars, theesalons, enz. 
REN viskaart, enz. 83013 Uitgaven in bedrijfskantlnes 91011 Wegenbelastlng, belastlng op 
81000 Persoonlljke verzorglng en bezlt· 83020 Uitgaven in hotels en dergelljke hulsdieren, jachtvergunning, 
tlngen huisvestlngsdiensten viskaart, enz. 
81010 Dlensten van kapsalons, schoon· 83021 Hotels en dergelljke huisvestlngs· 92000 Andere ultgaven nlet eerder ge· 
heidsinstltuten en dergelljke dlensten, andere huisvestlngs- noemd 
81011 Diensten van kapsalons, schoon- diensten 92010 Brutoverzekeringspremies 
heidsinstltuten en dergelljke 84000 Volledlg verzorgde toerlstlsche rel· 92011 Brutoverzekeringspremies 
81020 Artikelen voor de persoonlljke ver- zen 92020 Kinderzakgeld 
zorglng 84010 Volledig verzorgde toeristlsche 92021 Klnderzakgeld 
81021 Artikelen voor persoonlljke verzor- relzen 92030 Diverse uitgaven 
glng (duurzame en seml-duurzame 84011 Volledlg verzorgde toerlstlsche 92031 Diverse ultgaven 
tolletartikelen, incluslef reparatles reizen (contractueel vastgelegde 









(Definici6n de los c6digos, vease p. 73) 




















E lncluldos los gastos no desglosados en las 
subpartldas. 
F Excluldos los zumos de verduras y de frutas, los 
almlbares (comprendldos en 12012) y las frutas 
preparadas con alcohol (comprendldas en 
13011). 
I Excluldos los zumos de frutas (comprendidos 
en 12012). 
F lncluldas las bebldas y comldas consumldas 
fuera del hogar en lugares dlstlntos de las 
cafeterias. Excluldos los productos allmentl· 
clos para bebes a base de cereales (comprendl· 
dos en 11027), el arroz cocldo. lncluldo 11016. 
E Exclulda la malta (comprendlda en 11091). 
F lncluldos los zumos de verduras y de frutas. 
F lncluldos los productos dletetlcos. 
F lncluldas las bebldas y comldas consumldas 
fuera del hogar, en lugares dlstlnto de las cafe-
terias. 
IRL lncluldo 11016. 
I lncluldas las pastas rellenas. 
D lncluldos los allmentos lnfantlles a base de 
leche, came y frutas. 
F Excluldos el arroz cocldo (comprendldo en 
11027), los productos dletetlcos (comprendldos 
en 11013), los productos para babes (compren· 
dldos en 11027). 
IRL lncluldo en 11015. 
I lncluldos en el tlpo de cereales a partlr del que 
se preparan. 
F Excluldos los extractos y jugos de came (com-
prendldos en 11067). lncluldas las patatas frl· 
tas, los platos preparados a base de pescado y 
de verduras, los productos para bebes, el arroz 
cocldo. 
I Excluldas las pastas rellenas (comprendldas en 
11015). 
IRL lncluldo 11022. 
I lncluldo 11022. 
IRL lncluldo en 11021. 
I lncluldo en 11021. 
D lncluldos los platos precoclnados. 
F lncluldas las patatas frltas, los platos prepara· 
dos a base de pescado y de verduras, los 
productos para bebes, el arroz cocldo. Exclul-
dos los extractos y jugos de came (comprendl· 
dos en 11067). 
IRL lncluldo 11028. 
I Excluldas las cames cocldas (comprendldas en 
11021, 11022, 11025). 
D lnclulda la came plcada. 
IRL lncluldo en 11027. 
F lncluldo 11032. 
IRL lncluldo 11033. 
D lncluldo 11033. 
F lncluldo en 11031. 
I lncluldo 11034. 
D lncluldo en 11032. 
IRL lncluldo en 11031. 
I lncluldo en 11031 y 11032. 
F Excluldos los platos preparados a base de pes· 
cado (comprendldos en 11027). 
I lncluldo en 11032. 
F Exclulda la leche en polvo para bebes (com· 
prendlda en 11027), la leche dletetlca (compren· 
dlda en 11013). 
I lncluldos 11042 y 11043. 


























D Exclulda la leche en polvo para lactantes (com-
prendlda en 11016). 
F Exclulda la leche en polvo para babes (com-
prendlda en 11027), la leche dletetlca (compren· 
dlda en 11013). 
I lncluldo en 11041. 
I lncluldo en 11041. 
F lncluldo 11054. 
NL lncluldo 11059. 
F lncluldo en 11052. 
D No dlsponlble. 
F No dlsponlble. 
NL lncluldo en 11053. 
F Excluldos los zumos de verdura y de frutas 
(comprendldos en 11012), la fruta preparada 
con alcohol (comprendlda en 13011). 
lncluldos los extractos y jugos de came 
D Excluldos los zumos de frutas (comprendldos 
en 12012). 
F Exclulda la fruta preparada con alcohol (com· 
prendlda en 13011), los zumos de fruta (com-
prendldos en 12012). 
I lncluldos 11066 y 11072. 
D Excluldas las hlerbas coclnables (comprendl· 
das en 11105). 
I lncluldo 11067, excluldos los tomates en con-
serva 
I lncluldo en 11064. 
D Excluldas las sopas de verduras (comprendldas 
en 11027), y los zumos de verdura (comprendl· 
dos en 12012). 
F Excluldos los zumos de verduras (comprendl· 
dos en 12012), los platos preparados a base de 
verduras (comprendldos en 11020). lncluldos los 
extractos y Jugos de came. 
F Excluldas las patatas frltas (comprendldas en 
11027), la mandloca (no dlsponlble). 
I Excluldas las feculas (comprendldas en 
11012). 
F lncluldo 11072. 
F lncluldo en 11071. 
I Excluldo 11093 (comprendldo en 11101). 
D lncluldos los sucedaneos del te. 
E lnclulda la malta (comprendlda en 11091). 
I lncluldo 11092. 
D Excluldos los sucedaneos del te (comprendldos 
en 11091). 
I lncluldo en 11091. 
I lncluldo en 11101. 
F Excluldos los almlbares (comprendldos en 
12012), los helados consumldos fuera del hogar 
(comprendldos en 11014). 
I lncluldo 11093. 
F Excluldos los almlbares (comprendldos en 
12012). 
I lncluldos 11102, 11103, 11104, 11093. 
IRL lncluldo 11103. 
I lncluldo en 11101. 
IRL lncluldo en 11102. 
I lncluldo en 11101. 
F Excluldos los helados para preparar en casa 
(comprendldos en 11105) y los helados consu-
mldos fuera del hogar (comprendldos en 
11014). 
I lncluldo en 11101. 
F lncluldos los helados para preparar en casa 
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12000 F lncluldos los zumos de verduras y de frutas, los 21020 D No reglstrado, ldlmtlco a 21021. 
almlbares. F lncluldo el alquller de ropa. 
I lncluldos los zumos de frutas. 21021 F lncluldo el alquller de ropa. 
12010 F lncluldos los zumos de verduras y de frutas, los 22000 E lncluldos los gastos de calzado no desglosa· almlbares. 
I Excluldos los zumos de frutas (comprendldos bias en las subpartldas. 
en 12012). 22011 I lncluldo en 22010. 
12011 F lncluldo 12012. 22012 I lncluldo en 22010. 
IRL lncluldo 12012. 22013 I lncluldo en 22010. 
12012 D lncluldos los zumos de verdura y los refrescos 22020 D No reglstrado, ldentlco a 22021. con cafelna. 
F lncluldo en 12011. F lncluldo el alquller de calzado. 
IRL lncluldo en 12011. 22021 D lncluldo el. alquller de calzado y de ropa. 
I lncluldos las zumos de verduras y de frutas, los F lncluldo el alquller de calzado. 
almlbares. 31000 D No reglstrado, ldentlco a 31010. 
13000 F lncluldos los zumos preparados con alcohol. F lncluldos los gastos generales correspondlen· 
13010 F lncluldos los zumos preparados con alcohol. tes a la segunda vlvlenda en 32000. 
13011 F lncluldos los vlnos dulces, oporto, madelra, las 31010 D Excluldos los lmpuestos lnmoblllarlos, lnclul· 
frutas preparadas con alcohol. das las tasas sobre el agua y la llmpleza de 
chlmeneas. 
13012 D lncluldos los vlnos de postre. E lnclulda la contrlbucl6n urbana, los lmpuestos 
IRL lncluldo 13014. munlclpales y los gastos de recoglda de basu· 
I lncluldo 13014. ra. 
13014 D Excluldos los vlnos de postre (comprendldos en F lncluldos los gastos generales correspondlen· 
13012). tes a la segunda vlvlenda en los grupos 32000 y 
F Excluldos los aperltlvos a base de vlnos, opor- 31020. 
to, madelra (comprendldos en 13011). 31011 D lncluldo el subarrendamlento. 
IRL lncluldo en 13012. E Exclulda la contrlbucl6n urbana, los lmpuestos 
I lncluldo en 13012. munlclpales y los gastos de recoglda de basu· 
14000 F Excluldo el papal de fumar (comprendldo en ra. 
82021). F lncluldos los 8astos generales correspondlen· 
tes a la segun a vlvlenda en los grupos 32000 y 
14010 F lncluldo 14021. 31020. 
I lncluldo 14021. 
14011 F lncluldo 14021. 31012 E Exclulda la contrlbucl6n urbana, los lmpuestos munlclpales y los gastos de recoglda de basu· 
14020 F Excluldo el papal de fumar (comprendldo en ra. 
82021), 14021 (comprendldo en 14011). F No dlsponlble. 
I lncluldo en 14010. IRL Datos estlmados. 
14021 F lncluldo en 14011. 31013 E Exclulda la contrlbucl6n urbana, los lmJ:uestos 
14022 D Excluldo el papal de fumar (comprendldo en munlclpales y los gastos de recoglda e basu· ra. 
82022l. F Los gastos de propletarlos y de lnqulllnos. F Exclu do el papal de fumar (comprendldo en 
82021). 31020 D No dls~nlble, lncluldo en 31010. 
20000 E lncluldos los gastos de ropa y calzado no des· F Exclul os los gastos generales correspondlen-tes a la segunda vlvlenda (comprendldos en glosables en las subpartldas. 31011). 
21000 E lncluldos los gastos de ropa no desglosables 31021 D Vease 31020. 
en las subpartldas. F Excluldos los gastos generales correspondlen· I lncluldas las pleles. tes a la segunda vlvlenda (comprendldos en 
21010 D Excluldo el alquller de ropa (comprendldo en 31011). 
22021). 32000 F Excluldos los gastos ~enerales correspondlen· F Excluldo el alquller de ropa (comprendldo en tes a la segunda vlv enda (comprendldos en 21021). 31011). lncluldas las agujas, los alflleres. 
I Excluldos los cascos de proteccl6n (comprendl· 32010 F Excluldos los gastos generales correspondlen· 
dos en 62011). tes a la s~unda vlvlenda (comprendldos en 
21011 I lncluldos 21012, 21013, 21014, 21015. 31011). lnclu do el gas no alslable de la regl6n parlslense. 
21012 I lncluldo en 21011. 32011 D No reglstrado, ldentlco a 32010. 
21013 ~ Exclulda la ropa para nll\os de 14 a 16 al\os F Excluldos los gastos ~enerales corre~ndlen· 
I (comprendlda en 21011 o 21012). tes a la segunda vlv enda (compren ldos en 
F Para nll\os de edad comprendlda entre 4 y 13 31011). lncluldo el gas no alslable de la regl6n 
' 
al\os. parlslense . 
lncluldo en 21011. 32020 F Excluldos los gastos ~enerales correspondlen· 
21014 Fi Para nll\os de edad comprendlda entre 0 y 3 tes a la segunda vlv enda (comprendldos en 
I: al\os. 31011), gas no alslable de la regl6n parlslense lncluldo en 21011. (comprendldo en 32011). 
21015 p Excluldo el alquller de ropa (comprendldo en 32021 D lncluldo en 32020. 
F, 22021). F Excluldos los gastos generales correspondlen· Excluldo el alquller de ropa (comprendldo en tes a la segunda vlvlenda (comprendldos en 
I' 21021). 31011) y el gas no alslable de la regl6n parlslen-












































lncluldo en 32020. 
lncluldo el gas en bombona. 
No reglstrado, ldentlco a 32030. 
Exclulda la calefaccl6n de lnstalaclones colec· 
tlvas (comprendlda en 32031). 
No reglstrado, ldentlco a 32040. 
Excluldas las horqulllas, los cenlceros (corn· 
prendldos en 82021), el papel hlglenlco (corn· 
prendldo en 81022), las Jardlneras y macetas 
(comprendldas en 71035), los homlllos de cam· 
ping, termos, las vajlllas de papel (comprendl· 
dos en 71032), los objetos de plata (comprendl· 
dos en 82011), las agujas, los alflleres (corn· 
prendldos en 21015). 
No reglstrado, ldentlco a 41010. 
lncluldos los coches de nlno, las pantallas, los 
parasoles, los espejos, las perslanas, los botl· 
qulnes, las papeleras, las palmatorlas, las ba· 
rras de cortlnas, las jaboneras, las reparaclones 
de textiles. 
Excluldas las estatulllas, plnturas y antlgOeda· 
des. 
lncluldos los coches de nlno, los espejos, las 
pantallas, los parasoles, las perslanas, los botl· 
qulnes, las papeleras, las palmatorlas, las ba· 
rras de cortlnas, las jaboneras. 
Excluldas las estatulllas, plnturas y antlgOeda· 
des (comprendldas en 71022). 
Vease 41010. 
Vease 41021. 
Excluldas las antlgOedades de mas de clen 
anos (en 92031). 
Vease 41021. 
lncluldas las reparaclones de textiles. 
lncluldo en 41011 y 41012. 
lncluldo en 45020. 
lncluldas las reparaclones de textiles. 
lncluldo en 41011 y 41012. 
lncluldo 42021. 
No reglstrado, ldentlco a 42011. 
lncluldos los gastos no desglosables en las 
subpartldas. 
Excluldas las pantallas, las papeleras, los espe-
jos, las palmatorlas, las perslanas (comprendl· 
das en 41011), los cenlceros (comprendldos en 
82021), los felpudos (comprendldos en 45012), 
las jardlneras y las macetas (comprendldas en 
71035), 42020 (comprendldo en 41021). 
No reglstrado, ldentlco a 42011. 
Excluldas las pantallas, las papeleras, los espe-
Jos, las palmatorlas, las perslanas (comprendl· 
das en 41011), los cenlceros (comprendldos en 
82021), los felpudos (comprendldos en 45012), 




lncluldo en 42011. 
lncluldo en 41021. 
lncluldo en 42011. 
lncluldo en 42011. 
lncluldo en 41021. 
lncluldo en 42011. 
lncluldo en 41021. 
No reglstrado, ldentlco a 43010. 
Excluldos los homlllos de camping (comprendl· 
dos en 71032). 
Excluldas las separaclones e lnstalaclones 
(comprendldas en 45020). 
Excluldos los homlllos de camping (comprendl· 
dos en 71032). 
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43012 F Excluldas las secadoras centrlfugas, las seca-
doras de tambor, las maqulnas de planchar 
(comprendldas en 43018). 
43013 D lncluldos 43016 y 43017. 
43014 F lncluldos los homos. Excluldos los homlllos de 
camping (comprendldos en 71032). 
I lncluido 43015. 
43015 IRL lncluidos 43016, 43017 y 43018. 
43016 D lncluidos en 43013. 
F Excluidas las enceradoras y otros aparatos de 
limpleza (comprendldos en 43018). 
IRL lncluldo en 43015. 
43017 D lncluldos en 43013. 
F Excluldas las maquinas de trlcotar (comprendl· 
das en 43018). 
IRL lncluldo en 43015. 
43018 D lncluldas las lamparas. 
F Excluldos los homos (comprendldos en 43014). 
lncluldos los aparatos electrlcos de gran tama· 
no, las herramlentas de Jardlnerla, las encerado-
ras, las secadoras de tambor, las secadoras 
centrlfugas. 
IRL lncluldo en 43015. 
43020 F lncluldas las reparaclones de material de brlco-
lage y de artlculos para el hogar. 
43021 D lncluldo en 45020. 
F lncluldas las reparaciones de material de brlco-
lage y de artlculos para el hogar. 
NL lncluldo 44021. 
44000 D No reglstrado, ldentlco a 44010. 
E lncluldos los gastos no desglosables en las 
subpartldas. 
F Excluidos los objetos de plata (comprendidos 
en 82011), los termos (comprendldos en 71032), 
los armarios para farmacos, las jaboneras 
(comprendldos en 41011). lncluldos los clavos, 
las tuercas, los tomlllos, etc. 
44010 D lncluldas las escobas y ceplllos, entre otros. 
F Excluldos los objetos de plata (comprendidos 
en 82011), los termos (comprendidos en 71032), 
los armarios para farmacos, las Jaboneras 
(comprendidos en 41011). lncluidos los clavos, 
las tuercas, los tomlllos, etc. 
44011 D lncluidos 44012, 44013 y 44015. 
IRL lncluido 44020. 
44012 D lncluido en 44011. 
F lncluido en 44013. 
IRL lncluido 44020. 
I lncluldo 44013. 
44013 D lncluido en 44011. 
F lncluidos los clavos, las tuercas, los tomlllos, 
etc., las cuberterlas, las tuberlas, las pinturas, 
los bamices, las colas, los buzones, los acceso-
rios electrlcos. Excluidos los armarios para far· 
macos, las jaboneras (comprendidas en 41011), 
las podaderas (comprendidas en 44014), los 
objetos de plata (comprendidos en 82011). 
IRL lncluidos 44014, 44015 y 44020. 
44014 F lncluidas las podaderas. 
IRL lncluido en 44013. 
44015 D lncluido en 44011. 
F lncluidos los disyuntores, interruptores, cas-
qulllos, enchufes, etc. (comprendidos en 
44013). 
IRL lncluido en 44013. 
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44020 F lncluldo en 43021. 51012 D lncluldo en 51011. 
IRL lncluldo en 44011 a 44013. F Exclulda la guata, las gasas, vendas (compren-
I No dlsponlble. dldas en 51011). 
NL lncluldo en 43021. Comprendldos panales. Excluldos los artlculos 
44021 D lncluldo en 45020. I 
en caucho (en 52011) 
lncluldo en 52011. 
F lncluldo en 43021. 
I No dlsponible. 52000 D No reglstrado, ldentlco a 52011. 
NL lncluldo en 43021. I lncluldo 51012. 
45000 D No rerclstrado, ldentlco a 45010 y 45020. 52010 D No reglstrado, ldentlco a 52011. F Exclu das las agujas, los alflleres (comprendl-
dos en 21015), los clavos, las tuercas, los per- I lncluldo 51012. 
nos, los tornlllos, etc. (comprendldos en 44013), 
52011 F lncluldos los artlculos de caucho. el papal hlglenlco (comprendldo en 81022), las 
vajlllas de papal (comprendldas en 71032), las I lncluldo 51012. 
horqulllas (comprendldas en 81021). lncluldos 
los felpudos, las comlslones de gestl6n, de 53000 D No reglstrado, ldentlco a 53010. 
alquller, las reparaclones de pequel'los artlculos 
del hogar. 53011 I lncluldo 53012. 
45010 F Excluldas las agujas, los alflleres (comprendl· 54000 D No re~lstrado, ldentlco a 54011. dos en 21015), los clavos, las tuercas, los per-
nos, los tornlllos, etc. (comprendldos en 44013), F lnclul os los gastos de curas termales. 
el papal hlglenlco (comprendldo en 81022), las 
54010 D No reglstrado, ldentico a 54011. vajlllas de papal (comprendldas en 71032), las 
horqulllas (comprendldas en 81021). lncluldos F lncluldos los gastos de curas termales. 
los felpudos. 
54011 D lncluldas las curas. 
45011 F Excluldas las esponjas, los estropajos (corn- F lncluldos los gastos de curas termales. 
prendldos en 45012). 
lncluldos el papal de alumlnlo, y el papal de 55000 D No dlsponlble, lncluldo en 53013 y 85011. 
coclna F No dlsponlble. 
45012 D Excluldos las escobas y ceplllos (comprendldos IAL No dlsponlble. I No dlsponlble. 
en 44010). NL lncluldo en 92010. F Excluldas las agujas, los alflleres (comprendl· 
dos en 21015), las horqulllas (comprendldas en 55010 D No dlsponlble. Vease 55000. 81021), los clavos, las tuercas, los pemos, las 
tuercas, los tornlllos, etc. (comprendldos en F No dlsponlble. 
44013), el rcapel de alumlnlo, papal de coclna IRL No dlsponlble. 
(comprend dos en 45011), las vajlllas de papal I No dlsponlble. 
(comprendldas en 71032). lncluldos los felpu-
55011 D No dlsponlble. Vease 55000. dos, los esponjas, los estropajos. 
F No dlsponlble. 
45020 D Exclulda la llmpleza de chlmeneas (comprendl- IRL No dlsponlble. 
da en 31010). I No dlsponlble. 
lncluldos 41021, 43010, 43020, 46000, 46011. 
F Inclusive el alquller de muebles de moblllarlo 60000 E lncluldos los gastos no desglosables en las 
en general, artlculos para el hogar, retlrada de subpartldas. 
nleve, desratlzacl6n, deslnfeccl6n. 
45021 D lncluldo en 45020. 61010 D No reglstrado, ldentlco a 61011. 
45022 D lncluldo en 45020. 61020 D No reglstrado, ldentlco a 61021. 
F lncluldas las comlslones de gestl6n, de alqul-
ler, los anunclos por palabras, las reparaclones 62011 D lncluldos los artlculos de taller. 
de artlculos del hogar. 
I No dlsponlble. 62021 D lncluldos los gastos de vlaje, peajes y otros 
46000 D No dlsponlble, lncluldo en 45020. 
servlclos relaclonados con los vlajes. 
F lncluldos los gastos de guarderla. 62030 D No reglstrado, ldentlco a 62031. 
46010 D No dlsponlble, lncluldo en 45020. E lncluldos los lmpuestos y tasas munlclpales. 
F lncluldos los gastos de guarderla. 
. ' 
62031 D Excluldos los peajes y servlclos relaclonados 
46011 D No dlsponlble, lncluldo 45020. con los vlajes comprendldos en 62021. 
F lncluldos los gastos de guarderla. 
~ 63010 D No reglstrado, ldentlco a 63011. 50000 lncluldos los gastos no desglosables en las 
subpartldas. 63011 D lncluldo el trAflco de largo recorrldo. 
51000 D No reglstrado, ldentlco a 51011. IRL Solamente transportes por autobus. 
Ii'. Excluldo 51012 (comprendldo en 52011). 63020 D No reglstrado, ldentlco a 63021. 
'' 
51010 o No reglstrado, ldentico a 51011. 
I Excluldo 51012 (comprendldo en 52011). 63021 D Servicios extranjeros de trAflco en vacaclones 
I. lncluldos en 63022 (excluldo el alojamlento noc-
51011 0 lncluldo 51012. tumo y la manutencl6n). F' lnclulda la guata, las gasas, vendas, etc. IRL Solamente transportes ferrovlarlos. 
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IRL lncluidos todos los demas medios de transpor-
te salvo autobus y transportes ferrovlarios. 
D No registrado, ldentico a 64011. 
F lncluidas las cabinas telef6nicas publicas. 
D lnciuidos los telegramas. 
F lncluidas las cabinas telef6nicas publicas. 
D No reglstrado, ldentico a 64021. 
F Excluidas las cabinas telef6nicas publlcas. 
Comprendidos los camblos e instalaci6n 
D Excluldos los telegramas. 
F Vease 64020. 
F Excluidos los albumes de fotos, las tarjetas, las 
postales, los calendarios (comprendldos en 
82031), los aparatos electrlcos para trabajar la 
madera (comprendldos en 43018). 
F Excluidos los albumes de fotos (comprendidos 
en 82031), los aparatos electricos para trabajar 
la madera (comprendidos en 43018). 
I lncluido 72023. 
F Excluldos los equipos de alta fidelidad (com-
prendidos en 71013). 
IRL lncluido en 71013. 
I Excluldos los videodiscos (comprendidos en 
71033). 
F lncluidos los equipos de alta fidelidad, los apa-
ratos de video. 
IRL lncluido 71011. 
D lncluidos los pequel'los instrumentos musicales 
y accesorios. 
Excluidos los cabalios 
Excluidos los aparatos electricos para trabajar 
la madera. 
lncluidos todos los instrumentos musicales. 
I lncluidas las gafas de sol (no incluldas en 
52011). 
D lncluldos objetos artisticos, pequel'los instru-
mentos musicales y accesorios. 
F Excluidos los caballos (comprendidos en 
71036). lncluidos todos los instrumentos musi-
cales. Excluidos los aparatos electrlcos para 
trabajar la madera (comprendldos en 43018). 
D lncluidos las monturas y accesorios para apara-
tos de radio, televisi6n y fonografla. 
F lncluidos los caballos, los hornillos de cam-
ping, termos, las macetas, jardineras. 
Excluidas las arm6nicas y otros instrumentos 
musicales (en 71022), albumes de fotos (en 
82031). 
I lncluido 72023. 
D lncluidos los accesorios para aparatos de radio, 
televisl6n y fonografla. 
F lncluidos los homillos de camping, termos, las 
vajlllas de papal. 
D Excluldos los pequel'los lnstrumentos muslca-
les, sellos de colecci6n, monedas (comprendl· 
dos en 71022). 
F Excluldas las arm6nicas (comprendldas en 
71022). 
I lncluldos los vldeodiscos. 
D Excluidos los albumes de fotograflas (compren-
dldos en 71040). 
F Excluidos los albumes de fotos (comprendldos 
en 82031). 
I lncluldo 72023. 
F lncluidas las macetas, jardineras. 
D lncluidas los caballos. 
F lncluidos los caballos. 












































No registrado, identico a 71041. 
lncluido el alquiler de caballos, alquiler y repa-
raci6n de cortadoras de cesped. 
Vease 71040. 
No reglstrado, identico a 72011. 
lncluidos 72021 y 72012. 
lncluido 72012, lncluldo en los gastos de vla-
jes. 
lncluldos los gastos en concepto de zool6glcos 
y museos. 
lncluldos 72012, 72021. 
lncluido en 72011. 
Excluldos los gastos en concepto de zool6gl-
cos y museos (comprendldos en 72011). 
lncluldo 72011. 
Excluldos 72021 (comprendldo en 72011) y 
72023 (comprendido en 71034). 
lncluldo el alquiler de aparatos de video, radio y 
televlsl6n, material fotografico, revelado, ma-
qulnas de escrlblr, etc. 
lncluldas las salas de balle, las instalaclones 
de telesqul. 
lncluldo en 72011. 
Excluldos los aparatos de video, televlsl6n, 
radio, etc. (comprendidos en 72021). 
Excluidos los retratos fotograficos, entre otros 
(comprendidos en 72021). 
lncluldo en 71034. 
No reglstrado, ldentico a 73010. 
Excluldas las tarjetas, los calendarlos, las pos-
tales (comprendldas en 82031). 
Excluldos los calendarlos, mapas, esferas te-
rrestres, etc. (comprendidos en 82031). 
Vease 73000. 
lncluldos los libros de dlbujo. 
Vease 73010. 
Excluldas las tarjetas de vlslta, las postales, los 
calendarlos (comprendldos en 82031), los libros 
de dlbujo (comprendldos en 73011). lncluldas 
las suscrlpclones. 
No reglstrado, ldentlco a 74011. 
lncluidos los gastos de comedor escolar, trans-
porte y material escolar. 
lncluldos gastos de media pensi6n. 
No reglstrado, ldentlco a 74011. 
Vease 74000. 
Vease 74000. 
lnclulda la comlda. 
No reglstrado, ldentico a 81011. 
lncluldas las horqulllas, el papal hlglenico. 
Excluldos los pal'\ales (comprendldos en 
51012). 
lncluldos 81021, 81022. 
Excluldas las maqulnillas de afeltar, los cepl-
llos de dlentes, pelnes, artlculos de manlcura 
(comprendidos en 81022). 
lncluldas las horquillas. 
lncluldo en 81020. 
lncluldo el papal hlglenlco, las maqulnlllas de 
afeltar, los ceplllos de dlentes, articulos de 
manlcura. 
lncluldo en 81020. 
Excluldos los cochecltos para nll'lo (comprendl· 
dos en 44011). 
Excluldos los cochecitos de nll'lo (comprendl· 
dos en 41011). 
259 
C6dlgo Pals Comentarios C6digo Pals Comentarios 
82010 D No registrado, idlmtlco a 82011. 84010 D No registrado, idllntico a 84011. 
F lncluldos los objetos de plata, los encendedo- 85000 F No disponible. res preciosos. Excluidas las reparaciones (corn· 
prendidas en 82022). I No disponible. 
82011 D Excluidas las reparaciones (comprendidas en 85010 F No disponible. 
86011), incluidos los relojes. I No disponible. 
F Vllase 82010. 85011 F No disponible. 
82020 D Excluidas las reparaciones (comprendidas en IRL lncluido 86011. 
86011), los cochecitos para nino, con excepci6n I No disponible. 
del papel de tumar. NL Comprende solamente servicios de seguros. 
F lncluidas las reparaciones de joyas. Excluldos 86000 D No registrado, ldllntlco a 86011. los cochecitos de nlno (comprendidos en E Excluidas las cotizaciones a asociaciones pro-41011). tesionales (comprendidas en 92030). 
82021 D Excluidas las reparaciones (comprendidas en F Excluidas las fotocopias (comprendldas en 
86011), con excepci6n de los relojes. 82031). 
E No disponible. 86010 D No registrado, idllntico a 86011. F lncluidos los recuerdos para turistas, las barati-
jas, el papel de fumar, los ceniceros, la bisu- E lncluidos los gastos de obtenci6n del camll de 
terla, las gatas de sol, los abanicos. identldad y del pasaporte. F Vllase 86000. 
82022 D Excluidos los cochecitos para nino (comprendi· 
dos en 44011), incluido el papel de fumar. 86011 D lncluidas las reparaciones de joyas, relojes, 
E No disponible. objetos de marroquinerla, etc., pago del seguro 
F lncluidas las reparaciones de joyas. Excluidas de accidente. 
las gatas de sol, abanicos (comprendidos en E lncluidos los gastos de obtenci6n del camll de 
82021), los coches de ninos (comprendidos en identldad y del pasaporte. 
41011). F Vllase 86000. 
82030 D No registrado, idllntico a 82031. IRL lncluido en 85011. 
F lncluidas los cartapacios, los Albumes de fotos, 91000 D No registrado, idllntlco a 91011. 
las tarjetas, los calendarios, las totocopias. I No registrado. 
82031 D lncluidos los calendarios, esferas terrestres, 91010 D No registrado, ldllntico a 91011. 
sellos, Albumes de monedas, etc. I No registrado. 
E Excluido el material escolar. 91011 D lncluidos los impuestos sobre sucesiones, F Vllase 82030. 
83010 D No registrado, idllntico a 83011. 
sobre ventas, sobre el valor anadido, etc. 
I No registrado. 
NL lncluidos 83011, 83012, 83013. 
83011 D lnciuidos 83012, 83013. 92010 D No registrado, idllntlco a 92011. 
F Excluidas las bebidas y comidas consumidas F lncluidos los planes de pensiones. 
fuera del hogar, en lugares distlntos de las 92011 F Vllase 92010. 
cafeterias (comprendidas en 11014). NL Exclusivamente los servicios de seguros (corn-
IRL Solamente las comldas consumldas fuera del prendidos en 85011). N.B.: la encuesta en los 
hogar. Pafses Bajos considera un ahorro las prlmas 
I lncluido en 83010. del seguro de vida. La parte de ahorro no se 
NL lncluido en 83010. encuentra comprendida en el consumo. 
83012 IRL Solamente las bebidas y comldas consumidas 92020 D No disponible. 
I 
tuera del h~. 
lncluido en 10. 92021 D No disponible. 
NL lncluido en 83010. 92030 D No registrado, ldllntlco a 92031. 
83013 E lncluidos los gastos a cargo de la empresa E lncluido el transporte de los hogares a las 
IRL lncluido en 83011. lnstltuciones privadas sin Animo de lucro, las 
I lncluido en 83010. sumas asignadas a los miembros del hogar que 
NL lncluldo en 83010. tengan 14 o mAs anos y que no resldan en el 
83020 D No regtstrado, ldllntico a 83021. mlsmo, los gastos tunerarios, las contribuclo-
F lncluldo el alquller de casas para vacaclones. nes voluntarlas y cotlzaclones. 
83021 F lncluldo el alquller de casas para vacaclones. 92031 D lncluidas tas cuotas de asoclaclones, arrenda-mlento de jardines. 












(Definition der Kodes siehe S. 75) 
Kodes Land Anmerkungen Kodes Land Anmerkungen 
00000 E ElnschlieBlich nlcht In Unterkategorlen unter- 11042 D 
tellter Ausgaben. F 
Ohne Mllchpulv~r tor SAugllnge (unter 11016). 
Ohne Mllchpulver fOr Sa.ugllnge (unter 11027), 
ohne Milch tor DIAtzwecke (unter 11013). 
11000 F Ohne Gemose- und Fruchtsa.tte, Slrupe (unter 1 ErfaBt unter 11041. 
12012), ohne In Alkohol elngelegte FrOchte (un-
ter 13011). 11043 I ErfaBt unter 11041. 
Ohne Fruchtsaft (unter 12012). 
11010 F ElnschlieBllch Verbrauch In GaststAtten (auBer 
Cates). 
Ohne Klndernahrung aut der Grundlage von 
Getrelde (unter 1102n, ohne gekochten Reis 
(unter 11027). 
ElnschlieBlich 11016. 
11012 E Ohne Malz (unter 11091). 
F ElnschlleBlich Gemose- und FruchtsAften. 
11013 F ElnschlieBlich aller Dia.terzeugnlsse. 
11014 F ElnschlieBlich Verbrauch In GaststAtten (auBer 
Cates). 
11015 IRL ElnschlleBlich 11016. 
I ElnschlleBllch getOllter Telgwaren. 
11016 D ElnschlleBllch Babynahrung aut Milch·, Fleisch-, 
Fruchtbasls. 
F Ohne gekochten Reis (unter 11027), Dia.terzeug-
nlsse (unter 11013), Babynahrung (unter 11027). 
IRL ErfaBt unter 11015. 
I ErfaBt unter der Getreldeart, aus der sle zuberel-
tet wurden. 
11020 F Ohne Flelschextrakte und -sAfte (unter 11067). 
ElnschlleBllch Chips, Fertlggerlchten auf der 
Grundlage von Fisch und Gemose, Babynah-
rung, gekochten Relses. 
I Ohne getollte Telgwaren (unter 11015). 
11021 IRL ElnschlieBllch 11022. 
I ElnschlleBllch 11022. 




























ElnschlieBlich Chips, Fertlggerlchten auf der 
Grundlage von Fisch und GemOse, Babynah-
rung, gekochten Raises. 
Ohne Flelschextrakte und -sAfte (unter 11067). 
ElnschlleBllch 11028. 
Ohne gekochtes Flelsch (unter 11021, 11022, 
11025). 
ElnschlieBllch Hackflelsch. 




ErfaBt unter 11031. 
ElnschlieBlich 11034. 
ErfaBt unter 11032. 
ErfaBt unter 11031. 
ErfaBt unter 11031 und 11032. 
Ohne Fertlggerlchte auf der Grundlage von 
Fisch (unter 11027). 
ErfaBt unter 11032. 
Ohne Mllchpulver tor Sa.ugllnge (unter 11027), 
ohne Milch for DIAtzwecke (unter 11013). 
ElnschlieBllch 11042 und 11043. 
11052 F ElnschlieBlich 11054. 
11053 NL ElnschlleBllch 11059. 
11054 F ErfaBt unter 11052. 
11059 D Nlcht verfOgbar. 
F Nlcht verfOgbar. 
NL ErfaBt unter 11053. 
11060 F Ohne Gemose- und FruchtsAfte (unter 11012), 
ohne In Alkohol elngelegte FrOchte (unter 
13011). 
ElnschlieBllch Flelschextrakten und -sAften. 
11063 D Ohne FruchtsAfte (unter 12012). 
F Ohne In Alkohol elngelegte FrOchte (unter 
13011), ohne FruchtsAfte (unter 12012). 
11064 I ElnschlieBlich 11066 und 11072. 
11065 D Ohne KOchenkrAuter (unter 11105). 
I ElnschlleBllch 11067, ohne Dosentomaten. 
11066 I ErfaBt unter 11064. 
11067 D Ohne Gemosesuppen (unter 11027), Gemose-
sAfte (unter 12012). 
F Ohne Gemosesa.fte (unter 12012), Fertlggerlchte 
auf der Grundlage von Gemose (unter 11020). 
ElnschlieBllch Flelschextrakten und -sAften. 
11070 F Ohne Chips (unter 11027), ohne Manlok (nlcht 
verfOgbar). 
I Ohne Starke (unter 11012). 






























ErfaBt unter 11071. 
Ohne 11093 (unter 11101). 
ElnschlleBllch Tee-Ersatzmltteln. 
ElnschlleBllch Malz (unter 11091). 
ElnschlieBllch 11092. 
Ohne Tee-Ersatzmlttel (unter 11091). 
ErfaBt unter 11091. 
ErfaBt unter 11101. 
Ohne Slrupe (unter 12012), ohne Verbrauch von 
Spelseels In Gaststa.tten (unter 11014). 
ElnschlleBllch 11093. 
Ohne Slrupe (unter 12012). 
ElnschlieBllch 11102, 11103, 11104, 11093. 
ElnschlieBllch 11103. 
ErfaBt unter 11101. 
ErfaBt unter 11102. 
ErfaBt unter 11101. 
Ohne selbst zubereltetes Spelseels (unter 
11105), ohne Verbrauch von Spelseels In Gast-
stAtten (unter 11014). 
ErfaBt unter 11101. 
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Anmerkungen Kodes Land Anmerkungen 
ElnschlieBlich Frucht- und Gemosesaften, Slru- 21020 D Nicht ausgewlesen, ldentlsch mlt 21021. 
EinschlieBlich Mlete von Bekleldung. pen. F 
EinschlieBlich Fruchtsatten. 
ElnschlieBlich Frucht· und GemOsesatten, Siru-
pen. 
Ohne Fruchtsatte (unter 12012). 
EinschlieBlich 12012. 
ElnschlieBlich 12012. 
ElnschlieBlich Gemosesaften, koffeinhaltiger 
Llmonaden. 
ErfaBt unter 12011. 
ErfaBt unter 12011. 
ElnschlieBlich Frucht· und Gemosesatten, Slru-
pen. 
ElnschlieBlich alkoholhaltiger Safte. 
ElnschiieBllch alkoholhaltiger Satte. 
ElnschlieBiich SOBwelnen, Portweln, Madeira, In 




Ohne Dessertweine (unter 13012). 
Ohne Aperitifs auf der Grundlage von Wein, 
Portweln, Madeira (unter 13011). 
ErfaBt unter 13012. 
ErfaBt unter 13012. 




Ohne Zlgarettenpapler (unter 82021), 14021 (un-
ter 14011). 
ErfaBt unter 14010. 
ErfaBt unter 14011. 
Ohne Zigarettenpapier (unter 82022). 
Ohne Zigarettenpapler (unter 82021). 
ElnschlieBlich nlcht in Unterkategorlen unter-
teliter Ausgaben tor Bekleldung und Schuhe. 
ElnschlieBlich nlcht in Unterkategorien unter-
teliter Ausgaben tor Bekleldung. 
ElnschlieBlich Rauchwaren. 
Ohne Mlete von Bekleidung (unter 22021). 
Ohne Mlete von Bekleidung (unter 21021). 
EinschlieBlich Strick- und Sicherheitsnadeln. 
Ohne Schutzhelme (unter 62011). 
ElnschlieBlich 21012, 21013, 21014, 21015. 
ElnschiieBllch 21011. 
Ohne Bekleidung for Kinder zwlschen 14 und 16 
Jahren (unter 21011 oder 21012). 
For Kinder von 4 bis 13 Jahren. 
EinschlleBlich 21011. 
For Kinder von O bis 3 Jahren. 
EinschlieBlich 21011. 
Ohne Mlete von Bekleldung (unter 22021). 
Ohne Mlete von Bekleldung (unter 21021). 
ElnschlieBlich Strick- und Slcherheltsnadeln. 



















E ElnschlieBlich nicht in Unterkategorlen unter-
teliter Ausgaben tor Schuhe. 
I ErfaBt unter 22010. 
I ErfaBt unter 22010. 
I ErfaBt unter 22010. 
D Nlcht ausgewlesen, ldentlsch mit 22021. 
F ElnschiieBllch Mlete von Schuhen. 
D ElnschlieBlich Mlete von Schuhen, Bekleldung. 
F ElnschlieBlich Mlete von Schuhen. 
D Nlcht ausgewlesen, ldentlsch mlt 31010. 
F ElnschiieBlich Aufwendungen tor Zweltwohnun-
gen (Gruppe 32000). 
D Ohne Grundsteuer. 
ElnschlieBlich WassergebOhren, Schomsteln· 
fegen. 
E ElnschiieBlich Gemelndeabgaben, lnsbesonde-
re MOllabfuhrgebOhren. 
F EinschlieBlich Aufwendungen tor Zweltwohnun-
gen der Gruppen 32000 und 31020. 
D ElnschlieBiich Untervermletung. 
E Ohne Gemelndeabgaben, insbesondere MOii· 
abfuhrgebOhren. 
F ElnschlieBlich Aufwendungen tor Zweltwohnun-
gen der Gruppen 32000 und 31020. 
E Ohne Gemeindeabgaben, insbesondere MOllab-
fuhrgebOhren. 
F Nlcht verfOgbar. 
IRL Geschatzte Angaben. 
E Ohne Gemelndeabgaben, insbesondere MOllab-
fuhrgebOhren. 
F Aufwendungen tor Elgentomer und Mleter. 
D Nicht verfOgbar, erfaBt unter 31010. 
F Ohne Aufwendungen tor Zweltwohnungen (un-
ter 31011). 
D Slehe 31020. 
F Ohne Aufwendungen tor Zweltwohnungen (un-
ter 31011). 
F Ohne Aufwendungen tor Zweitwohnungen (un-
ter 31011). 
F Ohne Aufwendungen tor Zweitwohnungen (un-
ter 31011). 
ElnschlieBlich nlcht getrennt aufzufOhrenden 
Gases tor die Erstwohnung. 
D Nlcht ausgewlesen, identisch mlt 32010. 
F Ohne Aufwendungen tor Zweitwohnungen (un-
ter 31011). 
EinschlieBlich nicht getrennt aufzufOhrenden 
Gases tor die Erstwohnung. 
F Ohne Aufwendungen tor Zweitwohnungen (un-
ter 31011). 
Ohne nlcht getrennt aufzufOhrendes Gas tor die 
Erstwohnung (unter 32011). 
D ErfaBt unter 32020. 
F Ohne Aufwendungen tor Zweitwohnungen (un-
ter 31011). 
Ohne nlcht getrennt aufzutohrendes Gas tor die 
Erstwohnung (unter 32011). 









D Erfa6t unter 32020. 
I Elnschlie61ich Flaschengas. 
D Nicht ausgewiesen, identisch mit 32030. 
I Ohne Helzkosten tor Gemelnschaftsanlagen 
(unter 32031). 
D Nicht ausgewlesen, ldentisch mlt 32040. 
F Ohne Haarnadeln, Aschenbecher (unter 82021), 
Tollettenpapier (unter 81022), Blumenst4nder 
und -tOpfe (unter 71035), Camplngkocher, Ther-
mosflaschen, Einweggeschlrr aus Pappa (unter 
71032), Tafelsllber (unter 82011), Strick- und 
Slcherheltsnadeln usw. (unter 21015). 
D Nlcht ausgewlesen, identisch mit 41010. 
F Einschlie61ich Kinderwagen, Splegeln, Lampen-
schlrmen, Sonnenschlrmen, Vorhangen, Medl-
kamentenschr!nkchen, PaplerkOrben, Kerzen-
standern, Vorhangstangen, Selfenhaltern. 
D Ohne Statuetten, Gemalde, Antlqultaten. 
F Elnschlie61ich Klnderwagen, Splegeln, Lampen-
schirmen, Sonnenschlrmen, Vorhangen, Medi-
kamentenschrankchen, PaplerkOrben, Kerzen-
standern, Vorhangstangen, Seifenhaltern. 
D Ohne Statuetten, Gemalde, Antiquitaten (unter 
71022). 
F Siehe 41010. 
IRL Slehe 41021. 
NL Ohne Antiquitaten, die Ober 100 Jahre alt sind 
(unter 92031). 
41012 IRL Slehe 41021. 
41020 F Elnschlie611ch Reparaturen von HeimtextiUen. 
IRL Erfa6t unter 41011 und 41012. 
41021 D Erfa6t unter 45020. 
F Einschlie61ich Reparaturen von Heimtextillen. 
IRL Erfa6t unter 41011 und 41012. 
NL Einschlie61ich 42021. 
42000 D Nicht ausgewlesen, ldentlsch mit 42011. 
E Elnschlle611ch nicht In Unterkategorien unter-
teilter Ausgaben. 
F Ohne Sonnenschirme, PapierkOrbe, Spiegel, 
Kerzenstander, Vorh!nge (unter 41011), Aschen-
becher (unter 82021), Fu6matten (unter 45012), 
Blumenstander und -tOpfe (unter 71035) und 
42020 (unter 41021). 
42010- D Nicht ausgewiesen, identisch mlt 42011. 
F Ohne Sonnenschirme, PapierkOrbe, Spiegel, 
Kerzenstander, Vorhange (unter 41011), Aschen-
becher (unter 82021), Fu6matten (unter 45012), 
Blumenstander und -tOpfe (unter 71035). 
42011 F Slehe 42010. 
IRL Siehe 42021. 
42020 D Erfa6t unter 42011. 
F Erfa6t unter 41021. 
IRL Erfa6t unter 42011. 
NL Erfa6t unter 41021. 
42021 D Erfa6t unter 42011. 
F Erfa6t unter 41021. 
IRL Erfa6t unter 42011. 
NL Erfa6t unter 41021. 
43000 D Nicht ausgewiesen, ldentlsch mit 43010. 
F Ohne Campingherde (unter 71032). 
43010 D Ohne Reparaturen und lnstallatlonen (unter 
45020). 
F Ohne Camplngherde (unter 71032). 

















F Ohne Wascheschleudern, Waschetrockner und 
BOgelmaschinen (unter 43018). 
D Einschlie611ch 43016 und 43017. 
F Elnschlie61ich Harden. 
Ohne Campingherde (unter 71032). 
I Einschlie611ch 43015. 
IRL Einschlie611ch 43016, 43017 und 43018. 
D Erfa6t unter 43013. 
F Ohne Bohnermaschlnen und andere Reini-
gungsgerate (unter 43018). 
IRL Erfa6t unter 43015. 
D Erfa6t unter 43013. 
F Ohne Strickmaschlnen (unter 43018). 
IRL Erfa6t unter 43015. 
D Einschlie611ch Leuchten. 
F Ohne Herda (unter 43014). 
Elnschlle611ch hochwertiger elektrischer Haus-
haltsmaschlnen, Gartengeraten, Bohnermaschl· 
nen, waschetrocknern und wascheschleudern. 
IRL Erfa6t unter 43015. 
F Einschlie61ich Reparaturen von Heimwerker-
und Haushaltsgeraten. 
D Erfa6t unter 45020. 
F Einschlie611ch Reparaturen von Heimwerker-
und Haushaltsgeraten. 
NL Elnschlle61ich 44021. 
D Nicht ausgewiesen, identlsch mit 44010. 
E Elnschlie611ch nicht in Unterkategorien unter-
tellter Ausgaben. 
F Ohne Tafelsilber (unter 82011), Thermosfla-
schen (unter 71032), Medikamentenschr!nk-
chen, Seifenhalter (unter 41011). 
Elnschlie61ich Nageln, Muttern, Schrauben 
usw. 
D Einschlie61ich Besen, BOrsten u. a. 
F Ohne Tafelsilber (unter 82011), Thermosfla-
schen (unter 71032), Medikamentenschrank-
chen, Seifenhalter (unter 41011). 
Elnschlie61ich Nageln, Muttern, Schrauben 
usw. 
D Einschlie61ich 44012, 44013 und 44015. 
IRL Elnschlie61ich 44020. 
D Erfa6t unter 44011. 
F Erfa6t unter 43013. 
IRL Elnschlie611ch 44020. 
I Einschlie61ich 44013. 
D Erfa6t unter 44011. 
F Einschlie611ch N!geln, Muttern, Schrauben 
usw., Schneidwaren, Schlauchen, Farben, Lak-
ken, Klebstoffen, Brletkasten, elektrlschen 
Leuchten. 
Ohne Medikamentenschr!nkchen, Seifenhalter 
(unter 41011), Gartenscheren (unter 44014), 
Tafelsilber (unter 82011). 
IRL Elnschlle611ch 44014, 44015 und 44020. 
F Elnschlle611ch Gartenscheren. 
IRL Erfa6t unter 44013. 
D Erfa6t unter 44011. 
F Ohne Unterbrecher, Schalter, Lampenfassun-
gen, Steckdosen usw. (unter 44013). 




























































Erfa6t unter 43021. 
Erfa6t unter 44011 bis 44013. 
Nlcht vertOgbar. 
Erfa6t unter 43021. 
Erfa6t unter 45020. 
Erfa6t unter 43021. 
Nlcht verfOgbar. 
Erfa6t unter 43021. 
Nlcht ausgewlesen, ldentlsch mlt 45010 und 
45020. 
Ohne Strick- und Slcherheltsnadeln usw. (unter 
21015), Nllgel, Muttem, Bolzen, Schrauben usw. 
(unter 44013), Tollettenpapler (unter 81022), Eln-
weggeschlrr aus Pappa (unter 71032), Haama-
deln (unter 81021). 
Elnschlle611ch Fu6matten, Agentur- und Mletko-
sten, Reparaturen klelner Haushaltsgegenstlln-
de. 
Ohne Strick- und Slcherheltsnadeln usw. (unter 
21015), Nllgel, Muttem, Bolzen, Schrauben usw. 
(unter 44013), Tollettenpapler (unter 81022), Eln-
weggeschlrr aus Pappa (unter 71032), Haama-
deln (unter 81021). 
Elnschlle611ch Fu6matten. 




Ohne Besen und BOrsten (unter 44010). 
Ohne Strick- und Slcherheltsnadeln usw. (unter 
21015), Haarnadeln (unter 81021), Nllgel, Mut-
tem, Schrauben usw. (unter 44013), Alumlnlum-
folle, Haushaltspapler (unter 45011), Elnwegge-
schlrr aus Pappa (unter 71032). 
Elnschlle611ch Fu6matten, Schwllmmen und 
Scheuerlappen. 
Ohne Schornstelnfegen (unter 31010). 
Elnschlle611ch 41021, 43010, 43020, 46000 bis 
46011. 




ErfaBt unter 45020. 
ErfaBt unter 45020. 
Elnschlle611ch Agentur- und Mletkosten, Kleln-
anzelgen, Reparatur von Haushaltsgegenstlln-
den. 
Nlcht verfOgbar. 
Nlcht verfOgbar, erfa6t unter 45020. 
Elnschlle611ch GebOhren for die Klnderkrlppe. 
Nlcht verfOgbar, erfa6t unter 45020. 
Elnschlle611ch GebOhren for die Klnderkrlppe. 
Nlcht verfOgbar, erfa6t unter 45020. 
Elnschlle611ch GebOhren for die Klnderkrlppe. 
Elnschlle611ch nlcht In Unterkategorlen unter-
tellter Ausgaben. 
Nlcht ausgewlesen, ldentlsch mlt 51011. 
Ohne 51012 (unter 52011). 
Nlcht ausgewlesen, ldentlsch mlt 51011. 
Ohne 51012 (unter 52011). 
Elnschlle611ch 51012. 





































































Erfa6t unter 51011. 
Ohne Watte, Gaze, Verbllnde usw. (unter 
51011). 
Elnschlle611ch Babywlndeln. 
Ohne Artlkel aus Gumml (unter 52011). 
Erfa6t unter 52011. 
Nlcht ausgewlesen, ldentlsch mlt 52011. 
Elnschlle611ch 51012. 
Nlcht ausgewlesen, ldentlsch mlt 52011. 
Elnschlle611ch 51012. 
Elnschlle611ch Artlkeln aus Gumml. 
Elnschlle611ch 51012. 
Nlcht ausgewlesen, ldentlsch mlt 53010. 
Elnschlle611ch 53012. 
Nlcht ausgewlesen, ldentlsch mlt 54011. 
Elnschlle6llch Kurkosten. 








Erfa6t unter 92010. 








Elnschlle611ch nlcht In Unterkategorlen unter-
tellter Ausgaben. 
Nlcht ausgewlesen, ldentlsch mlt 61011. 
Nlcht ausgewlesen, ldentlsch mlt 61021. 
Elnschlle611ch Ober die Werkstatt bezogener 
Artlkel. 
Elnschlle611ch Verbrauch auf Reisen sowle Stra-
6enbenutzungsgebOhren, Dlenstlelstungen u. A. 
auf Reisen. 
Nlcht ausgewlesen, ldentlsch mlt 62031. 
Elnschlle611ch Kommunalabgaben und -steu-
em. 
Ohne Stra6enbenutzungsgebOhren und Dlenst-
lelstungen auf Reisen (unter 62021). 
Nlcht ausgewlesen, ldentlsch mlt 63011. 
Elnschlle611ch Femverkehr. 
Nur AutobusbefOrderung. 
Nlcht ausgewlesen, ldentlsch mlt 63021. 
Fremde Verkehrslelstul']gen Im Urlaub eln-














































Einschlie611ch aller anderen BefOrderungsarten, 
ausschlieBlich Bus- und EisenbahnbefOrde-
rung. 
Nicht ausgewlesen, ldentlsch mit 64011. 
ElnschlieBlich Offentllcher Fernsprecher. 
EinschlieBllch Telegrammen. 
EinschlleBllch Offentlicher Fernsprecher. 
Nicht ausgewiesen, ldentlsch mit 64021. 
Ohne Offentlic~~ Fernsprecher (unter 64011). 
EinschlieBllch Ubermittlung und Installation. 
Ohne Telegramme. 
Slehe 64020. 
Ohne Fotoalben, Karten, Postkarten, Kalender 
(unter 82031), elektrlsche HolzbearbeltungsgerA· 
te (unter 43018). 
Ohne Fotoalben (unter 82031), elektrlsche Holz· 
bearbeltungsgerAte (unter 43018). 
Elnschlle61ich 72023. 
Ohne Stereoanlagen (unter 71013). 
Erfa6t unter 71013. 
Ohne Bildplatten (unter 71033). 
Elnschlie611ch Stereoanlagen, Vldeorekordern. 
ElnschlleBllch 71011. 
Elnschlle611ch klelner Muslklnstrumente und 
ZubehOr. 
Ohne Pferde (unter 71036), elektrlsche Holzbear-
beitungsgerAte (unter 43018). 
EinschlleBlich aller Muslklnstrumente. 
EinschlleBllch Sonnenbrillen (nlcht erfaBt unter 
52011). 
Elnschlie611ch KunstgegenstAnden, klelner Mu· 
slklnstrumente und ZubehOr. 
Ohne Pferde (unter 71036). 
Einschlie61ich aller Musiklnstrumente. 
Ohne Elektrowerkzeuge zur Bearbeltung von 
Holz (unter 43018). 
Elnschlie611ch Pferden, ZubehOr for Rundfunk·, 
Fernseh· und PhonogerAte. 
Einschlle611ch Pferden, Campingkochern, Ther· 
mosflaschen, BlumenstAndem und ·tOpfen. 
Ohne Mundharmonikas und sonstlge Musik· 
instrumente (unter 71022), Fotoalben (unter 
82031). 
EinschlleBlich 72023. 




















D Nicht ausgewiesen, identlsch mit 71041. 
F ElnschlieBllch Miete und Reparaturen von 
RasenmAhern, Miete von Pferden. 
F Slehe 71040. 
D Nicht ausgewiesen, identisch mit 72011. 
I EinschlieBllch 72021 und 72012. 
D EinschlieBllch 72012. Elnschlle61ich Ausgaben 
auf Reisen. 
F EinschlleBlich Ausgaben tor Zoo, Museum. 
I EinschlleBllch 72012, 72021. 
D ErfaBt unter 72011. 
F Ohne Ausgaben for Zoo, Museum (unter 
72011). 
I EinschlleBlich 72011. 
I Ohne 72021 (unter 72011) und 72023 (unter 
71034). 
D ElnschlieBlich Mlete von Video-, Rundfunk· und 
FernsehgerAten, FotoausrOstung, Filmentwick· 
lung, Schrelbmaschlnen usw. 
F ElnschlieBllch Tanzdielen, Sklllften. 
I ErfaBt unter 72011. 
D Ohne Mlete von Video-, Femseh· und Rundfunk· 
gerAten usw. (unter 72021). 
D Ohne Portraltaufnahmen u. A. (unter 72021). 
I ErfaBt unter 71034. 
D Nicht ausgewiesen, ldentlsch mlt 73010. 
F Ohne Karten, Kalender, Postkarten (unter 
82031). 
D Ohne Kalender, Landkarten, Globen usw. (unter 
82031). 
F Slehe 73000. 
F ElnschlieBllch MalbOchem. 
D Slehe 73010. 
F Ohne Visitenkarten, Postkarten, Kalender (unter 
82031), MalbOcher (unter 73011). 
ElnschlieBllch Abonnements. 
D Nlcht ausgewiesen, ldentlsch mit 74011. 
E ElnschlleBllch Ausgaben for Schulkantinen, 
Transport und Schulbedarf. 
F ElnschlleBllch Ausgaben for Schulkantlnen. 
D Nlcht ausgewiesen, identlsch mit 74011. 
F Siehe 74000. 
F Slehe 74000. 
I Elnschlie611ch Verpflegung. 
81010 D 
71032 F ElnschlieBllch Thermosflaschen, Einwegge-
Nlcht ausgewlesen, ldentlsch mlt 81011. 
ElnschlleBllch Haamadeln, Toilettenpapler. 
Ohne Babywlndeln (unter 51012). 
Elnschlie611ch 81021, 81022. 
schlrr aus Pappe. 81020 F 
71033 D Ohne kleine Musiklnstrumente, Sammlerbrlef· I 
marken, MOnzen (unter 71022). 
F Ohne Mundharmonlkas (unter 71022). 81021 F 
I ElnschlieBllch Bildplatten. 
71034 D Ohne Fotoalben (unter 71040). I 
F Ohne Fotoalben (unter 82031). 
I ElnschlieBlich 72023. 81022 F 
71035 F EinschlleBlich BlumenstAndern und ·tOpfen. 
71036 D ElnschlieBlich Pferden. 
F ElnschlleBllch Pferden. 82000 D 
IRL Nlcht verfOgbar. F 
Ohne Raslerapparate (NaBrasur), Zahnborsten, 
KAmme, ManikOregerAte (unter 81022). 
Elnschlie611ch Haamadeln. 
ErfaBt unter 81020. 
Elnschlie611ch Tollettenpapler, Rasierapparaten 
(NaBrasur), ZahnbOrsten, KAmmen, ManikOrege-
rAten. 
ErfaBt unter 81020. 
Ohne Klnderwagen (unter 44011). 


























































Nlcht ausgewlesen, ldentlsch mit 82011. 
EinschlleBllch Tatelsllber, wertvoller Feuerzeu· 
ge. 
Ohne Reparaturen (unter 82022). 
Ohne Reparaturen (unter 86011). 
ElnschlleBllch Uhren. 
Slehe 82010. 
Ohne Reparaturen (unter 86011), Klnderwagen. 
EinschlleBllch Zigarettenpapler. 
ElnschlleBlich Reparaturen von Schmuckwa· 
ren. 
Ohne Klnderwagen (unter 41011). 
Ohne Reparaturen (unter 86011), ohne Uhren. 
Nlcht verfOgbar. 
ElnschlleBllch Relseandenken, Nlppsachen, ZI· 
garettenpapler, Aschenbechern, Modeschmuck, 
Sonnenbrlllen, Fachern. 
Ohne Klnderwagen (unter 44011). 
ElnschlleBllch Zigarettenpapler. 
Nlcht verfOgbar. 
ElnschlleBllch Reparaturen von Schmuckwa-
ren. 
Ohne Sonnenbrlllen, Facher (unter 82021) und 
Klnderwagen (unter 41011). 
Nlcht ausgewlesen, identlsch mlt 82031. 
EinschlleBlich Schrelbmappen, Fotoalben, Kar-
ten, Kalendern, Fotokopien. 




Nlcht ausgewiesen, ldentlsch mlt 83011. 
ElnschlieBllch 83011, 83012 und 83013. 
ElnschlieBlich 83012, 83013. 
Ohne Verbrauch In Gaststatten auBer Cat6s 
(unter 11014). 
Nur auBer Haus elngenommene Mahlzelten. 
ErfaBt unter 83010. 
ErfaBt unter 83010. 
Nur auBer Haus elngenommene klelnere Spei-
sen und Getranke. 
ErfaBt unter 83010. 
ErfaBt unter 83010. 
ElnschlleBllch Kosten zu Lasten des Unterneh-
mens. 
ErfaBt unter 83011. 
ErfaBt unter 83010. 
ErfaBt unter 83010. 
Nlcht ausgewlesen, ldentlsch mit 83021. 
ElnschlleBllch Mlete von Ferlenhausern. 
ElnschlieBlich Mlete von Ferlenhausern. 






























































Betritft nur Versicherungen. 
Nicht ausgewiesen, ldentlsch mlt 86011. 
Ohne Beitrage zu Fachverbanden (unter 
92030). 
Ohne Ausgaben tor Fotokopien (unter 82031). 
Nicht ausgewiesen, identlsch mit 86011. 
EinschlleBlich GebOhren tor Personalausweise 
bzw. Reisepasse. 
Siehe 86000. 
ElnschlieBlich Reparaturen von Schmuck, Uh-
ren, Lederwaren usw., Entgelte der Untallversl-
cherungen. 
ElnschlleBllch GebOhren tor Personalauswelse 
bzw. Relsepasse. 
Siehe 86000. 
ErfaBt unter 85011. 
Nlcht ausgewlesen, identisch mit 91011. 
Nlcht erhoben. 
Nicht ausgewlesen, ldentlsch mit 91011. 
Nlcht erhoben. 
ElnschlieBlich Erbschafts-, Umsatz-, Mehrwert-
steuer usw. 
Nlcht erhoben. 
Nlcht ausgewlesen, ldentisch mit 92011. 
ElnschlleBllch Rentenverslcherung. 
Slehe 92010. 
AusschlleBllch der autgenommenen Versiche-
rungen unter 85011. 
NB: Lebensverslcherungspramlen warden in der 
nlederlandischen Erhebung zum Tell als Spar-




Nicht ausgewiesen, ldentlsch mlt 92031. 
ElnschlleBlich Transportkosten der privaten An-
staltshaushalte, Betragen, die nicht mehr Im 
Haushalt wohnenden Haushaltsmltglledern 
Ober 13 Jahre gewahrt warden, Beerdlgungs-
kosten, trelwllllger und sonstlger Beitrage. 




(Definition of codes see p. 77) 
Code !Country Remarks 
00000 E Including expenditure which is not broken down 
in the subheadings. 
11000 F Excluding vegetable and fruit juices, syrups (In 
12012), fruit prepared with alcohol (in 13011). 
I Excluding fruit juices (in 12012). 
11010 F Including drinks taken outside the home other 
than in cafbs. 
Excluding cereal-based baby foods (in 11027), 
cooked-rice (In 11027). 
Including 11016. 
11012 E Excluding malt (In 11091). 
F Including vegetable and fruit Juices. 
11013 F Including dietetic products. 
11014 F Including drinks and meals taken outside the 
home other than in cafbs. 
11015 IRL Including 11016. 
I Including filled pastas. 
11016 D Including milk·, meat- and fruit-based baby 
foods. 
F Excluding cooked rice (in 11027), dietetic pro-
ducts (In 11013), baby products (in 11027). 
IRL Included in 11015. 
I Included under the type of cereal from which 
they are made. 
11020 F Excluding meat extracts and juices (in 11067). 
Including crisps, prepared dishes containing 
fish and vegetables, baby products, cooked 
rice. 
I Excluding filled pastas (In 11015). 
11021 IRL Including 11022. 
I Including 11022. 
11022 IRL Included in 11021. 
I Included in 11021. 
11027 D Including ready-cooked meals. 
F Including crisps, prepared dishes containing 
fish and vegetables, baby products, cooked 
rice. 
IRL 
Excluding meat extracts and Juices (In 11067). 
Including 11028. 
I Excluding cooked meats (In 11021, 11022, 
11025). 
11028 D Including minced meat. 
IRL Included in 11027. 
11031 F Including 11032. 
IRL Including 11033. 
11032 D Including 11033. 
F Included in 11001~ 
I Including 11034. 
' 
11033 D Included In 11032. 
IRL Included in 11031. 
I Included In 11031and11032. 
11034 F Excluding prepared dishes containing fish (in 
11027). 
I Included in 11032. 
11040 F Excluding powdered baby milk (in 11027), dietet-
le milk (11013). 
11041 I Including 11042 and 11043. 
Code Country Remarks 
11042 D Excluding milk powder for infants (In 11016). 
F Excluding powdered baby milk (in 11027), dletet-
le milk (In 11013). 
I Included in 11041. 
11043 I Included in 11041. 
11052 F Including 11054. 
11053 NL Including 11059. 
11054 F Included in 11052. 
11059 D Not available. 
F Not available. 
NL Included in 11053. 
11060 F Excluding vegetable and fruit juices (In 11012), 
fruit prepared with alcohol (In 13011). Including 
meat extracts and Juices. 
11063 D Excluding fruit juices (in 12012). 
F Excluding fruit prepared with alcohol (in 13011), 
fruit juices (in 12012). 
11064 I Including 11066 and 11072. 
11065 D Excluding pot-herbs, (In 11105). 
I Including 11067, excluding tinned tomatoes. 
11066 I Included in 11064. 
11067 D Excluding vegetable soups (In 11027), vegetable 
juices, (In 12012). 
F Excluding vegetable juices (in 12012), prepared 
dishes containing vegetables (in 11020). 
Including meat extracts and juices. 
11070 F Excluding crisps (In 11027), manioc (not availa-
ble). 
I Excluding starches (In 11012). 
11071 F Including 11072. 
11072 F Included in 11071. 
11090 I Excluding 11093 (in 11101~ 
11091 D Including tea substitutes. 
E Including malt (In 11091). 
I Including 11092. 
11092 D Excluding tea substitutes (In 11091). 
I Included in 11091. 
11093 I Included in 11101. 
11100 F Excluding syrups (In 12012), ices consumed out-
side the home (in 11014). 
I Including 11093. 
11101 F Excluding syrups (In 12012). 
I Including 11102, 11103, 11104, 11093. 
11102 IRL Including 11103. 
I Included in 11101. 
11103 IRL Included in 11102. 
I Included in 11101. 
11104 F Excluding home-preparation packs for Ices (in 
11105) and ices consumed outside the home (in 
11014). 
I Included in 11101. 































































Including fruit and vegetable juices, syrups. 
Including fruit juices. 
Including fruit and vegetable juices, syrups. 
Excluding fruit juices (In 12012). 
Including 12012. 
Including 12012. 
Including vegetable juices, catfelnlc soft 
drinks. 
Included In 12011. 
Included In 12011. 
Including fruit ang vegetable juices, syrups. 
Including juices prepared with alcohol. 
Including juices prepared with alcohol. 
lncludlng sweetened wines, port, madelra, fruit 
prepared with alcohol. 
Including dessert wines. 
Including 13014. 
Including 13014. 
Excluding dessert wines (In 13012). 
Excluding wine-based aperitifs, port, madelra 
(In 13011). 
Included In 13012. 
Included In 13012. 




Excluding cigarette paper (In 82021), 14021 (In 
14011). 
Included In 14010. 
Included In 14011. 
Excluding cigarette paper (In 82022). 
Excluding cigarette paper (In 82021). 
Including the cost of clothing and footwear 
which cannot be broken down In the subhead· 
lngs. 
Including the cost of clothing which cannot be 
broken down In the subheadings. 
Including furs. 
Excluding clothing hire (In 22021). 
Excluding clothing hire (In 21021). 
Including needles, pins. 
Excluding protective helmets (In 62011). 
Including 21012, 21013, 21014, 21015. 
Including 21011. 
Excluding children's clothing for 14 to 16-year-
olds (In 21011 or 21012). 
For children aged from 4 to 13. 
Including 21011. 
For children aged from O to 3. 
Including 21011. 
Excluding clothing hire (In 22021). 
Excluding clothing hire (In 21021). 























D Not shown, Identical to 21021. 
F Including clothing hire. 
F Including clothing hire. 
E Including the cost of footwear which cannot be 
broken down In the subheadings. 
I Included In 22010. 
I Included In 22010. 
I Included In 22010. 
D Not shown, Identical to 22021. 
F Including hire of footwear. 
D Including hire of footwear, clothing. 
F Including hire of footwear. 
D Not shown, Identical to 31010. 
F Including charges for second homes In group 
32000. 
D Excluding land tax, Including water charges, 
chimney sweeping. 
E Including local tax, rates and the cost of refuse 
collection. 
F Including charges for second homes of groups 
32000 and 31020. 
D Including subletting. 
E Excluding local tax, rates and the cost of refuse 
collection. 
F Including charges for second homes of groups 
32000 and 31020. 
E Excluding local tax, rates and the cost of refuse 
collection. 
F Not available. 
IRL Estimated figures. 
E Excluding local tax, rates and the cost of refuse 
collection. 
F Expenditure for owners and tenants. 
D Not available, recorded under 31010. 
F Excluding charges tor second homes (In 
31011). 
D See 31020. 
F Excluding charges for second homes (In 
31011). 
F Excluding charges for second homes (In 
31011). 
F Excluding charges for second homes (In 
31011). 
Including non-determinable gas In the Paris 
region. 
D Not shown, Identical to 32010. 
F Excluding charges for second homes (In 
31011). 
Including non-determinable gas In the Paris 
region. 
F Excluding charges for second homes (In 31011), 
non-determinable gas In the Paris region (In 
32011). 
D Recorded under 32020. 
F Excluding charges for second homes (In 31011), 












































Recorded under 32020. 
Including bottled gas. 
Not shown, Identical to 32030. 
Excluding heating of public bulidlngs (In 
32031). 
Not shown, Identical to 32040. 
Excluding hairpins, ashtrays (In 82021), toilet 
paper (In 81022), window boxes and flowerpots 
(In 71035), camping stoves, vacuum flasks, pap-
er tableware (In 71032), silverware (In 82011), 
needles, pins (In 21015). 
Not shown, Identical to 41010. 
Including perambulators, mirrors, lampshades, 
sunshades, blinds, medicine cupboards, waste-
paper bins, candlesticks, curtain rods, 
soap-holders. 
Excluding statuettes, paintings, antiques. 
Including perambulators, mirrors, lampshades, 
sunshades, blinds, medicine cupboards, waste-
paper bins, candlesticks, curtain rods, 
soap-holders. 




Excluding antiques more than 100 years old (In 
92031). 
See 41021. 
Including textile repairs. 
Included In 41011 and 41012. 
Included In 45020. 
Including textile repairs. 
Included In 41011 and 41012. 
lncludlng 42021. 
Not shown, Identical to 42011. 
Including costs which cannot be broken down 
In the subheadings. 
Excluding sunshades, wastepaper bins, mirrors, 
candlesticks, blinds (In 41011), ashtrays (In 
82021), doormats (In 45012), window boxes and 
flowerpots (In 71035), 42020 (In 41021). 
Not shown, Identical to 42011. 
Excluding sunshades, wastepaper bins, mirrors, 
candlesticks, blinds (In 41011), ashtrays (In 
82021), doormats (In 45012), window boxes and 
flowerpots (In 71035). 
See 42010. 
See 42021. 
Included In 42011. 
Included In 41021. 
Included In 42011. 
Included In 41021. 
Included In 42011. 
Included In 41021. 
Included In 42011. 
Included In 41021. 
Not shown, Identical to 43010. 
Excluding camping stoves (In 71032). 
Excluding repairs and Installation (In 45020). 








































Excluding spin-driers, tumble-driers, Ironing 
machines (In 43018). 
Including 43016 and 43017. 
Including ovens. 
Excluding camping stoves (In 71032). 
Including 43015. 
Including 43016, 43017 and 43018. 
Included In 43013. 
Excluding floor polishers and other cleaning 
appliances (In 43018). 
Included In 43015. 
Included In 43013. 
Excluding knitting machines (In 43018). 
Included In 43015. 
Including lamps. 
Excluding ovens (In 43014). 
Including large electrical appliances, garden 
tools, polishers, tumble-driers, spin· driers. 
Included In 43015. 
Including repairs to do-It-yourself and house-
hold equipment. 
Recorded under 45020. 
Including repairs to do-It-yourself and house-
hold equipment. 
Including 44021. 
Not shown, Identical to 44010 
Including costs which cannot be broken down 
In the subheadings. 
Excluding silverware (In 82011), vacuum flasks 
(In 71032), medicine cupboards, soap-holders (In 
41011). 
Including nails, nuts, screws, etc. 
Including brooms, brushes and the like. 
Excluding silverware (In 82011), vacuum flasks 
(In 71032), medicine cupboards, soap-holders On 
41011). 
Including nails, nuts, screws, etc. 
Including 44012, 44013 and 44015. 
Including 44020. 
Included In 44011. 
Included In 44013. 
Including 44020. 
Including 44013. 
Included In 44011. 
Including nails, nuts, screws, etc., cutlery, 
hoses, paints, varnishes, glues, letterboxes, 
electrical accessories. 
Excluding medicine cupboards, soap-holders On 
41011), secateurs (In 44014), silverware On 
82011). 
Including 44014, 44015 and 44020. 
Including secateurs. 
Included In 44013. 
Included In 44011. 
Excluding circuit-breakers, switches, lamp 
sockets and holders, plugs, etc. (In 44013). 
Included In 44013. 
269 
Code Country Remarks Code Country Remarks 
44020 F Included In 43021. 51012 D Included In 51011. 
IRL Included In 44011 to 44013. F Excluding wadding, gauze, bandages, etc. (In 
I Not available. 51011). 
NL Included In 43021. Including babies' nappies. 
Excluding rubber articles (In 52011). 
I Included In 52011. 
44021 D Included in 45020. 
F Included In 43021. 52000 D Not shown, Identical to 52011. I Not available. I Including 51012. NL Included In 43021. 
52010 D Not shown, Identical to 52011. 
45000 D Not shown, Identical to 45010 and 45020. I Including 51012. 
F Excluding needles, pins (In 21015), nails, nuts, 
bolts, screws, etc. (In 44013), toilet paper (In 52011 F Including rubber articles. 
81022), paper tableware (In 71032), hairpins (In I Including 51012. 
8102~. 
lnclu Ing doormats, agency fees, lease fees, 
repairs to small household articles. 
53000 D Not shown, Identical to 53010. 
53011 I Including 53012. 
45010 F Excluding needles, pins (In 21015), nails, nuts, 
bolts, screws, etc. (In 44013), toilet paper (In 54000 D Not shown, Identical to 54011. 
81022), paper tableware (In 71032), hairpins (In F Including cost of spa treatment. 
81021). 
Including doormats. 54010 D Not shown, Identical to 54011. 
F Including cost of spa treatment. 
45011 F Excluding sponges, scouring cloths (In 45012). 54011 D Including cures. Including aluminium foll and kitchen paper. F Including cost of spa treatment. 
45012 D Excluding brooms and brushes On 44010). 55000 D Not available, recorded under 53013 or 85011. 
F Excluding needles, pins (In 21015), hairpins (In F Not available. 
81021), nails, nuts, screws, etc. (In 44013), alu- IRL Not available. 
minlum foll, kitchen paper (In 45011), paper I Not available. 
tableware (In 71032). NL Included In 92010. 
Including doormats, sponges, scouring cloths. 
55010 D Not available. See 55000. 
45020 D Excluding chimney-sweeping (In 31010). F Not available. IRL Not available. Including 41021, 43010, 43020, 46000 to 46011. I Not available. F Including rental of furniture, furnishings and 
domestic appliances, snow clearance, rodent 55011 D Not available. control, and disinfection. F Not available. 
IRL Not available. 
45021 D Included in 45020. I Not available. 
;o Included in 45020. 60000 E Including costs which cannot be broken down 45022 in the subheadings. 
f Including agency fees, lease fees, small ads, 
'' 
repairs to household articles. 61010 D Not shown, identical to 61011. ii Not available. i: 
61020 D Not shown, Identical to 61021. i I 
46000 D Not available, Included in 45020. 
:F Including day-nursery fees. 62011 D Including articles obtained through the work-
' 
shop. 
46010 D Not available, Included In 45020. 62021 D Including consumption on journeys and road 
,f Including day-nursery fees. toils, services and the like on journeys. 
I 
46011 D Not available, recorded under 45020. 62030 D Not shown, Identical to 62031. 
F Including day-nursery fees. E Including taxes and rates. 
j, 
I' 62031 D Excluding road toils and services on journeys, 50000 e Including costs which cannot be broken down 
Ii in the subheadings. (In 62021. I· 
I 1 63010 D Not shown, Identical to 63011. 
51000 D Not shown, Identical to 51011. 
,1, Excluding 51012 (in 52011). 63011 D Including long-distance traffic. 
Ii IRL Only transport by bus. 
51010 ,D Not shown, Identical to 51011. 63020 D Not shown, Identical to 63021. I Excluding 51012 (In 52011). 
I: 63021 D Tourism services including 63022 (excluding 






























































Including all means of transport other than bus 
and train. 
Not shown, Identical to 64011. 
Including public telephone boxes. 
Including telegrams. 
Including public telephone boxes. 
Not shown, Identical to 64021. 
Excluding public telephone boxes (In 64011~ 
Excluding telegrams. 
See 64020. 
Excluding photograph albums, cards, post-
cards, calendars (In 82031), electrical wood· 
working equipment (In 43018). 
Excluding photograph albums (In 82031), electrl· 
cal woodworking equipment (In 43018). 
Including 72023. 
Excluding hl·fl systems (In 71013). 
Included In 71013. 
Excluding video disks (In 71033). 
Including hl·fl systems, video recorders. 
Including 11oi 1. 
Including small musical lnstrumens 
and accessories. 
Excluding horses (In 71036), electrical wood· 
working equipment (In 43018). Including all 
musical Instruments 
Including sunglasses (not Included In 52011). 
Including objects of art, small musical Instru-
ments and accessories. 
Excluding horses (In 71036). 
Including all muslcal Instruments. 
Excluding electrlcal woodworking equipment (In 
43018). 
Including horses, accessories tor radio, televl· 
slon and sound equipment. 
Including horses, camping stoves, vacuum 
flasks, window boxes, flowerpots. 
Excluding harmonicas and other musical lnstru· 
ments (In 71022), photograph albums (In 
82031). 
Including 72023. 
Including accessories for radio, televlslon and 
sound equipment. 
Including, vacuum flasks, paper tableware. 
Excluding small musical Instruments, collec· 
tors' postage stamps, coins (In 71022). 
Excluding harmonicas (In 71022). 
Including video disks. 
Excludlng photograph albums (In 71040). 
Excluding photograph albums (In 82031). 
Including 72023. 





































































Not shown, Identical to 71041. 
Including hire and repair of lawn mowers, hire 
of horses. 
See 71040. 
Not shown, identical to 72011. 
Including 72021 and 72012. 
Including 72012, Including expenses on jour· 
neys. 
Including expenses for zoos, museums. 
Including 72012, 72021. 
Included in 72011. 
Excluding expenses for museums, zoo On 
72011). 
Including 72011. 
Excluding 72021 (in 72011) and 72023 (In 
71034). 
Including rental of video, radio and television 
equipment, photographic equipment, film devel· 
oplng, typewriters. 
Including dance halls, ski lifts. 
Included In 72011. 
Excluding rental of video, radio and television 
equipment, etc. (In 72021). 
Excluding portraits and the like (In 72021). 
Included In 71034. 
Not shown, identical to 73010. 
Excluding cards, calendars, postcards (In 
82031). 
Excluding calendars, maps, globes, etc. (In 
82031. 
See 73000. 
Including drawing books. 
See 73010. 
Excluding visiting cards, postcards, calendars 
(In 82031), drawing books (In 73011). 
Including subscriptions. 
Not shown, Identical to 74011. 
Including the costs of school meals, school 
transport and school equipment. 
Including the costs of school meals. 




Not shown, Identical to 81011. 
Including hairpins, tollet paper. 
Excluding babies' nappies (In 51012). 
Including 81021, 81022. 
Excluding razors, toothbrushes, combs, mani-
cure articles (In 81022). 
Including hairpins. 
Included in 81020. 
Including tollet paper, razors, toothbrushes, 
manicure articles. 
Included In 81020. 
Excluding prams (In 44011). 






























































Not shown, Identical to 82011. 
Including silverware, precious lighters. 
Excluding repairs (In 82022). 
Excluding repairs (In 86011), Including 
watches. 
See 82010. 
Excluding repairs (In 86011), prams. Including 
cigarette paper. 
Including jewellery repairs. 
Excluding perambulators (In 41011). 
Excluding repairs (In 86011), without watches. 
Not available. 
Including souvenirs, trinkets, cigarette paper, 
ashtrays, costume jewellery, sunglasses, fans. 
Excluding prams (In 44011), Including cigarette 
paper. 
Not available. 
Including jewellery repairs. 
Excluding sunglasses, fans (In 82021), baby car-
rlages (In 41011). 
Not shown, Identical to 82031. 
Including blotters, photograph albums, cards, 
calendars, photocopies. 
Including calendars, globes, postage stamps, 
coin albums, etc. 
Including school equipment. 
See 82030. 
Not shown, Identical to 83011. 
Including 83011, 83012, 83013. 
Including 83012, 83013. 
Excluding drinks taken outside the home other 
than In caflls (In 11014). 
Only meals taken outside the home. 
Included In 83010. 
Included In 83010. 
Only drinks taken outside the home. 
Included In 83010. 
Included In 83010. 
Including costs borne by the undertaking. 
In 83011. 
Included In 83010. 
Included In 83010. 
Not shown, Identical to 83021. 
Including hire of holiday homes. 
Including hire of holiday homes. 
Not shown, Identical to 84011. 
Code Countl) Remarks 
84010 D Not shown, Identical to 84011. 
85000 F Not available. 
I Not available. 
85010 F Not available. 
I Not available. 
85011 F Not available. 
IRL Including 86011. 
I Not available. 
NL Only covers Insurance services. 
86000 D Not shown, Identical to 86011. 
E Excluding contributions to professional bodies 
F 
~ 92030). 
eluding photocopies (In 82031). 
86010 D Not shown, Identical to 86011. 




86011 D Including repairs of jewellery, watches, leather 
goods, etc., accident Insurance compensation. 
E Including the costs of obtaining an Identity card 
and passport. 
F See 86000. 
IRL In 85011. 
91000 D Not shown, Identical to 91011. 
I Not covered. 
91010 D Not shown, Identical to 91011. 
I Not covered. 
91011 D Including Inheritance tax, turnover tax, value-
added tax, etc. 
I Not covered. 
92010 D Not shown, Identical to 92011. 
F Including retirement pension. 
92011 F See 92010. 
NL Excluding the Insurance services (In 85011). 
NB: life Insurance premiums are considered In 
part as savings In the Netherlands survey. The 
part represented by savings Is not Included 
under consumption. 
92020 D Not available. 
92021 D Not available. 
92030 D Not shown, Identical to 92031. 
E Including transfers made by households to prl-
vate non-profit-making Institutions, amounts 
allocated to members of the household aged 14 
or over and not llvlng In the home, funeral 
expenses, voluntary contributions and subscrlp-
tlons. 
92031 D Including membership fees, rental of gardens 
and allotments. 
NL See 41011. 
Notes expllcatives 
(Definition des codes vues p. 249) 
Codes Pays Commentalres Codes Pays Commentalres 
()()()()() E Y comprls les d6penses non ventll6es dans les 11042 D Non comprls lalt en poudre pour nourrlssons 
sous-rubrlques. (dans 11016). 
11000 F Non comprls ]us de 16gumes et de fruits, slrops F Non comprls lalt en poudre pour nourrlssons (dans 11027), lalt dl6t6tlque (dans 11013). (dans 12012), fruits pr6par6s avec alcool (dans I Comprls dans 11041. 13011). 
I Non comprls ]us de fruits (dans 12012). 11043 I Comprls dans 11041. 
11010 F Y comprls consommatlons prises a l'ext6rleur, 11052 F Y comprls 11054. 
allleurs qu'au caf6. 
Non com~rls prodults a base de c6r6ales pour 
allmentat on des enfants (dans 11027), rlz cult 11053 NL Y comprls 11059. 
(dans 11027). 11054 F Comprls dans 11052. 
Y comprls 11 016. 
11012 E Non comprls le malte (dans 11091). 11059 D Non dlsponlble. F Non dlsponlble. F Y comprls ]us de 16gumes et de fruits. NL Comprls dans 11053. 
11013 F Y comprls tous les prodults de r6glme. 11060 F Non comprls ]us de 16gumes et de fruits (dans 
11014 F Y comprls consommatlons prises a l'ext6rleur, 11012), fruits pr6par6s avec alcool (dans 13011). 
allleurs qu'au caf6. Y comprls extralts et ]us de vlande. 
11015 IRL Y comprls 11016. 11063 D Non comprls ]us de fruits ~dans 12012). 
I Y comprls pAtes farcles. F Non comprls fruits pr6par s avec alcool (dans 
11016 D Y comprls allmentatlon pour MMs a base de 13011) et ]us de fruits (dans 12012). 
lalt, de vlande et de fruits. 11064 I Y comprls 11066 et 11072. F Non comprls rlz cult (dans 11027), prodults 
dl6t6tlques (dans 11013), prodults pour b6b6s 11065 D Non comprls herbes potagilres (dans 11105). (dans 11027). I Y comprls 11067, non comprls les tomates en 
IRL Comprls dans 11015. conserve. 
I Comprls dans le type de c6r6ales a partlr 
duquel lls sont pr6par6s. 11066 I Comprls dans 11064. 
11020 F Non comprls extralts et ]us de vlande (dans 11067 D Non comprls potages de 16gumes (dans 11027) 11067). et ]us de 16gumes (dans 12012). y comprls chips, plats pr6par6s a base de F Non comprls ]us de 16gumes (dans 12012), plats polsson et 16gumes, prodults pour MMs, rlz pr6par6s a base de 16gumes (dans 11020). 
cult. Y comprls extralts et ]us de vlande. I Non comprls pAtes farcles (dans 11015). 
11021 IRL Y comprls 11022. 11070 F Non comprls chips (dans 11027) et manioc (non dlsponlble). I Y comprls 11022. I Non comprls f6cules (dans 11012). 
11022 IRL Comprls dans 11021. 11071 F Y comprls 11072. I Comprls dans 11021. 
11027 D Y comprls plats pr6par6s. 11072 F Comprls dans 11071. 
F Y comprls chips, plats pr6par6s a base de 
I Non comprls 11093 (dans 11101). polsson et 16gumes, prodults pour MMs, rlz 11090 
cult. 
11091 D Y comprls succ6dan6s de tM. Non comprls extralts et ]us de vlande (dans 
11067). E Y comprls le malte (dans 11091). 
IRL Y comprls 11028. I Y comprls 11092. 
I Non comprls vlandes cultes (dans 11021, 11022, 11092 D Non comprls succ6dan6s de tM (dans 11091). 11025). 
I Comprls dans 11091. 
11028 D Y comprls vlande hacMe. 
IRL Comprls dans 11027. 11093 I Comprls dans 11101. 
11031 F Y comprls 11032. 11100 F Non comprls slrops (dans 12012), glaces con-
IRL Y comprls 11033. somm6es a l'ext6rleur (dans 11014). 
11032 D Y comprls 11033. I Y comprls 11093. 
F Comprls dans 11031. 11101 F Non comprls slrops (dans 12012). 
I Y comprls 11034. I Y comprls 11102, 11103, 11104 et 11093. 
11033 D Comprls dans 11032. 11102 IRL Y comprls 11103. IRL Comprls dans 11031. I Comprls dans 11101. I Comprls dans 11031 et 11032. 
11034 F Non comprls plats pr6par6s a base de polsson 11103 IRL Comprls dans 11102. 
~ns 11027). I Comprls dans 11101. 
I mprls dans 11032. 11104 F Non comprls glaces a pr6parer (dans 11105) et 
11040 F Non comprls lalt en poudre pour nourrlssons ~ces consomm6es a l'ext6rleur (dans 11014). 
(dans 11027), lalt dl6t6tlque (dans 11013). I mprls dans 11101. 


























































Y comprls jus de fruits et de 16gumes, slrops. 
Y comprls Jus de fruits. 
Y comprls jus de fruits et de 16gumes, slrops. 
Non comprls jus de fruits (dans 12012). 
Y comprls 12012. 
Y comprls 12012. 
Y comprls jus de 16gumes, llmonades conte-
nant de la caflllne. 
Comprls dans 12011. 
Comprls dans 12011. 
Y comprls jus de fruits et de 16gumes, slrops. 
Y comprls jus pr6par6s ll l'alcool. 
Y comprls jus pr6par6s ll l'alcool. 
Y comprls vlns doux, porto, madere, fruits pr6-
par6s ll l'alcool. 
Y comprls vlns de dessert. 
Y comprls 13014. 
Y comprls 13014. 
Non comprls vlns de dessert (dans 13012). 
Non comprls ap6rltifs ll base de vlns, porto, 
madere (dans 13011). 
Comprls dans 13012. 
Comprls dans 13012. 
Non comprls papler ll cigarettes (dans 82021). 
Y comprls 14021. 
Y comprls 14021. 
Y comprls 14021. 
Non comprls papler ll cigarettes (dans 82021), 
14021 (dans 14011). 
Comprls dans 14010. 
Comprls dans 14011. 
Non comprls papler ll cigarettes (dans 82022). 







































Y comprls coots en vAtements et chaussures 31020 D 
non ventllables dans les sous-rubrlques. F 
Y comprls les coots en vAtements non ventlla-
bles dans les sous-rubrlques. 31021 D 
Y comprls fourrures. F 
Non comprls location de vAtements (dans 
22021 ). 32000 F 
Non comprls location de vAtements (dans 
21021). 
Y comprls algullles, 6plngles. 32010 F 
Non comprls casques de protection (dans 
62011). 
Y comprls 21012, 21013, 21014, 21015. 
Comprls dans 21011. 
Non comprls vAtements pour enfants de 14 ll 
16 ans (dans 21011 ou 21012). 
Pour enfants de 4 ll 13 ans. 
Comprls dans 21011. 
Pour enfants de 0 ll 3 ans. 
Comprls dans 21011. 
Non comprls location de vAtements de sport 
(dans 22021). 
Non comprls location de vAtements (dans 
21021). 










Non recens6, ldentlque ll 21021. 
Y comprls location de vAtements. 
Y comprls location de vAtements. 
Y comprls coots en chaussures non ventllables 
dans les sous·rubrlques. 
Comprls dans 22010. 
Comprls dans 22010. 
Comprls dans 22010. 
Non recens6, ldentique ll 22021. 
Y comprls location de chaussures. 
Y comprls location de chaussures, de vAte-
ments. 
Y comprls location de chaussures. 
Non recens6, ldentlque ll 31010. 
Y comprls les charges du groupe 32000 pour 
r6sldences secondalres. 
Non comprls lmpOts lmmoblllers. 
Y comprls charges de distribution d'eau, de 
ramonage des chemlnlles. 
Y comprls taxes urbalnes, dont le coot de col-
lecte des ordures. 
Y comprls charges des groupes 32000 et 31020 
pour r6sldences secondalres. 
Y comprls sous-location. 
Non comprls taxes urbalnes, dont coot de col-
lecte des ordures. 
Y comprls charges des groupes 32000 et 31020 
pour r6sldences secondalres. 
Non comprls taxes urbalnes, dont coot de col-
lecte des ordures. 
Non dlsponlble. 
Donn6es estlm6es. 
Non comprls taxes urbalnes, dont coot de col-
lecte des ordures. 
D6penses pour proprllltalres et locatalres. 
Non dlsponlble, recens6 sous 31010. 
Non comprls charges pour rllsldences secon-
dalres (dans 31011). 
Volr 31020. 
Non comprls charges pour rllsldences secon-
dalres (dans 31011). 
Non comprls charges pour r6sldences secon-
dalres (dans 31011). 
Non comprls charges pour r6sldences secon-
dalres (dans 31011). 
Y comprls gaz non lsolable en r6glon parl-
slenne. 
Non recens6, ldentlque ll 32010. 
Non comprls charges pour r6sldences secon-
dalres (dans 31011). 
Y comprls gaz non lsolable en r6glon parl-
slenne. 
Non comprls charges pour r6sldences secon-
dalres (dans 31011). 
Gaz non lsolable en rllglon parlslenne (dans 
32011). 
Comprls dans 32020. 
Non comprls charges pour rllsldences secon-
dalres (dans 31011). 






















D Comprls dans 32020. 
I Y comprls gaz en boutellle. 
D Non recense, ldentlque a 32030. 
I Non comprls chauffage des Installations collec-
tives (dans 32031). 
D Non recense, ldentlque a 32040. 
F Non comprls eplngles a cheveux, cendrlers (dans 82021), papler hyglenlque (dans 81022), 
jardlnleres et pots (dans 71035), rechauds de 
camping, boutellles thermos, valsselle en 
papler (dans 71032), argenterle (dans 82011), 
algullles, eplngles (dans 21015). 
D Non recense, ldentlque a 41010. 
F Y comprls landaus, mlrolrs, abat-Jour, parasols, 
stores, armolres a pharmacie, corbellles a 
papier, bougeolrs, trlngles a rldeaux, porte-
savons. 
D Non compris statuettes, tableaux et objets 
d'antiqultes. 
F Y compris landaus, miroirs, abat-Jour, parasols, 
stores, armolres a pharmacie, corbellles a 
papier, bougeoirs, trlngles a rldeaux, porte-
savons. 
D Non compris statuettes, tableaux et objets 
d'antlquit6s (dans 71022). 
F Voir 41010. 
IRL Volr 41021. 
NL Non compris objets d'antlqultes ayant plus de 
100 ans d'Age (dans 92031). 
IRL Volr 41021. 
F Y compris reparations de textiles. 
IRL Compris dans 41011 et 41012. 
D Compris dans 45020. 
F Y comprls r6paratlons de textiles. 
IRL Comprls dans 41011 et 41012. 
NL Y comprls 42021. 
D Non recense, identique a 42011. 
E Y comprls coots non ventilables dans sous-
rubriques. 
F Non compris parasols, corbellles a papler, 
miroirs, bougeoirs, stores (dans 41011), cen-
driers (dans 82021), palllassons (dans 45012), 
jardlnieres et pots (dans 71035), 42020 (dans 
41021). 
D Non recense, ldentlque a 42011. 
F Non compris parasols, corbellles a papier, 
mlroirs, bougeolrs, stores (dans 41011), cen-
drlers (dans 82021), palllassons (dans 45012), 
jardlnieres et pots (dans 71035). 
F Volr 42010. 
IRL Voir 42021. 
D Compris dans 42011. 
F Compris dans 41021. 
IRL Compris dans 42011. 
D Compris dans 42011. 
F Compris dans 41021. 
IRL Compris dans 42011. 
NL Compris dans 41021. 
D Non recense, ldentlque a 43010. 
F Non compris rechauds de camping (dans 
71032). 
D Non compris reparations et installations (dans 
45020). 


























































Non comprls essoreuses, seche-llnge, machl· 
nes a repasser (dans 43018). 
Y compris 43016 et 43017. 
Y compris fours, non compris rechauds de cam-
ping (dans 71032). 
Y compris 43015. 
Y comprls 43016, 43017 et 43018. 
Compris dans 43013. 
Non compris cireuses et autres appareils d'en-
tretlen (dans 43018). 
Compris dans 43015. 
Compris dans 43013. 
Non compris machines a tricoter (dans 43018). 
Compris dans 43015. 
Y compris appareils d'eclalrage. 
Non compris fours (dans 43014). 
Y compris gros outils electriques, outlls de 
Jardin, clreuses, seche-llnge, essoreuses. 
Compris dans 43015. 
Y comprls reparations de materials de brlco-
lage, et de manage. 
Comprls dans 45020. 
Y comprls reparations de materlels de bricolage 
et de manage. 
Y comprls 44021. 
Non recense, ldentlque a 44010. 
Y comprls coots non ventllables dans les sous-
rubrlques. 
Non comprls argenterle (dans 82011), boutellles 
thermos (dans 71032), armolres a pharmacle, 
porte-savons (dans 41011). 
Y comprls clous, ecrous, vis, etc. 
Y comprls balals, brosses, entre autres. 
Non comprls argenterle (dans 82011), boutellles 
thermos (dans 71032), armolres a pharmacie, 
porte-savons (dans 41011). 
Y comprls clous, ecrous, vis, etc. 
Y comprls 44012, 44013 et 44015. 
Y comprls 44020. 
Comprls dans 44011. 
Comprls dans 44013. 
Y compris 44020. 
Y comprls 44013. 
Recense sous 44011. 
Y comprls clous, ecrous, vis, etc., couteilerle, 
tuyaux, pelnture, vemis, colles, boltes aux let-
tres, accessoires d'electrlcite. 
Non comprls armolres a pharmacle, porte-
savons (dans 41011), secateurs (dans 44014), 
argenterle (dans 82011). 
Y comprls 44014, 44015 et 44020. 
Y compris secateurs. 
Compris dans 44013. 
Comprls dans 44011. 
Non comprls dlsjoncteurs, lnterrupteurs, doull-
les, prises, etc. (dans 44013). 
Comprls dans 44013. 
275 
Codes Pays Commentalres 
44020 F Comprls dans 43021. 
IRL Comprls dans 44011 a 44013. 
I Non dlsponlble. 
NL Comprls dans 43021. 
44021 D Comprls dans 45020. 
F Comprls dans 43021. 
I Non dlsponlble. 
NL Comprls dans 43021. 
45000 D Non recens6, ldentlque a 45010 et 45020. 
F Non comprls algullles, 6plngles (dans 21015), 
clous, 6crous, boulons, vis, etc. (dans 44013), 
papler hygl6nlque (dans 81022), valsselle en 
































Y comprls palllassons, frals d'agence, de ball, 
r6paratlons de petlts articles m6nagers. 
Non comprls algullles, 6plngles (dans 21015), 
clous, 6crous, boulons, vis, etc. (dans 44013), 
papler hygl6nlque (dans 81022), valsselle en 
papler (dans 71032), 6plngles a cheveux (dans 
81021). 
Y comprls palllassons. 
Non comprls 6ponges, torchons a r6curer (dans 
45012). Y comprls feullles d'alumlnlum, paplers 
de cuisine. 
Non comprls balals et brosses (dans 44010). 
Non comprls algullles, 6plngles (dans 21015), 
6plngles a cheveux (dans 81021), clous, vis, 
6crous, etc. (dans 44013), feullles d'alumlnlum, 
paplers de cuisine (dans 45011), valsselle en 
papler (dans 71032). 
Y comprls palllassons, 6ponges et torchons a 
r6curer. 
Non comprls ramonage des chemln6es (dans 
31010). 
Y comprls 41021, 43010, 43020, 46000 a 46011. 
Y comprls location de meubles, d'artlcles 
d'ameublement, mat6rlel m6nager, enlevement 
de nelge, d6ratlsatlon, d6slnfectlon. 
Comprls dans 45020. 
Comprls dans 45020. 
Y comprls frals d'agence, de ball, petites annon· 
ces, r6paratlons d'artlcles m6nagers. 
Non dlsponlble. 
Non dlsponlble, recens6 sous 45020. 
Y comprls frals de cr6che. 
Non dlsponlble, comprls dans 45020. 
Y comprls frals de cr6che. 
Non dlsponlble, comprls dans 45020. 
Y comprls frals de cr6che 
Y comprls coots non ventllables dans les 
sous-rubrlques. 
Non recens6, ldentlque a 51011. 
Non comprls 51012 (dans 52011). 
Non recens6, ldentlque a 51011. 
Non comprls 51012 (dans 52011). 
Y comprls 51012. 
Y comprls ouates, gazes, bandes, etc. 
Codes Pays Commentalres 
51012 D Recens6 sous 51011. 
F Non comprls ouates, gazes, bandes (dans 
51011). 
Y comprls couches pour b6b6s. Non comprls 
articles en caoutchouc (dans 52011). 
I Comprls dans 52011. 
52000 D Non recens6, ldentlque a 52011. 
I Y comprls 51012. 
52010 D Non recens6, ldentlque a 52011. 
I Y comprls 51012. 
52011 F Y comprls articles en caoutchouc. 
I Y comprls 51012. 
53000 D Non recens6, ldentlque a 53010. 


















D Non recens6, ldentlque a 54011. 
F Y comprls frals de cure. 
D Non recens6, ldentlque a 54011. 
F Y comprls frals de cure. 
D Y comprls cures. 
F Y comprls frals de cure. 
D Non dlsponlble, recens6 sous 53013 et 85011. 
F Non dlsponlble. 
IRL Non dlsponlble. 
I Non dlsponlble. 
NL Comprls dans 92010. 
D Non dlsponlble. Volr 55000. 
F Non dlsponlble. 
IRL Non dlsponlble. 
I Non dlsponlble. 
D Non dlsponlble. Volr 55000. 
F Non dlsponlble. 
IRL Non dlsponlble. 
I Non dlsponlble. 
E Y comprts coots non ventllables dans les 
sous-rubrlques. 
D Non recens6, ldentlque a 61011. 
D Non recens6, ldentlque a 61021. 
D Y comprls articles achet6s aupres d'un atelier. 
D Y comprls consommatlon pendant les voyages 
alnsl que p6ages, services. 
D Non recens6, ldentlque a 62031. 
E Y comprls lmpOts et taxes munlclpales. 







Non recens6, ldentlque a 63011. 
Y comprls transports sur longue distance. 
Seulement transports par autobus. 
Non recens6, ldentlque a 63021. 
Prestatlons de transports d'un tiers pendant les 
vacances, y comprls 63022 (non comprls h6ber-
gement et nourrlture). 




























































Y comprls tous les autres modes de transports 
sauf autobus et transports ferrovlalres. 
Non recens6, ldentlque a 64011. 
Y comprls cablnes publiques. 
Y comprls t616grammes. 
Y comprls cablnes publlques. 
Non recens6, ldentlque a 64021. 
Non comprls cablnes publlques (dans 64011). Y 
comprls transfert et Installation. 
Non comprls t616grammes. 
Volr 64020. 
Non comprls albums photos, cartes, cartes pos-
tales, calendrlers (dans 82031), outlllages 61ec-
trlques pour travaux de bols (dans 43018). 
Non comprls albums photos (dans 82031), outll· 
lages 61ectrlques pour travaux de bols (dans 
43018). 
Y comprls 72023. 
Non comprls chalnes hl-fl (dans 71013). 
Comprls dans 71013. 
Non comprls vld6<H11sques (dans 71033). 
Y comprls chalnes hl-fl, magn6toscopes. 
Y comprls 71011. 
Y comprls petits Instruments de muslque et 
accessolres. 
Non comprls chevaux (dans 71036), outlllages 
61ectrlques pour travaux de bols (dans 43018). Y 
comprls tous les Instruments de muslque. 
Y comprls lunettes de solell (non comprls dans 
52011) 
Y comprls objets d'art, petlts Instruments de 
muslque et accessolres. 
Non comprls chevaux (dans 71036). 
Y comprls tous les Instruments de muslque. 
Non comprls outlllages 61ectrlques pour tra-
vaux de bols (dans 43018). 
Y comprls chevaux, accessolres pour apparells 
radio, t616vlseurs et 61ectrophones. 
Y comprls chevaux, r6chauds de camping, bou-
tellles thermos, Jardlnleres, pots de fleurs. 
Non comprls harmonicas et autres Instruments 
de muslque (dans 71022), albums photos (dans 
82031). 
Y comprls 72023. 
Y comprls accessolres pour apparells de radio, 
t616vlseurs et 61ectrophones. 
Y comprls boutellles, thermos, valsselle en 
papler. 
Non comprls petits Instruments de muslque, 
timbres de collection, monnales (dans 71022). 
Non comprls harmonicas (dans 71022). 
Y comprls vld6<H11sques. 
Non comprls albums photos (dans 71040). 
Non comprls albums photos (dans 82031). 
Y comprls 72023. 
Y comprls pots de fleurs, Jardlnleres. 
Y comprls chevaux. 



































































Non recens6, ldentlque a 71041. 
Y comprls location et r6paratlon de tondeuses, 
location de chevaux. 
Volr 71040. 
Non recens6, ldentlque a 72011. 
Y comprls 72021 et 72012. 
Y comprls 72012, y comprls d6penses pendant 
les voyages. 
Y comprls depenses pour zoos, mus6es. 
Y comprls 72012, 72021. 
Comprls dans 72011. 
Y comprls d6penses pour mus6es, zoos (dans 
72011) 
Y comprls 72011. 
Non comprls 72021 (dans 72011) et 72023 (dans 
71034). 
Y comprls location d'apparells vld6o, de radios 
et de t616vlseurs, d'6qulpements photographl-
ques, d6veloppements de films, machines a 
6crlre, et autres. 
Y comprls danclngs, remont6es m6canlques. 
Comprls dans 72011. 
Non comprls location de mat6rlel vld6o, de 
radios et de t616vlseurs (dans 72021). 
Non comprls portraits photographlques, entre 
autres (dans 72021). 
Comprls dans 71034. 
Non recens6, ldentlque a 73010. 
Non comprls cartes, calendrlers, cartes posta-
les (dans 82031). 
Non comprls calendrlers, cartes g6ographl-
ques, globes, etc. (dans 82031). 
Volr 73000. 
y comprls llvres a desslner. 
Volr 73010. 
Non comprls cartes de vlslte, cartes postales, 
calendrlers (dans 82031), llvres a desslner (dans 
73011). 
Y comprls abonnements. 
Non recens6, ldentlque a 74011. 
Y comprls coots de cantlne scolalre, transport 
et mat6rlel scolalre. 
Y comprls demi-pensions. 
Non recens6, ldentlque a 74011. 
Volr 74000. 
Volr 74000. 
Y comprls nourrlture. 
Non recens6, ldentlque a 81011. 
Y comprls 6plngles a cheveux, papler hygl6nl-
que. 
Non comprls couches pour b6b6s (dans 
51012). 
Y comprls 81021, 81022. 
Non comprls rasolrs m6canlques, brosses a 
dents, pelgnes, articles pour manucure (dans 
81022). y comprls 6plngles a cheveux. 
Comprls dans 81020. 
Y comprls papler hygl6nlque, rasolrs m6canl-
ques, brosses a dents, pelgnes, articles pour 
manucure. 
Comprls dans 81020. 
Non comprls landaus (dans 44011). 








































Non recens6, ldentlque a 82011. 
Y comprls argenterle, brlquets pr~leux. 
Non comprls r6paratlons (dans 82022). 
Non comprls r6paratlons (dans 86011). 
Y comprls montres. 
Volr 82010. 
Non comprls r6paratlons (dans 86011), voltures 
d'enfants. y comprls papler a cigarettes. 
Y comprls r6paratlons de bijoux. 
Non comprls landaus (dans 41011). 
Non comprls r6paratlons (dans 86011) sans les 
montres. 
Non dlsponlble. 
Y comprls souvenirs, blbelots, papler a cigaret-
tes, cendrlers, bijoux fantalsle, lunettes de 
solell, 6ventalls. 
Non comprls landaus (dans 44011). 
Y comprls papler a cigarettes. 
Non dlsponlble. 
Y comprls r6paratlons de bijoux. 
Non comprls lunettes de solell, 6ventalls (dans 
82021), landaus (dans 41011). 
Non recens6, ldentlque a 82031. 
Y comprls cartables, albums photos, cartes, 
calendrlers, photocopies. 
Y comprls calendrlers, globes, timbres, albums 
de numlsmatlque. 
Non comprls mat6rlel scolalre. 
Volr 82030. 
Non recens6, ldentlque a 83011. 
Y comprls 83011, 83012 et 83013. 
Y comprls 83012, 83013. 
Non comprls consommatlons prises a l'ext6-
rleur, allleurs qu'au caf6 (dans 11014). 
Seulement les repas prls a l'ext6rleur. 
Comprls dans 83010. 
Comprls dans 83010. 
Seulement les consommatlons prises a l'ext6-
rleur. 
Comprls dans 83010. 
Comprls dans 83010. 
y comprls cout a la charge de l'entreprlse. 
Comprls dans 83011. 
Comprls dans 83010. 
Comprls dans 83010. 
Non recens6, ldentlque a 83021. 
Y comprls locations de villas. 
Y comprls locations de villas. 












































Y comprls 86011. 
Non dlsponlble. 
Comprend unlquement les services d'assuran-
ces. 
Non recens6, ldentlque a 86011. 
Non comprls cotlsatlons aux associations pro-
fesslonnelles (dans 92030). 
Non comprls d6penses pour photocopies (dans 
82031). 
Non recens6, ldentlque a 86011. 
Y comprls couts d'obtentlon de la carte d'lden-
tlt6 et du passeport. 
Volr 86000. 
Non comprls r6paratlons de bijoux, de montres, 
d'artlcles en culr, etc., remboursements des 
assurances accident. 
Y comprls couts d'obtentlon de la carte d'lden-
tit6 et du passeport. 
Volr 86000. 
Dans 85011. 
Non recens6, ldentique a 91011. 
Non relev6. 
Non recens6, ldentlque a 91011. 
Non relev6. 
Y comprls lmpOts sur les successions, sur le 
chlffre d'affalres, TVA, etc. 
Non relev6. 
Non recens6, ldentlque a 92011. 
Y comprls assurance retralte. 
Volr 92010. 
A l'excluslon des services d'assurance (dans 
85011). 
NB: Oans l'enqu6te n6erlandalse, les primes 
d'assurance vie sont consld6r6es en partle 
comma 6pargne. Cetta composante 6pargne 
n'est pas reprise dans la consommatlon. 
Non dlsponlble. 
Non dlsponlble. 
Non recens6, ldentlque a 92031. 
Y comprls transferts des m6nages aux Institu-
tions prlvlles sans but lucratlf, sommes 
allou6es aux membres du foyer Aglls de 14 ans 
et plus ne r6sldant pas dans le m6nage, les 
d6penses fun6ralres, les contributions volontal-
res et cotlsatlons. 




(Definizione codici, vedi p. 251) 
Codi cl Paesl Comment! 
00 OOO E lvl comprese le spese non rlpartite nelle sotto-
VOCI. 
11 OOO F Esclusl succhl di ortaggl e di frutta, sclroppl (In 
12012), frutta preparata con alcole (In 13011). 
I Esclusl succhl di frutta (In 12012). 
11 010 F Comprese le consumazlonl prese fuorl casa In 
eserclzl dlversl dal bar o caffe. 
Esclusl I prodottl a base di cereall per l'allmen-
tazlone del fanclulll (In 11027), rlso cotto (In 
11027). 
11012 E Escluso II malto (In 11091). 
F Compres! succhl di ortaggl e di frutta 
11013 F Compres! tutti I prodottl dietetic!. 
11014 F Comprese le consumazlonl fuorl casa In esercl· 
zl dlversl dal bar o caffe. 
11015 IRL Compreso 11016. 
I Comprese le paste farclte. 
11016 D Compres! I prodottl per neonatl a base di latte, 
came e frutta. 
F Esclusl rlso cotto (In 11027), prodottl dietetic! (In 
11013) e prodottl per neonatl (In 11027). 
IRL Compreso In 11015. 
I Compreso nel tlpo di cereal! con cul sono pre-
paratl. 
11020 F Esclusl gll estrattl e I sughl di came (In 11067). 
Compres! patatlne frltte (chips), plattl preparatl 
a base di pesce e verdura, prodottl per bamblnl, 
rlso cotto. 
I Escluse paste farclte comprese In 11015. 
11021 IRL Compreso 11022. 
I Compreso 11022. 
11022 IRL Compreso In 11021. 
I Compreso In 11021. 
11027 D Compres! I plattl preparatl. 
F Compres! patatlne frltte (chips), plattl preparatl 
a base di pesce e di verdura, prodottl per 
bamblnl, rlso cotto. 
Esclusl estrattl e sughl di came (In 11067). 
IRL Compreso 1102a 
I Escluse caml cotte comprese In 11021, 11022, 
11025. 
11028 D Compresa la came maclnata. 
IRL Compreso In 11027. 
11031 F Compreso 11032. 
IRL Compreso 11033. 
11032 D Compreso 11033. 
F Compreso In 11031. 
I Compreso 11034. 
Compreso In 11032. 11033 D 
IRL Compreso In 11031. 
I Compreso In 11031 e 11032. 
11034 F Esclusl plattl preparatl a base di pesce (In 
I 
11027). 
Compreso In 11032. 
11040 F Esclusl latte In polvere per bamblnl (In 11027), 
latte dletetlco (11013). 
11041 I Compres! 11042 e 11043. 
Codlcl Paesl Comment! 
11042 D Escluso II latte In polvere per neonatl, compre-
so In 11016. 
F Esclusl latte In polvere per bamblnl (In 11027), 
latte dletetlco (In 11013). 
I Compreso In 11041. 
11043 I Compreso In 11041. 
11052 F Compreso 11054. 
11053 NL Compreso 11059. 
11054 F Compreso In 11052. 
11059 D Non dlsponlblle. 
F Non dlsponlblle. 
NL Compreso In 11053. 
11060 F Esclusl succhl di ortaggl e di frutta (In 11012), 
frutta preparata con alcole (In 13011). 
Compres! gll estrattl e sughl di came. 
11063 D Esclusl I succhl di frutta, compresl In 12012. 
F Esclusa frutta preparata con alcole (In 13011), 
succhl di frutta (In 12012). 
11064 I Compres! 11066 e 11072. 
11065 D Escluse le erbe aromatlche, comprese In 
11105. 
I Compreso 11067, esclusl pomodorl In scatola 
11066 I Compreso In 11064. 
11067 D Escluse le mlnestre di verdura comprese In 
11027 e succhl di ortaggl compresl In 12012. 
F Esclusl I succhl di ortaggl (In 12012) e I plattl 
preparatl a base di ortaggl (In 11020). 
Compres! gll estrattl e I sughl di came. 
11070 F Esclusl chips (In 11027), manloca (non dlsponl-
blle~ 
I Escluse fecole comprese In 11012. 
11071 F Compreso 11072. 
11072 F Compreso In 11071. 
11090 I Escluso 11093 (In 11101). 
11091 D Compreso I succedanel del te. 
E lvl compreso II malto (In 11091). 
I Compreso 11092. 
11092 D Esclusl I succedanel del te compresl In 11091. 
I Compreso In 11091. 
11093 I Compreso In 11101. 
11100 F Esclusl sclroppl (In 12012), gelatl consumatl 
all'estemo (In 11014). 
I Compreso 11093. 
11101 F Esclusl gll sclroppl (In 12012). 
I Compres! 11102, 11103, 11104, 11093. 
11102 IRL Compreso 11103. 
I Compreso In 11101. 
11103 IRL Compreso In 11102. 
I Compreso In 11101. 
11104 F Esclusl gelatl preparatl (In 11105) e gelatl con-
I 
sumatl fuorl casa (In 11014). 
Compreso In 11101. 












































































Compres! succhl di frutta e di ortaggl, sclrop-
pl. 
Compres! succhl di frutta. 
Compres! succhl di frutta e di ortaggl, sclrop-
pl. 
Esclusl succhl di frutta (In 12012). 
Compreso 12012. 
Compreso 12012. 
Compres! I succhl di ortaggl, le gassose conte-
nentl caffelna 
Compreso In 12011. 
Compreso In 12011. 
Compres! succhl di frutta e di ortaggl, sclrop-
pl. 
Compres! I succhl preparatl con alcole. 
Compres! I succhl preparatl con alcole. 
Compres! vlnl dolcl, porto, madera, frutta prepa· 
rata con alcole. 
Compres! I vlnl da dessert. 
Compreso 13014. 
Compreso 13014. 
Esclusl vlnl da dessert compresl In 13012. 
Esclusl aperltlvl a base di vino, porto, madera 
On 13011). 
Compreso In 13012. 
Compreso In 13012. 




Esclusa carta per slgarette On 82021), 14021 (In 
14011). 
Compreso In 14010. 
Compreso In 14011. 
Esclusa la carta per slgarette compresa In 
82022. 
Esclusa la carta per slgarette (In 82021). 
lvl compresl I costl per l'abblgllamento e le 
calzature non rlpartlblll nelle sottovocl. 
lvl compresl I costl per l'abblgllamento non 
rlpartlblll nelle sottovocl. 
Comprese pelllcce. 
Escluso II nolegglo di capl di vestlarlo compre-
so In 22021. 
Escluso II nolegglo di capl di vestlarlo (In 
21021). 
Compres! aghl, spllll. 
Esclusl caschl di protezlone compresl In 
62011. 
Compres! 21012, 21013, 21014, 21015. 
Compreso 21011. 
Escluso l'abblgllamento per I ragazzl dal 14 al 
16 annl (In 21011 o 21012). 
Per bamblnl da 4 a 13 annl. 
Compreso 21011. 
Per bamblnl da 0 a 3 annl. 
Compreso 21011. 
Escluso II nolegglo di capl di vestlarlo compresl 
In 22021. 
Escluso II nolegglo di capl di vestlarlo (In 
21021). 























































Non determlnato, ldentlco a 21021. 
Compreso II nolegglo di capl di vestlarlo. 
Compreso II nolegglo di capl di vestlarlo. 
lvl compresl I costl per le calzature non rlpartlbl· 
II nelle sottovocl. 
Compreso In 22010. 
Compreso In 22010. 
Compreso In 22010. 
Non determlnato, ldentlco a 22021. 
Compreso II nolegglo di calzature. 
Compreso II nolegglo di calzature, capl di 
vestlarlo. 
Compreso II nolegglo di calzature. 
Non determlnato, ldentlco a 31010. 
Comprese le spese del gruppo 32000 per le 
seconde case. 
Esclusa lmposta fondlarla, comprese le tarlffe 
per II consumo ldrlco, per la spazzatura di 
camlnl. 
lvl compresl la tassa urbana, le tasse comunall 
e II costo per la raccolta della spazzatura 
Comprese le spese del gruppl 32000 e 31020 per 
le seconde case. 
Compreso II subaffltto. 
Esclusl la tassa urbana, le tasse comunall e II 
costo per la raccolta della spazzatura. 
Comprese le spese del gruppl 32000 e 31020 per 
le seconde case. 
Esclusl la tassa urbana, le tasse comunall e II 
costo per la raccolta della spazzatura. 
Non dlsponlblle. 
Datl stlmatl. 
Esclusl la tassa urbana, le tasse comunall e II 
costo per la raccolta della spazzatura 
Spese per proprletarl e locatarl. 
Non dlsponlblle, compreso In 31010. 
Escluse le spese per le seconde case (In 
31011). 
Vedl 31020. 
Escluse le spese per le seconde case (In 
31011). 
Escluse le spese per le seconde case On 
31011). 
Escluse le seconde case On 31011). 
Compreso II gas non lsolablle RP. 
Non determlnato, ldentlco a 32010. 
Escluse le spese per le seconde case (In 
31011). 
Compreso II gas non lsolablle RP. 
Escluse le spese per le seconde case On 31011), 
gas non lsolablle RP (In 32011). 
Compreso In 32020. 
Escluso per le seconde case On 31011), gas non 




























































Compreso In 32020. 
Compreso gas In bombole. 
Non determlnato, ldentlco a 32030. 
Escluso rlscaldamento di Implant! collettlvl, 
compreso In 32031. 
Non determlnato, ldentlco a 32040. 
Esclusl forclne, posacenere (In 82021), carta 
lglenlca (In 81022), florlere e vasl (In 71035), 
fornelll da campegglo, bottlglle thermos, vasel-
lame di carta (In 71032), argenterla (In 82011), 
aghl, spllll (In 21015). 
Non determlnato, ldentlco a 41010. 
Compres! carrozzelle, speechl, paraluml, para-
sole, avvolglblll, armadlettl per I medlclnall, 
cestlnl, candellerl, aste per tenda, portasapo-
ne. 
Esclusl statuette, quadrl, oggettl d'antlquarla-
to. 
Compres! carrozzelle, speechl, paraluml, para-
sole, avvolglblll, armadlettl per I medlclnall, 
cestlnl, candellerl, aste per tenda, portasapo-
ne. 
Esclusl statuette, quadrl, oggettl d'antlquar1ato, 
compresl In 71022. 
Vedl 41010. 
Vedl 41021. 
Esclusl gll oggettl di antlquarlato di oltre 100 
annl (compresl In 92031). 
Vedl 41021. 
Compresa la rlparazlone di tessutl. 
Compreso In 41011 e 41012. 
Compreso In 45020. 
Compresa la rlparazlone di tessutl. 
Compreso In 41011 e 41012. 
Compreso 42021. 
Non determlnato, ldentlco a 42011. 
lvl compresl I costl non rlpartlblll nelle sottovo-
cl. 
Esclusl parasole, cestlnl, speech!, candellerl, 
avvolglblll (In 41011), posacenere (In 82021~ zer-
blnl (In 45012), florlere e vasl On 71035), 42020 (In 
41021). 
Non determlnato, ldentlco a 42011. 
Esclusl parasole, cestlnl, speech!, candellerl, 
avvolglblll (In 41011), posacenere (In 82021~ zer-
blnl (In 45012), florlere e vasl (In 71035). 
Vedl 42010. 
Vedl 42021. 
Compreso In 42011. 
Compreso In 41021. 
Compreso In 42011. 
Compreso In 42011. 
Compreso In 41021. 
Compreso In 42011. 
Compreso In 41021. 
Non determlnato, ldentlco a 43010. 
Escluso II fornello da campegglo (In 71032). 
Senza rlparazlonl e lnstallazlonl, comprese In 
45020. 
























































Escluse centrlfughe, asclugablancherla, mac-
chine per stlrare (In 43018) 
Compres! 43016 e 43017. 
Compres! I fornl, esclusl I fornelll da campegglo 
(In 71032). 
Compreso 43015. 
Compres! 43016, 43017 e 43018. 
Compreso In 43013. 
Esclusl lucldatrlcl e altrl appareechl per la 
manutenzlone (In 43018). 
Compreso In 43015. 
Compreso In 43013. 
Escluse le macchlne per magllerla (In 43018). 
Compreso In 43015. 
Comprese le lampade. 
Esclusl I fornl (In 43014). 
Compres! attrezzl elettrlcl di grandl dimension!, 
attrezzature da glardlnagglo, lucldatrlcl, asclu-
gablancherla, centrlfughe. 
Compreso In 43015. 
Comprese le rlparazlonl dell'utensllerla per la 
casa (•brlcolage•). 
Compreso In 45020. 
Comprese le rlparazlonl di elettrodomestlcl e 
appareechl per la casa. 
Compreso 44021. 
Non determlnato, ldentlco a 44010. 
lvl compresl I costl non rlpartlblll nelle sottovo-
cl. 
Esclusl argenterla (In 82011), bottlglle thermos 
(In 71032), armadlettl pronto soccorso, portasa-
pone (In 41011). 
Compres! chlodl, dadl, vltl, eec. 
Comprese scope, spazzole e slmlll. 
Esclusl argenterla (In 82011), bottlglle thermos 
(In 71032), armadlettl pronto soccorso, portasa-
pone (In 41011). 
Compres! chlodl, datl, vltl, eec. 
Compres! 44012, 44013 e 44015. 
Compreso 44020. 
Compreso In 44011. 
Compreso In 44013. 
Compreso 44020. 
Compreso 44013. 
Compreso In 44011. 
Compres! chlodl, dadl, vltl, eec., coltellerla, tubl, 
tlntegglatura, vernlce, colla, cassette per lette-
re, accessorl elettrlcl. 
Esclusl armadlettl pronto soccorso, portasapo-
ne (In 41011), cesole (In 44014), argenterla On 
82011). 
Compres! 44014, 44015 e 44020. 
Comprese le cesole. 
Compreso In 44013. 
Compreso In 44011. 
Esclusl dlsgluntorl, lnterruttorl, portalampada, 
prese, eec. (In 44013). 
Compreso In 44013. 
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44020 F Compreso In 43021. 51012 D Compreso In 51011. 
IRL Compreso In 44011 - 44013. F Esclusl ovatte, garze, bende, ecc. (In 51011). 
I Non dlsponlblle. Compres! I pannollnl. 
NL Compreso In 43021. Esclusl gll artlcoll In gomma (In 52011). 
I Compres! In 52011. 
44021 D Compreso In 45020. 52000 D Non determlnato, ldentlco a 52011. F Compreso In 43021. I Compreso 51012. I Non dlsponlblle. 
NL Compreso In 43021. 52010 D Non determlnato, ldentlco a 52011. 
I Compreso 51012. 
45000 D Non determlnato, ldentlco a 45010 e 45020. 
F Esclusl aghl, spllll (In 21015), chlodl, dadl, bullo- 52011 F Compres! gll artlcoll In gomma 
nl, vlti, ecc. (In 44013), carta lglenlca (In 81022), 
vasellame In carta (In 71032), forclne (In 81021). 
I Compreso 51012. 
Compres! gll zerblnl, spese di agenzla, di affitto, 53000 D Non determlnato, ldentlco a 53010. 
rlparazlonl di plccoll artlcoll d'uso domestlco. 
53011 I Compreso 53012. 
45010 F Esclusl aghl, spllll (In 21015), chlodl, dadl, bullo-
nl, vltl, ecc. (In 44013), carta lglenlca (In 81022), 54000 D Non determlnato, ldentlco a 54011. 
vasellame In carta (In 71032), forclne (In 81021). F Comprese le spese di cura 
Compres! gll zerblnl. 
54010 D Non determlnato, ldentlco a 54011. 
F Esclusl spugne, stroflnaccl (In 45012). F Comprese le spese di cura 45011 
Compres! fogll di allumlnlo, carta da cuclna 54011 D Comprese le cure. 
F Comprese le spese di cura. 
45012 D Escluse scope e spazzole, comprese In 44010. 
F Esclusl aghl, spllll (In 21015), forclne (In 81021), 55000 D Non dlsponlblle, compreso In 53013 o 85011. 
chlodl, dadl, vlti, ecc. (In 44013), fogll di alluml- F Non dlsponlblle. 
nlo, carta per cuclna (In 45011), vasellame di IRL Non dlsponlblle. 
carta (In 71032). I Non dlsponlblle. 
Compres! zerblnl, spugne, stroflnaccl. NL Compreso In 92010. 
45020 D Esclusa la spazzatura di camlnl, compresa In 55010 D Non dlsponlblle. Vedl 55000. F Non dlsponlblle. 31010. IRL Non dlsponlblle. Compres! 41021, 43010, 43020 e da 46000 a I Non dlsponlblle. 46011. 
F Compresa la locazlone di moblll, di artlcoll per 55011 D Non dlsponlblle. Vedl 55000. arredamento, casallnghl, rlmozlone della neve, 
derattlzzazlone, dlslnfezlone. F Non dlsponlblle. IRL Non dlsponlblle. 
I Non dlsponlblle. 
45021 D Compreso In 45020. 
60000 E lvl compresl I costl non rlpartlblll nelle sottovo-
45022 D Compreso In 45020. cl. 
F Compres! spese d'agenzla, d'affltto, lnserzlonl, 61010 D Non determlnato, ldentlco a 61011. rlparazlonl di artlcoll per la casa. 
I Non dlsponlblle. 
61020 D Non determlnato, ldentlco a 61021. 
'' 
46000 D Non dlsponlblle, compreso In 45020. 62011 D Compres! gll artlcoll acqulstatl nelle autorlmes-
F Comprese le spese per la scuola materna se. 
' I 
46010 'o Non dlsponlblle, compreso In 45020. 62021 D Compreso II consumo durante I vlaggl noncM I 
F Comprese le spese per la scuola materna pedaggl per strade, prestazlonl e slmlll nel cor-
i so di vlaggl. 
I' 
46011 . D Non dlsponlblle, compreso In 45020 . 62030 D Non determlnato, ldentlco a 62031. 
F Comprese le spese per la scuola materna E lvl comprese le lmposte e le tasse comunall. ! I 
I 62031 D Esclusl pedaggl stradall e prestazlonl nel corso 50000 :e lvl compresl I costl non rlpartlblll nelle sottovo-
i' cl. di vlaggl, compresl In 62021. l i 
63010 D Non determlnato, ldentlco a 63011. I 
51000 D Non determlnato, ldentlco a 51011. ,. Escluso 51012 (In 52011). 63011 D Compres! I traffic! a grande dlstanza I l IRL Solo trasportl per autobus. ~ 51010 Non determlnato, ldentlco a 51011. 63020 D Non determlnato, ldentlco a 63021. Escluso 51012 (In 52011). 
11 63021 D Prestazlonl stradall all'estero durante le ferle, 
51011 D Compreso 51012. compreso 63022 (senza pernottamento e vltto). 
' 
lncluse ovatte, garze, bende, ecc. IRL Solo trasportl per ferrovla r 
' 
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63022 IRL Compres! tutti gll altrl modi di trasporto tranne 71040 D Non determinate, ldentlco a 71041. 
per autobus e per ferrovla. F Compres! nolegglo e rlparazlone di tosaerba, 
nolegglo di cavalll. 
64010 D Non determinate, ldentlco a 64011. 
F Comprese le cablne pubbllche. 71041 F Vedl 71040. 
64011 D Compres! I telegramml. 72010 D Non determinate, ldentlco a 72011. 
F Comprese le cablne pubbllche. I Compreso 72021 e 72012. 
64020 D Non determinate, ldentlco a 64021. 72011 D Compreso 72012, comprese le spese durante I 
F Escluse le cablne pubbllche (In 64011). Compre- vlaggl. 
sl II trasferlmento e l'lnstallazlone. F Comprese le spese per zoo, musel. 
I Compres! 72012, 72021. 
64021 D Esclusl I telegramml. 
72012 D Compreso In 72011. F Vedl 64020. 
F Escluse le spese per zoo, musel (In 72011). 
70000 F Esclusl album per fotografle, carte, cartollne I Compreso In 72011. 
postall, calendar! (In 82031), attrezzatura elettrl· 
72020 I Escluso 72021 (In 72011) e 72023 (In 71034). ea per 11 lavoro del legno (In 43018). 
71000 F Esclusl album per fotografle (In 82031), attrezza· 72021 D Compres! nolegglo di apparecchl video, radio, 
tura elettrlca per II lavoro del legno (In 43018). TV, attrezzatura ed apparecchl fotograflcl, svl· 
I Compreso 72023. luppo di pelllcole, macchlne da scrlvere e altrl. F Compres! dancing, Implant! di rlsallta 
71011 F Esclusl gll Implant! hl·fl (In 71013). I Compreso In 72011. 
IRL Compreso In 71013. 72022 D Escluso II nolegglo di apparecchl video, TV, 
71012 I Esclusl vldeoglochl compresl In 71033. radio e altrl compresl In 72021. 
F Compres! Implant! Hl·FI, vldeoreglstratorl. 72023 D Esclusl I rltrattl fotograflcl e altrl, compresl In 71013 72021. IRL Compreso 71011. I Compreso In 71034. 
71020 D Compres! I plccoll strumentl muslcall e acces- 73000 D Non determinate, ldentlco a 73010. 
sorl. F Esclusl carte, calendar!, cartollne postall (In F Esclusl I cavalll (In 71036) e l'attrezzatura elettrl· 82031). 
ea per 11 lavoro del legno (In 43018). 
Compres! tutti gll strumentl muslcall. 73010 D Esclusl calendar!, cartollne, mappamondl e 
I Compres! occhlall da sole (non compresl In altrl, compresl In 82031. 71021 F Vedl 73000. 
52011). 
73011 F Compres! gll album da dlsegno. 
71022 D Compres! oggettl d'arte, plccoll strumentl musl· 
call ed accessorl. 73012 D Vedl 73010. 
F Esclusl I cavalll (In 71036). F Esclusl blgllettl da vlslta, cartollne postall, Compres! tutti gll strumentl muslcall. calendar! (In 82031). 
Esclusa l'utensllerla elettrlca per la lavorazlone Album da dlsegno (In 73011). 
del legno (In 43018). Compres! gll abbonamentl. 
71030 D Compres! cavalll, accessorl per radio, televlslo- 74000 D Non determinate, ldentlco a 74011. 
ne e glradlschl. E lvl compresl I costl della mensa scolastlca, del 
F Compres! cavalll, fornelll da campegglo, bottl· trasporto e del materlale dldattlco. 
glle thermos, florlere, vasl. F Compresa la mezza penslone. 
Esclusl armonlche e altrl strumentl muslcall (In 
71022), album per fotografle (In 82031). 74010 D Non determinate, ldentlco a 74011. I Compreso 72023. F Vedl 74000. 
71031 D Compres! accessorl per radio, TV, glradlschl. 74011 F Vedl 74000. 
I Compreso vltto. 
71032 F Compres! bottlglle thermos, vasellame di car· 
ta. 81010 D Non determinate, ldentlco a 81011. 
71033 D Esclusl I plccoll strumentl muslcall, francobolll 81020 F Compres! forclne, carta lglenlca 
da collezlone, monete, compresl In 71022. Esclusl I pannollnl per bamblnl (In 51012). 
F Escluse armonlche (In 71022). I Compreso 81021, 81022. 
I Compres! vldeoglochl. 
81021 F Esclusl rasol meccanlcl, spazzollnl da dentl, 
71034 D Esclusl gll album per fotografle, compresl In pettlnl, artlcoll per manicure (In 81022). 
71040. Comprese forclne. 
F Esclusl gll album per fotografle (In 82031~ I Compreso In 81020. 
I Compreso 72023. 
81022 F Compres! carta lglenlca, rasol meccanlcl, spaz. 
71035 F Compres! vasl da florl, florlere. zollnl da dentl, pettlnl, artlcoll per manicure. 
I Compreso In 81020. 
71036 D Compres! I cavalll. 
F Compres! I cavalll. 82000 D Escluse le carrozzelle, comprese In 44011. 
IRL Non dlsponlblle. F Escluse le carrozzelle (In 41011). 
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82010 D Non determlnato, ldentlco a 82011. 84010 D Non determlnato, ldentlco a 84011. 
F Compres! argenterla, accendlnl prezlosl. 85000 F Non dlsponlblle. Escluse le rlparazlonl (In 82022). I Non dlsponlblle. 
82011 D Escluse le rlparazlonl, comprese In 86011, corn· 85010 F Non dlsponlblle. 
eresl gll orologl. I Non dlsponlblle. F edl 82010. 
85011 F Non dlsponlblle. 
82020 D Escluse le rlparazlonl, comprese In 86011, IRL Compreso 86011. 
escluse le carrozzelle, compresa la carta per I Non dlsponlblle. 
slgarette. NL Rlguarda escluslvamente servlzl asslcuratlvl. 
F Comprese le rlparazlonl di glolelll. 86000 D Non determlnato, ldentlco a 86011. Escluse le carrozzelle (In 41011). E Escluse le quote di parteclpazlone alle assocla· 
82021 D Escluse le rlparazlonl, comprese In 86011, zlonl professlonall (In 92030). 
esclusl gll orologl. F Escluse le spese per fotocople On 82031). 
E Non dlsponlblle. 86010 D Non determlnato, ldentlco a 86011. 
F Compres! oggettl rlcordo, nlnnoll, carta da slga· E lvl compresl I costl per II rllasclo della carta 
rette, posacenere, artlcoll di blglotterla, occhlall d'ldentlta e del passaporto. 
da sole, ventagll. F Vedl 86000. 
82022 D Escluse le carrozzelle, comprese In 44011, corn· 86011 D Comprese le rlparazlonl di glolelll, orologl, artl· 
presa la carta per slgarette. coll In pelle e altrl, rlsarclmentl di asslcurazlonl 
E Non dlsponlblle. contro I rlschl. 
F Comprese le rlparazlonl di glolelll. E lvl compresl I costl per II rllasclo della carta 
Esclusl occhlall da sole, ventagll (In 82021), d'ldentlta e del passaporto. 
carrozzelle per bamblnl (In 41011). F Vedl 86000. 
IRL In 85011. 
82030 D Non determlnato, ldentlco a 82031. 91000 D Non determlnato, ldentlco a 91011. F Compres! cartelle, album per fotografle, carte, I Non rllevato. calendar!, fotocople. 
Compres! I calendar!, mappamondl, francobolll, 91010 D Non determlnato, ldentlco a 91011. 82031 D I Non rllevato. 
album per monete e altrl. 
91011 D Comprese la tassa di successlone, l'lmposta E lvl compreso II materlale dldattlco. 
F Vedl 82030. generale sul giro d'affarl, l'lmposta sul valore 
agglunto e altre. 
83010 D Non determlnato, ldentlco a 83011. I Non rllevato. 
NL 83011, 83012, 83013 compresl. 92010 D Non determlnato, ldentlco a 92011. 
83011 D Compres! 83012, 83013. F Compresa l'asslcurazlone penslone. 
F Esclusl consuml fuorl casa In locall dlversl dal 92011 F Vedl 92010. 
bar o caffe (In 11014). NL Escluslvamente I servlzl asslcuratlvl compresl 
IRL Soltanto I pastl consumatl all'estemo. In 85011. 
I Compreso In 83010. NB: I preml per le asslcurazlonl sulla vita sono 
NL Compreso In 83010. conslderatl, In parte, nell'lndaglne del Paesl 
83012 IRL Soltanto le consumazlonl all'estemo. Bassi, come rlsparmlo. II rlsparmlo non e corn-
I Compreso In 83010. preso nel consumo. 
NL Compreso In 83010. 92020 D Non dlsponlblle. 
83013 E lvl compreso II costo a carlco dell'lmpresa. 92021 D Non dlsponlblle. 
IRL In 83011. 92030 D Non determlnato, ldentlco a 92031. 
I Compreso In 83010. E lvl compresl I trasrortl delle famlglle agll entl 
NL Compreso In 83010. prlvatl senza flnl d lucro, le somme assegnate 
83020 D Non determlnato, ldentlco a 83021. 
al membrl della famlglla non coabltantl di 14 
annl ed oltre, le spese funerarle, I contrlbutl F Compreso l'affltto di vllle. volontarl e le quote associative. 
83021 F Compreso l'affltto di vllle. 92031 D Comprese le quote d'lscrlzlone a club, afflttl di 
glardlnl. 
84000 D Non determlnato, ldentlco a 84011. NL Vedl 41011. 
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Codes Land Commentaare 
00 OOO E lncluslef nlet·geventlleerde ultgaven In de sub-
rubrleken. 
11 OOO F Excluslef groente- en vruchtesappen, slropen (In 
12012) en fruit bereld met alcohol (In 13011). 
I Zonder vruchtesappen (In 12012). 
11 010 F lncluslef bultenshuls, maar nlet In caflls 
gebrulkte consumptles. 
Excluslef babyvoedlng op basis van graan (In 
11027), gekookte rljst (In 11027). 
lncluslef 11016. 
11012 E Excluslef mout (In 11091). 
F lncluslef groente- en vruchtesappen. 
11013 F lncluslef alle dleetprodukten. 
11014 F lncluslef bultenshuls, maar nlet In caflls 
gebrulkte consumptles. 
11015 IAL lncluslef 11016. 
I lncluslef gevulde deegwaren. 
11016 D lncluslef babyvoedlng op basis van melk, vlees 
of fruit. 
F Excluslef gekookte rljst (In 11027), dleetproduk· 
ten (In 11013) en babyprodukten On 11027). 
IRL Opgenomen onder 11015. 
I Opgenomen onder de graansoort waarvan zlj 
zlJn bereld. 
11020 F Excluslef extracten van sappen van vlees (In 
11067). 
lncluslef chips, kant-en-klaarmaaltljden op ba· 
sis van vis en groenten, babyprodukten en 
gekookte rljst. 
I Excluslef gevulde deegwaren (In 11015). 
11021 IRL lncluslef 11022. 
I lncluslef 11022 
11022 IRL Opgenomen onder 11021. 
I Opgenomen onder 11021. 
11027 D lncluslef kant-en-klaarmaaltlJden. 
F lncluslef chips, kant-en-klaarmaaltljden op ba· 
sis van vis en groenten, babyprodukten en 
gekookte rljst. 
Excluslef extracten en sappen van vlees (In 
11067). 
IRL lncluslef 11028. 
I Excluslef gekookt vlees (In 11021, 11022, 
11025). 
11028 D lncluslef gehakt. 
IRL Opgenomen onder 11027. 
11031 F lncluslef 11032. 
IRL lncluslef 11033. 
11032 D lncluslef 11033. 
F Opgenomen onder 11031. 
I lncluslef 11034. 
11033 D Opgenomen onder 11032. 
IRL Opgenomen onder 11031. 
I Opgenomen onder 11031 en 11032. 
11034 F Excluslef kant-en·klaarmaaltljden op basis van 
vis On 11027). 
I Opgenomen onder 11032. 
11040 F Excluslef poedermelk voor zulgellngen (In 
11027) en dleetmelk (In 11013). 
11041 I lncluslef 11042 en 11043. 
Codes Land Commentaare 
11042 D Excluslef melkpoeder voor zulgellngen, opgeno-
men onder 11016. 
F Excluslef poedermelk voor zulgellngen On 
11027) en dleetmelk (In 11013). 
I Opgenomen onder 11041. 
11043 I Opgenomen onder 11041. 
11052 F lncluslef 11054. 
11053 NL lncluslef 11059. 
11054 F Opgenomen onder 11052. 
11059 D Nlet beschlkbaar. 
F Nlet beschlkbaar. 
NL lncluslef In 11053. 
11060 F Excluslef groente- en frultsappen (In 11012) en 
fruit met toegevoegde alcohol (In 13011). 
lncluslef extracten en sappen van vlees. 
11063 D Excluslef vruchtesappen (In 12012). 
F Excluslef fruit bereld met alcohol (In 13011) en 
vruchtesappen (In 12012). 
11064 I lncluslef 11066 en 11072. 
11065 D Excluslef moeskrulden (In 11105). 
I lncluslef 11067, zonder verduurzaamde toma· 
ten. 
11066 I Opgenomen onder 11064. 
11067 D Excluslef groentesoepen (In 11027) en groente-
sappen (In 12012). 
F Excluslef groentesappen (In 12012) en kant-en· 
klare maaltljden op basis van groenten (In 
11020). 
lncluslef extracten en sappen van vlees. 
11070 F Excluslef chips (In 11027) en manlok (nlet 
beschlkbaaQ. 
I Excluslef zetmeel (In 11012). 
11071 F lncluslef 11072. 
11072 F Opgenomen onder 11071. 
11090 I Excluslef 11093 (In 11101). 
11091 D lncluslef theesurrogaten. 
E lncluslef mout.(ln 11091) 
I lncluslef 11092. 
11092 D Excluslef theesurrogaten (In 11091). 
I Opgenomen onder 11091. 
11093 I Opgnomen onder 11101. 
11100 F Excluslef slropen On 12012) en bultenshuls 
geconsumeerd consumptle-ljs (In 11014). 
I lncluslef 11093. 
11101 F Excluslef slropen (In 12012). 
I lncluslef 11102, 11103, 11104 en 11093. 
11102 IAL lncluslef 11103. 
I Opgenomen onder 11101. 
11103 IRL Opgenomen onder 11102. 
I Opgenomen onder 11101. 
11104 F Excluslef consumptle-IJs voor thulsbereldlng On 
11105) en bultenshuls geconsumeerd consump-
tle-IJs (In 11014). 
I Opgenomen onder 11101. 








































































lncluslef groente- en vruchtesappen, slropen. 
lncluslef vruchtesappen. 
lncluslef groente- en vruchtesappen; slropen. 
Excluslef vruchtesappen (In 12012). 
lncluslef 12012. 
lncluslef 12012. 
lncluslef groentesappen en cafeTnehoudende 
llmonades. 
Opgenomen onder 12011. 
Opgenomen onder 12011. 
lncluslef groente- en vruchtesappen, slropen. 
lncluslef sappen bereld met alcohol. 
lncluslef sappen bereld met alcohol. 
lncluslef aperltieven op basis van zoete wljn, 





Excluslef dessertwljnen, (In 13012). 
Excluslef aperltleven op basis van wljn, port en 
madelra (In 13011). 
Opgenomen onder 13012. 
Opgenomen onder 13012. 




Excluslef slgarettenpapler (In 82021) en 14021 
(In 14011). 
Opgenomen onder 14010. 
Opgenomen onder 14011. 
Excluslef slgarettenpapler (In 82022). 
Excluslef slgarettenpapler (In 82021). 
lncluslef kosten voor kledlng en schoelsel 
nlet·speclflceerbaar In de subrubrleken. 
lncluslef kosten voor kledlng en schoelsel 
nlet-speclflceerbaar In de subrubrleken. 
lncluslef bont. 
Excluslef huur van kledlng (In 22021). 
Excluslef huur van kledlng (In 21021). 
lncluslef naalden en spelden. 
Excluslef velllgheldshelmen (In 62011). 
lncluslef 21012, 21013, 21014, 21015. 
lncluslef 21011. 
Excluslef kledlng voor klnderen van 14 tot 16 
jaar (In 21011 of 21012). 
Voor klnderen van 4 tot 13 jaar. 
lncluslef 21011. 
Voor klnderen van 0 tot 3 jaar. 
lncluslef 21011. 
Excluslef huur van sportkledlng (In 22021). 
Excluslef huur van sportkledlng (In 22021). lnclu-
slef naalden en spelden. 
Opgenomen onder 21011. 


















D Nlet lngedeeld, ldentlek aan 21021. 
F lncluslef huur van kledlng. 
F lncluslef huur van kledlng. 
E lncluslef ultgaven voor schoelsel nlet speclfl· 
ceerbaar In de subrubrleken. 
D Nlet lngedeeld, ldentlek aan 22021. 
F lncluslef huur van schoelsel. 
D lncluslef huur van schoelsel en kledlng. 
F lncluslef huur van schoelsel. 
D Nlet lngedeeld, ldentlek aan 31010. 
F lncluslef de lasten van groep 32000 voor tweede 
wonlngen. 
D Excluslef grondbelastlng, lncluslef kosten van 
waterbedellng en het vegan van schoorstenen. 
E lncluslef belastlng op bebouwde grondstukken, 
gemeentelljke belastlngen waaronder relnl-
glngsrechten. 
F lncluslef de lasten van groep 32000 en 31020 
voor tweede wonlngen. 
D lncluslef onderverhuur. 
E Excluslef belastlng op bebouwde grondstukken, 
gemeentelljke belastlngen waaronder relnl· 
glngsrechten. 
F lncluslef de lasten van groep 32000 en 31020 
voor tweede wonlngen. 
E Excluslef belastlng op bebouwde grondstukken, 
gemeentelljke belastlngen waaronder relnl· 
glngsrechten. 
F Nlet beschlkbaar. 
IRL Ramlng. 
E Zonder belastlng op bebouwde grondstukken, 
gemeentelljke belastlngen waaronder relnl· 
glngsrechten. 
F Ultgaven voor elgenaren en huurders. 
D Nlet beschlkbaar, opgenomen onder 31010. 
F Excluslef de lasten voor tweede wonlngen On 
31011). 
D Zle 31020. 
F Excluslef de lasten voor tweede wonlngen (In 
31011). 
F Excluslef de lasten voor tweede wonlngen (In 
31011). 
F Excluslef de lasten voor tweede wonlngen (In 
31011). 
lncluslef nlet nader bepaald gas In de reglo 
Parljs. 
D Nlet lngedeeld, ldentlek aan 32010. 
F Excluslef de lasten voor tweede wonlngen (In 
31011). 
lncluslef nlet nader bepaald gas In de reglo 
Parljs. 
F Excluslef de lasten voor tweede wonlngen (In 
31011). Nlet nader bepaald gas In de reglo Parljs 
(In 32011). 
D Opgenomen onder 32020. 
F Excluslef de lasten voor tweede wonlngen (In 





























































Opgenomen onder 32020. 
lncluslef flessegas. 
Nlet lngedeeld, ldentlek aan 32030. 
Excluslef verwarmlng van collectleve lnstalla-
tles (In 32031). 
Nlet lngedeeld, ldentlek aan 32040. 
Excluslef haarspelden, asbakken On 82021), tol-
letpapler (In 81022), bloembakken, vazen en 
bloempotten (In 71035), kampeerkooktoestellen, 
thermoskannen, tafelgerel van papler (In 71032), 
tafelzllver (In 82011) en naalden en spelden (In 
21015). 
Nlet lngedeeld, ldentlek aan 41010. 
lncluslef klnderwagens, splegels, lampekappen, 
parasols, rolgordljnen, medlcljnkastjes, papler-
manden, kaarsenhouders, gordljnroeden, zeep-
bakjes. 
Excluslef beeldjes, schllderljen en antleke voor-
werpen. 
lncluslef klnderwagens, splegels, lampekappen, 
parasols, rolgordljnen, medlcljnkastjes, papler-
manden, kaarsenhouders, gordljnroeden en 
zeepbakjes. 
Excluslef beeldjes, schllderljen en antleke voor-
werpen (In 71022). 
Zle 41010. 
Zle 41021. 
Excluslef meer dan 100 jaar oude antleke voor-
werpen (In 92031). 
Zle 41021. 
lncluslef reparatles van textlel. 
Opgenomen onder 41011 en 41012. 
Opgenomen onder 45020. 
lncluslef reparatles van textlel. 
Opgenomen onder 41011 en 41012. 
lncluslef 42021. 
Nlet lngedeeld, ldentlek aan 42011. 
lncluslef ultgaven nlet-speclflceerbaar In de 
subrubrleken. 
en 42020 (In 41021). 
Nlet lngedeeld, ldentlek aan 42011. 
Excluslef parasols, paplermanden, splegels, 
kaarsenhouders, rolgordljnen (In 41011), asbak-
ken (In 82021), deurmatten (In 45012), bloembak-
ken, bloempotten (In 71035). 
Zle 42010. 
Zle 42021. 
Opgenomen onder 42011. 
Opgenomen onder 41021. 
Opgenomen onder 42011. 
Opgenomen onder 42011. 
Opgenomen onder 41021. 
Opgenomen onder 42011. 
In 41021. 
Nlet lngedeeld, ldentlek aan 43010. 
Excluslef kampeerkooktoestellen (In 7103~. 
Excluslef reparatles en lnstallatlekosten (In 
45020). 
























Excluslef centrifuges, wasdrogers en strljkma-
chlnes (In 43018). 
lncluslef 43016 en 43017. 
lncluslef ovens. 
Excluslef kampeerkooktoestellen (In 71032). 
lncluslef 43015. 
IRL lncluslef 43016, 43017 en 43018. 
D Opgenomen onder 43013. 
F Excluslef boenmachlnes en andere onder-
houdsapparaten (In 43018). 






























Opgenomen onder 43013. 
Excluslef brelmachlnes (In 43018). 
Opgenomen onder 43015. 
lncluslef lampen. 
Excluslef ovens (In 43014). 
lncluslef grote elektrlsche apparaten, tulnge-
reedschap, boenmachlnes, droogmachlnes en 
centrifuges. 
Opgenomen onder 43015. 
lncluslef reparatles van doe-het-zelf-apparatuur 
en hulshoudelljke apparaten. 
Opgenomen onder 45020. 
lncluslef reparatles van doe-het-zelf-apparatuur 
en hulshoudelljke apparaten. 
lnbegrepen 44021. 
Nlet lngedeeld, ldentlek aan 44010. 
lncluslef ultgaven nlet-speclflceerbaar In de 
subrubrleken. 
Excluslef tafelzllver (In 82011), thermoskannen 
(In 71032), medlcljnkastjes en zeepbakjes (In 
41011). 
lncluslef nagels, moeren, schroeven. 
lncluslef bezems, borstels. 
Excluslef tafelzllver (In 82011), thermoskannen 
(In 71032), medlcljnkastjes en zeepbakjes (In 
41011). 
lncluslef nagels, moeren, schroeven. 
lncluslef 44012, 44013 en 44015. 
lncluslef 44020. 
Opgenomen onder 44011. 
Opgenomen onder 44013. 
lncluslef 44020. 
lncluslef 44013. 
Opgenomen onder 44011. 
lncluslef nagels, moeren schroeven, messen-
makerswerk, slangen, verl, lak, lljm, brlevenbus-
sen en elektrlsche onderdelen. 
Excluslef medlcljnkastjes, zeepbakjes On 
41011), snoelscharen (In 44014) en tafelzllver (In 
82011). 
lncluslef 44014, 44015 en 44020. 
lncluslef snoelscharen. 
Opgenomen onder 44013. 
Opgenomen onder 44011. 
Excluslef ultschakelaars, schakelaars, lamp- en 
bulshouders, contactdozen, enzovoort (In 
44013). 





















































Opgenomen onder 43021. 
Opgenomen onder 44011 tot en met 44013. 
Nlet beschlkbaar. 
In 43021. 
Opgenomen onder 45020. 
Opgenomen onder 43021. 
Nlet beschlkbaar. 
In 43021. 
Nlet lngedeeld, ldentlek aan 45010 en 45020. 
Excluslef naalden, spelden (In 21015), nagels, 
moeren, bouten, schroeven (In 44013), tolletpa-
pler (In 81022), tafelgerel van papler (In 71032) en 
haarspelden (In 81021). 
lncluslef deurmatten, bemlddellngskosten, 
huurkosten en reparatles van klelne hulshoude-
llJke artikelen. 
Excluslef naalden, spelden (In 21015), nagels, 
moeren, bouten, schroeven, enz. (In 44013), tol-
letpapler (In 81022), tafelgerel van papler (In 
71032) en haarspelden (In 81021). 
lncluslef deurmatten. 
Excluslef sponzen en poetslappen (In 45012). 
lncluslef alumlnlumfolle, keukenpapler. 
Excluslef bezems en borstals (In 44010). 
Excluslef naalden, spelden (In 21015), haarspel-
den (In 81021), nagels, moeren, schroeven, enzo-
voort (In 44013), alumlnlumfolle, keukenpapler 
(In 45011) en tafelgerel van papler (In 71032). 
lncluslef deurmatten, sponzen en poetslappen. 
Excluslef het vegen van schoorstenen (In 
31010). 
lncluslef 41021, 43010, 43020, 46000, 46011. 
lncluslef verhuur van meubels, artlkelen voor 
wonlnglnrlchtlng, hulshoudelljke apparaten, 
sneeuwrulmmachlnes, rattenbestrljdlngs- en 
deslnfectlemlddelen. 
Opgenomen onder 45020. 
Opgenomen onder 45020. 
lncluslef bemlddellngskosten, huurkosten, klel-
ne annonces, reparatles van hulshoudelljke artl-
kelen. 
Nlet beschlkbaar. 
Nlet beschlkbaar, opgenomen onder 45020. 
lncluslef kosten van creches. 
Nlet beschlkbaar, opgenomen onder 45020. 
lncluslef kosten van creches. 
Nlet beschlkbaar, opgenomen onder 45020. 
lncluslef kosten van creches. 
lncluslef ultgaven nlet-speclflceerbaar In de 
subrubrleken. 
Nlet lngedeeld, ldentlek aan 51011. 
Zonder 51012 (In 52011). 
Nlet lngedeeld, ldentlek aan 51011. 
Zonder 51012 (In 52011). 
lncluslef 51012. 
lncluslef watten, verbandgaas, zwachtels. 




























































Opgenomen onder 51011. 
Excluslef watten, verbandgaas, zwachtels On 
51011). 
lncluslef babylulers. 
Excluslef artlkelen van rubber On 52011). 
Opgenomen onder 52011. 
Nlet lngedeeld, ldentlek aan 52011. 
lncluslef 51012. 
Nlet lngedeeld, ldentlek aan 52011. 
lncluslef 51012. 
lncluslef artlkelen van rubber. 
lncluslef 51012. 
Nlet lngedeeld, ldentiek aan 53010. 
lncluslef 53012. 
Nlet lngedeeld, ldentlek aan 54011. 
lncluslef kosten voor kuren. 
Nlet lngedeeld, ldentlek aan 54011. 
lncluslef kuren. 
lncluslef kuren. 
lncluslef kosten voor kuren. 





lnbegrepen In 92010. 








lncluslef ultgaven nlet-speclflceerbaar In de 
subrubrleken. 
Nlet lngedeeld, ldentlek aan 61011. 
Nlet lngedeeld, ldentlek aan 61021. 
lncluslef In een garage gekochte goederen. 
lncluslef verbrulk, tolgelden en dlensten onder-
weg. 
Nlet voorzlen, ldentlek aan 62031. 
lncluslef gemeentelljke belastlngen. 
Excluslef tolgelden en dlensten onderweg On 
62021). 
Nlet lngedeeld, ldentiek aan 63011. 
63011 D lncluslef vervoer over lange afstand. 
IRL Ultslultend vervoer per bus. 
63020 D Nlet lngedeeld, ldentlek aan 63021. 
63021 D Vervoerdlensten van derden tijdens de vakan-
ties, lncluslef 63022 (zonder overnachtlng en 
restauratle). 
IRL Ultslultend vervoer per spoor. 








IRL lncluslef alle andere wljzen van vervoer, behalve 
vervoer per bus en vervoer per spoor. 
D Nlet lngedeeld, ldentlek aan 64011. 
F lncluslef openbare telefooncellen. 
D lncluslef telegrammen. 
F lncluslef openbare telefooncellen. 
D Nlet lngedeeld, ldentlek aan 64021. 
F Excluslef openbare telefooncellen (In 64011). 
lncluslef aanleg en overbrenglng. 
D Excluslef telegrammen. 
F Zle 64020. 
F Excluslef fotoalbums, kaarten, postkaarten, ka-
lenders (In 82031) en elektrlsch gereedschap 
voor de houtbewerklng (In 43018). 
F Excluslef fotoalbums (In 82031) en elektrlsch 
gereedschap voor de houtbewerklng (In 43018). 
I lncluslef 72023. 
71011 F Excluslef hlfl-lnstallatles (In 71013). 
IRL Opgenomen onder 71013. 
71012 I Excluslef beeldplaten (In 71033). 
71013 F lncluslef hlfl-lnstallatles en vldeorecorders. 
IRL lncluslef 71011. 
71020 D lncluslef klelne muzleklnstrumenten en toebe-
horen. 
F Excluslef paarden (In 71036) en elektrlsch 
gereedschap voor de houtbewerklng (In 43018). 
lncluslef alle muzleklnstrumenten. 
71021 I lncluslef zonnebrlllen. (nlet lnbegrepen In 
52011). 
71022 D lncluslef kunstvoorwerpen, klelne muzleklnstru-
menten en toebehoren. 
F Excluslef paarden (In 71036). lncluslef alle 
muzleklnstrumenten. Excluslef elektrlsch ge-
reedschap voor de houtbewerklng (In 43018). 
71030 D lncluslef paarden, toebehoren voor radio- en 
televlsletoestellen en voor apparaten voor het 
opnemen en weergeven van geluld. 
F lncluslef paarden, kampeerkooktoestellen, ther-
moskannen, bloempotten en bloembakken. Ex-
cluslef harmonica's en andere muzleklnstru-
menten (In 71022) en fotoalbums (In 82031). 
I lncluslef 72023. 
71031 D lncluslef toebehoren voor radio- en televlsle-
toestellen en voor apparaten voor het opnemen 
en weergeven van geluld. 
71032 F lncluslef kampeerkooktoestellen, thermoskan-
nen en tafelgerel van papler. 
















































Excluslef harmonica's (In 71022). 
lncluslef beeldplaten. 
Excluslef fotoalbums (In 71040). 
F 
I 
Excluslef fotoalbums (In 82031). 81022 F 
lncluslef 72023. 
71035 F lncluslef bloempotten en bloembakken. I 
71036 D lncluslef paarden. 82000 D 
F lncluslef paarden. 
IRL Nlet beschlkbaar. F 
Commentaare 
Nlet lngedeeld, ldentlek aan 71041. 
lncluslef huur en reparatle van grasmaalmachl-
nes en huur van paarden. 
Zle 71040. 
Nlet lngedeeld, ldentlek aan 72011. 
lncluslef 72021 en 72012. 
lncluslef 72012, lncluslef ultgaven onderweg. 
lncluslef ultgaven voor dlerentulnen en musea 
lncluslef 72012, 72021. 
Opgenomen onder 72011. 
Excluslef ultgaven voor dlerentulnen en mu-
sea(ln 72011) 
lncluslef 72011. 
Excluslef 72021 (In 72011) en 72023 On 71034). 
lncluslef huur van video-, radio- en televlsletoes-
tellen, fotoapparatuur, ontwlkkelen van films, 
schrljfmachlnes, enzovoort. 
lncluslef danclngs en sklllften. 
Opgenomen onder 72011. 
Excluslef huur van video-, radio- en televlsle-
toestellen, enzovoort (In 72021). 
Excluslef fotograflsche portretten (In 72021). 
Opgenomen onder 71034. 
Nlet lngedeeld, ldentlek aan 73010. 
Excluslef kaarten, kalenders en postkaarten On 
82031). 





Excluslef vlsltekaartjes, postkaarten, kalenders 
(In 82031) en schetsboeken (In 73011). lncluslef 
abonnementen. 
Nlet lngedeeld, ldentlek aan 74011. 
lncluslef ultgaven voor schoolkantlnes, vervoer 
naar en van school en schoolmaterlaal. 
lncluslef kosten In verband met half-pension. 




Nlet lngedeeld, ldentlek aan 81011. 
lncluslef haarspelden en tolletpapler. Excluslef 
babylulers (In 51012). 
lncluslef 81021, 81022. 
Excluslef mechanlsche scheerapparaten, tan-
denborstels, kammen en manlcureartlkelen (In 
81022). lncluslef haarspelden. 
Opgenomen onder 81020. 
lncluslef herstellen van juwelen. Excluslef zon-
nebrlllen, waalers (In 82021), klnderwagens (In 
41011). 
Opgenomen onder 81020. 
Excluslef klnderwagens, opgenomen onder 
44011. 



















D Nlet lngedeeld, ldentlek aan 82011. 
F lncluslef tafelzllver en aanstekers van edelme-
taal. Excluslef reparatles (In 82022). 
D Excluslef reparaties (In 86011). lncluslef uurwer-
ken. 
F Zle 82010. 
D Exclusief reparatles (In 86011), klnderwagens. 
F lncluslef slgarettenpapler, reparatles van juwe-
len. Excluslef klnderwagens (In 41011). 
D Excluslef reparaties (In 86011), zonder klokken. 
E Nlet beschikbaar. 
F lncluslef souvenirs, snulsterljen, slgarettenpa-
pler, asbakken, fantaslejuwelen, zonnebrillen en 
waalers. 
D Excluslef klnderwagens (In 44011). lncluslef 
slgarettenpapler. 
E Nlet beschlkbaar. 
F lncluslef reparatles van juwelen. Excluslef zon-
nebrlllen, waalers (In 82021) en klnderwagens (In 
41011). 
D Nlet voorzlen, ldentlek aan 82031. 
F lncluslef boekentassen, fotoalbums, kaarten, 
kalenders en fotokople(ln. 
D lncluslef kalenders, globes, postzegels, 
muntenalbums, enzovoort. 
E Excluslef schoolmaterlaal. 
F Zle 82030. 
D Nlet lngedeeld, ldentlek aan 83011. 
NL lncluslef 83011, 83012 en 83013. 
D lncluslef 83012 en 83013. 
F Excluslef bultenshuls, maar nlet In caflls 
gebrulkte consumptles (In 11014). 
IRL Ultslultend de bultenshuls gebrulkte maaltlj-
den. 
I lnbegrepen In 83010. 
NL lnbegrepen In 83010. 
IRL Ultslultend de bultenshuls gebrulkte consump-
tles. 
I lnbegrepen In 83010. 
NL lnbegrepen In 83010. 
E lncluslef ultgaven ten laste van het bedrljf. 
IRL In 83011. 
I lnbegrepen In 83010. 
NL lnbegrepen In 83010. 
D Nlet lngedeeld, ldentlek aan 83021. 
F lncluslef huur van villas. 
F lncluslef huur van villas. 



















D Nlet lngedeeld, ldentiek aan 84011. 
F Nlet beschlkbaar. 
I Nlet beschlkbaar. 
F Nlet beschlkbaar. 
I Nlet beschlkbaar. 
F Nlet beschlkbaar. 
IRL lncluslef 86011. 
I Nlet beschlkbaar. 
NL Bevat alleen verzekerlngsdlensten. 
O Nlet lngedeeld, ldentiek aan 86011. 
E Excluslef bljdragen aan vakverenlglngen On 
92030). 
F Excluslef kosten voor fotokople~n On 82031). 
D Nlet lngedeeld, ldentlek aan 86011. 
E lncluslef ultgaven voor het verkrljgen van een 
ldentlteltsbewljs en paspoort. 
F Zle 86000. 
D Excluslef reparatles van juwelen, uurwerken, 
lederwaren, terugbetallngen van ongevalverze-
kerlngen. 
E lncluslef ultgaven voor het verkrljgen van een 
ldentlteltsbewljs en paspoort. 
F Zle 86000. 
IRL In 85011. 
D Nlet lngedeeld, ldentlek aan 91011. 
I Nlet opgetekend. 
D Nlet lngedeeld, ldentlek aan 91011. 
I Nlet opgetekend. 
D lncluslef successlerechten, omzetbelastlng, 
BlW. 
I Nlet opgetekend. 
0 Nlet voorzlen, ldentlek aan 92011. 
F lncluslef pensloenverzekerlngen. 
F Zle 92010. 
NL Excluslef de blj 85011 opgenomen verzekerlngs-
dlensten. (NB premles voor levensverzekerlngen 
worden In het Nederlandse onderzoek gedeelte-
llJk als besparlng beschouwd. Het spaardeel Is 
nlet In het verbrulk opgenomen 
F Nlet beschlkbaar. 
D Nlet beschlkbaar. 
D Nlet lngedeeld, ldentlek aan 92031. 
E lncluslef overdrachten van hulshoudens aan 
partlcullere lnstelllngen zonder wlnstoogmerk, 
bljdragen voor leden van het gezln van 14 jaar 
en ouder die nlet meer thuls wonen, ultgaven 
voor begrafenlssen, vrljwilllge bljdragen en lld-
maatschapsgelden. 
D lncluslef lldmaatschapsgelden voor verenlgln-
gen, pacht van tulnen. 
NL Zle 41011. 
3 
Average annual quantitative consumption of certain selected Items 
FR Germany (1983) • Spain (1985) • France (1985) • 
Ireland (1987) • Italy (1985) • Netherlands (1985) 
Quantites annuelles moyennes de consommatlon de certains biens selectionnes 
Allemagne (1983) • Espagne (1985) ·France (1985) • 
lrlande (1987) • ltalle (1985) • Pays-bas (1985) 
~ 
Average annual per head quantitative consumption 
of certain selected Items according to the socio-economic category 
of the head of household 
(per head) 

























Fuel, oil and other liquid 
heating fuels 





1 : Not available 
' 2: Including ~Natural gas• 
3: Including ~Fresh, 
frozen, deep frozen veal" 
I 














D I E 
kg 2 0 
kg 6 3 
kg 1 7 
kg 15 10 
kg 2 17 
I 60 120 
unit 204 237 
kg 6 0 
kg 7 0 
kg 43 63 
kg 11 11 
kg 0 0 
unit 639 TlO 
kwh 1534 0 
m3 210 I 0 
m3 0 0 
I 326 0 
tonne 78 0 
All households 
Ensemble des manages 
I F I IRL I IT I NL D 
t 4 0 t 11 2 1 
13 0 t 23 I 8 6 
4 0 t 0 0 0 
7 0 t 6 9 17 
6 0 t 10 2 1 
67 168 n 73 56 
165 181 160 111 192 
t 6 11 3 2 5 
t 2 5 4 21 7 
40 118 31 50 41 
11 19 17 9 11 
t 0 t 0 t 0 t 1 0 
0 t 0 t 0 t 475 835 
t 0 t 1138 0 t 942 1366 
I 0 I 38 I 0 t 85 143 
t 0 t 0 0 t 797 0 
t 0 I 88 0 t 15 301 
I 0 t sn 0 t 38 86 
Manual workers in 
Ouvriers de l'industrie 
I E I F 







0 t 5 
0 t 21 
67 41 
12 10 
0 t 0 t 
840 0 t 
0 t 0 t 
I 0 t 0 t 
0 t 0 t 
0 t 0 t 
0 I 0 t 
industry and services 
et des services 
IRL I IT 
0 I 10 
0 I 21 • 
0 I 0 
0 I 7 







0 I 0 I 
0 I 0 I 
912 0 I 
25 • 0 I 
0 0 I 
24 0 I 
453 0 I 
Quantltes moyennes annuelles de consommatlon par personne 
de certalns blens selectlonnes selon la categorle socloprofesslonnelle 
du chef de menage 
(par personne) 
Categorie socio--professionnelle du chef de manage 
Non-manual workers Unite Positions de 
mesure 
Fonctionnaires et employes 
I NL D I E I F I IRL I IT I NL 
Groupe allmentatlon 
2 2 0 I 4 0 I 10 2 kg Riz 
5 5 3 12 0 I 24 • 6 kg Viande de boeuf fraTche, 
surgelee, congelee 
0 1 8 3 0 I 0 0 kg Viande de veau fraTche, 
surgelee, congelee 
10 12 9 6 0 I 5 8 kg Viande de pore fraTche, 
surgelee, congelee 
1 1 17 6 0 I 10 2 kg Poisson frais, surgele, 
congele 
67 56 118 62 139 77 71 I Lail frais 
107 178 231 156 140 153 102 unite Oeufs 
1 5 0 I 6 8 3 2 kg Beurre 
23 6 0 I 2 4 4 19 kg Margarine 
52 31 48 29 87 29 41 kg Pommes de terre 
9 9 8 8 12 16 8 kg Sucre 
0 0 0 I 0 I 0 I 0 I 0 kg The et mate 
374 673 784 0 I 0 I 0 I 471 unite Cigarettes 
Groupe "chauffage et 
eclalrage" 
787 1469 0 I 0 I 1336 0 I 853 kwh Electricite 
39 225 I 0 I 0 I 40 I 0 I 74 m3 Gaz deville 
605 0 0 I 0 I 0 0 I 763 m3 Gaz natural 
5 304 0 I 0 I 121 0 I 5 I Mazout et produits de chauffage 
liquides 
72 35 0 I 0 I 466 0 I 30 k>nne Charbon, coke et autres 
combustibles solides 
1: Non disponible 
2: Y compris •Gaz natural" 
3: Y compris "Viande de veau 
fraTche, surgelee, congelee· 
4: lnclus dans le critere "Autre" 
293 
Average annual per head quantitative consumption 
of certain selected Items according to the socl(H)conomlc category 
of the head of household 
(per head) 
SociCHICOnomic category of the head of household 
Item Measu- Self-employed in industry and the services ring 
unit 
lndependants de l'industrie et des services 
D I E I F I IRL I IT I NL D 
Food group 
Rice kg 2 0 ' 3 0 ' 10 5 2 
Fresh, frozen, kg 7 2 14 0 ' 24 I 9 9 
deep-frozen beef 
Fresh, frozen, kg 1 9 4 0 ' 0 0 1 
deep-frozen veal 
Fresh, frozen, kg 13 9 6 0 ' 7 7 22 
deep-frozen pigmeat 
Fresh, frozen, kg 2 16 7 0 ' 11 2 2 
deep-frozen fish 
Fresh milk I 62 118 59 156 74 71 127 
Eggs unit 193 218 156 148 150 98 303 
Butter kg 7 0 ' 7 8 3 3 9 
Margarine kg 5 0 ' 1 4 3 19 7 
Potatoes kg 34 53 32 93 29 43 69 
Sugar kg 9 8 9 12 15 8 18 
Tea and mate kg 0 0 ' 0 ' 0 ' 0 ' 0 0 
Cigarettes unit 520 776 0 ' 0 ' 0 ' 775 121 
'Heating and lighting' 
group 
Electricity kwh 1611 0 ' 0 ' 1462 0 ' 1124 1426 
Town gas m3 163 I 0 ' 0 ' 35 I 0 ' 25 24 
Natural gas m3 0 0 ' 0 ' 0 0 ' 831 0 
Fuel, oil and other liquid I 435 0 ' 0 ' 214 0 ' 48 391 
heating fuels 
Coal, ooke and other solid tonne 32 0 ' 0 ' 459 0 ' 46 124 fuels 
\, 
I 
1 : Not availa,ble 
2: Including "Natural gas· 
I 
3: Including ~Fresh, 
frozen, deep frozen veal" 





I E I F 







0 ' 7 
0 ' 1 
84 56 
12 16 
0 ' 0 ' 
643 0 ' 
0 ' 0 ' 
I 0 ' 0 ' 
0 ' 0 ' 
0 ' 0 ' 
0 ' 0 ' 
agricultural workers 
et agriculteurs 
IRL I IT 
0 t 12 
0 t 20 I 
0 t 0 
0 t 8 







0 t 0 t 
0 t 0 t 
837 0 t 
2 I 0 t 
0 0 t 
66 0 t 
381 0 t 
~ 
Quantltes moyennes annuelles de consommatlon par personne 
de certalns blens setectlonnes selon la categorle socloprofesslonnelle 
du chef de menage 
(par personne) 
Categorie socio-professionnelle du chef de manage 
Other Unite Positions de 
mesure 
Autre 
I NL D I E I F I IRL I IT I NL 
Groupe allmentatlon 
2 2 0 t 4 0 t 14 3 kg Riz 
11 7 3 15 0 t 24 I 10 kg Viande de boeuf fraiche, 
surgelee, congelee 
0 1 7 5 0 t 0 0 kg Viande de veau fraiche, 
surgelee, congelee 
10 15 10 7 0 t 6 10 kg Viande de pore fraiche, 
surgelee, congelee 
1 2 20 8 0 t 10 3 kg Poisson frais, surgele, 
congele 
100 61 130 67 187 83 75 I Lait frais 
111 237 263 187 224 177 124 unilll Oeufs 
2 8 0 t 8 13 4 3 kg Beurre 
27 7 0 t 2 6 4 21 kg Margarine 
71 59 82 53 141 34 55 kg Pommes de terre 
15 14 14 15 25 20 10 kg Sucre 
0 0 0 t 0 t 0 t 0 t 1 kg The et mate 
260 496 734 0 t 0 t 0 t 547 unit6 Cigarettes 
Groupe "chauffage et 
eclalrage" 
1000 1754 0 t 0 t 1172 0 t 1114 kwh Electricite 
3 287 I 0 t 0 t 60 I 0 t 158 m3 Gaz deville 
615 0 0 t 0 t 0 0 t 1011 m3 Gaz natural 
84 339 0 t 0 t 83 0 t 15 I Mazout et produits de chauffage 
liquides 
30 126 0 t 0 t 863 0 t 20 k>nne Charbon, coke et autres 
combustibles solides 
1 : Non disponibfe 
2: Y compris "Gaz natural" 
3: Y compris "Viande de veau 
fraiche, surgelee, congelee· 
4: lnclus dans le crMre "Autre" 
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Average annual per head quantitative consumption 
of certain selected Items according to type of household 
(per head) 
Type of household 
Item Measu- All households One person less ring 
unit 
Ensemble des m~nages Personne seule 
D I E I F I IRL I IT I NL D I E I F 
Food group 
Rice kg 2 0 ' 4 0 ' 11 2 2 0 ' 3 
Fresh, frozen, kg 6 3 13 0 ' 23 I 8 5 4 14 
deep-frozen beef 
Fresh, frozen, kg 1 7 4 0 ' 0 0 0 8 5 
deep-frozen veal 
Fresh, frozen, kg 15 10 7 0 ' 6 9 9 10 7 
deep-frozen pigmeat 
Fresh, frozen, kg 2 17 6 0 ' 10 2 2 24 6 
deep-frozen fish 
Fresh milk I 60 120 67 168 77 73 56 145 64 
Eggs unit 204 237 165 181 160 111 205 317 159 
Butter kg 6 0 ' 6 11 3 2 7 0 ' 6 
Margarine kg 7 0 ' 2 5 4 21 6 0 ' 2 
Potatoes kg 43 63 40 118 31 50 34 78 35 
Sugar kg 11 11 11 19 17 9 9 18 9 
Tea and mate kg 0 0 ' 0 ' 0 I 0 ' 1 1 0 ' 0 ' 
Cigarettes unit 639 m 0 ' 0 ' 0 ' 475 1480 1368 0 ' 
'Heating and lighting' 
group 
Electricity kwh 1534 0 ' 0 ' 1138 0 ' 942 2106 0 ' 0 ' 
Town gas m3 210 t 0 ' 0 ' 38 t 0 I 85 314 t 0 ' 0 ' 
Natural gas m3 0 0 ' 0 ' 0 0 ' 797 0 0 ' 0 ' 
Fuel, oil and other liquid I 326 0 ' 0 ' 88 0 ' 15 239 0 ' 0 ' 
heating fuels 
Coal, coke and other solid tonne 78 0 ' 0 ' 577 0 ' 38 116 0 ' 0 ' 
fuels 
1 : Not available 
2: Including "Natural gas• 
I' 
3: Including ~Fresh, 
frozen, deep frozen veal" 
I 






than 65 years old 
de moins de 65 ans 
IRL I IT I NL D 
0 I 19 3 2 
0 I 31 I 7 7 
0 I 0 0 1 
0 I 6 8 12 
0 I 13 3 3 
183 117 72 69 
226 252 133 255 
14 5 3 10 
5 4 19 7 
121 41 46 58 
22 29 9 15 
0 I 0 I 1 1 
0 I 0 I 1629 293 
1963 0 I 1488 2160 
67 I 0 I 417 391 
0 0 I 1248 0 
122 0 I 9 357 
875 0 t 3 178 
Quantiles moyennes annuelles de consommatlon par personne 
de certalns blens selectlonnes selon le type de menage 
(par personne) 
Type de manage 
One person aged 65 or over Unite Positions de 
me sure 
Personne seule de 65 ans et plus 
I E I F I IRL I IT I NL 
Groupe allmentatlon 
0 I 3 0 I 22 3 kg Riz 
3 12 0 I 28 • 11 kg Viande de boeuf fraiche, 
surgelee, congelee 
9 3 0 I 0 1 kg Viande de veau fraiche, 
surgelee, congelee 
7 6 0 t 5 8 kg Viande de pore fraiche, 
surgelee, congelee 
26 5 0 I 11 3 kg Poisson frais, surgele, 
congele 
169 65 217 126 93 I Lait frais 
313 152 284 231 137 unM Oeufs 
0 I 6 17 5 4 kg Beurre 
0 I 2 6 4 17 kg Margarine 
96 33 152 41 50 kg Pommes de terre 
25 8 34 30 11 kg Sucre 
0 I 0 I 0 I 0 I 1 kg The et mate 
166 0 I 0 I 0 I 527 unite Cigarettes 
Groupe "chauffage et 
eclalrage" 
0 I 0 I 1320 0 I 1556 kwh Electricite 
I 0 I 0 I 88 I 0 I 440 m3 Gazdeville 
0 I 0 I 0 0 I 1663 m3 Gaz natural 
0 I 0 I 128 0 I 4 I Mazout et produits de chauffage 
liquides 
0 I 0 I 1193 0 I 0 mnne Charbon, coke et autres 
combustibles solides 
1: Non clisponible 
2: Y compris •Gaz natural" 
3: Y compris "Viande de veau 
fraiche, surgeloo, congelee· 
4: lnclus dans le critere "Autre• 
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Average annual per head quantitative consumption 
of certain selected Items according to type of household 
(per head) 

























Fuel, oil and other liquid 
heating fuels 
Coal, coke and other solid 
fuels 
1 : Not available 
2: Including •Natural gas• 
3: Including "fresh, 
frozen, deep frozen veal" 
; . 








D I E 
kg 2 0 
kg 9 3 
kg 1 11 
kg 18 15 
kg 3 29 
I 52 135 
unit 247 290 
kg 8 0 
kg 7 0 
kg 60 86 
kg 14 16 
kg 0 0 
unit 765 810 
kwh 1839 0 
m3 283 I 0 
m3 0 0 
I 393 0 
tonne 103 0 
Couple, no children 
Couple sans enfants 
I F I IRL I IT I NL 
1 4 0 1 16 3 
11 0 1 28 I 11 
2 0 1 0 0 
7 0 1 6 10 
5 0 1 12 3 
78 173 86 74 
143 212 192 135 
1 6 12 4 3 
1 2 6 5 21 
40 144 38 59 
10 23 22 10 
1 0 1 0 1 0 1 1 
0 1 0 1 0 1 734 
1 0 1 1344 0 1 1202 
1 0 1 53 I 0 1 154 
1 0 1 0 0 1 1059 
1 0 1 143 0 1 32 
1 0 1 826 0 1 31 
Couple, 
Couple 
D I E I F 
2 0 1 4 
5 2 16 
0 8 5 
14 8 9 
1 16 9 
56 109 61 
169 220 198 
5 0 1 8 
6 0 1 3 
34 48 49 
8 7 15 
0 0 1 0 1 
728 999 0 1 
1412 0 1 0 1 
184 I 0 1 0 1 
0 0 1 0 1 
287 0 1 0 1 
55 0 1 0 1 
with 1 child 
avec 1 enfant 
IRL I IT I NL D 
0 I 11 2 1 
0 I 25 I 6 4 
0 I 0 0 1 
0 I 6 9 12 
0 I 10 1 1 
148 84 71 59 
133 155 95 158 
7 3 1 4 
4 3 20 5 
89 31 43 29 
12 16 8 8 
0 I 0 I 0 0 
0 I 0 I 336 466 
1154 0 I 899 1184 
25 I 0 I 33 153 
0 0 ' 733 0 
76 0 I 13 290 
503 0 I 37 34 
Quantltes moyennes annuelles de consommatlon par personne 
de certalns blens selectlonnes selon le type de menage 
(par personne) 
Type de manage 
Couple with 2 children Unite Positions de 
me sure 
Couple avec 2 enfants 
I E I F I IRL I IT I NL 
Groupe allmentatlon 
0 I 4 0 I 9 2 !qi Riz 
3 15 0 I 21 I 5 !qi Viande de boeuf fraiche, 
surge~e. congelee 
7 5 0 I 0 0 !qi Viande de veau fraiche, 
surge~e. conge~e 
8 5 0 I 6 9 !qi Viande de pore fraiche, 
surge~e. congelee 
15 6 0 I 10 1 !qi Poisson frais, surgele, 
congele 
116 60 151 76 68 I Lait frais 
200 206 126 143 101 unite Oeufs 
0 I 8 7 2 1 !qi Beurre 
0 I 2 3 3 20 !qi Margarine 
43 42 81 27 49 !qi Pommes de terre 
7 11 11 15 8 !qi Sucre 
0 I 0 I 0 I 0 I 0 !qi The et mate 
704 0 I 0 I 0 I 271 unite Cigarettes 
Groupe "chauffage et 
eclalrage" 
0 I 0 I 939 0 I 758 kwh Electricite 
I 0 I 0 I 12 I 0 I 18 m3 Gaz deville 
0 I 0 I 0 0 I 614 m3 Gaz natural 
0 I 0 I 57 0 I 7 I Mazout et produits de chauffage 
liquides 
0 I 0 I 429 0 I 30 mnne Charbon, coke et autres 
combustibles solides 
1 : Non disponible 
2: Y compris "Gaz natural" 
3: Y compris "Viande de veau 
fraiche, surgelee, congelee· 
4: lnclus dans le critere "Autre• 
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Average annual per head quantitative consumption 
of certain selected Items according to type of household 
(per head) 
Type of household 
Item Measu- Couple with 3 or more children One adult ring 
unit 
Couple avec 3 enfants et plus Un adulte 
0 I E I F I IRL I IT I NL 0 I E I F 
Food group 
Rice kg 1 0 t 4 0 t 8 2 2 0 t 0 • 
Fresh, frozen, kg 4 2 14 0 t 19 I 6 4 4 0 • 
deep-frozen beef 
Fresh, frozen, kg 0 5 5 0 t 0 0 0 6 0 • 
deep-frozen veal 
Fresh, frozen, kg 12 8 6 0 t 5 7 10 11 0 • 
deep-frozen pigmeat 
Fresh, frozen, kg 1 13 8 0 t 11 1 1 15 0 • 
deep-frozen fish 
Fresh milk I 74 121 68 154 74 n 70 136 0 • 
Eggs unit 166 181 193 119 138 99 178 255 0 • 
Butter kg 4 0 t 9 7 2 1 5 0 t 0 • 
Margarine kg 6 0 t 3 3 3 22 6 0 t 0 • 
Potatoes kg 39 37 56 87 30 42 34 64 0 • 
Sugar kg 10 7 17 11 14 9 9 9 0 • 
Tea and mate kg 0 0 t 0 t 0 t 0 t 0 0 0 t 0 • 
Cigarettes unit 290 608 0 t 0 t 0 t 230 625 317 0 • 
'Heating and lighting' 
group 
Electricity kwh 1053 0 t 0 t 757 0 t 656 1313 0 t 0 t 
Town gas m3 98 I 0 t 0 t 10 I 0 t 13 164 I 0 t 0 t 
Natural gas m3 0 0 t 0 t 0 0 t 539 0 0 t 0 t 
Fuel, oil and other liquid I 276 0 t 0 t 48 0 t 16 173 0 t 0 t 
heating fuels 
Coal, coke and other solid tonne 41 0 t 0 t 298 0 t 28 37 0 t 0 t 
fuels 
1 : Not available 
2: Including "Natural gas• 
3: Including "Fresh, 
frozen, deep frozen veal" 





IRL I IT I NL D 
0 t 12 2 2 
0 t 24 • 4 7 
0 t 0 0 0 
0 t 5 4 16 
0 t 10 2 2 
158 91 97 65 
151 163 74 209 
6 4 2 6 
2 3 13 7 
88 32 31 43 
10 18 7 12 
0 t 0 t 0 0 
0 t 0 t 749 542 
952 0 t 962 1385 
26 I 0 t 0 159 
0 0 t 642 0 
13 0 I 0 350 
406 0 t 0 73 
Quantltes moyennes annuelles de consommatlon par personne 
de certalns blens selectlonnes selon le type de menage 
(par personne) 
Type de manage 
Other Unite Positions de 
me sure 
Autre 
I E I F I IRL I IT I NL 
Groupe allmentatlon 
0 t 5 0 t 10 3 kg Riz 
3 12 0 t 22 • 9 kg Viande de boeuf fraiche, 
surgelee, congelee 
6 3 0 t 0 0 kg Viande de veau fraiche, 
surgelee, congelee 
11 7 0 t 7 10 kg Viande de pore fraiche, 
surgelee, congelee 
16 5 0 t 10 2 kg Poisson frais, surgele, 
congele 
118 67 162 70 71 I Lait frais 
242 159 171 151 110 unitll Oeufs 
0 t 6 11 3 2 kg Beurre 
0 t 2 5 4 24 kg Margarine 
67 40 122 29 54 kg Pommes de terre 
11 11 18 16 11 kg Sucre 
0 t 0 t 0 t 0 t 1 kg The et mate 
784 0 t 0 t 0 t 364 unitll Cigarettes 
Groupe "chauffage et 
eclalrage" 
0 t 0 t 989 0 t 885 kwh Electricite 
I 0 t 0 t 30 I 0 t 33 m3 Gazdeville 
0 t 0 t 0 0 t 734 m3 Gaz natural 
0 I 0 t 73 0 t 15 I Mazout et produits de chauffage 
liquides 
0 I 0 t 418 0 t 72 _,nne Charbon, coke et autres 
combustibles solides 
1: Non disponible 
2: Y compris "Gaz natural" 
3: Y compris "Viande de veau 
fraiche, surgelee, congelee" 
4: lnclus dans le cri~re "Autre" 
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Average annual per head quantitative consumption 
of certain selected Items according to Income category 
(per head) 
Income category 
Item Measu- All households Income lower than ring 
unit 
Ensemble des manages Revenu inferieur 
D I E I F I IRL I IT I NL D I E I F 
Food group 
Rice kg 2 0 I 4 0 I 11 2 2 0 I 0 I 
Fresh, frozen, kg 6 3 13 0 I 23 I 8 5 2 0 I 
deep-frozen beef 
Fresh, frozen, kg 1 7 4 0 I 0 0 1 3 0 I 
deep-frozen veal 
Fresh, frozen, kg 15 10 7 0 I 6 9 10 9 0 I 
deep-frozen pigmeat 
Fresh, frozen, kg 2 17 6 0 I 10 2 2 16 0 I 
deep-frozen fish 
Fresh milk I 60 123 67 168 77 73 65 108 0 I 
Eggs unit 204 234 165 181 160 111 221 209 0 I 
Butter kg 6 0 I 6 11 3 2 7 0 I 0 I 
Margarine kg 7 0 I 2 5 4 21 8 0 I 0 I 
Potatoes kg 43 63 40 118 31 50 51 70 0 I 
Sugar kg 11 11 11 19 17 9 12 14 0 I 
Tea and mate kg 0 0 I 0 I 0 I 0 I 1 1 0 I 0 I 
Cigarettes unit 639 798 0 I 0 I 0 I 475 436 530 0 I 
'Heating and lighting' 
group 
Electricity kwh 1534 0 I 0 I 1138 0 I 942 1643 0 I 0 I 
Town gas m3 210 • 0 I 0 I 38 I 0 I 85 234 • 0 I 0 I 
Natural gas m3 0 0 I 0 I 0 0 I 797 0 0 I 0 I 
Fuel, oil and other liquid I 326 0 I 0 I 88 0 I 15 137 0 I 0 I 
heating fuels 
Coal, coke and other solid tonne 78 0 I 0 I 577 0 I 38 221 0 I 0 I 
fuels 
1 : Not available 
2: Including "Natural gas• 
3: Including "Fresh, 
frozen, deep frozen veal" 
4: Included in "Other" 
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the 1 st decile 
au 19r decile 
IRL I IT I NL D 
0 ' 14 3 2 
0 ' 20 • 11 6 
0 ' 0 0 1 
0 ' 4 11 15 
0 ' 9 3 2 
195 90 106 68 
272 182 147 236 
16 3 3 8 
5 3 26 8 
129 33 61 54 
29 22 14 13 
0 ' 0 ' 1 0 
0 ' 0 ' 754 689 
1103 0 ' 1262 1740 
35 ' 0 ' 255 280 
0 0 ' 1237 0 
28 0 ' 5 201 
798 0 ' 0 148 
Quantltes moyennes annuelles de consommatlon par personne 
de certalns blens selectlonnes selon la classe de revenu 
(par personne) 
Classe de revenu 
Income between lhe 181 and the 2nd decile Unite Positions de 
me sure 
Revenu c:ompris entre le 1 er et le 216me decile 
I E I F I IRL I IT I NL 
Groupe allmentatlon 
0 ' 0 ' 0 ' 11 3 kg Riz 
2 0 ' 0 ' 19 • 10 kg Viande de boeuf fraiche, 
surgelee, congelee 
4 0 ' 0 ' 0 0 kg Viande de veau fraiche, 
surgelee, congelee 
10 0 ' 0 ' 5 13 kg Viande de pore fraiche, 
surgel9e, congelee 
18 0 ' 0 ' 10 2 kg Poisson frais, surgel9, 
c:ongele 
114 0 ' 201 76 96 I Lait frais 
249 0 ' 260 163 164 unite Oeufs 
0 ' 0 ' 15 3 2 kg Beurre 
0 ' 0 ' 5 3 31 kg Margarine 
91 0 ' 136 31 70 kg Pommes de terre 
14 0 ' 29 18 12 kg Sucre 
0 ' 0 ' 0 ' 0 ' 1 kg The et mate 
743 0 ' 0 ' 0 ' 798 unite Cigarettes 
Groupe "chauffage et 
eclalrage" 
0 ' 0 ' 949 0 ' 1066 kwh Electricite 
' 0 ' 0 ' 31 ' 0 ' 183 m3 Gazdeville 
0 ' 0 ' 0 0 ' 1056 m3 Gaz natural 
0 ' 0 ' 55 0 ' 43 I Mazout et produits de chauffage 
liquides 
0 ' 0 ' 909 0 ' 2 1Dnne Charbon, coke et autres 
combustibles solides 
1: Non clisponible 
2: Y compris •Gaz nature!" 
3: Y compris "Viande de veau 
fraiche, surgelee, congelee· 
4: lnclus dans le critere "Autre• 
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Average annual per head quantitative consumption 


















Tea and mate 
Cigarettes 





Fuel, oil and other liquid 
heating fuels 
Coal, coke and other solid 
fuels 
1 : Not available 
2: Including •Natural gas• 
3: Including "Fresh, 
frozen, deep frozen veal" 
4: Included in "Other" 
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Income between the 2nd and the 3rd decile 
Revenu compris entre le 2111me et le 3lllme d~ile 
I E I F I IRL I IT I 
0 , 0 , 0 , 11 
2 0 , 0 , 19 • 
6 0 , 0 , 0 
9 0 , 0 , 5 
17 0 , 0 , 11 
119 0 , 205 71 
236 0 , 231 155 
0 , 0 , 14 2 
0 , 0 , 5 3 
74 0 , 158 31 
14 0 , 29 16 
0 , 0 , 0 , 0 , 
738 0 , 0 , 0 , 
0 , 0 , 1068 0 , 
I 0 , 0 , 61 I 0 , 
0 , 0 , 0 0 , 
0 , 0 , 59 0 , 
0 , 0 , 911 0 , 
Income lower than 
Revenu inf~rieur 
NL D I E I F 
2 2 0 , 4 
10 6 2 13 
0 1 5 4 
13 13 9 7 
2 2 17 6 
118 64 109 71 
174 226 233 189 
2 7 0 , 7 
34 8 0 , 2 
51 55 78 52 
14 13 13 15 
1 0 0 , 0 , 
555 599 650 0 , 
1052 1693 0 , 0 , 
205 254 I 0 , 0 , 
1121 0 0 , 0 , 
1 180 0 , 0 , 
9 168 0 , 0 , 
the 181 quartile 
au 1er quartile 
IRL I IT I NL D 
0 1 12 3 2 
0 1 20 • 9 6 
0 ' 0 0 1 
0 ' 4 9 14 
0 ' 10 3 2 
195 79 91 58 
238 167 121 212 
14 3 3 6 
5 3 21 7 
141 32 74 49 
27 19 13 12 
0 ' 0 ' 1 0 
0 ' 0 ' 902 826 
996 0 ' 1378 1606 
41 I 0 I 187 233 
0 0 ' 1181 0 
53 0 ' 25 248 
865 0 ' 4 96 
auantltes moyennes annuelles de consommatlon par personne 
de certalns blens selectlonnes selon la classe de revenu 
(par personne) 
Classe de revenu 
Income between the 181 quartile and the median Unite Positions de 
me sure 
Revenu compris entre le 1 er quartile et la mediane 
I E I F I IRL I IT I NL 
Groupe allmentatlon 
0 1 4 0 1 11 3 kg Riz 
2 13 0 1 21 • 10 kg Viande de boeuf fraiche, 
surgelee, congelee 
5 4 0 ' 0 0 kg Viande de veau fraiche, 
surgelee, congelee 
10 8 0 ' 6 10 kg Viande de pore fraiche, 
surgelee, congelee 
16 6 0 ' 11 3 kg Poisson frais, surgele, 
congele 
122 70 175 73 90 I Lait frais 
227 163 184 156 129 unite Oeufs 
0 ' 6 11 3 2 kg Beurre 
0 ' 2 5 3 21 kg Margarine 
72 46 133 30 76 kg Pommes de terre 
12 11 20 16 11 kg Sucre 
0 ' 0 ' 0 ' 0 ' 1 kg The et mate 
m 0 I 0 ' 0 ' 359 unite Cigarettes 
Groupe "chauffage et 
eclalrage" 
0 1 0 I 1049 0 ' 1358 kwh Electricite 
' 0 ' 0 I 30 ' 0 ' 149 m3 Gazdeville 
0 ' 0 I 0 0 ' 958 m3 Gaz natural 
0 ' 0 I 67 0 ' 11 I Mazout et produits de chauffage 
liquides 
0 ' 0 I sn 0 ' 19 k>nne Charbon, coke et autres 
combustibles solides 
1: Non disponible 
2: Y compris "Gaz natural" 
3: Y compris "Viande de veau 
fraTche, surgelee, congelee" 
4: lnclus dans le critere "Autre" 
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Average annual per head quantitative consumption 
of certain selected Items according to Income category 
(per head) 
Income category 
Item Measu-- All households ring 
unit 
























Fuel, oil and other liquid 
heating fuels 




1 : Not available 
i' 2: Including "Natural gas· 
! 
3: Including "Fresh, 
frozen, deep frozen veal" 
I 1 




























E I F I IRL I IT I 
0 ' 4 0 ' 11 
3 13 0 I 23 I 
7 4 0 ' 0 
10 7 0 ' 6 
17 6 0 I 10 
123 67 168 n 
234 165 181 160 
0 I 6 11 3 
0 I 2 5 4 
63 40 118 31 
11 11 19 17 
0 ' 0 I 0 ' 0 ' 
798 0 I 0 ' 0 ' 
0 ' 0 ' 1138 0 ' 
0 ' 0 ' 38 I 0 I 
0 ' 0 ' 0 0 I 
0 ' 0 ' 88 0 ' 
0 I 0 ' 5n 0 I 
Income between 
Revenu cpmpris entre 
NL D I E I F 
2 2 0 ' 4 
8 6 3 13 
0 1 8 3 
9 16 10 7 
2 2 18 6 
73 58 130 66 
111 198 231 157 
2 6 0 ' 6 
21 7 0 ' 2 
50 42 56 38 
9 11 10 10 
1 0 0 ' 0 I 
475 656 840 0 I 
942 1436 0 ' 0 ' 
85 179 I 0 ' 0 I 
797 0 0 ' 0 ' 
15 312 0 ' 0 ' 
38 69 0 ' 0 ' 
the median and the 3rd quartile 
la m~iane et le 3~me quartile 
IRL I IT I NL D 
0 I 11 3 2 
0 I 23 I 7 6 
0 I 0 0 1 
0 I 6 9 14 
0 I 10 3 2 
158 78 71 62 
158 157 120 197 
10 3 2 6 
5 4 23 6 
110 29 78 36 
15 17 9 10 
0 I 0 I 1 0 
0 t 0 t 540 527 
1199 0 I 1324 1512 
43 I 0 I 53 205 
0 0 I 826 0 
83 0 I 12 439 
452 0 I 91 41 
auantltes moyennes annuelles de consommatlon par personne 
de certalns blens selectlonnes selon la classe de revenu 
(par personne) 
Classe de revenu 
Income higher than the 3rd quartile Unite Positions de 
me sure 
Revenu sup(lrieur au 3~me quartile 
I E I F I IRL I IT I NL 
Groupe allmentatlon 
0 I 3 0 t 12 6 kg Riz 
3 13 0 I 27 I 14 kg Viande de boeuf fraiche, 
surgelee, congelee 
9 4 0 I 0 1 kg Viande de veau fraiche, 
surgelee, congelee 
12 6 0 t 8 18 kg Viande de pore fraiche, 
surgelee, congelee 
17 7 0 I 11 5 kg Poisson frais, surgele, 
congele 
125 61 144 80 138 I Lait frais 
242 162 144 162 212 unite · Oeufs 
0 I 6 8 4 4 kg Beurre 
0 I 2 5 4 41 kg Margarine 
52 31 90 32 98 kg Pommes de terre 
8 9 13 18 18 kg Sucre 
0 I 0 I 0 I 0 I 1 kg The et mate 
876 0 I 0 I 0 I 890 unite Cigarettes 
Groupe "chauffage et 
eclalrage" 
0 t 0 I 1310 0 t 2134 kwh Electricite 
I 0 t 0 I 39 I 0 I 24 m3 Gaz de ville 
0 t 0 I 0 0 I 1490 m3 Gaz natural 
0 I 0 I 146 0 I 53 I Mazout et produits de chauffage 
liquides 
0 I 0 I 415 0 I 121 tonne Charbon, coke et autres 
combustibles solides 
1: Non disponible 
2: Y compris "Gaz natural" 
3: Y compris "Viande de veau 
fraiche, surgelee, congelee" 
4: lnclus dans le cri~re "Autre" 
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Average annual per head quantitative consumption 
of certain selected Items according to region 
B.R. Deutschland (per head) 
Item Measuring unl SamtTiche Haus- I Schleswlg-Hol- I halte ate In 
Food group 
Rice 
Fresh, frozen, deep-frozen beef 
Fresh, frozen, deep-frozen veal 
Fresh, frozen, deep-frozen pigmeat 







Tea and mate 
Cigarettes 




Fuel, oil and other liquid heating 
fuels 
Coal, coke and other solid fuels 
1 : Not available 
2: Including "Natural gas• 
3: Including "Fresh, frozen, deep 
frozen veal" 




kg 2 1 
kg 6 5 
kg 0 
kg 15 13 
kg 2 3 
I 60 n 
unit 204 208 
kg 6 7 
kg 7 8 
kg 43 43 
kg 11 10 
kg 0 0 
unit 639 751 
kwh 1534 1504 
m3 210 I 222 I 
m3 0 0 
I 326 340 
tonne 78 61 
Harrb.lrg I Nledersachsen I Breman I Nordrheln-West-I al en 
2 1 2 1 
6 6 5 7 
0 0 0 0 
12 16 13 15 
3 2 2 2 
65 64 58 57 
194 208 196 207 
8 6 8 6 
6 9 7 8 
50 45 44 53 
9 13 10 10 
1 1 1 0 
1193 545 984 819 
1840 1449 1346 1673 
184 I 354 I 295 I 285 I 
0 0 0 0 
155 299 190 210 
26 48 0 109 
Hess en I Rhelnland-Plalz I bade"j!'~reten· I 
2 2 2 
7 7 5 
0 0 
15 17 12 
1 2 1 
58 57 61 
201 219 207 
6 6 6 
6 7 5 
40 47 33 
11 12 12 
0 0 0 
612 500 425 
1515 1498 1485 
201 I 189 I 161 I 
0 0 0 
428 441 391 
61 85 59 
~ 



















de certalns blens selectlonnes selon la region 
(par personne) 










































Viande de boeuf fraiche, surgelee, 
congeloo 
Viande de veau fratche, surgelee, 
congeloo 
Viande de pore fraiche, surgeloo, 
congeloo 





Pommes de terre 
Sucre 
TM et ma~ 
Cigarettes 
Groupe "chauffage et eclalrage" 
ElectricM 
Gaz de ville 
Gaz nature! 
Mazout et produits de chauffage 
liquides 
Charbon, coke et autres 
combustibles solicles 
1: Non dsponible 
2: Y compris "Gaz nature!" 
3: Y compris "Viancle de veau 
fratche, surgeloo, congelee· 
4: lnclus dans le critere "Autre• 
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~ 
Average annual per head quantitative consumption 
of certain selected Items according to region 




Fresh, frozen, deep-frozen beef 
Fresh, frozen, deep-frozen veal 
Fresh, frozen, deep-frozen pigmeat 







Tea and mate 
Cigarettes 




Fuel, oil and other liquid heating fuels 
Coal, coke and other solid fuels 
1 : Not available 
2: Including "Natural gas· 
3: Including "Fresh, frozen, deep frozen 
veal" 








































0 , 0 
0 , 0 
0 I 0 
0 I 0 
0 I 0 
0 , 0 
0 , 0 
I LOIT'bardla I Nord-Est I EmiR~omagna I Centro 
16 13 11 10 
• 26 • 22 • 20 • 26 • 
0 0 0 0 
6 7 9 8 
6 8 6 9 
81 99 74 74 
133 142 166 151 
5 5 4 3 
7 4 4 4 
24 33 22 31 
16 20 13 16 
, 0 , 0 , 0 , 0 , 
, 0 , 0 , 0 , 0 I 
, 0 , 0 I 0 I 0 I 
, 0 I 0 , 0 , 0 I 
, 0 I 0 , 0 , 0 I 
I 0 , 0 , 0 , 0 I 
I 0 , 0 I 0 I 0 I 
Lazio I Cal11>Mtla I Abruzzl-Molise I Sud 
10 9 9 10 
26 a 23 a 22 a 18 
0 0 0 0 
6 6 8 5 
12 17 10 14 
80 66 65 68 
174 161 176 166 
2 2 2 1 
2 3 2 2 
32 31 31 31 
17 18 18 17 
0 ' 0 ' 0 ' 0 
0 ' 0 ' 0 ' 0 
0 ' 0 ' 0 ' 0 
0 ' 0 ' 0 ' 0 
0 ' 0 ' 0 ' 0 
0 ' 0 ' 0 ' 0 
0 ' 0 ' 0 ' 0 
~ 










de certalns blens selectlonnes selon la region 
(par personne) 
Sldfia I Sardegna 
8 9 










0 ' 0 ' 
0 ' 0 ' 
0 ' 0 ' 
0 ' 0 ' 
0 ' 0 ' 
0 ' 0 ' 

























Viande de boeuf fraiche, surgelee, 
congelee 
Viande de veau fraiche, surgelee, 
congelee 
Viande de pore fraiche, surgelee, 
congelee 





Pommes de terre 
Suae 
The et mate 
Cigarettes 
Groupe "chauffage et eclalrage" 
Electricite 
Gaz de ville 
Gaz natural 
Mazout et produits de chauffage 
liquides 
Charbon, coke et autres combustibles 
sol ides 
1 : Non disponible 
2: Y compris "Gaz natural" 
3: Y compris "Viande de veau fraiche, 
surgelee, congelee" 
4: lnclus dans le critere "Autre· 
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~ 
Average annual per head quantitative consumption 





Fresh, frozen, deep-frozen beef 
Fresh, frozen, deep-frozen veal 
Fresh, frozen, deep-frozen pigmeat 







Tea and mate 
Cigarettes 




Fuel, oil and other liquid heating 
fuels 
Coal, coke and other solid fuels 
1 : Not available 
2: Including "Natural gas• 
3: Including "Fresh, frozen, deep 
frozen veal" 
4: Included in "Other" 
i' 
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I I I Zuld West I Oest West Zuid (Zeeland) 
2 3 3 2 
9 8 9 6 
0 0 0 0 
9 8 12 12 
2 3 2 2 
77 81 74 61 
107 121 106 113 
2 2 1 1 
23 20 26 23 
50 52 56 46 
10 9 8 9 
1 1 1 0 
421 580 194 504 
1010 954 906 965 
59 132 97 54 
848 767 734 812 
17 14 5 20 
50 11 63 79 
Enserrole I lie de I Bassin I Nora-Pas I I des;:na- France Parisien de Calais Est 
4 5 4 3 4 
13 14 14 13 12 
4 4 3 3 4 
7 6 8 8 9 
6 7 6 5 4 
67 60 69 59 76 
165 145 175 173 170 
6 6 6 10 5 
2 2 2 4 3 
40 30 40 82 37 
11 8 11 13 12 
0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 
0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 
0 , 0 ' 0 ' 0 ' 0 ' 
0 ' 0 ' 0 ' 0 ' 0 ' 
0 ' 0 ' 0 ' 0 ' 0 ' 
0 ' 0 ' 0 ' 0 ' 0 ' 
0 ' 0 ' 0 ' 0 ' 0 
, 
~ 




















de certalns blens selectlonnes selon la region 
(par personne) 
I Sud- I Centre- I M6dlterra-Quest Est n6e 
3 4 4 
12 13 14 
5 5 4 
7 6 5 
5 5 8 
61 72 62 
176 174 156 
4 6 5 
1 1 1 
44 37 36 
12 13 10 
, 0 , 0 , 0 , 
' 0 ' 0 ' 0 ' 
' 0 ' 0 ' 0 ' 
' 0 ' 0 ' 0 ' 
' 0 ' 0 ' 0 ' 
, 0 ' 0 ' 0 ' 


























Viande de boeuf fraiche, surgeloo, 
congelee 
Viande de veau fraiche, surgeloo, 
congelee 
Viande de pore fraTche, surgelee, 
congelee 





Pommes de terre 
Sucre 
The et mate 
Cigarettes 
Groupe "chauffage et eclalrage" 
Electricite 
Gaz de villa 
Gaz natural 
Mazout et produits de chauffage 
liquides 
Charbon, coke et autres 
combustibles solides 
1: Non cisponible 
2: Y compris "Gaz natural" 
3: Y compris "Viande de veau 
fraiche, surgelee, congeloo" 
4: lnclus dans le critere "Autre• 
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Average annual per head quantitative consumption 
of certain selected Items according to urban/rural environment 




Fresh. frozen, deep-frozen beef 
Fresh, frozen, deep-frozen veal 
Fresh, frozen, deep-frozen pigmeat 







Tea and mate 
Cigarettes 




Fuel, oil and other liquid heating fuels 
Coal, coke and other solid fuels 
1 : Not available 
2: Including "Natural gas• 
3: Including "Fresh, frozen, deep frozen veal" 
! i 
'' I' 


















































Munfcfpafnywth Munlcl>aJitywhh Municipality with 
fewer than 20000to mare than 
20000 100000 100000 
Inhabitants Inhabitants lnhabftants 
Commune de Commune de 20000 II Col!Ynune de molns de 20 OOO 100000 plus de 100 OOO habitants habitants habitants 
2 2 2 
6 6 6 
1 0 1 
16 14 13 
2 2 2 
65 58 56 
212 206 193 
6 6 6 
7 7 6 
42 44 43 
13 11 9 
0 0 0 
476 621 859 
1547 1519 1527 
94 I 294 I 297 I 
0 0 0 
486 297 144 
85 75 72 
M illeu territorial 
M unlclpallty Municipality 
All Rural with fewer than wlth20000to 
households convnune 20000 100000 
Inhabitants Inhabitants 
Unlt6 Unlt6 
urbalne de urbalne de Ensentile des Commune ru- molns de 2000011 m6nages rale 20000 100000 hab~ 
habitants tants 
4 3 3 5 
13 13 13 12 
4 4 4 4 
7 8 8 6 
6 5 6 6 
67 74 69 69 
165 181 162 165 
6 7 7 6 
2 2 2 2 
40 44 40 42 
11 13 12 10 
0 1 0 1 0 1 0 1 
0 ' 0 ' 0 ' 0 1 
0 ' 0 1 0 1 0 ' 
0 1 0 1 0 ' 0 ' 
0 ' 0 ' 0 1 0 1 
0 ' 0 ' 0 ' 0 ' 
0 ' 0 ' 0 ' 0 1 
Quantttes moyennes annuelles de consommatlon par personne 
de certalns blens selectlonnes d'apres le mllleu terrltorlal 
(par personne) France 
Municipality Parisian 
with more than region Paris Positions 100 OOO (excluding Unlt6 
Inhabitants Paris) de 
Unlt6 Agglom6ratlon mesure urbalne de 
plus de parlslenne ViDe de Paris 
100000 hab~ (sauf vHle de 
tants Paris) 
Groupe allmentatlon 
3 5 5 kg Riz 
13 14 15 kg Viande de boeuf fraiche, 
surgelee, congelee 
3 4 5 kg Viande de veau fraiche, surgelee, 
congelee 
6 6 5 kg Viande de pore fraiche, surgelee, 
congelee 
6 8 7 kg Poisson frais, surgele, congele 
61 59 57 I Lait frais 
166 137 152 unite Oeufs 
6 5 6 kg Beurre 
2 2 2 kg Margarine 
43 29 27 kg Pommes de terre 
10 8 9 kg Sucre 
0 1 0 ' 0 ' kg TM et mate 
0 1 0 1 0 1 unite Cigarettes 
Groupe "chauffage et 
eclalrage" 
0 1 0 1 0 1 kwh Electricite 
0 ' 0 ' 0 
1 m3 Gaz de villa 
0 ' 0 ' 0 ' m3 Gaz natural 
0 ' 0 ' 0 ' I Mazout et produits de chauffage 
liquides 
0 ' 0 ' 0 
1 tonne Charbon, coke et autres 
combustibles solides 
1 : Non disponible 
2: Y compris "Gaz natural" 
3: Y compris "Viande de veau 
fraiche, surgelee, congelee" 
4: lnclus dans le critm-e "Autre• 
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Average annual per head quantitative consumption 





Fresh, frozen, deep-frozen beef 
Fresh, frozen, deep-frozen veal 
Fresh, frozen, deep-frozen pigmeat 







Tea and mate 
Cigarettes 




Fuel, oil and other liquid heating fuels 
Coal, coke and other solid fuels 
1 : Not available 
2: Including "Natural gas• 
3: Including "Fresh, frozen, deep frozen veal" 
4: Included in "Other" 
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Munlclpalltywfth Munlc~l!ywlth Munldpalitywlth 
tower than 1000010 more than 
10000 100000 100000 
Inhabitants Inhabitants lnhabftants 
Conmunede Corrvnune de Commune de 
mains de 10000 10000• plus de 100 OOO 100000 habitants habitants habitants 
2 2 2 
7 8 8 
0 0 0 
9 9 8 
1 2 3 
72 72 77 
97 112 122 
2 2 2 
23 21 20 
40 53 51 
10 9 9 
0 1 1 
368 415 712 
968 938 964 
2 75 169 
773 810 804 
30 15 5 
59 42 16 
Miiieu terrhorfal 
Munlcpalltywlth Munlc:PaJ!tywith 
Al fewer than 10000to 
households 10000 Inhabit- 100 OOO Inhabit-
ants ants 
Unlt6 urbalne de Unh6 urbalne de Ensenille des molns de 10 OOO 100001 m6nages habitants 100 OOO habl-tants 
0 I 0 I 0 I 
3 2 2 
7 5 7 
10 13 10 
17 16 17 
120 125 117 
237 237 238 
0 I 0 I 0 I 
0 I 0 I 0 I 
63 75 66 
11 13 11 
0 I 0 I 0 I 
770 680 747 
0 I 0 I 0 I 
0 I 0 I 0 I 
0 I 0 I 0 I 
0 I 0 I 0 I 
0 I 0 I 0 I 
Quantltes moyennes annuelles de consommatlon par personne 
de certalns blens setectlonnes d'apres le mllleu territorial 
(par personne) Espana 
Munlc:Pafltywlth 
more than positions 100000 Inhabit- Unft6 
ants de 
Unlt6 urbalne de mesure 
plus de 100 OOO 
habitants 
Groupe allmentatlon 
0 I kg Riz 
4 kg Viande de boeuf fraiche, surgelee, congelee 
8 kg Viande de veau fraiche, surgeloo, congelee 
9 kg Viande de pore fraiche, surgelee, congelee 
18 kg Poisson frais, surgele, congele 
119 I Lait frais 
237 unite Oeufs 
0 I kg Beurre 
0 I kg Margarine 
54 kg Pommes de terre 
9 kg Sucre 
0 I kg The et mate 
846 unite Cigarettes 
Groupe "chauffage et 8clalrage" 
0 I kwh Electricite 
0 I m3 Gazdeville 
0 I m3 Gaz natural 
0 I I Mazout et produits de chauffage liquides 
0 I tonne Charbon, coke et autres combustibles solides 
1 : Non disponible 
2: Y compris "Gaz natural" 
3: Y compris "Viande de veau fraiche, surgelee, congelee• 
4: lnclus dans le critere "Autre• 
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Average annual per head quantitative consumption 
of certain selected Items according to urban/rural environment 
Ireland (per head) 
Urban/Rural environment 
Item Measu- AR households Urban areas Rural area: Rural area: ring agrk:uttural households other households 
unl Ensen1>1e des Zone urbalne Zone rurale: Zone rurale: m6nages m6nages agrlco!es autres m!nages 
Food group 
Rice kg 0 ' 0 
, 0 ' 0 
, 
Fresh, frozen, deep-frozen beef kg 0 ' 0 ' 0 ' 0 
, 
Fresh, frozen, deep-frozen veal kg 0 ' 0 
, 0 , 0 , 
Fresh, frozen, deep-frozen pigmeat kg 0 ' 0 ' 0 
, 0 , 
Fresh, frozen, deep-frozen fish kg 0 ' 0 ' 0 
, 0 ' 
Fresh milk I 146 191 142 138 
Eggs unit 166 194 159 166 
Butter kg 9 13 9 8 
Margarine kg 4 5 4 5 
Potatoes kg 105 131 111 99 
Sugar kg 15 23 15 13 
Tea and mate kg 0 ' 0 ' 0 ' 0 ' 
Cigarettes unit 0 , 0 , 0 ' 0 ' 
'Heating and llghtlng' group 
Elecbicity kwh 1298 949 1235 1427 
Town gas m3 61 I 0 I 27 I 107 I 
Natural gas m3 0 0 0 0 
Fuel, oil and other liquid heating fuels I 89 97 76 76 
Coal, coke and other solid fuels tonne 602 582 754 505 
1 : Not available 
2: Including "Natural gas• 
3: Including "Fresh, frozen, deep frozen veal· 




AH Urban centres Non urban ag-households glomerallons 
Enserrble des Centres urbalns Agglom6rallona m6nages non urbalnes 
11 11 12 
23 • 23 • 23 • 
0 0 0 
6 6 7 
10 11 10 
77 77 82 
160 161 156 
3 3 3 
4 4 3 
31 31 33 
17 17 20 
0 1 0 1 0 1 
0 1 0 1 0 1 
0 1 0 1 0 1 
0 1 0 1 0 1 
0 1 0 1 0 1 
0 1 0 1 0 1 
0 1 0 1 0 1 
Quantltes moyennes annuelles de consommatlon par personne 
de certalns blens selectlonnes d'apres le milieu territorial 
(par personne) ltalla 
lsolaled houses Unl6 Positions de 
Malsona lso16es mesure 
Groupe allmentatlon 
11 kg Riz 
21 • kg Viande de boeuf fraiche, surgelee, congelee 
0 kg Viande de veau fraiche, surgelee, congelee 
8 kg Viande de pore fraiche, surgelee, congelee 
8 kg Poisson frais, surgele, congele 
76 I Lait frais 
149 unite Oeufs 
3 kg Beurre 
2 kg Margarine 
26 kg Pommes de terre 
18 kg Sucre 
0 1 kg TM et mate 
0 1 unite Cigarettes 
Groupe "chauffage et eclalrage" 
0 1 kwh Electricite 
0 1 m3 Gazdeville 
0 1 m3 Gaz natural 
0 1 I Mazout et produits de chauffage liquides 
0 1 tonne Charbon, coke et autres combustibles solides 
1 : Non disponible 
2: Y compris •Gaz natural" 
3: Y compris "Viande de veau fraiche, surgelee, congelee• 
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